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PROBABLE PA»A KOT. 
Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Vientos í r e s c ^ ^ , 
nota del Observatorio «n la P** 
14. 
D I A R I O D E f L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL, B INSCRIPTO COMO CORRKSPOyDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DB LA HABANA. 
E D I C I O N 
DB LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 G T S . 
NUMERO 364 
LA HABANA, MIERCOLES, 31 DE D I C I E M B R E DE 1924.—SANTOS S I L V E S T R E , PAPA, Y MINERVINO, MARTIR. AÑO XCII 
[N L A P R E N S A 
1 0 S E . 
E l E l i A M D E 
L A S A C U S A C I O N E S D E 
E L R E Í 
Según declaraciones hechas por uno de los miembros del 
directorio, éste seguirá en el poder todo el tiempo que 
estime necesario, hasta que la Unión esté bien capacitada 
SE SUPRIMEN EN ESPAÑA 360 DELEGADOS GUBERNATIVOS 
QUEDANDO SOLAMENTE LOS INDISPENSABLES 
Va tomando cuerpo en España la idea sugerida por uno de 
los ayuntamientos, que ha pedido al gobierno que dicte una 
medida, suprimiendo todas las diputaciones provinciales 
MADRID, diciembre 30. 
*!_ h periódico "A B C" publi-
ca hoy unas declaraciones, 
hechas por el Embajador de 
os Estados Unidos en España, Ala-
xander P. Moore, censurando las 
acusaciones formuladas contra el 
Rey Alfonso, por el novelista espa-
ñol Vicente Blasco Ibáñez. 
El Embajador americano rinde 
Un tributo en sus declaraciones a 
las actividades del Rey Alfonso du-
rante la guerra mundial. 
H\ SIDO INAUGURADO E L ME-
TROPOLITAN ,DE LA CIUDAD 
CONDAL 
BARCELONA, diciembre 30. 
Esta mañana se Inauguró el tran-
vía subterráneo de esta Ciudad Con-
dal, asistiendo a la ceremonia el In-
fante D. Fernando, en representa-
ción del Rey Alfonso, y las autori-
dades civiles y militares, cambián-
dose los discursos acostumbrados en 
tales actos. 
Los trenes han comenzado a circu-
lar con toda normalidad. 
tal, con ocasión de fin de año, pu-
blicarán números extras con decla-
raciones de los miembros del Direc-
torio Militar y otras personalidades 
políticas de la situación actual. 
Todos parecen conformes en ma-
nifestar que el Directorio se halla 
dispuesto a dejar el Poder tan pron-
to como se encuentre organizada una 
fuerza política moral capacitada pa-
ra sustituirle. 
Ninguno de los entrevistados di-
ce quiénes formarán esa fuerza po-
lítica, ni cómo se espera que tenga 
vida pública ni tampoco cuándo. 
SE DESISTE DE LA L I N E A 
POSTAL AEREA ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y LA 
AMERICA CENTRAL 
WASHINGTON, (Uclemhlé 30. 
E l establecimiento Ide una 
línea postal aérea a las capi-
tales de Centro América da-
de los Estados Unidos no .»e 
intentará en un futuro cerca-
no, según «e indicaba hoy. 
Las discusiones con los fun-
cionarios de la América Cen-
tral diomn por resultado el en-
vío por (•( Director General ilo 
Comunieaeiones, Mr. New, dd 
una comisión a las capitales la-
tino-americanas para que estu-
diasen la situación y el infor-
me que lia presentado, no es 
favorable a la proposición a 
causa de que el escaso volu-
men de currespondencíia n>> 
bastaría a sufragar los excesi-
vos gastos de la línea. 
E l plan que se había apro-
bado consistía en; salidas do 
Rey West con escalas en Ha-
bana, Tuba. Desde dicho pun-
to continuarían los aeroplanos 
a través del canal de Yucatán 
y hacia el sur en dirección u 
Guatemala, San Salvador, Te-
gucigalpa, Managua y Panamá. 
Otras proposiciones sugerían 
que New Orleans fuera la ter-
minal de la nueva linea aérea. 
H O Y T E N D R A E F E C T O L A 
P R O Y E C T A D A S E R E N A T A A L 
D O C T O R V A R O N A S U A R E Z 
Habrá de constituir un gran 
tributo del pueblo y de la 
sociedad al ilustre senador 
LOS EMIGRADOS TAMBIEN SE 



































EL DIRECTORIO ESTARA EN E L 
PODER TODO E L TIEMPO QUE 
CONSIDERE PRECISO 
BARCB1/ONA, dloiemhre 30. 
El general Rodríguez Pedre, vo-
cal del Directorio Militar, ha hecho 
a los representantes de la Prensa 
las siguientes declaraciones: 
—"Se espera que para Reyes ven-
ga a Madrid el general Primo de 
Rivera, Presidente del Directorio, en 
vista de que las cosas marchan muy 
bien en Marruecos, y pasará algunos 
días en la Península. 
f "El Directorio Militar es comple-
tamente optimista en lo que con-
cierne al problema áe Africa, espe-
rando que todo quedará arreglado 
en fecha próxima. Existe por parte 
del general Primo de Rivera el pro-
pósito de guarnecer las plazas ma-
rroquíes con tropas indígenas vo-
luntarlas, con el fin de evitar en lo 
sucesivo el envío de Regulares de 
la Península. 
"El Directorio Militar estará en 
el Poder todo el tiempo que consi-
dere preciso, 'hasta el momento en 
que la Unión Patriótica esté capa-
citada para gobernar, cediéndole en-
tonces el gobierno 
Termimó diciendo que el número 
de delegados gubernativos que «e 
suprimen es de 360, quedando sólo 
ciento cuarenta de loa quinientos 
que había designado el Directorio. 
KEDUCBSB E L NUMERO DE DE-
LEGADOS GUBERN A TITOS EN 
TODA ESPASA 
E L GOBIERNO DESCONOCE E L 
PROPOSITO DEL PRINCIPE DE 
GALES 
MADRID, diciembre 30. 
Algunos periódicos/ de esta capi-
tal han publicado la noticia de que 
es probable que el Príncipe de Gales 
haga una visita a Madrid. 
En los centros oficiales se desco-
noce tal propósito por parte del he-
redero al trono de da Gran'Bretaña, 
agregando que no se han entablado 
negociaciones en tal sentido. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E N U N C A Z A - S U B M A R I N O 
D E L A M A R I N A N A C I O N A L 
MADRID diciembre 30. 
^ El Rey Alfonso ha firmado un 
Real Decreto, del cual se habló «iX-
tra-oficlalmente hace varios días, 
Teduciendo el número de los dele-
gados gubernativos existentes on to-
da España, dejando en funciones a 
tos puramente precisos. 
En el propio decreto se Introdu-
cen varias modificaciones en bu fun-
cionamiento. 
SE PIDE LA SUPRESION D E LAS 
DIPUTACIONES PROVINCIALES 
MADRID, diciembre 30. 
E l periódico "Informaciones", de 
esta capital, se ocupa de la Manco-
munidad Catalana y del gobierno de 
las diputaciones vascas, consideran-
do que el régimen de reorganización 
de las mismas, que las ha llevado 
a la difícil situación financiera por-
que atraviesan, es una prueba de la 
defectuosa orden de las mismas. 
Entiende "Informaciones" que de-
ben suprimirse las prerrogativas de 
que gozan sin darle otras nuevas. 
Ocúpase de esta cuestión con motivo 
de la posible supresión de aquellas 
diputaciones provinciales cuya ine-
ficacia se ha visto palpablemente en 
los últimos tiempos, las que en oca-
siones no fllegarooi a cumplir con 
sus obligaciones filantrópicas como 
debían. 
Termina "InÉrmacdones" oinién-
dosie a la demandp. formulada por el 
Ayuntamiento de Velez Rubio para 
la supresión de todas las diputacio-
nes provinciales de España-
UN CONSEJO DE GUERRA JUZGO 
A UN MORO QUE HIZO TRAICION 
MELILLA, diciembre 30. 
En el cuartel de Santiago se ce-
lebró un consejo de guerra contra 
el ex-policía de Regulare», Hamed 
Bem Hamab Buscani, acusado deq de-
lito de traición durante los sucesos 
de julio del 21. 
fPresildió el consejo el coronel Fa-
jardo y defendió el procesado el 
teniente Buraguefio. 
La sentetncia ha sido condematorla. 
El fuego que amenazaba con 
destruir el citado buque, fué 
sofocado con gran rapidez 
SE C R E E QUE UN DESCUIDO HA 
OCASIONADO E L FUEGO 
Pardo Suárez, Miguel de Marcos, 
Hernández, Massí, Borges y otros 
oradores harán uso de la palabra 
Esta noche tenorá efecto la sere-
nata preparada en honor del popu-
lar senador per la provincia de la 
Habana, doctor Manuel Varona Suá-
rez. / 
Será un gran tributo del pueblo 
y de la sociedad en general al ilus-
tre congresista liberal. 
Los asistentes se reunirán en el 
Parque Villalón a las ocho y media 
de la noche. Concurrirán allí re-
presentaciones de todos los Comités 
liberales y populares así como de la 
Juventud Liberal de la Acera del 
Louvre, Vieja Guardda Miguelista, 
Amigos de Pardo Suárez, Guardia 
Unionista, Escolta del general Ma-
chado, Amigos dej doctor Pereda, 
Amigos de Morua Delgado, Agrupa-
ción de Agentes Electorales, Juven-
tud Liberal de l i Acera de la Isla, 
Amigos y discípulos de Manolo Es-
trada, Asociación Cívica de Estu-
diantes y muchas organizaciones 
más-
Los Legionarios Populares toma-
rán una activa participación, asis-
tiendo con su aplaudida Banda de 
Música. 
Los Eraigradofi Revolucionarios 
cubanos, ajenos a 'ndo espíritu -de 
ipartido, testimoni 
afecto y su agrade 
Varona Suárez 
Se hará una 




n también su 
iento al doctor 
la de la sere-
ia del Parque 
EN LA CASA DI FESTEJADO 
GENERAL SOI ZA RBGOYOS, 
JEFE MILITAR |DE LA ZONA DE 
CEUTA 
MADRID, diciembre 30. 
El Directorio Militar ha designa-
^ Para jefe de la zona de Ceuta, al 
general Federico Souza Regoyos. 
Ha cesado en su cargo de Fiscal 
«gado del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, el general 
«lanco. 
Comenzó el incendio en la 
parte de proa, en la base de 
un cañón, causando poco daño 
Anoche, poco después de las 10.,. 
se declaró un principio de incendio! 
en el caza submarinos número 2, del 
la Marina Nacional, que se hallaba 
atracado al Muelle de Triscornia. 
Fuerzas de la marinería, pertene-. 
cientos a !a dotación del barco y a la i 
del caza torpederos "24 de Febrero" 
y de otras unidades, rivalizaron en 
los trabajes de extinción del inceu-
dio, pero como el barco tenía a bor-
do gran cantidad de gasolina, y so 
hallaba ,al costado de otras unida-
des de ¡a escuadra, el comandante 
deJ caza submarino Alférez de navio 
señor Pe(}ro Vior, dispuso que el, 
barco se situara en el centro d'i la 
bahía, para evitar que el fuegjj sel 
comunicara a otros barcos. 
E l fuego comenzó en la parte de! 
proa, en la base de un cañón, y sel 
cree debido a haber arrojado una! 
colilla de cigarro o un fósforo en-j 
cendido, comunicándose el fuego a' 
la madera de la cubierta. Los bom-¡ 
beros de Regla y de la Habana, del 
Cerro y Magoon, acudieron con ra-| 
pideZ situándose en un ferry en me-
dio de la bahía, cerca del barco iu-
cendiado, pero afortunadamente el 
incendio fué rápidamente sofocado, 
careciendo de gran importancia las 
pérdidas eufridas. 
Se inició sumario por la oflciali-
\S FUERZAS PENINSULARES dad del -aza submarinos, para couo-
RECHAZARON A LOS REBELDES; car la causa del fueg0 ? el ctilpaWe 
EN LAS CERCANIAS DE SIDI YAUG 
Actuó la Policía del Puerto que 
levantó acta del hecho, 
Al muelle acudieron desde los prl 
meros momentos los jefes de Estado 
Mayor de la Armada, el capitán de la 
Policía del Puerto y otras autorída 
des, entre las cuales vimos al capí 
tán de Navio, señor Julio Morales 
Coelló. 
Poco después de las 11 el fuego 
estaba dominado, y alejado el peli-
gro de que al inflamarse la gasolina 
de a bordo hubiera podido ocurrir 
una catástrofe. 
dencia del doc- i 
• arán uso de la 
Antonio Pardo ¡ 
uel de Marcos, 
Al llegar a la r 
tor Varona Suárez 
palabra los señor 
Suárez, doctor M 
doctor Pedro Her. n̂dez Massí, Am-
brosio Borges y o ros oradores. 
E l exterior de ^ rasa del feste-
jado ilucirá una «^léndida Ilumi-
nación. W 
E l doctor V a r ^ i Suárez le será 
entregado un maénífico retrato del 
geniera-l Machado con que le obsequia 
la Comisión Organ?aa.;ora. 
SERENATA-HOMENAJE AL DOC-
TOR VARONA SUAREZ 
Invitación 
Se Invita por éste medio a los 
liberales, a los populares y en gene-
ral a todos los amigos y simpatiza-
dores del doctor Manuel Varona 
Suárez para que concurran hoy, 
miércoles 31, a las ocho y media 
de la noche, al Parque "Gonzalo de 
Quesada" (conocido por Parque Vi-
llalón). en el Vedado, con el fin de' 
dirigirá desde nllí a la residencia | 
de aquel ilustre hombre público y j 
ofreosrie la Serenata organizada en | 
su honor como alto testimonio de j 
aprecio y consideración a una de 
las figuras más relevantes de la po-
lítica cubana. 
Habana, 31 de d^Iembre de 19 24 





«¡OXCEDENSE VARIOS CREDITOS 
a DISTINTOS DEPARTAMENTOS 
Madr id , diciembre 30. 
• En la Gaceta de Madrid se pu-
'ican varios decretos del departa-
mento de Hacienda, concediendo di-
osos créditos, por valor de seten-
J* y ocho millones de pesetas, a dis-
antos ministerios. 
MADRID, dlciemibre 30. 
E l comunicado oficial de las ope-
raciones en Manuecos, dado a la 
prensa esta mañana en la oficina de 
informaciones, dice: 
"En el frente oriental se nota al-
guna actividad, habiendo chocado 
las tropas de la Península con los 
rebeldes en. las cercaníaJa de Sidl 
Yaug, donde los moros pretendían 
apoderarse de ganado; pero fueron 
cispersados dejando dos muertos y 
un herido, a los que despojaron de 
sus armas antes de huir. Las fuer-
zas españolas tuvieron un muerto. 
"En la zona occidental feina re-
lativa tranquilidad. El campamento 
de Refala fué atacado, pero se ca-
carlos I rece de detalles. Las guarniciones 
de indígenas de Sidi Buhaya han si-
do relavadas por tropas europeas. 
PIDEN 20 TESOS PARA LOS TV-
NEHALFS DE TBEX MONSUN 
^ REPELIO DEL CAPITAN GE-
taiAL |1>E IíA PRIMERA REGION 
^ A D r i d . diciembre 30. 
En el día de hov 
"«Pelio del 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial, se ha recibido una comunica-
ción del Cónsul de Cuba en Los An-
geles, California, señor José Saenz, 
en la cual dicho funcionario consu-
lar pide al Jefe de la Judicial su 
E L ENEMIGO SE PREPARA PARA ayuda para el pago de |20, quo la 
ATACAR LA PROTECCION D E L Corte de Los Angeles le exigió como 
general 
se verificó el 
Moltó, Capitán 
& " a l de. Ia Primera Región'rln 
categoría 
í A MINO DF TIZZIAZZA 
MELILLA, diciembre 30. 
La segunda escuadrilla áerea efec-
tuó un reconocimiento sobre el te-
rritorio enemigo, dejando caer gran 
número de bombas. Las noticias 
confidenciales recibidas en esta pla-
za indican que el enemigo está pre-
parándose en las cercanías de las 
lineas avanzadas españolas con el 
propósito de atacar a las unidades 
que protegen el camjino de Tizziazza. 
Las fuerzas regulares de Meüilla sa-
lieron a batir a los /ebeldes y sor-
prendieron un grupo. En el choque 
que siguió hubo fuego de fusil a 
gran distancia, resultando heridos el 
.capitán Alfarez y nueve indígenas, 
i Los rebeldes fueron rechazados con 
pago de los funerales de Iben Mon-
ssin o Emilio Driggs, el "globe trot-
ter" cubano que falleció en dicha 
ciudad, en el hospital, donde se ha-
llaba recluido con el nombre de Pan-
taleón Ramos. 
Como Driggs era extranjero, tie-
ne que pagar los funerales el cón-
sul de su nación y el funcionario 
que representa a Cuba en Los An-
geles, acude aí señor Alfonso L . 
Fors. para que éste le ayude a pagar 
los referidos 20 pesos, caso de que 
la Secretarla de Estado no los abone. 
DETENCION DE UN EXPULSADO. 
SERA HKKMIURCADO 
José Séisdedos Martín, obrero es-
pañol, que fué expulsado como ex-
tranjero pernicioso en 1919, por su 
actuación en los conflictos obraros 
de dicha época y que sin autoriza-
ción había • vuelto a Cuba, fué dete-
nido en Clenfuegos por el detective 
de la Policía secreta señor José 
Campbell. 
'En uno de los buques que zarpen 
para España en estos días, será 
reembarcado .-
El gobierno soviet de Rusia, ee , 
gún se anunció hoy en esta capital, 1 «OS SEÑORAS AMERICANAS PUB-j 
ha ordenado la construcción de cíen : RON DESPOJADAS DE VALIOSAS 
aeroplanos de combate a Fokker. JOYAS 
constructor holandés de esa clase de 
¡aparatos. Los aerop'anos eerán cons • Mrs. Glasser, de los Estados Unl-
truldo«? en Holanda y equipados con l r 
esta capí-1 motores ingleses. • Continúa en la página dieciséis 
K ose al cadáver los honores co 
Respondientes a la alta 
mî tar del extinto. 
En ia Gaceta de Madrid se pu , 
í r e V n decret0- ordenando que ia Pedidas-
^aepn^a f* ^p^Venunte8: d S j E L GOBIERNO S O V I E T DE RU-
p!*'tT%[&l0?r de todos 103 cuer-ISIA ENCARGA C I E N AEROPLA-
^ p u t a c i ^ d e i y A t u n f a a S de la NOS DE COMBATE A HOLANDA 
t De8pués ^ desfile se dispara-
r á ^ Sa Vaa de ordenanza, inhu-
mo d^f *lc*6̂  en el cemente-
P10 de la Almudena. 
EXTRAS DE FIN DE AÑO 
*ADRID) diciembre 30 
Algunos periódicos de 
LONDRES, diciembre 30 
A LOS EMIGRADOS REVOLUCIO-
NARIOS CUBANOS: 
De orden del señor presidente de 
¿a Asrclación Nacional de los Emi: 
grados Revolucionarios Cubano?, se 
ruega a todos ios asociados concu-
rran a la Asociación de Propietarios 
del Vedado, cita en la esquina de 
.as calles Línea y B, Vedado, a las 
siete de la noche dej día de hoy 31 
de diciombre, para desde allí riiri-
giirnos a Ja morada del Senador, 
señor Manueg VttroMi Suánez, a fin 
de dar cumplimiento al acuerdo to-
mado por esta asociación con moti-
vo del día de su santo; suplicáudole 
a todos lleven su medalla de Emi-
grado y traten de ser lo más puntual 
posible y acudir a la hora fijada. 
José A. López Betancourt, 
Secretario de Correspondencia. 
A LOS FARMACEUTICOS 
Se cita por este medio, a todos 
los señores farmacéuticos, colegiados 
o no, para que concurran la noche 
d l̂ 31 del actual, a las ocho y me-
dia, al Parque Villalón, en el Ve-
dado, con objeto de asistir a la se-
renata que se ofrece al Senador doc 
tor Manuel Varona Suárez. 
Deseando este Colegio demostrar 
su agradecimiento al defensor y ami-
go de los farmacéuticos y farma-
céuticos Honorle-Causa, se adhiere 
a este homenaje, de todo corazón, 
suplicando a los compañeros todos, 
la más puntual asistencia. 
Atentamente, 
Dra. Rosa F . Lagomnslno. 
Secretaria. 
Vieja Guardia MljoicHsta Ba-
rrio de Santa Teresa 
Consecuente con el sentir de los 
liberales de este barrio. Inspirándo-
nos en los merecimientos y perso-
nalidad del Vice-Presldente del Se-
nado de la República, y Senador por 
la provincia de la Habana, doctor 
Manuel Varona Suárez, que Celebra 
su santo, mañana, invito a todos 
los elementos que forman este Co-
mité, para la serenata que en la 
noche de hoy, 31, se le ofrecerá co-
mo salutación expresiva al 
WM, L A C O R T E S U P R E M A D E 
y I A I S L A D E 
• L Senador Mr. Willian} E . Borah, Presidente de la Comisión 
de Relacionas Exteriores del Senado de los Estados Unidos, 
_ J cargo en el cual ha sustituido, por razón de antigüedad, al 
Senador Honry Cabot Lodge, fallecido recientemente, ha hecho de-
claraciones contrarias al derecho de Cuba sobre Isla de Pinos y » 
la aprobación del Tratado Hay-Quesada. Según hemos leído en 
"The New York Times" de 21 de diciembre, el Senador Borah basa 
su oposición al Tratado en un argumento que hasta ahora no ha-
bían esgrimido los que, violando todos los principios de la justi-
cia y de la buena fe internacional, tratan de despojar a Cuba, abru-
mándola con la fuerza incontrastable de los Estados Un idos, de un 
derecho claro e indudable, reconocido por los más ilustres esta-
distas de Norteamérica y por la Corte Suprema de los Estados 
Unidos. 
Mr. Borah sostiene que Isla d« Pinos es territorio de los Es-
tados Unidos, en virtud de que les fué cedida a éstos por España 
en el artículo I I del Tratado de París, y que el Senado no está fa-
cultado por la Constitución par» ceder ninguna parte de la Na-
ción, por lo cual, la aprobación del Tratado. Hay-Qucsada signifi-
caría una infracción constitucional. Tal es el último reducto tras 
el cual se refugian los que intentan detentar a Cuba. 
En este artículo no vamos a aducir las pruebas tan numero-
sas como irrefutables que demuestran que Isla de Pinos siempre 
formó parte de la entidad geográfica, histórica, política y adminis-
trativa conocida con el nombre de .̂'uba, a la, cual se refiere el 
artículo primero del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, 
firmado por los Estados Unidos y España, y que no se halla inclui-
da en el artículo segundo en la frase otras islas. Nos proponemos 
hacer constar que la afirmación de Mr. Borah constituye un des-
acato a la Corte Suprema de los Estados Unidos y ataca los ci-
mientos mismos de las instituciones nacionales de su país. 
La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso "Percy 
versus Stranhau" declaró que Isla Pinos, "gubernamentalmente ha-
blando, se hallaba incluida en la denominación de CUBA, cuando 
se hizo y se ratificó el Tratado (se refiere al do París), y los du? 
cimientos establecen que formaba un distrito municipal de la pro-
vincia de la Habana. En resumen, todo el mundo sabe que era 
una parte integrante de Cuba, y en vista del texto de la resolución 
conjunta de 20 de abril de 1898 (el pueblo de Cuba es y de de-
recho debe ser libre e independiente) parece claro que la' Isla de 
Pinos no se suponía ser una de las OTRAS ISLAS cedidas a les 
Estados Unidos por el artículo I I " (Tratado do París) . Como se 
ve, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha resuelto el caso: 
Isla de Pinos no fué cedida a los Estados Unidos, Isla de Pinos no 
es ni ha sido nunca territorio de los Estados Unidos, sino parte in-
tegrante de Cuba . Por consiguiente, los Estados Unidos al renun-
ciar, por el Tratado Hay-Quesada a toda • reclamación sobre Isla 
de Pinos, no ceden territorio nacional de ninguna cía so. 
Para que se aprecie toda la fuerza legal y moi-il de esa deci-
sión de la Cort? Suprema de los Estados Unidos, debe saberse que 
entre los Magistrados que dictaron la sentencia se hallaba Mr. Wi-
Iliara R . Day, Presidente de la Delegación Norteamericana que 
discutió y redactó, con la Delegación española, el Tratado de Pa-
rís. Mr. Day era Secretario de Estado del Presidente MacKinley 
durante la guerra con España y, como tal, redactó y firmó con el 
Embajador de Francia, Mr. Jules Cambón, el PROTOCOLO en 
virtud del cual se suspendieron las hostilidades. En el artículo 
segundo de esto Protocolo, se insertan las palabras "otras isla>-" 
en las que se ha querido comprender a Isla die Pinos. Dos meses 
después, Mr. Day dejó la Secretaria de Estado para trasladarse » 
París, presidiendo, como hemos dicho, la Delegación nortcamen 
cana. Su firma es la primera de las de los plenipotenciarios de los Esta-
dos Unidos que aparece al pie del Tratado de París, en cuyo artícu-
lo segundo se inserta, sin la menor alteración, 1« expresión "otr?»s 
islas" del lYotocolo redactado por el mismo Mr. Day romo Se-
cretario de Estado. Mr. Day, por consiguiente, ora M persona 
más autorizada para saber si la expresión ''otras isiay" comprendía 
o no a Isla de Pinos. Más tarde Mr. Day ' fué nombrado Magis-
trado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y se contaba 
entre los jueces que discutieron y fallaron el caso "Percy versus 
Stranhau", declarando que Isla de Pinos no había sido cedida a los 
Estados Unidos por el Tratado de París. Como se ve, en el fallo 
de la Corte tomó parte la persona más capacifada para resolver 
con justicia y exacto conocimiento de causa. 
La Corte feuprema «lie Washington es el más alfo Tribunal de 
Justicia de los Estados Unidos. Sus fallos obligan a todos los ciu-
dadanos norteamericanos y al Coblerno. Ningún ciudadano ame» i-
rano, como ningún poder del Estado, puede negar autoridad a la 
Corte Suprema, stn destruir los principios constitucionales de su 
país, colocarse en actitud rebelde y revolucionaria, e ir contra la 
ley y la justicia de su propia nación 
Si el Senado de los Estados Unidos, en contra de los más 
Ilustres hombres de gobierno y estadistas de su país, y del fallo 
solemne de su más alto Tribunal, respetado hasta ahora en el 
mundo entero, se deja arrastrar por las ideas de Mr. Borah y 
atrepella y pisotea el derecho de Cuba, por ser ésta un pueblo dé-
bil, ¿quién podrá creer *-n lo adfelante, en la validez de la firma 
estampada en un Tratado ni en la buena fe de los Estados Uni-
dos? SI más que la palabra solemnemente comprometida de su go-
bierno, en virtud de la cual Cuba entregó, como parte q«o proce-
de bnena fe, las carboneras que los técnicos norteamericanos con-
sideraron más ventajosas para la seguridad y la defensa de los 
Estados l'nidos, llenando religiosamente todos sus demás compro-
misos, aceptados con la intención de cumplirlos; si más que las 
decisiones de la Corte Suprema norteamericana, tomarlas con la 
participación de los jueces más calificados, pfsitn «m el Senado de 
los Estados Unidos los alegatos interesados (interés de unos cuan-
tos miles de pesos) de unoo pocos propietarios de tierras en Isla 
de Pinos, y las acusaciones calumniosas de dos o tres señores que 
valiéndose de su condición de tales, en los pasillos del Capitolio 
difaman a una nación amiga, que es pequeña, pero que ha sabido 
hacer honor a su palabra, a la firma de sus Plenipotenciarios y los 
fallos de sus Tribunales, ¿qué podrán esperar Cuba, las demás na-
ciones de América y aun las del mundo entero de los Estados Uni-
dos? ¿Qué derecho, qué compromiso, qué palabra de honor y bue-
na fe serán bastantes para que se consideren obligados, si su Tri-
bunal más alte y respetable no les merece respeto? En realidad, 
si el Senado de los Estados Unidos sostuviese ahora que Isla de 
Pinos es territorio norteamericano, se colocaría fuera de la ley. 
Fuera de la ley de la República fundada por "Washington y fuera 
de la ley de la justicia internacional. E l Senado de los Estados 
Unidos podría hacerlo, porque pertenece a una nación poderosa, pe-
ro su torpe e injusta conducta llenaría de deshonor y de oprobio a 
la tierra del honrado Lincoln. Y nosotros estamos seguros de que 
el pueblo de Norteamérica es un pueblo honrado que desea seguir 
siéndolo y respetando sus Tribunales y sus leyes. 
H U B O U N A S A N G R I E N T A 
R E Y E R T A A M A C H E T A Z O S 
Y T I R O S E N L A S T U N A S 
Se suscitó entre haitianos 
y colonos, resultando muertos 
dos hombres y varios heridos 
UN A N T A Ñ O FUE ARROLLADO 
A Y E R EN GUANABAC0A 
En el central " L a Julia", de 
Surgidero, paralizaron varios 
cortes, haciéndose detenciones 
-VICTORIA DB LAS TUNAS, diciem-
bre 30. 
DIARIO.—Habana. 
En el barrio Arenas, de éste tér-
mino, fueron muertos por proyectil 
de arma de fuego dos Individuos y 
otros heridos poi arma blanca. Va-
nos colonos del central Calabazas, 
idicen que dos guardasjurados del 
mismo perseguían a dichos indivi-
duos para que volvieran al trabajo, 
y al negarse a hacerlo la empren-
dieron a tiros y machetazos con ellos 
Los interfectos son desconocidos 
aquí. 
E l Jurado actúa. 
Corresponsal. 
LO OCURRIDO EN VICTORIA DE 
LAS TUNAS 
VICTORIA DE L^S TUNAS, diciem-
bre 30. 
DIARIO.—Habana. 
Según los datos adquiridos, al di-
rigirse varios haitianos desde la co-
lonia Santa Rosa del barrio de las 
Arena? a esta ciudad fueron alcan-
zados por un grupo de empleados de 
dicha Colonia, trabándose una lucha 
a tiros y machete resultando dos 
muertos y varios heridos. 
Sil vea're. 
LO ARROLLO UN AUTOMOVIL 
GUANABACOA, diciembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
Ho/ fué asistido en el hospital de 
esta vi'ia por el director, doctor Cu-
bría, el ciudadano Basilio Odonovar. 
de 60 años de edad y empleado del 
mismo hospital. (Presentaba la frac-
tura de la pierna izquierda, contusio-
nes y heridas graves en la cabeza y 
la cara, todo lo cual se causó al 
ser arrollado por el automóvil nú-
mero 11440, de la matrícula de la 
capital, que conducía ei chauffeur 
Antonio Campos Parada, vecino de 
Peñalver-número 40 en aquella ciu-• 
dad. E l suceso ocurrió frente al 
hospital, siendo detenido el chauf-
feur, que Ingresó en el vivac, i 
\ Cortés, 
i Corresponsül. 
PARALIZARON E L CORTE DE 
CAÍ5A 
SURGIDERO DE BATABANO, di-
ciembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
En el Ingenio "La Julia" hay va-
rios corte* de caña paralizados. Se 
han necho algunas detenciones de 
agitadores que han inducido al pa-
ro a aquellos obreros. 
Corresponsal. 
En la Secretaría de Gobernación 
se recioleron ayer los siguientes in-
formes: 
—L.os centrales "Mercedita", ubi-
cado en Cabañas y "Rita", en Agrá-
mente, empezaron a moler. 
— E a Puerto Tara£|i reanudaron 
sus labores los obreros que estaban 
en huelga. 
E L CENTRAL "TRIUMV 
LIMONAR, diciembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer a medio día comenzó su mo-
lienda el central "Triunfo", de este 
término. Los colonos están muy dp-
«epcionados por la baja del precio 
del azúcar, que tdioen ,no cubren 
costo. 
Espérase que para el día 15 de 




AUMENTAN ALARMANTEMENTE] EN UN MOTIN DE INQUILINOS 
" EN VERACRUZ, MURIO UNA CU-
RADA DEL GOBERNADOR 
EN NUEVA YORK LOS CASOS DE 
F I E B R E T I F O I D E A 
NUEVA YORK, diciembre 30. 
La* autoridades de Sanidad han 
conocido hoy de 37 nuevos casos 
F E L I C I T A VION 
ARTEMISA, diciembre» 30 
DIARIO. —Habana. 
El Presidente dei Colegio K^rma-
céutiteo de la provia^a de Pina- del 
Río dirigió hoy un udegrama a' be-
cretarlo de Sanidad felicitándolo en 
nombre de la citada institución por 
sus últimas mediddi encaminadas a 
garantizar el 'legUinv ejercicio 
la pnnesión, combU.endo las iiuro-
mislonta Ilícitas. 
Corresponsal. 
VERACRUZ, diciembre 30 
Un despacho procedente de Orl/.a-
áe fiebre tifoidea, lo que denota un informa ni,fl ~ w , u i., , ud inroxma que en un motín ño \r,a aumento considerable en el porcen- . . . . , "ivnn ae «os 
taje diarlo de atacados. Durante las ln(lullInos resultó muerta la crfia-
48 horas precedentes sólo se regia-• del Gobernador Jara y herido un 
traron 24 nuevos casos. j sobrino. 
E l Comisarlo de Salubridad Mo- t,aa D„f„!J„í „ _ 
naghan, prohibió hoy la venta de' va8 a 1 orida<Iefl arrestaron a los 
ostras procedentes de la bahía de resP071sables del cripien 
South Hempstead. La venta de ma-riscos rrocedentes de la bahía Ra 
ritan estaba ya prohibida. 
Dijo el Comisario que todavía | NAL G I 0 R G I GRAN PLENIPO 
sospecha de que los moluscos, espe-' — 
cialmente las ostras, sean causa di-
recta del intenso brote de fiebre ti-
foidea registrado este invierno. 
RESUELTA LA HUELGA 
AGRICOLA DE GUIÑES 
La huelga que sostenían los obre-
ros agrícolas afiliados al Sindicato 
de Guinea, desde ei día 20 del ac 
F A L L E C I O EN ROMA E L CARDE-
T E N C I A R I O DE LA I G L E S I A RO-
MANA 
table y querido ciudadano político I ' 3 ql1xedado *» reBu^ta' seKÜn 
Para trasladarse al parque de la ̂ ^ " T f ^ 6 ? h ^ ^ 3 ^ 'las of,-
Ja riñas del Estado Mayor «el Ejército. 
Continúa en la página dieciséis Dichos obreros reanudaron sus la-bores en el día de ayer. 
ROMA, Diciembre 30. 
E l Cardenal Oréate Glorgl falle-
ció de pulmonía en su residencia, 
en el Palacio de Altemps, en esta 
ciudad hoy, a la edad de 69 años. 
Nació en Valmontone, Italia, j 
fué creado cardenal en 4 de Diciem-
bre de 1916. Era Gran Plenipoten-
ciario de í ] Santa Iglesia Romana. 1 
FUE CAPTURADO UNO DE LOS 
P R E S I D I A R I O S FUGADOS 
E,i sargento Domínguez, desde Al-
quízar, (/nnunicó ayer al Estado 
Mayor del Ejército que a las ocho de 
la mañana había sido capturado por 
fuerzas de la Guardia Rural, en la 
finca "Novedad", el moreno Adelal-
do Jesús Cruz, uno de los reclusos 
evadidos del Castillo de} Príncipe 
en la tarde del 25 del actual. 
El detenido ha quedado a dispo-
sición de las autoridades para su 
reingreso en el Presidio Nacional 
Adelaido fué arrestado en la tínei 
Novedad, del término de Alquízar 3 
declaró que ignora dónde se halíe'1 
sus comnañeros, pues desde el mo-
mento en que se fugaron cada une 
de los seis que lo hicieron tomó rum. 
bo distinto, para evitar ser deteni-
dos. 
Adelaido cumplía la condena qm 
le fué Impuesta dentro de un mea; 
en el próximo Enero. Adelaido eí 
conocido por el alias de "Carmons" 
9 100nía ^ 81 pre6idl0 el námere 
Declaró ai sargento Domínguez 1 
a los rurales que lo detuvieron auí 
creía que no serla detenido, norcu* 
pudo burlar la vigiianola durar.(< 
cuatro díae. y llegar a Adulzar, ™¿ 
yéndose ya seguro cuando fué d» 
tenido. v 
t a g i n a n o s DIARIO DE LA MAKiNWDiciembre ál ae i . - . 
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U N E S T U D I O S O B R E l A D I A B E T E S 
Al referirnos recientemente al Con-
greso de la Prensa Médica y al Sex-
to Congreso Médico Nacional, indi-
cábamos la gran importancia de esas 
reuniones de profesionales, no sólo 
desde el punto de vista puramente 
científico, sino en relación con los 
aspectos que pudiéramos llamar so-
ciales de la Medicina. Con verdade-
ra complacencia pudimos notar que 
entre los acuerdos adoptados por los 
médicos en la sesión final del último 
de los dos Congresos de referencia, 
se contaban muchos, a cuyo favor 
abogó el DIARIO, encaminados a 
obtener del Poder Legislativo y del 
Gobierno medidas llamadas a mejo-
rar considerablemente la salud públi-
ca, facilitando la lucha contra multi-
tud de dolencias graves, previniendo 
la propagación de otras, regulando 
las condiciones del trabajo y elevan-
do el nivel de vida de las clases más 
necesitadas, medio el más efectivo de 
asegurar la salud y el vigor de la 
raza. 
En el Congreso de la Prensa Mé-
dica se adoptaron también acuerdos 
de orden muy práctico y previsor, al 
cumplimiento de los cuales queremos 
cooperar, porque incuestionablemente 
la prensa diaria tiene muy importan-
tes obligaciones tocante a la cues-
tión. Nos referimos a la necesidad de 
difundir entre los médicos en ejer-
cicio, mediante una| labor continua 
de propaganda y vulgarización, los 
adelantos de la Medicina, así como 
a la de recordar ciertos principios fun-
damentales de diagnóstico, tratamien-
to, etc., de determinadas enfermeda-
les, muy sencillos y conocidos si se 
quiere, pero que el médico práctico 
ha de aplicar a cadi momento y que, 
por lo tanto, debe conservar muy cla-
ros y frescos en la memoria. Esa obra 
de divulgación y recordación entre los 
médicos, alejados necesariamente mu-
chas veces de los centros científicos, 
tiene un complemento natural: la de 
vulgarizar entre el público profano 
ciertas nociones elementales sobre las 
enfermedades más generalizadas, no 
para fomentar el curanderismo, sino a 
la inversa, con la mira de combatir-
lo y de facilitar la labor del médico, 
pues no es lo mismo, según la expe-
riencia enseña, asistir a un paciente 
totalmente ignorante, que a otro ca-
paz de cooperar inteligentemente con 
el médico, gracias a la estricta obser-
vancia del plan curativo indicado. 
Desenvolviendo un programa de co-
laboración con nuestra clase médica, 
en el aspecto que nos corresponde, 
útil a juicio nuestro para la obten-
ción de los fines apuntados más arri-
ba, queremos llamar la atención de 
los lectores del DIARIO sobre una ad-
mirable ponencia oficial preserítada 
al Sexto Congreso Médico por el doc-
tor Octavio Montoro, con el título 
de "La Diabetes y su tratamiento ac-
tual", monografía notabilísima que 
es una prueba más de la alta com-
petencia científica del eminente y jo-
ven clínico, considerado actualmente 
como uno de los más notables de 
Cuba. 
¡ La diabetes es una enfermedad muy 
común y tiende a generalizarse. El 
descubrimiento de la insulina por el 
doctor Bantig, de Toronto, Canadá, 
en 1921, substancia considerada de 
absoluta eficacia para la curación de 
la diabetes, no sólo hizo famoso el 
nombre de su genial descubridor y le 
conquistó el premio Nobel, sinj que 
puso de moda, en virtud de hi am-
plias informaciones de los peri'dicos 
y revistas del mundo, la citada afec-
ción. Al conocerse mejor la düencia 
y disponerse de un específico eficaz, 
el número de diabéticos pareció au-
'mentar bruscamente; muchos casos 
; dudosos fueron diagnosticados con 
i mayor exactitud y numerosos diabé-
I ticos acudieron de nuevo, esperanza-
dos, a someterse al tratamiento decla-
irado infalible. En realidad, el doctor 
, Montoro hace constar que, aparte 'de 
¡la circunstancia mencionada, los ca-
nsos de diabetes aumentan a medida 
1 que mejoran las condiciones sanita-
.'rias generales y se alarga la dura-
ción media de la vida en* un país, 
; porque siendo la diabetes una dolen-
jeia más común a partir de los cua-
1 renta años, mientras más crecido es 
|el número de personas de más de 
jesa edad, mayor es la proporción de 
I diabéticos. La edad y la gordura 
excesiva brindan ancho campo a la 
diabetes -El aumento de los años no 
•hay manera de evitarlo; pero contra 
| el exceso de grasa existen la dieta 
y el ejercicio. Bueno es prevenirse. 
De la monografía del doctor Mon-
toro, nutrida de datos, de observacio-
nes clínicas, de experiencias persona-
les y de sabias enseñanz/is para el 
médico práctico, se desprenden con-
clusiones de interés capital para el 
público profano, que éste debe co-
nocer. La diabetes es un castigo a la 
gula y a la ociosidad. Comer con ex-
ceso y no trabajar o no hacer ejer-
cicio es el mejor camino para ser 
diabético. ¡Oh sabia y justiciera 
Providencia! La diabetes es una en-
fermedad curable, constituyendo la 
insulina, según el dictamen autoriza-
dísimo del doctor Montoro, la con-
quista más notable de la terapéutica 
en el siglo XX, pero siempre se re-
quiere una dieta sabiamente ajusta-
da por el médico para cada caso, 
mediante observaciones y análisis fre-
cuentes y exactos. 
El doctor Montoro, con su bridan-
te y acabado estudio, ha hecho ho-
nor a su sólida reputación, a la cla-
se médica, entre la cuaF figura como 
uno de los profesionales jóvenes de 
más alta capacidad y ha prestado un 
servicio de gran mérito a sus compa-
ñeros de profesión, llamados a apro-
vecharse de sus trabajos e investiga-
ciones, y al país, que en último térmi-
no es el que ha de recibir maybr hon-
ra y provecho de labores tan nobles 
y humanitarias. 
mm, ., t. 
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LICENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía se han solicitado, 
las licencias comerciales, siguientes: ¡ 
Vicente Díaz, para carnicería en 
Goicuria 24; José Chongo para pues-1 
to de frituras en Zaldo 27; Chávez JM 
Baluja, para almacén de víveres en | 
Oficios 29; Manuel Fernández, pa-
ra subarrendador en Avenida ¡cío 
la República 120 y 122; Ernesto F. 
Kaphel, para tiendo de efectos eléc-
tricos en Padre Várela 211; Ansel-
mo M." Cárdenas, para bodega en el 
Mercado Unico; Manuel Pena, paraj 
tintorería en General Suárez 77;: 
Evaristo Calvo, para subarrendador i 
en Habana 126; Iliginio Muüoz.1 
para comisionista coa muestras en 
Máximo Gómez 348-C; Benito Fer-; 
nández para puesto de tabacos y cl-| 
garrós en Cerro 48 4; Luis Zayas, 
para puesto de frutas en el Mercarlo 
Unico; Armando Almanza, paral 
puesto de frutas y hortalizaas en el i 
Mercado Unico; Daniel Vinet, para] 
almacén, de maderas del paíj» en 
Cristina 1; jAntonlo Cabeza, para 
carbonería en Concha y Rodríguez; 
Tomás • Hernández, para puesto de 
frutas en el Mercado Unico; y Ar-
turo Menóndez, para fábrica de esco-
bas en Santa Ana 31. 
LOS GARAGES 
GI Alcalde ha dictado- un decreto 
dejando sin efecto una resolución de 
21 de Marzo de 1921 y en su con-
secuencia disponiente que en lo 
sucesivo na íso jooncedan licencias 
para garage en Repartos, sino se 
observan las condiciones del mismo 
y se llenan los demás requisitos de 
Ley. 
EDIFICIO DE >TUEVE PLANTAS 
lioi serfíores (Solfe, Eatrialgo y 
Co., han solicitado licencia de la 
A^aldía para construir un edificio 
de nueve plantas en san Miguel 62 
Acompañan los planos y memoria 
descriptiva de la obra. 
i 
A GUANAJAY 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Cuarta Ifa solicitado de la Al-
caldía que disponga la conducción 
a la Escuela reformatoria de Guana-
jay de los menores José María Al-
varez, Víctor Alvarez Hernández, 
Evaristo Alvarez Hernández y Pe-
dro Alfonso, por haber sido conde-
nados a reclusión en dicho Asilo, en 
causas por hurto, los tres primeros 
y por lesiones e.•Ultimo. 
COMPROBACION DE RENTAS 
Por la Sección de Investigación oe 
ha comprobado que cuarenta y nue-
ve casas de las amillaradas última-
mente -producen mayor renta que 
la declarada ante la Comisión del 
Impuesto Territorial. 
Por consiguiente se ha dispuesto 
la rectificación nepesaria para evi-
tar fraudes. |j 
RECURSO ^ESESTDIADO 
Ha sido des 
tablecldo por 
ció contra la 
la Alcaldía a v 
do el recurso es-
onja del Comer-
uclón dictada por 
de la Comproba-
ción practicada para determinar ta 
renta que produce ese edificio, la 
cual ha sido fijada en 8168 pesos 
mensuales. 
CONTRA UN CINE 
E l sefíor A. Baget, vecino de la 
Avenida del Oesm, frente a la Esta-
ción del ferrocaWl del reparto Lo»» 
Pinos, ha denunciado a la Alcaldía 
que en una casa de madera conti-
gua a su domicilio, se ha estableci-
do un cinematógrafo, lo cual consti-
tuye, a su juicio, un peligro para el 
vecindario y los .espectadores, caso 
de suceder un incendio. 
E L SR. SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS ORDENA LA APERTU-
RA L E I . CAMPO DE MARTE 
Ayer firmó <ll sef.or SecreUirio 
de Obraa Públicas una disposición, 
por la qno el Comité Organizador 
de los festejos acordados en el Cam-
po de Mai*f..c, tiene que retirar la 
valla Be madera que había colooido 
cerrando el acceso a dicho parqua. 
El señor Carrerá celebró una on-
trevísta con el ingeniero Jefe de la 
Ciudad, en-l.-i que al parecer se tra-
tó del particulf.r, conviniendo en î ue 
so había autoi izado que hicieran uso 
de dicho partjue para los espectácu-
lo? que la Comisión de los Festejos 
Invernales Iba a explotar allí, pero 
no se autorizó el cierre del mismo 
al público, y como esto ocasiona mo-
lestias a los transeúntes, y priva a 
los niños d9 la expansión que di-
cho lugar les ofrece, el señor Se-
cretario dispuso la retirada de la 
valla mencionada. 
LOS PAGOS 
Han terminado de hacerse efocti-
vos los pagos a los obreros, que por 
unas u otras causas, no se presen-
taron a coorar cuando fueron lla-
mados en los días designados para 
cada Negociido. 
LAS OBRAS DE LOS NUEVOS PA-
BELLONES D E L HOSPITAL CJU 
LIXTO GARCIA TERMINARAN j 
EN MARZO 
E l señorí Pablo Urquiaga inge-1 
niero Jefe del Negociado de Cons-] 
trucciones Civiles y Militares, nos¡ 
ha manifestado a>er, que se Imprl-
fnirá gran actividad a las obras'de 
los pabellones de Cirujía Aséptica y 
de las enfermedades de la garganta, 
oídos y nariz, siendo sus propósitos, 
entregarlos terminados al finalizar 
el mes de Marzo. Dichas obras co-
mo ya se ha publicado, comenzarán 
el día 10 de Enero. 
A H O R A 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r e s 
C 10.844 üd t i 
Una estrella fué nuncio del más fástuo suceso en la 
remota edad. Fe tuvieron en ella, los que por ella se 
guiaron: como fe se tiene hoy, en los refinados pro-
ductos de la industria cubana 
oToToTa 
« O M B O N E 3 C H O C O L A T E 
MULTIPLB 
M O D I F I C A C I O N D E L A L E Y 
D E L A S N O R M A L E S 
Matanzas, diciembre 26 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: !* 
Ruego a usted la inserción en ese 
diario que competentemente dirige 
usted, del escrito que le adjunto, 
copia de los que se remiten a los 
señores Presidentes del Senado y de 
la Cámara de Representantes, y que 
contienen acuerdo de esta Junta, de 
trece de los que cursan, interesan-
do de dichos Cuerpos Colegislati-< 
vos 1?. codificación de la Ley de 
las Normad», en el sentido de que 
cuando pase de cincuenta el núme-[ 
ro de ingreso fie nombre un auxi-
liar, etc. 
Anticipándole las gracias, es de 
usted muy atte, 
H . A. Martínez Franque. 
Presidente de la Junta. 




La Junta de Educación do 
esta ciudad de Matanzas, que hace 
tiempo no estudia y tral^, de resol-
ver con tenacidad y eficiencia el 
pavoroso problema de la educación 
popular, abandonando casi prá.'.tica-
mente por el Gobierno Centr.i!, a 
tal extremo que según arroja ¡a es-
tadística, hay más de un millón de 
niños de edad escolar que no reci-
ben el pan de la Instrucción, siondo 
excastV jnte una quinta parte de 
los existentes que concurren a las 
escuelas públicas, careciendo el país 
de centros docentes donde se prepa-
ren los educadores, que escasean a 
tal extremo que hacen falta urgen-
te un número por lo menos cuatro 
veces mayor del existente, ha toma-
do ej siguiente acuerdo que en for-
ma de ruego se lo transcribo a esa 
Cámara, que de aceptarlo dictando 
una Ley adecuada que resuelva el 
problema que contiene, quizá sería 
el Inicio de una mejor era para re-
solver el problema de la instrucción 
de los habitantes del país, pues al 
menos con ellos se obtendría tal vez 
en no lejanos años, número bastan-
te de maestros que bien por la ini-
ciativa oficial o la privada labora-
rían por la solución que el país de-
manda y necesita en su lucha con-
tra el analfabetismo, que, desdicha-
damente, crece de año en año. Di-
cho acuerdo dice así: 
"Se díó cuenta de un escrito de 
"varios padres de familia, .intere-
"sando el apoyo de la Junta cerca 
"del Congreso, para que se modlfi-
"que la Ley de las Normales en el i 
"sentido de que se amplíe a 75 el¡ 
"número de alumnos que pueda ín-
"gresar por años. La Junta acordó! 
"después de un amplio camhlo de 
"Impresiones, solicitar del Congreso 
"que, a semejanza de la organíza-
"cíón de los Institutos, con arre-
"glo a la orden 267, no se limite el 
"número de alumnos en ninguna 
"asignatura, y que establece que, 
"cuando pase de cincuenta se nom-
"bre un auxiliar, que se modifique 
"la Ley creadora de las normales 
"en ese sentido". 
Lo que comunico a usted con el 
ruego encarecido de que dé cuen-
ta con el mismo al cuerpo delibe-
rativo que preside. 
De usted, muy atentamente, 
H . A. Martínez Franque. 
Presidente de la Junta. 
E í c e m mm\ i 
Importadores de Tejido. » r., 1 
tribuldores Directos6 deVbrf¿ 
Americanas. ^ 
parilla). Apartado 2051 ( S 
na en Nueva York; 19.21 
mas St. ' 
Unicos Agentes Vendedores p,,, 
toda la República del 
CC. U.«.>AT THK GCNUINK^rrvfH 
MFD. AND TRADE MARirowÑic 
•Y OOODALL WORSTEO CO 
M M C I A S NUEVAS POR CADA VAPOR 
DRIL ALADINO LEGITI-
MO, DRIL ALADINO 1994 
DRIL ESPADA DE BALBOA 
KHAKIES, HOLANDAS, TE-
LAS BLANCAS, VOILES ES-
TAMPADOS, BATISTAS. 
SURTIDO GENERAL DE 
TEJIDOS 
No haga sus compras sin antes 
Ter nuestros artículos ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 
VENTAS SOLAMJTE AL POR MAYOit 
C 11.040 
Anuncios: 
alt 9d 7 
Tmjlllo Marín. 
Oran Burtldo. Precios bajos. 
CATALOGO gratis a comerelsntíi. 
Antilllan MeiV»ntIl« Agtmcj 
Apartado 8344. Bel̂ ooaln 36 (Por 8»« 
Klffuel).—Habana 
C10282 7Sd-l8 Not 
D r . G o n z a l o P á e s a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MTJNI* 
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vlaa Urinarias y Knf»i 
medadea venérea». CIstoscopIs 7 
terlsmo <!« los uréteres. Cirugía í» 
Vías Uilwlas. Consultas de 10 s » 
y de 3 a 5 p. m. •« la calla de Cuba 
oúinero k9. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero IndustrluI) 
Ex-Jefe de loi Negociados db 
Marcas / Patentes-
APARTADO D MOÔSJtO», 7SS 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-tí439 
D r . C a l v e z 
IMPOTENCIA, íERm^AB 
SEMANALES- ^ « t U -
»A.D, VENEREO, 
\ HERMAS O Q ™ 1 ^ * 
DURAS. «JONSÜI/TAS Í>F 
1 • * 
ESPECIAL PARA IOS ?0m 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
VASSAILO, BARINAGA Y BARCENA 
OBISPO Y BERNAZA 
Mirando por la lente pora aníeojos 
« B i - c o n v e x a > 
se van hadendo borrosas las imágenes A 
medida que se mira desde el ceníro del 
cristal hacia su borde 
Minmdo por lalenle para aníeojos 
a PunKíal Zeiss» 
CS bombas 1^ 
K quedan clarasŷ mp103 
cristale 
as imágenes imag 
rrcetas enis 
ones 
le correctas en to 
iS direcciones 
smo bo 
con los ru©* 
Despachamos recetas de lo3 señores o0"113^,^ las có-
voe cristales alemanoa PUNKTAL ZEISS, 7 6erv 
modas y elegantes armazones TWINTEX. Microscopio9' 
Ofrecemos un completo surtido en Gemelos, 
Telescoploj, e Impertinentes de todas clases. ^ ^ nejo'-
Nuestro servicio óptico no es el más barato, 
" E L A L M E N D A R E S ' ' 
La Casa de Confianza. . 
Pi Margall 54 (antes Obispo). Pie. Zayas M (ante 0 «eW 
Teléíonos: A-2302 y III-3608. 
C A Z A 
U C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y 
Tramito todos los 
No necesito dinero , encomiende, «olamente — 
KXPBSBAPO 88. APASTADO 3281. 
ce» 
la parantlajie uncasa do Comer ^ gAsMí*' 
XABOA8 »» GANADO flc,nas públK** 
asuntos relacionados con las o*lc,u t 
VAL DE» A-t3l8. 
«orno ahora oCurn (i}s">",ul,• 
K (1uc ^ posible negarlo, (luraii-
el liiovimlento de la zafia rtzucn-
ICra las transaceioncs eomerciales 
aCrc< ient:in. Kn virtud do las 
fealdades duplas que la molienda 
¡jiponc. No está ocurrí* mío asi en 
(l presente período. Este deplorable 
nónu'110 obedece a múltiples cau-
Siendo la primera y más funda-
oiita] el bajo precio del a/a'iear, 
•bt atribuirse, sin embargo, cierta 
positiva infiuencia en la presente 
irálisis al predominio que las pro-
rojupañías, dueñas de los inge-
ANO XCIl D I A R I O D E LA MARINA Diciembre 31 de 192'> 
PAGINA TRES 
— • P o r J o r g e R o a —'I i 
M A N U E L M A R I A S A N T O S Y 
T O L E D O 
VCTCAL CRISIS COMERCIAL.—IGXORAXClA 
• " — ly-y FUE UNIVERSAL. ESTA SERA L 
T E . CU RA XA. 
v i t u a l l ó " ecouontua 
rilltií'*íl,, lite cu el orden eomerc'al, 
de Cuba, harina con que l consumen los trabajadores 
Ea !a Quinta de Depeudientes ua 
jsido dado de alta nuestro querido 
Y MISERIA. — LA aml?o «l señor Manuel María Santos 
i-kr'Ai vi^-p \-vfTrv \y Toledo, conocido colono de Pinar 
i ^ a i . .n t'i AAlüuN- j ¿pj río y presidente del Partido Li-
J Ueral del Mariel. 
] El señor Santos y Toledo ingresó 
• i en dicha Gasa de Salud con bronco-
c fabrica el pan que' neumonía, siendo asistido solícita-
^ ta" deplorable como <•„ mil 
¡jejentos vcÍiUi:i»o. Basta e.vami-
r0X i j recaudación oficial de los im-
,i,r .' en vüror y de las Aduanas 
k República, para convuincersc 
» oí mcniinieiito de compra 
it 'l,,e 
nU' L'n to(los ,os »ll'os tJendc a ,,es-
lC der coiit-""uainrnt'c • Sin embar-
<f dorante esta ¿poca del año, en 
ĵ os los tiempos, la tendencia ñor-
luí sid'» slenipie a aumentar y 
nio es boy e| givm 
totla clase de aitíciilos de consumo, 
ing'j-¡ rnent'e Por e' ío/en y notablo doctor 
, ! Luis P. Romagueru. que gracias a 
importador de | 
W EVITA ^ ¡ 
BARROS 
y e sp in i l l a s ; 
SUAVIZA 
EL CUTIS 
inteligencia, supo dominar la te-
rible enfermedad y devolverle la 
p E A F E i p R 
con Ui inmeusa vcnta.ta de no pagar ̂  salud perdida al estimado amigo 
eoiuribueión por ese concepto. En el transcurso de la enferme-¡tor Romaguera por su nuevo triunfo 
¡dad ha sido muy visitado por sus' en su brillante carrera profesional. 
Trátase pues «le un comnlicado i UUmer<>sas y disUn-uIclas ami8tades. ; felicitaci6n que hacenjos extensiva a a se. pues ilc un ' omplicado l)ertenecieutes tanlc a la esfera so- e¡.íro am} Santo7 v Toled0i de. 
) gravhttmo pnddema etija solución i cial como a la política. 
Reciba nuestra felicitación el doc 
j ^ d l m a n a q u e 
" ( t Í ^ - ^ \ ^ ^ de fas 
D i v i n c f S ^ 
dependerá do la competencia finan-1 
clera del Secrelai io de Hacienda y j 
de la inteUgenío colaboración que ' 
log-e de los legisladores. PÍO tss >u po- ' 
sible que en nuestro país, como hasta' 
ahora ha oenrrido, el jefe fináncicru 
de la nación se tome sólo en yn j 
mero recaudador de contribuciones.; 
ajeno ;< tcnJo eouociikiiento en la ma. ' 
teria e indifeiente o ignorante di j 
'a capacidad conlribattvá de la na- j 
ción. Por consentirse que así hayan j 
sido durante veintidós años los Se- \ 
cretarioti de Hacienda que han ocu« 
pado esa posición, nos encontramos i 
hoy amenazados de una nueva cri-
s-is, mucho m is grave que la del aftol 
veinte. Aquélla fué repercusión de i 
una paudemia. de un estado o fe j 
nómeno universal producido por la 
iíos, ejercen en la nda comercial I guerra; ésta será inminentemente 
^Cnba. Organizada para monopo* local, netamente cubana, restringida 
.¡zar|o todo, desde la caña hasta la |a nuestras fronteras. 
seándoic cuanto antes un completo 
y total restablecimiento. 
P a r l o s J u z g a d o s d e k t r u c c i é 
SE PRESENTO E ^ PRESUNTO MA 
¡¡pOK DE ATANAGELDO PARDO 
El abogado Alfredo Marill, desde 
bufete estublcido en la casa nú-
aero 9S de la calle Habana, telefo-
nó ayer por la tarde a la Jefatu-
1 de la Policía Secreta, participan-
io que en su estudio se encontraba 
Cándido Peña y (Jonzález; natural 
je España de 41 años de edad, ca-
tretouero, vecino de Flores núme-
ID 1, conocido por "El Rubio" o 
•El Colorado", a quien se le súpo-
te autor de la muerte de Atanagil-
io Pardo y Andrade, y el cual de-
¡eaba presentarse a la policía. 
El agente de la Policía Secreta 
Jiario Díaz concurrió al bufete del 
toctor Marill, procediendo a dete-
ler a "El Rubio" y presentándole 
cspués ante el Licenciado Antonio 
García Sola, Juez de Guardia Diur-
n ayer, quien instruyó de cargos 
i! acusado ordenando su remisión al 
Vivac, 
Atanaglldo Pardo, individuo de 
fésimos antecedentes penales, fue 
muerto de una feroz puñalada, en 
tinmentoa en que so encontrada 
¡unto al mo&trador de la "cantina" 
m el café "El Bosque", sito en Mü-
úco Gómes! t Matadero. El agre-
lor no pudo ser detenido, pero va-
tes personas declararon que era 
a Rubio". 
Este negó los cargos que se le 
ií-cen, sin que dijera nada con re-
ladón al hecho. 
taciión de Policía a Hamón Pizarro 
S;lva, natural de Sagua la Grande, 
c-e 38 años de edad, vecino de José 
de San Martín y Escobar, al que 
detuvo en la esquina de Finlay y Ra-
yo, por ordenar su detención el 
asiático Andrés Jung, residente en 
Avenida de Italia número 96. 
Manifestó Jung que sorprendió u 
Pizarro junto a la puerta de su ha 
biiación tratando do forzar la • ce-
rradura, por lo que' hubo ele pvír-
Eegui>lo hasta lograr que el vigilante 
Santana. lo detuviera. 
Pizsrro negó ios cargos, siendo 
remitido al Viva: • por auto del Li-
cenciado García bola. 
AFILANDO LA SIERRA 
El doctor A. de la Vega, asistió 
en el Hospital Municipal a Justo 
Peñalver'y Peüalver, de 37 años de 
|edad, vecino de Estevez número 8S,\ 
!de una herida de carácter grave 
situada en el dedo grueso de la 
mono derecha, que se causó en el 
taller cjtue existe <\\ ,su domicilio 
mientras afilaba una sierra. 
CONDUCTORES QUE RIÑEN 
En el paradero de los tranvías 
déctricos en la Víbora, riñeron 
•7" los conductores de la Havanu 
íiwtrk Arturo Mazas y Ramos, do 
i» Kí-t&na, de 1 í) años de edad, ve-
tioo de Góme Mena número 6, y 
fanuel &overía8 y García, de la Ha-
wa. de 17 años de edad, con do-
micilio en Xovena y Acosta. 
ílstofi conductores riñeron por di-
ferencias en el trabajo, resultando 
«rido de gravedad Arturo Mazas, £• 
"ristcuencia de una pedrada que le 
Copinó su contrario. 
En el Centro de Socorro de Arro-
c Apolo fué asistido Mazas, apre-
sándole el médico de guardia con-
cones en la frente y nariz, con 
lomónos de conmoción cerebral, 
El tenient Waldo Lolnaz del Cas-
"lo levantó acta del caso, dando 
enta al Juigado de Guardia, sien-
* allí instruido de cargos el acu-
w Soverías y remitido al Vivac, 
DESAPAREGTDOS 
En la Octava Estación de Policía 
denunció Tomasa Díaz y Díaz, veci 
na de San Ramón número 40, que 
su hijo Juan López y Daz, de 13 
años de edad, falta de su domicilio 
desde anteayer, de donde salló en 
compañía de un joven como de 20 
años de edad nombrado Alfredo, te 
miendo les haya ocurrido alguna des 
gracia. 
Leocadia Smith Brinas, resi-
dente en Luyanó y Linea de la Ha-
vana Central, dió cuenta a la policía 
que el menor Rafael Hall, de lá 
años de edad, que ee encuentra a 
su amparo desde hace cuatro años, 
desapareció da su casa desde ayer, 
y como supone le haya ocurrido al-
guna desgracia produce la corres-
pondiente denuncia. 
BODEGA ROBADA 
La bodega establecida en 10 de 
Jtubre número 199, de la propie-
^ del señor Manuel Pérez y Al-
êz. vecino de la misma, fué ro-
¡J» ayer en la madrugada, llevan 
!*e los ladrones 60 pesos en efec-
0 7 mercancas por valor de 45 
OTKO ROBO 
Antonio Ortíz y Planas, vecino 
de 21 número 431, Vedado, denun-
ció a la policía que de madrugada 
le robaron de su domicilio objetos 
de su propiedad que aprecia en 200 
pesos. 
RATERO DETENIDO 
si vigiiante número 599, A, San 
"•a. condujo ayer a la Quinta Es-
s« 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" G e t s - I t " 
î -'O tísnen tiempo ni siquiera para alzar 
r» Proic«u. Un toque de!'Geta-It" los T«n« 
jprf. Dos o tr̂ s gotas lo« do como fraRraento suelto •o que fácUmente ec le los d<-doy. No falla. Es l̂ ea las callosidades. C uesta todas ijarir-s. \.. Lawrcnc» t̂ucagu, t. L. A. 
\AR( 0>L\NOS QL L SF FUGAN 
En la esquina que forman las ca-
lles de Agrámente y Apodaca detu-
vo ayer el vigilante número 872, R. 
Castro a los narcómanos F/ari(fU^ 
Salas y Prado, de la Habana, de 
30 años de edad, vecino de Hospi-
tal número 25; Alberto Rodríguez 
y de la Torre, de la Habana, de 2 4 
años de edad, vecino de Marqués 
(González número 7; Salvador Sardi-' 
fias y Lemus. de Ci'rdenas, de 251 
'años de edad, vecino de Colón nú-! 
¡mero 31; y Juan Pérez y Morales. 
Ide Güines, de 2 6 años de edad, ve-
ieino de José de San Martí,, núme-
'ro 99. Estos individuos fueron sor-
, prendidos por el vigilante en momeu 
¡tos en que se inyectaban, ocupáudo-
iles Uq gotero y drogas. 
Cuando el Vigilante Castro, por 
orden del Juzgado, conducía a los 
¡detenidos al Primer Centro de So-1 
¡torro para que el médico de guar-
dia los reconociera a fin de compro-j 
i bar que eran viciosos, se escaparon j 
í Enrique Salas y Juan Pérez, no pu ] 
|d;endo el vigilante perseguirlos, por i 
'tener que atender a los otros dos 
i detenidos. i 
Los fugitivos emprendieron la ¡huí-
da cuando estaban ya en la puerta 
de la Casa de los Juzgados, desa-
! pareciendo rápidamente. 
| E l vigilante Castro fué instruido 
de cargos por el Licencado García 
Sola, y dejado en libertad provisio-
| nal. 
I Los np.rcómanor. Alberto Rodrí-
guez y Salvador Sardinas fueron re-
lUiitidoa al Hospital >#ucional Calis 
lo García, por haber certificado los 
i médicos del citado Centro de Soco-
¡ rro que presentaba síntomas de ha 
! bt-rso inyectado. 
! Las drogas, según los narcómanos 
detenidos, se las compran a un tal 
Ortsga. cuyo domicilio desconocen, 
puei» las ventas ¿c efectúan en pie-
1 na calle. 
c m c o i k T E 
¿Usted sabe, señora y amiga 
nuestra, las virtudes del chocola-
te "LA GLORIA"? ¿No? Pues no-
sotros, brevemente, vamos a enu-
merárselas. 
Helas aquí: 
1. —Sabor agradable. 
2. —Aroma delicioso. « 
3. —Composición sana. 
4. —Elaboración cuidadosa. 
5. —Materiales frescos. 
6. —Presentación fina. 
7. —Precio económico. 
Son. por decirlo así, las siete 
irtudes capitales de nuestro pro-
ducto por excelencia. Pruébelo y 
se convencerá 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocóla***? 
S O L O . A R M A D A Y Oa. 
L u y a n ó . H a b a n a 
ó V . O . G . - o l l i c o r s í i p r e n i o 
\ J N o p u e d e s d a ñ a r m e 
f m a m i ^ o , u s o — 
n ñ e r i t h o l a t ü m 
* S e v e n d e e n b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
M A N 1 N 
DESEA 
F e l i z y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
A SUS CUENTES Y AMIGOS 
Y L E S DA SU P A L A B R A 
de seguir importando los mejores artículos españoles y de 
mantener siempre muy alto el buen nombre de los muy sa-
brosos productos marca "Manín" 
P a r a E s p e r a r e l A ñ o 
Pasas de la Dicha, 
Castañas asadas y sidra natural "Manín" 
GONZALEZ Y HERMANOS 
OBRAPIA 90. TELEFONO A.5727. 
P r o f c c f o r a s 
N o » s e r a i m i y p l a c e n t e r o q u e u s t e d s o l i c i t e u n e j e m p l a r d e e s t e a r t í s t i c o 
y l u j o s o A l m a n a q u e d e p a r e d e n c u a l q u i e r a d e l a s f a r m a c i a s d o n d e s e v e n -
d e n l o s f a m o s o s p r o d u c t o s d e l a C a s a B a y e r , y s e s i r v a a c e p t a r l o c o n n u e s -
t r o s d e s e o s p o r s u p r o s p e r i d a d d u r a n t e 1 9 2 5 . t i - j 
E s t e A l m a n a q u e s e r á u n b e l l o a d o r n o p a r a s u h o g a r y h a b r á d e p r e s -
t a r l e , e n t r e o t r o s , e l s e r v i d o d e r e c o r d a r a u s t e d y a l o s s u y o » q u e l a 
CTU* Bayer e s l a m a r e a m á s d i g n a d e c o n f i a n z a , y q u e l a Cajuupinna 
n o d e b e f a l t a r e n n i n g u n a c a s a p o r q u e e s l o m e j o r q u e « a r t e p a r a d o l o -
r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e u m a t i s m o ; r e s i n a d o s , e t c U D r a 
r á p i d a m e n t e y nunca afecta el corazón. 
C R E A C I O N D E L J U Z G A D O i 
M U N I C I P A L D E G U A I M A R O 
E l Hon. Sr. Presidente de la Re-
pública, lia firmado un Decreto dis-
poniendo, de acuerdo con la Ley de 
13 de Junio de 1923, creando el 
Término Municipal de Guáimaro, en 
concordancia con el Art. 3 4 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, que 
so establezca en dicho Término Mu-
nicipal, un Juzgado municipal de 
tercera clase, con la misma plantilla 
y consignaciones que para Gastos de 
Representación, Material y Alumbra-
do tienen los demás Juzgados de esa 
clase, o sea, anualmente. Un Juez 
$2,400. Un Secretario ?1.350. Un 
Oficial 5S10. Dos Escribientes a 
$607.50 cada uno $1,215 y un Al-
guacil $540. Para gastos de repre-
sentación y.,263; para Material 
$325, y para Alumbrado $50. Para 
alquiler de casa $480 y para gastos 
de instalación por una sola vez, 
$1,500. Las cantidades necesarias 
para el pago de esas obligaciones 
serán apropiadas de los fondos del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes hasta tanto sean incluidas en el 
Presupuesto fijo del Poder Judicial. 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . Ilt 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M i E R 
\CJS. DE 50 BOTELLAS 13 CTS. BT 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiehrfs. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E. W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
L o s C a l c i u m W a f e r s 
P r o d u c e n B e l l e z a 
Como los Calcium Wafer» de Stuart 
ofrecen un Cutis Hermoso a todas 
las Mujeres del Mundo. 
El descubrimiento que el calcio es 
uno de los constituyentes indispen-
Bajblee para la salud de la plél fue 
uno de los acontecimientos mas im-
portantes de la ciencia moderna. 
p A p A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S . Y V E J I G A . 
Hijos be A N r B A R c a ó 
s «* c 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
i 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
QOIMUTOXAS SE XSCATOZiA 
OBJfAMEWTOa 
B S 
CXMSVTO T TUSO 
' E L A R T E PLASTICO". 
C 10 437 
Tejadillo 44. Teléfono M-366& 
Alt. 15 d 23 N 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda ciase de 
Ulceras y tumores 
UOHSíRRATt No. 41. CONSULTAS O C f « 4 
fspec/a/ para los pebres de 5 r netf/a a 4. 
Hará, unos veinte y cinco años 
<iue esta substancia tan Importante 
fue incorporada en los Calcium Wa-
fers de Stuart y deade entonces 
miles de jóvenes han gozado de un 
hermoso cutis. 
Esta maravillosa substancia arro-
ja del sistema todas las Impurezas 
que causan granos, rojéa, ronchas, y 
otras deformidades del cutis, pues 
el calcio es un auxilio natural para 
reestablecer la salud de la piél. 
Estos maravillosos resultados no 
pueden obtenerse de los cosméticos 
ni de las drogas. Imposible es po-
seer un cutis trasparente y bello sin 
usar el calcio. 
De venta en cualquier farmacia o droguería. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
A L M O S T R E N T A 
Los Mejores Mármoles. Especialidad en Losas Par» Pisos 
Avenida de te República, esq. a Genios. Telf. M-6095 
C 11209 «lt. lOd-ll 
D r . 
i r 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38; de 12a 3 \ 
D R . F E L I P E G A R C I A 
i C A Ñ I Z A R E S 
I Méjico del Hospital Sisa Francfcco ^. 
I f«ula. Medicina CJeneraJ. Especialista en 
It-nfennedades Secretas y de 1» Pie" 
¡ leniente Rey. 80. altos. Consultas: \Q. 
i nes, miereoles y viernes, Oe 3 ^ 6 Te-
i i"0/?? as-«7;i3. No bate tíslias.a do-
W R A A R O M A T I C A D E W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 H a b a n a 
PAGTNA CUATOu DIARIO DE LA MARINA Oiciombre 31 de 192» 
C A L E N T A D O R E S 
P A R A B A ñ O 
U M P H R E 
C A L I E N T A N E L AGUA INSTANTANEAMENTE 
A L A T E M P E R A T U R A Q U E USTED D E S E E 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U , ( AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
¡ A h o r a S o y 
u n H o m b r e F e l i z ! 
" S u f r í a e s t r e ñ i m i e n t o , d i g e r í a m a l y a n d a -
b a s i e m p r e c a n s a d o h a s t a q u e p o r fin u s é 
e l L A X O - P E P - S E N d e l D r . C a l d w e l l . Y a 
n o estoy e s t r e ñ i d o , d i g i e r o b i e n , tengo m á s 
apet i to y a s i m i l o m e j o r . E l L A X O - P E P -
S E N es m i s a l v a d o r . ¡ A h o r a s o y u n h o m -
bre fe l i z !" 
C u i d a d o C o n L o s P u r g a n t e s Irritan los intestinos y causan estreñimiento crónico 
E l m a r a v i l l o s o é x i t o d e l L A X O - P E P - S E N 
se debe a q u e n o i r r i t a n i fa t iga los intest i -
n o s pues n o es p u r g a n t e . E s u n laxante y 
u n t ó n i c o — u n v e r d a d e r o re-
i g u l a r i z a d o r d e las func iones 
d iges t ivas q u e l i m p i a los i n -
tes t inos , fortif ica e l e s t ó m a g o 
y a l i v i a e l h í g a d o y los r í ñ o n e s . R e -
s u l t a i g u a l m e n t e eficaz p a r a h o m -
bres , m u j e r e s y n i ñ o s . C o m p r e h o y m i s m o u n frasco e n l a bo-
t i ca o p i d a u n a m u e s t r a grat is u s a n d o e l c u p ó n a d j u n t o . De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticcllo, III., U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
8rs. Pcpsin Syrup Co., Depto. A4. Montícello, DI.. E, U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante m á s agradable y eficaz, tanto para n iños como para viejos. 
N o m b r e . 
Dirección i 
Br . W B . Caldwre irs 
L a x o P e p S e n 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades ner7Ío«aj y mení&ks. Para Si as. exetusivamenra. 
Calie Jarreto. DÚme ve 62» liuanabacoa. 
S O L O A D I O S E S D A D O P O N E R F I N Y R E M A -
T E A L A S C O S A S Y S E R E S C R E A D O S 
(Por AIS'GKLO PATRI) 
"En el niño, sólo pue-
de un padre tenderi los 
cimientos de su vida: 
el edificio..¿quién sa 
be el uso a que estará, 
destinado? En la mag 
na obra de crear hom 
bres, sólo Dios es sumo 
Arquitecto". 
necesiten y nos hagan ver que »« 
formación ha alcanzado «sa tase 
que no sabe de yugos ni hegemo-
nfas. Kn tales momentos, los en-
cadenaríamos do una forma u otra; 
pero ni seria justo ni lógico. Y hé-
teme aquí que dejamos huir de 
nuestras manos el modelo que he-
mos empezado, sin darle los toques 
finales. Ellos, los niños, se encar-
gan de terminar por i5Í la obra que 
nosotros acometimos. 
"Siempre he hecho por él todo 
lo que pude. D« niño, lo bañaba 
y lo vestía Cuando estaba enfer-
mo, lo cuidaba. Cuando iba a la es 
I/a educación del niño es larca 
en la cual so ahanz;» el clásico "100 
por 100 de eficiencia". Molestará 
esta teoría a los norteamericanos 
•'100 por 100" pero ¿qué le vamos 
a hacer? Después de todo, me ale-
gro por una razón que más abajo1 CUola| lo espcraba 8Íempre a ^ pueP 
expondré. No obstante, todas »as j ta dol coieíri0 hasta que fll6 n,a. 
madre:! de conciencia se sienten I vorci(0 consagraba mi último ml-
preocupadas P9r ello. Como es na-jmlto a servirlo, y consolarlo en sus 
tu ral. les gustaría saber que la mi- . . . „ . . „ " • - 1 tristezas, y mi ultima gota de ener-
gía era para proporcionarle ale-
grías . Ahora. . ni me pide consejo 
E N E R O 
sión » que han consagrado su vida 
quedaba cumplida plenamente al 
apuntar el ocaso. 
Tal tarea puede quedar "bien he-
cha" pero ¿perfecta? ¡(¿ulñ! En 
primer lugar, nlngím ser humano 
es absolutunieulc "humano". Hay 
en él infinidad de clcinciilos deseo-¡ 
nocidos que caen más allá de la lí-
nea de clarificación y, mucliaá vo 
ees, hacen de tal frontera una cosa 
muy relativa. Cuando el Sumo Ha 
viX pernuso. . ¡Tan Joven, y tan 
engreído de su valer: Me deja. . nic 
abandona.. ¡creo que no lo he edu-
cado coa forme era debido!" 
Nada más falso. Usted' le ba 
enseñado todo cuanto podía y debía 
enseñarle; el resto, les "toques fi-
nales", debe buscarlos él espontá-
neamente. Tiene que sufrir, como 
cedor creó el hombre, puso en él uste(1 ha, 8ul'rWo' tiene ^ue PaKap 
cuanto sabe y ¿ « t t sabe Ib que!00" ^ ««pe-
sabe Dios? \o nos es dado entender irioutia ^ue ^<\™™* J tiene que 
•'absolutamente" lo qiie nos quiere i luchar y vencer mediante la fuerza 
dar a conocer el pequeflnelo que, | que usted misma le ha dado. No 
revolcándose en una charca, levantaj tenga miedo. Usted no ha podido 
hacia nosotros sus ojillos con ines | hacer otra cosa que tender los U-
crutablo mirada. Sólo podemos, mientes y la planta baja de su es-
orientamos mediante los Jalones | tructura. . porque usted ignora to-
que nuestros mayores han clavado | davía el uso que haya de darse al 
y, a lo mejor, resulta que ese sen ¡edificio. Secreto e» éste que per-
deré, correcto o aproximado en la ni«necer''» inviolado, aún para el 
S a n M l a n u e í 
¿Tiene usted algún pariente o amigo a quien 
obsequiar? E l regalo más útil y oportuno es sin 
duda una caja de la exquisita 
S I M A G A I T E R O 
La más saludable de todas ías bebidas 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
^ás comunes v r ! ^ ^ c a ^ 
miento por mni„ j • 68 el ** 
dosdegravedad-avp!^110^ 
d o s e c o n u n c a ^ 
q u e r e s u l t a e n l ^ ^ b e ^ ' 
2d-30 
mayoría de los casos, es equivocado 
precisamente en UNO do nuestros 
hijos. ÍS'ada perfecto puede decirse 
en materia de educación Infantil. 
knismo niño, durante muchos años 
A L A S A M A S D E C A S A 
Tenemos el gusto de informar a 
las señoras amas de casa, tan cui-
dadosas de tener bien surtida la 
de mantequería y quesería por el 
modernísimo procedimiento centrí-
fugo, en el que la leche, acabada 
de ordeñar, se desnata sin que se 
desnaturalice en nada, a diferen-
Lo que importa son, pues, los , 
cimiento i Hagámoslos fuertes, soii- despensa con productos de exce-
oos, sin gretas. Su b'j»- levanta-á lente calidad, que representamos 
Pudiera parecer que lo mejor qne sobre eii >s el edüVio de su vida'en la Isla al señor Marcelino Ru-|cia de los rudimentarios procedí' 
podemos hacer es .midarlos > en h .st. que h, veá ternrnado en todoV ^ fabrlcante de mantequiIla f ¡ , mientos de desnatar por el frío O 
cauzarlos con arreglo a nuestros1 sus detalles. Los proyectos son se-j 
instintos mientras se Hallan bajo laicretos da Dios. S6!o Kl sabe ter 
paternal tutela; y a la vez, fortale-Uninar "absolutamente" las cosas 
cemos para el día en, que ya no nos p, sobre todo, los hombres. 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITARIA 
Por la Dirección de Ingeniaría 
Sanitaria Nacional se han aprobado 
los planos siguientes: 
A y 17. Vedado, de M. A. Aba-
lo; Máximo Gómez 440, de la Aso-
ciación Cubana de Beneficencia; 
Flores 84, Reparto Santos Suárez, 
de Alfredo Amoedo; San Nicolás 
132, de Hernández Cartaya y Luya-
nó, entre Cueto y Guasabacoa, de 
Celestino Fernández. 
E L L A S COMO ELLOS 
Las mujeres como los hombres, es-
tán expuestas a agotarse, a perder sus 
fuerzas y deseos naturales En esta pe-
noso estado, ellas sufren como ellos 
y si a veces no se les conoce el su-
l'rlrniento es porque ellas por su con-
Hicion esueclal pueden ocultar mejor su 
tíesgracia. 
Ellas y ellos se curan tomando las 
trajeas llamel, que son las mAs efica-
ces que se conocen para devolver el vi-
feror perdido. Sa toman en los casos es-
peciales o siguiendo un nlan metó-
dico . 
Se venden en droguería» y farmacias. 
Depósitos: sarrá, johnaon. taquechel, 
n urillo. etc. 
P R O C E D E N T E S DE L A S M E J O R E S C A S A S D E P A R I S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
Vestidos de día y de noche. 
Salidas de teatro. 
Abrigos de lana para automóvil. 
TAMBIEN TENEMOS 
Collares de perlas de fantasía 
DE TODOS TAMAÑOS-
—MARINA 2 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
Piso 6o. Departamento A . — 
na en el valle de Laceana, ubica-
do en las tierras que dividen las 
provincias españolas de León y 
Asturias, por las que se prolonga 
ía cordillera pirenáica. 
En esta montañosa comarca, a 
causa de sus pastos riquísimos, la 
principal fuente de riqueza es la 
ganadería, y el alimento principal 
de sus habitantes lo constituyen 
los productos lácteos. 
Es fama que la leche de tal re-
gión—riquísima en materias gra-
sas—es la mejor del mundo, y por 
ende, la mantequilla derivada de 
ella, la más exquisita y nutritiva. 
Ya en la antigüedad tenía esta 
mantequilla gran demanda, no obs-
tante hallarse entonces su elabo-
ración librada a los procedimientos 
caseros y vulgares de los vaqueros. 
Un gran filántropo leonés, el 
señor Francisco Sierra Pambley, 
convencido de que la mantequilla 
laceaniega, elaborada científica-
mente, podría competir ventajosa-
mente con las del extranjero, es-
tableció en el valle una granja 
agrícola y comercial, en la que 
ocupa lugfU" preferente la sección 
el calor que empleaban los va-
queros. 
Desnatada por la centrífuga, 
pasa por perfeccionadísimos apa-
ratos de los que sale puramente 
elaborada, refinada y envasada sin 
el menor contacto con la mano del 
hombre. 
El señor Rubio, a quien nos hon -
ramos en representar, cursó los es-
tudios en la granja agrícola que 
fundara el señor Sierra, y fundó 
la primer fábrica de mantequilla 
fina de España, conocida por la 
marca de fábrica "Estrella La-
ceaniega", y también por mante-
quilla Rubio. 
Esta mantequilla desalojó en 
poco tiempo del mercado español 
a las numerosas mantequillas ex-
tranjeras que antes se importaban 
y es hoy la única que se consume 
en todas las casas de familia y .en 
todos los hoteles y cafés de la 
Península. 
A que sea también la favorita 
del público cubano tienden nues-
tros esfuerzos. 
G . P a l a z u e l o s y C a . 
binante do a l g u n a ? : ^ deter! 
b? vuelve d e l g a d a / S ^ e 
tis descolorido, h a í S a ' e 1 ^ Bidón a Asma In£ensa P/^spo. 
hdad pérdida d e a S o ^ ^ ' 
dos. E l remedio p r S ? ^ ^ 
dero para esta y toa ' ^ 
condiciones sefialadagll? demá» 
bil vitalidad, se ^J^n^ 
PREPARACION d e ^ V » 
que es tan sabrosa c o m o T ^ 
contiene una solución d arel ? 
tracto que se obtiene do TT; l1' 
Puros de Bacalao comíf i^0» 
Jarabe de Hipoioá ^ ^ c o n 
y Extracto Fluido de 
vestre. Este eficaz r e ^ S Sil-
en Propiedades al imenS 8 ^ 
contiene el pleno valor S 6̂8 
d e l a c e i t e , s i L u ^ 
sivos E n todos los cas08 ^ 
bres, Clorosis, Escrófula t 
Rebeldes y todas las d e m * 
cienes, causadas por,0asooiar 
con una mala diges ión 1 ^ 
una absoluta c o n f a ^ t S 
del menor desengaño. FJ ¿r í 
Diagoy Cárdenas, Jefe Té^ir^" 
Sanidad de la Habana, d í S ; 
en os años que ha venido indbn 
do la Preparación de Wampole l 
administración siempre ha ¿ ¿ 
seguido del más lisonjero éxito» 
LaorigmalygenuinaPreparaciój 
de Wampole, es hecha solament! 
por Henry K . Wampole & Cía 
Inc., deriladelfia,E.U.deA i 
lleva la firma do la casa y marca d¡ 
fábrica. Cualquier otra prepan» 
ción análoga,no importa por qui| 
esté hecha, es una imitación de 
¿oso valor. Ep, todas las Botica 
A l m o r r a n a s 
El tormento j los sufrimientos tan 
terribles de las almorranas, pueden 
alivianse y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguir 
tna caja en seguida. 
L I G A S 
de plástico oAncho 
para su confort. NoHayContacto de Metal conlaPiel 
Estas ligas están hechas de goma 
viva de 1^ pulgadas de ancho, de 
largo estiramiento y elasticidad. Se 
adaptan suavemente a las piernas 
Í
son extremadamente cómodas-
arga duración en cada par. yda' 
las por su nombre: PARIS de 
ELASTICO ANCHO. 
Busque usted 
la marca de 
fábrica de Li-
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R E A L A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 7 5 
R ü L T A B 0 S 
Novela «u trea parte» 
Por 
JULES MARY 
SEGUNDA P A R T E 
(De venta tu la Librería "La Moaerna 
foetíia", PI y Jtargall, (antea 01>Ib>o) 
-«úa<s. 186 y 181* 
(Continftal 
cierta inquietud. Hasta las doce y 
media no llamaron a la puerta, dan-
do primero dos golpes, y luego, casi 
enseguida, otros dos. Abrió.—Era 
ella. 
Cambiaron rápidamente algunas 
palabras en las tinieblas. 
—Creí que no volvías. 
—Buenas ganas se me han pasa-
do. 
—¿Por qué? 
—.Tengo miedo. x 
—Confía- en mí. Todo se arreglará 
perfectamente. No oirás ni un grito. 
—No, no, he reflexionado. ¡Es 
horrible! No quiero. 
—Pero Si no se trata más que de 
amenazarla. 
Elena temblaba, estremecida por 
intensos escalofríos. 
—No! ¡No Quiero! Es preciso que 
renuncie usted a lo que se propone. 
—Sea. Devuélveme la carta en 
que me comprometo a darte cien mil 
francos. . . 
—¿En dónde está? 
— Y a no la tengo.* 
— E n lugar seguro... ¡Caramba! 
Cuando una no tiene confianza. . . 
—¿Ves cómo deseas ganarte ese 
piquillo?. . . Pues gánatelo, hija mía. 
gánatelo, c sinó. . . ¿Sientes niib 
dedos que rodean delicadamente tu 
garganta y que podrían oprimirla 
así? 
Elena balbuceó, medio estrangula-
da: 
—¡Por piedad! ¡No me mate us-
ted!. . . Haré . . . haré lo que usted 
quiera... 
•—Enhorabuena. . . 
La doncella se desplomó sobre su 
baúl. Ninguno de los dos volvió a 
pronunciar palabra, y en aquel si-
lencio se oía ja respiración anhelan-
te de Chopinette y el ruido de sus 
dientes, que se entrechocaban por 
efecto del terror que le inspiraba el 
crimen próximo. 
A eso de las dos de la mañana, 
se levantó Gaspar. 
Elena murmuró: 
—No, no vaya usted al cuarto de 
la señora. . . , se lo ruego... Pre-
fiero devolverle a usted su carta. . . 
Guárdese su dinero... No le haga 
usted ningún daño a la señora. . . 
—Hasta luego, hermosa—dijo 
^nsnar sin responderlo 
La dejó medio desmayada. Se qui-
tó las botas, y salió. 
.Había dicho que conocía el hotel, 
y era verdad. No vaciló. Bajó lenta-
mente hasta el primer piso, en don-
de estaban las habitaciones particu-
lares de la marquesa. 
Al llegar a la puerta que conluni-
caba con la alcoba, se detuvo para 
escuchar. No oyó ningún ruido sos-
pechoso. Sin embargo, vaciló. 
La anciana, después de la triste 
velada que acababa de pasar, podía 
no dormir. . . 
¿Y ai la encontraba despierta? 
Pero este temor no le haría dudar 
mucho tiempo. 
¿Y si no se había acostado? 
Porque también esto era posible... 
— ¡Tanto peor!—se dijo. 
Y se encogió de hombros. 
Poco a poco, con infinitas precau^ 
ciones, empujó la puerta. Conocía 
aquel cuarto, como todo lo demás 
de la casa. También allí, como en 
todas las habitaciones, había una 
lamparilla que no se veía, pero que 
permitía ver a los ojos acostumbra-
dos a aquella obscuridad. 
Y él rió a la marquesa en su le-
cho. Tenía los ojos abiertos. . . 
Gaspar se adelantó hacia ella. 
Al ruido de sus pasos sobre la 
alfonrbra, se volvió la marquesa. . . 
f Lanzó un grito ronco al verle, por-
que comprendió el peligro, y se aba-
lanzó a la campanilla, que colgaba a 
la cat»ecera de la cama. 
No tuvo tiempo de llamar. 
El asesino le sujetó Ja mano, y 
j rodeándole la garganta con la mano 
que tenía libre, apretó. . . 
No necesitó hacer grandes esfuer-
zos.. . 
Apenas se resistió la anciana, 
j Cuando quedó muerta, ni siquiera 
i estaban revueltas las ropas de la 
' cama. 
Gaspar aflojó los dedps, y retro-
cedió, lívido, una vez realizado el 
asesinato. 
Y como je anunciara a Chopinette, 
hacía unos instantes, nada había de-
latado el crimen, ni un rumor, ni 
unas pisadas, ni un jadeo. 
En el momento de desaparecer, se 
tolvió de repente. Habíale parecido 
que la marquesa se movía en su le-
cho fúnebre. 
¡Ay! la pobre mujer estaba muer-
ta. 
Tranquilizóse, y volvió al cuarto 
de Chopinette. Ya había tenido tiem-
po de recobrar la serenidad. Mostrá-
base burlón, como siempre. No ha-
bía en él ninguna señal de emoción. 
Nada que revelase el acto abomina-
ble que acababa de realizar, 
Chopinette, aterrada, cruzadas las 
manos, inclinada hacia adelante pa-
ra oir mejor loa más ligeros ruidos 
delatores oel crimen que llegasen 
hasta ella, Chopinette, repetimos, no 
se había movido, y hacía tan poro 
tiempo que Manle'ón saliera de su 
cuarto, que, al verle, pensó que su 
proyecto había fracasado y que algún 
obstáculo imprevisto le obligaba a 
volver sobre sus pasos. Balbuceó: 
—¿No ha podido usted llegar has-
ta la señora? 
—Sí . . • 
—¡Ah! ¿Entonces? 
—Como te anuncié, todo se ha 
'arreglado perfectamente... Ahora 
tumpla tu promesa. . . No tengo hin 
*gún deseo de echar raíces aquí . . . , 
¡ tai de que me encuentren en esta 
Casas mañana, sobre todo. 
I —¿La ha . - , la h a . . . asesinado 
i usted? 
—Nata de eso... Se murió de 
miedo al verme. . . lo cual sentí mu 
t̂ho, porque tenía que decirle cosas 
tauy interesantes... 
| Chopinette, aturdida, guardaba si-
lencio. Gaspar se calzó de nuevo, 
i 'metódico y parsimonioso. 
Tras lo cual, dijo: 
—Ahora, prudencia, nuestra suer-
te esta ligada, y ni tú ni yo debe-
,Vuos perder la cabeza, 
—Voi.ga usted , •. 
Bajaron. Elena conservaba la 11a-
v̂e de que se sirvieran ella y Bastia-
i na para sus escapatorias nocturnas 
| a casa de Candólas, 
Cin.̂ o minutos después, Gaspar se 
' encontraba en el Paseo de la Rei-
na, 
I —Adiós, —dijo— vete a dorúiir 
¡y ¡buenas noches! 
| ^Jlena volvió a entrar, temblando 
• perox antfes levantó los ojos hacia 
j la fachada del hotel. Todo estaba 
, tranquilo. Ni siquiera se veía una 
jluz vaga en las ventanas de la se-
j Hora c>; Manleón, En el cielo, des-
Pojado y sereno, brillaban las es-
trellas. No se oía ningún ruido, ni 
lejos, ni cerca. 
n 
LA MAÑANA DEL CRIMEN 
Chopinette no durmió. Toda la 
noche estuvo viendo espectros. Por 
la mañana, se levantó y acabó de 
•poner en orden sus cosas y de hacer 
su hiúl para marcharse. Luego, 
(arregló sus cuentas. Después de lo 
cual, apelando a toda su energía, y 
lesforzándose por aparecer serena, 
bajó. 
Nadie estaba aún enterado de que 
Tiabía sido despedida. No creyó ne-
ceáario hablar de ello. ¿Para qué? 
hubiera sido atraer la atención so-
ibre su persona. 
Por lo tanto, no alteró en lo más 
mínirno sus costumbres de trabajo, 
•y como los días precedentes se ocu-
ípó en sus quehaceres. 
Sin emt¡iir&(v, entre los criados 
«mpezaba a iniciarse la sospecha de 
•que 'el dftl anterior debía de hab'ir 
ipasado alguno cosa Insólita. 
A eso de las nueve, una visita* 
'el notario. 
La marquesa aún no había llama-
'do. Sin duda, dormía. El notario 
esperé en el salón. Transcurrió me-
dia h^ra, luego una, y acabó por 
Impacientarse, 
—Tengo gente en casa y no pue-
do esperar más. 
Entonces, buscaron a Elena Ma-
iloncho. Costó trabajo hallarla. Pre-
viendo que la mandarían 
ha señora de Manleon;Jaba, 
¡«ólo do pensarla, se ocui I{ 
No pudo disimu'ar POr 
su emoción. ^hser̂ -El *eñor placer lo obsê  ^ 
—.¿La señora ac »*u 
enferma anoche? , meDo3. 
—No, señor.. Por 1° m 
•no note nada,.. m naré** l 
- L a carta qne ̂ [ZU^] 
rlirar on ella ciertas P * ^ faVor d 
singulares. Haga usted a 
entrar en el cuarto de j -jíf 
Si la riñe, diré que ^ cU > r . 
'No tiene usted nada iq„lhiánciole 
Elana se dirigió, de 
•piernas, a las habitación 
•marquesa, . v. «e á| 
A m puerta ae la a « « • ^ J 
tuvo, sm atreverse a a $9 
badamente nadie la êi • 
se delatado. y en0 
Resignóse, al tiv, a^a m » ^ 
La invisible f̂̂ io f̂. 
aún en la estanca la s cortin»« I 
i„ Las recia» . co'l .de la roche. ^ ^eiite , 
jas ventanas, complet^ la lüf 
•das. impedían qu* entra 
cuerpo fuera 
Y vió en el lecb" "n 
•sido, ur. toÓ&nT. ' ^ 
Con voz ronca bjnbu0 
—¡Señora!, ¡señora-
*e Después de lo cual r ^ > . 
•crisis de terror. htO'óS ^ 
—¡Socorro!, ¡socorro-
está muerta!... jggran 1̂ 
Y se desplomo. 
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M á r m o l e s 
L ino leum 
E t c . , e t c . . 
p a r a e s p e j o s — 
M i r e c o n q u e f a c i l i d a d B o n A m i y y o l i m p i a m o s es te e s -
pejo! U n p a ñ o h ú m e d o y u n p o c o d e B o n A m i e s t o d o l o q u e 
ge neces i ta . D é j e s e s e c a r p o r u n m o m e i f l o y l i m p í e s e l u e g o 
con u n p a ñ o seco . D e s a p a r e c e t o d a l a s u c i e d a d y q u e d a e l 
espejo r e l u c i e n t e . 
A s í e s c o n t o d a s l a s c o s a s . E l B o n 
A m i d e j a l a s v e n t a n a s r e l u c i e n t e s a s í 
como t a m b i é n e l c o b r e , n i q u e l , l i n o -
leum, c r i s t a l e r í a , e tc . , e t c . 
De venta e n todas las ferreterías, locerías y bodegas cnv ai BRIU.C LIMPIEZA, n ux aM rtm 
J 
T ^ L a s p e c t o , l a f o r m a y e l e s t i l o 
d e u a - ¿ > u e ; i c a l z a d o s o n c u a l i « 
d a d e s q u e e l u s o n o l o g r a d e s t r u i d 
E l c a l z a d o C r o s s e t t e s t a n e l c « 
g a n t e y e s t á t a n c u i d a d o s a m e n t e 
f a b r i c a d o , q u e c o n s e r v a t o d o i 
e s o s a t r i b u t o s m i e n t r a s d u r a . 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 971 H a b a n a 
1— 
i L a d r ó n S 
C u i d a d o c o n e l l a d r ó n 
— e s t r e ñ i m i e n t o — q u e l e r o b a l a s a l u d . 
P a r a c o n s e g u i r u n a b u e n a e l i m i n a c i ó n , c o m a 
V d . s a l v a d o t o d o s l o s d í a s . 
P O S T S B R A N F L A K E S ( V i r u t a » d e S a l v a d o ) 
c o n o t r o s c o m p o n e n t e s d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o 
c o n j a r a b e d e m a l t a 7 s a l , e s u n a l i m e n t o l a x a n t e 
natural—quebradizo, d e l i c i o s o y n u t r i t i v o . 
C o m i é n d o l o t o d o s l o e d í a s c o n l e c h e o c r e m a , l e 
« - s e g u r a r á l a r e g u l a r i d a d , b u e n h u m o r y b s e n a s a l u d . 
De venta en todas las tiendas de víveres 
PERO cerciórese de que sea POST'8. 
THWO 
i H a comido U d . H O Y s u salvado ? 
P U R A Y CON T O D A SU C R E M A L A L E C H E M A R C A 
S U P R E M A 
Preparada en Holanda 
A g e n t e s : 
C. J I M E N E Z - R O J O COMP. 
T e j a d i l l o l S , Telf. A - 7 1 3 2 . 
LA A SU BODEGUERO 
C A S O S y C O S A S 
FILOSOFÍA B A R A T A 
¿ C o n q u e b i l l e t i cos fa l sos 
de a c i n c o y d e a d i e z ? Q u e l l e g u e n 
a l a H a b a n a c u a n d o q u i e r a n . 
A l l á q u i e n c o j a b i l l e te s , 
q u e p a r a m í n o se h a n h e c h o 
n i m a l o s n i b u e n o s . S i e m p r e 
q u e v i n o a l g u n o a m i s m a n o s 
— d e s d e l u e g o , c a s u a l m e n t e — , 
h a v u e l t o a m a r c h a r s e p r o n t o , 
s i n d a r m e t i e m p o a o f r e c e r l e 
el c a l o r d e m i b o l s i l l o ; 
s u v i s i t a h a s i d o b r e v e 
c o m o l a d e los d o c t o r e s 
q u e l l e g a n , t o m a n ia f i ebre 
y le d i c e n a l e n f e r m o 
q u e " s i g a c o n los p a p e l e e " . 
L a e n f e r m e d a d q u e y o s u f r o 
es b r u j e r í a p e r e n n e , 
u n a e n f e r m e d a d m á s m a l a 
q u e e l s a r a m p i ó n y q u e el d e n g u e . 
Q u i z á s , q u i z á s se m e c u r e 
a l g ú n d í a , p o r q u e s i e m p r e 
s u e l o j u g a r , p o r si a c a s o , 
m i s c a c h i t o s d e b i l l e te 
y c o m o e n g r a m p e l a b o l a , 
a g a s t a r se h a d i c h o . M i e n t e n 
los q u e d i c e n q u e e l d i n e r o 
d e b e g u a r d a r s e . Q u i e n p i e n s e 
q u e g u a r d a c p a r a m a ñ a n a 
es l o q u e a todos c o n v i e n e , 
es u n . . . ¿ p o r q u é n o d e c i r l o ? 
u n p e r f e c t o c o m e - q u e q u e . 
L o s b i l l e te s los h a n h e c h o 
d e p a p e l p a r a q u e v u e l e n ; 
c o g e r l o s y a l m a c e n a r l o s 
es c r u e l , p e s e a q u i e n p e s e . 
A los q u e t i e n e n d e l i r i o 
d e a m o n t o n a r los b i l l e t e s 
d e b i e r a n d a r l e s los f a l s o s ; 
c o n e l los , s e g u r a m e n t e , 
lo m i s m o l a p a s a r í a n , 
p o r q u e s i s u g u s t o es ese 
d e t e n e r l o a m o n t o n a d o , 
a l a p o s t r e , n a d a p i e r d e n . 
Q u i e n a m o n t o n a d i n e r o 
y n o g a s t a , n a d a t i ene 
y es t a n p o b r e c o m o e l p o b r e , 
o m á s p o b r e , s i se q u i e r e . 
S e r g i o A C E B A L . 
S A M U J E R q u e xnir&s d e p&s&cU» 
j a m á s , d e s p u é s de v i s t a , e s o l v i d a d a . . . 
Porque nada hay tan amorosamente evocador como el voluptuoso aroma del 
t > - E x t r a c t o F l o r e s d e l C a m p o 
F L O R A L I A M a d r i d 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S E N E L C O L E G I O 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R I O D E L A C A L L E 16 
C o n t o d a s o l e m n i d a d t u v o l u g a r 
l a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s e n e l c o -
l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , 
s i t o e n l a c a l l e I f i , e n t r e 1 3 y 1 5 , 
V e d a d o , q u e , c o n s i n g u l a r a c i e r t o , 
d i r i g e l a c o m p e t e n t e p r o f e s o r a s e -
ñ o r a A n g e l a P r e s a s de C a b a n a s . 
E s t e p l a n t e l e s t á d i r i g i d o e s p i r i -
t u a l m e n t o p o r los P . P . D o m i n i -
cos , 
I n v i t a d o s a t e n t a m e n t e p o r l a d i -
r e c t o r a , a s i s t i m o s a l a c t o , q u e t u -
vo l u g a r e l d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e . 
E n e l s a l ó n d e l p l a n t e l s e r e u n i e -
r o n a l u m n a s y f a m i l i a r e s , p a v a a s i s -
t i r a l a s f i e s t a s . 
D i ó p r i n c i p i o c o n e l H i m n o N a -
c i o n a l , q u o e s c u c h ó l a c o n c u r r e n c i a 
f . u e L t i d e p i e . 
S e r e p r e s e n t ó l u e g o l a d i v e r t i d a 
c o m e d i a " E l O c t a v o n o M e n t i r " , p o r 
.un g r u p o d e a l ^ J i u a s , e n c u y a r e -
p r e s e n t a c i ó n b o t u v i e r o n a g r a n a l -
t u r a , e s c u c h a n d o n u t r i d o s a p l a u s o s 
c o m o p r e m i o a s u d e l i c a d o t r a b a j o . 
R e c i t a r o n , l u e g o , v s r ' a s a l u m n a s 
p r e c i o s a s p o e s í a s , c o n g r a n p r e c i -
s i ó n y l i m p i e z a . 
" ' E l V i o l l n E n c a n t a d o " f u é o t r o ) 
d e l o s n ú m e r o s q u e se d e s a r r o l l ó , 
s i e n d o m u y a p l a u d i d o . 
L a s s e ñ o r i t a s M e r c e d e s M u ñ i z y 
M e r c e d e s A n g u l o , e j e c u t a r o n a l p i a -
no y v i o l í n v a r i a s p i e z a s , c o n g r a n 
l i m p i e z a y p r e c i s i ó n . 
L l e g a d a l a d i s t r i b u c i ó n de p r e -
m i o s , v a n d e s f i l a n d o l a s n i ñ a s a n t e 
l a p r e s i d e n c i a , q u e v a c o l o c a n d o 
b a n d a s , m e d a l l a s , s o b r e l o s p e c h o s 
d e l o s p r e m i a d o s , y e n t r e g a n d o a r -
t í s t i c o s d i p l o m a s . -
T r e s b a n d a s d e h o n o r f u e r o n i m -
p u e s t a s a t r e s a v e n t a j a d a s a l u m -
n a s . l a p r i m e r a c o r r e s p o n d i ó a l a 
a l u m n a C a r m e n S a n t i e s t e b a n ; l a 
s e g u n d a a E l e n a V a l d é s y l a t e r c e -
r a a M a r t a F e r r e i r o . A d e m á s , s e 
i m p u s i e r o n n u m e r o s a s m e d a l l a s d e 
o r o y p l a t a , c o n n u m e r o s o s d i -
p l o m a s . 
T e r m i n ó e l a c t o c o n u n a p r e c i o -
s a i n a v e h e , e j e c u t a d a a l p i a n o . 
P a s a r o n l u e g o l o s c o n c u r r e n t e s a l 
c o m e d o r , d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n e s p l é n d i d o l u n c h , n o f a l t a n d o 
l a p o p u l a r s^'.dr'a " E l G a i t e r o " . 
P r e s i d i ó « / a c t o e l M u y R e v e r e n -
d o P a d r e M a r i a n o H e r r e r o , S u p e r i o r 
de l o s D o m i n i c o s . L a d i r e c t o r a , s e -
ñ o r a A n g e l a P r e s a s d e C a b a ñ a s , y 
e l r e p r e s e n t a n t e d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N N A . 
L a l a b o r de e s t a m o d e & t a y m e -
r i t f s i m a p r o f e s o r a e s d i g n a d e e n -
c o m i o s , e l l a • i n f i l t r a a l a s t i e r n a s 
a l m a s d e s u s e d u c a n d a s l a e n s e -
ñ a n z a d e l a i n t e l i g e n c i a c o n j u n t a -
m e n t e c o n l a d e l a l m a . 
R e n d i m o s u n a f e l i c i t a c i ó n s i n c e -
r a a l a s e ñ o r a A n g e l a P r e s a s d e 
C a b a ñ a s , pcxr s u m e r i t í s i m a l a b o r 
e n h o n o r d e l a s n i ñ a s c u b a n a s , b a -
s e d e l h o g a r , y , p o r c o n s e c u e n c i a 
d e l a n a c i o n a l i d a d c u b a n a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
C 1 1 . 4 4 8 a l t . 6 d 19 
O F E R T A E § P E 6 l f l L 
T r a j e s de Casimir p a r a Cabal leros , 
en diferentes modelos 
99 
E s p l é n d i d o surtido en trajes de ñ i ñ o s y 
jovencitos a precios muy reducidos. 
" M M § p o n 
M . G ó m e z (Monte) 7 1 7 3 , frente a Amis tad 
T e l é f o n o A-5131 
A h í V i e n e e l A ñ o N u e v o 
Y t r a e L e c h e C o n d e n s a d 
4 4 L A L E C H E R A 
D u r a n t e e l p r ó x i m o 1 9 2 5 . t o d o s l o s d í a s y a 
t o d a s h o r a s - p o d r e m o s t o m a r l a l e c h e 
m á s p u r a , l a m á s rica e n c r e m a , l a 
m á s b a r a t a a l f i n a l . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " 
S I E M P R E L A M E J O R 
C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a " , P t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a 
E l Colmo 
de la Distinción 
L a d a m a e l e g a n t e y e l c a b a l l e r o d i s t i n g u i d o b u s c a n e n s u s 
a r t í c u l o s d e t o c a d o r l a m á s a l t a c a l i d a d , c o m b i n a d a c o n a r t í s t i c a 
y l u j o s a p r e s e n t a c i ó n . 
L o s A t r a c t i v o s E s t u c h e s d e L u j o ptyEUM. r e ú n e n e s t a s d o s c u a 
l i d a d e s . D e l a c a l k j a d , b a s t a d e c i r q u e e s JIQelba, l a m a r c a q u e 
i n s p i r a c o n f i a n z a u n i v e r s a l . 
C a j a s , f r a s c o s y t a r r o s , a r t í s t i c a m e n t e m o d e l a d o s v a n e n e s t u 
c h e s d e l u j o e x q u i s i t o , c o m p l e t a m e n t e f o r r a d o s d e s e d a o r i e n t a l 
C o n s t i t u y e n e l o b s e q u i o m á s b e l l o y a t r a c t i v o p a r a N a v i d a d , 
A ñ o N u e v o , fiestas o n o m á s t i c a s , y o t r o s d i a s m e m o r a b l e s 
L o s h a y c o n v a r i a d í s i m a s c o m b i n a c i o n e s d e l o s 
m u c h o s e i n i m i t a b l e s a r t í c u l o s JIJelba d e f a m a m u n d i a l . 
P u e d e i g u a l m e n t e c o m p r a r s e c u a l q u i e r a r t í c u l o s u e l t o 
/ A e n s u a r t í s t i c o p a q u e t e i n d i v i d u a l 
f f / De venta en Boticas, Droguerías, Perfu 
mería». y en los mejores Eatablecimientoi 
j í ^ e l b a M a n u f a c t u r i n g © Í P a N Y 
C H I C A G O U . S . A L o n d r e s P a r i s 
R O D O L F O QUINTAS 
Representante 
Consulado 4 2 H a b a n a 
L A L E G 1 E Y L A 
M A N T E Q U I L L A D A M E S A 
v. O 
O 
D 0 S M A N O S 
made 
IN 
D E N M A R K 
DenmarK 
H a c e n l a s S i g u i e n t e s P r o í e c í a s 
M o r i r á u n h o m b r e i l u s t r e . 
S e t e r m i n a r á u n a o b r a p ú b l i c a . 
U n p o l í t i c o s e v e r á e n ' u n g r a n 
a p r i e t o . 
H a b r á u n g r a n i n c e n d i o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
S e r á u n a ü o de g r a n p r o s p e r i d a d 
p a r a C u b a ; y t o m a r á u s t e d L e c h e 
y m a n t e q u i f i l a D a n e s a 
D O S M A N O S 
Q u e es l a m a y o r f e l i c i d a d . 
R A M O / N L A R R E A v O 
l i t ^ 5 i ^ - OfLCios: 2 0 y 2 2 -
T e l é i s . A - 1 4 5 4 - A - 1 3 3 4 
P A G I N A 5 E b 
D I A R I O D E í A " A P i N j n D i c i e m b r e SI d e 
j \ N 0 X c 
A d i ó s , v i 
H a b l i i r d e n t r e m u , i . . e s . „ 
E N E L A N G E L 
P a ü ó u n a n o c h e s i n b o d a . 
F u á l a de a y e r . 
X o ( l U ' í á c ' i u n lu.i l l a b a i u - r a . s , .-:n 
o n i b a r j O . ' u . ¿ l l a n a s de l a c o t i d i a n a 
r o t a n u / c i ? ! . 
I n a d v o i - t i d a n i e n i e m e l ia 'o í . i (;p.c . 
r .ado s i n á e r c u e n t a d-* u n a d?. las 
b o d a s e f e c t u a d a s e n e s t o f i n a l dt,' 
a ñ o . 
F u é a a e l A n g e l 
L a n o . - x s d e l s á p i d o . 
A n t e el a l t a r m ¿ y o • d e l a b e l l a 
i g l e s i a q u e d ó s o i e m n e n u n í c c o c . - a -
g r a d a l a u n i ó n de l a s e ñ o r i t a L e o n o r . 
M U a n é s y A h ' a r e z y e l s e ñ o r F r a . i k 
C . G a r c í a y D u r á u . i 
L a n o v i a , m i : y g r a c i o s a y m u y bo- | 
n i t a , e s b i j a d e l s e ñ o r J o s é A n t o n i o ; 
M i l a n é s y F i b n e s t a , ( | i ie se e n c u e n t r a ! 
e n l a R e p ú b l i c a de C o i o m b i a ded ica -1 
d o a l a s a t e n c i o n e s de u n a r i c a l i a - ; 
c i e n d a . 
C n a n t o a l n o v i o . s e A o r CJarc ía y 
D u r a n , e s t á d e s d e b a s e t i e m p o e s t a i 
b l e c i d o -DÍ l a p i a r a c o n i e r c i a l de x u e - ! 
v a Y o r k 
i A p a r ó l o e n e l Ld'hijIu r a d i a n t e 
de g r a c i a , e l e g a n c i a s s t ' n ' J I e / . a 'u | 
s e ñ o r i t a . " U i l a n é s . 
l i s t a b a p r e c i o s a . 
I n t e r e s u r . ' e c o m o . ' u i u a 
L a p r e c e d í a n s e i s b í . i l a s i»^fl.or.Í^S»< 
c u y o s n o a . b r e s a o y a c o n t i n u a c i ó n . ; 
í o r n i a n d o . su C o r t e . i c T J o n o r . 
L e o n o r M i l a n é s 
y F r a n k C . ( j a r c i a J U u r á a 
H o r t e n s i a V e g a L a n ; a r . 
M a r t i c a s a r d l ü a s . 
X e u a T c i r e a . ¡ 
M a r í a L u i s a A l z u g a r a j . 
A u r i U G a r c í a y D u r a n . t 1 
L u i s a S a r d i n a s . 
Y c u m o v a n g u a r d i a d e l a c o n i l M - | 
vu n u p c i a l , d o s f U n v e r s g i r l s e n c u n - i 
t a d o r a s . C a r o l i n a M i l a n é s y C a r o i : -
n a S a l l e s , s o b r ' » n i t a s tíe l a n o v i a . 
F u é n a d i ' i n o de l a ^ b o d a e l d o a f j r 
L u i s M l l a n e . s y A l v a r e z , h e r i u a a j á e j 
l a d u l C R f i a n c é e , o u r e p r e s e n t a c i ó n 
oe s u a i s c n t e p a d r e . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a ü-j-: 
ñ o r a C a r o l i n a A l v a r e s de l!U}íané!»J 
m a d r e a e l a g e n t i l L e o n o r . 
T e s t i g o s . 
T r e s I03 d e l n o v i o . 
K l d o i ' l o r C a r m e l o M i l a n é s , a b o g a 
(Jo do u u o j t r ü f o r o , .i los s e ñ o i e s 
E d u a r n o S a l l e s y J o s é A . M i l a n o s 
F i r m o .como t e s t i g o por p a r t e do 
l a n o v i a e l d o c t o r M a n u e l G u t i é r r e i 1 
L a l m a s e d a , J u e z d e i ' - i m e r a I n s t a n -
c i a d e l C e n t r o , en f u n c i o n e s a c t u a l -
m e n t e d é M a g i s t r a d o 6 e l a A u d i e n c i a 
de l a ¡ l a h i ' n a . 
A d e m á s , (.orno t c s U ^ o s ^ e l a s e ñ o I 
rit:-. M i l a n é s , el d o c t o i R a f a e l N o -
g u c i / a y Pérez y e l d o c t o r J u a n C ' 
Z a m o r a , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
d a d . . 
M i s v o t o s p o r l o s n o v i o s . 
S o n t o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
l a F i l a d 
t a e n t r e h o m b r e se I m e e od i o s o " \ 7 t e u m T 0 ' ^ ^ P r u d . 
te a p r o n e c l i a b l e e s d.- l a n c o r t a d u r a c i o , " , , a , u ' Üc V i 
q u e r e c o r d a r n o s e l t i e m p o t r a n s c S o l ^ " to(I« kû  ^ i > 
e J O . 
• * 
p e g o n a . Q u e d e m o s ; ¡ O ^ i ^ V J ^ — C o n ^ 
" i d a d e l a a b - g r í a q u e r e t o c e ín . s . a b „ a í 7 ° t i c ^ ^ í ' ^ 
m a c o s d e l a i t>u,vi>nt„.i ,m' 1 »l sei ír . . . 1 (daa . g s <le l  r e j u v e n t u d , qu« 
E í a ñ o q u e e x p i r a v i e n e 
a d e s p e d i r s e . P a r t e , » ,U,Ua- S *i 
n i ivn i'ti«n 1 '•St;i n-^L 
£ 1 p r e c i o i n a l t e r a b l e 
T i a j e d e l q u e n o s e v u e l v e , c u y a r u t a i n c o n S S ' * 
c u r i o s i d a d y t e m o r . ¿ C ó m o n o d a r l e e l T u S ^ A , a P ^ 
d o . e s t e v i e j o d e d o c e m e s e s , q u e h e d . Í í.',0 ^ ^ 
m a n o , n o f u é m a l o d e l t o d o . Y ^ S m e n T e r ' ^ 8 ' «« . ? ^ 
d i r l e q u e l o f u e s e , p u e s bt v i d a c o n t e m p ^ e a ^ 
d a d e e s a c a t e g o r í a d e b o n d a d . 1 ^ "o t>nJ ̂  
j , c l u 
S i l a s l i n e a s de s u cnei'po t i enen p-jcnliarirtadcf; enojosas que h a -
cen d e s g a r b a d a s u í l g" .ua , bastine p a r a d i s i m u l a r l a s y m e j o r a r pos l -
f.vauien\;e s u aspecto 
d e G o m a E l á s t i c a 
UO Y 
2 
D i s e ñ a d a s s o b r e m o 
ciclos v i v o s . • 
C ó m o d a s , P r á c t i c a s , 
H i g i é n i c a s , L a v a b l e s , 
m u y d u r a d e r a s . 
C o n s e r v a n l a g r a c i a 
d e l c u e r p o p ú b e r , h a -
c i e n d o a t r a y e n t e la f i -
g u r a , s in v i o l e n c i a . 
T o d a F a j a W A R -
N E R 
S e g a r a n t i z a no 
o x i d a , r o m p e n i r a s -
g a . S i O x i d a , R o m p e 
o R a s g a , se c a m b i a 
p o r o t r a . 
P a r a o b t e n e r lo m e -
j o r e n C o r s e t e r i a , p i -
d a u s t e d e n l a s b u e -
n a s T i e n d a s : 
^ O r i e n t a l d e W a ^ n e r , , 
l nioos S i s t r i b n i d o r e s 
F Z K R E 1 K O . R Z C I i A . ( M u r a l l a ) . 13 9. H a b a n a . 
l a g u n a o m i poSe€ 
j o A c a s o n o p u e d - . B e n t r a r <ierecl.lt 
centavos la bola v * ¿ « 
ovi l los 3 y $4.00 L 
L a n o t i c i a q u e d i m o s a y e r sobre l a 
V E N T A D E E N E R O nos h a v a l i d o y a 
m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s . L a s m u j e r e s 
s a b e n q u e n u e s t r a s r e b a j a s s o n e f e c -
1 t i v a s , y los a r t í c u l o s q u e s o m e t e m o s 
i a r e a j u s t e no s o n d e s e c h o s ni c o s a s 
p a s a d a s de m o d a . 
Y en el c a s o d e la V E N T A D E 
i E N E R O , e s p e c i a l m e n t e , el ' b e n e f i c i o 
, a l c a n z a a l o d o s los d e p a r t a m e n t o s , a 
' todos los o b j e t o s , a c a d a u n a de las 
• m e r c a n c í a s . Y , p o r c o n s i g u i e n t e , a 
todas n u e s t r a s c l i e n t e s en c a d a u n a 
' de sus n e c e s i d a d e s de la e s t a c i ó n o 
• %. p r e v i s i ó n . 
i H e m o s de r e p e t i r h o y lo que a y e r 
! s e ñ a l á b a m o s : q u e los exper tos m e r -
i c a n t i l e s de l a c a s a , a s e s o r a d o s p o r l a 
¡ G e r e n c i a , t r a b a j a r o n h a s t a a l t a s h o -
i ra s d e la n o c h e , d u r a n t e v a r i o s d í a s , 
¡ p a r a l l egar al e x t r e m o en el r e a j u s -
j te de los p r e c i o s ; los q u e , p a s a d o el 
m e s d e E n e r o , v o l v e r á n , a u t o m á t i c a -
! m e n t e a a d q u i r i r s u v a l o r n o r m a l y 
I 
I e q u i t a t i v o . 
E s t e de ta l l e es m u y d e t o m a r s e en 
¡ c u e n t a . E l p r e c i o q u e m a r q u e c a d a 
¡ a r t í c u ' o en ese m e s n o es p o s i b l e m o -
j d i f i c a r l o b a j o n i n g ú n c o n c e p t o . L o 
r e p e t i m o s : es el p r o d u c t o d e m u y m e -
I d i t a d o s c á l c u l o s . T o d a s l a s d i s c u s i o -
!nes q u e sobre é l q u i s i e r a n e s t a b l e c e r -
¡ s e so lo s u p o n d r í a r epe t i r l a s q u e , en 
¡ las h o r a s d e d i c a d a s a l b e n e f i c i o d e l 
; p ú b l i c o , h e m o s s o s t e n i d o e n es tas no-
A d i o s , v i e j o 
' d e n t r a s , p o i 
h a y a n l i a d o t a m b i é n é i p e t a t e 
D e p a r t a m e n t o de h i l o s 
E n é l , l e c t o r a , le e s p e r a a us -
ted l a m a r c a d e h i l o s , e s t a m b r e ? o 
s e d a s q u e le h a c e n f a l t a - A q u e l l a 
p o é t i c a f u n c i ó n d e ' t e j e r , q u e P e -
n ó l o p e i n m o r t a l i z ó , es u n a l a b o r 
c a s e r a de m o d a e n las s e m a n a s - a c -
t u a l e s . U n a c o n t r i b u c i ó n d e c a r i -
d a d p a r a esos A s i l o s y C o l e g i o s q u e 
n e c e s i t a n l a a y u d a f e m e i y n a ; m i l 
l i n d a s c h u c h e r í a s q u e se s u e l e n h a -
c e r p a r a a p l i c a c i ó n f a m i l i a r y c a -
s e r a . . . 
N o p o d r á us ted i m a g i n a r u n a so-
l a c l a s e de h i lo s , e s t a m b r e s y c é f i -
r o s , q u e no t e n g a " L a F i l o s o f í a " . 
A p r e c i o s q u e d a n d e n t e r a , p o r d e -
c i r l o a>!, c o m o de ú l t i m o d í a de 
B a l a n c e . 
E s t a m b r e " S h e t l a n d F l o s " , d e 2 
h i lo s en m a d e j a s de I o n z a , a 2 5 
c e n t a v o s b o l a y $ 2 . 8 0 la d o c e n a . 
Z e p h i r " G e r m a n t o w " , e s t a m b r e 
d e 4 h i los en b o l a s de I o n z a , 3 8 
c e n t a v o s m a d e j a y $ 4 . 2 0 l a d o c e -
n a . 
S i l k y " I c e l a n d " — c é f i r o m e r c e r i -
z a d o c o n br i l l o p r o p i c i o p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s w e t e r s , b u f a n d a s , j e r -
s ey , e t c . — 3 5 c t s . ov i l l o y $ 4 . 0 0 
l a s 12 b o l a s . 
C é f i r o " S a x o n y " , i n d i c a d o p a r a 
h a c e r p r e n d a s d e C a n a s t i l l a , 3 5 
i l l s . 
E s t a m b r e " M a r a W , 
t a n t a s . ^ en colores nut',, S 
c e n t a v o s bola y $5 00 í ados- 4 
' , T w ¡ n k l e J a J " m ,d0C^. 
hi los b lancos de seda ^ 
>' $ 6 . 2 5 la c a j a 5 Cts L , 
M u c h í , ™ s otras clases tenPn, 
sur t ido total de colores 
c i a d o s son de las r e p u j ^ 
cas " O s o " . " B e a r 1 ^ 
S e d a p a r a tejer, de 173 \ 
y a r d a s , m a r c a "Twist", de J 
b a d a r e p u t a c i ó n . ? 4o' v gQ 
m a d e j a , respectivamente * 
"en pt 
H i l o s B u c i l l a Perlé 
M . C . . c u y o s Untes se gara 
no des t inen , tenemos de o 
^"^mos ele "rinm J 
versos , en bolas, carrelcle, ^ 
j a s . C o m o la m a g n í f i c a Sed 
en c a r r e t e s . 
M a n o l o Manuel y Manoli» 
R e c u é r d e l o s . lectora. Recu -
que los hombres , i pcsar ^ 
á s p e r a a veces y su cara un ^ 
t e r o c h e . gustan de los mimos y 
h a l a g o s . No es tan fiero el leór.c, 
m o lo p i n t a n , por cierto. 
¡ L o s p o b r e s ! U n regalo p 
ellos, s e ñ o r a . Algo { \ las muc,, 
cosas regalables que vende "La F 
l o s o f í a " a precio impercepil 
¿ N o ? 
T C N E A 
f M E f T U N O ) 
" " Y 9 / V H 
N 1 C 0 L A I 
' c h e s . C o n lo q u e h a b r e m o s c o n s e g u í 
, do s u m a r a l a e c o n o m í a e n e f e c t i v o , 
i o t r a e c o n o m í a e n t i e m p o . Y el t i em-
j p o , b i e n lo s a b e n , o d e b e n s a b e r l o 
| t odos , es t a m b i é n o r o . 
R e s u m i e n d o : 
L a V E N T A D E E N E R O e s t á s u j e t a 
a u n a r e b a j a c o n s i d e r a b l e e n todos 
los a r t í c u l o s , a b s o r t a m e n t e e n todos , 
y a u n a e c o n o m í a e n t i e m p o , y a q u e 
los p r e c i o s s e r á n i n a l t e r a b l e s . 
N u e s t r a c l i en te c a m i n a r á a s í sobre 
el t a b l e r o de n u e s t r o c a t á l o g o r e a j u s -
t a d o c o n la p r e c i s i ó n y l a c i e n c i a de 
un j u e g o de d a m a s , d e l q u e h a de de-
r i v a r s e u n e n t r e t e n i m i e n t o y u n e j e r -
c i c i o de e c o n o m í a p r o v e c h o s a . 
yttob&s 6 e " p a r í s 
j e n o r a 
L o s t r a j e s d e n o c h e q u e p u e d o o f r e c e r l e l l a m a r á n 
a a t e n c i ó n d o n d e q u i e r a q u e s e a , p o r s u e leganc ia , 
l o d o s s o n m o d e l o ? a u t é n t i c o s . V é a l o s . 
C E N T R O G A L L E G O 
s i ; c R i : t A R i a 
A V I S O 
Se h a c e p u b l i c o , p u r a c o n o c i m i e n t o d e l o s t e n e d o r e s d e b o n o s h i -
p o t e c a r i o s d e e s t e C t n t r o . q u e d e b i e n d o v e n c e r e l "1 de los c o r r i e n -
t e s l o s c u p o n e s n ú m e r o s w3 y 20 c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s t í t u l o s h i p o -
t e c a r i o ó d e l p r i m e r o y « e f u n d o e m o r é s t i t o r e s p e c t i v a m e n t e . p o d r á n 
c o n c u r r i r a l a o f i c i n a d e l a C a j a do A h o r r o s y B a n c o O a l l e g o . a c o n -
t a r d e l d í a d o s d e E n e r o p r ó x i m o , a f i n de h a c e r e f e c t i v o e l i m p o r -
t e de l o a i n t e r e s e s q u e a q u é l l o s . r e p r e s e n t a n . 
H a b a n a . 8 0 <l< D l c i c m b i t de \U'M 
V i o . B n o 
M a n u e l D a h a m o n d e 
( P r e s i d e n t e . 1 C . 
• J o s é ( i f a d a i T i . 
( S s c r e l a n o . » 
^ d . 2 E . 
P r e v e n g a y c a l m e e l 
a r d o r q u e p r o d u c e l a ' 
i r r i t a c i ó n e n l a p i e ! 
d e l i c a d a d e s u n i ñ o . 
R e í r e s q u c l o c o n e l 
íeŷ QfVl̂ WUpara Niño. 
A menudo imittdas , n u n c a I g a a l t d a i , l u 
í 4 p s a U s creosotadas del Doctor F o u m i ^ r , 
13, r a e du Cherche -Mid i , P a r í s , d i n ó p t i m o » 
•esultados en los casos de tos, bronquit is y 
l a t á i s enfermedades de las v í a s resp ira tor ia» . 
Las c á p s u l a s creosotadas del Doctor F o u r n i e r 
se h a l l a n e n todas l a i buenas farmac ias J 
iroguerias de Cuba. 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
Y A M I G O S 
V E N T U R A S Y P R O S P E R I D A D E S 
E N 1 9 2 5 
- o 
O T A O L A U R R U C H I Y H N O . 
O ñ L l ñ N O I 1 4 . - T E L . fl-4080 
C A S A C E N T R A L L A V A J I L L A 
O f l L I ñ N O 4 2 . - T E L . M - 6 6 4 9 
- S U C U R S A L > 
id i^dalcp 
L U C E R N A 
L A G R A N P A S T E L E R I A Y R E P O S T E R I A 
F a v o r i t a d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
R e p o s t e r o s p a r i s i n o s 
E l a b o r a c i ó n e s p e c i a l 
M a t e r i a s p r i m a s d e a l t a c a l i d a d 
E s p e c i a l i d a d e n b a n q u e t e s , b o d a s , b a u t i z o s 
BOMBONES EXQUISITOS mjvmj^ 
ELABORADOS EN LA GASA TÍL M-SW 
í G o c e U d . d e 
l a v i d a ! 
Sayo* tan loa plieerei de la exitteoeia, ai 
cMá Ud. libre de loa dolorea cjne cara«ta-
rizao a la menstniaeioa ifregolar y de loa 
demii achagsea pecoliaret a loa mnjere». 
S i quiere ser aana y teliz, tome S 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
l o s t w ^ P a r a O b s e q u i a r a 
nada mejor que los ricos dülces de "IA GUARDIA 
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LA DESPEDIDA DEL ANO 
EN E L TEXXIS 
de animación. 
*0 ¿P y resonante. 
Gr i de boy eu los salones del 
I ¿er¿ Tennis con motivo de 
Vedad0Joaal fiesta para despedida 
je' añ0,; doble aspecto del baile y 
Ea s lia promete resultar esplén-
un< las mesas reservadas. 
r'umerosos cubiertos 
^ lación de los que las tienen 
U ^ se cerró con los nom-
i n e aquí aparecen. 
^ firin Franca, Agapito Cagiga, 
P0 Fonts y Sterling, Willy Law-
Oscar 'ó Gómez Mena y Emilio Ca-
^f'Conde de Jaruco.-
f nació *el Valle. •ífnr O. Medoza. 
a relio Hevia, Luis Garrígó, 
L Silva, Manuel Rodríguez 
^ Andrés Webar,, ^ausffo "G. 
^ncal y 0scar Arnoldson-
r is Rosainz, Juan lUacia, Mi-
i ."f Márquez, Jorge Casuso, Gon-
Aróstegui, Ricardo Garmendía 
r Emilio Dihigo. 
' Bené Dussaq. 
Arnando Soliño. 
Rafael Carvajal. 
Heriberto Lobo, José Balcells, Luis 
áP Cárdenas, Oácar Gans, Gustavo 
L A S ULTIMAS 
Por la tarde. 
En la Iglesia de la Merced, 
para las cuatro, y con carácter 
| intimidad, está concertado el ma-
"moiüw de Ja encantadora seño-
Hta Consuelo Candia con Mr. Wi-
"iam A. Paulin, del alto comercio 
f jinericano. 
Otra boda. 
La última ya del año. 
Es la de Cecilita Guzmán y Aju-
¡jia bella señorita del aristocrático 
Gómez y Alberto Beiv. 
J . F , Rocha. 
Agustín Batista. 
Ramón Suero. 
Oscar Fonts y Acosta, Manolo 
Gamba, Francisco Pons, Vicente Ba-
net, Antonio Sarria, Juan Arguelles 
Rodríguez, Arturo Mora, Salvador 
Castroverde, Gustavo Sánchez Bus-
tamante, Manuel Puente y Luis Ma-
chado. 
El doctor Alfredo de Castro, Luis 
Moas, Agustín Bruzón, Gonzalo Al-
varado. 
Y los señores A. C. Sánchez, Bil-
bao Batista, E . Lámar, Alzugaray, 
Porro, Duyos y Puénte. 
En la fiesta de esta noche en el 
Tennis harán su primera presenta-
ción en sociedad ,muqhas y muy 
bellas señoritas*^ 
Entre otras, de las que ya hice 
ayer mención, Elenita Rosainz, Ma-
i ría Carlota Alzugaray, Josefina Sa-
j rrá y de la Torre, Bcrtha de Ar-
I mas y Sarita Hevia. 
Margot y Alicia Andreu. 
Graciella Rocha. 
Y Leonor Soliño, Lila Márquez y 
Carmen Fernández Valle. 
• La casa del Tennis rebosó de ale-
j gría en la fiesta de la despedida 
i del año. 
1 Asistiré. 
BODAS DE 1021 
. fnubourg del Cerro, y su primo, el 
' distinguido joven Eugenio García 
i Guzmán. . 
Se celebrará a las nueve y media 
I de la noche en la Parroquia del Ve-
! dado, oficiando el Padre Ignacio 
! Lorente, ilustre Rector de los Es-
colapios. 
A cargo de E l Clavel está el de-
corado general de la iglesia. 
Del mismo jardín el ramo. 
De lirios y gladiolos. 
E L T R I U N F O D E 
L A E L E G A N C I A 
G r a n / í e s f a h música asturiana 
L A nochíí del viernes se ce'ebrará en "Campoamor" la gran fiesta de la música asturiana, a cargo del ilustre musicólogo astur Eduar-
do M . Torner y del admirable cantor regional José MeQendez ("Cuichi") 
y su hija Faustina. 
También prestarán su valioso concurso el Orfeón Asturiano y la Es" 
tudiantina de la Juventud Asturiana. 
En la colonia asturiana, particularmente, y entre todo los enamora-
dos de las puras y bellas melodías populares españolas ha despertado gran 
entusiasmo el anuncio de esta exquisita velada, para la que E l Encanto 
tiene a la venta palcos y lunetas, éstas a dos pesos. 
El Encanto", la casa de los regalos 
¿Eligió usted los que va a hacer mañana? 
T H E NATIO \ A L CASINO 
Al Casino! 
Repetida la cita. 
Noche grande, de inmensa anima-
ción, promete ser la de hoy en la 
casa' de la Estrella Verde. 
Fué siempre una fiesta de ruido-
io éxito la de la despedida del año 
m el Casino. 
Lo será también esta vez. 
Con seguridad. 
No quedaba ayer sitio para una 
fmesa más en el salón, en la galería, 
eu la terraza.. . 
Imposible obtenerla. 
Por ningún precio. 
Con las que hay ya solicitadas pa-
san de setecientos los cubiertos que 
han de servirse a las órdenes de 
Vi'-a, el incomparable maitre d'lip-
tel, y su lugarteniente, Val'ls. 
Entre los partios figuran los de 
distinguidas señoritas que frecuen-
tan esta temporada, como ninguna 
otra, las noches del Casino, 
i Habrá una casita criolla. 
Con cantadores. 
Además, para colmo de atractivos, 
números de baile por Ja siempre 
aplaudida Elia Granados. 
La orquesta, ía notable orquesta 
del joven violinista Enrique Madri-
gueras, hará derroche de su reperto-
rio bailable. 
Después del Tennis me quedará 
siempre tiempo para ir a la fiesta. 
¿Cómo faltar al Casino? 
Imposible. 
Y A eligió usted los regalos que se propone hacer en la festividad de San Manuel, que es mañana? 
De arteulos para "ellos" ya hemos publicado una larga e interesan-
te lista en nuestros anuncios últimos. 
De todos ofrece nuestro Departamento de Caballeros una variedad 
inacabable. 
* * * 
Hoy quisiéramos publicar otra lista completa de lo que tenemos para 
"ellas", especia^ente de lo que les brinda nuestro Departamento de Re-
galos, pero la falta de tiempo nos lo impide. 
' # ^ ¥ 
Si, como todo el mundo dice. El Encanto es "la casa de los regalos", 
es natural suponer que, por muy refinada que sea la persona que va a 
hacer uno, halla en E l Encanto, para una elección que le satisfaga plena-
mente^ la mayor diversidad de arteulos finos, deseados, sugestivos, que 
respondan a los últimos dictados de la moda. 
Por ejemplo, lámparas modernistas das de un modo tan perfecto y en for-
El triunfo es de los preveni-
dos. Año tras años silenciosa-
mente se adiestra el boxeador, 
fortalece sus músculos, tonifica su 
sangre, se da a mortificantes dis-
ciplinas, siempre inspirado por 
un ideal halagador en la victoria 
final, que sabe espera a quien su-
fridamente la implora. 
Hay que prevenirse. L a da-
ma que quiere descollar en la pa-
lestra de la elegancia, arrancar 
admiración, lucir sus hechizos na 
turales y sus adornos primorosos, 
esa ha de saber ármarse para la 
lucha acicalándose inteligente-
mente. 
Para las fiestas esplendorosas 
que como despedida de año ofre-
cen Almendares, The National 
Casino, Plaza, Sevilla, y otros 
regios salones, las damas distin-
guidas han de lucir, como expre-
sión de gusto y atildamiento, 
nuestros soberbios modelos de ti-
sú; ellos son, por sus peculiares 
encantos, capaces por si solos de 
prestigiar la toilette femenina. 
En esos alardes de refinamiento y 
*gu3to, en esos salones suntuosos, 
la femina que porte nuestros mo-
delos, predilectos siempre del be-
llo sexo, se presentará enarbolan-
do la espada mágica de la victo 
ria, porque lo bello siempre so-
bresale y triunfa. 
TIS DE PLAT> 
E L D I A D E L O S 
M A N O L O S 
en muchos y originale;s estilos, pilas 
para agua bendita, retablos preciosos, 
crucifijos, joyeros que son magnfi-
cas imitaciones de los antiguos —ver-
BA TA CLAN 
Noche espléndida.' . 
La de hoy en el Nacional. 
Maiame Rasimi, con su hueste del 
a Ta Clan, se propone dar a nues-
ítro público una impresión legítima 
j directa de la manera parisina de 
recibir el nuevo año. 
Se representará nuevamente Bon 
8oir, revista que nunca, por su tf-
¡tolo, estaría mejor elegida hoy. 
Ai dar las uoce se cantarán tres 
himnos por todos los artistas del 
1 Ea Ta Clan. 
Primereóla Marsellesa. 
Después tlufcstro Himno Nacional. 
Y por último el Gort savo the 
King, de la. gran nación británica. 
Habrá matinée mañana. 
Con Voila París en el cartel. 
ma tan artística que las personas mas 
expertas en joyería se asombran de 
que las vendamos lan baratas. 
Medalla? con las imágenes que más 
caderas obras de arte—, escribanías se veneran en Cuba: son de plata y 
en las más elegantes formas. de oro, y de oro y platino con dia-
Gemelos de teatro en su estuche. ¡ J 1 3 0 ^ ¿t*¿* 50 centavos ha8ta 
juegos de escritorio primorosos, jue 
gos de tocador de exquisita belleza, 
juegos de manicure y de costura. 
Muñecas Lenci para niñas y para 
adorno ( las que caminan llevándolas 
de la mano) . 
Collares y aretes de perlas—última 
novedad de París—; argollas de 
ónix; bolas de plata cubiertas de mar-
casitas; dedales de oro, con esmalte 
o sin él; cruces, relicarios, pendentifs 
y otras mil cosas que pueden ustedes 
dOUKEY CLUB 
De gala. 
En gran animación. 
Así ha de verse esta noche el 
Jockey Club en la fiesta de fin de 
año, 
Fiesta que va adicionada al din-
ner dance que se celebra semanal-
|Eiente en el aristocrático centro del 
;Hipódromo de Marianao. 
El roof aparecerá precioso, 
i Adornado con flores. 
I Morelli, el jardinero de aquellos 
líominios, se excederá en el decora-
do del amplio y reluciente salón. 
A su vez tocará lo mejor de su 
repertorio la gran orquesta del pro-
fesor Naddy. 
Habrá parties numerosos. 
Podría citarlos. 
Pero es extensa, incomensurable, 
la lista que me muestra Miró. 
Al dar las doce se distribuirán 
gorros de papel, panderetas, fotutos, 
etcétera. 
Rebosará el Jockey de alegría. 
Su mejor noche. 
Objetos de bronce para poner en ver en nuestro Departamento de Bi-
las vitrinas; relojes de plata, de mar sutería. 
fil, de esmalte, para el tocador. Pañuelos de puro hilo, bordados y 
Paragüitas de seda "gloria" con pu- calados a mano, en cajitas de tres y 
ños variados; abanicos en prodigiosa de seis, y blancos bordados en colo-
variedad de estilos, colores y calida- res, y con estampados en colores so-
LA NOCHE D E H O Y EN E L S E V I L L A 
i El afio que se va. 
Y el año que llega. « 
Clásica conmemoración a la que 
• Sevilla-Biltmore rendirá pleite-
|8ia. 
I La fiesta de esta noche en el de-
;iicios so roof garden del gran hotel 
A i l l o s c o m p r o m i s o 
;. En oro y platino, y platino con 
""•mantés y zafiros, 
i ̂ Especialidad en regalos para bo-
" U C A S A D E H I E R R O " 
t^ispo 68. O'Reilly 51 
revestirá caracteres de verdadera es-
plendidez. 
Reinará el baile. 
Por toda la noche. 
Cuanto a la cena ,que ha de ser-
virse hará honor al chef del̂  Sevi-
llaiBiltmore por su delicadeza y gus-
to. 
Se. ha fijado el precio en diez pe-
sos el cubierto con un menú donde 
están incluidos vinos de las mejo-
res marcas, sin faltar el champag-
1 ne, a eilección. 
Un nuevo fox, además de un lin-
do vals, estrenará la orquesta del 
incomparable' maestro Víctor Rodrí-
guez. 
Orquesta magnífica. 
Formada de ocho profesores. 
Continúa én la página diez 
des. carteras, vanities y bolsas—unjbre fondo blanco, y en colores ente 
surtido realmente maravilloso—; bu-| ros de última novedad, y de crepé de 
fandas, chales, y manteletas de última China en colores exquisitos, etc. 
novedad; "goyas", "madrileñas". Preciosos sachets para guardar pa-
mantillas e spaño las . . . ¡ñuelos y guantes; medias de seda en 
Guantes de piel y gamuza en to- | los colores de moda, en cajas de tres 
dos los colores; esencias y estuches !y de seis pares. 
de perfumes de las más acreditadas | Juegos de ropa interior y otras 
marcas; collares en las piedras de más i prendas íntimas del mejor gusto; ki-
novedad, y las demás prendas de fan- ^ monas, deshabillés, sobrecamas, tape-
tasía formando el juego: aretes, pul- tes. juegos de mantef. tapices, coji-
seras. pasadores, sortijas... nes . . . Cortes de .vestido.. . 
Todas estas prendas están ejecuta-1 cVerdad que hay en dónde escoger? 
D o s lotes de vestidos 
A $2,25 y $2.90 
MODELO D E LUJO 858 
Precioso modelo de tisú de pla-
ta con una fantasía sobre el bo-
tón $20.00. Tenemos otros mo-
delos con hebillas a $22.00, 
$25.00, 30.00. 35.00, 40.00 y 
45.00. De correas y escotado a 
$16.00 y 18.00. 
Queda solamente el día de hoy para compilar el 
obsequio que usted piensa dedicar a su amigo 
Manuel. 
Y no vacile más en la elección de su regalo. 
"LA CASA GRANDE" le suministrará una colec-
ción selecta, práctica y económica de objetos. . 
Ayer reseñamos algunos de ellos. 
Y por si usted no leyó dicha relación, la repe-
timos hoy. 
Es la siguiente: 
Cajitas de marfil para sellos. 
Boquillas de hueso y de esmalte. 
Ceniceros. 
Estuches con juegos de cepillos. 
Calcetines (inmenso surtido). 
Pajamas de seda e hilo. 
Pañuelos (gran variedad de estilos y colores). 
Camisetas. 
Juegos de tirantes y ligag? 
Perfumes. 
Y PARA LAS MANOLITAS 
Aretes y collares de perlas formando combinación. 
Muñecas. 
Perfumadores. 
MQteras de alta fantasías 
Estuches de manicure. 
Juegos de tocador. 
Costureros. 
Carteras de esmalte. 
Estuches de perfumería. 
Relojes para el secreií*v 
Cojines. 
Bomboneras. 
Abanicos de pluma y de nácar. 
Mantones de Manila. 
Goyas, mantillas, etc. 
A-3820 
M A N D E U S T E D E N S U C A S A 
V en todas partes, que le den siempre café de 
" L A . F L O R D E T I B E S " 
que ,es el mejor que hay. 
B O L I V A R 37 M . 7 6 2 3 
E N la Sección Puerta de Galia-no y San Miguel liquidamos 
dos interesantísimos lotes: uno de 
vestidos de gabardina, en coloVes obs-
curos y en tallas, diferentes, a $2.25. 
y otro lote de vestidos de ratiné. sur-
tido de tallas y colores, a $2.90. 
La gran cantidad que tenemos de 
estos vestidos es la causa de que los 
•liquidemos a la cuarta parte de su 
valor. 
* * ü 
Nueva remesa 
Recibimos una nueva remesa de 
chaquetas de astrakán. y chales con 
fleco de anchos distintos, y capas, y 
estolas, y bufandas y abrigos largos. 
En colores enteros — negro, beige, 
gris, castor—y en colores matizadas: 
blanco y negro, negro y gris, negro 
y castor. . . Todo ha sido marcado a 
precios reducidísimos. 
Sombreros 
De !a gran rebaja de sombreros ha-
blaremos mañana. Y a dijimos ayer 
que por $3'50 pueden ustedes adqui-
rir un sombrero de fieltro de última 
novedad. 
A ñ o N u e v o . . . 
Es la mejor ocasión que usted tiene para demostrar su cariño, 
distad o agradecimienlo. L a hora de hacer un bonito regalo a la 
Persona querida, de probarle 'a algún amigo que no lo olvida, de pa-
con una fina atención una de esas deudas aue no se pueden sal-
dar coa di uñero. 
^ R C E L A N A S , V A J I L L A S . OBJETOS DE PLATA, BRONCF-S. LAM-
PARAS FANTASIAS, NOVEDADES 
G a r c í a . V a ^ w í rC'̂ Ŝ a.. 
ZENEA (NEPTUNO) Z4. 
T E L E F O N O : A-4498. 
Entre Consulado e Industria 
L f l M O N f l B L E 
C O M P R E H O Y 
ULTIMO DI4 DE GANGA 
Mesa l a . Crepé Cantfin. Crepé 
Fia , lioy a 1.50 y 1.75. 
Mesa 2a. Crepé Romano, Crepé 
Moaré. Crepé Cantón,. Charmer, hoy 
a 2.75. 
Mesa 3a. Crepé Cantón. Crepé 
de China. Tricolet. hoy a 90 cts. 
En medias de seda tenemos todos 
colores, a precios como es nuestro 
lema, y todas garantizadas. 




C R E P E C A N T O N 
'Kn colores de la . , yarda . . . . $2.2i 
¡Crepé CantOn extra, yarda . , . 2.99 
I Terciopelo do Chlfffin, yarda.. 4.76 
Astrakán de la . yarda . . . . #.00 
Astrakán de 2a. yarda f.QO 
'Astrakán Cortes de Chales la . $.00 
Astrakán Cortes de Chales 2a. 4.00 
Burato en colores, de la, yarda 1.60 
Burato en colores, de 2a. yarda 1.00 
Crepé* Marrocaln, yarda 4.00 
Cfdp, Fiat Francés, yarda . . . . 3.50 
Crep, Francés, yarda 1.60 
Hatiné de seda, de la . yarda. . 1Í60 
Cantón Moharé, yarda 8.00 
Satín Crep, y a r d a . . , . ' z.00 
Liberty mercerlzado, yarda . , . . 0.80 
Crepé de la China, yarda . . 0.90 
Pafio de Dama, varda 2.80 
Georgrotte de la." yarda . . . . . . ligo 
Georgett corriente, yarda . . . . 1.001 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Tenemos un surtido muy extenso, qoe rendemos a* precios infinitamen-
te más bajos que nuestros colegas. Nada del 50x100 de rebaja que 
otros ofrecen. Nosotros hacemos algo más en beneHcio ¿e nuestros 
clientes. 
" L A C A S A O L I V A " 
Objetos de Arte, Joyería, Muebles Finos. 
A V E . DE I T A L I A , 91 . (Entre San Rafael y San José) 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. C 11442 alt. 7d- l» 
R . 
Hace su liquidación de soml̂ reros de invierno, modelos to-
dos de las mejores firmas de París, de cuya elegancia y eme no 
tiene dudas su clientela por ser conocida esta casa por la Ha-
bana elegante. 
Los precios son verdaderas gangas. Una visita a los esplén-
salones de dido° 
• T A P I E BOBURS" OBRA PIA, 61, altos, 
entre Aguacate j C o m p é l e l a . 
T E L E F O X O A-3218. 
San Ignacio 82 (entresuelos) 
E N T R E M U R A L L A Y SOL 
Teléfono M>7073 
alt. 8d 17. 
¿DESEA VD. SER FELIZ EN 1925? 
Espere el año comiendo uvas y. . . saboreando los ricos BO-
CADITOS HOLANDESES de pavo y pollo de la repostería de Pal-
!mero. Son !os únicos legítimos. 
I CONCORDIA 165 TELEFONO A.5282 
c 11781 2d-30 
B A T E R I A D E A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
mr»«toÓ h o r v ^ 6 r n ^ T ^ rebaíados, inmenso surtido. HORNOS, CUlSTAL,EKIA Bohema y Baccarat CUBIERTOS ri« plata Chrlstoffie Plata Dogers y Metal blanco, VAJILLAS de loza y por-celana, muy baratas. ^ •* y por 
SEÑORA: 
S i usted no lo conoce o su 
sirvienta, use para la limpieza 
de su casa el estropajo y jabón 
B R I L L O 
le fregará rápido y le dejará 
flamante sus utensilios en gene-
ral. Es lo moderno. 
A c a b a m o s 6 < t R e c i b i r 
n u e s t r a s e g u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r 6 e ^ n e c ^ e 
t o 6 o s f i r m a d o s por l a 
" I K a u t e C o u t u r e " 
Recomendamos a las damas nuestras medias Alexan-
drinne, pour le Casino et The Dansant 
S a r a l ) e t M e l n e 
Pídalo donde haga sus com 
pras. 
"5 id-2' t k l j i l l o m a r ! : 
CASA OLAVARRIET*, iseptuno 106, entre Campanario : 
Corretería "LA LLAVE" Teléfono A-448o! 
P«rsever»ncl*. 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
• s u r "A' " I T 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A K I N A Diciembre 31 de l i í ¿ - . 
C A R T E L D E T E A T R O S ^ V i E R N E S , 2 , O E B U T A E N P A Y R E T 
xcu 
N A C 1 0 N A I . ( P a s e o d« M a r t í t s ^ n i n a • 
S a n R a f a e l ) 
C o m p a ñ í a del B a T a C l a n de P a r i s . 
A las oció > tros c u a r t o s : l a r e v i s t a 
Jjun .Sult-. 
M A K T I ( D agones e squ ina a í u l u e t a ) 
C o m p ^ A I a do opert-tus, r e v i s t a d y ¿ a r -
ruelaH S a r t a C r u z . 
A í a s ocho y tres c u a r t o s : la z a r z u e l a 
di Anton io G o i l z á l e s y A v u s t f n B<>d»lo, 
K i D r a g ó n C.c\ D a u r o ; l a r e v i s t a de J e -
Bát) Izquierdo y Antonio C a s t i l l s , E l 
carffetere a l a n o . 
T ' A Y I i E T ŷ&so  de M a i t ' e s q u i n a a 
S a n J o s c ) 
A las . o ' ió y m e d i a : r u n c i ó n fiel C i r -
ro S a n i o s V A r t i g a s . 
. V R I N C I P A X . D E L A C O M E D I A ( A n i -
d a s y Sv . luota) 
tüompa' í í ' j do Comeitlla d i r i g i d a por el 
p r i m e r act >•• JosO U i v c o . 
A laa nuo \e : la comedia en t r e s ac tos 
l í l ta lento <it mi m u j e r . 
C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e S c n e a ) 
A las ocho; L o s a p u r o s 'i' J 'aquito o 
U n d r a m a en Pueblo N u e v i ; canc iones 
por e l b a r í t o n o A l s i n a . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : el sa ine -
te E l P r e s i d e n t e electo; B a T a C l a n 
c r i o l l o ; p r e s e n t a c i ó n del b a r í t o n o Poi-
fae l A l s i n a . 
A I i H A M B R A . ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t n d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de K e g i n o L ó -
pez. 
A l a s ocho menos c u a r t o - el s a í n e t e 
¡ i a pie-::. . 
' A l a s nueve y . c u a r t o : L o l i t a . 
A las dion y m e d i a : E l A g u a de V e n -
to. 
A C T U A L I D A D E S ( M o n s e r r a t e entre 
Weptuno y A n i m a s ) 
A l a s s ie te y tres c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s , r e v i s t a s y c o m e d i u r . 
A l a s o c h o - y m e d i a : Par. tor g u e r r e -
ro, por Ja.Tck P i c k f o r d ; p r e s e n t a c i ó n 
d» l v e n t r í l o c u o F ü l í é r y de l a v i o l i n i s -
ta y c a n t a n t e L a d y T h a i s . » 
A las nueve y t r e s c u a r t o s : C u a l q u i e -
r a ! a s ent iende; despedida del v e n t r í l o -
cuo F u l l e r : n ú m e r o s por L a d y T l i a i s . 
I . A G E A \ C O M P A Ñ I A D E O P 1 » » T A S 
E S P E R A N Z A I R I S 
C O K L A P A M O S A O P E R K T A D K P U A N Z I . I . H A 1> 
F R A S Q U I T A 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N E L P R I N C I P A D E L A C O M E D I A 
De J a c i n t o B c n a v e n t e , el famoso a u -
tor d r a m á t i c o , g l o r i a del • e a t r o ' con-
t e m p o r á n e o , es l a comedia que anoche 
se e s t r e n ó en el P r i n c i p a l . 
L a o b r a t iene el bello e in teresante 
t í t u l o de " L e c c i o n e s de buen a m o r " . 
E s u n a c o m e d i a s e n c i l l a y amable , 
s i n c o m p l i c a c i o n e s de n i n g u n a c ' a s e . 
E s t á b a s a i a en el ambiente de l u g a r 
en que se c r í a n ( y a veces se malcrfain) 
los n i ñ o s inocentes , que, s in querer , 
aprenden todo lo malo qu.' a su a lrede-
dor ven, poi l a des id ia y u e s l i g e n c i a ] 
de s u s p a d r e s . Se desarro l l ; ' h á b i l m e n -
te in teresando a l espectador desde el t 
p r i m e r m o m e n t o . 
E l d i á l o g o , como de! g r a r i r o n i s t a a l ¡ 
f in, es p r i m o r o s o . 
L a s e ñ o r i t á G o n z á l e z y el s e ñ o r R l -
vero i n t e r p r e t a r o n i n s u p e r a b l e m e n t e 
s u s p a p e l e s . j 
E m m a T V ' m o , la e n c a n t a d o r a n i ñ a . \ 
e s tuvo d e l i c i o s a en su papi*:. 
L a o b r a f u é m u y bien p r e s e n t a d a . 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E J E S U S I Z Q U I E R D O 
" E L D R A G O N 
G r a n d e s a t r a c t i v o s t e n í a p a r a nues-
tro p ú b l i c o l a f u n c i ó n do anoche en 
M a r t í : e ra e. benef ic io de J e s ú s I z q u i e r -
do, a c t o r g r a c i o s í s i m o que c u e n t a a q u í 
con mnc l i . i f s i m p a t í a s ; ^ e s t r e n a b a n 
u n a . zarzue la de G o n z á l e z y H m a e s t r o 
P ó d . i ' o . n a d a " E ] D r a y é r d d D a u -
ro". y una " ten ta t iva" de i c v i s i a "or l -
f í i n a l " de i . 'astells, Izquicr . Io y M o l S é s 
.Slmons; y como si esto w. f u e r a y a 
bastante , I h . g c n i a Z u f f o l l . A luñ iz . At-.a 
P c t r o v . a . l u l f i n a U r t t ó n y A r e n toma-
ban p a r t e r n Jas v a i i . - d a d r s del f i n a l . 
IrspV'ndld » el p r o g r a m a , M a r t í t e n í a 
que verse , como se vio, m u y c o n c u -
r r i d o . 
" K l D r a g ó n de! I ' a u r o " que es u n a 
obra s en i f .nen ta l e inte resa iUe a la que 
- \ ó ' u s t í n Bfda iO« e í j o v e n e i n s p i r a d o 
m a e s t r o , h a pres tado el b r í o <!e s u tem-
peramento , f u é m u y api n . i l ida . 
É l a m b i e n t e moruno y el c a r á c t e r 
e s p a ñ o l e s M n bien re f l e jados en l a z a r -
zue la . 
D E L D A U R O " 
L a i n t e r p i e t a c i ó n qut- los iM-tistas de 
M a r t í d ieron a " E l D r a g ó n del D a u r o " 
f u é excelente . 
E u g e n i a Z u f f o l i y M a t í a s F e r r o l rea-
l i zaron l a b o r ó p t i m a y m e r e c i e r o n c á -
l idas a l a b a n z a s . 
I z q u i e r d o hizo a l a r d e de su v i s c ó -
m i c a en el L i s a r d o . 
C o n " E J c a r á c t e r cubano" obtuv ieron 
C a a t e l l a , Izejulerdo y S i m o n s un g r a n 
t r u n f o . 
D e modo, t i re el r e g o c i j a n t e ac tor c ó -
m i c o de M a r G es. a d e m a r de actor , 
a u t o r . 
A l v e r s i i b r i l l a n t e é x i t o , le d e c í a 
anoche ju a u t o r ejue no l^i es trenado 
u ú n : " ¡ H o m b r e . Izquit-rdo." ; X o l iay de-
recho: ¡ E r e 3 un " a c u p a r a d o i " : 
' E n l o s o tros n ú m e r o s 'leí p r o g r a m a 
los a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a de S a n t a 
C r u z f u e r o n a p l a u d i d f s i m e s . 
L a " s e n u a d'onore" d é J e a ú s Izquit r-
ilo r e s u l t o b r i l l a n t í s i m a . 
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l a o b r a m a e s t r a d e l c inema-
t o g r a f o y d e D O l j G ! AQ 
P 0 P u l a r e l í s e o d e Santos 
Y A r t i g a s a l p ú b l i c o ha 
i 'id-
b a ñ e r o . 
S ó l o 3 d í a s s e e x h i b i r á esta 
p e l í c u l a e n l a t e m p o r a d a de 
i n v i e r n o e n l a H a b a n a . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a v e n t a , p u e d e n ordenarse 
p o r e l t e l é f o n o M - 5 5 0 0 . E l p ú b l i c o n o d e b e e s p e r a r a ú l t i m a 
h o r a , e v i t a n d o a s í e l p r e c i o d e l o s a c a p a r a d o r e s . 
C 1 1 8 0 0 
ld-31 
i p e r r - .• I r i s , l a c r e a d o r a de l a s i 
h e r o í n a s d ? L e h a r , e n c a r n ó g a l l a r a a -
mente « a t a " F r a s q u l ^ . V g l t a a a , fog-o-
sa, a legre , s e n t i m e n t a l , s o ñ a d o r a , d asi-
do a este papel todo el pres t ig io de 
iTil f i r m e y f u e r t e persona l idad a r t í s -
t i c a , que c e n q o i s t ó p a r a e l 'a e l í í í n i o 
cr.Vidiablo de " K m p ^ r a t r l z de lo Ope-
r e t a . " 
P r a n z I .e l iar . e l r í a s g-rande de l o i 
compos i tores v l c n s s e s . el a u t o r "L.t : 
M n ú a A l e a r e " , fle " E l Conde de L n x e m -
Tjnrg-o". de "i'.va" y " L a D a n z a de las 
I . i l j é l n l a s " , impues to d^l enorme t r i u n -
fo conqui s tado por el a r t e m a r a v i l l o s o 
de E s p e r a n z a en M é j i c o , con sn obra 
m á s quer ida , " F r a s q u i t a " , ha fe l ic i tado 
c f h l c E r r á f i c a m e n t e a l a g e n t i l "dlvette", 
p l a q a ^ l l a m a "Ir. r e i n a l a t i n a de la 
epereta v ienesa' ' . 
i . t t a opere ta e s t á p r e s e n t a d a con el 
r j o y propiedad c o a que m o n t a todas 
l a s ohras l a e m p r e s a J . P a l m e r , E l de-
corado es o r i g i n a l de l reputado e s c e n ó -
grrafo s A L V A D O I l T A K A Z O . N A y e l 
v e s t n a r i o y e l a t r e z z o f u e r o n confeccio-
nados pô " í l g r n r i n e s y d i b u j o s d-1 p r o -
l^lo a r t i s t a . 
S a ü a V . por l a s H e r m a n a s C o r l o . 
Magrniflcri orqne3ta . i .as local idades •'ja-
r a e l debut e s t á n de v e n t a í n l a C o n -
t a d n r i a de l T e a t r o undiendo s o l i c l t a r -
cc por t e l é f o n o A-7157 . 
G R A N F I E S T A D E M U S I C A A S T U R I A N A E N C A M P O A M O R R I A L T O U T I M A S F U N C I O N E S D E L G R A N C I R C O "SAN-
H e iiquí e l p r o g r a m a d e l a f i é s t a t f i o r T o r n e r a c e r c a de l a m ú s i c a po-
a s u i r i a n a q u e t e n d r á l u g a r e l d i u l p u l a r d e A s t u r i a s . V a l o r h i s t ó r i c o 
2 d e E n e r o , a l a s n u e v e de l a u o c h e , y c i e n t í f i c o d e e s t a m ú s i c a . E l p a i -
? u e l C a m p o a m o r : U a j e a s t u r i a n o y l a c a n c i ó n . D i f e -
P r i l u e r a p n r t c : 
P a l a b r a s d e l i l r . s t r e m u s i c ó l o g o se-1 C o n t i n ú i en l a p á g i n a ¿"iecisóls 
M A R T I : E L D R A G O N D E L D A U R O . - L A S V I C E T I P L E S . 
E L H O M E N A J E A L A Z U F F O L I 
A n o c h e en el beneficio de I z q u i e r d o su 
se e f e c t u ó ol e s treno de u n a b e l l a z a r -
z u e l a e s p a ñ o l a , t i t u l a d a l í l D r a g ó n de l 
D a u r o . -T .a o b r a a l c a n z ó f o r t u n a , m e -
rociendo de los nuniroosos espectadores 
a p l a u s o s s i n cuento . Sobre un l e m a 
t í p i e s ú m e n t e e s p a ñ o l , b o r d ó l a . i n s p i r i -
e.'ó-n do un j o v e n muestro que sjg^ifl 
l a s h u e l l a s l u m i n o s a s de Pepe S e r r a n D 
role y ( J a r r a l a g a , 
"ISL > A G A B I \ D O D E F í A N L - t í S " A I 
L A S O N C i : D I . L A N O C H E JilJS L T O , el c i n c de las i á m i l j a a d i s - | \ 
t i n g u l d á s , a d i a r i o so ve con sn s a l a U . , s i l n " 
completa inontu Invadldi l , y ello es d í b l - ' 1 1 
QO n lo selecto de! prO>!Ta.n 
r.o de las p ^ l l é u l a s , 
n ica y a las m ú l t i p l e s 
• c o n f o r t con qu ,• c u e n t a el c o q u e t ú n Ba 
l l ó n . 
I H o y . én las t a n d a s prítrcipa.lesi nsf co-
mo en la e a p é o l a l a l a s otice d<' la no-
che, se l i e v a n i n u e v a n i i n t e a la pan-
• to l la l a pr. c iosa f i l m M o t n . por .Tackie 
, . . i Coogan " K l v a g a b u n d o de F h D i d c s " . 
el j o v e n tenor | E n j a s t i í d a s contrnuns do l a 
T O S Y A N T I G A S " 
n -m i t» lo bue- 0 d e s a r r o l l a n d o en el te;.tro l ' a y r c t , e c l i s eo de S a n t o s y A r t i g a s . Eh 
su e.\<iiiisit i mrt. | t c i iñ i lnarA é s t a el j u e v e s B r ó x l m o , p a r a d a s e legantes de l a s c i n c o y 
í c o t n o d t d a d e » y l l n i c l á r s u " t o u r n é e " por toda la J t e p ü - nueve y m e d i a s e r á r e p r i s a d a 
\ í.1 ,.nn,i,.ír. "«:,". W**, v l o i o s a c i n t a que l l e v a por t i l 
y 
\ r t i g a s que c lo que c-s lo m i s m o : o í a da r e u n i ó n 
t r i u n f a l t e m p o r a d a v i e - del gr; in müüldu biaban* s'o en el l u j o s o 
l u.-.tr  l ' r e t , e c l i s e  ¿Le tos,  r t i s . Eft l a s t a n -
c u a r t o y 
i l a g r n n -
t l tu lo " R a -
K s t a noche, q u ^ es do moda, o f r e c e - ' z a do v a i i c n t e 3 ' , en la que e n c a r n a e l 
rá una e s p h m d i d a f u n c i ó n en l a que role de protasrof i s ta . l a notable; a c t r i z 
l u n i a r ú n narte . los a c t o s m á s s a l i e n t e s F lorem-o V i d o r . ¡-"or l a t r a m a y e s c e n a s 
del <onjur,to. en tre los que no f a l t a r á . n de e s t á h e r m o s a f i l m , puedo a f i r m a r s e 
O] < a i ' i t á i i T o m W i l i n o u t h con s u s furo- que Os u n a v e r d a d e r a Joya de l a c ino-
cps ledtien, el P r o f e s o r H i p ó l i t o , ( J a d - j m a l o g r a f ía m o d i r n a . 
bln ol novio de la M u e r t e , las E s c u l t U - j C o m o t iempr.- . h a b r á ? n a t i n é e de u n a 
tn\lŜ ^̂ î'î ^̂ t:̂ !̂ -̂ SÁ\ « * • coni0 "VA c o l m o del e n g a ñ o ' , ¡ ap laud idos c í o w ñ a e x c é n t r i c o s m ú s i c a - o t r a s pc l tcula- i " L a s D e l i c i a s del K » -
v^tSh? ^ ^ L i ^? f l a obra ' "t-,(jLiif'ii oulere un hu. . .rfan. .": l a s pe- l o s . fMonio" por l l u n - l d Ú o y d , A las c l n -
i n o X < ^ t n m i , r U exc£'Jent<; labor c0- P c n l a s "KI eon. iu is tadof" por el co loso M a ñ a n a so e f e c t u a r á u n a g r a n d i o s a co y c u a r t o y nueve y media , se e s t r » -
1 r ¡ \ \ i l l i a m ParnuTni y "f iera Irl i na lo a r r e - tnatinf-e con g r a n d e s a l i c i e n t e s p a r a Mxtá la co losal p r o d u c c i ó n t i t u l a d a " L o 
E n r e s ú m e n un éxLt(. que se r e n e i i r á g la lodo" por B í l l y R ü d c d , ¡'los n i ñ o s . ' A l B o n M a r c b é . j u g u e t e - i o u e b a c c el a m o r " p o r K ^ n n e t b M e . 
• sta nnohe. ya ciue el D r a g ó n de] D a u r o ¡ M a ñ a n a , c o m p l a c í . • n d . . . extiibimofl " L a ; r ía do Uo ina 53, r i f a r á v a l i o s í s i m o s ju -1 D e i i a l d . 151 7 de Ehiero h a b r á u n r u l -
a p a s i o n a d a . '"Q- v " ^ ' ^ ^ fU'U''6n do ^".o.'"'^ c u a r e n t a | b' rn .an . i P l a ñ e - , - por l . i H ^ n , Ofajl , - « . - t . - . k o s o áU«C«8 ¿lfleiTl¿tOfcTáf¡CO y s o c i a l 
í o r i s t a , con u n a fuerte a c e n t u a c i ó n h a - ! 
( l a los ten ias m o r i s c o s que es ' u n a 
m a r a v i l l a de f r e s c u r a , de a l e g r í a y de 
r i q u e z a en g iros y r i t m o s . 
E u g e r v a Z u f f o l i , m a t i z ó s u papel Cdli 
l a s o b e r a n í a de s u a r l e p r ó c e r y ol 
pres t ig io ele su be l l eza s erena eomo u n 
canto de l a Mtdade. F e r r o l , b a r í t o n o de 
g r a n d e s f a c u l t a d e s c a n t ó b r i o s a m e n t e 
U N I V E R S A L 
P I O T I R E S ( OKI o í : \ T l ( > \ 
C a r i L a e m m l e , p r e s e n t a 
A M O R 
Y 
G L O R I A 
( hO\ i : A N D G L O B Y ) 
E l d r a m a q u e i n t e r e s a a t o d a In 
l i u m a n i d a d . 
j u n t a n i e n t c con la pintor»,-^;: 
r^vTSta de I z q u i e r d o y M o l s é o .Simons, 
101 C a r á c t e r C u b a n o . 
c:;tr e í e g a h -
¡a c a l l e de 
se leccionado 
OLIMPÍC 
a o p e r ó l a de L c h a r , L a :i in " ^ g n í f i < - o p r ó j i m a . C r a n m a U h e c | , j , 
ú l u l a s . T̂T̂  ***** y nc,ed,« il ^ n c o S l " - éSSo y 9; 5 me( a g r 
, , d ia . L o s P i r a t a s g r a c i o s a comedia en ^ " r ^ 1 " 3 "i • . J ? 1 * ? ^ h , 
5, s á b a d o , .os p n m c r o b i(los a(.t0Si O o n z á l c J ! y L ó p e z P o r t a p r o - . 1 - ' ^ P r o d u c c i ó n b a s a d . 
e legantes de 5 y 
g r a n d i o s o es treno 
l en l a nove la 
A ias doce de l a noche y como s a l u - • 
C I N E L I R A 
t a c i ó n a l muevo año , , s e r á c a n t a d o el i 
l í i m n o 'Naelonal . por toda l a c o m p a ñ í a . * _ , , i 7 , 
E l A ñ o N u e v o , c o m i e n z a b r i o s a m e n t e ' r y r a ',"y l a - B m i J r o S a 'i 
on M a r t í , p a r a el d í a pr imevo r e s u r g e Io >' c o n c m p W v s a K m d 
g r a c i o s a , viva;', y e s p ^ n d i d a do r iqueza . 'T , !dus tr i ; l >* ,Sa" J o s é 
la « ' e l e b r a d í s i n i a 
D a n z a de l a s 
P a r a el d í a 
M o s a i c o s del vc in t io lnco por l a t a r . i - . • r . ' u t ^ ' c r g r ^ ^ o s t r o m . ' d T Y i i Jro¿ia pro- 'del i n m o r t a l V í c t o r H u g o i n t e r p r e t a d a , 
^ . J o n0e UV f,esti \al1 o x í , : a u r d i - f l u c c i ó n J o y a do L a M e i n , t i tu lada L a b o r el gen ia l a c t o r L o n g C h a n e y t i t u -
l a r o c o n m e m o r a n d o las bodas do oro ¡ M u o r l o del A m o r , por l l a m ó n N a v a r r o , h a d a lía Jorobado de N u e s t r a S e ñ o r a de 
(le l a t r i u n f a l L a y a d , r a . ¡ C á r l . a r a la, M a r r . R o l , , rt lOdeson, ^ n - ! P a r í s . 
I K) d í a c inco, las g r a c i o s a s v f e e í i p l e s | j l a c c A í a e D o n a l d y Ed ,Uh F lóber ta y ¡a I M a f í a n a on las t a n d a s o l cgan los de ¡ 
| L a s a l egres c h i c a s dal M a r t í , tan ho- ¡ r e g i a c i n t a dev g r a n a r g u i . . i uto y . i n . - ; - , y c u a r t o y í) y media M^ie TMurray j 
i n j t a s . tan j ó v e n e s y tan entu.sias.ta.s, . e iunantes f«si:enae t i tu la - la Uno por M i - . , , , , ' ^ p r o d u c c i ó n M e t r o L a M u ñ e c a 
que ponen en todas las o b r a s de S a n t a - ; n u l o de D o u g l a s M e L e a n . T a n d a e le - ¡ . F r a n o e e a . 
j eruz , l a nota l l e n a de luz de s u s o n r l - gante a las c inco y m e d i a i-os P i r a t a s . . 
s a y do s u g r a c e j o , r e c i b i r á n e l premio g r a c i o s a cumodia en doS actos , y el j v r r n e s ^ C a r r c r á v M e d i n a p r e s e n -
• que es a c r e e d o r s u c o n s t a n t e e s fuer - ; gran es treno de la p r n d u c c - i ó n J o y a < M ; : , n ' i a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n G o l d w y n 
i c l r i z M a r i ó n 
I T a r r l s o n F o r d 
,so suecvs 
C A P I T O L I O " . H O Y . F l . O K K . N C K V X - l e l es treno . I ' - " E l B a n d i d o de B a g d a d " 
D O K E N " R A Z A D I . V A í . I K N T K S " I j or D o u g l a s l ' a i r b a n k s . Pronto , "121 
M i é r c o l e s de moda en el "Capi to l io" L e y del C i r c o " por M a x l . inder . 
zo, -en u n a g r a t í s i m a f i e s t a de s i m p a - L a Metro I .a M u e r t o del A m o r P o r i ''1. ,,^!ari. 
t í a que o r g a n i z a a c t u a l m e n t e l a d l r e c - i K a m ó n N a v a r r a P a i r a r a L a M a r r . J ^ ' H ', ' l ' ' '0* a , : Í - c l o r l í a r r b 
• ión a r t í s t i c a de l M a r t í . | ber t E d e s o n . W a l i n e o .Mae D o n a l d y j D a v l c s J O. e r a n . . c tor i i a r n . 
F i n a l m e n t e p a r a el d í a nueve, ftejRdlth P o b e r t s . t i t u l a d a : E l ISf-
á n u n o f t i el h o m e n a j e y l a desdedida P o r l a noche g r a n f u n c i ó n c o r r i d a M a r t e s 0 m 
de E u g e n i a Z u f f o l l , ¡a r u t i l a n t e e s t re - ' e l a s ocho y m e d i a con el m i s m o p r o - ¡ d e M a t r i m o n i o 
l ia de S a n t a c r u z . ' g r a m a de l a m a l l n e e . P r o n t o E l S a 
t i t u l a d a : E l .'Nacimiento de un pueblo . 
H a r o l d L l o y d e n D e l l c i a s 
m t u a r i o del A m o r . 
t - i t A ^ ^ K S D K J U K H K 
W A U L A C E M C D O N A L O 
& I A G G S B É L L A M I 
l4 
HOY 
M ¡ e r r ó l e s Sí 
9% 
D E L A B I S M O A L A C U M B R E 
G L O R I A D E L A C I N E M A T O G R A F I A . PRODUCCICíi E S P E C I A L F O X 
Se exhibirá del 2 al 8 de Enero en 
1 A L T O " 
E S L A P E L I C U L A q u e p r e s e n t a ¡ a a r r o g a n t e f i g u r a d e l 
n u e v o í d o l o n e o y o r k i n o , a l g e n t l e m a n v a r o n i l y a p u e s t o G E O R -
G L O ' B R I E N . 
E S L A P E L I C U L A q u e h a c e r e l u c i r l o s e n c a n t o s d e l a 
g r a n a c t r i z D O R O T H Y M A C K A I L L e n e l p a p e l d e " M a r c e l l e " , 
E S L A P E L I C U L A q u e p r e s e n t e n l a l i b e r t a d q u e l o s p a d r e s 
le d a n a s u s h i j o s y l a s m a l a s c o n s e c u e n c i a s f u t u r a s q u e e s -
to t r a e c o n s i g o , 
E S L A P E L I C U L A q u e l o t r a n s p o r t a a ; i s t e d a N E W 
Y O R K , a S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A , y a H O N O L U -
L U , b r i n d á n d o n o s e l p l a c e r d e c o n o c e r s u s v i c i o s y s u s b e -
l l e z a s , 
E S L A P E L I C U L A q u e r e l r a n c a r á l a v i d a d e s e n f r e n a d a d e 
l a j u v e n t u d a t o r m e n t a d a p o r l a a t r a c c i ó n d e l o s v i c i o s . 
E S L A P E L I C U L A m á s h u m a n a q u e e x i s t e p o r n o a p a r t a r -
s e u n s o l o m o m e n t o d e l a e x p r e s i ó n r e a l y p o s i t i v a d e l a v i d a 
m o d e r n a . 
E S L A P E L I C U L A Q U E T 0 D 0 S D E B E N ^ E R , c o n t e n i e n -
d o b e l l e z a s , g r a n d e s p a i s a j e s , Q a n l u j o , c o s t u m b r e s d e d i s t i n -
t o s p a í s e s . y l o q u e e s m á s : p o r q u e c o n f o r t a r á a l e s p e c t a d o r 
a l e j á n d o l o p o r c o m p l e t o d e l a s m a l a s : 3 m p a ñ í a s . . . 
P i d a a " R I A L T O " J f o l i c t o d e s c r i p t i v o d e l o q u e e s e s -
t a m o n u m e n t a l p e l í c u l a y le c : r á e n v i a d o ZDV c o r r e o -
l o : .\ l u í a n i s L b i A N v . \ a l a i : \ i a i n LA t . » \ r \ i ) L K r \ d: l . n - n c o 
1 * 1 
t i O S O J I M M Y Y 
t i L E O N S A N S O N 
L a l u c h a e n t r e el . o so y e l 
l e ó n S a n s o a n o p u d o , l l e v a r s e a 
e f e c t o , p o r g u e el J e f e de E s -
p e c t á c u l o s m a n d o a e c h a r e l 
t e l ó n , a n t e s d e q u e e l l e ó n s e 
r e v o l v i e r a c o n t r a e l o s o . A l s a -
s í r e l l e ó n s e o c u p ó ú n i c a m e n t e 
d e l d o m a d o r , a c i u i e n le t i e n e 
o d i o m o r t a l , y c u a n d o e l d o m a -
d o r t r a t a b a d e v o l v e r l o c o n t r a 
e l o s o , e l s e ñ o r G a r c í a V e g a 
m a n d ó a s u s p e n d e r e l e s p e c t á c u -
l o . 
L a p e l e a s e h u b i e r a e f e c t u a -
do s i n o i n t e r v i e n e l a A u t o r i d a d 
\ i u u i c i p a l y d a t i e m p o a q u e s e 
h u b i e r a r e t i r a d o e l d o m a d o r 
q u e f u é l a ú n i c a o b s e s i ó n d e l 
l e ó n . 
E l C i r c o s e d e s p i d e e l d í a 
p r i m e r o c o n d o s f u n c i o n e s , m a -
l l n é e a l a s t r e s c o u r e g a l o s d e 
j u g u e t e s y f u n c i ó n p o r l a n o -
c h e . 
C 1 1 , 8 0 1 I d 3 1 
T e a t r o 
{ I M P E R I O 
C o n s u l a d o 1 1 6 . T e l . A - 5 4 4 0 . 
H O Y M I E R C O L E S 3 1 H O Y 
e n m a t i n é e y n o c h e 
L A M U E R T E 
D E t A M O R 
p o r R A M O N N O V A R R O v 
B A R B A R A L A M A R 
M c 1 1 8 1 5 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
ñ I A M A R I N A " 
¿ E s t a tr i s te , s u f r e V d . a l g u n a d o l e n c i a f í s i c a o m o r a l ? pues 
n o v e a a n i n g ú n m é d i c o n i t o m e m e d i c i n a s , v a y a usted a 
C a m p o a m o r y v e a a B u s t c r K e á t o n , el m e j o r c ó m i c o del 
m u n d o en 
I B E S E P O C A S 
BUSTER KEATON 
P R O D U C C I O N M E T R O 
e t 
j JOSEPH M. SCHENCK Presents 
B u s t c r K e a t o n 
L A S T R E S 
E P O C A S 
c o n s t i t u y e a lgo c o m p l e t a m e n t e n u e v o e n el genero c ó m i c o . 
U n c i c l ó n d e r i s a s y e m o c i o n e s . 
C A M P O A M O R 
ENERO 5, 6 y 7 
GONZALEZ Y L O P E Z P O R T A —A«mlt 32 
H O T E L B R I S T O L 
C e n a E s p e c i a l d e A ñ o N u e v o 
M B N T 7 
A p i o , A c e i t u n a s , a l m e n d r a s s a l a d a s 
H o r i D ' o e u v r e a 
A s s o r t l e C a n a p é s A l e i a m l r a 
S O I M 
C r e m a d e E s p á r r a g o s C r o u t o n S o u f f l « 
o 
C o n s o m m é R i c h e l l e u 
P E S C A D O S 
T r o n c h o d e P a r g o G r a t a n I t a l i a n o 
o 
L a n g o s t a M a r l s o a l 
E N T R . t N T B 
F i l e t e M i g n o n B i s s a n t l n y 
A S A D O 
P a v o a s a d o a l o B r t e t o l 
P a p a s B a t a ü l e 
E N S A L A D A 
L e c h u g a j E s c a r o l a S a l s a H o q u e f o r t 
P O S T R E 
C r e m a . P r a l i n o 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
C a f é B p e c i a l 
P r e c i o : í £ 5 . 0 0 
T,a J A Z Z BAKD d e e s t e H t e l a m e n i z a r á c o n n o e 
n ú m e r o s d e s u e s c o g i d o r e p e r t o r i o . 
H a b r á o t r o a v a r i o s a t r a c t i v o s . 
P & r a r e s e r v a r s u m e s a : T e l é f o n o M - 9 8 3 1 . 
oJtiO ( X n d u s t r l » c s a u l o a a S a n 
i**' y m e d i a a c inco: episodios 
^ B T c u a r t o de E l r a s f o del cuer -
ff» ^ j j , - B a g o t t ; l a r e m e d i a en u n 
^ bería m o d e r n i s t a ; E l c r i m e n de 
en cinco actos , por P a u l i n e 
¿W*1*' r e i i c i a s del m a t r i m o n i o , por 
cinco y c u a r t o y a l a s nueve y 
laS peligros de l a a v i u c i ó n ; R a z a 
*„= en s i « t e acto?, por F l o -
Vidor. 
te y cuarto a nueve y m e d i a : 
j^gn de l a O p e r a ; D e l i c i a s del 
^ O - i * 1 0 * í p l a z a &0 Al t ) ear ) 
«•inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
E l s i intuarlo de l amor , por L u -
a;ckÉ011j C o n r a d N a g e l y E l m o L l n -
ai^o xen DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 19¿^ 
PAGINA NUEVE 
a r t e l d e G l n e m a t o g r a l o s 
i una 
p.,r 
a c inco: Novedades I n t e r n a -
73: I a c o m e d i a 121 t r á f i c o es 
barbaridad; los d r a m a s E l t ra idor , 
Caballero C o w B o y , por H a r r y C a -
¡sodio 7 de l a serio Pe leando se 
pGr lack P e m p s e y ; L o b o s de o r i -
O n C a r e w . 
gev-j y m e d i a : c i n t T s c ó m i c a s . 
i.g ocho: L o b o s d e ' o r i l l a , 
jgg doce, en t a n d a e s p e c i a l : S u e 
amor; E l t r á f i c o es u n a b a r b a 
| La motoc ic le ta . 
-gjO (Paseo de M a r t \ e s q u i n a « 
slón) 
las cinco y c u a r t o y a l a s nueve y 
cuartoj: A m o r y g lor ia , por C h a r -
Roclie, W a l l a c e Me D o n a l d , M a d -
jellamy y F o r d T e r l i n g - u n a rev i s -
¡e gucesos m u n d i a l e s 
¡a» oelio: A g a p i t o en el t eatro 
¡as ocho y m e d i a : Q u ' e n J a h a c e 
^8, por D o r o t h y D l c k s o n , A l m a 
i Rod L a R o a u e y George F a w c e t t 
rjDÜTÍ (Consu lado entre A n i m a s y 
jocadoro) 
¡as siete y c u a r t o : R e v i s t a ntlme' 
(0; la comedia L a c a r r e r a de u n Jo 
las ocho y c u a r t o ; R e v i s t a n ú m e r o 
Noticiero no t a n s e r i o ; S o p a de pa-
so nueve y c u a r t o ; L a v o z de la 
aencia, por B e v e r l y B i r n e y . 
diez y c u a r t o : L a s o m b r a de 




R I A I i T O ( N e p t u n o entre C o n s u l a d o 7 
S o n M i g u e l ) 
A l a s once, e a t a n d a e spec ia l : E l V a -
gabundo de F l a n d e s . 
D e u n a a c inco y de s iete a n u e v e : 
E l conqui s tador , por W i l l i a m F a r n u m ; 
G e r a l d i n a lo a r r e g l a todo, por B i l l i e 
D o v e , 
W I I i S O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V á r e l a ) 
A Jas c inco y cuar to y a l a s nueve y 
m e d i a : E l V a g a b u n d o de F l a n d e s , p o r 
J a c k l e C o o g a n . 
A l a s ocho y c u a r t o ; M a t r i m o n i o y 
d ivorc io , no;- Monte B l u e y M a r y P r e -
v o s t . 
O I . Z M 7 Z C ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a ; S u s t r e s novios , 
p o r S u s a n a G r a n d a i s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
media; ' E l orobado de N u e s t r a S e ñ o r a 
de P a r i s , por L o n C h a n e y . 
I N Q I i A T ^ R K A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L u c e s b r i l l a n t e s del B r o -
a d u u y , por l l a r r i s o n F o r d y D o r y s K e n 
y o n ; E l desconocido, por V i r g i n i a V a l l i 
y P e r c y M a r m o n t . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
' y m e d i a : l u y a h a s t a l a muerte , p o r 
M o n t e B h i e y B e v e r l y B a y n e . 
A l a s ocho y med ia ; E l desconoc ido . 
I i I B A ( I n d u s t r i a e squ ina a S a n J o s é ) 
D e dos v m e d i a a cinco y m e d i a : L o s 
p i r a t a s ; L a m u e r t e de l a m e r , por R a -
m ó n N o v a r r o y B a r b a r a L a M a r r ; U n o 
p o r m i n u t o , por D o u g l a s Me L e a n . 
A l a s c inco y media : L o s p i r a t a s ; L a 
m u e r t e del a m o r . 
A l a s ocho y m e d i a : L o s p ' r a t a s ; U n o 
p o r m i n u t o ; L a m u e r t e de! a m o r . . 
G R I S ( E y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : U n I d a r ó n que 
no es l a d r ó n , por H e r b e r t R a w l i n s o n . 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve y 
c u a r t o : L a m a r i p o s a ( e s t rene ) por N o r -
m a h K e r r y , L a u r a L a P l a n t é , R u t h C l l -
f f o r d y Ivenneth H a r í a n . 
?BRIO (Consu lado entre A n i m a s y 
rocadero) 
una a s iete: c i n t a s c ó m i c a » ; E l 
^ terrible, p o r O w e n M o o r e ; L a 
¡rt«. del amor, por R a m ó n N o v a r r o 
larbara L a M a r r . > . 
1la8 ocho: E l a m o r es t e r r i b l e . 
nueve y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
las diez: L a m u e r t e dt>l a m o r . 
PTUNO ( J u a n C l e m e n t e Z e n e a y 
hiseverancia) 
las cinco y cuar to y ? Jas n u e v e y 
b; L a muerte del arpor. p o r B á r d a -
la MatT, R a m ó n N o v a r r o y E d l t J i 
berts. 
odio: c i n t s a c ó m i c a s . 
i las ocho y m e d i a : T o r m e n t a s del 
t a , por M a r í a J a c q b i n l , 
piAWOIT ( A v e n i d a W i l s o n entre A . 
yB , Vedado) 
las o c h o : v E l P á j a r o de l a M u e r t e , 
Leen L a s k o . 
1 las cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
•día: L a d i v i n a f a r s a , por B e b e D a -
ii y Xorman K e K r r y . 
T E A T R O "VERDUN" 
C o n t i n ú a l a empresa de este s i m p á -
t ico y e legante teatro de Ja c a l l e de 
C o n s u l a d o v iendo s u s Es fuerzos coro-
nados por. el m á s f r a n c o de ios é x i t o s y 
i es l ó g i c o que a s i sea, puesto que s u s 
p r o g r a m a s son e>k;elentes. L a e m p r e s a 
l ia se lecc ionado p a r a hoy, como despe-
d i d a de l a ñ o u n regio p r o g r a m a . 
A l a s s iete y c u a r t o R e v i s t a No. 02, 
y la p r e c i o s a comedia t i t u l a d a " L a c a -
r r e r a do un j o v e n ' ; a l a s ocho y c u a r t o 
R e v i s t a Xo. 40; estreno en C u b a de l a 
c o m e d i a S u n s l u n e ' •Notic iarlo no t a n 
s e r l o No. 4" y "Sopa de patos"; a l a s 
nueve y cuarto estreno de " L a V o z de 
l a conc ienc ia" , co losa l p e l í c u l a en c i n -
co a c t o s por e l ac tor B e v e r l y B u n n e y 
a l f i n a l , es treno en C u b a d t " L a s o m -
b r a de" I loga l la" en c inco actos , p o r 
E l a i n e " l l a m a í e r s t e l n . ' U n r o m a n c e de 
a m o r e s y a v e n t u r a s do l a v i d a n o c h e r -
n iega de Ne>v Y o r k , con el apodo de 
F l a m a . E s t a p e l í c u l a e s t á l l e n a d e es-
c e n a s de e s p e c t a c u l a r be l leza . 
M a ñ a n a " A la a m e r i c a n a " por R i -
c h a r d T a l m a d g t ; " E l m i l l o n a r i o • v a g a -
bundo" por C h a r l e s R a y y " P o r sedu-
c i r a los h o m b r e s " por V i o l a D a n a , 
N o t á ; A l f í n a l de e s t a f u n c i ó n h a b r á 
u n a t a n d a e x t r a o r d i n a r i a p a r a desped ir 
ül A ñ o con c i n t a s de g r a n o o m i c i d a d . 
L u n e t a , 20 c t s . 
VIERNES CON E L E S T R E N O DE "FRASQUITA" 
DEBUTA ESPERANZA EN " P A Y R E T " 
Dróximo v i e r n e s 2, con e l e s treno 
i opereta de F r a n z L e h a r F r a s q u i -
íebuta en P a y r e t E s p e r a n z a Inie , 
frente de s u notable c o m p a ñ í a , 
«squlta, m o z a g i t a n a de p a d r e v l e -
1 es uno de l o s m a y o r e s t r i u n f o s 
Esperanza I r i s . A s í lo h a n p r o -
sado u n á n i m e m e n t e Jos i l u s t r a d o s 
sos mexicanos, que h a n hecho d3 
1 !as mayores a l a b a n z a s . • 
Esquita es un e s p e c t á c u l o de p r l -
' orden, m a g n í f i c o , a r t í s t i c o , emo-
diigno de c u a l q u i e r p ú b l i c o y que 
» el exquisito gusto del habanero , 
a de ser a q u í u n é x i t o i g u a l a l a l -
•Mo eji M é x i c o , y a que s e r á n a p r e -
las be l lezas de l l ibro, grac ioso , 
Saal, pintoresco y b ien hecho y l a s 
sa m ú s i c a que h a e scr i to e l m á s 
*re compositor v l e n é s y que es un 
''do de i n s p i r a c i ó n , de i n s t r u m e n -
J?. de f a c i l i d a d o r q u e s t a l , de e le-
•a en g iros y r i t m o s ; en u n a p a l a -
algo s e n c i l l a m e n t e del ic ioso, que 
«zara el v i e r n e s l a s m á s c á l i d a s 
paciones de este p ú b l i c o , c u y a i n -
« n ' m u s i c a l , es r e c o n o c i d a , 
como a l m é r i t o del l ibro y a la 
* de l a m ú s , i c a de F r a s q u i t a , h a -
Que a g r e g a r l a e s p l é n d i d a p r e s e n -
* e s c é n i c a , con un r ico v e s t u a r i o 
sabe h a c e r m u y bien l a s c o s a s 
en e s t e p u n t o — y u n atrezzo y d e c o r a -
do n o t a b i l í s i m o de ese g r a n a r t i s t a que 
se l l a m a S a l v a d o r T a r a z o n a . e l t r i u n f o 
de F r a s q u i i t a , es I n d i s c u t i b l e . 
U n c a p í t u l o m u y i m p o r t a n t e de este 
é x i t o g a r a n t i z a d o , c o r r e s p o n d e r á t a m -
b i é n a l a i n t r e p r & t a c ' ó n t a n e l o g i a d a 
p q r l a p r e n s a m e x i c a n a . 
E s p e r a n z a c r e a d o r a g e n i a l de F r a s -
qu i ta , p o n d r á de re l i eve u n a vez m á s 
s u a r t e soberano y con e l l a t r i u n f a r á n 
l a l i n d a P i l a r E s c u e r ; las á g v l e s b a i -
l a r i n a s M a r í a y M i n a Cor lo , E n r i q u e R a -
mos, el g r a n b a r í t o n o , y l o s ao tores 
s i e m p r e ap laud idos que se l l a m a n G a -
leno, A l o n s o y Banque- l l s . 
E n f i n que e l es treno de F r a s q u i t a , 
a j u z g a r por todos estos antecedentes 
h a l a g a d o r e s , c o n s t i t u i r á l a p r i m e r a y 
sonada v ic ton'a de l a b r i l l a n t í s i m a t e m -
p o r a d a opere t f s t i ca que se a p r o x i m a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a «1 d e b u t de 
E s p e r a n z a , e s t á n a punto de a g o t a r s e . 
L a s que a ú n r e s t a n c o n t i m ú a n a l a 
d i s p o s i c i ó n .del p ú b l i c o e n l a C o n t a d u -
r í a de P a y r e t . 
L o s prec ios s o n : qu ince pesos , los 
I pa l cos p l a t e a y p r i n c i p a l e s , doce l o s 
del segundo p.'so, tres pesos Ja l u n e t a , 
dos c i n c u e n t a l a butaca , c i n c u e n t a cen-
tavos l a t e r t u l i a y cuareoita el p a r a í -
so . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
DE ARTICULOS DE INVIERNO 
^ASO L i b e r t y , a l g o d ó n , 
» í a a $ 0 . 1 5 
C A N E L A S m u y d o b l e s . 
es tampadas y c o l o r e n -
J k - v a r a a 0 . 2 0 
" E D I A S D E S E D A , todos 
'os co lores d e m o d a p a r 
^ 0 I N G L E S . 5 c u a r t a s 
<k a n c h o , , v a r a a . . . 
^ l A S C h l f f o n . e x t r a . 
P a r . . . , 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 7 5 
M E D I A S E S P E C I A L E S . 
t o d o s e d a , p a r . . . . 0 . 8 0 
F R A Z A D A S B e l g a s , g r a n -
d e s , u n a 0 . 8 0 
P A Ñ O I N G L E S . 6 c u a r t a s 
d e a n c h o , v a r a a . . . 0 . 9 0 
C A C H E M I R A S d e p u r a 
l a n a . 5 c u a r t a s , v a r a a . 0 . 9 0 
F R A Z A D A S B e l g a s , i m -
p e r i a l e s , u n a 1 . 0 0 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
FRAZADAS "ESMEND", A $3.95 
î STA ES*LA OCASION DE GASTAR POCO Y COMPRAR 
MUCHO! 
L A C I U D A L C O N D A L 
REINA Y AGUILA Teléfono A-4578 
E n e r o 5 " F A U S T O " E n e r o 5 
EL ESPíCTACULO MAS GRAN-
DIOSO DE IA EPOCA PRESEN-
TE EN E l CINEMA 
4 
I O S D I E Z 
U N I O S 
(The Ten Commandements) 
La obra magna de Cecil B. 
De Milles, el Mago de la Ci-
nematografía moderna. 
SUPER JOYA "PARAMOUNT". REPERTORIO DE LA CARIBBEAN FILM 00.. Consulado. 
c 1 1 8 1 4 I d 3 1 
MAÑANA R E A P E R T U R A D E HABANA P A R K 
C o n el comienzo del a ñ o co inc ide l a 
r e a p e r t u r a de H a b a n a P a r k . 
> u e s t r j f a m o s o parque de d i v e r s i o -
nes, que h a s ido s i empre l u g n r f a v o r i -
to de r e u n i ó n del p í i b l i c o h a b a n e r o , 
í-.bre s u s p u e r t a s ina iVma, ju.eves, des-
p u é s de u n r e e t s o d<3 diez m e s e s . 
T o d o remozado , con n u e v a s a t r a c c i o -
nes y n u e v o s a p a r a t o s en los que l a 
K m p r e s a h a i n v e r t i d o m á s de c i en m i l 
pesos, s ü r á H a b a n a P a r k u n s i t i o po-
deroso cVi a t r a c c i ó n por l a c a l i d a d d© 
e s o s ' e s p e c t á c u l o s , por la b u e n a m ú s i c a 
que se l e o f r e c e r á a l p ú b l i c o — u n a or-
q u e s t a t í p i c a y u n j a z z b a n d — y por to-
dos los i n c e n t i v o s que b r i n d a a q u e l s i -
t io de l i c ioso . 
E l C i r c o de A g u a con s u s c i n c o p r e -
c i o s a s b a ñ i s t a s s e r a u n a de l a s g r a n -
des a t r a c c i o n e s , pero l a s e n s a c i ó n s e r a , 
s i n duda , H a l f m a n . l l a m a d o a s i " M c -
aio H o m b r e " , p o r c a r e c e r dle p i e r n a s 
y de brazos , y, no obstante, s e a f e i t a 
solo, h a c e c i g a r r i l l o s , etc . 
L a s G ó n d o l a s "Venecianas e s t á n l i s -
t a s ya, p a r a f u n c i o n a r , a s í como l a s dos 
Montañu.3 R u s a s , el G u s a n o , e l C h a i r o -
plano, e l W h i p . e l C a r r o u s e l l , e l C a r r o 
L o c o , l o s A e r o p l a n o s , e l H i p ó d r o m o I n -
f a n t i l , e l Motordromet etc. 
L a e n t r a d a a l p a r q u e s e g u i r á c o s t a n -
do d i e z cen tavos , prec io p o p u l a r í s l m o , 
que p e r m i t i r á a todos gozar de l a s de-
l i c i a s que H a b a n a P a r k ofrece. 
COMO E S P E R A R A E L AÑO N J E V 0 E L " B A - T A - C L A N " . . . 
M A X I M A S N O V E D A D K S 
P a r í s , el P a r í s e legante y n o c t á m b u -
lo, e s p e r a e l A ñ o Nuevo, o s e a e l d í a 
de S a n .S i lves tre , santo que le impone 
s u n o m b r e a l a F i e s t a , m u y o r i g i n a l -
mente : h a c i e n d o ru ido y l anzando con-
f e t t i s p o l í c r o m o s y s e r p e n t i n a s mudtU 
c o l o r e s . . . 
Y el " B a - T a - C l a n " , c o n j u n t o a r t í s t i c o 
g t n u i n a m o n t e p a r i s i n o , p a r a d a r u n a 
p e r f e c t a i m p r e s i ó n de lo que s i g n i f i c a 
t a l d í a de S a n S i l v e s t r e p a r a l a " V l l l e 
L u m i e r e " . se propone i m p o n e r a e s a 
f u n c i ó n do hoy un sollo d i s t i n g u i d o y 
í r c h t i l í s i m o . A l d a r l a s doce ©1 r e l o j , 
a n u n c i a n d o l a m u e r t e del a ñ o , l a C o m -
p a ñ í a en p leno s a l d r á a l proscen io y 
e n t o n a r á los h i m n o s f r a n c é s — l a M a r -
s e l l e s a s o l e m n e y b r a v i a — , el ¿ r i t á n i -
cc , que posee e l pres t ig io l i t ú r g i c o de 
u n h i m n o re l ig ioso , y el N a c i o n a l C u -
i L a n o , el Tmestro, que h a r á e s c u c h a r s u s 
' c o m p a s e s v i r i l e s y combat ivos . D e s p u é s 
se c o n m e m o r a r á l a t r a d l d c n a l F i e s t a 
q p S a A S i l v e s t r e , con s e r p e n t i n a s y m a -
t r a c a s . . . B s t o s a d m i n í c u l o s r u i d o s o s 
y d e c o r a t i v o s s e r á n r e p a r t i d o s p o r l a 
E m p r e s a a l a c o n c u r r e n c i a p r e v i a s 
¡ m e n t e . . . 1 
\ R e s p e c t o a l d í a de m a ñ a n a , p r i m e r o 
de 1925, s e r á u n d í a magno, porque 
s u b i r á a e s c e n a en m a t l n é e y noche^ 
p o r ú l t i m a v e z en l a t e m p o r a d a o i l á 
P a r í s " , l i r e v i s t a que s i r v i ó p a r a de-
b u t de l a C o m p a ñ í a -
E n t r e tanto , e n s á y a s e a c t i v a m e n t e 
" O h , l á l á " , p r o d u c c i ó n de l u m i n o s i -
dad ' y l u j o Indescr ip t ib l e s . B a s t a r í a 
d e c i r quví como del " B a - T a - C l a n " ' a l 
f i n . . . Q u a y a e l p ú b l i c o sabe a q u é 
a t e n e r s e sobro l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de 
este c o n j u n t o s i n i g u a l . . . 
C A M P O A M O R 
H O Y M I E R C O L E S 31 
P O R U L T I M A V E Z 
5 1¡4 CARRERA Y MEDINA, PRESENTAN A 
CONRAD NAGEL, LUC1LLE RICKSEN, 
SIDNEY CHAPLIN, EMMET CORRIGAN, 
ELMO LINCOLN 
H O Y 
9 112 
Dr. L RODRÍGUEZ MOLINA 
Profesor de F^fennedades de las Vía» Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de riñones, vejiga, etc. 
insultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA. 78. TELEFONO A^454. 
En la gran produccióii "GOLWIN", titulada: 
E L S A N T U A R I O 
D E L A M O R 
(THE RENDEZVOUS) 
Una historia de amor y sufrimientos. Un romance sentimental 
y emocionante. 
Las más encantadoras escenas de arte unidas a un argumento 
interesante, hacen de esta película una de las mejores de la 
época. 
E L S A N T U A R I O 
D E L A M O R 
Es una lujosa y extraordinaria producción. 
Repertorio selecto de 
CARRERA Y MEDINA Labra No. 33 
c 1 1 8 1 9 ' I d ST 
J O V E M , C O N V E N Z A S E : 
U R E T R I N A 
E S L O M E J O f c 
R I A L T O 
5 i / í H O Y E S T R E N O H O Y 9 % 
D e l a h e r m o a a p r o d u c c i ó n . 
E L V A G A B U N D O 
D E F L A N D E S 
P o r e l p r e c o z a c t o r 
J A M E W N 
T a n d a e s p e c i a l p a r a l a d e s p e -
d i d a d e l a ñ o . 
A l a s 1 2 d e l a n o c h e . 
C 1 1 . 8 1 7 I d 3 1 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
H O Y 
L a l u j o s a y g r a n R e v i s t a 
B O N - S O I R 
( B U E N A S N O C H E S ) 
P o r l a c e l e b r a d a C o m p a ñ í a d e l 
E a - t a - í l a 
E f e c t u á n d o s e a l a s D O C E D E L A 
N O C H E c o m o f i n d e f i e s ta , u n 
a c t o q u e d e m u e s t r a c o m o se d e r -
p i d e e l A ñ o e n P a r í s . 
M A Ñ A N A J U E V E S 1 ' de A Ñ O 
M a l i n e e a l a s 2 % . N o c h e a l a s 9 
A P E T I C I O N D E L P U B L I C O 
L a R e v i s t a d e l D e b u t 
Voüa Paris 
0lon sus n u e v o s n ú m e r o s 
HOY DESPEDIDA DEL AÑO HOY 
TANDA EXTRAORDINARIA A LAS 12 DE LA NOCHE 
La chistosa cinta cómica: 
S U E Ñ O S D E A M O R 
por la linda estrella WANDA WILEY 
La graciosa comedian 
e s 
por el gran cómico HENRY MC. COY 
La interesante y jocosa comedia: 
L A M O T O C I C L E T A 
por el actor cómico BüDY MISSINGER 
LUNETAS: 40centavos. GRANORQUESTA. PALCOS: $2.00. 
v J 
c 1 1 8 1 6 I d 31 
C O L E C C I O N J U R I D I C A 
¡ G A N G A ! 2 G A N G A ! 
L a J u r i s p r u d e n c i a C i v i l e n 5 4 . t o m o s . . $ 3 0 . 0 0 
C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a e n 4 8 tomos " 8 0 . 0 0 
C o l e c c i ó n d e R e a l e s O r d e n e s e n 19 t o m o s " 2 0 . 0 0 
C o l e c c i ó n d e l a G a c e t a O f i c i a l d e s d e 1911 a 1 9 1 7 , e n 8 4 
t o m o s " 1 5 0 . 0 0 
C o l e c c i ó n d e C ó d i g o s E s p a ñ o l e s , e n 12 tomos " 2 0 . 0 0 
A r r e g l o s e s p e c i a l e s p a r a q u i e n c o m p r e todo el l o t e . 
L i b r e r í a " E l T a l i s m á n " , R o m e r o & V a d i l l o . B a j o s d e l T e a t r o 
P a y r e t p o r S a n J o s é , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
1 0 4 2 7 2 d - 3 1 dio 
L i m p i e s u s D i e n t e s 
s i n d a ñ a r l o s 
U s t e d n a t u r a l m e n t e d e s e a p o s e o : d i e n t e s b l a n c o s y b r i l l a n t e s ; 
p e r o c u i d a d o c o m o l o o b t i e n e ! L o s d e n t í f r i c o s a r e n o s o s p u e d e n 
p r o d u c i r u n a b l a n c u r a a r t i f i c i a l , p e r o l o g r a n h a c e r l o a f u e r z a 
d e g a s t a r e l e s m a l t e , y u n a v e z g a s t a d o é s t e n o t a r d a n l o s 
d i e n t e s e n c a r i a r s e . La Crema Dental Kolynos no gasta el esmalte; s u s u a v e 
c o n s i s t e n c i a de c i e r n a p u l e l a s s u p e r f i c i e s , r e s t a u r a n d o a l d i e n t e 
e n p r i m i t i v o c o l o r y b r i l l o . K o l y n o s p r o t e g e l a b o c a d e s t r u -
y e n d o m i l l o n e s d e g é r m e n e s . E s , a d e m á s , e c o n ó m i c o — 1 0 0 l i m -
p i e z a s d e d i e n t e s e n c a d a t u b o . E x i g i r s i e m p r e K o l y n o s , el tubo amarilo en cafa amarila. 
S 
D E N T A L 
L I B R O S N U E V O S 
C O I . E C C I O X O . VL BK1755 0 . E D I C I O N E S C U B A N A S 
M I P R I M E R L I B R O D E E S T U D I O 
O b r a de d i v u l g a c i ó n y m a n u a l e s c o l a r aprobado por el H o n o r a b l e Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e l S r . Superintendiente de l a a oecuelas p ú -
b l i c a s do l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , y o t r a s m u c h a s p e r s o n a l i d a d e s 
M I P l ; l M E l l L I B R O D E E S T U D I O se d ir igo a l n i ñ o que e m p i e z a a leer 
de corr ido , le p r e s e n t a en f o r m a s e n c i l l a l a a p r i m e r a s noc iones de G R A M A -
T I C A C A S T E L L A N A , G E O G R A F I A D E C U B A . H I S T O R I A P A T R I A Y A R I T -
M E T I C A . 
M I P R I M E R L I B R O D E E S T U D I O es u n r e s u m e n ameno y a t r a c t i v o de 
l a s p r i m e r a s noc iones e l e m e n t a l e s ; cont iene grean n ú m e r o de g r a b a d o s y l á m l 
ñ a s e x p l i c a t i v a s . 
P R E C I O : 70 C E N T A V O S 
D e s c u e n t o e s p e c i a l p a r a Colearlos y I i i b r e r í a s 
S o l i c i t a r m a e s t r a s y d i r i g i r los ped idos a ; 
XMÜ M O D E R N A P O E S I A H . C t U S T A V O R E N E ' 
O B I S P O , 135 A P A K T A D O 1042 
C 1179S A t 2 d 31 
c 1 1 8 1 3 I d - S T 
E X I G I R L A ñó é 
F I R M A 
C H A R T R E U S E 
EflTREPáT GÉneRAL * VQIROM (Strel 
A V I S O 
A P A R T I R D E L D I A 1 ' D E E N E R O , 1 9 2 5 , NUESTROS N E -
GOCIOS D E F L E T E S E N C U B a , QUE HASTA E L P R E S E N T E H E -
MOS VENIDO R E A L I Z A N D O P O R CONDUCTO D E L SR D A N I E L 
BACON, COMO A G E N T E , S E R A N HECHOS D I R E C T A M E N T E POR 
MEDIO D E N U E S T R A OFICINA SUCURSAL E N E S T A CIUDAD 
S I T U A D A E N OBISPO 7 ( E D I F I C I O H O R T E R ) , C U Y A O F I C I N A 
A C T U A R A P A R A T O D A L A I S L A . 
W E S T I N E D I A S T E A 3 I S H I P O O M P A N Y 
C a b l e : " C E R T A I N L Y " C H A S . R . S T O D D A K D , 
T e l é f o n o s A - 7 4 7 9 A - 7 4 8 0 A d m i n i s t r a d o r e n C u b a 
C 1 1 7 7 6 3 d - 3 0 
N A T I O N A L C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A - B A I L E - R U L E T A - K E N O 
A B I E R T O T O D A S L A S N O C H E S 
Comida especial para despedir el Año: el cahierto 
S o u v e n i r s p a r a l a s d a m a s . - G o r r o s d e f a n t a s í a y a r t e f a c t o s d e h a c e r íi'iKHn n j i a - xr 
E N R I C M A D R I G U E R A d c e l e b r o v i o l i n L y . u o r ^ U ^ 1 ° C k . fe' 
T E L E F O N O S F - O - 7 4 2 0 y 7 4 7 2 . 
H . D . B R O W N , D f c ^ G e n e r a l F R A N K J . B R U E N , A f a o r . G r a l 
c 1 1 7 6 8 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1924 
(CON l A L L E R E S PROPIOS) MGST* 
T I S T U H A B A N E R A S 
M a í n í i a , S i n i Q i i e l 
S o l a m e n t e se lo r e c o r d a m o s , p o r q u e e n c u a n t o a l ob-
s e q u i o q u e us ted h a y a d e h a c e r , e s t a m o s s e g u r o s q u e ten-
d r á p r e s e n t e a l a j o y e r í a E L G A L L O . 
T e n e m o s lo m á s o r i g i n a l q u e se p r o d u c e en E u r o p a , 
e n v i a d o q u i n c e n a l m e n t e p o r n u e s t r o s c o m p r a d o r e s p e r -
m a n e n t e s en e s a . 
M a n u e l o M a n u e l i i a e s p e r a n s u r e g a l o d e E L G A L L O , 
V l o n » de l a p á g i n a s ie te 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
S o n t r e s . 
A c u a l m á s s i m p á t i c o . 
P a r a e l j o v e n J u a n P e d r o F u e n -
t e s , a v e n t a j a d o e s t u d i a n t e de D e r e -
c h o , h a s i d o p e d i d a l a m a n o de L a u r a I 
V e r d u g o y D e l l u n d é . 
L i n d a s e ñ o r i t a , de g r a c i a c a u t i v a -
d o r a , q u e e s a h i j a d a de m i v i e j o y 
b u e n a m i g o e l d o c t o r C l a u d i o L ó s -
eos . 
E l p r o m e t i d o d e l a s e ñ o r i t a V e r -
d u g o , a s u v e z , os h i j o d e l d i s t i n -
g u i d o c a b a l l e r o J u a n F u e n t e s , ex -
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . , 
O t r o c o m p r o m i s o m á s . 
D e u n a v e c i n i t a d e l V e d a d o . 
E s l a b e l l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a F e r -
n á n d e z V i l ' l a v e r d e , c u y a m a n o h a 
s i d o p e d i d a p a r a e l c o r r e c t o j o v e n 
J o s é S o m o z a , d e l b u f e t e d e l d o c t o r 
i b e n i t o C e l o r i o . 
Y e l s e ñ o r P e d r o V é l i z , h a c e n d a -
¡ d o d e S a n t i a g o de C u b a , h a p e d i d o 
p a r a s u h i j o , e l j o v e n a b o g a d o O s c a r 
V é l i z O r a m . l a m a n o d e l a e n c a n -
t a d o r a s e ñ o r i t a B v a n g o l i n u F e r n á i u 
d e z y G a y t á n . 
G r a t a s n u e v a s . 
Q u e d o y c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
)BRAPiA rAAIUNA: 
P A N A D E R I A " L A C A O B A " 
S e t r a s l a d ó a l m a g n í f i c o y a m p l i o l o c a l de l a c a l l e O b r a p i a N o . 4 2 
d o n d e h a l l a r á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y el p ú b l i c o e n g e n e r a l el m e j o r y 
m á s s a b r o s o p a n y g a l l e t i c a s y los m á s f inos y e x q u i s i t o s d u l c e s q u e 
e l a b o r a e n s u s n u e v o s e h i g i é n i c o s t a l l e r e s . 
T e n e m o s l a s e x q u i s i t a s t r u c h a s en l a t a s (Lo uno y medio k i l o de los 
8 NO O L V I D E ^ O B R A P I A N o . 4 2 . — T E L E F O N O A - 2 9 6 6 
E n s u d í a f a v o r i t o . 
S i e m p r e l o s m i é r c o l e s . 
A s í e s t á h o y I d e a l H o o m , l a c a s a 
d e l a A v e n i d a d e I t a l i a q u e s e h a 
h e c h o e l o b l i g a d o r e n d é i s v o u s , d í a 
p o r d í a , de l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s 
d e l m u n d o h a b a n e r o . 
G o z a de g r a n a u g e . 
C o n u n a f a m a e n v i d i a b l e . 
L a s r e f o r m a s d e q u e f u é o b j e t o 
I d e a l R o o i n h a n r e s u l t a d o u n f e l i z 
[ D E A L R O O M 
a c i e r t o d e l a m i g o F e l i p e S a l n z . 
M á s a m p l i a , m á s d i á f a n a y m á s 
c o n f o r t a b l e a p a r e c e l ia e l e g a n t e 
c a s a . 
P a r a - l o s ique c o n c u r ; | i n h o y a 
I d e a l K o o n i h a b r á u n a n o v e d a d . * 
C o n s i s t e e n l a r i f a de u n a b i c i -
e s u n a m a r a v i l l a 
c 1 1 7 9 6 I t 30 -uisiJ 
I d 1 
T O D O 
a h a y n a d a p a r a l a s c a í > 
como l a f a m o s a A G U A D K C O 
L O N J A 
«'HICttHlCA^ 
. dei mrtsoR 
N.LOPEZCARO 
WlEífíFHlCÍyriCD 
L O P E Z 
De venta en: " L a C a s a G r a n d e " , 
" E l E n c a n t o " , " L a E l e g a n t e " , D r o -
g u e r í a P e n i c h e t . " L a C a s a V e r s a l -
l ies", " E J P a J a c l o de C r i s t a l " , " E l 
C h a l e t " , Vedado, " F a r m a c i a D r 
R a m o s " . E n M a n z a n i l l o : " F a r m a c i a 
D r . J u l i o F e r n á n d e z " . P a l m a So 
r iano, " C o m p a ñ í a F a r m a c é u t i c a " 
Ciego de A v i l a , " E l Mode lo" . A l q u í -
zar . F a r m a c i a "Ma%ique" , C á r d e -
nas , " L a P o s i t i v a " . S a n t i a g o de 
C u b a . " L a F r a n c i a 
f<»».c-.i» us r«.-
• ( u m á su Oiga mi 
Hlllfi * itsISoiM o: tuna um rmc 
: .n t ;k • f.; -. 
SCVUCXCOaitMt iio.tiim •ufa giaa 
• •aiuMMMtadu 
mían», 
í.n» n caiaa on 
m«TMrivt;uc«i 
entilare. 9 ' 
CMMMMtS.n 
S A N T I A G O 
1CSPAMA) 
P r e c i o del f r a s c o 
P i d a prospecto 
R e p r e s e n t a n t e s : 
P I N E D A T P A R C O 
A m a r g u r a núnj .ero 43, H a b a n * 
Í 3 . 6 0 . 
L o s q u e l l e g a n . 
Y los q u e s e d e s p i d e n . 
E n t r e e s t o s ú l t i m o s , la A l a r q u e s a 
de L a r r i n a g a , q u e e m b a r c ó a y e r p a -
r a l o s E s t a d o s U n i d o s c o n s u h e r -
m a n a H e r m i n i a y l a g e n t i l h i j a de 
e s t a d a m a , l a s e f i o r i t a G r a z i e l l a 
E c a y . # ' 
D e l p a s a j e q u e l l e v ó e l E s p a ^ n e 
h a r é m e n c i ó n s i n g u l a r d e u n d i p l o -
m á t i c o a m i g o , e l s e ñ o r O s v a l d o B a -
H O T E L A L 
C o n u n a g r a n f i e s t a . 
D e d i s t i n c i ó n y d e e l e g a n c i a . 
E s a s í c o m o s e d e s p e d i r á 'del a ñ o 
e n l a n o c h e d e h o y e l H o t e l A l m e n -
d a r e s . 
E l n ú m e r o de m e s a s q u e e s t á n r e -
s e r v a d a s b a s t a r á p a r a a s e g u r a r l a 
a n i m a c i ó n q u e h a d e r e i n a r h o y e n 
e l a r i s t o c r á t i c o h o t e l . 
S e b a i l a r á e n el s a l ó n . 
d e t a de p i e q u e 
e n s u g é n e r o . 
C o s a n u n c a v i 
A d m i r a b l e ! 
V I A . I E R O S • 
! z i l . M i n i s t r o d e S a n t o D o m i n g o e n 
M a d r i d . 
L l e g ó e l S i b o n c y a y e r . 
C o n u n g r u p o d e v i a j e r o s . 
E n t r e o t r o s , e l s e ñ o r J o s é R i o n -
d a , c o n s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Y A e l C u b a r e g r e s ó d e N u e v a , 
Y o r k l a I n t e r e s a n t e T e t é R o b e l í n de 
l a G u a r d i a c o n s u h i j a , B e b i t i n a T . 
R o b e l í n , m i e n c a n t a d o r a a m i g n i t a . 
R e c i b a n m i s a l u d o . 
C o n l a m á s a f e c t u o s a b i e n v e n i d a . 
M E X O A R E S 
Y e n l a t e r r a z a . 
A l l í , e n e l d i n n i ^ r o o m , a p o s t a -
do e n s u t r i b u n a , e s t a r á e l s i m p á -
t i c o M a r i n a r e c o n s u b r i l l a n t e s e x -
t e t o . 
Y y a e n e l s a l ó n , y a e n l a t e r r a -
z a , a d m i r a r á n t o d o s a M i s s T i n a y 
a G h i r a r d y . 
U n a p a r e j a e x c e l e n t e . 
I m p o n d e r a b l e . 
P r e g ú n t e l e a S u 
M é d i c o ! 
S í, p r e g ú n t e l e s i e s v e r d a d q u e " N E R - V I T A " d e l D r . H u x l e y e s e l t ó n i c o m a s 
e f i c á z p a r a f o r t a l e c e r e l c u e r p o 
e n c o r t o t i e m p o . E l l e d i r á , 
q u e n o s o l o e s e l m a s e f i c á z 
s i n o e l ú n i c o q u e v e r d a d e r a -
m e n t e r e c o n s t r u y e e l o r g a -
n i s m o . 
" N E R - V I T A " e n r i q u e c e y 
l i m p i a l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y d e v u e l v e l a s 
f u e r z a s p e r d i d a s . " N E R -
V I T A " e s t i m u l a e l a p e t i t o , 
r e g u l a l a d i g e s t i ó n y h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s m a n c h a s d e l a 
p i e l . 
C o m p r e h o y m i s m o é l p r i m e r 
f r a s c o d e 
N E R - V I T A Dr. fíux.íey 
H O . 8 
A N O X C I I 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S a n S i l v e s t r e . 
E l s a n t o d e l d o c t o r A n g l a d a . 
Y l a c é l e b r e noche-1 d e l a s d e s p e -
d i d a s d e l a ñ o e n t r e r i s a s , e n t r e m ú -
s i c a , e n t r e a l e g r í a s . 
H a y q u e a g r e g a r a l a s q u e d e j o 
e n u m e r a d a s v a r i a s f i e s t a s m á s . 
L a d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
Q u e e s d e f r a c o s m o k i n g . 
T r a d i c i o n a l b a i l e d e l h i s t ó r i c o I n s -
t i t u t o q u e r e s u l t a r á d e e x t r a o r d i n a -
r i o l u c i m i e n t o . 
E n e l P l a z a , e n s u r a d i a n t e r o o f , 
l a a n i m a c i ó n s e r á c o m p l e t a . 
E l b a i l e d e l a s u v a s , e n l a A s o -
c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , c o n l a o r -
i q u e s t a de P a b l o Z e r q u e r a . 
V e l a d a y b a i l e , p a r a d e s p e d i d a d e l 
a ñ o , e n l o s s a l o n e s d e l L i c e o de 
G u a n a b a c o a . 
Y d o s f i e s t a s m á s , u n a l a de l 
C o n u t r y C l u b , o t r a l a d e l H o t e l 
B r i s t o l . 
M A S F I E S T A S D i : L A N O C H E 
H a b l o de e l l a s e s t a t a r d e . 
C o n p r e f e r e n c i a . 
K m - i q u e P O N T A N t L L S , 
A N T E S D E C O M P R A R SUS J U G U E T E S V E N G A A 
^ L o s / f e j e s Magos" 
E S T A M O S L I Q U I D A N D O G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P o r l a c u a r t a p a r t e de s u v a l o r 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E L I Q U I D A C I O N T I E N E S E C C I O N E S D E S D E 
1 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e 
H A f A Q U E A SUS NIÑOS L O S V I S I T E N " L O S R E Y E S M A G O S " E L D I A 6 
E L DIA DE R E Y E S Y 
E L BANDO D E PIEDAD 
C o n e l f i n d e q u e lo h a g a m o s 
p ú b l i c o , s e n o s c o m u n i c a p o r efl s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e l " B a n d o d e P i e d a d 
d'e C u b a " q u e c o m o e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s e n e l d í a d e h o y , a l a s d o s d e 
l a t a r d e , se a b r i r á n l a s l i s t a s d e i n s -
c r i p c i o n e s c o m e n z á n d o s e p o r l o s n i -
ñ o s q u e p r e s e n t e n l a s t a r j e t a s d e l 
D i s p e n s a r i o " B a n d o d e P i e d a d " , y 
m á s t a r d e t o d o s l o s d e m á s , s i l o s 
d o n a t i v o s q u e l a s p e r s o n a s g e n e r o -
s a s r e m i t e n a l c a n z a n p a r a l l e v a r a 
t o d o s a l e g r í a a s u s c o r a z o n e s y c a -
a s u s c u e r p o s . 
P o r e l l o l a I n s t i t u c i ó n , h a c e u n 
l l a m a m i e n t o a l a s a l m a s g e n e r o s a s 
a f i n d e q u e l l e g u e a m a y o r n ú m e r o 
i a f e l i c i d a d y e l c o n t e n t o , y h a c e u n a 
s ú p l i c a a l o s q u e h a n o f r e c i d o s u 
g e n e r o s a c o o p e r a c i ó n p a r a q u e n o 
t a r d e m u c h o m á s t i e m p o e n l l e g a r 
eíu ó b o l o . 
$2.25 
c 1 1 8 2 0 T d ^ 3 T 
A l i v i e l a s i r r i t a c i o n e s 
d e l c r á n e o c o n 
R e s i n o l 
E l eczema y la caspa e s t á n entr t 
las causas demasiado frecuentes de la 
calvicie y no puede tenerse demasiado 
cuidado en combatirlas . E l t ra ta» 
miento Resinol es un m é t o d o fác i l . 
D é s e un shampoo con J a b ó n R e s i -
nol, frotando la espuma bien contra 
las raices- del cabello. E n j u á g u e s t 
cuidadosamente y cuando e s t é seco, 
abrase el cabello y f r ó t e s e en el c r á n e o 
un poco de U n g ü e n t o Resinol . Si se 
hace con cuidado, poco u n g ü e n t o que-
d a r á en el cabello. P i d a Resinol a su 
f a r m a c é u t i c o . 
"Sin c o m p a r a c i ó n oara el c r á n e o y 
c a b e l l a " 
U L T I M O G R I T O D 
R A S O y V E L V E T A N E G R O $ 9 
I D . I D . C A R M E L I T A $ 1 0 
0 0 
0 0 
R A S O y V E L V E T A 
J D . C O L O R T A B A C O $ 4 
' L A C E L I A ' , , L u z y E g i d o . T e l é f o n o A - 1 6 2 1 
E N V I O S A L I N T E R I O R 3 C E N T A V O S E X T R A 
0 0 
T R A T A D O I B E R O - A M E R I C A -
N O D E M 1 0 D I C I N A I N T E R -
N A . — F a s c í c u l o X X . C o n t i e -
ne: E n l u r n i e d a d e s dMl a p é n d i -
c e . — D i v e r t í c u l o a i n i e s t i n a l o o 
y d i v e r t l c u l o p a t í a s . — D i s e n -
t e r í a s . — T r i c ü i u o n o s i s I n t e s -
t i n a l . — U l c e r a s y p e r l o r a c l o -
nes in t e s t ina l e s , por los doc-
tores F i d e l F e r n á n d e z , y 
E d m u n d o E s c o n i e l . P r e c i o do 
este f a s c í c u l o 
o f i c i n a i>e F a r m a c i a se -
g ú n D O R V A U L T . — S u p l e -
mento. 44. A n u a r i o f a r m a c é u -
tico m é d i c o redactado en p r e -
s e n c i a de los p e r i ó d i c o s , f o r -
m u l a r i o s y obras m á s m o -
d e r n a s p u b l i c a d a s en E s p a -
ñ a y el e x t r a n j e r o ^ 1 tomo 
en 4o. m e d i a p a s t a J 2 . 6 0 
H E D A T I D O S 1 S H E P A T I C A , p o r 
e l doctor M a r i n a o R . C a s t e x , 
P r o f e s o r d,. C l í n i c a m é d i c a e n 
l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i -
r e s 1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . | 0 . 8 0 
T R A T A M I E N T O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S 
O J O S P O R M E D I O D E L A 
I O N O T E R A P I A E L E C T R I C A , 
por e l doctor L B a r ó . E n es - ' 
t a obra se da a conocer u n 
nuevo m é t o d o de t r a t a m i e n -
to ap l i cab le a g r a n n ú m e r o dM 
enfermedades de los ojos y {• 
que r e ú n e l a v e n t a j a de s e r ; . 
ino fens ivo y de p r o d u c i r 
e fectos t e r a p é u t i c o s s o r p r e n -
d e n t e s . 1 tomo en 8o. i l u s -
trado con 35 f i g u r a s , t e la . . ?0.S0 
A D U L T E R I O . — E s t u d i o j u r l d l - ' 
co, por e l doctor M a n u e l 
G ó n g o r a E c h e n i q u e . Q u e es 
a d u l t e r i o . — C u a n d o h a y a d u l -
t e r i o . — Q u i e n e s cometen a d u l -
t e r i o . — C a u s a s de l a d u l t e r i o . 
— L a m u j e r a d ú l t e r a . — A m a r í -
c a b a m i e n t o . — L o s m a r i d o s 
qup m a t a n . — M e d i o s p r e -
v e n t i v o s . — E f e c t o s de l a s 
s entenc i j i s de a d u l t e r i o . E t c . 
e t c . 1 tomo eu r ú s t i c a . . . . $0 .60 
T R A T A D O D E Q U I M I C A O R -
G A N I C A E I N O R G A N I C A 
conteniendo las m á s I m p o r -
tante s a p l i c a c i o n e s a l a s a r -
tes , i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a , 
m e d i c i n a , hig iene, e t c . , p o r 
A n t o n i o de G r e g o r i o R o c a s o -
l a n o . C u a r t a e d i c i ó n r e v i s a -
d a y a u m e n t a d a . 1 tomo e n 
4o. p a s t a v a l e n c i a n a | S . O O 
A L O L A R G O D E L C A M I N O . 
— E n s a y o s de e d u c a c i ó n eco-
n ó n m i c a y s o c i a l por C a r l o s 
W a g n e r . ( B i b l i o t e c a C i e n t í f i -
c o - f i l o s ó f i c a ) . 1 tomo en p a s -
t a e s p a ñ o l a $1.80 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L E S P A -
Ñ O L E N E S P A Ñ A . — E s t u -
dios de F i l o l o g í a por A m é r i -
co C a s t r o . 1 lomo en p a s t a 
e s p a ñ o l a . . | 1 . 5 0 
H I S T O R I A DE L A L E N G U A 
L A T I N A . — E s t u d i o s de F i l o - ' 
l og ia por F S t o l z . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a de A m é r i c o C a s -
t r o . 3 -orno en p a s t a e s p a -
ñ o l ? $2.00 
L E C C I O N E S D E . S I N T A X I S 
Y A N A L I S I S . — R e s u m e n p a -
r a p r i n c i p i a n t e s , por el doc-
tor C a r l o s V a l d é S C o d l n a . 1 
tomo en r ú s t i c a $0 .60 
M E T O D O P R A C T I C O P A R A 
A P R E N D E R E L I D I O M A 
C H I N O . — M a n u a l v e r d a d e r a -
mente p r á c t i c o p a r a a p r e n d e r 
el i d i o m a chino s i n n e c e s i d a d : 
de maAstro( teniendo l a t r a -
l u c c i ó n en e s p a ñ o l y con l a 
p r o n u n c i a c i ó n f i g u r a d a , p o r 
W o n C h o n g F ? a . 1 tomo e n -
c u a d e r n a d o en t e la $1.60 
L A . S C O M U N I D A D E S E S C O L A -
R E S A L E M A N A S . — E s t u d i o s 
p e d a g ó g i c o s por los doctorea 
G r u n d e r , N l e m a n n , T r u p e r y 
L l e t z . 1 tomo r ú s t i c a $0.60 
L A B A N C A M O D E R N A . — E s t u -
dios t e ó r i c o - p r á c t i c o s de B a n -
c a a l a l c a n c e de todos. O b r a 
I n d i s p e n s a b l e p a r a q u i e n o ü 
deseen conocer e s t a r a m a , a 
l a vez que ú t i l como / le con-
s u l t a p a r a los que se ded l - v 
quen a e s t a p r o f e s i ó n , p o r 
J M e n é n d e z S i e r r a . 1 tomo 
eii 4o. encuadernado $2.60 
M A N U A L D E E L E C T R I C I S -
i p A . — M a n u a l p r á c t i c o p a r a l a 
c o n s t r u c i ó n de e s tac iones c e n -
tra l e s , d inamos , a l t e r n a d o r e s 
v t r a n s p o r t e s de e n e r g í a , p o r 
A d r C u r c h o d . E d i c i ó n i l u s -
t r a d a con l l - i f i g u r s a en e l 
t ex to . 1 tomo te la $1.00 
J U A N D E L A C U E V A . — E l 
i n f a m a d o r . L o s s iete I n f a n -
t e » de L a r a y e l E j e m p l a r 
p o é t i c o . N o t a s y c o m e n t a r i o s 
de F r a n c i s c o A . de I c a z a . 
C o l e c c i ó n de C l á s i c o s C a s t e - ' ' 
l l anos de L a L e c t u r a . V o l u -
m e n 60 . 1 tomo e n c u a d e r n a -
do en p a s t a v a l e n c i a n a . . . . $2 .00 
E N R I Q U E A R D E L . — A l v o l v e r 
J P r e c i o s a n o v e l a . ( C o l e c c i ó n 
H o g a r ) . 1 tomo e n c u a d e r n a -
do $0 .80 
M A R T F L O R A N . — M a r í a R o s a . 
N o v e l a . ( B i b l i o t e c a M o d e r n a 
de N o v e l a s S e l e c t a s ) . 1 tomo 
encuadernado en t e l a $0.80 
• L I B R E R I A " C E R V A N T E Í Í ' í D E B . T B -
I . O S O T C I A . 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 ( A n t e s G a -
i l a n o ) . A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A - 4 9 5 8 . H A B A N A . 
L e a es to . 
S e ñ o r a s o y 
Tiene verdaderos primores en calzado fino 
para 
señor, 
n i ñ o s . 
L a elegancia y exquisitez de sus modelos han hecho que 
T R 1 A N 0 N sea hoy la peletería de moda 
T R I A N O N no tiene Sucursales. 
HNOS. A L V A R E Z TELEFONO A.7004 
N E P T U N O E S Q . A SAN NICOLAS 
c 118.1:'. Id-Sf 
E L C A M A G U E Y 
FRUTERÍA, VIVERES FINOS Y UCORttit 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n F r u t a s de 
n e s d e E s p a ñ a , C o n s e r v a s y l i c o r e s . 
1 P a í s y Extranjeras, turro-
C e s t o s d e f a n t a s í a de todos t a m a ñ o s 
n ó m i c o s y l a d e s e a d a U v a d e l a D i c h a . 
p a r a rega'os a precios eco-
L e r e c o m e n d a m o s n o s v i s i t e , an tes de h a c e r sus compras. 
Deseamos a Nuestros Numerosos Clientes 
:•: m P r ó s p e r o y Feliz fino Nuevo :•: 
M A N U E L L O P E Z 
A V E N I D A D E I T A L I A , a n t e s G A L I A N O 55 
T E L E F O N O A - 1 3 2 3 
1 0 4 9 7 
T d " 3 1 Dic 
||®®®®®®®®®®®® 
S á b a n a s 72 
C a m i s e t a s d e c r e p é 





de la : 
de la R 
día a su 
huelga 
les de 1 
•tn tí p u l 
P A Í F L 0 S D E 1 0 
f i n o c o n I n i c i a l e s b o r d a d a s p a -
r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , p r o -
p i o p a r a r e g a l o s . 
V E S T I D O S O E [ A N A 
b o r d a d o s , d e l o s m á . s r e c i e n -
t e s e s t i l o s de P a r í s . 
E s p e c i a l i d a d e u , . 
y e 
b o r d a d o s f i n í s i m o s S u r t i d o s 
I n m e n s o s . C a l i d a d e s i n m e j o r a -
b l e s . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
A c r e d i t a n e s ta cns* 
D E M O C R A C I A 
c r e d i t a n e s ta onsm 
" L A 
I m p o r t a d o r e » de t e j i d o » 
M A N U E I i L O P E Z Y C O . 
Monte t Indio. Apartado 2 2 3 5 . Telf. A-1950. 
0 : 0 : 0 I © : 0 : 0 . 
v. 
Ü Ü A H D O U S T E D C O M P R A P E R F U M E S P A G A a . ^ i p O 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O F O R E L C í ) > ^ 
E L S U I Z O " 
S A N R A F A E L 4 5 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T E L E F O N O : M - 5 3 1 6 
A R X O L D D U N N E R 
N o s o t r o s v e n d e m o s s ó l o l o « P 0 ? ' 
f u m e s . P u e d e u s t e d p r o b a r l o 
s i n c o m p r o m i s o p e r f u m a d o s u » 
p a ñ u e l o » e n l a » í u e n t e a d e 
" L f l C f l S f l ñ S T R f t " 
• L A C A S A " A S T E A " , C o n s u l a d o 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , H a -
b a n a . A g e n t e G e n e r a l p a r a l a s 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 1 3 1 A S T R A T e l M - 6 3 5 2 
( G R A S E ) F R A N C I A . L e a l t a d 1 3 1 T e l . M 6 3 5 2 . 
E s e n c i a s (ex-
t r a c t o ) 
D l e s y ocho 
p e r f u m e » d i -
f e r e n t e * a 
| 0 . «o 1 on-
>a 
R h a n - q u i n a 
eto . 
\ C 1 1 , 4 1 3 t l t 5 d 1 9 
L a c 
fis, co 








. Por e 
A P l i 
íez y s 
•a R i o n 
Cuervo; 
Margar! 





Mcfa J i , 
M)s p a i 
Avelina 
E l 1) 
| Regí-? 
» • l a ] 
í r o v i n c i 
T r , 
\ P o r e 
. A Cá , 
Clt0 N a , 
l o c u r a 
^ docti 
^ o p o k l 
í T r i n i 
C a j a 
I l>e o í 
N a 
f ^ t a c 
S ¡ n g c 
I56 s é 
í 6 ^ 
c ,resul 
!ara a(-
A S O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e l i U * 
P A G I N A O N C L 
k. lHl l l l l l ! l« :^lUUII ivt^Kil« i l ! i . i ' I ' '1 
p a r ó d o n d e q u i e r a q u e r e i n e 
L a V í e l r o l a e s e l m s t r u m ^ n i o 
e i m p r e s c i n d i b l e . 
l a a l e g r í a . 
l a m ú s i c a d e m o d a s i e m p r e - a l 
a l c a n c e d e l a m a n o . • 
V i u d a d e W u m a r a y L a s t r a , S . e n C 
, D I S T B l B U I D O g E S O & ^ E C A L & S t ^ f c L A 
i E S T A C I O N T E R M I N A ! 
| M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
| E I V i c o p r b s i d e n t e e l e c t o dQ l a K c -
p ú b l i c i i 
A C á r d e n a s f u é e l s e ñ o r C a r l o s j 
| de l a R o s a , V i o e f p r e s l c l e n t o e l e c t o i 
la R e p ú b l i c a , q u e e n é s t a a t e n - , 
N'a a s u n t o s r e l a c i o n a d o s cont l a 
prnelga d e b r a c e r o s d e l o s c e n t r a -
les de l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s . . 
E s p e r a n z a I r i s 
k a c e l e b r a b a a c t r i z E s p e r a n z a 
íris, c o n p a r t e d e s u c o m p a ñ í a y 
Mu r e p r e s e n t a n t e , s e ñ o r R a m i r o d e 
U P r e s a , f u é a M a t a n z a s , a y e r t a r -
pe, en e l c o c h e - s a l ó n n ú m e r o 2 0 3 , 
l l e g a d o a l t r e n 1 9 , q u e v a a l a 
laudad d e C o l ó n , 
•A. d e s p e d i r l e c o n c u r r i e r o n sur, 
j imigas, l a s q u e le o b s e q u i a r o n c o « 
ramos de f l o r e s . 
T r e n a G u a n o i * i 
Por e s t e t r e n f u e r o n a : 
A P i n a r d e l R í o : J u l i o H e r n á n -
y s u s f a m i l i a r e s ; F r a n c i s c o d e 
'a R i o n d a y s u s f a m i l i a r e s . R a i n 
Cuervo; S i l v e s t r e J a c i n t o ; s e ñ o r i t a 
•"argarita H e r n á n d e z ; e l d o c t o r [. 
l r q n i a g a ; e l d o c t o r J u s t o G a r c í a 
... p r a y s u h e r m a n a T r i n i t a ; A u -
tonio G a r c í a A l v a r e z . A S á b a l o . 
M a r c e l i n o S u á r e z P r . A S a n J u a n y 
M a r t í n e z : F e r n a n d o C h i l e , d e l a P o -
Mcía J u d i c i a l ; A r s e n i o B r i n g a s . A 
V08 P a l a c i o s : l a s s e ñ o r i t a s ' D o r t a y 
I n c l i n a R o d r i g u e n . 
E l D i r e c t o r d e l a N o r m a l d e 
C n m a g i i e y 
L R e g r e s ó a C a m a g ü o y el D i r e c t o r 
' J; l a E s c u e l a N o r m a l de a q u e l l a 
•""ovincia, A l b e r t o A n d i n o y P o r r o . 
T r e n a S a n t i a g o d e O u b a 
' A0', .eSte tren fller0n: 
A C á r d e n a s : e l T e n i e n t e do* E j e i - , 
10 N a c i o n a l E d u a r d o L o m b a r d ; e l j 
^ c u r a d o r J o s é M a r t í n e z M i l a n o s ; ' 
. d o c t o r R a m i r o P é r e z M a r i b o n a ; 
AJ0Poldo S u á r e z ; s e ñ o r a v i u d a d e 
A ^ h a i : ' a l a S a i n z y s u h i j a C h u c h u . 
i r i n i d a d : S i m ó n A r r e c h e a , y s u 
' t o a u a . M i g u e l O j e a y s e ñ o r * . A l i 
c e n t r a l E s p a ñ a : l a s s e ñ o r i t a s E s p e -
r a n z a y G u i l l e r m i n a M a d r o ñ o ; M a -
n u e l M a d r o ñ o y s u s e ñ o r a . A C a m -
po F l o r i d o : J . M . R a b a s s a , m é d i -
c o . A S a n t a C l a r a : J . C p y a r ; J o s é 
B e r e n g u e r ; s e ñ o r i t a s C l a r a G a r c í a 
R a m o s y J u l i t a J i m é n e z . A S a n t i a -
go d e C u b a : e l t e n i e n t e A l f o n s o R o -
d r í g u e z ; S e r a f í n H u e r t a N a v a r r o ; 
l a d o c t o r a M a r í a C r i s t i n a A g u i l a r ; 
M a r í a J u a n a N a v a r r o ; S a l v a d o r N a -
v a r r o ; D a r í o G á n d a r a . A C i e g o d e 
A v i l a : J o s é A l v a r e z S u á r e z . A C a -
m a g ü e y : M a r t í n C r e s p o . A M a n z a -
n i l l o ; e l C a p i t á n d e l E j é r c i t o N a -
c i o n a l E r n e s t o A c o s t a y L á t i g o ; e l 
c a p i t á n C a r t a y a . A G u a n t á n a m o : 
e l c a p i t á n J o s é E s p i n o . A J o v e l l a -
n o s : S a r a L u i s a R o m e r o do C á c e -
l e s e h i j a . ' 
A S a n J o s é d e l o s R a m o s : e l d o c -
t o r G a r c í a C á n c h e z . 
T r e n d e C o l ó n 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n de C á r d e -
n a s : L e o p o l d o R a m o s ; L e o p o l d o S . 
J u l i á n M a r t í n e z D í a z . 
A S a n J o s é d e l o s R a m o s : e l d o c -
t o r G a r c í a A n g l a d a . 
A M a t a n z a s : C e l e s t i n o D e l g a d o . 
A J o v e l l a n o s : R a f a e l G a r c í a , q u e 
r e g r e s ó p o r l a t a r d e . 
T r e n d e l i n a r d e l R í o 
L l e g a r o n de P i n a r d e l R í o : F r a n -
c i s c o A l v a r e z y s u s f a m i l i a r e s . F r a n 
c i s c o G u t i é r r e z ; C a r l o s M a n u e l V e -
l i a y G u a s c h ; F r a n c i s c o C a n o s a . 
D e S a n C r i s t ó b a l : M a n o l o P u e n -
te 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
P e d r o B e t a n c o u r t : F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z ( p r o c u r a d o r ) . 
A U n i ó n de R e y e s : e l J e f e d e 
C o m u n i c a c i o n e s d e a q u e l l u g a r A u -
r e l i o A z n a r e z y s u s e ñ o r a ; R a q u e l 
E s p e r ó n . 
T r e n a C o l ó n 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a s : 
M a n u e l F e r n á n d e z F e i t o ; A n g e l 
Z a p a t a ; e l d o c t o r M i g u e l C a b a l l e r o : 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . A C á r d e n a s : 
e l d o c t o r J u a n d e D i o s R i v e r o y s u 
s e ñ o r a ; G e r a r d o P é r e z ; J o r g e I z -
q u i e r d o , J e f e d e m a q u i n a r i a d e l i n -
g e n i o C a b a i g u á n ; J o r g e P a s c u a l y 
f.u h e r m a n a M a r g o t ; R a m ó n H e r -
n á n d e z ; R o d o l f o A r i s t e g u i ; N a r c i s o 
A l f o n s o ; E n r i q u e G u a r d a d o ; R a ú l 
C a s t r o ; M a n u e l S á n c h e z . A A g u a -
C a j a d e A t o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
lYo?>e o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r , c o n -
MUnt * l o s S r e s - A c c i o n i s t a s p a r a l a 
l io» G e n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á 
Not, • eTl e l l o c a l d e l u S o c i e d a d , e l 
K a i u 0 o n c e <le K r - e r o d e l a ñ o e n -
M í p ' a l a u n a d e l a í a r d e , y e n l a 
Müp Se" ( í a r i i c , i e n t a Cl-'n e l i n f o r m e 
L j 6 P r e s e n t a r á e l C o n s e j o r e l a t i v o 
c ia lresuItado ( le l a s o p e r a c i o n e s S o -
U a r e s d u r a n t e e l s e m e s t r e a n t e r i o r , 
a a c o r d a r , e n v i s t a de l a s u t l l i -
aes o b t e n i d a s , e l d i v i d e n d o e i n -
t e r é s q u é h a y a n d e r e p a r t i r s e , y 
t a m b i é n í e u n p r o y e c t o d e l p r o p i o 
C o n s e j o , s o b r e c o n s t r u c c i ó n p o r l a 
S o c i e d a d d e c a s a s p a r a s u s d e p o s i -
t a n t e s d e l q u e p o d r á n e n t e r a r s e , l o s 
S e ñ o r e ? . A c i o n i s t a s e n t ? t a S o c i e d a d , 
d e s d e 'ecfa f e c h a I n s t a l a v í p e r a d e 
l a J u n t a . 
H a b a n a , 2 6 d e D i . i e m b r e de 1 9 2 4 
L d o . J o s é L O P E / P E R E Z , 
S e c r e t a r l o . 
c 1 1 6 5 3 -v* ' 1 0 d - 2 6 
c a t e : e l d o c t o r P a b l o D í a z ; e l C o n -
s e j e r o d e e s t a P r o v i n c i a , S e v e r i a n o 
P u l i d o . A C o l ó n : e l I n s p e c t o r do 
R e c l a m a c i o n e s de l o s F e r r o c a r r i l e s 
C u i d o s , A n t o n i o L ó p e z R u b i o . 
T a m b i é n a A g u a c a t e : R a m i r o C a -
p a b l a n c a . 
A C a m p o F l o r i d o : I n o c e n t e R o g -
g l . 
V i a j e r o s q u e l l e g a r o n 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o f i a y e r 
d e : 
C a m a g ü e y : F r a n c i s c o J . B i l b a o y 
s e ñ o r a ; M a n u e l A l v a r e z F l o r e s ; L u i s 
M o r a l e s ; M a n u e l B r a n d e ; J o s é T a -
v i o . D e C u n a g u a : E . M a d u r o ; M a -
n u u l M a r t í n e z . 
D e S a n t i a g o de C u b a : e l t e n i e n -
te A r m a n d o B a e z . D e C i e g o de A v i -
l a : F e d e r i c o M a r r e r o ; H o r a c i o H e r -
n á n d e z ; H o r a c i o F e r n á n d e z ; R i c a r -
do P r a d o . D e R e m e d i o s : e l d o c t o r 
J u l i o I g l e s i a s . D e S a n t a C l a r a : F e r 
n a n d o S u á r e z ; J o s é R a m ó n G o n z á -
lez y s u s f a m i l i a r e s ; G e n e r o s o M a r -
t í n e z y s u s e ñ o r a ; M a n u e l O r t a ; 
F r u c t u o s o H e n a r e s ; l a s e ñ o r a d e l 
d o c t o r S e r r a n o M e s t r e , e h i j o s . 
D e l c e n t r a l J a r o n ú : D o n a t o M l -
l a n é s . D e S a n c t i S p í r i t u s : J u a n G . 
M a d r i g a l . D e H o l g u í n : J o s é M a n -
d u l e y G ó m e z ; e l t e n i e n t e V í c t o r M . 
P a r r a , A u d i t o r d e l E j é r c i t o N a -
c i o n a l . 
" V i a j e r o s q u e s a l i e r o n 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a y e r 
a . 
S a b a n a z o : N i c o l á s M o h e d a n o ; A n -
t o n i o G a r c í a V i e t a . A C i e n f u e g o s : 
F e l o G a r c í a C a p o t e ; l a s e ñ o r i t a L a a 
d e l l n a L ó p e z ; J u a n P a b l o S u á r e z y 
s u s f a m i l i a r e s ; J o r g e J e n k l n ; R a -
f a e l L e r e t ; P a b l o A l c á z a r ; l a s e ñ o -
r a M a r i a n a L u i s a S u á r e z ; R o d o l f o 
R e b u l l ; G u i l l e r m o Z a l ( J o ; R a m ó n 
P o m e s ; E l e n o C a r e l l ; s e ñ o r a A g u s -
t i n a S á n c h e z v i u d a de B l a n c o ; e l 
d o c t o r G e r m á n M a z a r r e d o ; D a n i e l 
L , M o r a . N 
A C á r d e n a s : C e f e r l n o N e y r a ; A l -
f r e d o A l d e r e g u í a . A B a y a m o : E n -
r i q u e B r i o - n . . A M a t a n z a s : O s c a r F o -
r e s t ; L i b e r a t o D e l g a d o ; e l V i c a r i o 
P r o v i n c i a l d e l o s C a r m e l i t a s J o s é 
V i c e n t e . A l c e n t r a l U n i d a d : J u l i o 
P e l l e r a n o y s u s f a m i l i a r e s . A C o -
l ó n : R a m ó n E m í q u e z ; l a s e ñ o r a 
V i r g i n i a L e ó n d e A m a d o r ; S e b a s -
t i á n R i c a r d . 
A S a n t i a g o de C u b a : e l t e n i e n t e 
G o n z á l e z F e r n á n d e z ; J u l i o Y e s t o ; 
M a n u e l V t i n d r e l l ; S a l v a d o r P r a t ; 
A n t o n i o D í a z . A C l f u e n t e s : C a l i x t o 
A l v a r e z y s u s f a m i l i a r e s . A P a l m l -
r n : M a n u e l M e n é n d e z . A C a l b a -
r l é n : R a m ó n F a y a ; E r n e s t o P a d r ó n 
y s u s e ñ o r a ; B a s i l i o C o r r a l e s y s u s 
f a m i l i a r e s . A l c e n t r a l T á n a m o : R a ú l 
G a r c í a . A M o r ó n : E n r i q u e B a s a l l o 
y s u s f a m i l i a r e s ; A n í b a l F e r n á n d e z ; 
G . M a c h a d o P a r d o y s u s f a m i l i a r e s . 
A S a g u a l a G r a n d e : D e l f í n T o m a s i -
n o ; e l d o c t o r J . M . C u e l l o ; S i l v i o 
C u e l l o ; P e d r o S o t o ; O s v a l d o S i a r r e ; 
R a m ó n S o u t o ; J u a n F r a n c i s c o D e -
l a n e , s e g u n d o J e f e de l a P o l i c í a Se -
A N T E S DESPUES 
d e t o m a r l a s 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
A ú n ta mujer flaca, promueve el 
ftello desarrollo de su busto si toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y hacen 
atract ivas a las damas. 
T O D A S L A S B O T I C A S L A S VENDEN 
c r e t a N a e i o n a l ; R a m i r o A l f e r t . A 
C a l i m e t e : F é l i x G a r c í a . A A b r e u s : 
e l d o c t o r P a b l o C u b a s y s e ñ o r a . A l 
c e n t r a l M e r c e d e s V i c e n t e E s t r a á a . 
A A g u a d a d e P a s a j e r o s : J o s é L ó p e z 
C a s t r o . A C é s p e d e s : J o s é B e n i t o 
V i l l a e s c u s a y s u s e ñ o r a ; s e ñ o r a N e -
n a S á n c h e z . A S a n t a C l a r a : D e s i -
d e r i o F e r r e i r a , S u b d i r e c t o r d e " E l 
H e r a l d o " ; O s c a t H e r r e r a , de n u e s -
t r o c o l e g a " E l P a í s " . A J a r o n ú " : 
M a n u e l ' C u e v a s Z e q u e i r a . A l c e n t r a l 
F r a n c i s c o : R a m i r o M a r t í n e z , A 
H o l g u í n : A n t o n i o y F r a n c i s c o F r e í -
x a s , a m b o s d o c t o r e s . A C a m a g ü e y : 
J . G . R í o s ; e l C a p i t á n d e l E j é r c i -
t o N a c i o n a l , R a v e n t ó s ; e l t e n i e n t e 
C a b a n a s ; e l c o m a n d a n t e J o s é P e r -
d o m o . A C i e g o d e A v i l a : M a n o l o 
C a d e n a s y s e í í o r a " ; A l b e r t o M a c i a s ; 
F e r n a n d o P a d r ó n ; l a a s e ñ o r i t a s R o -
s a H e r n á n d e z , y E n r i q u e t a O r t e g a . 
A S a n c t i S p í r i t u s : M a n u e l M a y o n . 
A S a n t a C l a r a : M o d e s t o F , Z a l d í -
v a r ; e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a J u s t o C a r r i l l o . A l c e n t r a l F r a n -
c i s c o : R a m i r o M a r t i n é a . 
T r e n d o S a n t i a g o d e O u b a 
Pot^ e s t e t r e n l l e g a r o n a l a s s i e -
t e y s e i s , d e : 
S a n c t i S p í r i t u s : l a s e ñ o r a A p a r i -
c i o M a r í a J o r g e s . D e S a n t a C l a r a : 
e l C o m a n d a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l P e d r o d e C á r d e n a s ; e l e x - C a p l -
t á n d e l E j é r c i t o N a c i o n a l A n d r é s 
C a m p i ñ a ; e l C a p i t á n d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r V i c t o r i a n o d e l a C a l l e 
D í a z F u e n t e ; l a s e ñ o r a M a r í a R o s 
d e G a r c í a , y s u h i j a M i n i n a ; E n r i -
q u e M e n é n d e z y s e ñ o r a ; ' M i g u e l 
D e n n i s ; F r a n c i s c o M o n t e r o . D e 
C i e n f u e g o s : d o c t o r F e d e r i c o L a r e d o 
B r u ; C a r l o s V i l l a v e r d e ; d o c t o r G 
A r e n a . 
D e S a n t i a g o d e C u b a : P e p a H i l i 
J r . D e S a g u a l a G r a n d e : M a r i n o 
C r u z ; J u a n F r a n c i s c o D e l e n a , s e -
g u n d í ) J e f e d e l a P o l i c í a S e c r e t a N a -
c i o n a l ; P o m p i l i o M o n t e r o y s u s h i -
j o s . D e M a t a n z a s : E n r i q u e B o r d e -
n a v e ; T e o d o r o B r o o k s . D e L a j a s -
e l d o c t o r M a n u e l C a r t a y s u s e ñ o -
r a y s u h e r m a n a C á n d i d a . 
D e l c e n t r a l C a r a c a s : M r s . T e o d o -
ro B r o o k s . D e C o l ó n : R a m ó n E n - I 
r í q u e z . D e G u a n t á n a m o : e l coro-1 
n e i E m i l i o G i r ó . 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r i c o s y t o m a n d o l a a c c i ó n s a n i t a r i a , 
L ó p e z d e l V a l l e , c o n a s i s t e n c i a d e c o r r e s p o n d i e n t e , 
l o s s e ñ o r e s d o c t o r e s F e m a n d o d e ' L a j u n t a a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d 
P l a z a o l a , D i e g o T a m a y o , G u s t a v o | ] a m o c i ó n d e l d o c t o r L ó p e z d e i V a -
G . D u p l e s s i s , A n t o n i o D í a z A l b e r - j i ie ) q u e ¿ n t r e s i n c i s o s p r e s e n t a l a : 
t i n i , A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r ; • ^ . g i a g a l a s . ' n a l e s h a n d e a j u s t a r -
F r a n c i s c o J . d e V e l a z c o ; P e d r o S a - ; f c e jos m é U ^ c D S q u e p r e s t a n s u s s - j r -
b í ; J u a n F . M o r a l e s y F r a n c i s c o j v i C ¡ o g a l a s i n d u s t r i a s , a s í c o m o l a 
R o d r í g u e z A l o n s o , q u e a c t u ó d e s e - j o b l i g a c i ó n q u e s e e s t a b l e c e a l o s 
c r e t a r i o , c e l e b r ó s e s i ó n l a J ú n t a N a - ¡ j e f e s l o c a l e s d e S a n i d a d p a r a l a m e -
c i o n a l d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . ' j o r m a n e r a d e d a r c u m p l i m i e n t o a 
S e a p r o b ó e l a c t a a n t e r i o r . i l a s d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s e n c a m i -
s e a c o r d ó d a r p o r r e t i r a d o d e l j n a d a s a l c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s -
D E G O B E R N A C I O N 
T J X A H O R C A D O 
I E n l a f i n c a L a R o s a , t é r m i n o d e 
¡ C o l ó n , a p a r e c i ó a n o r c a d p u n d e s c ^ 
| n o c i d o . 
L O M A T O E L T R E N 
E n ei u a r r i o d e A m a r i l l a s , t e r m l -
¡ n o d e M a n g u i t o , f u é a a r o l l a d o f 
i m u e r t o p o r u n t r e n u n i n d i v i d u o o 
¡ n o c i d o p o r " C o l u m p i o " . 
L E S I O N E S G R A V E S 
T r a b a j a n d o e n l a f i n c a ' T i n i j i t o ' 
I s u f r i ó g r a v e s l e s i o n e s e l o b r o r o C o r -
i n e l i o M a r t í n e z . 
c o n c u r s o p a r a T e s o r e r o d e l a E s 
c u e l a C o r r e c c i o n a l d e G u a n a j a y a l 
s e ñ o r F é l i x V a l d i v i a , s e g ú n h u b o d e 
s o l i c i t a r l o . 
p o s i c i o n e s v i g e n t e s 
L a J u n t a q u e d ó e n t e r a d a d e u n 
i n f o r m e de l a i n s p e c c i ó n m é d i c a r e -
f e r e n t e a l I n s t i t u t o C l í n i c o , e s t a b l e 
C o n c e d e r l a s a u t o n z a c i o n e a i n t e - c i d o e i l l a c a I ] e Mer<.ed , 9 0 , b a j o s , 
r o s a d a s p o r e l S e c r e t a r i o , p a r a q u e j a c u y o f r e n t e f i g u r a e l s e ñ o r A g u s . 
c o n c a r g o a l f o n d o de e p i d e m i a s s e ¡ t í n Z a , d í v a r S á n c h e z , y e s t i m a n d o 
a b o n e n l a s c a n t i d a d e s d e $ 3 0 8 . 5 7 | l a J u n t a q u e 8e t r a t a de o r g a n i z a r 
y $ 2 4 0 . 0 0 p a r a l o s g a s t o s d e p e r - ! u n a e x p l o t a c i ó n n o s ó l o a l p ú b l i c o 
s o n a l t e m p o r e r o y c l o r l m z a c i ó n d e e i ¿ ¿ ^ m b i é n d e l c u e r p o m é d i c o p o r 
i a s a g u a s e n G ü i n e s , d u r a n t e l o s 
m e s e s de o c t u b r e y n o v i e m b r e p r ó -
x i m o p a s a d o . 
P a s a r o n a p o n e n c i a l o s s i g u i e n -
t e s a s u n t o s : 
E d i f i c a c i o n e s e n B u e n a v e n t u r a , 
e n t r e D o l o r e s y P o c i t o , d e M . J . 
M o r a l e s . 
— E l a b o r a c i ó n d e p a n c o n a c e i t e 
de a l g o d ó n e n P e d r o B e t a n c o u r t . 
— ' D o s p r o y e c t o s d e P a b e l l o n e s p a -
r a L a b o r a t o r i o s y R a y o s X e n e l s a -
n a t o r i o " L a C o v a d o n g a " . 
— R e s u l t a d o d e l o s a n á l i s i s de l a s 
a g u a s d e l o s p o z o s c e r c a n o s a l c e n -
t r a l " S a n t a G e r t r u d i s " , e n M a r t í . 
— E x p e d i e n t e s de a s p i r a n t e s p a r a 
m é d i c o d i r e c t o r d e l h o s p i t a l d e Y a -
g u a j a y , y p a r a T e s o r e r o C o n t a d o r 
d e l a E s c u e l a C o r r e c c i o n a l d e G u a -
n a j a y . t 
— P a s ó a l D i r e c t o r d e S a n i d a d e l 
e s c r i t o c o n t e n i e n d o l a s c o n c l u s i o n e s 
d e l ~ S e x t o C o n g r e s o M é d i c o N a c i o -
n a l , p a r a qu>3 é s t e d o c u m e n t e a i s -
l a d a m e n t e c a d a u n a d e l a s c o n c l u -
s i o n e s q u e h a n d e s o m e t e r s e a l a 
J u n t a . 
— ' P a s a r a l p o n e n t e e l i n f o r m e d e 
B e n e f i c e n c i a s o b r e l a s i n v e s t i g a c i o -
n e s e n l o s b a l a n c e s d e l h o s p i t a l 
" M e r c e d e s " . 
— F u é e n t e r a d a l a J u n t a d e u n a 
m o c i ó n , p r e s e n t a d a p o r e l p r e s i d e n -
te d e l a m i s m a , c o n m o t i v o d e l a s 
a c l a r a c i o n e s y r e g l a s a q u e d e b e n 
a t e n e r s e l o s m é d i c o s q u e p r e s t a n 
s e r v i c i o s e n l a s f á b r i c a s y t a l l e r e s 
y e n l o s c e n t r a l e s a z u c a r e r o s , e n 
a t e n c i ó n a lo d i s p u e s t o p o r e l a r -
t í c u l o 3 2 1 d e l a s O r d e n a n z a s S a n i -
t t r i a s , t o d a v e z q u e e s t o s f a c u l t a -
t i v o s m é d i c o s e s t á n o b l i g a d o s a v e - , 
l a r p o r l a s a l u d d e l o s o b r e r o s d e I 
d i c h a s I n d u s t r i a s , y a t e n d e r c o n 
p r o n t i t u d «a l o s a c c i d e n t e s d e l t r a -
b a j o , p r e s t a n d o s u s a u x i l i o s m é d i -
u n I n d i v i d u o q u e n o e s p r o f e s i o n a l 
y p r e t e n d e o b t p n e r g a n a n c i a s p o r s u 
m e d i a c i ó n , p r o p o n e a l a S u p e r i o r i -
d a d s e l l e v e a c a b o l a c l a u s u r a de 
e s e I n s t i t u t o , q u e e n t a n t o n o f i -
g u r e a l f r e n t e d e l m i s m o u n p r o f e -
s o r c o m o d i r e c t o r t é c n i c o y q u e l a s 
f u n c i o n e s y a p l i c a c i o n e s e n m é t o d o s 
d e n t r o de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o s e a n 
a c a r g o d e u n p r o f e s o r f a c u l t a t i v o . 
S e a p r o b ó e l I n f o r m e d e l p o n e n -
te , f a v o r a b l e a q u e s e p e r m i t a l a 
v e n t a y u s o d e l a s n e v e r a s e n f o r m a 
g a l l n e t e m a r c a " S u p r e m a " , p r e s e n -
t a d a p o r e l s é ñ o r B . S o u t o , fall<* 
c i d o r e c i e n t e m e n t e . 
S e a p r o b ó e l i n f o r m e d e l d o c t o ) 
T a m a y o , c o n m o t i v o d e c o n s u l t a dei 
s e ñ o r G . A . H u t c h i n s o n , s o b r e u t l 
l i z a c i ó n de a g u a d e s t i l a d a a i r é a d a 
r e c o m e n d a n d o s e d e j e e n l i b e r t a d í 
d i c h o s e ñ o r p a r a q u e p o r s u c u e n 
t a u t i l i c e e l p e r s o n a l c i e n t í f i c o p a 
r a h a c e r l a s e x p e r i e n c i a s q u e e s t i m ( 
c o n v e n i e n t e , y q u e m i e n t r a s t a n t c 
c o n t i n ú e e n p r á c t i c a s l o s m é t o d o s 3 
p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s a c o n s e j a -
d o s p o r l a c i e n c i a y l a e x p e r i e n c i s 
s a n i t a r i a , p a r a d e f e n d e r l a s a l u d 3 
,1a v i d a d e l o s h a b i t a n t e s . 
I S e p a s ó a l v o c a l i n g e n i e r o e l es-
c r i t o d e l d o c t o r A l f r e d o L o m b a r d 
p i d i e n d o a c l a r a c i ó n a l a c u e r d o re-
l a c i o n a d o c o n l o s d e s a g ü e s d e l H o -
t e l A n t i l l a , e n A n t i l l a , O r i e n t e . 
S i e n d o l a s d o c e y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , s e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
) S » A , 
C E R V E C E R I A P O L A R 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s te-
n e d o r e s d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e 
e s t a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o -
n a l , S . A . , q u e e l C u p ó n n ú m e r o 19 
v e n c e e l d í a 1 r o . d e l e n t r a n t e m e s 
d e E n e r o y q u e e l r e f e r i d o c u p ó n 
p u e d e p r e s e n t a r s e p a r a s u c o b r o , a 
p a r t i r de e s a f e c h a , e n c u a l q u i e r a de 
l a s O f i c i n a s d e l m t i o n a l C i t y B a n b 
of N e w Y o r k , e n e s t a R e p ú b l i c a , as: 
c o m o t a m b i é n e n e l B a n c o C o m e r 
c i a l d e C u b a y s u s s u c u r s a l e s . 
H a b a n a , 30 d e D i c i e m b r e de 1 9 2 4 
E m e t e r i o Z O R R I L L A . 
P r e s i d e n t e . 
C 1 1 8 2 7 3 d - 3 1 
4 * 
C O M E R C I A N T E S 
J u g u e t M , Q u i n c a l l a y B i s u t e r í a p a r a v e n d e r a 6 c t a . , 1' 
o t a . y 2 0 c t s . . P i d a c a . á l o g o g r a t i s 
E L 
C A L L E H A B A N A 9 5 . 
A L E M A N 
c 1 1 « 0 0 
M - 3 0 8 8 
8 d - 2 4 
V E N T A L O C A 
S O L O P O R D I E Z D I A S E N 
L A L U C H A 
Z A P A T O S 
D £ 
S E Ñ O R A S - N I Ñ O S - H O M B R E S 
V e n u s P a r í s S S ^ ^ ^ ,x 
T O D O S L O S M O D E L O S Y E S T I L O S D E I N V I E R N O 
w A P r e c i o s L o c o s 
A P R O V E C H E S E - A P U R E S E - N O S E D E M O R E 
E S T A V E N T A L O C A 
S O L O D U R A 
1 0 D I A S 
A B A & I N P E L E T E R I A 
V e n u s P a r i 5 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
O L S A D E L A H A B A N A ] R e v i s , a ( i e ^ 
R e t r a e n r.lgol aa operaciones en nues-
tro m e r c a d o l a s l iqu idac iones y ba lan-
c e s de f i n de a ñ o . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r p c t o j 
L o s bon )s de l a C o m p t t ñ t a I n t e r n a -
i c i o n a l r i g i e r o n de a l z a , y con f i r m e z a 
' l o s de a v a n a E l e c t r i c y F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de U H a b a n a . 
L o s bonos de l a R e p ú b l i c a del cinco 
v metilo por c iento e s tuv ieron a lgo m á s 
f á c i l e s . 
80 91 
L a s a c c i o n e s de l a s C o m p a ñ í a s de | 
J a r c i a de M a t a n z a s , N a v i e r a s , F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s y T r o p i c a l , se mant ienen 
con tono f i r m e , y sos ten idas las de la 
H a v a n a E l t U r l c . 
T a m b i é n i l g e n sos ten idas l a s acciones 
de l a L i c o r e r a , M á n u f a c t u r e r a , Seguros 
y C u b a C a ñ e . L a s de P e s e y N a v e g a -
c i ó n , f i r m e s . 
!. 
. L o s soc ios de l a B o l s a acordaron 
ftyer que l a j operac iones en dicho cen-
t r o en e l din de hoy se den por t e r m i -
n a d a s a l a s doce m . y que l a cto iza-
c l ó n o f i c i a l se ce lebre a l a s diez y me-
d i a a . m . 
D i c h o a c u e r d o f u é tomado en v i s t a 
de que los bancos y o f ic inas , tanto del 
G o b i e r n o como p a r t i c u l a r e s , c i e r r a n 
h o y a l a s doce del d í a . 
L a s t r a n s f e r e n c i a s de acc iones de l a 
H a v a n a E l e c t r i c s© c i e r r a n hoy a las 
once a . m . 
Matader- ) l a . h l p . 
C u l a n T e l e p h o n e . 
C iego da A v i l a . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h ip 91 
jbullUM ft Ue' .\oro<A>i.«j 
de 3 a h i a Homln a 
Guano , (en « c i r c u l a -
c i ó n l l . O 0 A . v o o ) . . 
B o n o s Acueducto de 
C i n f u e g o s N o m i n a l 
Bom;:. o í , M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 
B o n o s Convcrtiljles C o -
Jntera les de la C u b a n 
Te l ephone Co . . . . 
O b l l g s . C a . Ü r b a n l z a -
dora del P a r q u e f 
P l a y a de Mar ian . .o . 
B o n o s H í p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 
B o u . - . . i H lp C a . P a -
p e l e r a C u b a n a . . . . 
Boi.m.-, i-l iu. î a. L i c o -
r e r a C u b a n a 
B d i i ' p - H,i< a N a c i ó -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a 
A C C I O N E S 
COTIZACION DEL BOLSIN 
B O N O S C o m p V e n ó 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . . 96*4 98% 
I d e m Idem D . I n t 92% 9i 
I d e m Idem 4 12 por 1 0 0 . . 83 S i n 
I d e m í d e m M o r g a n 1914 . . 96 S in 
I d e m Í d e m P u e r t o s 94% 97^2 
I d e m Idem M o r g a n 1 9 2 3 . . 98% 99% 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . . 95 99 
H a v a n a E l e f t r l c , H , G r a l . 86 90% 
C u b a n T e l e p h o n e C o 86 92 
L i c o r e r a C u b a n a 64 65% 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
U n i d o s 79% 81 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 
I d e m Í d e m c o m u n e s . . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
I d e m c o m u n e s . . . . . . 
I n t . T e l e p h o n e Co 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . ,. 
I d e m c o m u n e s 
M a n u f a c t u ' - e r a , p r e f e r i d a s . 
I d e m c o m u n e s 
L i c o r e r a , c o m u n e s 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 
J a r c i a , c o m u n e s 
U . H . A . dfi S e g u r o s . . . . 






















S i n 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s Comp. V e n d . 
i> R . C u b a S p e y e r . . . . 
5 R . C u b a D . I p t . . . . . 
4% R . C u b a 4 1|2 por 100. 
5 R . C u b a 1914 M o r g a n . 










6% R . C u b a 1923 M o r g a n 98% 99% 
6 A y t o . H a b a n a l a . h i p . 101 108 
6 A y t o . H a b a n a 2 a . h l p . 94 100 
8 G i b a r a - H o l g u l n , p r i m e -
r a h i p o t e c a N o m i n a l 
5 F . C . U n d i o s p e r p e t u a s 80 — 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l , s er l e 
B . 12 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 73 
« G a s y E l e c t r i c i d a d . 105 
5 H v a n a E l e c t r i c R y . . 95 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a l . (10 .828 .000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 87 




B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i l o r i a l 
I d e m Idem b e n e f i c i a r l a s , 
i'rust « o . $5(iu.uuu en c i r -
c u l a c i ó n 45 
o a n c u de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , ( f50 .000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . . .> 
F . C . U n i i l o s 79% 81 
C u b a n C e n t r a l , pre f . . , . N o m i n a l 
'.'uban C e n t r a l , c o m . . . . N o m i n a l 
F". C . Gl l . - r ra y H o l g u í n l . N o m i n a l 
C u b a R . R N o m i n a l 
M e c t r l c H, de C u b a . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m u n e s 
E l é c t r i c a de S . S p i r i t u s 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f e r i d a s 
C e r v e c e r a i n t . c o m u n e s . . 
L o n j a del C o m e r c i o p r e f . . 
L o n j a del C o m e r c i o c o m . 115 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 3 0 . 
A u n q u e i los n e g o c i o s 5 n c r u d o s 1 
e s t u v i e r o n l i m i t a d o s h o y , l a s r e f i-1 
n e r l a s c o m e n z a r o n a d e m o s t r a r i n -
t e r é s e n l a s o f e r t a s . S i b i e n algu-1 
ñ a s d e e l l a s n q e s t a b a n d i s p u e s t a s 
a c o n s i d e r a r p r e c i o a l g u n o s u p e r i o r ! 
a 2 . 3 | 4 c e n t a v o s , c o s t o y f l e t e , o t r a s ; 
p a r e c í a n p r e p a r a d a s a p a g a r 1116 , 
d e c e n t a v o s m a s a l t o p o r l o s c r u d o s 
•en c i e r t a s p o s i c i o n e s e s p e c i f i c a d a s 
d e p r o n t o e m b a r q u e , p i d i e n d o l o s 
v e n d - e d o r e s 2 . 7 | 8 c e n t a v o s - L o a c a -
b l e s a n u n c i a n q u e l a s r e f i n e r í a s d e l 
R e i n o U n i d o t r o p i e z a n c o n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a s e g u r a r c r u d o s d e r e m o -
l a c h a e u r o p e o s y q u e e s t á n m o s t r a n -
1 d o c r e c i e n t e i u t e r é s p o r l o s a z u c a -
r e s e j o a n o s , p e r u a n o s , d e S a n t o D o -
65% m i n g - ) y S u r i n a m s , p a r a e m b a r q u e 
c u r a n t e l o e t r e s r r l m e r o a m e s e s d e l 
I " p r ó x i m o a ñ o s . U n o p e r a d o r l o c a l 
c o m p r ó u n p e q u e ñ o l o t e d e 3 . 0 0 0 
e a c o s de a z ú c a r d e C u b a , e m b a r q u e ] 
C o m p . V e n d . f n j a p r ¡ m e r a q u i n c e n a d e e n e r o , a l 
j 2 . 3 | 4 c e n t a v o s . E s t a t r a n s a c c i ó n f u é j 
¡ s e g u i d a p o r u n a v e n t a de 5 . 0 0 0 s a -
1 eos de C u b a a l a N a t i o n a l , e m b a r - 1 
te^S.!^ ' " " " 1 P R 0 N 0 S H C 0 D E L TIEMPO 
j E l m e r c a d o d e s a r r o l l ó u n t o n o | m n i fTAir 
! f i r m e a : cterre, m a ñ i g w e f n a d t B T A O I I l A K A I l U l 
; f i r m e il c i e r r e , m a n i f e s t a n d o l a s r e - ¡ 
1 f i n e r í a * c r e c i e n t e i n t e r é s ¡por lois 
94% 
N o m i n a l 
60% 66 
N o m i n a l 




BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 30 
P u B I i c u m o t ¡ a t o t a G d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l i ¿ o i s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o ; k . 
B O N O S 
1 7 . 0 1 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 1 6 . 8 0 0 
L o s c h e c k * . ¿ a n j e a d o s e n 
l a " C f o a r i n g H o n s e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o s : 
1 . 2 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
CENTAVOS 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y Q R K , d i c i e m b r e 3 0 . 
C o n s ó l o u n d í a de t r a n s a c c i ó n 
' p a r a t e r m i n a r e l a ñ o , l a s c o t i z a c i o -
1 n e s , de ( ¡as a c c l o n - a s d e e a r i p l l a r o n 
h o y " ^ n s i d e r a b l e i r r e g u l a r i d a d c o m o , E s p a ñ a : Mesetas 
r e s u l t a d o d e l r e a j u s t e d e l a s c u e n t a s , F r a n c l a : ^ r a n c o i 
M E R C f l D O D E C p i p s 
va Vnrb- T > I . . I í . . . i 1...~ •) n ~~ N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e SO 
I n g l a t e r r a : L i b r a « s t e r l i n a , 
v i s t a 4 .73% 
I-. lbra e s t o r l i n a , c a b l e . . 
L i b r a e s t e r l i n a , 60 d í a s 
¡ a c o s t u m b r a n d o p o r e s t a f e c h a . L a 
i m a y o r p a r t e d e l a s a c c i o n e s f e r r o -
¡ v i a r i a s o i n d u s t r i a l e s s u f r i e r o n b a j a s 
I n e t a s e r e l d í a , a u n q u e a l g ú n q u e 
F r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e . 
H u i z a : F r a n c o s 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a 









o t r o va. 'or g a n ó d e 1 a 4 p u n t o s . I t a l i a : L i r a s v i s t a 4 . 2 2 ^ 
L a s v e n t a s d e s c e n d i e r o n a u n u n m i - ' ' L i r a s , cab le 4 .22% 
S u e c l a : C o r o n a s 26 .93 
H o l a n d a : F l o r i n e s 40 .45 
N o r u e g a : C o r o n a s 15.10 
c r u d o s d e p r o n t o e m b a r q u e a 2 . 1 3 | 1 6 | C a s a B l a n c a , j i i c i e m b r e _ 3 0 
c e n t a v o s . C o r r i e r o n v a g o s r u m o r e s 




p r a d o l o t e s a d i c i o n a l e s de C u b a a 
e s e n i v e l y t a m b i o p q u e u n a r e f i n e -
j r í a de ?\Tew O r l e n a s h a b í a a b s o r b i d o 
¡ 1 0 . 0 0 0 s a c o s a l m i s m o p r e c i o . S e 
' t u p o q u e e s a r e f i n e r í a e s t u v o e n e l 
: m e r c a d o . E l p r e c i o l o c a l f u é d e 4 . 5 9 
• ^ < "n rt id'ir;i <",'iinna. . Nominal 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 98 99*4 c e n t a v o s d e r e c h o s p a g a d o s . 
I d e m c o m u n e s 100 
l m « r re iopi , , , , , . - -.nd T e l e - I F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O ¿SSL̂ SSSSSS. N o m l r a ^ l W — ^ A} 
' n d u s t r i a l de C u b a . . . . Nomlnni i e s t u v o e n c a l m a d o d u r a n t e t o d a l a 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . 80 85 s e s i ó n , v e n d i é n d o s e s o l a m e n t e 
1 2 . 0 0 1 t o n e l a d a s . S i n e m b a r g o , n o 
h u b o m u c h a d i s p o t i i c i ó n a v e n d e r a 
1 l o s p r e c i o s a c t u a l e s y l oa c o m p r a -
1 d o r e s ee m o s t r a r o n c a u t o s e n h a c e r 
¡ n u e v a s c o m p r a s d e b i d o a l a c a l m a 
• q u e r e i n a e n l o s m e r c a d o s d e c r u d o 
¡ y r e f i n a d o . D u r a n t e l a s ú l t i m a s o p e -
40 j r a c i o n e s l o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r -
30 i m e s d e b i d o a l a s o p e r a c i o n e s d e l o s 
— ! b a j i s t a s . 
I A b r i ó e l n v e r c a d o s i n c a m b i o y 
' c e r r ó de 1 a 3 p u n t o s m á s a l t o . II 
3% 
3% 
N a v i e r a , c o m u n e s 29% 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . . . . 
C u b a C a ñ e C o m u n e s . . . . 
C i e g o de A v i l a .' . . 
i U | U C u b a n a de i-'esca y 
Naveg.TMÓn (en c i r c u l a -
c i ó n 1550,000 p r e f . . . 107 
Ca. C u b a n a de P e s c a y N a -
vegaoirtn u n c i r c u l a c i ó n 
$1.100,000 28 
U n i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a de 
S e g u r o s 15% 
I d e m Idem b e n e f i c i a r i a s . . 3 
Ünf'ón UiJ C o . (buu.ouu en 
c i r c u l a c i ó n 12 
C u b a n V i r e and R u b e r C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b e r C o . 
c o m u n e s 
7 « lo C a . MíiniifJic^.urera 
N a c i o n a l p r e f e r i d a s . . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . 
C o n s t a n c i a Cooper 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 
« 0|0 C a . .Nacional de P e r -
fuemerfa . pref, 11.000.000 
en c i r c u l a c i ó n 67% 
Ca. > a c l o n a l Ue P e r f u m e -
r í a S i inu.OOO en c i r c u -
l a c i ó n c o m u n e s 14% 
C a . AcueuucLo C i e n f u e g o s . 
7 0!0 C a . de . l a r d a de M a -
t a n z a s , p r e f 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e . . 
" L a U n i ó n Nac iona l ' , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s 
y F i a n z a s , p r e f e r i d a s . . 
I d e m Idem benf ^ . 
L'a. U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r í a nao. 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Ca. U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n p r e f . . . . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n , C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ( p r e f . 
en c i r c u l a c i ó n $300,000. . 
N o m i n a l . F e b r e r o . 
9% 10% 1 M a r z o . 
: M a y o . , 
3Ti ' J u l i o . . 
A g o s t o . 
E n e r o . . . . 2 8 1 2 8 2 2 7 9 2 8 2 2 8 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o e l m a r t e s , a l a s 
s i e t e d e l a m a ñ a n a : 
E s t a d o s U n i d o s : c u b r e n c a s i t o d o 
e l t e r r i t o r i o l a s a l t a s p r e s i o n e s . 
l l ó n , s e t e c i e n t a s c i n c u e n t a m i l a c e t o -
E e s . ' 
L a s e m i s i o n e s F a m o u s P l a y e r s 
a l c a n z a r o n n u e v a s c o t i z a c i o n e s e l e - ' G r e c i a : D r a c m a s 1 . 8 2 
•vadas r e s p o n d i e n d o a l a n u n c i o d e | D i n a m a r c a : C o r o n a s 17.05 
q u e t o d o s l o s p r é s t a m o s b a n c a r i o s C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s .. . 3 .02% 
h a b í a n s i d o p a g a d o s y q u e l a s u t i - ¡ Y u g o e s l a v l a : D i ñ a r e s 1.52% 
J i d a d e s d e l a ñ o a r r o x i m a d a m e n t e d e ( R u m a n i a : L e i s 0.52 
$ 1 7 a $ 1 8 p o r a c c i ó n c o m ú n . R a - A l e m a n i a : M a r c o s (el b l l ' ó ñ ) 23.81 
d i o C o r p o r a t i o n t a m b i é n c o i r t l n u ó s u ; A r g e n t i n a : P e s o s 40 12 
s e n s a c i o n a l a v a n c e l l e g a n d o a c o t í - 1 A u s t r i a : C d r o n a s . . " . ' . * .*. [', o 0014% 
z a r s e a 6 0 , p e r o b a j ó m á s t a r d e a i B i m i s l i M i i r e i s n eo 
E 7 . 3 | 3 , c o n p é r d i d a d e 1-318 e n e l j j a p ó n : Y e n s "38.62 
^ ^ a ' 1 C a n a d á : D ó l a r e s 99.23|32 
„ , _ . ~ ~ , 7 . , F J C A T A B K ¿ « . « R A S 
G e n e r a l E l e c t r i c f u é l a c a r a c t e - r i a t a en b a r r a s 6<tt 
r í s t i c a e s p e c t a c u l a r d e l d í a . A b r i ó p l a t a esI)aftoia k i 2 
f r a c c i o n a i l m e n t e m á . . a l t a a 3 0 0 , b a - b o m a m a m ™ 
i a i a n d * f n 7 ' F * ^ * ? * 3 0 4 ^ M a d r i d , D ^ e ' t "o b a j a n d o 2 p u n t o s , l o g r a n d o l l e g a r a 
3 0 7 . 1 ¡2 p a r a d e s c e n d e r a 2 9 6 , r e 
f l e j a n d o e l dif-gu.vto q u e h a b í a c a u -
s a d o e l a n u n c i o h e c h o p o r l a c o i v 
p a ñ í a a c e r c a d e l a p r o p u e s t a s e g r e -
g a c i ó n d e l o s b o n o s y a c c i o n e s q u e 
t i e n e e n c a r t e r a , y c e r r ó a 2 9 7 . 
A p o s a r d e l a f i r m e z a d e l d i n e r o , 
l o s a l c i s t a s m a n i o b r a r o n v i g o r o s a -
m e n t e t o b r e v a r i a ¿ e m i s i o n e s , a l c a n -
z a n d o 3 2 de e l l a s a l t o s p r e c i o s p a r a 
e] a ñ o . L a l i s t a I n c l u y ó G e n e r a l A s -G o l f o d e M é j i c o : t i e m p o v a r i a b l e 
l i g e r a p r e s i ó n e n l a s c o s t a s d e T e - j p h a l t c o m u n e s y p r e f e r i d a s , S h e l l 
j a s ; b a r ó m e t r o b a j o , v i e n t o s v a r i a - ¡ T l n o n c o m u n e s y p r e f e r i d a s , B a r n s 
b l e s m o d e r a d o s a f r e s c o s 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : t i e m p o 
bueno , h o y y e l m i é r c o l e s i g u a l e s 
t e m p e r a t u r a s ; v i e n t o s d e l N o r d e s t e 
a l S u r m o d e r a d o s a f r e s c o s . 





S e p t l e - m b r e . 
— — — — 2 8 2 
2 8 1 2 8 4 2 8 1 2 8 3 2 8 3 
2 9 2 2 9 4 2 9 2 2 9 4 2 9 4 
3 0 4 3 0 6 3Q.4 3 0 6 3 0 6 
— — — — 3 1 1 
3 1 5 3 1 7 3 1 5 3 1 7 3 1 7 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
A Z U C A R R E P I N A D O 
P a r a p r o n t o e m b a r q u e A r b u c k l e 
c o t i z a a 6 . 7 5 c e n t a v o s m e n o s e l d o s -
' p o r c i e n t o p o r p r o n t o p a g o , m a n t e -
82% i n í e n d o t o d a v í a s u p r e c i o d e 6 . 2 5 
p a r a l o s e m b a r q u e s d o i 1 2 a l 1 7 d * 
E n e r o . A 6 . 2 5 p a r a l o s e m b a r q u e 
d e l 12 a i 1 7 d e e n e r o . A 6 . 2 5 h a 
h e c h o b u e n o s n e g o c i o s . L a e x p o r t a -
c i ó n (Je r e f i n a d o e s t á e n c a l m a d a c o n 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S , 
1 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e B o n o s 
d a l l " A " , R a d i o C o r p o r a t i o n , A m e -
r i c a n E x p r e s s , C h < P n e u m a t l c T o o l , 
C o T i t l n e n t a l C a n , W r i g l e y , I h d u a -
t r i a l A l c o h o l y T o b a c c o f r o d u e t s . 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n las 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 8 . 8 5 . 
F r a n c o : 3 3 . 8 5 . 
B J L S A O E B A . R C E I 4 O N A 
B a r c e l o n a , D i c i e m b r e 80 . 
E l d o l a r se c o t i z ó a 7 . I B . 
B C I i S A D E P A R I S 
P a r í s , D i c i e m b r e 30. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r n o hoy p e s a d o s . 
R e n t a del 3 por 100: 49.80 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 87.50 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 61 .30 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 18 .17 f r s . 
B O L S A D E Z . O M D B S S 
L o n d r e s , D i c i e m b r e -SO. 
J MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
C o n m e j o r t o n o , p e r o s i n o p e r a -
c i o n e s , r i g i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l 
Quieto r i e l ó a y e r e l m e r c a d o loca l de ! d e a z ú c a r , 
c a m b i o s , e f e c t u á n d o s e a l g u n a s o p e r a - ¡ S e e x p o r t a r o n p a r a N u e v a Y o r k 
c lones con 4»1 F e d e r a l R e s e r v e B a n k . 1 2 0 . 0 0 0 s a c o s de a z ú c a r , ( - m b a r c a d o s j 
L a l i b r a e s t e r l i n a , el f r a n c o f r a n c é s : p o r e l p u e r t o d e C A r d e A a s , 8 . 0 0 0 | 
e l f r a n c o s u i z o y t i belira, con t e n d e n - i p o r e l de N u e v i t a s y 4 , 0 0 0 p o r e l 
c í a de a l z a . ¡ tíe l a H a b a n a , h a c i e n d o u n t o t a l de | 
L a l i r a I t a l i a n a b a j ó a 4.22, m e j o - l 3 2 . 0 0 0 s a c o s , 
r a n d o a l c i e r r e a 4 . 2 5 . . | Segl>r. d a t o g d e , g e ñ o r H A H l . ¡ 
F l o j a l a pese ta , c o t i z á n d o s e a l c i e r r e ; m e l y e i m o v i m i e r t o d e a z u c a r e s e n P a r í s cable 
a 14.03 cable y 14 .02 c h e q u e . Jog d ^ i n t o a p u e r t o s d e l a R e p ú b l l - j P a r í s v i s t a 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Consol idados por 
^ H o d ^ ^ 
f - ^ t l t o ^ t á n l e r ^ ^ a , 
B O N O S D E i * 
1 Y o r k , D i 
P r i m e r o 3 111 _ 
P r i m e r o 4 i u ' ' , 0 
Segundo 4 114 
10 
Por 
1 1 ° ^ ? " C Í ^ b r f í 0 E , i T ^ 
bajo 100.31; el 
T e r c e r o 4 114 
Por ico; 
erre 101.3 Alto 
^ J o 101.17: c l e r ^ o í 0 : ; AUo 
10Ul; 
C u a r t o 4 114 por , 
bajo 100.13; cierre 1 0 o 1 0 4 
u - T r e a s u r y 41,. ' 
104.20; bajo 104.17- ^ 
I n t e r . T e l . and '"U*. 
bajo 92 1|2; c ierre 92 m AIto »4; 
N u e v a Y o r k , Diciembre 
H o y so registraron laa . 
t izac-ones a l a hora dnl c>r" nte8 ^ 
valores cubanos: 6 par» loi 
D a u d a E x t e r i o r 5 m 
A l t o 96 314; bajo 96 1|4 tí'00 1 9 5 í -
Dev.na E x t e r i o r 5 por ^ot? 95 »!«• 
C i e r r e 96. 00 d9 t̂iZ 
D e u d a E x t e r i o r 5 por ]an h 
C i e r r e 97 1\2. de lí<».-
De-Jda E x t e r i o r 4 112 D0P 
C i e r r e 85 1|2. CubA R a ^ r o a d 5 por m d 
C i e r r e 83 l ¡ 2 . I35í — 
H a v a n a E . Cons 5 
C i e r r e 93 1|2. 
V ^ I O B E A2TTCABEH0S 
N u e v a Y o r k , Diciembre 30 
A m e r i c a n S u g a r . Ventas 10 000 », 
ÍO Ü2 12; bajo 0 114; cierre 51 3,4 ^ 
C u b a n A m e r i c a n Sugar . Vontas ^ AMoJ* ^ ¡ 8 ; baj0 29 1|4; 
C u b a C a ñ e S u g a r . Ventas 2 800 a," 
to 13; bajo 12 7|8; cierre 12 7|8 ' 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . Venúg'fiso» 
A l t o 58 3|4: bajo 57 1|2; cierre óS p 
P u n t a A legre Sugar . VenUa i'M 
A l t o 40 5|8; bajo 39 1|4; cierre 40." " 
C O L E G I O D E C O R R E D O K E S l a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S DE 
L A H A B A N A 
P l a z a s 
S ] E . Un idos , cable . . . , 
S | E . U n i d o s v i s t a . . . . 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a , 
L o n d r e s 60 dlv 
L o s c a m b i o s aobre N e w Y o r k , f l r - ca f d u r a n t e l a p a s a d á s e m a n a f u é | B r u s o l a s v i s t a . . . . 5' 
1 .pos 
3 ¡I) p, 






V a l o r 
( P o r n n e s t r o h i l o d l ren - to ) 
; p r e c i o d « 3 . 9 0 c e n t a v o s p a r a l o s N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 3 0 . 
¡ e m b a r q u e s f e b r e r o - m a r z o . N o « e h a , E i m e r c a d o de b o n o s s e c a r a c t e 
¡ a n u n c i a d o n i n g ú n n u e v o n e g o c i o e n - i r i z 6 p o r l a s f l u c t u a c i o n e s d e l a s c o 
j t r e l o s r t f i n a d o i ' e s de r e m o l a c h a d e l ; t i z a c i o n e s , r e f l e j a n d o « 1 r e a j u s t e i I t a 
E s t e y d e l O e s t e ¡ a c o s t u m b r a d o a f i n e s d e a ñ o y l a B r u 8 e I a 8 cabie 
E l m e r c a d o de f u t u t o s e n r e f i n a d o i n f l u e n c i a d e l Uouo f i r m e d e l •di-1 B r u s e l a s v i=ta k 
Ne-w Y o r k c a b l e . 
N e w Y o r k , v i s t a . 
L o n d r e s cable . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r í s cab le . . . 
P a r í s v i s t a . . . 
H a m b u r g o r a b i e 
H a m b u r g o v i s t a . 
E s p a f l a c a b l e . . . 
E s p a f l a v i s t a . . 
I t a l i a cable . . . 
c o m o s i g u e : 
03 
' E s p a ñ a cable 14.07 
t o n e l a d a s 1 E s p a ñ a yis.ta 14 0ff 
I t a l i a v i s t a 4.23 
A r r i b o s . . . ., 6 t . 0 3 9 , Z u r k , h v i . t a 19 . 
l | 1 0 P . E x j o r t a c i ó n 4 1 - 5 0 0 ; H o n g K o n g v i s t a 55.60 | 
5 [64 P . E x i s t e n c i a s 2 8 - 2 8 : ) A m s t e r d a m v i s t a 40,60 
4.73 % | — E s t a a z ú c a r c o r r e s p o n d e a l a | ^ p ^ , ^ ^ vlgta 
4.73 U ; n u e v a z a f r a . C h r l s t i a n f a v s i t a 
4.70 % | D e lu z a f r a a n t e r i o r s e « x p o r t a - 1 ps toco ln io v ) s ta 
5.*S iron 9 0 9 t o n e l a d a s ' p a r a e i N o r t e i Montrea l v igta t\nv, 
d e H a t e r a s , h a b i e n d o e n t r a d o 'en B e r l í n visti? 
l o s p u e r t o s , 9 0 3 t o n e l a d a s , y q u e - ¡ . . . . . . . . . . 
d a n d o u n a e x i s t e n c i a d e 6 . 3 7 7 t o -
n e l a d a s . 
e s t u v o n o m i n a l . 
1! N R e v i s t a d e C a f é 
SECCION D E FOMENTO Y EX-
POSICION COMERCIAL DE LA 
S E C R E T A R I A DE 
AGRICULTURA 
. N O M B R A M I E N T O D E D E L E G A D O S 
E S P E C I A L E S 
E l S e c r e t a r l o d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , u s a n d o d e l a f a -
c u l t a d q u e l e c o n c e d e e l D e c r e t o 
n ú m r o 1 1 2 0 de 9 d e A g o s t o de 
1 9 2 2 , h a n o m b r a d o p o r R i e s o l u c i ó n 
do e s t a f e c h a . D e l e g a d o s E s p e c i a l e s 
d e l a S e c r e t a r í a , c o n c a r á c t e r h o n o -
r a r i o y g r a t u i t o , a l o s s e ñ o r e a F e -
d e r i c o F e r n á n d e z C a s a s y F r a n c i s -
c o Vida'» y M á s p a r a q u e r e a l i o e n e n 
•las R e p ú b l i c a s d e V e n e z u e l a , C o -
l o m b i a y P a n a m á , y e n s u s c e n t r o s 
m á s i m p o r t a n t e s do c r i a n z a y ex-
EMISIONES D E B I L L E T E S 
AMERICANOS FALSOS DE 










( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 3 0 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a f § p r o m i s o 
a b r i ó h o y o o n u n a b a j a d e 2 5 p u n t o s | L a m a y o r a c t i v i d a d s e c o n c e n t r ó 
a u n a l z a d e 30 p u n t o s , c e d i e n d o m á s e n e l g r u p o e x t r a n j e r o , p e r d i e n d o 
t a r d e l o s p r e c i o s p o r c a u s a d e l a 11- n u e v o t e r r e n o loa b o n o s f r a n o e s e s 
q u i d a c i ó n , c o n r u m o r e s d e q u e R í o ! d e l 7 1 |2 y 8 y l o s a l e m a n e s d e l 7 
E l S e r v i c i o S e c r e t o d e l D e p a r t a - a n 6 Í r o « e ^ a b a v e n d i e n d o a q u í . L a s ¡ q u e b a j a r o n a 9 3 . 
m e n t ó d e l T e s o r o d e W a s h i n g t o n , : n o t I c i a 8 i n f o r m a n d o q u e e l M i n i s t r o E l m o v i m i e n t o e n l a l i s t a d o m é s -
h a c o m u n i c a d o a l a S e c r e t a r í a d é d€ H a c i e n d a d e l B r a s i l h a b í a d h n i - ¡ t i c a í u é i n s i g n i f i c a n t e , e q u i l i b í á n -
H a c i e n d a h a b e r s e e n c o n t r a d o v a - t u s a r o n n i a l e f e c t o e n e l m e r - 1 d o s e l a s ó r d e n e s d e flos c o m p r a d o r e s 
ñ e r o . C o n t i n u ó l a l i q u i d a c i ó n d e l o s : Z u r l c h cab,e 19'52 
b o n o s í r a n c e s e s y d e o t r o s p a í s e s ex-1 Z u r l c h v l 8 t a 1 9 51 
t r a n j e r o s m o t i v a d a p o r l a l n c e r t i - ; A r n g t e r d a r a ¿ m . V . ' . V . V [[ 40 fi0 
d u m b r e q u e r e i n a ^ c e r c a d e l P a g o I A n i s t e r d a m v , B t a 40 59 
d e l a s d e u d a s a l i a d a s y p o r l a s n o - i T o r o n t ( ) cabl(> 
t i c i a s q u e c i r c u l a n r f e r e n t e s a Q u e I T o r o n t o v l a t a 
l o s E s t a d o s U n i d o s s e o p o n d r á n a I H o ^ 
n u e v o s p r é s t a m o s p r i v a d o s a F r a n -
c i a s i e s t a n a c i ó n e v a d e s u c o m -
C o m c r . z a r o n a m o l e r l o s c e n t r a -
l e s , C a r o l i n a , e n C o l i s e o ; H e r s h e y . 
I e n M a t a n z a s ; F i d e n c i a , e n ' P l a c e t a s . 
H a s t a l a f e c h a m u e l e n - 8 4 c e n t r a -
l e s . 
H o n g K o n g v i s t a 
H D . 
55.60 
55.40 
MERCADO D E ALGODON 
r i a s f a l s i f i c a c i o n e s d e 'b i l le tee 
b a n c o , de c i n c o y d i e z p e s o s . 
^ c a d o . M a r z o b a j ó h a s t a 2 1 . 2 5 'y! y v e n d i e d o r e s 
L o s d e d i e z p e s o s t i e n e n l o s r o -
m a y o h a s t a 2 0 . 1 0 , m o s t r a n d o l a l i s - L o s b o n o s d e l a s c o m j p a f i í a s d e c o -
t a e n g e n e r a l p é r d i d a s n e t a s , d e 44 b r e s , c e d i e r o n a u t o l a s t r a n s a o c d o n e s 
A tJ-i 1 " ^ " o i"a i « - 0 g2 p u n t o s . H u b o a l z a s d e 1 0 a k e r s l g u i e n d o b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
t r a t o s d e M c K i n l e y , y l o s d a c i n c o 2 0 pu,ut08 p e r o e l r l e T r o f u é d e 2 7 , f u e r o n l o s p u n t o s d é b i l e s e n l a l i s -
a « u n i n d i o . | a 5 2 p U n t o g n e t o m á s b a j 0 . L a s y e n . 
L a s f a l s i f i c a c i o n e s de l o s b i l l e t e s t a s se c a l c u l a r o n e n 1 0 3 . 0 0 0 s a c o s . 
d e d i e z p e s o s s o n a p a r e n t e m e n t e 
t r a b a j o d e a f i c i o n a d o s , y c u a l q u i e -
r a p e r s o n a a c o s t u m b r a d a a m a n e - i 
j a r d i n e r o l a s d e s c u b r i r á r á b i d a -
m e n t e . • 
E n c u a n t o a l o s d e c i n c o p e s o s 
e s t á n i m p r e s o s e n p a p e l d e l g a d o . 
M o s C i e r r e 
T o r t a c i ó n d e g a n a d o v a c u n o , e s tu-1 s l n b e b r a s , n i I m i t a c i ó n d e é s t a s , j 
d i o s c o m p l e t o s e n r é l a c i ó n c o n l a ^ Ŝ era.l a p a r i e n c i a e s q u e h a s i -
E n e r o . . . L<M . ., 2 1 . 8 0 
M a r ; © . . 2 1 . 3 5 
M a y o . . 2 0 . 2 5 
J u l i o w tjijt . . . . j 1 9 . 5 5 
S e p t i e m b r e . . . . . . . 1 8 . 7 0 
D i c i e m b r e . . . . . 1 8 . 1 0 
d o l a v a d a y b l a n q u e a d a , p o r lo q u e : | l í A f o c J f l W ^ I I ^ f v D D t 
i n m e d i a t a m e n t e a t r a e l a a t e n c i ó n . 1 n U l O O I T O l í ü l i C C I 
e x p l o t a c i ó n y d e s a r r o l l o de d i c h a i n -
d u s t r i a e n t o d o s s u s a s p e c t o s ; y 
n n d a u d e s p u é s u n i n f o r m e c o n t e n -
t i v o d e l r e s u l t a d o d e s u s e s t u » \\ , , , , 
y o b s e r v a c i o n e s a f i n de q u e l a S e - r e a l i z a r e n r e l a c i ó n c o n e l d e s a r r o - ' X T T T O ^ 0 ' " " ^ t r ^ . , 1 \ r ^ , 
c r e t a r í a p u e d a u t i l i z a r l o e n los t r a - Mo d e l a i n d u s t r i a g a n a d e r a e n C u - ^H?/-*- I ^ ^ T ' í i f W ^ L * « _ 
b a j o s qme u l t e r i o r m e n t e s e p r o p o n e b a . 
t a i n d u s t r i a l . L a d e m a n d a m e j o r ó , 
s i n e m b a r g o , p a r a l a s e m i s i o n e s d i 
p r o d u c t o s q u í m i c o g , g a n a n d o d e s d * 
f r a c c i o n e s a 2 p u n t o s V i r g i n i a - C a -
r o l i n a y A m é r i c a A g r i c u l t u r a ! C o m r 
p a n y . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s «Tpontaclones de a r d e a r r e p o r t a -
das a y e r por las A d u a n a s en c u m p l i -
miento d elos apartados primero y 00-
tavo de l decreto 1,770, f e r o n l a s * I -
r u l e n t e s : 
A d u a n a de C á r d e n a s : 20,000 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino : N e w T c r k . 
A d u a n a do N u e v i t a s : 8,090' s a o o s . — 
D e N e w Y o r k a n u n c i a n q u e e l 
]uni?s a ú l t i m a h o r a , s e h a b í a v e n -
d i d o 2 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 . 3 1 4 
c e n t a v o s l i b r a c o s t e y f l e t e , d e s p a -
c h o d e E n e r o a u n r e f i n a d o r d e B o s -
t o n . 
A y e r a b r i ó q u ' e t o y s o s t e n i d o e l 
m e r c a d o a m e r ' c í í n o . co,n c o m p r a d o -
r e s a l a a p e r t u r a a b a s e die 2 - 2 
c e n t a 7 o s l i b r a y v e n d e d o r e s a 2 . 7 | 8 
D R O G U E R I A > 
S A R R A 
LA MAYOR 
S U R T E A'TODAP L AS FARMACIAS. 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LOS 
M A R T E S TODA LA NOCHE. 
A l c e r r a r a y e r « i marcado de N e w c e n t a v o s l i b r a c o ? t o y f l e t e 
Y o r k , ee c o t i z ó e l a l g o d ó a como s igue: 
E n e r o (1925) . . . . ' . . . . 24 .16 
M a r z o (1925) 24.60 
M a y o (1926) 24 .84 
J u l i o (1925) 24 .97 
O c t u b r e (1926) 24 .12 
P o r la t a r d e a q u e j m e r c a d o e s t a 
b a c o n m e j o r t o n o , d á n d o s » a co-1 
n o c e r u n a v e n t a d e 5 . 0 0 0 s a c o s de 
C u b a a 2 . 1 3 ¡ 1 6 c e n t a v o s l i b r a c o s -
t o y f l e t e , d e s p a c h o d e e n e r o 8 a 
l a N a f l o n a i S u g a r C o . 
F H QUE 
V e n t a d e M u í a s C a m i n a d o r a s 
T e n e m o s 4 e x c e l e n t e s m u í a s c a m i n a d o r a s , s o n m u y 
b u e n a s m a r c h a d o r a s , y m a n s a s . 
C a b a l l o s y y e g u a s m u y f i n o s c a m i n a d o r e s d e l a s m e -
j o r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y , y t r e s s o b e r b i o s s e m e n t a -
l e s d e p a s o , c o n s u s p e d i g r e s . 
V a c a s J e r s e y s r e s e n t i n a r . q u e d a n g r a n c a n t i d a d d e 
l e c h e . T o d o s e s t o s a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n c a s a d e 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . 
T e l f . U - 1 1 2 9 . C a B e 2 5 , N o . 7 ( e n t . M a r i n a e I n f a n t a ) . 
H A B A N A 
E l m e r c a d o d e l a l g o d ó n e s t u v o P u e r t o de des t ino: N e w Y o r k , 
m á s b a j o h o y d e b i d o a l a s l i q u i d a - ! A d u a n a de l a H a b a n a : 4,000 s a c o s . — 
C l o n e s d e l o a q u e c o m p r a r o n r e c i e n - i P u e r t o de des t ino: N e w Y o r k . 
t e m e n t e , a l a s v e n t a s l o c a l e s p r o m o - ; ~ ~ — . _ . « « « t A f M n r i f r\ni' 
v i d a s p o r l a s e s t a d í s t i c a s ^ m o s t r a n | / A U Ü N (JIÍCIAL D E L 
do u n a m a y o r c o s e c h a m f f n d i a l e s te1 
a ñ o y a l a s W u v i a s b e n e f i c i o s a a q u e 
h a n c a l d o e n e] S u d o e s t e . 
I » s a e d i o n i s t a s d e l a A m e r i c a n 
B e e t s S u g a r C o . , c e l e b r a r á n u n a r e u -
n i ó n e s p e c i a l e l 20 d e e n e r o p a r a 
a u t o r i z a r l a e m i s i ó n d e $ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 
d e l f o n d o d e a m o r t i z a c i ó n e n b o n o s 
c o n v e r t i b l e s a 10 a ñ o s , p a r a f i n a n -
c i a r l a a d q u i s i c i ó n d e l a N o r t e r n 
S u g a r C o m p a n y y l a M i n n e s o t a S u -
g a r C o L a c o m p a ñ í a r e c i e n t e m e n t e 
o b t u v o u n p r é s t a m o b a n c a r l o d e 
$ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . L o s a c c T o n i s t a s t a m -
b i é n a p r o b a r á n l a e m i s i ó n d e 1 1 0 . 0 0 0 
a c c i o n e s c o m u n e s y e l o a n j e de c i n -
c u e n t a m i l a c c i o n e s p e f e r i r i d a a n o 
a c u m u l a t i v a s d e l RfMs p o r c i e n t o c o n 
l a m i s m a c a n t i d a d de a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s a c u m u l a t i v a s -
C 1 1 5 6 8 A l t . 10d-23 
CLEARING HOÜSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f » < t n a d a 8 a y e r 
| por e l C l e a r l n g H o u s e de . a H a b a n a a s -
cendieron a $3 .090 ,084 .61 . 
PRECIO D E L AZUCAR 
D e d u c i d a s por e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a -
do e n 6i A p a r t a d o Q n l n t o de l 
decreto 1770 
M a t a n z a s 2.628772 
H a b a n a 2.528750 
C á r d e n a s 2.666272 
S a g u a 2.611897 
M a n z a n i l l o 2.650647 
C l e n f u e s o s 2.610380 
COTIZACION DE CHEQUES 
B I T X A B O I . S A 
C o m p . Vond. 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . . . 16 19% 
B a n c o E s p a f i o l N o m i n a l 
B a n c o E s p a f i o l . c e r t . , cor. 
el 5 por 100 cobrado . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , con l a . y 
2 a . 6 p o r ' 1 0 0 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa- ' 
' r a lotes de c i n c o m i l pesos c a d a u n o . ' 
Illll1 
f 
004 tífica s 
i n i i n 
a i . 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . „ 
S a n F r a n c i s c o n ú m . 36, V t t i W 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 10 . I 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a H e r m o s a n u m . 14 B, ^ n » . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
C a l z a d a y B , ( V e d a d o ) . 
2 3 y O , ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y a a o R a f a e l 
K e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n c y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o S«i 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g u e s 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
G e r v a s i o 1 3 0 . 
A g u a Dj c e 1 7 . 
J u a n A l o n s o e I n f a n z f l n . 
1 0 d e O c t u b r e 6 9 5 . 
J e s ú s d e l M o n t e 5 1 » . 
H a b a n a y S a n I 8 l d I ° - ÍBC<). 
B a n R a f a e l y S a n Franc i sco 
S a n t a A n a y G u a s a d a . 
2 n ú m e r o 1 4 8 , t > eua 
T e n e r i f e n ú m e r o <«• 
M o n t e y E s t é v e z . 
B e l a s c o a í n 8 6 , 
i n m e j o r a b l e M|dr%vlM ^ 
y C o l u m b n s A v e . ¿bw»3r. 
frente , elevados y 8"° 
N E W Y O R K cen y 
E s p l e n d i d a . ̂ cla%r̂  
Sln baflos LuJ0"0" precio» * * 
toa p a r a f a m i l i a s a P 
n a b l e s . »ti,re8ftn,j0 Su0 
E s c r i b a n o s ' " I f , - r e s e ^ ^ á 
m e s o b á s a n o s e u » j j a B ^ 
por cable o torreo . 
C A S T E L L A N O . t-A*0*-
D i r i j a . . • « B . ^ 
% N u e s t r a B a r b c . ^ ^ ^ . 
entre l a . de h a b í » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p i c a r j 
^ ^ p a r » o n a l c r a t e r n B O l A i m a c l ó n e 
g g r v l c l o d e l p e r t ó d l c o d i r í j a s e a l te -
l é f o n o A - 1 1 9 2 , oemtro p r i T a d o . P a r a 
. c e r r o 7 J e s ú s d e l M o r í t e , l l a m e a l 
1-1994. P a r a M a r l a n a o , C o l u m b l a , 
P o g o l o t t i y B u e n R e t i r o , 1 - 7 0 9 0 . 
c ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e r ^ a A s o c i a d a e s l a ú n i c a 
q i e p o s e e e l d e r e c h o do u t i l i z a r , c a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O üe p u -
b l i q u e n a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n lo -
c a l q u e e n e l m t e m o so I n s e r t e 
J . 
C R E E N E N F R A N C I A Q U E 
D E B E N S E R R E V I S A D A S 
L A S D E U D A S A L I A D A S 
ce f u n d a n e n q u e e l t r a t a d o 
j e V e r s a l l e s f u é r e v i s a d o e n 
\ d e t r i m e n t o d e l o s f r a n c e s e s 
U A N I F I E S T A N Q U E F R A N C I A 
R E C H A Z A S U S D E U D A S 
R e c u e r d a n q u e A l e m a n i a , d e s p u é s 
j g r e p u d i a r l a s s u y a s , r e c i b i ó 
una g r a n r e b a Í a y u n c m P r é s t i t 0 
P / L R I S , d i c i e m b r e 3 0 . 
L a s u g e s t i ó n d e l M i n i s t r o de H a -
•anda, C l e m e n t e l , p a r a q u e l a s d e u -
¡iafldé g u e r r a I n t e r - a l i a d a s s e f u n -
j n b o c h a e n s u r e s i e n t a b a l a n c e 
cerca de l a s i t u a c ' ó n f i n a n c i o r a de 
m n e i a p u b l i c a d o e l s á b a d o ú l t i m o , 
c o n s i d e r a e n l o s c í r c u l o s b a ñ -
arlos c o m o I n t e r p r e t a c i ó n d e l s e n -
[imiento d e l G o b i e r n o f r a n c é s , a s í 
nmo de l a s f i n a n z a s f r a n c e s a s 
* B1 m i n i s t r o C l e m e n t e l h a e v i t a -
j 0 s e g ú n se h a c e n o t a r , f o r m u l a r 
dec larac iones c a t e g ó r i c a s p o r r a z o -
nes d i p l o m á t i c a s . D e a h í q u e s u s 
mani fes tac iones a n t e l a C á m a r a d e 
]og C o m u n e s a n o c h e a r g u y e r a n e n 
contra y ©n p r o de l o s d i s t i n t o s 
arreglos p r o p u e s t o s a l p r o b l e m a de 
jas d e u d a s i n t e r - a l i a d a s . L o s s o n -
deos que se h a n h e c h o c e r c a de l o s 
f inancieros y p o l í t i c o s m á s a l e c t o s 
al G a b i n e t e , p a r e c e n I n d i c a r , s i n 
embargo, q u e l o s f r a n c e s e s g e n e r a l -
mente c r e e n q u e d e b e r e v i s a r s e t o -
da l a c u e s t i ó n de l a s d e u d a s e n t r e 
los p a í s e s a l i a d o s c o n o c a s i ó n d e 
la g u e r r a . 
S o s t i e n e n q u e e s t a n u e v a t e o r í a 
está b a s a d a e n e l h e c h o de - q u e e l 
Tratado de V e r s a l l e s s e h a r e v i s a -
do en d e t r i m e n t o d e l o s f r a n c e s e s ; 
que deb ido e n g r a n p a r t e a (a I n -
fluencia de s u s p r i n c i p a l e s a c r e e d o -
res, l a G r a n B r e t a ñ a y l o s E s t a d o s 
Unidos, h a n h e c h o c o n c e s i o n e s t r a s 
concesiones h a s t a q u e y a q u e d a p o -
co de s u s r e c l a m a c i o n e s a A l e m a -
nia, m i e n t r a s s u s d e u d o r e s d e g u e -
rra m u e s t r a n p o c a d i s p o s i c i ó n a p a -
p r y s u s a c r e e d o r e s e x i g e n e l c o m -
pleto p a g o . 
De l o s q u i n c e m i l m i l l o n e s d e 
francos o r o q u e se d e b e n a F r a n c i a 
por a n t i c i p o s h e c h o s d u r a n t e l a 
guerra, e l G o b i e r n o n o c u e n t a c o n 
cobrar n a d a . I t a l i a d i s c u t e p a r t e de 
los c r é d i t o s c o n t r a e l l a y d i c e q u e 
no debe s e r r e q u e r i d a a l p a g o . R u -
mania h a d e m o s t r a d o l a m a y o r s u s -
ceptibil idad c u a n d o se l e h a d a d o a 
entender q u e d i g a l o q u e o p i n a a c e r 
ca de s u d e u d a . F r a n c i a n o h a h e -
cho l a m e n o r i n t e n c i ó n p o r c o b r a r 
a B é l g i c a t r e s m i l m i l l o n e s d e f r a n -
cos, m i e n t r a s q u e l o s s e i s m i l m l -
)lones de f r a n c o s q u e d e b e R u s i a 
se c o n s i d e r a n I n c o b r a b l e s . 
E n c u a n t o a A l e m a n i a , s e ñ a l ó 
que no s o l a m e n t e h a l o g r a d o e s c a -
par a l p a g o d e l a s p e n s i o n e s f r a n -
cesas, s i n o q u e de a c u e r d o c o n l o s 
cá l cu lo s m á s l i b e r a l e s , p o s i b l e m e n -
te no p a g a r á m á s q u e l a m i t a d de 
los d a ñ o s m a t e r i a l e s c a u s a d o s a 
F r a n c i a . 
E s t a s s o n l a s r a z o n e s q u e se d a n 
Para d e s e a r u n a n u e v a l i q u i d a c i ó n 
de las o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s c o n -
certadas d u r a n t e l a g u e r r a . 
L o s f i n a n c i e r o s y l a o p i n i ó n p ú -
blica f r a n c e s a r e c h a z a n q u e t a l e s 
propos ic iones e n c u b r a n l a I d e a de 
repudiar l a s d e u d a s . R e c u e r d a n q u e 
A l e m a n i a , d e s p u é s de lo q u e e l l o s 
cal i f ican de l a m á s f o r m i d a b l e r e -
L A E M B A J A D A A M E R I C A N A 
E N L O N D R E S P R O T E S T A 
C O N T R A E L E M B A R G O 
D E L A P A T A T A 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 8 0 . 
L a E m b a j a d a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s e n L o n d r e s h a s i d o 
i n s t r u i d a p a r a q u e p r o t e s t e a n -
t e e l g o b i e r n o b r i t á n i c o d e l a 
r e c i e n t e o r d e n p r o h i b i e n d o 1 » 
i m p o r t a c i ó n d e l a s p a p a s a m e -
r i c a n a s e n I n g l a t e r r a y G a l e s , 
d e b i d o a q u e t a l t u b é r c u l o s e 
e n c u e n t r a e n f e r m o . 
E l a n u n c i o d e l a r e s o l u c i ó n 
d e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o 
f u é h e c h o p o r e l s e c r e t a r i o 
H u g h e s e n u n a c a r t a d i r i g i -
d a a l s e n a d o r H a l e , r e p u b l i c a -
n o , q u i e n h a b í a p e d i d o q u e s e 
h i c i e r a n l a s g e s t i o n e s o p o r t u -
n a s p a r a p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s 
a m e r i c a n o s . 
S e p e d i r á a l a G r a n B r e t a ñ a 
q u e c o n c e d a a l a s p a p a s ) d e 
p r o c e d e n c i a a m e r i c a n a e l m i s -
m o t r a t o q u e s e d a a l a s q u e 
s e e m b a r c a n e n e l C a n a d á p a -
r a l a s I s l a s b r i t á n i c a s , p u e s t o 
q u e l a i n v e s t i g a c i ó n h a d e m o s -
t r a d o q u e e l g u s a n o q u e a p a -
r e c e e n l a p a p a a m e r i c a n a t a m -
b i é n l o s u f r e l a p a p a c a n a d i e n -
s e . 
R E P A R A C I O N E S Y D E U D A S 
S E R A N D I S C U T I D A S P O R 
L A S N A C I O N E S A L I A D A S 
E n e l c o n s e j o d e m i n i s t r o s d e 
H a c i e n d a q u e s e r e u n i r á e n l a 
s e m a n a p r ó x i m a s e t r a t a r á e s t o 
M O R G A N Y L A S C O N D I C I O N E S 
D E S U E M P R E S T I T O 
T E N D E N C I A S O P U E S T A S 
S O B R E E L A U M E N T O D E 
L A M A R I N A A M E R I C A N A 
R e s p e c t o a e s t e i m p o r t a n t e 
a s u n t o , n o m a r c h a n d e a c u e r d o 
l a c o m i s i ó n n a v a l y C o o l i d g e 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 3 0 . 
E l f u t u r o de l a m a r i n a d e g u e r r a 
d e N o r t e a m é r i c a , p r o b l e m a q u e a t r a e 
h o y é n d í a l a s m i r a d a í » d e l m u n d o 
e n t e r o , f u é o b j e t o d e e x t e r i o r i z a c i o -
n e s s i m u l t á n e a s y c o n t r a d i c t o r i a s 
p o r p a r t e d e l a C a s a B l a n c a y d e l 
C o m i t é N a v a l de l a C á m a r a . 
E n e l p r e c i s o m o m e n t o d e a c o r d a r 
e l c i t a d o c o m i t é l a a p e r t u r a d e u n a 
i n v e s t i g a c i ó n r e s p e c t o a l a s n e c e s i -
d a d e s d e l a m a r i n a d e g u e r r a , s ú -
p o s e q u e e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e c o n -
f í a t o d a v í a e n q u e d u r a n t e 19 25 se 
c e l e b r e o t r a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o -
n a l t e n d i e n t e a l a l i m i t a c i ó n de l o s 
a r m a m e n t o s n a v a l e s " y t e r r e s t r e s . 
A u n q u e e l P r e s i d e n t e n o e s t á d e l 
t o d o c o n v e n c i d o de l a p o s i b i l i d a d de 
t a l c o n f e r e n c i a e s p e r a , n o o b s t a n t e , 
q u e s e p r e s e n t e o p o r t u n i d a d d e o r g a -
n i z a r í a . 
,A1 a p r o b a r l a a p e r t u r a d e l a l n -
D e d u c i d o s l o s g a s t o s , s o l o 
r i n d i ó 8 9 m i l l o n e s , d e l o s 
c i e n a q u e e l m i s m o a s c i e n d e 
P A R I S , d i c i e m b r e 3 0 . 
L a c o n f e r e n c i a d e l o s m i n i s t r o s 
de h a c i e n d a a l i ados , q u e s e c e l e b r a -
r á l a p r ó x i m a s e m a n a c o n a s i s t e n c i a 
d e J a m e s A . L o n g a , J r . , r e p r e s e n -
t a n t e a m i e r i c a n o e n l a c o m i s i ó n d e 
r e p a r a c i o n e s , q u e r e p r e s e n t a r á a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , se e s p e r a p o r l o s 
o b s e r v a d o r e s s e a m á s i m p o r t a n t e s 
q u e l a q u e p o d í a d e d u c i r s e d e l a 
a g e n d a o r i g i n a l . 
L a c o n f e r e n c i a , s e g ú n s e t i e n e e n -
t e n d i d o , h a s i d o c o n v o c a d a n o s o -
I l a m e n r e p a r a e s r a b l e o e r u n a b a s e 
1 p a r a r e p a r t i r e l p r o d u c t o d e l p l a n 
¡ a e r e p a r a c i o n e s de D a w e s , s i n o p a r a 
r e v i s a r lo,s p o r c e n t a j e s de l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l a s r e p a r a c i o n e s e n t r e l o s 
a l i a d o s a c o r d a d a e n S p a . S e g ú n u n 
c o n v e n i o h a b i d o e n t r e e l g o b i e r n o 
f r a n c é s y l o s j e f e s d e l a l a s o c i a l i s t a 
1 de l a m a y o r í a de H e r r i o t e n l a C á -
j n i a r a , s e g ú n s e r e v e l ó h o y e n e l d e -
; b a t e y e n l o s p a s i l l o s d e d i c h o c u e r -
po c o l e g i s l a d o r , e l d e l e g a d o f r a n c é s 
a e s t a c o n f e r e n c i a e s t a r á o b l i g a d o a 
p l a n t e a r e s a s c u e s t i o n e s . 
S i l a s d e u d a s d e g u e r r a h a n d e 
s e r d i s c u t i d a s t a m b i é n e n l a c o n f e -
r e n c i a , e s c o s a q u * d e p e n d e , s e g ú n 
se d i c e , d e l o s p l a n e s d e W i n s t o n 
C h u r c h i l l , C a n c i l l e . - d e l E x c h e q u e r 
d e l a G r a n B r e t a ñ a , a q u i e n s e a t r i -
b u y e n i n t e n c i o n e s de p l a n t e a r e s t a 1 
c o m e n t a d a c u e s t i ó n e n a l g u n a f o t - ) 
m a . L a r . r e p a r a c i o n e s y l a s d e u d a s 
d e g u e r r a h a n l l e g a d o a u n p u n t o 
t a l , a J u i c i o de l o s c í r c u l o s p o l í t i -
c o s f r a n c e s e s q u e n o p u e d e n p e r m a -
n e c e r m á s t i e m p o s i n s o l u c i ó n . 
B A R A H O N A - Q U E S A D A S O N 
L O S T R I U N F A D O R E S E N 
L A S E L E C C I O N E S 
D E H O N D U R A S 
S A N S A L V A D O R , d i c i e m b r e 3 0 . 
D e s p a c h o s d e T e g u c i g a l p a , a q u í 
r e b i d o s , d i c e n q u e s e g ú n d a t o s a l l í 
c o m p i l a d o s , h a n t r i u n f a d o e n las 
e l e c c i o n e s e l D r . F a z B a r a b o n a y 
e l S r . P r e s e n t a c i ó n Q u e s a d a , c a n -
d i d a t o s p r e s i d e n c i a l y v i c e p r e s i d e n -
c i a l , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r e l P a r -
t ido N a c i o n a l . 
D í c e s c q u a las e l e c c i o n e s empe" 
z a d a s e l d o m i n g o y t e r m i n a d a s 
h o y , se h a n d e s a r r o l l a d o d e n t r o 
d e l m a y o r o r d e n . 
H O M E N A J E D E U N A D A M A 
C U B A N A E N H O N O R D E L 
G R A N P I N T O R Z U L O A G A 
E s t á n i n v i t a d o s e l e m b a j a d o r 
d e E s p a ñ a e n W a s h i n g t o n y l o s 
i m p o r t a n t e s c r í t i c o s d e a r t e 
T E R M I N A D O E L B A N Q U E T E , S E 
I N A U G U R A R A L A E X P O S I C I O N 
D E U N M O D O O F I C I A L S E 
D E S M I E N T E L A D I M I S I O N 
D E L G A B I N E T E I T A L I A N O 
P o r h a b e r s i d o c o n v o c a d o e l 
c o n s e j o c o n u r g e n c i a , s e c r e y ó 
q u e d i m i t i r í a n d o s m i n i s t r o s 
E N O R M E D E S I L U S I O N C A U S A D A 
P O R L A N O T A O F I C I A L 
M O R G A N A P R I E T A L A S C O N D I -
r i O X E S D E L E M P R E S T I T O Q U E 
H I Z O A F R A N O A 
^ P A R I S , d i c i e m b r e 3 0 , 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l S e -
n a d o h a a p r o b a d o h o y u n a e n m i e n -
d a a l c o n v e n i o e f e c t u a d o p o r e l go -
b i e r n o c o n e l B a n c o d e F r a n c i a , r e -
f e r e n t e a l r e c i e n t e e m p r é s t i t o M o r -
g a n , m e d i a n t e l a c u a l e l p o n e n t e d e 
l a c o m i s i ó n , H e n r y B e r e n g e r , p r o -
p o n e d a r m a y o r r i g i d e z a l a s c l a u -
s u l a s d e l r e f e r i d o a c u e r d o b a n c a r l o 
c o n e l o b j e t o de i m p e d i r q u e e j G o -
b i e r n o h a g a u s o f iel t o t a l o p a r t e 
v e s t i g a c i ó - n c i t a d a , e l c o m i t é n a v a l ! d e l d i n e r o d e l e m p r é s t i t o e n g a s t o s 
d e c i d i ó d a r a l S e c r e t a r i o W i l b u r i p r e s u p u é s t a l e s . 
o p o r t u n i d a d i n m e d i a t a de e x p o n e r a l 
C o n g r e s o t o d a s c u a n t a s r e c o m e n d a -
c i o n e s c r e a c o n v e n i e n t e . 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n f u é r e s u l t a d o 
E l S e n a d o h a b í a r a t i f i c a d o y a e l 
c o n v e n i o e f e c t u a d o e n t r e M . e l e -
m e n t a l y e l B a n c o d e F r a n c i a a c e r -
c a d e l u s o c o l c i t a d o femipréstito 
o ^ c í o í ^ o ^ o T . f o a ' M o r g a n , p e r o a n a d i ó u n p á r r a f o e n -d e u n a s e s i ó n b o r r a s c o s í s i m a y a n t e s 1 r J j , u j u c uua, " " . . . c a m i n a d o a i m p e d i r q u e e l G o b i e r n o 
de c i t a r a M r . W i l b u r p a r a c o m p a r e -
c e r e l 8 d e E n e r o c o n t a l f i n , a n t e 
e l c o m i t é , s e d e s a r r o l l a r o n d e b a t e s 
a c a l o r a d í s i m o s . 
d i s t r a i g a t a l e s f o n d o s c o n o t r o s f i -
n e s q a . í n o s e a n ej r e e m b o l s o d e l o s 
a n t i c i p o s , h e c h o s p o r e l B a n c o d e 
F r a n c i a . 
P o r lo t a n t o e l p r o y e c t o d e l e y 
t e n d r á q u e v o l v e r a l a C á m a r a p a r a 
E M M A H 0 B O U ( M M H A C O N F E - ^ ¡ I f l ' 0 ^ ^ ^ ^ 
S A D 0 Q U E D I O M U E R T E A S U S ! g a s t o s , e l e m p r é s t i t o M o r g a n d e 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 r i n d i ó $ 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
a g r e g a n d o q u e e l r e c i e n í e E m p r é s t i -
to i n t e r i o r f r a n c é s s ó l o h a p r o d u c i -
d o $ 1 - 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de f r a n c o s e n 
e f e c t i v o , d e u n t . o í S l c íe c i n c o m i l 
m i l l o n e a d e p e s o s s u s c r i p t o s . 
F A M I L I A R E S 
L O G A N S P O R T , I n d i a n a , D I c . 3 0 
M r s . E m m a H o b c u g h m , d e 33 
. a ñ o s d e e d a d , c o n f - é s ó h o y q u e b a -
P u d i a c i ó n q u e e l m u n d o h a c o n o - b í a d a d o m u e r t e a log c u a t r o m i e i n - | i » r C f T I A n R A S F f A D A U N ) A R A 
tido, f u é p r e m i a d a c o n u n a r e d u c - í t r o s de s u f a t n l i a , c u y o s c a d á v e r e s L A " U J A U R A 3 L ^ r \ U A U W A D A 
ción de s u s d e u d a s de g u e r r a y c o n 
'-n e m p r é s t i t o p a r a c o l o c a r s u e s -
t ruc tura e c o n ó m i c a s o b r e b a s e s b i e n 
s ó l i d a s . 
f u e r o n h a l l a d o * e n u n a c a s a de c a m -
p o , a 8 m i l l a s d e t e s t a e l u d i d , se -
g ú n e l s í . e r i f f W a l t e r B o w y e r 
' E l e x a m e n m é d i c a d e l a s í a c u . ^ a -
d e s m e n t a l e s de l a d e t e n i d a , s e ñ a l a -
do p a r a l a m a ñ a n a de h o y , f u é p o s -C A L M A S E , A L P A R E C E R L A T \ 
Q r i E T l T) P R O D U C I D A P O R e l , p u e s t o h a s t a m á s t a r d e 
F A M O S O R A L A N G E F R A N G E S 
W a s h i n g t o n , d i c i e m b r e 30. 
L a s ú l t i m a s o n d u l a c i o n e s de l a 
honda m a r e j a d a f i n a n c i e r a p r o d u -
cida p o r los r u m o r e s p r o p a l a d o s ú l -
t i m a m e n t e a c e r c a de l a d e u d a de 
E S A B S U E L T A P O H D E M E N T E 
U N A M U E R Q U E M A T O A S U 
P 4 D R E , A Ü N H E E M A N O Y 
A S U H I J A 
L O G A N S P O R T . I n . , D i c i e m b r e 3 0 
H a b i e n d o I n f o r m a d o l a c o m i s i ó n ! ^ 
T I D A A L O S C O N T R A B A N D I S -
T A S D E A L C O H O L E S 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 3 0 . 
E n v i r t u d d e ó r d e n e s r e c i b i d a s d e 
W a s h i n g r o n y c o n e l o b j e t o d e p o -
n e r c o t o a l a i n t r o d u c c i ó n s u b r e p t i -
c i a d e l i c o r e s a l c o h ó l i c o s c o n m o t i v o 
d e l a f e s t i v i d a d d e A ñ o N u e v o , e s t a 
n o c h e s u r c a b a n l a s p r o c e l o s a s a g u a s 
d e l a " z o n a d e l r o n " c u a r e n t a u n i -
d a d e s 
E n m e d i o d e l a a c t u a l t e m p e s t a d 
p o l í t i c a , M u s s o l i n i h a c e g a l a d e 
u n a t r a n q u i l i d a d m u y a s o m b r o s a 
R O M A , d i c i e m b r e 3 0 . 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s f u é c o n -
v o c a d o c o n t o d a u r g e n c i a p a r a l a 
t a r d e d e h o y p o r e l p r i m e r m i n i s t r o 
M u s s o l i n i . S e t i e n e e n t e n d i d o q u e 
e l o b j e t o d e l a r e u n i ó n de l o s m i e m -
b r o s d e l G a b i n e t e es l a d e d i s c u t i r 
l a s d i m i s i o n e s d e los m i n i s t r o s l i -
b e r a l e s , s e n a d o r C a s a t i y G i o n o S a -
r r o c h i , M i n i s t r o s \ de E d u c a c i ó n y 
O b r a s P ú b l i c a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
O O M U N I O A D O O F I C I A L D E S M I N -
T I E N D O L A S U P U E S T A D I M I S I O N 
D E D O S M I N I S T R O S I T A I i l A N O S 
R O M A , d i c i e m b r e 3 0 . 
D e s p u é s d e p r o l o n g a d o C o n s e j o , 
e l G a b i n e t e I t a l i a n o e x p i d i ó ho^; u n 
c o m u i n í c a d o o f i c i a l , d i c i e n d o q u e e s 
f a l s a l a v e r s i ó n p r o p a l a d a a c e r c a de 
l a s u p u e s t a d i m i s i ó n de l o e m i n i s -
t r o s l i b e r a l e s , s e n a d o r C a s a t i y P i -
n o S a r r o o h i , d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y O b r a s P ú b l i c a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
T a l c o m u n i c a d o p r o d u j o e n o r m e 
d e s l l u c l ó n e n t r e l a o p o s i c i ó n , c u -
y o s m i e m b r o s h a b í a n d a d o c r é d i t o 
a l r u m o r d e q u e e l g r a n S a l a n d r a , 
í n t e g r o , s e h a l l a b a y a a s u l a d o . 
E n s u c o m u n i c a d o , e l C o n s e j o de 
C i e n m i l f r a n c o s p a g ó e l m u s e o 
d e l L u x e m b u r g o p o r u n r e t r a t o 
d e Z u l o a g a p o r P a b l o U r a n g a 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y C a -
l l e 7 1 , d i c i e m b r e 3 0 . 
P a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o h a o r -
g a n i z a d o u n s e l e c t o b a n q u e t e e n h o -
n o r a I g n a c i o Z u l o a g a l a o p u l e n t a ' 
d a m a M r s . A c o s t a L y d l g , p e r t e n e -
c i e n t e a u n a m u y d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a c u b a n a y q u e e n l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a e n t r e l a s m á s p r i n c i p a l e s d e 
l a p l u t o c r a c i a n e o y o r q u i n a . 
E l b a n q u e t e se c e l e b r a r á a l a u n a 
d e l a t a r d e , e n l a s u n t u o s a r e s i d e n -
c i a d e l a a l u d i d a d a m a , y a l a f i e s t a 
e s t á n I n v i t a d o s e l E m b a j a d o r d e E s -
p a ñ a e n W a s h i n g t o n y s u e s p o s a , l o s 
m á s p r o m i n e n t e s o r í t i c o s d e a r t e 
a m e r i c a n o s y u n b r i l l a n t e n ú c l e o d e 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s d e l a m e j o r s o -
c i e d a d . 
D e s p u é s d « l b a n q u e t e s e t r a s l a d a -
r á n t o d o s l o s c o m e n s a l e s a l a R e l n -
b a r d t G a l l e r i e s d e l a Q u i n t a A v e n i -
d a , d o n d e s e e f e c t u a r á l a I n a u g u r a -
c i ó n o t i c l a l d e l a g r a n e x p o s i c i ó n 
p i c t ó r i c a e n q u e h a n d e e x h i b i r s e 
u n a s c u a r e n t a d e l a s ú l t i m a s p r o -
d u c c i o n e s d e l m a r a v i l l o s o a r t i s t a 
v a s c o . E s t e , e n c o m p a ñ í a d é s u I n -
s e p a r a b l e a m i g o P a b l o U r a n g a , t a m -
b i é n o x c e l e n t e p i n t o r , ' e s t u v o h o y a 
c u m p l i m - e n t a r a l C ó n s u l G e n e r a l d e 
E s p a ñ a d o n A l e j a n d r o B e i r e a , c o n 
e l q a s a m b o s p e r m a n e c i e r o n l a r g o 
r a t o . 
Z u l o a g a e s t á m u y I n t e r e s a d o e n 
q u e l o s n o r t e a m e r i c a n o s c o n o z c a n 
l a s o b r a s de P a b l e U r a n g a , p i n t o r 
a l a v e z m u y a d m i r a d o e n E u r o p a y 
e s p e c i a l m e n t e en ( P a r í s . E l s e ñ o r 
U r a n g a t r a e m á s de t r e i n t a l i e n z o s , 
q u e s e r á n e x h i b i d o s a m e d i a d o s d e l 
e n t r a n t e e n e r o , c u a n d o y a se h a y a 
c e r r a d o l a e x p o s i c i ó n d e l o s d e Z u -
l o a g a . 
Y a p r o p ó s i t o d e Pab i lo U r a n g a : 
e l M u s e o d e l L u x e m b u r g o , d e P a -
r í s , a c a b a d e a d q u i r i r p o r c i e n m i l 
f r a n c o s e l m a g n í f i c o r e t r a t o q u e e l 
p i n t o r de Z u l o a g a h a c e t r e i n t a y c i n -
c o a ñ o s 
A B O G A D O S , C O M E R C I A N T E S 
Y E S T U D I A N T E S C R E E N 
E N E L T R I U N F O D E 
Z A G L O U L B A J A 
F L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
D E P U E R T O R I C O S E E N C U E N T R A 
E N F E R M O E N I V . Y . 
E L C A I R O , d i c i e m b r e 8 0 . 
L a r e s i d e n c i a d e Z a g l u l B a -
j á e s t á l l e g a n d o a s e r e s c e n a 
d e c o n s i d e r a b l e a c t i v i d a d p o -
l í t i c a , v i s i t a n d o c o n s t a n t c m e n -
t « a l e x p r i m e r m i n i s t r o d i p u -
t a c i o n e s d e a b o g a d o s , c o m e r -
c i a n t e » y e s t u d i a n t e s p a r a ex -
p r e s a r l e e l é x i t o d e s u p a r t i -
d o e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
p a r l a m e n t a r i a s . 
S e a n u n c i a q u e e l W a í d , 
r a m a e j e c u t i v a d e l p a r t i d o n a -
c i o n a l i s t a e g i p c i o , d a r á e n b r e -
T \ e u n b a n q u e t e e n h o n o r d e 
Z a g l n l B a j á , d o n d e s e e s p e r a 
q u e e l e x m i n i s t r o p r o n u n c i e u n 
i m p o r t a n t e d i s c u r s o p o l í t i c o 
t r a t a n d o d e l a s i t u a c i ó n i n t e -
r i o r y e x t e r i o r . 
E l W a f d h a d e s i g n a d o 1 1 
c a n d i d a t o s l a b o r i s t a s , c o n i n -
c l u s i ó n d e l D r . A h n i e d M a h e r , 
© x m i n i s t r o d e E d u o a i c i ó n d e l 
g a b i n e t e d e Z a g l u l , u A b d e l 
B a h m e n B e y F e h i n a y , q u e f u é 
a r r e s t a d o e l m e s ú l t i m o e n r e -
l a c i ó n c o n e l a s e s i n a t o d e l S i r -
d a r , S i r L e e S t a c k . 
I N C E N D I O E N A L T A M A R 
A B O R D O D E L V A P O R D E L 
J A P O N . " G I N Y O M A R Ü " 
E l b a r c o i b a d e s d e V a l p a r a í s o 
i l J a p ó n , v í a S a n P e d r o y S a n 
F r a n c i s c o , c o n c a r g a y p a s a j e 
U N V A P O k M E R C A N T E A C U D I O 
A P R E S T A R L E A U X I L I O 
O T R A S F A N T A S I A S S O B R E 
L O S S U P U E S T O S V E C I N O S 
E N E P L A N E T A M A R T E 
D i c e e l D r . C l o b l e n t z q u e l o s 
i n v i e r n o s s o n m u y r i g u r o s o s y 
n o s e p u e d e v i v i r s o b r e t i e r r a 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 3 0 . 
E n u n a c o n f e r e n c i a q u e l e y ó a n -
t e l a A s o c i t c i ó n A m e r i c a n a de F í -
s i c a e l d o c t o r W . W . C o b l e n t z , m é -
d i c o d e l a O f i c i n a de M a r c a s , d i c e 
q u e l o s h a b i t a n t e s d e M a r t e , o v i -
v e n " e n c u e v a s a b i e r t a s e n l a s e s c a -
b r o s i d a d e s d e l t e r r e n o , o a c o s t u m -
b r a n a i n v e r n a r , d u r a n t e l a s e s t a -
c i o n e s f r í a s , c o m o l o s o s o s p o l a r e s . 
D i c e e l d o c t o r C o b l e n t z q u e e n 
e l t r a n s c u r s o d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
q u e p r a c t i c ó m i e n t r a s e l v e c i n o p l a -
n e t a se h a l l a b a c e r c a d e l a T i e r r a , 
s e c o n v e n c i ó de q u e e n M a r t e s o n 
t a n r i g u r o s o s l o s i n v i e r n o s q u e e s 
i m p o s i b l e l a e x i s t e n c i a de s e r e s v i -
v i e n t e s e n s u s u p e r f i c i e , s i n o s e 
r e f u g i a n b a j o s u e l o . 
O p i n a e l d o c t o r C o b l e n t z q u e e n 
e l E c u a d o r m a r c i a n o , a l m e d i o d í a 
p r e v a l e c e u n a t e m p e r a t u r a e q u i v a -
l e n t e a 40 o 6 0 g r a d o s d e l o s n u e s -
t r o s ; p e r o d e s c i e n d e 1 8 0 g r a d o s d u -
r a n t e l a n o c h e , l o q u e l e h a c e s u p o -
n e r q u e a l d e s p u n t a r e l a l b a p r e v a -
l e z c a u n a t e m p e r a t u r a de u n o s 1 4 0 
D o n Anrtonflo B a i r o e l ó , e l P r e s T -
d e n t e d e l S e n a d o d e P u e r t o R i c o , 
q u e r e c i e n t e m e n t e l l e g ó a N u e v a 
Y o r k , d o n d e h u b o d e s o m e t e r s e a 
~ « ™ « \ s í S , e ^ n t a r a O P S , m o « 1 • ~ ¿ ~ ' » * > 
g ú n c u i d a d o , a u n q i u e l o s m é d i c o s 
P a r a c o n f í a i e n q u e s u v i d a n o h a d e p e -
l i g r a r . Y a h o y s e h a l l a b a s t a n t e a l i -
v i a d o . 
S u c a s a e s t á s i e n d o v l s l t a d f s l m a . 
Z A R R A G A . 
f i e r r a p e n d i e n t e e n t r e F r a n c i a y f o ^ L T d ^ q u e l a s e ñ o r a E m m a H o - l d r a s e c a " d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
[os E s t a d o s U n i d o s , c o n m o v i e r o n . f , 0 . ^ 6 ^^33 a ñ o s de e d a d , v i u d a , ! L o s f u n c i o n a r i o s p r o h i b i c i o n i s t a s 
hoy s o l a m e n t e a l a C a s a B l a n c a , ™ í t a y c o n f e s a do h a b e r m a t a d o c a l c u l a n Q u e ^ e n a q u e l l o s p a r a j e s h a y 
oonde f u é e x p e d i d o u n b o l e t í n , d i -
ferido q u e e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e no 
l a b i a l l e g a d o t o d a v í a a u n a c o n -
c l u s i ó n d e f i n i t i v a r e s p e c t o a l a po-
sible r e p u d i a c i ó n d e d i c h a d e u d a ! C a s s a n u n c i ó . e s t a n o c h e q u e l a * c i i 
^ r P a r t e de F r a n c i a , p o r n o s a b e r I s a c i ó n p ú b l i c a n o s o s t e n d r á c a r g o a l -
auii el r e s u l t a d o d e l a s n e g o c i a c i o - ! g u n o c o n t r a l a r e f e r i d a m u j e r ; p e r o 
que s e e s t á n e f e c t u a n d o e n P a - s í o r d e n a r á q u e l a r e c l u y a n e n e l 
"s v A x r o o i , ; ^ » * — „ 1̂ 4„ m a n i c o m i o d e l N o r t e d e I n d i a n a . 
a t i r o s a s u p a d r e , a s u m a d r ^ « 
u n h e r m a n o , y a s u h i j i t a de c o r t a 
e d a d , se h a l l a e n p l e n o e s t a d o de 
d e m e n c i a , e l F i s c a l d e l C o n d a d o de 
d e t e r m i n a c i ó n d e a d o p t a r t o d a s l a s 
m e d i d a s q u e c r e a n e c e s a r i a s 
s a l v a g u a r d a r l o s I n t e r s e s m o r a l e s y 
m a t e r i a l e s d e l p a í s . L o s t é r m i n o s 
e n é r g i c o s e n q u e e s t á c o n c e b i d a l a 
n o t a p a r e c e n d a r a e n t e n d e r q u e 
B e n i t o M u s s o l i n i se d i s p o n e a p e r -
m a n e c e r e n s u p u e s t o , a h a c e r f r e n -
te a c u a l q u i e r s i t u a c i ó n y e m p l e a r 
t o d o s l o s m e d i o s a s u a l c a n c e p a r a 
p r o t e g e r t a l e s I n t e r e s e s . 
M u s s o l i n i e s t á h a c i e n d o g a l a d e 
u n a c a l m a y u n a t r a n q u i l i d a d a s o m -
b r o s a s e n m e d i o de l a a c t u a l t e m -
p e s t a d p o l í t i c a . A n t e s de r e u n i r s e 
e s t a t a r d e l o s m i n i s t r o s , s e l e v l ó 
e n c o m p a ñ í a d e s u h i j o , n i ñ o d e 
d o c e a ñ o s , s i n n i n g ú n g u a r d i a d e 
C o r p g , n i s i q u i e r a p o l i c í a s e c r e t a . 
M á s t a r d e se d i r i g i ó a l M i n i s t e -
r i o de l a G o b e r n a c i ó n , d o n d e ftfvo 
l u g a r e l C o n s e j o . 
L a a c t i t u d de M u s s o l i n i h a p r o -
v o c a d o l a s I r a s d e c i e r t o s e l e m e n -
t o s o p o s i c i o n i s t a s . E n m u c h a s e s -
q u i n a s d e l a c i u d a d a p a r e c i e r o n a y e r 
v a r i o s p a s q u i n e s , p u b l i c a d o s p o r u n 
p e r i ó d i c o r o m a n o , s o l i c i t a n d o d e t e r -
m i n a d a s s u s c r i p c i o n e s p a r a 1 9 2 5 . 
E n e l c e n t r o a p a r e c e u n c o l o s a l b u s -
to d e M u s s o l i n i , c u y a f a z r e t r a t a s u 
, e x p r e s i ó n c a r a c t e r í s t i c a d e e n e r s r í a 
, e n t r e g u a r d a c o s t a s a r m a d o s y r v „ _ „ T , f „ , „ . . 6 
- . . 1 << • D u r a n t e l a n o c h e , t o d o s e s o s o a s -
) y e r s , q u e i n t e g r a n l a e s c u a - „ , . „ . ' . 
q u i n e s f u e r o n e m b o r r o n a d o s c o n 
p i n t u r a r o j a . Y h o y . los p a r t i d a r i o s 
d e M u s s o l i n i s e d e d i c a r o n a a r r a n -
c a r l o s . b a r c o s q u e t i e n e n a b o r d o u n t o t a l 
d e m á s de 8 0 0 , 0 0 0 c a j a s d e H c o r e s i 
e r t a n t r c ü m r V i ^ O o l ) 3 o S ^ ^ 0 ' I R E A N U D A N S E ^ N E G O C I A C I O 
D i c e n lo s c i t a d o s f u n c i o n a r i o s q u e N E S P A R A U N T R A T A D O C O M E R 
l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r l o s g u a r - j Q ^ L E N T R E F R A N C I A Y 
d a c o s t a s a r m a d o s y d e s t r o y e r s es l a i 
y en W a s h i n g t o n , y q u e e l j e -
I del e j e c u t i v o no c r e e q u e e l a s u n -
I b a y a l l e g a d o a t a l p u n t o q u e m e -
rezca c o n s i d e r a c i ó n o f i c i a l a l g u n a . 
No o b s t a n t e , a l m i s m o t i e m p o se 
'16 a e n t e n d e r c l a r a m e n t e q u e e l • 
R e s i d e n t e e s t á a l t a n t o de t o d o l o ! 
"toe s u c e d e , y q u e , 
ae l a r e p u d i a c i ó n 
eres g r a v e s , n a d a de i m p r o b a b l e 
« n d r í a q u e i n f l u e n c i a s e l a a c t i t u d 
el G o b i e r n o de W a s h i n g t o n r e s p ? c -
0 a l a s u s c r i p c i ó n de e m p r é s t i t o s 
. G r a n j e r o s m e d i a n t e l a s a g e n c i a s 
" n a n c i e r a s de los E s t a d o s U n i d o s . 
m á s i n t e n s a y e n é r g i c a q u e h a s t a 
a h o r a ha. a c o m e t i d o e l g o b i e r n o e n 
c o n t r a :le l a f l o t a " h ú m e d a " , c o n -
f i a n d o e n a l c a n z a r _ e l o b j e t i v o p r o -
p u e s t o . 
A L E M A N I A 
c a s o de q u e lo 
a s u m i e s e c a r a c -
C O M P R U E B A S E Q U E E L M I L L O -
N A R I O H U E R F A N O M U R I O D E 
F I E B R E T I F O I D E A 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 3 0 . 
E l d o c t o r P . H . C o o n e y , f u n c i o -
n a l io d e S a n i d a d , m a n i f e s t ó h o y a l 
M i n i s t e r i o F i s c a l q u e e s t á p l e n a -
m e n t e c o n v e n c i d o de q u e W i l l a m 
N M<- C l i n t o c k , e l " m i l l o n a r i o h u é í i s e t i e n e e n t e n d i d o q u e e l R a j á 
V n c " . c o n t r a j o t i f u s q u e l o i i e v ó a l S i r H a r i s i n g h , c i t a d o c o m o l a v í c t l - l v o t a d a e n 
l a t r m b a p o r h a b e r c o m i d o o s t r a s m a d e l r e c i e n t e p r o c e s o p o r e x i g e n - C u a n d o e s t e p l a n f u é p u e s t o e n 
c í a s d e d i n e r o , h a r e c i b i d o u n a co - : r o n o c i m i e n t o d e l o s deiegaJdos a l e -
m u n i c a c i ó n d e l g o b i e r n o p a r a q u e s e e s t o s o b j e t a l - o n a l o s a u m e n 
E L R A J A S I R H A R I S I N G H E S 
I N V I T A D O A Q U E V A Y A A 
L O N D R E S 
C A L C U T A , I n d i a I n g l e s a , D i c , 3 0 . 
P A R I S , d i c i e m b r e 3 0 . 9 
H o y h a n s i d o r e a n u d a d a s l a s n e -
g o c i a c i o n e s q u e s e v e n í a n e f e c t u a n -
d o c o n e l o b j e t o de e s t a b l e c e r u n 
t r a t a d o c o m e r c i a l e n t r e F r a n c i a y 
A l e m a n i a , » u 3 p e n d i d a s c o n m o l v o 
I N T E R E S A N T E R E T O D E 
P R E S T I D I G I T A D O R 
A U N A M E D I U M 
U N 
B O S T O N , d i c i e m b r e 3 0 . 
E l p r e s t i d i g i t a d o r H a r r y H o u d i n i 
h a r e t a d o h o y a l a s e ñ o r a l ^ a r g e r y 
t r a n d o n , " m é d i u m e s p i r i t i s t a " , d e 
B o s t o n , q u e a s p i r a a l p r e m i o d e d o s 
m i l q u i n i e n t o s p e s o s o f r e c i d o p o r e l 
" S c l t n t l f i c A m e r i c a n " , a t o d a a q u e -
l l a p e r s o n a q u e p u e d a d a r u n a p r u e -
b a a u t é n t i c a de c o m u n i c a c í ó a c o n 
los e s p í r i t u s u l t r a - t e r r e n o 3 , y h a 
C o n a r r e g l o a e s t a t e o r í a , l a s 
t e m p e r a t u r a s v e r a n i e g a s m á s e s t a -
b l e s y m o d e r a d a s se r e g i s t r a n e n 
M a r t e e n s u s p o l o s N o r t e y S u r , 
d o n d e e l t e r m ó m e t r o d e l o s h o m -
b r e s n o s u b i r í a n i b a j a r í a t a n t o 
c o m o e n e l E c u a d o r . 
E n c u a n t o a l a L u n a , n u e s t r o s a -
t é l i t e , e l d o c t o r C o b l e n t z d i c e h a -
b e r e f e c t u a d o p r u e b a s q u e le p e r -
m i t e n s u p o n e r q u e e n e l h e m i s f e -
r i o c a l e n t a d o p o r e l S o l l a t e m p e -
r a t u r a a l c a n z a e l n i v e l d e e b u l l i c i ó n 
m i e n t r a s q u e e n el o p u e s t o e s d e 
2 0 0 g r a d o s b a j o c e r o . 
D I M I T E E L P R E S I D E N T E D E L A 
A M E R I C A N W O O L E N C O M P A N Y 
E l i n c e n d i o o b l i g ó a s e t e n t a 
y n u e v e p a s a j e r o s y c í e n 
t r i p u l a n t e s a d e j a r e l b a r c o 
L O S A N G E L E S , d i c i e m b r e 3 0 . 
E l i n c e n d i o q u e s e r e g i s t r ó a n o -
c h e a b o r d o d e l v a p o r j a p o n é s " G i u -
yo M a r u " , y q u e o b l i g ó a s e t e n t a y 
n u e v e p a s a j e r o s -y a l a m a y o r p a r -
le d e l o s c i e n t o t r e s t r i p u l a n t e s d e l 
b u q u e a t o m a r l o s s a l v a v i d a s , es-
t a b a s i e n d o c o m b a t i d o p o r u n a c u a -
d r i l l a d e t r i e n t a h o m b r e s , a l a s t r e s 
y c u a r e n t a y c i n c o d e l a m a d r u g a -
d a d e h o y , s e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i -
b i d a s p o r r a d i o p o r l a F e d e r a l T e -
l e g r a p h C o m p a n y , d e s d e el v a p o r 
| m e r c a n t e " J u l i a L u c k e n b a c h " , que 
I r e s p o n d i ó a l a s s e ñ a l e s d e i n c e n d i o 
I l a n z a d a s p o r e l b u q u e s i n i e s t r a d o , 
| y r e c o g i ó a l o s o c u p a n t e s de los 
s a l v a v i d a s . 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s i n a l á m b r i -
c a s p r o c e d e n t e s d e l b u q u e i n c e n d i i -
do, d a b a n c u e n t a d e ( jue s ó l o c i n c o 
1 t r i p u l a n t e s p e r m a n e c í a n a b o r d o y 
los d.espa'chos p o s t e r i o r e s i n d i c a n d o 
q u e t r e i n t a t r i p u l a n t e s e s t a b a n c o m -
b a t i e n d o l a s l l a m a s , d a b a n a e n t e n -
d e r q u e a l g u n o s d e l o s m i e m b r o s d e 
l a t r i p u l a c i ó n r e g r e s a r o n a l b u q u e 
d e s p u é s de h a b e r e m b a r c a d o e n lo s 
botes s a l v a v i d a s . 
U n a n o t i c i a d e l b a r c o s i n i e s t r a -
d e s d e c í a q u e l a m a y o r p a r t e de l o s 
p a s a j e r o s s e h a l l a b a n i i g u r o s de r o -
p a c u a n d o e s t a l l ó e l i n c e n d i o a b o r -
do d e l " G l n y o " , y q u e se v i e r o n 
o b l i g a d o s a t o m a r l o s b o t e s e n t a l 
s i t u a c i ó n , e x p u e s t o s a l a s i n c l e m e n -
c i a s d e los e l e m e n t o s h a s t a q u e f u e -
r o n r e s c a t a d o s p o r e l b a r c o s a l -
v a d o r . 
E l " G l n y o " e s t a b a a l N o r o e s t e d e 
A c a p u l c o , M é j i c o , a u n a s m i l q u i -
n i e n t a s m i l l a s a l S u r d e e s t a c i u -
d a d , c u a n d o c o m e n z ó a l a n z a r e l 
S . O . S . a l e s p a c i o . 
" V e n g a n p r o n t o " , d e c í a e l m e n s a -
j e u r g e n t e I n t e r c e p t a d o p o r e l o p e -
r a d o r d e l " J u l i a L u c k e n b a c h " ; y e n 
e s e m i s m o m o m e n t o , e l b a r c o p u s o 
p r o a , a t o d a v e l o c i d a d , h a c i a e l l u -
g a r d o n d e se e n c o n t r a b a e l • " G l n -
y o " , p a r a p r e s t a r l e a u x i l i o . 
E l i n c e n d i o s e p r o p a g ó r á p i d a -
m e n t e a l a b o d e g a n ú m e r o 4, q u e 
e s t a b a c a r g a d a c o n n i t r a t o s , l l e g a n -
do a t e m e r s e u n a e x p l o s i ó n , q u e h u -
b i e r a p u e s t o p u n t o f i n a l a l d e s a s t r e . 
M o t i v o p o r e l c u a l e l c a p i t á n d i o 
ó r d e n e s de q u e s e l a n z a r a n a l a g u a 
ios s a l v a v i d a s . 
E l " G i n y o M a r u " , p r o p i e d a d do 
l a T o k y o K i s e n K o b u s b i k i , o p e r a u n a 
r« i ta t r i a n g u l a r e n t r e e l O r i e n t e , C a -
l l l o r n i a y S u r A m é r i c a , y se d i r i -
g í a d e V a l p a r a í s o a l J a p ó n , v í a S a n 
P e d r o y S a n F r a n c i s c o . 
B O S T O N , d i c i e m b r e 3 0 . 
M r . W i l l i a m M . W o o d , p r e s i d e n -
t e d e l a A m e r i c a n W o o l e n C o . , h a 
p r e s e n t a d o e s t a t a r d e s u d i m i s i ó n 
d e p o s i t d a o d i e z m i l p e s o s e n m a n o s I a l a j u n t a d e d i r e c t o i r e s . M r . W o o d 
d e l a l c a l d e . J a m e s C u r l e y , d i c i e n d o &e h a l l a e n m a l e s t a d o d e s a l u d d e s -
q u e e s t á d i s p u e s t o a r e p r o d u c i r t o - d e h a c e m á s de d o s a ñ o s y e n v a 
d a m a n i f e s t a c i ó n d e m i d u m n i m i d a d 
q u e h a g a l a s e ñ o r a C r a n d o n , a t í -
t u l o d e e s p i r i t i s t a . M r . H o u d i n i d e -
c l a r a t a m b i é n q u e a p u e s t a a l p r o -
f e s o r W i l l i a m M c D o u g a l l , c a t e d r á -
t i c o d e P s i c o l o g í a d e H a r v a r d , u n a 
s u m a e q u i v a l e n t e a u n a ñ o d e s u e l -
do a q u e n o l o g r a i m i t a r o e x p l i c a r 
los " t r u c o s " d e l p r e s t i g i d l t a d o r . 
r í a s o c a s i o n e s c o r r i ó e l r u m o r d e 
q u e s u d i m i s i ó n e r a i n m i n e n t e . 
A N D R E W G . P I E R C E E S E L E G I -
D O P R E S I D E N T E D E L A A M E R I -
C A N W O O L E N 
N E W B E D F O R D . M a s s . , D I c . 3 0 . 
A n d r é s C . P i e r c e J r . , h a c o n f i r -
m a d o e s t a n o c h e l a n o t i c i a d e s u 
H o u d i n i p o n g a e n t e l a de j u i c i o l a 
a u t e n t i c i d a d d e l a s r e v e l a c i o n e s h e -
c h a s p o r l a s e ñ o r a C r a n d o n e n s u s 
" t e n i d a s " 
B A K U , A z e r b a i j a n , d i c i e m b r e 3 0 . 
G r a n d e s t o r m e n t a s de n i e v e y s e -
I v e r a s t e m p e r a t u r a s f r í a s p r e v a l e c e n 
d e l a s t r a d i c i o n a l e s f e s t i v i d a d e s te'TJ^lrtl^f™*' s! ,endo « ^ s a d e 
T3„- u e 1 c o n s i d e r a b l e n u m e r o d e p é r d i d a s d e 
I v i d a s y d e m u c h o s s u f r i m i e n t o s e 
| i n c o n v e n i e n c i a s . 
B a k ú e s t á e n t e r a m e n t e e n t e r r a d o 
P a s c u a s 
L a s e s i ó n d e b e y f u é d e d i c a d a a
t e d a c t a i p l a n e s t e n d i e n t e s a p o n e r 1 
e n p r á c t i c a l o s n u e v o s a r a n c e l e s ! 
E l p r o f e s o r M c D o u g a l l s e s i e n t e e l e o c i ^ n c o m o j e f e d e l a A m e r i c a n 
d i s g u s t a o o a n t e e l h e o h o d e q u e i W o o l € 1 1 C o m p a n y ( C o m p a ñ í a A m e -
r i c a n a de L a n a s . ) 
D A T O S B I O G R A F I C O S D E L P R E -
S I D E N T E D I M I T E N T E D E L A 
A M E R I C A N W O O L E N 
B O S T O N , d i c i e m b r e 3 0 . 
M r . W i l l i a m M a d i s o n W o o d , q u e 
d i m i t i ó h o y c o m o p r e s i d e n t e d e l a 
A m e r i c a n W o o l e n C o . , e m p r e s a c u -
y o c a p i t a l s e e l e v a a $ 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 
n a c i ó e n E d g a r t o w n , M a r t h a ' s V i -
n e y a r d , e n e l a ñ o de 1 8 5 8 , h i j o d e 
u n o s p o b r e s i n m i g r a n t e s d e l a s A z o -
r e s . S u p a d r e c a m b i ó e l n o m b r e d e 
J a c i n t o p o r e l d e W o o d , p o c o d e s -
p u é s de l l e g a r a e s t e p a í s . 
G R A N D E S T E M P O R A L E S D E N I E -
V E S E R E G I S T R A R O N E N 
E L C A U C A S O 
f r a n c e s e s , q u e e n t r a , " á n e n v i g o r t a n ' f " ^ " ' ^ ÍSíSS^ en 
r ^ n n f ^ lo w Hoi rr^u,* « * c a m p o s p e t r o l e r o s h a n 
f L S E N A D O A C O R D O L A R A T I 
P I C A C I O N D E L C O N V E N I O D E L T ^ ^ c ^ 
T R A B A J O 
^ R I S , D i c i e m b r e 3 0 . 
p r o n t o c o m o l a l e y d e l g o b i e r n o s e a I r ^ h ^ ™ ^ ^ " " ^ u s n a n c e s a d o . 
e l p a r l a m e n t o . ^ h Í £ S T O f U e r 0 ? h a I l a d a s m u e r -
t a s p o r e l f r í o a m o c h e . L a s c o m u n i -
c a c i o n e s f e r r o v i a r i a s e n t o d a l a r e -
g i ó n t r a n s c a u c á s i c a e s t á n s o r i a m e n -
s de S r e T i r o r d c a ' e n o l d i s t r i t o t r a s l a d e a I n g l a t e r r a a f i n d e q u e tog s u f r i d o s p o í ' e l " " g r a n n ú m V r o l e n o í ^ i l T ^ T ! ; ^ 0 1 1 ' 1 6 . 1 ( > 3 . a m e r l c a -
d e N o r t h S h o r e , d e b i d o s a l a ü . g e s - 1 ^ s t i t u y a u n p r o c e d i m i e n t o l e g a 8 r t f c u t o é y p i d i e r o n q u e se l e s d e j a - í ^ / f S ^ f S " d e h " é r f a ^ 0 8 
° I n s t i g a d o r e s d e l Re a p r o v e c h a r l a f e s t i v i d a d de A f i o ! í . Uida<!l0, e s t á e x p e r l m e n t a n -
e n m a l e s t a d o . 
D i c e í j u e c o n o c e d e d i e c i s i e t e c a -
scos , E a ' e l c a a o l 6 0 ^ ' 1 1 ^08 s u P u e s t o s 
^ - c e n a d o a p r o b ó h o y u n p r o y e c t o 
^ QUe r a t ; f i q u e l a c o n v e n c i ó n f i r 
J^aa en W a s h i n g t o n co 
* ' a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l 
l o g r ó ' d a r ' ' c o n e l I c o » » ; a t ' - J s * d i c e J(1Utí *x o p i j l e i i t o ! N a e ' v o ~]jt¿ra^ 6 r t u < I i ¿ t ' ' d e t e i ü & n v e l r ó é I ̂ SL e l . t í e m p o m á s f r í o d V ' s u " " h M o . 
) a n o d o n d - f u e r o n ; P r í n c i p e l n d l 0 no d e s e a b a i r y q u e j o s n u e v o s a r a n c e l e s . «-« r í a . L o s temporales e s t á n a z o t a n d o 
. " ^..^c-taa : 8010 Í r á 611 61 Ca90 (le 8U P r e " l —— — 81 " r e s t a u r a n t s u l f u r b a 
e x p e n d i d a s b i v a l v a s d e s c o m p u e s t a s r i a ^ a b s o l u t a m e u t e n e c e s a r i a 
a l i n f e l i z m u c h a c h o . 
m a r N e g r o , c o n p e l i g r o p a r a l a 
E L V A P O R A M E R I C A N O S I N S I -
n a v e g a c i ó n . 
A G R A V A S E E L E S T A D O D E L P R 1 - S A Y D S A Y I D R A Z A A L I D E C L A - ™ Í ^ J r ^ f ^ í N ^ 
y a u t o r i z a n d o a l g o b i e r n o p a -
j l f i -
m o r e s u l t a d o 
M E R M I N I S T R O D E S U E C I A , 
B R A N T I N G 
R O Q U E L O S P A R T I D O S D E L A 
I N D I A Q U I E R E N E L S W A R A J 
R A , G O L F O D E S A L O N I C A 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 3 0 . 
U n o e s p a c h o r e c i b i d o p o r e l U o y d 
d e s d e S a l ó n i c a c o n f e c h a d e a y e r , 
d i c e q u o e l v a p o r S l n s i n a w a . d e l a 
B O M B A Y , D i c i e m b r e 3 0 . L O N D R ' S S . D i c i e m b r e 30 . 
E l e s t a d o d e s a l u d d e l p r i m e r m i -
h a c e r e f e r e n c i a a l t r a -
n o c t u r n o d e l o s n i ñ o s en l a s f á - i 
P r e s i d i e n d o u n a r e u n i ó n de l a L i K l p r o y e c t o de l e y f u é a p r o - ' n l s t r o B r a n t i n g . de S « e c i a , q u o se; 
áj ,?0 e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a l a m o - j a g i t a d o , d i c e e l d e s p a c h o , c a u s a d o ! S w a r a j ( g o b i e r n o p r o p i o ) , q u e s e S a l ó n i c a 
F ' c a c i ó n e n i a s i e y e s o b r e r a s de p o r u n a f l e b i t i s e n l a p i e r n a i z - i d e s e a a h o r a c o n m á 3 v e h e m e n c i a 1 P p i v a " 
i"anci i q u i e r d a . i q u e n u n c a , 
G o l f o d e 
1 s a i o n i c a . 
v e h e m e n c i a ! C e r c a d e l b a r c o e n c a l l a d o s e e n 
c u e n t r a e l H e r m e e . 
E l S e n a d o s u s p e n d i ó - s u s s e s i o -
n e s h a s t a e l m e d i o d í a d e l v i e r n e s . 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d e -
c i d i ó l i m i t a r s u r e c e s o a u n d í a -
e l j u e v e s . 
L a c o m i s i ó n d e a s u n t o s n a v a l e s 
d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d e -
c i d i ó a b r i r u n a I n v e s t i g a c i ó n s o b r o 
l a s n e c e s i d a d e s de da m a r i n a 
S e d i c e q u e e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e 
e n q u e o t r a c o n f e r e n c i a l n -
l o n a l d e l d e s a r m e n a v a l p u e d a 
^.rse d e n t r o d e o t r o af io 
á r a s e q u e e l P r e s i d e n t e C o o -
. i d g e no e n c u e n t r a m o t i v o p a r a q u e 
M A S C A B L E S E N L A P G N . W ^ r T Z Z ^ r ^ 
c o n l a s d e u d a s d e g u e r r a f r a n c e s a s . 
F A L L E C E E N C I N C Í N N A T I E L L I 
T E R A T O L A W R E N C E M E N D E N -
H A L L 
C I N C I N N A T I , O . , d i c i e m b r e 3 0 . 
E l c o n o c i d o e s c r i t o r y l i t e r a t o 
L A A G E N C I A E N S A N F R A N C I S -
C O I G N O R A S I L L E V A B A P A S A -
J E R O S P A R A E S T A D O S U N I D O S 
S . i . S P ' R A N C I S C O , d i c i e m b r e 3 o . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l a T o k y o K i -
fi'-.i K o b u s b i k i , e n S a n . F r a n c i s c o , 
l i j c r o n e s t a m a ñ a n a qu>í n o t e n í a n 
fcoticias a c e r c a d e l n ú m e r o de p a s - i -
j e r r - s q u e l l e v a b a e l " G i n y o M a r u " ' 
p a r a l a c o s t a d e l P a c í f i c o de los E s -
t a d o s U n i d o s . 
A 1 . 5 0 0 M I L L A S D E L A C O S T A D E 
M E J I C O A R D E E L V A P O R J A P O -
N E S " G I N Y O M A I U " 
L O S A N G E L E S , d i c i e m b r e 3 0 . 
S e g ú n a e r o g r a m a s r e c i b i d o s a q u í 
e s t a n o c h e , p o r l a F e d e r a l T e l c -
g r a p h C o m p a n y , m i l q u i n i e n t a s m i -
l l a s a l S u r de e s t a c i u d a d , y l ' r e n -
l e a l a s c o s t s a o c c i d e n t a l e s de M é -
j i c o , e s t á a r d i e n d o e l v a p o r j a p o n é s 
" G i n y o M a r u " . E l i n c e f l d i o s e d e -
c l a r ó e n l a s b o d e g a s , d u r a n t e l a a 
p r i m e r a s h o r a s d e l d í a de h o y , y 
a c o n s e c u e n c i a d e l m i s m o h a n p e -
r e c i d o d o s n i ñ o s , r e c i b i e n d o g r a v e s 
q u e m a d u r a s d o s p a s a j e r o s d e t e r c e -
r a c l a s e . 
Dit fho m e n s a j e f u é e x p e d i d o p o r 
e l p r o p i o " G i n y o M a r u " , y s u r a -
d i o t e l e g r a f i s t a c o m u n i c a q u e l a t r i -
p u l a c i ó n l o g r a s o f o c a r e l s i n i e s t r o , 
c u y a s p r o p o r c i o n e s n o d e b e n s e r 
m u y g r a v e s c u a n d o t o d a v í a f u n c i o -
n a l a I n a l á m b r i c a . 
E l d e s p a c h o m e n c i o n a d o d e c í a 
q u e a e x c e p c i ó n d e l o s d o s n i ñ o s , to-
d o s l o s p a s a j e r o s y m i e m b r o s d e l a 
t r i p u l a c i ó n h a n s i d o p u e s t o s a s a l -
v o e n e l v a p o r a m e r i c a n o J u l i a L u c -
k e n b a c h , q u e s e h a l l a b a a l i a d o dvíl 
G l n y o . 
E S S O F O C A D O E L I N C E N D I O D E -
C L A R A D O A B O R D O D E L • • G I -
N Y O M A R U " P e r s o n a s a f e c t a s a l a f i r m a d i c e n 
q u e t a l v e z c u b r a e l c a r g o a s í v a - ! L 0 S A N G E L E S , C a l . , d i c i e m b r e 3 0 . 
c a n t e M r . A n d r e w G . P i e r c e , J r . , d e 
B e d f o r d , M a s s . , q u i e n e n l a a c t u a -
l i d a d e s p r i m e r v i c e p r e s i d e n t e . 
I n d i c ó s e q u e e n l a s o f i c i n a s d e 
l a c o m p a ñ í a s e d a r á n m a ñ a n a a c o -
n o c e r l o s c a m b i o s d e p e r s o n a i l q u e 
s e e f e c t ú e n . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
S e g ú n u n a e r o g r a m a , r e c i b i d o e n 
e s t a c i u d a d p o r l a F e d e r a l T e l e g r a p h 
C o . , a l a s s i e t e y t r e i n t a de l a n o -
c h e d e h o y , " h a b f a s i d o d o m i n a d o , 
a l p a r e c e r " , e l . I n c e n d i o d e c l a r a d o 
e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l d í a de h o y 
a b o r d o d e l t r a n s o c e á n i c o " G i n y o 
M a r u " , b u q u e p e r t e n e c i e n t e a l a 
T o k y o K í s e n K a l s h a , q u e n a v e g a c o n 
d e s t i n o a V a l p a r a í s o . 
E l s i n i e s t r o s o b r e v i n o a l a a l t u r a 
de l a s c o s t a s c e m t r a l e s de M é j i c o , y 
a c o n s e c u e n c i a d e l m i s m o p e r e c i e -
r o n d o s n i ñ o s , y s u í r l e r o n g r a v e s 
q u e m a d u r a s d o s p e r s o n a s m á s . 
C I N C O B U Q U E S V E N D E R A T a 
J U N T A D E N A V E G A C I O N 
A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , D l c i e m b r o 30 
L a J u n t a d e N a v e g a c i ó n a p r o b ó 
h o y l a v e n t a a u n a c o m p a ñ í a o r g a n i -
z a d a e n s a n F r a n c i s c o y r e p r e s e n t a -
d a p o r e l a l c a l d e R o l p h d e e s a c i u -
d a d , d e c i n c o b u q u e s d e c a r g a p a r a 
s e r o p e r a d o s e n t r e l a c o s t a d e l P a -
c í f i c o , A u s t r a l i a y l a c o s t a O r f ^ Q t a l 
de s u d A m é r i c a . 
P A G I N A C A T O R C E O T A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 4 
5 a n í a Clara y Marianao Esta Tarde a las 3 en Almendares Pari 
En el Cuba Lawn Tennis se Etectvará Mañana la Lucha de Revaná 
T R A T E M O S D E A L 6 ' n i 
p o r G U I L I - i ' B R M O P I 
¡EL LEON DE NAVARRA S E DECIDIO A DAR MAÑANA 
¡LA LUCHA D E REVANCHA AL CAMPEON DEL MUNDO 
D e s p u é s d e e s t e e n c u e n t r o , C o n s t a n t L e M a r í n e m b a r c a r á p a r a l a 
c a p i t a l d e M é j i c o a c o n t e n d e r e n u n t o r n e o 
E l t i e n i p o p a s a s i n q u e s e v e a p o r i - i c o . A n - ' í »'"'<> ,'1 m u n d o q u e d ó n p i 
i w r t o a l g u n a a l a C o m i s i ó n A t K ' t h a R u a d o , d e s n u s i o n a d o « o u e l e a b l e - j / -
i n i v » r s i í ; i r i ; t o i g a n i / a n d o e l ( a m - ^ r a m a q u e a p a r e c i ó d e l o s m a r i i M ^ J o s é R o g e l i o L e ó n R a t o , e l O s o d e C a b a ñ a q u i n t a y c a m p e ó n d e A s -
p e o n a t o <ir l i a s e H a l l i n t e r e o i o s i a l e n l a « a i d r M d í a a n t . ' r i o r a l j u e - j t u r i a s , s e r á e l c o n t e n d i e n t e d e l c u b a n o J u a n B l a s c o I b á ñ e z 
q u e t a n b r i l l a n t e s r e s u l t a d o s d i ó e n g o , c u a n d o y n e s t a b a t o d o l i s t o , í n - j 
rn ius a n t í - r i o r e s , c u a n d o e l C o l e g ú » ( l u s i v c u n a i n t e n s a c a m p a ñ a e n l a 
l i a r . / .ran A n t i H a , l o m ó e n s u s m a m » s p r e n s a q u e b a b í a d i r i g i d o c o n g r a n 
l a o r g a n i z a c i ó n . O b e d e c e e s t a d i l a - ' c o m p c t c j i v i a m i a m i g o > c o m p a ñ e r o 
T A M B I E N G A L B O S J A N O T E N D R A L U C H A C O N K A W A M U L A 
í i ó n , s e g ú n m i e n t e n d e r , a l a f a l t a M a n u e l / A < i u e i r : i , o s t u d l a n t c a 1» 
d e t e r r e n o d o n d e e f e c t u a r l o s j u e g o s ^ y e / d e o i l o n l o l o g í a . 
p e r o e s t e e s u n p r o b l e m a q u e b a s a d o j I ' e r o n u n c a e s t a r . b 
e n e s a <lifi< i:lla<l n o s e r e s u e l v e n u n -
<i i . l i o s u n i v í ' r s i t a r i o s t i e n e n e n 
p e r s p e c t i v a l a c e l e b r a c i ó n d e u n 
c a m p e o n a í o d e b a s e b a l l i n t e r f a c u l -
t a d e s , p a r a l o q u e n e c e s i t a n e l 
ni l a d i c l i a 
e s b u e n - . . Y y a q u e s e r a j a r o n l o* j 
m a r i n o H (i*- l a E s t a c i ó n N a v a l , n o b< 
l i a n b e c b o a s í l o s b ' g i o i u i r i o s d e ía 
M o r o l a , l o s a t l e t a s <iue s e a g r u p a n 
e n T a m p a e n s u " A t b l e t i c ( i u b ' * . 
g r o u n d , a s í q u e e s l a d e n u n c a a c á - E s t e e l e v e n t r a e e l m i s m o n o m b v 
b a r . l i u e n o s e r í a q u e e l d o c t o r J o - , d e a q u é l q u e e s t u v o a q u í b a c e a l -
se M . I ' e i r ó , d i s t i n g u i d o D i r e c t o r | g ú n t i e m p o c o n t e n d i e n d o tfon los* 
d e l a ( i r á n A n t i l l a , n o p e n s a r a m á s g l o r i o s o s tígpm d e l C l u b A t l é t i c o d e ] 
e n l o s t e r r e n o s d e l S t a d i u m y s e d i s - : ( u b a . T e r o e s d i s t i n t o e l e l e m e n t j 
p u s i e r a a r e s o l v e r e l a s u n t o p o r s u ; q u e l o i n t e g r a a b o r a . A q u é l y a e r a ; 
]>ropia c u e n t a , p r e s c i n d i e n d o d e o t r a s a l g o v i e j o e n e s a ó p o e a , a s í q u e m a i j 
a .Midas q u e n o a p a r e c e n , l i e ú n a e l p o d í a s e r c o n t e n d i e n t e e n é s « a . H a -
d o c t o r P e i r ó a l a r e p r e s e n t a c i ó n d c ' g o e s t a a c l a r a c i ó n , p o r e s t i m a r l a | 
l o s o t r o s c o l e g i o s h a b a n e r o s , c o m o ' o p o r t u n a , n o s e a q u e l o s f a n á t l e o s , 
h i z o l a v e z ^ n t e r i o r , c o n l a a s i s t e n - v a y a n a c r e e r s e q u e es u n t e a m d e j j ¡ i c a m p e ó n m u n d i a l d é O r e c o - R o -
c i a d e l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s d e l ' f a r a o n e s l u t a n k á m l c o s e l q u e v a m a n a d e s p u é s de h a b e r s ido derrotado 10 ib t i t , 
' 0 \ I *U*m , M e n l a H a b a n a , n o d u e r m e t r a n q u i l o . . . M a - MU A S T U R I A N O E N E L F R O O R A M A 
I n s t i t u t o , q u e f o r m a r o n l a m e s a d e ' a c o n t e n d e r c o n l o s c a r i b e s . V e s n a n a O c h o a y t e M a r í n v o l v e r á n a l l iogol io Ra.to, el m á » Joven y mAa 
1U L i g a , y p r o c e d a e n c o n s e c u e n c i a . I q u e n o s o l a n K - n . e j u g a r á n f o o t b a l l . - ^ n cm n n m a t c h d , r e v a n c h a . ^ ^ ^ o d o ^ ^ - « ^ o r e s J e 
S i a s í n o lo h a c e e l D i r e c t o r d e l c l u b s i n o q u o t a m b i é n a c t u a r a n e n e l M a ñ a n a pros, n, i . u á n loÉ ftmttlcoi en este p r o g r a m a . R a l o h a b r l -
< b a m p l o n i n t e r c o l e g l a l d e C u b a , s e | f i o o r c a r i b e c o „ s u e x c e l e n t e « v e d e | h a r n e r o s 1 * ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ l e í o ^ í s 
h a d e q u e d a r c o n l a s g a n a s d e t e n e r ; b a s k e t , b a l l , q u e l o s v i s i t a n t e s t i e n e n C o n s t a n t J . . .Marín y s u r e o l é n t a vence- ,dentro de m u y poco t iempo lo v e r e m o s 
o r g a n i z a d o n u e v a m e n t e e s e p r e m i o j e n e s t a l í n e a e l " t e n o r " d o l a F i o :dor J ^ ( > ^ -
E l g lor ioso N a v a r r o que, s n g é n e r o 
de dudas , es el a s p i r a n t e mi\s l ó g i c o 
a! t i tu lo que o s t en ta L e M a r í n , h a te-
nido un gesto g a l l a r d o a l conceder a 
L e M a r i n u n a n u e v a o p o r t u n i d a d . . . . 
H a y que tener en c u e n t a que l a s a g e n -
c i a s c a b l e g r á f i c a s l ian a n u n c i a d o a los 
p r i n c i p a l e s centros deport ivos del orbe, 
donde se h a comentado con o n t u s l a s -
no, l a c a í d a del c a m p e ó n . 
O c h o a v u e l v e a l c o l c h ó n con C o n s -
tan/t L e Mar . in . L o s e spec tadores c r i o -
l los deben sen t i r se o r g u l l o s o s de p r e -
s e n c i a r u n a cont i enda de t a n t a t r a s -
c e n d e n c i a . 
h a s dos e s t r e l l a s de l c o l c h ó n s u b i -
r á n a l r i n g dllspuostorf a ' Jdemostrar 
todo lo que v a l e n . L e M a r í n l e v a el 
f i r m e p r o p ó s i t o — d o lo c o n t r a r i o i r l a 
a l d e s c r é d i i t o — d e e l l n V n a r a s u f u e r t e 
opos i tor . ¡ ¡ C o m o que a l g r a n c a m p e ó n 
le h a sa l ido u n a e s p i n a duramte s u es-
t a n c i a a q u í , de la que t iene que des -
prenderse aunque tenga que c o n s u m a r 
todos los e s fuerzos ! ! 
Ochoa , como el h é r o e del cuento, l l e -
g ó y t r i u n f ó . 
M a ñ a n a s e r á la r e v a n c h a , tíerán 
O c h o a y L e M a r í n los p r o t a g o n i s t a s 
de l a p r i m e r a f í - s t a d e p o r t i v a del a ñ o 
n u e v o . ' 
¡ H O Y ! 
S A N T A C L A R A Y M A R I A N A O 
L o s g u a j i r o s d e M é r i t o A c o s t a 
q u e s e e n c u e n t r a n e m p a t a d o s 
c o n e l A l m e n d a r e s e n e l p r i -
m e r l u g a r d e l a s e g u n d a s e -
r i e , l o s i n t e g r a n t e s d e l M a -
r i a n a o , s e b a t e n e s t a t a r d e 
c o n l o s v i l l a r e ñ o s d e T i n t i 
M o l i n a a l a s t r e s e n p u n t o e n 
A l m e n d a r e s P a r k . S i e l M a -
r i a n a o g a n a s e i r á a l a c a b e -
z a d e l a p r o c e s i ó n d e m o s t r a n -
d o s u c a l i b r e c h a m p i o n a b l e y 
q u e l a i n y e c c i ó n c r i o l l a l e h a 
v e n i d o a l p e l o . 
Q 
I M A N A EN ALMENDARES PARK D O B l T i í r -
HABANA Y SANTA C U R A POR U M Í ! 
L O F U E R O N E N L A S P A S C U A S U B S ' « « Q 
H a d e c o m e n a a r e l a ñ o o a r a ln<j f n n ^ t i 
J o r e s c o n d i c i o n a o.ue J u X ^ J ^ r Ĵ****** e 
b a l l p r o f e s i o n a l , a s í c o m o l o s c l u b s y a r r e n d a t ' a r t i P/Omotor de? > 
ee e f e c t ú a n loa inctoe d « ^ h a m n , ™ . T 1 5 a t a r i 0 de l t e ^ J í e l . bas« 
« 
Jucg-os de c h a m p l o n . h a n d e t P r m ^ terreno h 38 
c o m o 1. d e l d í a d e P a s c u a s ^ S ^ ^ 
E L HEAVY MEJICANO TONY 
FUENTE HARA SU REPR1SE 
EN t A CAPITAL AZTECA 
_ ^u-mu í a u i o í   a s c u a s nnro aver una .. 
m a ñ a n a o t r a v e z p a n g r a n d e . D o s j u e g ¿ n n r n n ^ 6 , los ^ 
d o l o s c o n t e n d i e n t e s H a b a n a y S a n t a c T a r a lo* ^ entrada ^ 
P 1 L A D E S Y P E R N I A R E S U L T A l o T i n i l i 
B R I L L A N T E C O M B I N A C I O N E N L A INIClAi 
C r e s t w o o d B o y , r e s t a b l e c i d o d e l o s r í ñ o n e s , l e q u e m ó e l r 
m u y j u g a d o W i t h o u t e n l a t e r c e r a . — J e r r y C o r r a l e s 0 
e n m a g n a t e h í p i c o , s e f u é d e D u b i c d e s p u é s d e l é x i t o T l M 0 
J e r r y e n l a s e g u n d a . — l l u s t r a t o r t e r m i n ó c o m o u n b ó l i d 
t r i u n f a r P o r n a r i z e n l a d e l c i e r r e . - P o r i n d i c a c i ó n de ¡ 
L ó p e z , e l l « d e E n e r o h a s i d o d e s i g n a d o c o m o o f i c i a l 




q u e t a m o c n l u . s i a s m o t r a j o e n c í a s r l d a . M a i i r n a , d í a d o A ñ o N u e V o , <íS 
- f i l a s d e l o s m u c h a c h o s e s t u d i a n t e s . e l s e ñ a l a d o p a r a t a n l a u s t o a c o n t e -
— — — I c i m i e n t o e n e l S t a d i u m d o l a t n i -
L o s m a r i n o s d e l a E s t a c i ó n X a v a l . 1 v r r s i d a d , c o m e n w u i d o r l j u e ^ o a l a s 
l a H é p t i i n a , r a d i c a d a e n K e y W e s t , ! t r e s e n p u n t o d e l a t a r d e , 
s e d i e r o n l a g r a n r a j a d u r a , a ú l t i m a ' L a s m f . s e i s í i n j f u í d a s f a m i l i a s h a -
h o r a , n o c o m p a r e c i e n d o , c o m o e s t a - ; b a ñ e r a s , l a R**nte " b i e n " , t i e n e n to-
b a n c o m p r o m e t i d o s a b a c e r l o , e n l a m a d o s c a s i t o d o s l o s p a l c o s q u e e^ta 
H a b a n a p a r a j u g a r c o n e l e l e v e n c a - v e z s o e n c o n t r a r á n r e s g u a r d a d o s p o r , 
r i b e e l d í a d e P a s c u a s e n e l s t a d i u m | e l a l t o t e c h o d e l C i r a n S t a n d d e a c p . ; 
d e l a V n i i e r s i d a d . N o s é q u é r a z o - r o . K l e n t u s i a s m o d e s p e r t a d o p o r i 
n e s h a b r á n a l e g a d o p a r a t r a t a r d e , e s t e e n c u e n t r o e s m u y i n t e n s o y m e - , 
d i s c u l p a r s u f a l t a d e ^ a s i s t e n c i a ; j r e c i d o , p u e s r e s u l t a e l j u e g o d e n i a » j 
c u a l q u i e r a q u e s e a l a d i s c u l p a n o l e s . ñ a ñ a e l d e i n i c i o d e l a t e m p o r a d a d e 
q u i t a e l h a b e r d e s e m p e ñ a d o e l p a - ¡ f o o t b a l l e n l o c a p i t a l d e l a H e o í 
p e í d e d o n A l o n s o , e l h i d a l g o h i s t ó - j b l i c a . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P K I M K l t A C A K K E J t A . — P r e m i o $ 7 U ü . f - r a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — 
I l e d a i n a b l c . S e i s F u r I o n e s . 




P e r n i a 
M e A l u n e 
M r D o n a l 
S t . 
0 .10 
P í a . 
$ 2 . 7 0 
2.50 
l ' ü a d e s 
I / i t t l e B l a c k Sheep 
C z a r d o m 
T i e m p o : 1.-13. (Janador , j a c a de t r e s a ñ o s , h i j o de O r e s t e s - I d i o l a y 
dad del C a i m i t o S t a b l c . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : T o m S a u n d e r s , .'•t.en Seas . J e l l i s o n , V i r g i e K . , 
A l a z o n y ü w i m . 
SU. 




B a s f u l , 
S K O t T N D A C A R R K K A . — P r e m i o ? T 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de t r e s a ñ o s y m á s . 
t ec lmaable . S e i s F u r l o n e s . 
C a b a l l o s 
U n e l e J e r r y 
G l e n l e v i t . . 
X.och L e v e n 
t b « . J o c k e y S t . 
104 A l i e n 
104 X e a l 
112 H o r n 
1.13 4ir>. G uiador, j a c a de c u a t r o afios, 
l de J . D . U i c e . 
c o r r i e r o n : K e l n e t h , F o n d l e Me, Z u n e l l e , 
$::»; .no 
P í a . 
$11[<( 
4.(50 
h i j o de U n c l e - S t 
P l u r a l i t y y S h l n e O n 




U r s u l a 
T I R C K R A 
R e c l a m a b l e . 
C a b a l l o s 
C A K K K K A . — P r e m i o 
Se i s F u r l o n e s . . 
$ 7 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e » de t r e s a ñ o s y m á s . 
L b s . J o c k e y 
C r e s t w o o d B o y 110 Noe 
W i t h o u t 106 B u r n s 
So lomons K i l t s 101 P e t e r n e l l 
T i e m p o : 1.13 3 | ü . C í a n a d o r , j a c a de c inco a ñ o s , 
C r p s t w o o d G i r l y propiedad de G ó m e z y M a j o r . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : M i s a M i a m i , B a a a i e B e n t , 
W i l l B y C h a p a r r a . 
S t . P í a . S h . 
$11.20 $ 4 .90 $ 4.10 
3 .10 2.90 
— 4.00 
h i j o de> B o t s a n d D a d d l e -
R o y a l l n e , F i l l b u s t e r , Seba, 
C U A R T A C A R U K R A . — P r e m i o $700 .—Para e j e m p l a r e s de 
I t e c l a m a b l e . S e i s F u r l o n e s . 
a ñ o s y m á s . — 
C a b a l l o s 
T r l c k s . . 
P o n c e . . 
C h a n ^ e l i e r 
T i e m p o : 





R i c h a r d s 
Blr i tdn 
A l b i k e r 
$ 7.40 
P i a . 
$ 4 .70 
20.90 
$ 3.90 
7 . W 
3 .10 
G a n a d o r , j a c a de c inco a ñ o s , h i j o de T h e o C o o k - C a n n i e M a i d 
propiedad de M r s . J . R o w a n . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Q u e e n E s t h e r , D a h i n d a , O í d Home.stead, C l e o p a t r a B a y 
i le t , I l e m l l y y Boton's F a v o r . ' 
DE NUEVO S E JUGARA 
EN SANTA C L A R A 
S A B A D O Y I X K M I N G O S i : 
k i K ( T r . \ i i . \ i n a s i ; i : i i ; i : n -
T R K . A L I K I A N A O V S A N T A 
, C l i A l í A 
E n e l t r e n d e l a u n a y v e i n t e 
d e i v i e r n e s .oni h i n c a r á n c o n 
r u m b o n l a c i u d a d d e l ( a p i r o , 
l o s t e a m s S a n t a C l a r a y M a r i a -
n a o , q u e r e a n u d a n e l b a s e h a l l 
p r o f e s i o n a l d e s p u é s d e u n n -
g u l a r r e c o s o , tí-tos c l u b s j u g a -
r á n s á b a d o p o r l a t a r d e y d o -
m i n g o p o r h i m a ñ a n a y l a t a r -
d e . L o s f a n á t i c o s v i l l a r e ñ o s e s -
p e r a n a n s i o s o s v e r r e s u r g i r , c o n 
n u e v o s b r í o s , e l b a s e b a l l , p r o -
m e t i é n d o s e a y u d a r l o p a r a q u e 
p u e d a s u b s i s t i r e n l a h e r m o s a 
c i u d a d d e l ( ' a p i r o . 
Q u e a s í s e a p a r a g l o r i a d e l 
E m p e r a d o r . 
S E L E NIEGA A HAROLD 
SMITH E L DERECHO D E DIS-
CUTIR E L TITULO BANTAM 
m u n d i a l de G r e c o - R o m a n a 
H a y que a d v e r t i r que R a t o es todo 
j u v e n t u d , todo coraje , h a y que tener 
en c u e n t a que sus b r í o s que lo a n i m a n 
son m u c h o s y m u y I n t e n s o s . 
R a t o c o n t e n d e r á el d í a pr imero ' de 
a ñ o con e l cubano J u a n B l a s c o I b á ñ e z . 
C o n ese a t l e t a que es u n a v e r d a d e r a 
l a s t i m a que no encuentre otro a m b i e n -
te m á s a m p l i o donde m o v e r s e y a c u e 
tiene a r r o j o y c o r a z ó n . 
E L R E L A M P A G O H U M A N O 
L I ! : iL^ampe6n de j i u ÍÍXliU I q u i t a r o 
O n i s h i k o ; h á b i l , v a l i e n t e y de l ü o v l -
n y e n t o s r á p i d o s , a p a r e c e r á an te los f a -
n á t i c o s cubanos por ú l t i m a v e z . . . Se -
r á el a d v e r s a r i o de O n i s h i k o e l c a m -
p e ó n o l í m p i c o G a l b o s J a ^ ) s . E s e m u -
c h a c h o que con é x i t o ru idoso d e b u t ó 
! ú l t i m a m e n t e en el m i s m o loca l del C u -
Iban L a w n ^ e r m i s . 
E l p r o g r a m a que nos p r e s e n t a n los 
promotores el d í a p r i m e r o de aflo, o 
s e a m a ñ a n a por l a noclu-, merece lu 
a p r o b a c i ó n genera l y a q . precedido por 
¡ d o s e n c u e n t r o s de t a l l a se d e s a r r o l l a r á l a 
r e v a n c h a entre J a v i e r O c h o a y C o n s -
tant L e M a r i n . 
Y a que el c a m p e ó n venc ido t e n d r á u n a 
" P o r t u i i i d a d _ p a r a hiieer v a l e r .su t í t u l o . 
L A C I E Ñ C í T m B ^ B T Í C Á 
MODERNA RECHAZA E L CI-
NEMATOGRAFO COMO 
MEDIO D E COACHING 
l ' n a tarde f r í a de e n t u s i a s m o , a l a 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 30. a l t u r a de l a c a l i d a d de los pencos que 
T o n y F u e n t e , el peso completo mej l - I*: '1 . *"{ ^urso de l a m i s m a compi t i eron , 
cano c u y o k n o c k o u t f u l m i n a n t e sobre ÍJUC ' a de a y e r en O r i e n t a l P a r k , en 
F r e d F u l l o n c a u s ó un f o r m i d a b l e « s - l 1 . 1 01,6 los n^embros de l a G u a r d i a V i o -
c í l n d a l o box i s t i co en L o s A n g e l e s , r e a - | J ' ' ' se p u s i e r o n de a c u e r d o en c u a n t o 
p a r e c e r á entre l a s sogas el d i a de A ñ o ¡a l a f e c h a en que h a b r á de e f e c t u a r s e 
N u e v o en C i u d a d de M é j i c o . T e n d r á ,61 banquete a n u a l , 
de r i v a l a H o m e r S m i t h , g o r d í s i m o I . 
peso completo de K a l a m a z o o , M l c h . E l 1 L l -domingo 18 de enero h a s ido e l 
bout s e r á a 10 r o u n d s . S m i t h obtuvo f i jado t rnetloitHi é s p a o l a l de l g r a n 
c i e r t a r e p u t a c i ó n hace dos a ñ o s , a g u a n - I Mano lo L ó p e s , que. a u n q u e a l i d a y a 
tando diez rounds a F i r p o en QinaHttt PQ!1 l a q u i n t a p r e g u n t a , h a ins i s t ido 
cuando el a r g e n t i n o e r a tenido como en que so demore hasita ese d í a los 
b u é n o . 
W A L T E R JOHNSON NO DE-
SISTE DE COMPRAR E L 
OAKLAND 
f e s t e jo s i n v e r n a l e s p a r a poder c u m p l i r 
u n a p r o m e s a h e c h a a l a Vlrgem de 
A r r o y o Arenas , ; , s a g r a r'o ^ u e v i s i t a 
todas las m a ñ a n a s y ante l a c u a l ha. 
bn •-••.ido f o r m a l j u r a m e n t o de s u f r a g a r 
ide s u propio bo ls i l lo <a p e s a r de lo a n é -
Imlco que e s t á é s t e , el prec io de dos 
i v . ; b n a r Í L , S í . « ? a r ^ .Mi l tün' CiUe ¡ J e r r y C o r r a l ^ , UncTe J e m , Te" ai)unt6 
> • p a r a e s a f e c h a debe e s t a r en con- la Begunda del programa con un jug 
d lc lones de e n t r a r l e a los f i l e tes , y 
el otro p a r a é l , hac iendo h i n c a p i é e l 
n u n c a bien ponderado P a j a r e r o en que 
no s o l i c i t a tren c u b i e r t o s p o r no t i -
r a r s e con u n f a m i l i a r m u y a l l egado 
del s t a r t e r a c t u a l . 
B R A V A S C O N P E R m A 
A d e m á s no puede decirse an« i „ 
mi to S tab le ande mal encan,inaHel C í i -
a y e r m i s m o a-n Ir m á s S o í ^ ú ^ 
m e t a en p r i m e r l u a a r unn h 6 ' » 
e j e m p l a r e s . L l t t l e B lack "he.n ^ 
p a r a muchos el ganador l ó g i c ? M 
c a r r e r a , pero P e r n l a logró d e s n r i . ^ 
se con P i l a d e í de las ^ m b a l m ^ T -
p o n í a i n s u s c o m p a ñ e r o s de prüfe,w„ 
poco d e s p u é s de la a r r a n f i ^ y * 
p r e n d i ó l a p e r s e c u c i ó n de la Oveiiu 
a l a que o b l i g ó a dar tan elevad' 
n o r m a de velocidad que, en la curS 
de l a Muerte , se d e s p i s t ó ésta com 
frecuentemente ha hecho en el nS 
c o l á n d o s e por dentro Pllades y a C 
cl iundose l a c a r r e r a . 
E n un f ina l apretado el caballo de: 
C o m o t e s o r e r a de l a 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 30 
IB Si 
recho de o p c i ó n sobre el re fer ido c l u b " . 
Q u e se sepa, M r . R . T . Dobson , 
S r . , a c a u d a l a d o vecino de A n n A r i | i - . 
que por lo v i s t o e s t a b a in teresado en 
la t r a n s a c c i ó n , no' a s i s t i ó a l a confe -
r e n c l á , i>ero s u h i jo R . T . Dobson , J r . , 
c h a r l ó e x t e n s a m e n t e con P r a t t d e s p u é s 
de t s t a r reunido é s t e con los c i tados 
f o r a s t e r o s . 
P r a t t m a n i f e s t ó que s i se h a l l a m e z -
clado en el asunto , es s o l a m e n t e "por 
la a m i s t a d que le une a W a l t e r J o h n -
son" . 
A u n q u e los In teresados en e' nego-
cio no q u i s i e r o n h a c e r d e c l a r a c i ó n a l -
. ' g u n a en e s p e r a de lo que d i g u J o h n -
" k " y m K , d i c i embre 30. son, s e g ú n i n f o r m e s f ided ignos hubo 
Condenando como ' contrar io a toda a l g u i e n que o f r e c i ó a l p i / ^ h e r del W a s h -
noj-ma é t i c a " el u s a de p e l í c u l a s o p l a n - ing ton $400,000 a p r o x i m a d a m e n t e , b a j o 
c h a s c i n e m a t o g r á f i c a s 1 en c o a c h i n g c i e r t a s condic iones , s i e m p r e y cuando 
o e n t r e n a m i e n t o de c u a l q u i e r c lub de los emplease eij l a c o m p r a del c l u b 
f ú t b o l u n i v e r s i t a r i o , l a A s o c i a c i ó n N a - , O a k l a n d . 
d o n a l A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a a p r o b ó 1 
hoy u n a m o c i ó n prohib iendo e l empleo 1 
de ta les ade lantos m o d e r n o s en l a c i e n -
c i a del g r i d i r o n a los 980 
A N N ' A R B O R . M l c h . , d i c i e m b r e 30 . 
E l e x - i n f l e l d e r del D e t r o i t A m e r i c a -
no D e r r l l l O . P r a t t . h a m a n i f e s t a d o 
e s ta noche que a ú l t i m a h o r a del d í a . 
de hoy c e l e b r ó u n a c o n f e r e n c i a respec-!i<*0 des ignado *u s e ñ o r A l b e r t o I n c l á n 
to a l proyec tado p l a n que se e n c a m i n a j es tando t o d a v í a en v e r e m o s l a c u o t a 
a r e a n u d a r las negoc iac iones I n i c i a d a s ' en e s p e r a dtú I n f o r m e c o n f i d e n c i a , 
por W a l t e r J o h n s o n , p i t c h e r de l W a s h - ! n u e r i n d a el m a y o r d o m o del C l u b - H o u -
ington p a r a l a c o m p r a d e l c l u b O a - ' f e . A l g u n o s m a l i c i o s o s h a n protes tado 
k l a n d P a c i f i c . de l n o m b r a m i e n t o de. A l b e r t o (Vc ien -
P r a t t se n e g ó a d e c i r q u i é n e s f u e - | do que puede p e r d e r l a r e c a u d a c i ó n 
ron los c o n f e r e n c i s t a s , pero a d m i t e que sobre el p e n c ó l o g o nato S o m e r b y , pero 
se t r a t ó de dos f o r a s t e r o s . A g r e g ó que V í c t o r de l a F u e n t e h a r e s u l t a d o 'muy 
l a c o n f e r e n c i a tuvo por obje to "poner oportuno, d ic iendo que s ó l o con los hue -
l a s cosas, ta l c u a l e s t a b a n cuando, h a - | S O t . rot()S (]p ia8 c u m b a n c h a s del A ñ o 
N m v o , í l e n ^ e l acred i tado , o s e ó l o g o 
con q u é reponer todas l a s p é r d i d a s que 
s u f r a en e l templo m á x i m o " de M a -
r i a n a o . 
so dividendo de $36.90 en la mutua. 
S e g ú n not lc i l ts confidenciales, a las" 
s ie te de l a noche f u é visto en la pt-
l u q u e r í a de Dubic el joven turfmaa 
t r a t a n d o de adqu ir i r el ú l t imo modelo 
de casquete par is iense con que cubrir 
C o m i s i ó n h a s u j n a p l e n t e c a l v a . ¡Afortunado! 
E l Urodona l hizo milagros con los 
r í ñ o n e s de Cres twood Boy, que, remon-
do, r o b ó l a tercera , seguido en la Vi-
c e - P r e s i d e n c i a por Without, el tip fra-
c a s a d o . E n l a cuar ta , francamente jai-
be r a , a c a b ó a sombrerazos Trlcks. 
B l p r o g r a m a d i ó f in con el éxito de 
F e l l o w Me en l a quinta por nariz y 
p o r I d é n t i c o reducido margen vendí 
I l l u s t r a t e r en la del cierre. 
H o v , que vuelve de nuevo a l a pii-
t a V a r i a t i o n , s ó l o ñus falta agregar 
que s i se le ocurre mirar para la pi-
z a r r a , ¡ D i o s nos coja confesados! 
S A L V A T 0 S . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
Q U I N T A C A R R K R A . — P r e c i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s 
R e c l a m a b l e . C i n c o y medio F u r l o n e s . 
afios y m á s . — 
C a b a l l o » L b s . J o c k e y Bt . P í a . Sh . 





F o l l o w M e . . ., 105 Noe $ 5 .60 
C o l P a t 112 E l s t o n ^ 
C o p y r i g h t 108 A l b i k e r , 
T i e m p o : 1 .07 . G a n a d o r , j a c a de t r e s a ñ o s , h i jo de J a c k A t k i n - M o n e y M a d 
y propiedad de C . E . D a w s o n . * 
T a m b i é n c o r r i e r o n : S i l v e r S p r i n g s . S p r i n g Va le , G o l d s t e l n , S o m e r b y y K e n -
d a l l . 
S E X T A C A R I t E R A . — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . ^ P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . 
^ • • ' a m a b l e . M i l l a y 70 y a r d a s . 
C a b a l l o » L b s . J o c k e y 8t . P í a . Sb. 
$ 5 .80 
4.00 
I l l u s t r a t o r • . . . . 102 A l b i k e r $13.70 
r o l l l o T o k a l o n 106 S m i t h 
D e l h l m a r l l i E l s t o n 
T i e m p o : 1 .40 . G a n a d o r , j a c a de t r e s a ñ o s , h i jo de W o r m l e l g h t o n 
P l a t t y propiedad d e W . G . M c K l n n e y . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : W l t h F l o w e r , G r e e n B r l a r , P a u l a V y L o c u s t L e a v e s 
$ 3 .40 
2.80 
2.50 
D a l s y 
do que M a r t í n def ienda s u cocona P'"' 
p r o p i a c u e n t a d u r a n t e se i s meses , a n -
tes de d e s i g n a r l a C o m i s i ó n q u i é n h a -
y a de d i s c u t í r s e l a . 
E l peso medio peruano A l b e r t o Y a -
c h o c a f u é suspendido p o r t iempo l l i n v -
tado, p o r haberse " r a j a d o " de uh m a t c h 
que Iba a c e l e b r a r en N e w Y o r k . 
R a l l a n Joe G a n s , que se n e g ó a en-
f r e n t a r s e con T e d Moore, peso medio 
i n g l é s , pretextando c i e r t a l e s i ó n en 
u n a mano, c o m p a r e c i ó an te l a C o m l p l ó n 
y quiso que le p e r d o n a r a los 60 d í a s 
de s u s p e n s i ó n a que f u é condenado. 
L a C o m i s i ó n a c c e d i ó y le l e v a n t ó l a I c n i n B 
condena , pero a l m i s m o t iempo le pro- | 
h l b i ó que pelease por un p lazo de 60 
d í a s , con e l objeto de d a r l e "chance" 
p a r a c u r a r s e l a m a n o . i 
SUÉCLTSE PR0P0NE~C0NS-: 
TRÜIR UN GIGANTESCO ! 
PALACIO DEPORTIVO 
l eg la 
C a l i f i c a n d o de f l a g r a n t e v i o l a c i ó n del 
e s p í r i t u u n i v e r s i t a r i o a l uso del c ine 
con f ines ' f u t b o l í s t i c o s y sobre l a te-
s i s de que. de p e r m i t i r s e el fomento 
STÜRGIS ELEGIDO P R E S I -
DENTE DEL JOCKEY CLUB 
DE NEW Y O R K 
N E W Y O R K , d i c i embre 30. 
F r a n k K . Stu.rgis de N e w Y o r k f u é 
de t a l cos tumbre , el f ú t b o l q u e d a r í a elegido pres idente d e l J o c k e y C l u b pa-
rel^gado a l c a r á c t e r de u n a i n s t i t u c i ó n r a c u b r i r l a v a c a n t e que d e j ó l a m u e r -
f i n a h c l e r a y no a u n deporte, hac iendo i te del c o m a n d a n t e A u g u s t B e l m o n t . en 
del g r i d i r o n u n a c o m p e t e n c i a de c o a - u n a r e p n l ó n ce lebrado e s t a t a r d e , 
c h e r s y no de p l a y e r s , l a A s o c i a c i ó n M r . S t u r g i s es uno de los m i e m b r o s 
a p r o b ó u n á n i m e m e n t e u n a m o c i ó n p r e - m á s a n t i g u o s del J o c k e y C l u b , v h a 
s e n t a d a por J . P . R i c h a r d s o n , de D a r t - tomado " p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en s u a d -
mouth , prohibiendo el uso de p l a a c h a a m i n i s t r a c l ó n desde el p r i n c i p i o . D u -
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s p a r a coa- i ran te m u c h o s a ñ o s f u é tesorero de l a 
t r a i n i n g . * o r g a n i z a c i ó n . 
E S T O C O L M O , d i c i e m b r e iW. 
E l crejeiente i n t e r é s que S u e c l a es-
t á denotando h a c i a el a t l e t i s m o , f u é 
c o n t r a s t a d o hoy n u e v a m e n t e por l a no-
t i c i a de que en 11)20 s e r á abierto , cer - j 
c a del puente de S t . A r i k , en el m i s -
m í s i m o c o r a z ó n de E s t o c o l m o , un g i -
gante sco pa lac io d e p o r t i v o . E l edi f ic io 
seríT uno de los m a y o r e s y m e j o r equi -
pados de s u c lase en E u r o p a . T e n d r á 
comodidades p a r a toda c l a s e de depor-
tes c e r r a d o s , inc luso p a r a m u c h o s que, | 
como e l tennis , sue l en j u g a r s e a l a i r e 
l i b r e . H a b r á un s a l ó n e s p e c i a l p a r a ] 
e v e n t o s a c u á t i c o s , con u n a p i s c i n a de 
164 p ies de largo y u n a g a ' e : » ^ c o n / 
c a p a c i d a d p a r a 2,500 e s p e c t a d o r e s . i 
/ f 5 
C O R B A T A S 
q u i e -N u e s t r a s c o r b a t a s I T A L I A N A S , l l a m a n j u s t a m e n t e l a a t e n c i ó n d e 
n e s t i e n e n g u s t o r e f i n a d a p a r a v e s t i r . 
T a m b i é n d e s e a m o s m o s t r a r l e n u e s t r o s u r t i d o d e p a ñ u e l o s f i n í s i m o s 
p r o p i o s p a r a h a c e r u n c e l i c a d o r e g a l o . 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
c 1 1 S 0 7 I d 3 1 I t 31 
J 
U Q U I D f l G I O N 
M S H E C H O S E S Í I I O I N G L E S 
flGñBñDOS D E R E C I B I R 
$ 1 5 $ 1 8 $ 2 2 $ 2 5 $ 3 0 
G f t ü D f l D S U P E R I O R 
V E A N O E S I R A S V I D R I E R A S 
f R A N C i S C O m u 
S A N " R A F A E L 3 - 5 
7 / 
S t , I > F U R X O N K S . 
C a b a l l o i 
- P A K A E J K M P L A R K S NO O A J T A K G B E . s DK TODAS IDA-
D E S . — P R E M I O $600.00. 
B T T C K O T I E N E B U E N O - A N T I X E D 1 N T t ^ 
P a s o s ObservucionM 
l í u c k o 
C u c o 
V a l n i:iiie 
A l e r r y B e l l s 
T a m b i é n c o r r e r á n : 
(Jrenct , 103 . 
A s t r o l i t e , 
98 H a corr ido contra mejores. 
. . 98 V e l o z y es el contendiente. 
. . . 100 M u y lento . Necesi ta Jockey fuerie. 
. . 115 l ' t r t e n e c e i ó a l a cuadra de toe. 
115; L ieprecha iun , 100; Klwood K , l io y Sam 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) , 
S K I S P l R i O N E S . — P A K A E J B M P L A R K S D E T O D A S E D A D E S . 
PHKMIO $6Mt 
C a b a l l o s 
G O I i D S T E I N K N C A R R K R A A B I E K T A 
P e s o s observaciones 
G o l d s t c i n 111 
A u n M 106 
V e r b e n a . . . J 106 
U f 
L a p o s i c i ó n Interior le fa^rece . 
L u c e como m u y P61 '»1"^' ' 
K s t a b a cor ta en su anterior. 
K s t á corr iendo en eran forma-
Botilttlttt M a r y IOS A I p o c o r t a l a d stauci. . • 
T a m ' ^ ' m c o r r e r á n : F o r e w a r n . 111; D a n t z i e , 111; Awnin&. n • • and 
111; C i . n j r i n g V i n e , 110; O í d S i n n e r . i l l j P U H Moon l " -
A c o u c h l a I I . 115; H o p e f u l , 111; Joe C a m p b e l l , l l u y L R a s e , 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U K I . O N B S . — P A K A B l E M P f . A R B S NO G A N A D O K E S B K 
D E S . — P K B M I O $600.00 
TO^AS 
C a b a l l o s 
S T , P A I S T P I T E D E I N S P I R A K S E H O Y 
Obserruciones 
P e s o s 
St F a u s t i . . . . 103 
B a t t l e d o r o 103 
S u z u k i 112 
F l o r l n e . . 100 
Queen's O w n H 5 
D e b a obtener l a V l c t o i U -
S u anter ior no f u é m a i a . re 
Condenado a lo« \ ^ c ^ b ^ ¡ d o . 
P u d i e r a dar e Igolpe de esi 
O t r o q u v j i m e d j e r a . u;tihnr n o y 
Tambif -n c o f r e r á n : 
da l ta , 100 
R a i l ^ n t L i ¿ i u . 110; D a r k w o o d , 113; Camphor, 
Le» 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U K I i O M E S . P A R A E J E M P E A U E S D E 3 A S O S Y M A 
Q A Y B O Y H P A K E C E D A Cl tAHE. 
C a b a l l o s 
^ Í B E M I O 
O b s e r v a c i o n e s 
C a y B o y I I % . . . C . . 109 
S i s t e r Sue 106 
C h i l e 112 
M a r k D e n u n z i o 110 
G r e a t N o r t h e r n 110 
T a m b i é n c o r r e r á n : Spoods, 1044; 
go, 106; C o l o s s u » , 110; T h e A l m o n e r , 107 
C o n S m i t h debe t r i u n f a 
D a r á l a b a t a l l a m - " ^ 8 ' -
P e r n i a lo sabe «i'1"1^".-
S a n g r ó en s u anter ior . 
K s . buenno; San P"* , P r i m e r a s a l i d a . - y i i q ; 
L o c a r n o , 98; C a r l o s Enr ique . 
BUf-vlg, 102. 
Q U I N T A C A R R E R A — ( H a n d i c a p ) . 
6 l | a P T J K I i O N I . s . — P A R A E J E M P L A R E S D E T O D A S E D A D » S-
V A R I A T I O N S I P I Z A R R E A B I l N 
O b s e r r a c l o n * » 
C a b a l l o s P a s o s 
, 0 m u y sospechosa. 
P a r i e n t e del e n i p r e s a r m ^ 
L a c u a d r a es V a r i a t i o n , 
•peter B r o w n , . . . , 
L l t t l © S m o k e 
C r e a m P u f f • • Mtf ^ " " ' ^ T ^ " ' F u s i l e e r 
T a m b i é n c o r r e r á n : M a y B o y , 97: T h e D i c t a d o r . 112, i -u 
ke, 111. - . 
P u e d e dar mucho Q"0..d d. 
P o t r a n c a de gran c a l l a o , , 
S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) 
M I L I - A Y 5 0 Y 8 -
C a b a l l o s 
- P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A ^ O S Y M A S . 
P A Y E L E S V A B N l B A N D O E N P O R M A 
O t w e r v a c i o n e » 
-c-": 
P a s o s 
F a y e l l e í * * 
P í r a t e M e G o e . f 
Okeechobee JOá 
Meado w L o ve fW¡ 
108 
L e e n c a n t a el ^ o r r i d ^ Infín 
U n en terrador de. " ^ j » . 
A veces c o r r e a j a ^ y ^ o 
A l g ú . r d f a " d a r á ^ . f f ^ f ^ a ^ 
B r l t l s h L l n e r . . . . ^ 8 ^ ^ j S ^ U W ^ i i ^ l»15 f 1 
T a m b i é n c o r r e r á n : B a l f o u r , 108; G e x IOS . B i c h a r a le Mi8cK' 
108; S. ven Seas . 108; F i r s t B l u s h , 108; P l u r a l i t y . 10b. » n 
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
Doble Juego en Almendares Park por una Sola Entrada en Año Nuevo 
QenaroPinovs, Black Bill en el StarBout del Sábado en Arena Colón 
[ R O N T O N - Í I A B A N A M A D R I D 
tB c u a n t o c a n t ó l a o r q u e s t a l o d e " s e ñ o r e a , n o s e d u e r m a n ' , c o -
m e n z ó 
e l v i b r a n t e p e l o t e o e n e l m n " H a b a n a - M a d r i á " 
A T L E T I C O Y V E D A D O 
F U E R O N V E N C E D O R E S 
A N O C H E E N B A S K E T 
¿ e ¡ o s c h i c o s r e s u l t ó l e n t o , d e c a l l e , p e s a o d e p e s o p l o m o . T r e s 
e m p a t e s y u n v u e l c o d e c o r a z ó n e n e l s e g u n d b . — D e s p u é s d e u n 
m o v i d o t e t t e a t e t t e , G r a c i a d e j a e n 2 3 a C o n s u e l í n . 
ndo penetramos em e l H a b a n a M a -
. í f U n U b a lo d« no m d a e r -
apla,udlah laa m u l t i t u d e s , t i r a b a 
todo lo a l to e>l d u r o de l a s u e r t e 
eran Beloqul , y u n c h i c o de los de 
, punta de cesta , s a l í a veloz, botaba 
! nelota, l a r e c o g í a , g i r a b a y d l s p a x a -
I el primer saque de l pn lmer p a r t i d o 
K tarde. B e 25 t a n t o s , 
ne blanco, P i s t ó n y J o a q u í n , 
ne azul. U l a c i a y G u e s a l a . 
Contra l a c o s t u m b r e a r r o g a n t e que 
^ e n los o b l ó o s de pe lo tearnos u n 
tido cada tarde m á s f r e n é t i c o , a y e r 
! chicos s a l i e r o n u n tanto g u a s o n e s 
nos aburr ieron peloteando u n t a n t a n 
tantaírantAn emocicniante , lento, 
jH»*" p lomeo, a b u r r i d o . L o s dos a z u -
^ ¡ u y m a l por d e t r á s ; los dos b l a n -
medianos, por d e l a n t e . T a n t a n 
• ún 25 b lancos . T a J i tan y t a n los 
uules y 17. 
N-03 dormimos, y p a r a d e s p e r t a r n o s 
• orquesta tuvo que r e p e t i r lo de; 
Señores, mo se d u e r m a n ! 
Y completamente desp i er to s y c o m -
,eta.mant« anteradoo de quo c a t á b a m o s 
el jocundo H a b a n a M a d r i d , t o m a m o s 
ciento para p r e s e n c i a r los lances , t r a n -
1 y percances, dej segundo, de t r e i n -
| tantos, que .tuvo tros e m p a t e s sober -
aos, sobresaltantae con u n vue lco f i -
ní mortal de neces idad . 
Lo pelotearon de b lanco S a g r a r i o y 
'aquita y de a z u l , L u z y E n c a r n a . L a 
•finiera decena, mediana , con un e m p a -
t en sois, l a s e g u n d a m u y buena, con 
uro empate en 16, y l a t e r c e r a r e v o l u -
ionarta, con el empate, v u e l c o g e n e r a l 
M I E a C 0 I . E S 31 D E D I C I E M B K E 
A X i A S 2 Y 30 r H 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
C u e z a l a y E s q u i v e l , b l a n c o s , 
i P i s t ó n y G A r a t e , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s del 12; a z u l e s del 10 
P r i m e r a « n i n l e l a 
C a r m e n c h u ; A n g e l u ; L o t l t a ; 
E n c a r n a ; A n g e l i n a ; P a q u i t a 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
L u z y P e t r a , b l a n c o s , 
M a r u j a y C o n s u e l i n , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 10 1|2 
S e g u n d a q u í n t e l e . 
G r a c i a ; L o l i n a ; P e t r a ; 
• G l o r i a ; C o n s u e l i n : J o s e f i n a 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
G l o r i a y G r a c i a , b l a n c o s . 
S a r a y L c l l n a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 10 1|2' 
L a v i c t o r i a d e l o s m a r q u e s e s f u é 
E L D I A P R I M E R O T O M A R A 
¡ P O S E S I O N L A N U E V A D I R E C -
A R E N A C O L O N ! ^ f ™ ™ 
E L S A B A D O E N 
P o r p r i m e r a vez en n u e s t r o l i m i t a d o 
a m b i e n t e p u g i l l s t i c o se h a c o m b i n a -
P a r a m a ñ a n a p o r l a n o c h e , a l a s 
n u e v e , e s t i s e ñ a l a d a l a t o m a d e p o -
s e s l ó a d e l a n u e v a D i r e c t i v a d e l p . r - a l U A ^ r ^ U * 1~ a b i e n t e p u g i l i s u c o se h a c o m n a - i n U t  
e C a l l e a e r e c n a , p e r o n o a s i l a do un p r o g r a m a de l a m a g n i t u d del que F n r t u n a c n n r f c \ u h l a c u a l f u é e l e c 
^ l • j se p r e s e n t a r á a « o s f a n á t i c o s c u b a n o s I ^ o r t u n a S p o r t C1UD, l a c u a l r u é e i e c 
d e l o s a n a r a n j a d o s 
L o s c h i c o s de l m o n ó c u l o l o g r a r o n ano-
t a r s e anorjne u n a f á c i l v i c t o r i a s jbre 
ol f i ve de l y s " t r i a n g u l a r e s " de l a ca-
el p r ó x i m o s á b a d o d í a 3 de enero, en 
el f r e s c o y c ó m o d o s t a d i u m de A r e n a 
C o l ó n . , 
L o s c u a t r o boxeadores , conceptuados 
u n á n i m e m e n t e p o r l a c r í t i c a como los 
lio de E g i d o , pero no les s u c e d i ó a s f ' l ó g i c o s a s p i r a n t e s a l a s coronas en po-
a los g l o r i o s o s t igres de l a c a l l e de i der de S a n t i a g o E s p a r a g u e r a y Mlk© 
S a n M i g u e l , p u e s e l los t u v i e r o n que ¡ C a s t r o s u b i r á n a l r i n g a t o m a r p a r t e 
-sudar l a g o t a g o r d a p a r a poder derro 
t a r a los d e t a l l i s t a s de P r a d o v . T r o c a -
dero . * 1 
I A c o n t i n u a c i ó n v a n los s c o r e s de los 
j u e g o s de a n o c h e ; 
P R I M E R J U E G O 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
F i g . F o g . 
S i l v a , F o 
L l a g o . F o 
T r e l l e s , C 1 
N a r a n j o , G 4 
G a l l a r d o , G 1 
en l a e l i m i n a c i ó n de l a que s a l d r á n los 
c o n t r a r i o s p a r a los a n t e s m e n c i o n a d o s 
c h a m p l o n s . 
1 i S I M P A T I C A F I E 
t a p o r a c l a m a c i ó n e n l a j u n t a c e l e -
b r a d a e l d o m i n g o a n t e p a s a d o . 
E l p r e s i d e n t e s a l i e n t e , s e ñ o r A n - ¡ 
t o n i o O r o b i o h a r á e n t r e g a d e l 
m ó n d e l a n a v e f o r t u n i s t a a l d o c t o r ] 
I s m a e l L ó p e z , 
C o n t a l m o t i v o h a b r á h o y m u c h a 
a n i m a c i ó n e n l a s i m p á t i c a s o c i e d a d 
d e l a c a l l e M a l e c ó n 3 5 . 
f R O N T O N J A I - A L A l 
H O Y , E N N O C H E D E O R O , S E D E S P I D E E L A Ñ O V I E J O C O N D O Í 
P A R T I D O S D E L O S Q U E Q U I T A N L A C A B E Z A . E N L \ H O R A 
G R A N D E , E L F E N O M E N O Y A L T A M I R A , S E E N F R E N -
T A R A N C O N E G U I L U Z Y M A R C E L I N O 
U n a g r a n f a e n a d e L a r r i n a g a y o t r a d e J á u r e g u i , q u e p i e r d e . — E l 
s e g u n d o c u l m i n ó e n u n a t a q u e s o b e r b i o d e G a b r i e l y C a z a l i s , q u e 
g a n a r o n , y u n a b r i l l a n t e d e f e n s a d e E r d o z a M a y o r . 
L o s dos c h i q u i l l o s , a s e s i n d i s c u t i b l e s • 
de l a s d i v i s i o n e s f l y y b a n t a m w e l g h t , 
J e n a r o P i n o y B l a c k B i l l , cons iderados 
como dos c h a m p l o n s s i n coronas , d a r á n . 
una e x h i b i c i ó n de boxeo c i e n t í f i c o , du-1 
rante doce r o u n d s . a l f i n a l de los c u a -
les e l que t e n g a l a suer te de s e r p r o -
1 c l a m a d o v \encedor , t e n d r á derecho a l 
1 1 GO por c i e n t o d e l premio , m á s l a opor-
tun idad b u s c a d a d u r a n t e m á s de un 
P A R A D E S P E D I R El» A S O 
I t O S P A G O S D E A Y E K 
P r i m e r p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 3 . 4 1 
P I S T O N y J O A Q U I N . L l e v a b a n 30 bo-
l e t o s . ^ 
L o s a z u l e s e r a n U l a c i a y G u e z a l a ; 
se q u e d a r o n en 17 t a n t o s y l l e v a b a n 
25 boletos que se h u b i e r a n p a g a d o a 
? 4 . 0 4 . 
C a s t r o v e r d e , F . 
A r g u e l l e s , G , 
T o t a l e s 
S . M o r a l e s , F 
C u m b r a u s , F . , 
V l l l a r i n o . C > . 
G o n z á l e z . G . 
K i U a n , G . . . 
M a r t í n e z , C . . 
B a c a r i s s e , F . . 
F i g . <<'og. F e . 
B O X E O H U B O A N O C H E E N 
L A S O C I E D A D D E E G I D O . 
¿ ^ " " d e ' m e d i r s u s f u e r z a s con el c a m - . A n o c h e h u b o u n a s i m p á t i c a . f i e s t a 
n e ó n M i k e C a s t r o . E s t e encuentro , f i r - d e p o r t i v a en e l i m p r o v i s a d o r i n g de 
m i d o " a poV1 p a r t e de" C a s t r o ; " s ó k . n ¿ - Ja Y . M C . A . , l a . c u a l q u e d ó m u y 
l i í . i . ! . 'ÍZ í i ^ m a riel v e n o í v i o r L a fe-1 l u c i d a , s iendo p r e s e n c i a d a por u n a n u -
c h f t e r á af f T n e s ^ d e e n e r ^ c á s l segu-1 t r i d a c o n c u r r e n c i a , en tre l a c u a l b r i l l ó 
^ «i >na 17 u n buen g r u p o de d i s t i n g u i d a s d a m i -
ro ei Qia. x < . t a s . 
( l i l l a s y a los pies, ante las a l p a r g a -
1 t a s de los b lancos , que g a n a r o n de 
L o s f a n á t i c o s q u i e r e n s a b e r con q u é ca l l e ; "pero con la g r a n m o l e s t i a de la 
a i r e o con q u é r e v é s v e n d r á el a ñ o que i g r a n " defe.nsa de J á u r e g u i , i|ue no obs-
e s t á l l a m a n d o en e l p o r t a l . P e r o es-1 tante l o s ayps d e s g a r r a i k r e s de -Ma-
tamos enterados de c ó m o e s t i r a r á l a ¡ l l a g a r a y ¡ a y ! ¡ a y ! l l e g ó a ios 20. L a -
' p a t a el que y a e s t á en l a t a q u i l l a s a - | r r i n a g a es tuvo hecho un l e ó n de me-
j cando e l p a s a j e p a r a s a l i r con rumbo l e n a r u b i a . Y G á r a t c no es tuvo del to-
h a c i a e l m i s t e r i o de lo e t e r n o . N o s do m a l . 
c o n s t a que se v a orgul loso , ;J . t i s fecho , i F u é de c a l l e ; pero los dos zagueros 
la m a r de agradec ido a l a s c e s t a s , a j pelotearon r u d a m e n t e , 
l a s a l p a r g a t a s , a l a s b l u s a s y a l o s i 
a lbos ca l zones ; a los s e ñ o r e s c e s t i s t a s : i _ _ _ _ 
a l a pelota, porque p a s ó c r u j i e n d o o » • C A L L E , P E R O E S T U P E N D O 
s i l b a n d o ; a los e m p a t e s , porque fueron . , ,• - ... „ú± i 
f r e n é t i c o s ; a l a s t r a g e d i a s , porque fue- Asf 1 , ^ H u r a o r a n d o de anoche , 
ron arrog¿mest a l f a n a t i s m o , p o - q u e l " 1 ^ Part ido de c a l e; poro es tupendo. 
.el que pelotearon los b lancos u a b n e l c o n c u r r i ó a todas l a s f u n c i o n e s en ma-l1-1 5 u e ^ , 
Bá, como un solo h o m b r e ; a l a s f a n á - ! > ' . Segundo C a z a l i s , c o n t r a los a z u l ^ 
t i cas , porque fueron g a l a de l a s noches ' 
L a r r u s c a i n y l^rd(jza M a y o r ; p l j l j . ^ la 
l u c h a , ciuc f u é r u d a y b á r b a r a en to-
S E O U N D A E L I M I N A C I O N A ! fi ta' itos y t o m ó u n a hora y 
T O L E T A Z O S v t n r » ^ ^ „ f W r o é M i . m ^ m a fufi p a r t i d o s de s e g u n d a y de p r i m e r a , m t f t a de . , iem'}o P » ' " 1 ' su ^ ^ L " ^ " ' 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s y en el P r e - E l P r i m e r "^rnero del p r o g r a m a f u é fue mosvidos> ' emoc ionantes I v imos u p á f a e n a tan c o n d é n -
sente, h e m o s v i s t o a R o l e a u x S a g u f r o . u n a p e l e a a t r e s r o u n d s entre dos m - ' ^ j f e n o m e n a l e s Doraue fzuda- tan perfecta , tan a d m l r a b l e m e n t í 
el t e m i b l e z u r d o de S a g u a y a ^ P a n - | ̂ s de d iez a ñ o s de edad: J ^ o b o B e n - ^ ^ ^ o ñ l a a f i c i ó n d j e s t r a m e n t e UPlfl-
l e r a de C a m a j u a n í . a c a b a r con todos J a m i n y c a r K o s k i o s , de oa ' iP.raf e i 
s u s c o n t r a r i o s de u n a m a n e r a f á c i l y ! p r i m e r o y de 60 e l s e g u n d o . H i c i e r o n 
t e r m i n a n t e . 
T o t a l e s Ü 1 
S E G U N D O J U E G O 
D E P E N D I E N T E S 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
E N C A R N A $ 5 . 4 4 
T a n t o s H t o s . D v d o . 
| 1".. K o d r i g u e z , F . 
EVei R e a l , C . y F . 
A g r á . G 
a Z y a s , G . y C . . 
L e ó n . F 
T o r r e s . G 
A u r o r a . . 
A n g e l i n a . 
Segundo p a r t i d o : 
A Z U L E S 
le corazones, e n 28, de que h a b l a m o s j L o l i t a . . 
ites. j P a q u i t a . . 
Antea del vuelco, l a s b l a n c a s e s t a - j F N C A R N A 
an en 28, pero v ino L u z sacando t a n ¡ C a r m e n c h u 
ien, que sacando s e l l e v ó e l e m p a t e 
i los 30 del p a r t i d o . 
La sorpresa s o r p r e n d i ó a todo el 
'.undo. 
El tercero no e s c a l ó l a s c u m b r e s de 
. fenomenal, a u n q u e lo debat i eron e s -
ss parejas m u y bien c a s a d a s por c l e r -
v. De blanco, M a r u j a y O o n s u e l í n 
• de azul, M a n o l i t a y G r a c i a , que e s t á 
iiora en g r a c i a pegante y casii a p l a s -
ante. 
Una racha b r a v a de l a s b l a n c a s , y 
;ra racha c o n t e s t a c i ó n de l a s a z u l e s , 
afusión de a m b a s p a r e j a s en don E l u - I 
•••iLte. L a s n i ñ a s se crecen y c a s t i g á n - ! 
'ose por igua l en u n a d m i r a b l e te t te 1 L o l i r i a . . . . 
-archan iguales por 11, 13, 14, 15. 16, I G r a c i a . . . -
O IS . j J O S E F I N A . . 
De este tette a t « t t « s a l i ó con l a t e t te 1 G l o r i a . . . . 
oareada C o n s u e l í n , que .no pudiendo ' C o n s u e l i n . . 
mtener los I m p e t u s a p l a s - t a i í t e s do ! M . C o n s u e l o 
«cia, m e t i ó el pico b a j o el a l a , y ^ . . 
j . , > r o o r p p . r a í 
« P i la ce lda . 
Se quedó ei> 23. A Z U L E S 
Majioltta b ien . G r a c i a en toda s u A 
lacia. I M A N O L I T A 
b o l e t o s . 
PMg. F o g . F e . 
. 0 0 4 
. I 0 4 
3 0 1 
$ 2 97 
12 30 
S 84 i 
4 22 
5 44 I 
V á z q u e z , G 0 
/ T o t a l e s 6 
A T L E T I C O D E C U B A 
19 
e n t u s i a s m o s a l a c u m b r e , y a l a s N o - l c a d : i - d<: ^ab'- iel y Cafcalls p a r a obte-
ebes de Oro . porque d ieron prest ig io , nor el dominio. LnLLiileniéndolu desdf c-1 
honor y g l o r i a a ! Deporte en s u s ho-1 tanto ,ino' I b v a n d o l u h a s t a el tanto 
r a s de m a v o r p u j a n z a v g a l l a r d í a : en 1 "0; descar tando c a s i to ta lmente a L a -
i P - l í * n t » s ' d a h a n la. imnres l f in de unos 5:1,3 m i n u t o s de e m o c i ó n , que nos H e - | r r u s c a i n , o p a r a o b l i g a r l o a podir per-
. s t a r en m a g n í f i c a s condicion.es, < ^ n - c w ^ n ^ .jV ^ I n ^ í e B M ^ de unos ^ ^ ^ utremeaS) t r e m e n d o ! ' " ' ^ V e n t r a r forzado y a n u l a r l o . Cfo-
do con u n t e r r i b l e golpe de s u • m a n o c o ñ e t e s con p á t i c a s . ,TllT1 y t r e m e b u n d o . | m o n u n c a veremos a un z a g u e r o a g u a n -
A U g U - S t 0 c i e ? o ! f a i a 1 1 s e g ^ n ^ d h 0 i b i c C v ie jo se v a encantado de t o - ! | t a r : l a mecha que a g u a n t ó h a c e r la so-
pe 
u n a b u e n a e x h i b i c i ó n , a g r a d a n d o m á s 
E ' r ' D r i m é r o L R o l e a u x , en s u ú l t i m a • b i en por l o . que l u c í a n , pues como te-
lea con e l C a b o G u z m á n , d e m o s t r ó i n í a n u n a s c a m i s e t a s co loradas • m u y 
I z q u i e r d a m a n d ó a l a t i e r r a de l sue - /vu&ufau 
ñ o a l r e p r e s e n t a n t e de l E j é r c i t o , q u i e n ] ^UIÍÍ orre 
tuvo aue D e r m a n e c e r v a r i o s d í a s en e l , s iendo ta 
I-Mí F o t F e 
64 
$ 2 . 6 8 
L l e v a b a n 72 bole-L U Z y E N C A R N A 
t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n S a g r a r i o y P a q u i -
t a ; se q u e d a r o n en 28 t a n t o s y l l e v a b a n 
29 bo le tos que se h u b i e r a n p a g a d o a 
1 6 . 2 2 . 
4 42 i M a r t í n e z , F 
I De lgado , F 
M . C i o n z á l e z , C , . . . . 
O . C o n z á l e z G 
P . D í a z , q 
R . G o n z á l e z , F . y C . 
R u b i o , F 
T o t a l e s 11 
A . , 10 
SegTusda q u i n i e l a : 
J O S E F I N A 
Score f i n a l : 
V e d a d o T e n n i s . 23: Y 
A t l é t i c o , 15; Dependientes , 14 . 
O f i c i a l e s : . 
T i m e - k e e p e r : T e n i e n t e P a n c h o B r ú 
R e f e r e e : A l e x G a s t ó n . 
S c o r e r : J . P . O r t a y J . . C o n s u e g r a 
De l a s a n g r i e n t a v feroz l u c h a de que el boxeo es con f u e r z a . 
i S — ^ S S ^ i í ' J O E L O M A N " F I R M A P R O V I -
S t a r b o u t s . entre n u e s t r o s m e j o r e s U l V / l i / l L u l l i í l l l a i l r u t / l 1 Ai 
m u c h a c h o s , s o n ' s u f i c a i ^ I t l t ? s d ^ 1 a r * 1 ¿ | a ^ | " t r i n P A M A I T I M T I M D A M C 
l o n ' i í d ^ l o s % o r t s . a E n n ¿ n o , B l l l \ Wno^ L Ü N y U l N l l I N K U l H l ! l , , " 
0 ¡e l papel i m p o r t a n t e lo j u g a r á n l a ag i -1 
u i l i d a d , a s t u c i a y v e l o c i d a d . E n e l otro, 
R o l e a u x . C a m a j u a n í , l a a g r e s i v i d a d , r e -
s i s t e n c i a , p o d e r a s i m i l a t o r l o y p u n c h 
de los dos m á s f u e r t e s pegadores do 
l a d i v i s i ó n , e n t u s i a s m a r á n a los que 
qu ieren v e r p e l e a r que t e r m i n a n por 
K . O . 
A T E R M A R T E S . 
T a n t o s B t o s . D v d o . V e d a d o T e n n i s v s . A n t i g u o s A l u m n o s 
de B e l é n . 
H a b a n a T a c h t C l u b v s . A n t i g u o s 










R O R O J A S 
$ 4 . 6 1 
y G R A C I A . L l e v a b a n 26 
L A S Q U I N I E L A S 
En la p r i m e r a t r i u n f ó l a b e l l e z a de 
acarna, y en l a s e g u n d a l a d i n a m i t a 
9̂ todo lo a c a b a de J o s e f i n a , ' l a p r i -
ora palabra do l a r a q u e t a , en M a d r i d 
sus a í u e r a s , inc luyendo l a H a b a n a 
g Habana M a d r i d . 
Hoy. a l a m i s m a h o r a . 
D o n F E R N A N D O . 
L o s b l a n c o s e r a n M a r u j a y C o n s u e -
l í n ; se q u e d a r o n en 23 t n n t o s y l l e v a -
ban 40 bo le tos que se h u b i e r a n p a g a d o 
a 3 . 1 0 . 
M . 4 3 3 9 - S P O R T S . S f f 
A V I S O 
l i q u i d a m o s l o s A f a m a d o s T r a j e s 
H a r t S h a f f n c r & M a r x 
G R U P O N o . 1 T r a j e s de $ 2 0 , $ 2 5 y $ 2 8 
$ 16.50 ^ r a n sur t ido y v a r i e d a d de c o l o r e a . 
G R U P O No 2 . T r a a j c s d e $ 2 8 y $ 3 5 
Modelos m u y e l e g a n t e s y b i e n hccho .v $ 24.50 
G R U P O No . 3 . T r a j e s d e $ 3 5 , $ 3 8 , $ 4 0 
n e3te G r u p o g r a n s u r t i d o p a r a G • r u c - $ 27.50 
G R U P O N o . 4 . T r a j e s d e $ 4 0 y $ 4 5 
A L B O X E R P O N C E D E L E O N U N A O F E R T A P A R A P E L E A R 
p a r a i n A s i N T o m : l . - \ m a v o r Í C o n F I R P O E N L O N D R E S 
S e c i t a p e r e s t e m e d i o a l b o x e a -
d o r c u b a n o E n r i q u e P o n e n d e L e ó n j S T . P A U L . M i n . . d i c i e m b r e 30. 
p a r a c e l e b r a r u n a e n t r e v i s t a c o n f l . ^ o g ^ ^ n _ 
e n e s t a s o t i c i n a s d e l a S e c c i ó n ele -i ia r e c i b i d o u n a o f e r t a p a r a pe l ear 
S p o r t s d e l D I A R I O D E L A A í A H I - con el c o m p l e t o s u d a m e r i c a n o L u i s A n -
N A . a l a s o r c e d e l a m a ñ a n a de h o v ' | f r ^ 1 l b F i d 7 > 0 ' I ^ n ¿ r e « e l Xat , 'ona l s P P o r t i n s 
o e h s u d e f e c t o , d e c i n c o a s i e t e d e " j ^ ^ g M a n i f i e s t a que rec ib id l a 
l a t a r d e . 3 s p a r a u u a s u n t o de la1 
m a y o r i m p o r t a n c i a y de a c u e r d o c l i ü í ~ ~ m ' 
u n o s c a b l e s q u e h e m o s r e c i b i d o d e ] ' 
E u r o p a a l o s q u e t e n e m o s q u e d a r 
r á p i d a c o n t e s t a c i ó n . 
U r F Ú l l B Á C f M L ' H A ' S K E L 
I N D I A N C O N T R A T A D O C O M O 
P L A Y E R D E B A S E B A L L 
T O L E D O , d i c i e m b r e 30. 
J o e L o m a n , fpesado de Toledo , h a 
E s t a p e l e a l a g a n a r á el que t enga ' f i r m a d o p r o v i s i o n a l m e n t e p a r a e n f r e n -
l a suer te d e p e g a r p r i m e r o . t a r s e con Q u i n t í n R o m e r o R o j a s , c h i -
E l r e s to d e l p r o g r a m a e s t á f o r m a d o l e ñ o , en un bout a c e l e b r a r el 19 de 
por boxers d e l a c a l i d a d de A g u s t í n L i - enero en I s d i a n a p o l l s , y a s í lo a n u n -
11o. P e d r o F r o n t e l a , E n r i q u l t o V a l d é s c i ó el m a n a g e r de L o m a n . L a cele-
y A . G a r a y . b r a c l ó n de este bout dependa del com-
L o s p r e c i o s s e r á n populares , a p e s a r p o r t a m lento de L o m a m en el encuentro 
del a U o ^ o j ^ j ^ ^ p r o g r a n r a ^ qUe s o s t e n d r á el d í a de A ñ o N u e v o con 
T i g e r F l o w e r s . 
T O M M Y G I B B O N S R F H R F . 
^ n todos, en l a j o r n a d a entera , que f u é 
¡ b r i l l a n t e . 
A u n q u e el d í a es de n i te c a s e s ni ¡ H o r a g r a n d e ! 
te a p a r t e s , c a s ó E l o y p a r a d i s p u t a r el 1 . 
p r i m e r o , do 25 tantos , a los b l an cos 
G á r a t e y L a r r i n a g a , c o n t r a los a z u l e s | 
M a l l a g a r a y y J á u r e g u i , g r a n a r t i s t a , 
que c u a n d o no v a de ronda con su c a n , 
que es de l a ser le t a n p o l i c i a c a como 
lobezna, c a n t a unos r o n d ó s m a l d i c i e n -
do a l a L u n a por s u m a l a s u e r t e . 
U n a g r a n i g u a l a d a en s iete , d e s p u é s 
de dos r a c h a s , y d e s p u é s todo de ro-
L A S Q U I N I E L A S 
M e t i ó l a c u c h a r a el j a p o n é d G a b r i e l , 
y d e s p u é s de h a c e r v a r i o s e q u i l i b r i o s ; 
se l a l l e v ó . T el j oven do los p a n t a -
lones del apache tureo. l a f i n a l . 
H o y se v a el a ñ o . 
. A d i ó s , v l e j l t » ! 
P e r n a n d o R I V E R O . 
M I E R C O L E S 31 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 Y 30 P M 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
E l o l a y A n s o i a , b lancos , 
M i l l á n y M a c h í n , azu l e s 
A s a c a r b:ancos y a z u l e ? del 9 1|2 
P r i m e r a q u i n i e l a 
C a z a l i s M e n o r ; M a r t í n ; 
E g u i l u z ; E r d o z a M e n o r ; 
M a r c e l i n o ; L a r r u s c a i n 
L O S P A G O S D E 
P r t m e í - p a r t i d o : 
« L A N C O S 
A Y E R 
3 , 8 4 
o f e r t a por medio de un p e r i o d i s t a de 
B r o o k l y n , N . Y . , que a o t u ó en n o m b r e 
del r e f er ido c l u b . 
I D í c e s e que eso c l u b e s t á d i spues to 
a d e p o s i t a r u n a g a r a n t í a d é £ 2 0 , 0 0 0 
jdo l a s c u a l e s e l v e n c e d o r se l l e v a r á el 
|6,> p o r c iento y e l derrotado el 40. No 
1 se m e n c i o n a tfecl ia a l g u n a p a r a e l 
T u m m y Gi -bbons , boxeador s e m i p e s a - I b ó u t , pero se c r e e que, de t ener é x i t o 
G A R A T E y L A R R I N A G A . L l e v a b a n 93 
boletos . 
L o s a z u l e » e r a n M a l l a g a r i ' y y J á u -
r e g u i ; s é quedaron en 19 tantos y l l e -
v a b a n 101 boletos que se h u b i e r a n p a -
gado a ? 3 . r . 6 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
a s r e g o c l a o i o n e a , t e n d r á l u g a r en 
m a r z o . 
G i b b o n s d e c í a e s t a noche que . t e n d r í a 
el m a y o r gus to en e n f r e n t a r s e con P i r -
po y que c o n f í a en poder a d m i n i s t r a r 
el k . o. a i s u d a m e r i c a n o . 
S e g u n d o par t ido a 30 t a n t o s 
E r d o z a Menor y A l t a m i r a . b lancos , 
E g u i l u z y M a r c e ' i n o , a z u l e s 
A s a c a r M a n c o s del cuadro 10 1]2; 
a z u l e s d e l . 9 112. 
G A B R I E L $ 4 . 4 7 
T a n t ü ^ B t o s . Dvdo . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
A b a n d o ; J u a r i s t l ; 
A r i s t o n d o ; L a r r i n a g a : 
L u c i o ; M a l l a g a r a y 
N E A V T O U K d i c i e m b r e 30. | 
Bt f u l l b a c k d e l e leven de footbal l 
H a s k e l l I n d i a n , J o h n ' L e v i , conocido i 
por E l B ú f a l o entre s u s c o m p a ñ e r o s , 
h a f i r m a d o un. c c í n t r a t o 'para j u g a r 
base h a l l con los N e w T o r k Y a n k e e s . 
T r á t a s e de un out f i e lder d i e s t ro que | 
. f u é so l i c i tado y a hace un a ñ o por los j 
• Y a n q e e s ; pero s a l l ó e lecto p a r a f o r m a r | 
| p a r t e del t eam o l í m p i c o de t r a c k a u n -
que v i ó f r u s t r a d a s s u s a m b i c i o n e s a 
c o n s e c u e n c i a de l a f r a c t u r a de un to- I 
b i l l o . D í c e s e que es m u y á g i l , b a t e a 
m u y b ien, y posee i n f i n i d a d de es t i los 
tc-r: e l p i t c h l n g . 
| L o s que h a n v i s to j u g a r base bal l 
a l indio diceni que pertenece a l t ipo 
de B o b M e u s e l . _ 
" S A N L A Z A R O S T A R " V S 
! " T E J A R S A N J O S E " 
E l p r ó x i m o J u e v e s d í a l o . se e n -
j f r e n t a r á n p o r p r i m e r a v e z e n l o s 
' g r a n d e s y h e r m o s o s t e r r e n a s d e P a -
j n a d e r a P a r k . l a s f u e r t e s n o v e n a s q u e 
( e n c a b e z a n e s t a s l í n e a s , d a d o e l c a l i -
b r e d e l o s d o s t e a m s , e s de e s p e r a r -
80 u n g r a n j u e g o , e x i s t i e n d o g r a u 
! t u t u s i a s m o p o r p r e s e n c i a r l o . 
P E K I N 
D A N C I N G C L U B 
S A N L A Z A R O Y M A R I N A ( a n t e s P a K s a d e s P a r k ) 
L a n u e v a E m p r e s a d e e s t e C l u b , d a d o e l g r a n d i o s o é x i t o 
o b t e n i d o e n s u r e a p e r t u r a e l p a s a d o s á b a d o 2 7 d e D i c i e m -
b r e , o f r e c e a s u s f a v o r e c e d o r e s n u e v a s a t r a c c i o n e s 
c a m b i a r á n c o n f r e c u e n c i a . 
q u e s e 
P a r a A ñ o N u e v o m a y o r d e c o r a c i ó n e n l a s a l a d e b a i l e s 
y r e g a l o s a d e c u a d o s a e s a f e c h a . A b i e r t o t o d a s l a s n o c h e s 
d e I I p . m . a 4 a . m . 
C O L O M B I A S E A F I A N Z A D E L 
T R O F E O I N T E R U N I V E R S I T A -
R I O D E A J E D R E Z 
A r i s t o n d o . . . . 
G A B R I E L . . . . 
i J u a r i s t l 
; T e o d o r o . . - . . . 
j A l t a m i r a . . . . 
i C a z a l i s M a y o r . . 
! segundo p a i t i d o : 
B L A N C O S 
150 ? 5 51 
185 4 17 
l i ó 7 1« 
$ 3 . 7 7 
i G A B R I E L y C A Z A L I S M A V O U . L í e -
I v a h a n Iftí bo le tos . 
L o s azu-l^s eran L a m i s c a í n y K r d u -
z a Maywr; fi£ q u e d a r o n en 23 tantos y 
J l e v a b a n 1 7 l boletos quo se hdbleriau 
pagado a $ 3 . 6 3 . 
' Segunda q u : n l e l a : 
N E W T O R K . d i c i e m b r e 30. 
L a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a se a f i a n -
z ó hoy en l a p o s e s i ó n del trofeo de 
a j e d r e z quo f u é sacado a c o m p e t e n c i a 
hace 32 a ñ o s , derro tando a P r i n c e t o n 
en el segundo r o u n d lol juego de l a 
G r a n L i g a , o sea el m i s m o score me-
diante e l c u a l l a I n s t t i u c i ó n n e o y o r q u i -
na v e n c i ó a y e r a T a l e . 
P r i n c e t o n d e r r o t ó a H a r v a r d , 3 a j . 
en el p r i m e r r o u n d . T a l e y H a r v a r d 
e m p a t a r o n 2 a 2 en e l segundo r o u n d . 
E n el r o u n d f i n a l , C o l u m b i a se en-
f r e n t a r á con H a r v a r d y P r i n c e t o n lo 
h a r á con T a l e . 
C D R I C Z C L A 
O D R I O Z O L A 
A n g e l . . 
A n s o l a . . . . 
L u c i o . . . . . . 
G á r a t e . . . . 
M i l l á n . . 
$ 9 . 6 2 









S t a r , habiendo s a l i d o v i c t o r i o s o s l o s 
m u c h a c h o s de A l m e n d a r e s con a n o t a -
c i ó n d" 11 por S. Con e s t a v i c t o r i a 
E L A L M E N D A R E S S T A R d a sodre el S U u d ^ l T l f u a r t a ^ v f c t o r i ^ 
D E R R O T O A L S A L U D 
c o n s e c u t i v a . 
V é a s e l a a n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
j A l m e n d a r e s . . . 020 300 420—11 12 ;¡ 
E l domingo pasado en los t errenos1 E S Almendares ' S U r ^ r e t o ^ r 8 . i á d í ó 
w L J í ^ ' - * * V'8,1* P a r k . se e f e c t u ó el de e s tas l í n e a s a todos los t e l m s j u 
d e s a f í o . anunc iado entre los potentes v e n i l e s de e s t a c i u d a d y del i n t e r i o r 
teams j u v e n i l e s A l m e n d a r e s y S a l u d de l a R e p ú b l i c a i n t e r i o r 
r r s T o T c n r r 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
c , 
a n v a r i e d a d e n c o l o r e s y m o d e l o s . í Z0.00 
^ R U P O N o . 5 . T r a j e s d e $ 4 5 , $ 5 0 , $ 5 5 y $ 6 0 
-0» m e j o r e s y m á s f inos T r a j e s H a r t 
S c h a f f n e r & M a r x í 3 4 . 5 0 
U C A S A D E L P U E B L O 
E G I D O 1 8 , entre M i s i ó n y G'or ia 
A n u u c i o o T l i U J l L L ü " M A K I X " 
L A P R I M E R A S E I 
A , H . S c . M . (. 
M m e n d a r e s 
H a b a n a 
S a n t a C i a r 
M a r i a n a o 
6 8 20 0 62 
b x 6 4 15 2 4S4 
5 4 x (> 15 
1 X K 
P e r d i d o s 12 16 16 18 
C K U I I I A 
D E A F E I T A R 
l Y I E N N E N 
P A R A C O M O D I D A D , 
R A P I D E Z 
r E L E G A N C I A 
N a d a i m p o r t a t a n t o c o m o p a r e c e r s e g ú n v a e l 
m u n d o , y e l t r a j e e s l o q u e p r i m e r o p a r e c e . 
M á x i m e s i e s d e U L A F R A N C I A ^ 
T R A J E S DE CASIMIR INGLES ELEGANTISIMOS A 
$ 2 0 - 2 3 ^ - 2 5 y 3 0 
P a r a n i ñ o s d e 2 a 8 a ñ o s $ 2 , 7 . 
S E I S A D 0 C [ P E S O S 
R O C K O S H O E a 
M o d e l o s D i f e r e n t e s S O 
y d e s ; ^ , , $ 8 . a 1 2 . 
L f l F R A N C I A " 
N A X I M O G O M E Z N o . 4 7 ( M o n t o 
M O D E L O 2 4 9 
S u e l a d o b l e , c o n u n a v i r a d e c u e n 
c l a r o a l r e d e d o r d e l z a p a t o s o b r e »- ! 60 c o n d c a n t o 
M O D E L O 41 
SfíSii L t h a y n e g r o y d e P i i "clara'baiacl0- E s de p i e l d e 
$ 0 . 0 0 . T a m a ñ o s d e l 4 a l 1 2 . $ 1 2 . 0 0 
i b a l l o n e ^ r o 
$ 6 . 0 0 e ° l T e k „ , r d l t S 0 Í u : r e " t e S 8 Ü maS • " « ' " " o y e l e g a n t e . D e s d e 
l a c e m o s . 
P E L F l i M B A Z A R m i s 
U n f S. Rafael e Indystrid 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e ói a e i 3 ¿ 4 
A R O x c n 
S I N H I L I S M O 
E L G A S O X I M U R I A T I C O NO V A - ; I M P O R T A N T E S A C U E R D O S E L c o n s e j o d e E M B A J A D O R E S 
K S T A t l O N ^ , ) , : L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
E S T A C I O N W O O 
P e r t e n e c e a l a J o h n W a n a m a k e " , 
s i t u a d a e n F i l a d e l f i a y q u e t r a s m i -
t e c o n u n a l o n g i t u d de o n d a de 5 0 9 j 
m e t r o s . 
D i c i e m b r e 3 1 de 1 9 2 4 : 
A l a s 7 y 3 0 p . m . — R e s u l t a d o 1 
d e l o s j u e g o s d e s p o r t s y n o t i c i a s 
d e p o l i c í a . 
C o n c i e r t o e n e l H o t e l A d e l p h i a . 
A l a s 8 y 3 0 . — D i s c u r s o y m ú s i c a 
p o r L i z a L e h m a n y p o r J o s e p h C u l -
b e r t a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r H i -
r r i e t t e G . R i d e l y . 
A l a s S y 4 5 . — P r o g r a m a b a i l a -
b l e e n t i H o t e l A d e l p h i a . 
A l a s 9 y. 1 5 . — P r o g r a m a e s p e c i a l 
o r g a n i z a d o p o r e l N o r i s C l u b y g r a n 
c o n c i e r t o c o n ó r g a n o p o r M e a r y "3 . 
V o g t . 
A l a s 9 y 5 5 . — N o t i c i a s d e l t i e m i . o 
A l a s 1 0 y 3 0 . — C o n c i e r t o p a r a l a 
r e c e p c i ó n d e l a ñ o n u e v o p o r e l ü í i -
c l a l M a y o r W . F r e e l a n d K e n d r i c k . 
C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a d é l a 
W . O . O . 
N ú m e r o s p o r s o l i s t a s d e l a O i v i c 
O p e r a C o m p a n y . 
A l a s 1 1 . — D i s c u r s o s . 
A l a s 1 1 y 4 5 . — D i s c u r s o p o r e l 
M a y o r K e n d r i c k . 
A l a s 1 2 . — R e c e p c i ó n d e l a ñ o 
n u e v o e n l a C a s a d e l E s t a d o , t o c á n -
d o s e c o n t ó c u a r e n t a y o c h o c a m p a ñ a 
M i é r c o l e s 3 1 d e D i c . d e 1 9 2 4 : 
A l a s 9 p . m . — S e l e c c i ó n de C a m -
p a n a s de i a I g l e s i a T r i t i n t a r i o d e 
N e w Y o r k , t r a s m i t i d a p o r l a ^ W . 
J . Z . 
L E P A R A C U R A R L A S A F E C C I O -
NES D E L A S V I A S R E S P I R A 
T O R I A S 
E S T A C I O N W R O 
W A S H I N G T O N . d l c i e m b r e 3 0 . 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l a 
S o c i e d a d d e B a c t e r i ó l o g o s A m e r i c a -
n o s , e l D r . H e n r y J . N i c h o l s , p e r t e -
n e c i e n t e a l a a c a d e m i a m i l i t a r d e 
m e d i c i n a , h a d e c l a r a d o Que e l g a s 
P e r t e n e c e a l a R a d i o C o r p o r a t i o n o x l m u r i á t i c o , b a j o s u f o r m a a c t u a l , 
d e W a s h i n g t o n , D . C . ¡ c a r e c e d e v a l o r p a r a e l t r a t a m i e n t o 
M i é r c o l e s 3 1 d e D i c . d e 1 9 2 4 : ' d e l a s e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s r e s -
A l a s 6 p . m . — C u e n t o s p a r a l o s p i r a t o r i a s . 
n l ñ 0 3 t I A u n q u e c o n f í a e n q u e l a m a n i p u -
A l a s 11 y 1 5 . — S e r v i c i o s d e l a l a c i ó n y d e r i v a c i ó n d e ese g a s p u e -
I g l e s i a L a T r i n i d a d de N e w Y o r k d a l l e g a r a u n p u n t o e n q u e lo b a -
q u e s e r á • r a s m i t i d o s i m u l t á n e a m e n t e g a e f e c t i v o p a r a t a l e s e n f é r m e d a -
S O B R E E L R E P A R T O D E J U -
G U E T E S A L O S N I Ñ O S 
P O B R E S 
p o r l a s e s t a c i o n e s W , 
G . Y . 
J . Z . y W 
E S T A C I O N K Y W 
d e s . E l D r . N i c h o l s s o s t i e n e q u e h o y 
e n d í a es p e l i g r o s o u s a r l o e n l a s c a n -
t i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a q u e t e n g a 
p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s . 
E l t r a t a m i e n t o p o r ©1 g a s o x i m u -
' E s de ! a W e s t i n g h o u s e C o . , q u e r i ¿ t l c o f u é el a p l i c a d o e l p a s a d o m a -
l a l i e n e i n s t a l a d a e n C h i c a g o . | y o a l p r e 8 i d e n t e C o o l l d ^ e c u a n d o 
M i é r c o l e s 31 d e D i o . d e 1 9 2 4 : < c o n t r a j 0 u n c a t a r r o b r o n q u i a l . 
A l a a ü p . m . — N o t i c i a s f i n a n - i t 
" T í a s 6 y 3 6 . - C u e n t o , p a r a IosIES A S E S I N A D O UN E N C A R G A D O 
n ü i o B . ¡DE M E N S A J E R I A S D U R A N T E E L 
• . c ™ ^ ^ e 0 c h i « V " 61 H0lel| F R U S T R A D O A S A L T O D E UN 
D e 8 a 9 . — P r o g r a m a m u s i c a l t o - | T R E N 
m a n d o p a r t o l a s o p r a n o A l i c e S a r - C H I C A G O , d i c i e m b r e 8 0 . 
n o , l a m e z z o - s o p r a n o N a t a l i a Virgr»-I R u s s e l l I l i c k e y . d e 2 3 a ñ o s d e 
m i n e y , e l p i a n i s t a S a l l i e M e n k e s . ¡ e d a d , n a t u r a l de E l r o y , W l s . , e n c a r -
P r e s e n t a c i ó n d e u n a c o m e d i a . ! g u d o d e m o n s a j e r í a s , q u e t e n í a a 
A l a s 9 . — C o n f e r e n c i a s o b r e a u t o - L c a r g 0 ] a ( .ugtod ,a d e i m i ) 0 r t a n - -
m o v i h s m o lteg v a l o r Q 3 eni e i • • v i k l n g " . " r á p i d í -
D e 9 v 4 5 p . m . a 2 y 3 0 a m . - , ^ s o d e ]a C h i ( . a g o a n d 
z s q u e c o r r e s p o n d e n a l o s d e m o j O r a n c o n c i e r t o de m e d i a n o c h e e n N o r t I n v e a t e r n R a i l r o a d ) f u é a s e s i n a -
c u a r e n t a y o c h o a n o s oe i n d e p e n d e n - el_ H o t e l C o n g r e s s p a r a e m p e l a r e l a b a l a 2 0 a ^ n o c h e d u r a n t 6 u u 
A P R O B A R A H O Y L A NOTA Q U E 
D I R I G E A A L E M A N I A 
P A R I á , d i c i e m b r e 3 0 . 
E l c o n s e j o d e E m b a j a d o r e s a l i a -
d o s s e r e u n i r á m a ñ a n a a l a s o n c e , 
e n e l M i n i s t e r i o de E s t a d o f r a n c é s , 
p a r a a p r o b a r e í t e x t o f i n a l de l a 
n o t a q u e s e e n v i a r á a A f l e m a n l a , 
A y e r s e r e u n i ó e l C o m i t é E j e c u - d á n d o l e a c o n o c e r l a s r a z o n e s q u e 
t i v o d e l D í a de R e y e s d e l N i ñ o d e s e h a n t e n i d o p a r a l a d e c i s i ó n a d o p -
C u b a . T o m á r o n s e i r a p o f t a n t e s a c u e r - ¡ t a d a p o r los a l i a d o s d e n o e v a c u a r 
d o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s f e s t e j o s q u e e l á r e a d e C o l o n i a e l 10 d e E n e r o , 
e n o b s e q u i o de l a n i ñ e z s e efectúa-1 P a r e c e n e x i s t i r p o c a s d i f e r e n c i a s 
n i n e n e l C a m p o d e M a r t e d u r a n t e í e n t r e l o s p u n t o s d e v i s t a f r a n c é s y 
l o s t r e i n t a d í a s q u e h a n de d u r a r ' b r i t á n i c o r e s p e c t o a l a s u s t a n c i a d e 
l a s F i e s t a s I n t e r n a c i o n a l e s d e l a ; J i ' c o m u n i c a c i ó n , s e g ú n l o s f u n c i o -
P r e n s a d e C u b a . j n a r l o s d e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o . 
d e T s I p o ^ a t e ? d o n a U ^ T e c * ! M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
t u a d o s p o r n u m e r o s a s I n d u s t r i a s y 
i a de í o s E s t a d o s U n i d o s . a u o n u e v o 
L a f i e s t a t e n d r á e f e c t o e n e l I n - i 
d e p e n d e a c e H a l l , f i e s t a q u e s e ob-J L A R E T i l E T A E N E L M A L E C O N 
s e r v a c e r e m o n i o s a m e n t e e n l a c i u 
d a d de F i l a d e l f i a t o d o s l o s a ñ o s des 
¡ f r u s t r a d o a s a l t o q u e t u v o l u g a r e n 
e l m o m e n t o d e s a l i r ©1 c o n v o y do 
H i c - M a n d P a r k , s u b u r b i o d e C h i c a -
de q u e se p r o c l a m ó l a i n d e p e n d e n -
c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E s t e a ñ o se le h a c o n c e d i d o e l 
N e w Y o r k , D i c i e m b r e 3 0 . — ^ L l e g a -
r o n e l O r i z a b a , d e l a H a b a n a , y e l 
M u n a r g o , de A n t i l l a . 
F i l a d e l f i a , D i c i e m b r e 3 0 . — L l e -
g a r o n e l V I c t o r l o u s , d e N u e v l t a s , y 
e l S v a r t f o n d , d e C a i b a r l é n . 
B a l t i m o r e , D i c i e m b r e 3 0 . — L l e g ó 
e l C í T l o , do l a H a b a n a . , 
T a m p a , D i c i e m b r e 8 0 . — S a l l ó 
D a ' g a l í , p a r a S a n t i a g o . 
e l 
c o m e r c i o s d e l a H a b a n a q u e d e s d e 
lo s p r i m e r o s m o m e n t o s m a n i f e s t a -
r o n s u s p r o p ó s i t o s d e c o n t r i b u i r a 
l a m a y o r b r i l l a n t e z d e l a s f i e s t a s e n 
r e g a l o de l o s p e q u e ñ u e l o s . 
E l r e p a r t o d e j u g u e t e s q u e s e 
e f e c t u a r á e l d í a d i e c i s e i s d e e n e r o 
p r ó x i m o f é t h a d e s i g n a d a ( p a r a l a 
I n a u g u r a c i ó n do l a s g r a n d e s F i e s t a s 
de l a P r e n s a s e r á u n o d e l o s e s p e c -
t á c u l o s m á s a t r a y e n t e s d e l o s f e s t l -
m á s h a d e m e r e c e r e l a p l a u s o d e l o s V I E J A G U A R D I A M I G U E L I S T A 
e s p e c t a d o r e s . 
d e ^ e s ^ o n ^ S *? Ü ? E n * n o c h e ~ ¡ ^ T u n e S s e r e u n i e -
c L i ! ^ r l t y t Tlá0 Ce l eb ! :a - r o n e n e l " C í r c u l o G e n e r a ^ M a c h a -
c o n l a ffran c a b a l g a t a q u e « s t a do. . ( r r a d o y N e p t u n 0 t n u m e r o s o s 
s u n d o o r g a n i z a d a y q u e r e c o r r e r á P r e s i d e n t e s y S e c r e t a r i o s d e d i s t l ñ -
l a s p r i n c l p a . e s a v e n i d a s d e n u e s t r a , t08 b a r r i o s d e é s t e m u n i c i p i o , q u e 
c a p a • I c o n s t i t u y e n l a b i e n o r g a n i z a d a f u e r -
U n e s p e c t á c u l o o r i g i n a l i s i m o . A l ; z a p o l í t i c a q u e c o m a n d a e l d o c t o r 
f r e n t e d e e l l a a p a r e c e r á n l o s t r e s M a t í a s D u q u e . 
R e y e s M a g o s a q u i e n e s s e g u i r á u n a ¡ P r e s i d i d a p o r e l C o r o n e l D u q u e 
i n c o n t a b l e c a b a l l e r í a a t a v i a d a v i s t o - 1 s e e f e c t u ó l a j u n t a , q u e r e s u l t ó m u y 
B w í S T S Í i n í l p í ? 4 ^ C § í b a u a > n ¿ , Á y a d t é o a l m e n o s p o r d o s c ó m - s á m e n t e d e a c u e r d o c o n l a t r a d i c i ó n i m o v i d a p o r l a s p r e p o s i c i o n e s q u e 
G l o r i e t a d e l M a l e c ó n , q u e s e r á t r a s - r l i c e s e l b a n d i d o s a l t ó e l t r e n c u a n -
m i t i d o p o r l a E s t a c i ó n R a d i o t e l o f ó - ^ l o p e n e t r a b a e n W i n n e t k a , o t r o eu 
h o n o r a l M a y o r K e n d r i c k p a r a q u e n i c a P . W . X . d e l a C a b a n T e l e p h o - b u r b i o , o b l i g ó p i P t o l a e n m a n o a u n 
h a b l e d u r a n t e 15 m i n u t o s s o b r e i a j n e C o m p a n y e l d í a 31 d e D i c i e m b r e c h a u f f e u r a q u e lo l l e v a r a a E v a n a -
i n d e p e n d e n c i a a m e r i c a n a p r o c l a m a d a ! d e 1 9 2 4 a l a s 8 p . i n . : j t o n , d e j ó a l l í e l ftuto. s u b i ó a o t r o 
v e h í c u l o a n á l o g o q u e a l p a r e c e r le 
P r i m e r a ' P a r t e : c s r e r a b a y d e s a p a r e c i ó . 
E s t a n o c h e , l o s f u n c i o n a r i o s d e a l 
1 . — P a s o d o b l e G i t a n a M o d e r n a . | A m e r i c a n E x p r e s s C o m p a n y se de-
E m i l i o R e i n o s o . i t í k a b a n a c h e q u e a r lo q u e ¡ h a b í a e n 
2 . — ' O b e r t u r a , M a ñ a n a . T a r d e y | € l v a g ó n de m e n s a j e r í a s c o n e l p r o -
N o c h e e n V i e n a , S u p p é . I p ó s i t o d e s a b e r s i h a s i d o s u s t r a i -
3 . — S e r e n a t a E s p a ñ o l a , T a r r a g a . do aigX',n v a i o r 
C h a r l a e n e s p a ñ o l , p o r e l a n u n c i a -
e l c u a t r o d e J u l i o d e 1 7 7 6 y s e h a r á 
u n r e c u e r d o p a r a e l J e f e d e J u s t i c i a 
J o h n M a r s h a l l . 
E S T A C I O N W E A V 
D e l a A m e r i c a n T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o . , d e N e w Y o r k . 
MiércoI -JS 31 de D i c . d e 1 9 2 4 : 
D e 6 a 12 y 4 5 p . m . — C o n c i e r t o : d o r . 
p o r e l c u a r t e t o W . E . A . F . 
S e r v i c i o s r e l i g i o s o s . 
C a n c i o n e s p o r l a c o n t r a l t o M a r i e 
E l l e r b r o c k . 4 . -
C o n c i e r t o p o r l a S o c i e d a d F i l a r - ' 
m ó n i c a d e N e w Y o r k e j e c u t a d o e n | 5 . -
e l C a r n : í g i o H a l l . 
C o n c i e r t o e n e l O r a t o r i o d e l í n s t i 
t u t o d * C ú n e l a s C r i s t i a n a s . 
C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a P a l m j 
B e a c h e n e l R e s t a u r a n t " L i d o V e - i 
n i c e " . 
G r a n c o n c i e r t o e s p e c i a l d e a ñ o 6 . 
n u e v o i n c l u y e n d o a r m o n í a s c o n c a m - 7 . -
p a n a s . 
E l l u g a r d o n d e o c u r r i ó e l s u c e s o 
c r i s t i a n a y t r a s e l l a u n a c a r a v a n a s e h i c i e r o n y l a s d e l i b e r a c i o n e s s o s 
de d r o m e d a r i o s y c a m e l l o s e j e m p l a - I t e n i d a s , 
r e s q u e h a n s i d o c e d i d o s g e n e r o s a - S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a v i -
m e n t e p o r l o s e m p r e e a r i o s de c i r c o s ' s i t a r a l d o c t o r J o a q u í n C o e l l o , q u e 
de e s t a c i u d a d . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l o s j u g u e t e s 
s e r á p r e s i d i d a p o r e l D r . L ó p e z d e l 
V a l l e a s e s o r a d o p o r l a s e ñ o r a A n -
t o n i a P r i e t o , J e f e d e l S e r v i c i o d e H i -
se h a l l a e n c a m a p a d e c i e n d o u n a 
m o l e s t a e n f e r m e d a d , r e c a y ó e n l o s 
s e ñ o r e s C r e s c e n d o O j e d a , B e r n a r d o 
G a r c í a y G e r a r d o M o r a . 
P a r a c o n d u c i r e l h e r m o s o g a l l a r -
g i e n e I n f a n t i l y l a s e n f e r m e r a s a a u s i ^ d ; la. V í e j * G u a r < ! J a M i g u e l l s -
ó r d e n e s — t a , a t r a v é s d e l a m a n i f e s t a c i ó n d e 
M j t - A . . . m í s i m p a t í a q u e s e P e v a r á a c a b o e s t a 
M a s d e d o s c i e n t o s m i l J u g u e t e s I i o c £ e d e l v i c e p r e s i d e n t e 
d e b i d o a l a g e n e r o s i d a d d e l o s c o -
l )N CONOCIDO O K I O N I S T H DE LA f j ^ T 
MÜCSTItt A G R A D E C I D O CON EE IISO DE p ¿ ¿ f 
O t r o s e ñ o r q u e p r e g o n a e l u s o d e P e r n n a p o r h a K r i * 
e s p a s t o s o c a t a r r o , d e v o l v i é n d o l e s u s a l u d » . «j - i L 
p e z d e M a n t a r a , , M é x i c o , d! F , ^ C U ¡ 
m c a t a r r o c r ó n i c o es u n a S t 
r a m e n t e p e l i g r o s a , p u ^ Con ' " t f ^ d a d T6p. 
ñ e r a e n t u b e r c u l o s i s , ^ n ^ t j ^ Z ^ 
P E R U N A h a d e m o s t r a d o en a f l l ^ ^ 
h a s t a e n loa p e r í o d o s m á s a e . u i ^ cae^ 
r a r , h a c e c e d e r l a e n f e r S e d ^ ^ 8 / ^ I c i C ^ ^ 
4 e m e d i c i n a ú n i c a . C o r t a I n m e d j S * » ^ l^' 
d e v u e l v e ©1 a p e t i t o y K e n e r ^ t * ^ los c a t ^ 1 ^ wm^mm hn condici6tt dei clTT. r e g ^ r > 
[ M U M m m m f t e l l a ^ s e s i e n t e c o m p l e t a m e n t e r ^ M 0 / 9 Poca. ^ ^BSKW' I10sa « o n d i c W n , v o l v i e n d o a Í T Í ^ 1 ^ 0 ^ bo-
Ŝm T̂ <ie B a l u d , f u e r z a y v i g o r . * h o m ^ ^ 
O o m e n t a n d o lo s s o r o r ^ n r i o ^ t ' eno 
C n r o c o n Í P E R U N A , «1 u e f i o r d e M á n t a r a s , d loe a ¡ ? 8 ^ ^ ^ d o s oiu v 
" D i c h o m e d i c a m e n t o h i z o m a r a v i l l a s e n m i dm* 
d e u n c a t a r r o c r f t n l c o q n e p a d e c í p o r e s p a c i o d * e « i « ^ í 1 1 5 1 ^ p a ^ t . 
J o r í a e n e l a p e t i t o , d i g e s t i ó n r e g a l a r y u n a u m € B ¿ M : u n a 
p e e o , p o r lo q u e n o v a c i l o « n r e c o m e n d a r P E R U N A a COnsl<lerable í 
r w u l t a d o a s o r p r e n d e n t e s . " 1 A n i l i a« ^ ¿ J 9 
P E R U N A e e e n c u e n t r a e n t o d a * l a a f a r m a c l a * j b o t i c * » . * 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
V i e n e de l a p á g i n a ocho ^ 
r e n t e s e s t i l o s de c a n t o e n A s t u r i a s . 
L a m ú s i c a t r a d i c i o n a l a y u d a a c o n o -
c e r e l c a r á c t e r d e l p u e b l o . 
D e m o s t r a c i o n e s c a n t a d a s p o r e l 
f a m o s o c a n t o r d e a i r e s r e g i o n a l e s 
s e ñ o r J o s é M e n ó n d e z " C u c h i c h i " y 
s u h i j a F a u s t l n a M e n é n d e z . 
P r o y e c c i o n e s l u m i n o s a s d e p a i s a -
j e s y t i p o s a s t u r i a n o s . 
S e g u n d a p a r t e : 
I n t e r p r e t a c i ó n d e e s c o g i d a s c o m -
p o s i c i o n e s a s t u r i a n a s p o r e l O r f e ó n 
A s t u r i a n o y l a E s t u d i a n t i n a d e l a 
J u v e n t u d . 
T e r c e r a p a r t e : 
P a l a b r a s d e l s e ñ o r T o r n ^ f . V f c l o r 
a r t í s t i c o d e l a m ú s i c a p o p u l a r a s t u -
raeroiantes e i n d u s t r i a l e s d e l a H a -
S c g u m l a P a r t e : 
- G a v e t a d e l a O p e r a P a g í i a c 
e l . L e o n c a v a l l o . 
- S e l e c c i ó n de l a O p e r a E l r e - i 
se h u l l a a p o c a s m i l l a s de R o n d o u t . b a ñ a p a r t i c u l a r m e n t e l a s c a s a s c h i -
l l l s . d o n d e e l p a s a d o J u n i o v a r i o s ñ a s s e r á n r e p a r t i d o s e n t r e l o s c h i -
b a n c i d o s d e t u v i e r o n e l t r e n c o r r e o ' c u e l o s q u e e s e d í a a c u d i r á n . P e r o 
de l a C h i c a g o M i l w a u k e e a n d S t . r s l e l r e p a r t o de j u g u e t e s a l o s n l -
P a u l y s e l l e v a r o n d i n e r o y o t r o s I ñ o s c o n s t i t u i r á u n o d e l o s e s p e c t á -
v a l o r e s c a l c u l u d o s e n m á s d e D o s ( c u l o s m á s a t r a y e n t e s d e l a s F i e s t a a 
f i y . F r i m l . 
C h a r l a e n I n g l é s p o r e l a n u n c i a -
d o r . 
. m i l l o n e s d e p e s o s . 
Hoy tendrá efecto 
I o t r o d e l o s n ú m e r o s q u e m á s a c o g i d a 
o b t e n d r á h a de s e r s i n d u d a e l d e l 
C e r t a m e n de V i d r i e r a s c o m e r c i a l e s 
q u e c a d a d í a r e c i b e m a y o r e s a d h e -
K S T A C I O N W G Y 
D e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o . , de 
S c h a m e c t a d y , N e w Y o r k . 
T e r c e r a P a r t e : 
- F o x T r o t P i c k l o s . M a c G o v a n . 
- D a n z ó n S a l o m é . T o b a n i . I 
• ( V i e n e d é l a P R I M E K A > 
i g l e s i a d e l V e d a d o n o s r e u n i r e m o s 
t o d o s l o s q u e c o o p e r a m o s c o n e l 
8 . — D a n z ó n M a c h l e s t e r . A n t o n i o d o c t o r M a t í a s D u q u e , j e f e s u p r e m o 
M . R o m e u . 
E m i l i o R E I N O S O , 
S u b - D i r e c t o r . 
p r i n c i p i o d e i n c e n d i o . . . ¡ C U I D E S E D E U N C A -
T A R R O : 
( V i e n e de l a P A G I N A P R I M E R A ) 
' de e s t e o r g a n i s m o , s a l d r e m o s d e 
I C u r a z a o , 1 1 , a l a s s i e t e de l a n o c h e . 
A l b e r t o C o f f i í n i y O r t i » , P r f ^ i d e n -
¡ t e . — J o s é S á n c h e z V l l l a l b e , D e l e -
I g a d o . 
¡ L E G I O N A R I O S P O P U L A R E S 
! H a b i é n d o s e a c o r d a d o c e l e b r a r e n 
¡ l a n o c h o d e h o y u f i a s e r e n a t a e n h o -
n o r d e l I l u s t r e S e n a d o r p o r l a P r o -
I v i n c - ' a d e l a H a b a n a , d o c t o r M a n u e l 
. V a r o n a c o n m o t i v o d e s e r l a v is -d o s . r e s i d e n t e d e s d e h a c e v a r i o s d í a s N a d a _ e 5 m á s f a c i l , i l l a r u a ^ ^ ¿ ^ M ^ ¿ ^ O e l ho-
d e i S e n a d o d e l a R e p ú b l i c a , d o c t o r 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , c o n m o t i v o 
d e c e l e b r a r m a ñ a n a s u o n o m á s t i c o , 
f u e r o n d e s i g n a d o s l o s d o c t o r e a J o -
s ó R a m ó n M o n t a , I s m a e l S e j a a , M a -
n u e l B e n i t e z y A n t o n i o M e n é n d e z d e 
C o r t é s . 
L o s s e ñ o r e s J o s é S á n c h e z V i l l a l -
v a , R a f a e l C u r b e l o , F l o r e n t i n o S u á -
r e z Z u l u e t a , H i l a r i o B l a n c o , G u -
m e r s i n d o P u i g , R a f a e l F u e n t e s , S e -
r a p i o ' B e t a n c o u r t , C a y e t a n o S a r a b i a , 
s l o n e s y q u e s e r á e l t e s t i m o n i o m á s D i e g o E s t r a d a , R a m ó n B o n e t , R a f a e l 
e l o c u e n t e de J a c a p a c i d a d d e n u e s t r o A m a r o , J o s é T o m á s B l a n c h a r , J o s é 
c o m e r c i o . T a m b i é n l a s e x h i b i c i o n e s B l a n c o , R a f a e l H e r n á n d e z y e l s e -
e n e l c u a r t o n ú m e r o 3 0 9 , d e l s e g u n - j t a r r o n i n a c j a m ^ d j f í c i l q u e c u r a r 
do p i s o d e l H o t e l P l a z a , d e n u n c i a - | u n c a t a r r o , c u a n d o Se d e s c u i d a y 
r o n p o r m e d i a c i ó n de u n i n t é r p r e t e ! tOI1ja c u e r p o y s e a g r a v a , 
e n l a j e f a t u r a de l a P o l i c í a J u d i c i a l , | p a r a c o m b a t i r c o n é x i t o l o s c a t a -
q u e a l d e s p e r t a r h a b l a n n o t a d o l a j r r o 8 f t ó m e s e A n t i c a t a r r a l Q u e b r a -
f a l t a d e u n v a l i o s o c o l l a r d e p e r l a s , ! c h o l d e l D r . C a p a r e , q u e t o d a s l a s 
y de o t r a s a l h a j a d a s a s í c o m o de 4 0 0 j b o t i c a s v e n d e n . A l i v i a p r o n t o , o x i -
p e s o s e n b i l l e t e s a m e r i c a n o s q u e h a - | g e n a l a s a n g r e , d e s c o n g e s t l o n a l a s 
b í a n d e j a d o a l a c o s t a r s e e n s u h a 
b i t a c i ó n . L a s p u e r t a s ü e l c u a r t o e s -
t a b a n h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , c r e -
y e n d o q u e l o s l a d r o n e s p e n e t r a r a n 
p o r e l b a l c ó n , q u e h a b í a n d e j a d o 
a b i e r t o a l a c o s t a r s e , y a l c u a l l l e g a -
r a n , b i e n p o r o t r a de l a s h a b i t a c i o -
n e s d e l m i s m o p i s o o s u b i e n d o p o r 
u n p o s t e d e l a l u m b r a d o q u e e s t á 
s i t u a d o f r e n t e a l b a n c ó n . 
S o s p e c h a M r s , G l a s s e r d e t r e s i n -
d i v i d u o s q u e d u r a n t e l a n o c h e a n -
t e r i o r , y c o n g r a n i n s i s t e n c i a l a s s i -
q u i e r o n , l l e g a n d o e n s u p e r s e c u c i ó n 
h a s t a l a p u e r t a d e l H o t e l P l a z a . 
E l s u b i n s p e c t o r s e ñ o r S u á r e z p r a c - , 
t i c a i n v e s t i g a c i o n e s p a r a a v e r i g u a r 
e l p a r a d e r o d e l a s j o y a s r o b a d a i . 
S E S A B E Q U I E N E N V E N E N O A 
L O S P E S C A D O R E S 
E n l a J e f a t u r a d e l a J u d i c i a l s e 
h a r e c i b i d o u n i n f o r m e d e l a P o l i -
c í a d e e l G o b l r e n o P r o v i n c i a l e n e l 
c u a l s e e x p o n e q u e l o s d o s p e s c a -
d o r e s «^ue h a c e v a r i o s a ñ o s f a l l e c i e -
r o n e n v e n e n a d o s e n l a b a h í a de M a -
j a n a . n o m b r a d o s M a n u e l R e a l y s u 
h i j o d e l m i s m o n o n i b r e , f u e r o n e n -
c o n s t i t u y e n e s t a I n s t i t u c i ó n p o l í t i -
c a , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a s s i e t e y m e d i a a l a c a l l e d e C a l -
z a d a y G , e n e l V e d a d o , c o n e l f i n 
de r e u n i m o s y d e s d e a l l í d i r i g i r n o s 
c o n n u e s t r a b a n d a a l p a r q u e d e V i -
H a l ó n d o n d e s e o r g a n i z a r á l a r e f e -
v í a s r e s p i r a t o r i a s y c u r a d e f i n i t i v a - > s e r e n a t a 
m e n t e . U n c a t a r r o m a l c u i d a d o , es H a b a n a , 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s e n e l C a m -
po de M a r t e c o n s t i t u i r á n u n a s u g e s -
t i ó n e s p e c i a l í s l m a . 
N u m e r o s a s c a s a s s e h a n I n s c r i t o 
y a h a b i é n d o l o h e c h o r e c i e n t e m e n t e 
l a c o n o c i d a y a c r e d i t a d a . f i r m a V í c -
t o r M e n d o z a r e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o 
e n C u b a d e l a s f a m o s a s b o m b a s W e x -
t o n c u y o s m e j o r e s e j e m p l a r e s s e r á n 
e x h i b i d o s p a r a q u e e l p ú b l i c o p u e d a 
a p r e c i a r no s ó l o l a c a l i d a d d e l p r o -
d u c t o s i n o s u m ó d i c o p r e c i o . 
D e n t r o de p o c o s d í a s d a r e m o s l a 
l i s t a c o m p l e t a d e l a s C a s a s q u e s e 
ñ o r d e c i t a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s q u e h a n i n 8 c r i t o y a e n e l C o n c u r s o d e 
e x h i b i c i o n e s c o m e r c i a l e s e l i ü d u s t r i a -
l e s d e l C a m p o d e M a r t e . 
u n a p u e r t a a b i e r t a a l a t i s i s y u n a 
t i s i s e s f a t a l m e n t e g r a v e e n t o d o s 
t i e m p o s y p a r a t o d a s ¡ a s p e r s o n a s . 
A n t i c a t a r r a i Q u e b r a c h o l d e l D r . C a -
A l f r e d o B O S Q U E , 
' P r e s i d e n t e . 
L O S E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
p a r ó , c i e r r a l a s p u e r t a s , q u e a b i e r t a » | R I O S y ^ d r ^ VARONA S U A R E Z 
s o n u n p e l i g r o E 1 P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
L a s t o s e s p e r r u n a ? , l o s c a t a r r o s j N a C 5 0 n a i do E m i g r a d o s R e v w l u c i o -
c r ó n i c o s , t o d a s l a s a f e c c i o n e s c o n s e - n a r i o s h a ¿ i r i g i ( } 0 a i d o c t o r V a r o n a 
c u e n c i a d e u n c a t a r r o , se c u r a n c o n s u á r e z l a g } g u i e n t e c a t t a : 
A n t i c a t a r r a l Q u e b r a c h o l , d e l D r . C a - 6 n D r M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
P a r ó ' i s e n a d o r p o r l a P r o v i n c i a d e l a H a 
a l t 3 d i c ( b a ñ a . — C i u d a d . 
I E s t i m a d o c o m p a t r i o t a y a m i g o : 
T e n g o e l h o n o r de c o m u n i c a r a 
u s t e d q u e e n J u n t a D i r e c t i v a s e a c o r -
j d ó p o r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l o ? 
e6- , E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s , 
m e n t o s d e a b c l r d o a r r o j a r a n u n a 
g r a n c a n t i d a d d e a r s é n i c o , q u e c a u s ó 
16 m u e r t e a l o s d o s I n f e l i c e s p e s c a - • 
T R A T A R O N T f E L L E V A R S E L A C A - c o n c u r r i r a l h o m e n a j e q u e s e le t r l 
J A D E C A U D A L E S . — U N V I G I L A N - b u f a r á p o r e l p u e b l o d e l a H a b a n a , 
T E D E [OABAlLLERIA, L O C O N - ! el d í a d e s u o n o m á s t i c o , p a r a o f r e -
D U J O ! c e r a u s t e d n u e s t r o s r e s p e t o s y l a 
A y e r n o c h e v a r i o s I n d i v i d u o s q u e ' e x P r é f i Ó 1 1 de S?**0* r e c o n o c i m i e n t o 
o c u p a b a n e l " a u t o m ó v i l f a n t a s m a V P 7 J 0 / 
oup d e s d e h a c e día«i e r a l a n e s a d l ^ u s t B d a * s t a A s o c i a c i ó n e n e l p a s a d o , 
q u e d e s d e n a c e d í a s e r a i a p e s a a i - r o g a r l e a l p r o p i o t i e m p o n o s s i g a 
l a de l a P o l i c í a v ^ ^ s u b u e n degeo r e . 
t a d e l e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o e n \ ¿ l n Z Z ¿ * r ^ t r i n H c m n ^ » in i n w n n r 
- A y e s t e r S n 2 0 . t o a n d o d e n e v a ^ ^ 
u n a p e q u e ñ a c a j a d e c a u d a l e s q u e g u h . s e n o g a t i e n d a p o r l o s f u n c i o -
e n e l m i s m o e x i s t e . i n a r l o s ; l é l G o b i e r n o v c o n s i g a m o s 
C u a n d o y a I b a n a l o g r a r s u o b - : t e n e r n U e s t r a c a s a s o c i a l , 
j e t o , e l v i g i l a n t e d e c a b a l l e r í a de R e i t e r a m o s a u s t e d l a e x p r e s i ó n 
l a 1 0 a . E s t a c i ó n , n ú m e r o 1 6 3 3 , J o - de n u e s t r o a f e c t o y l a m á s d l s t i n e u l -
s ó V á r e l a , a c u d i ó y a l v e r l e l o s c a c o s d a c o n s i d e r a c i ó n , 
a b a n d o n a r o n e l " b o t í n " y a t o d a v e . i D r . P e d r o D o v a l , 
l o c i d a d d e l a u t o m ó v i l d e s a p a r e c i e r o n i P r e s i d e n t e , 
s i é n d o l e i m p o s i b l e a l c a n z a r l o s a l c i - J o s é A . L ó p e z B e t a n c o u r t , 
t a d o v i g i l a n t e . ' S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
d e n t e e n u n a f i n c a c e r c a n a a d i -
c h a b a h í a , e l c u a l p a r a e v i t a r q u e 
M a n u e l R e a l , q u e s a b í a q u e l a f i n c a 
q u e h a b i t a b a e r a p r o p i e d a d d e l E s -
t a d o y l a o c u p a b a i n d e b i d a m e n t e , l o 
d e n u n c i a r a , i n d u j o m e d i a n t e l a p r o -
m e s a d e e n t r e g a r u n a g r a n c a n t i -
d a d d e d i n e r o a C e l e s t i n o y F r a n -
c i s c o A l v a r e z , m a r i n e r o s de 'la e m -
b a r c a c i ó n d e R e a l , a q u e e n l o s a l i -
&4 
ñ o r A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z , n u e s t r o 
ó o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n , q u e e s 
P r e s i d e n t e d e l B a r r i o d e S a n t a T e -
l e s a , t o m a r o n p a r t e e n l a A s a m b l e a . 
L a c i t a s e h a d a d o p a r a e l P a r -
q u e d e l a I g l e s i a d é l V e d a d o , a l a s 
s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e d e h o y . 
L a V i e j a G u a r d i a M i g u e l l s t a , a l 
a d h e r r s e a l a S e r e n a t a y c o r r e s p o n -
d e r c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o a j h o -
m e n a j e a l d o c t o r V a r o n a S u á r e z , l o 
h a c e n s p l r a d a e n u n s e n t i m i e n t o d e 
a d m i r a c i ó n a l b u e n l i b e r a l q u e d e s -
d e lo^ p r i m e r o s I n s t a n t e s a b o r d ó t o -
d o s l o s e m p e ñ o s p o r d e s t a c a r l a f i -
g u r a g a l l a r d a y p a t r i ó t i c a d e l G e n e -
r a l G e r a r d o M a c h a d o , p a r a l a C a n -
d i d a t u r a P r e s i d e n c i a l . 
C a i i t a s d e p a p e l y s o b r e s 
p a r a g e n t e m e n u d a , a 4 0 
y 6 0 c e n t a v o s . L o m á s 
a d e c u a d o p a r a e s c r i b i r a 
l o s R e y e s M a g o s . • - -
i m p r e n t a • tyuptUtia 
Z u l u e t a 3 4 . - H a b a n a 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
P i d a fo l l e to I n s t r a c t l r o errat l s . 
D e Interf i s p a r a t o d a m u j e r 
D R . N . B O L E T J n c . N e w Y o r k C i t y 
W A H L P E N 
C o m p a ñ e r a d e l N u e v o 
No t o d a s l a s v e n t a j a s d e l a p l u m a W a h l e s t á n o c u l t a s e n s u h e r -
m o s o c i l i n d r o d e m e t a l . E l a l i t n c n -
t a d o r d e p e i n e q u e d a a l a v i s t a y 
m u e s t r a c ó m o r e t i e n e l a t i n t a q u e 
fluye d e l a m p l i o d e p ó s i t o , y d e j a 
p a s a r s o l a m e n t e l a c a n t i d a d p r e c i s a 
p a r a e s c r i b i r s i n e c h a r b o r r o n e s , y a 
s e t r a t e d e u n a p l u m a d e p u n t o s 
finos o a n c h o s . 
C u a n d o V d . e n c u e n t r e l a q u e le 
a c o m o d e e n flexibilidad d e p u n t o s , 
r e c u e r d e q u e h a y u n N u e v o E v e r -
s h a r p P e r f e c c i o n a d o c o n s e i s m e * 
j o r a s e x c l u s i v a s q u e h a c e j u e g o 
c o n e l l a . D e v e n t a e n l o s b u e n o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e l r a m o . 
f • 1 
V e n t a a l p o r m a y o r : 
2 H A K K I S B R O T H X R S I M -
F O R T C O . 
P r e s i d e n t e Z a y a s , 106 
H a b a n a 
T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y > U . S . A . 
* KEPLER 
(Trtat Harki 
P a r a n i ñ o s q u e c r e c e n 
E M U L S I Ó N ' K E P L E R ' 
(Mqrca de Fábrica) 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n 
E x t r a c t o d e M a l t a 
COO LIVER OIL W1TH MALI EXTUACT 
A l i m e n t o t ó n i c o d e a l t o v a l o r n u t r í -
t i v o p a r a l o s a d o l e s c e n t e s . M u l t i p l i c a 
l a s f u e r z a s , e n r i q u e c i e n d o l a s a n g r é 
y f o r t a l e c i e n d o t o d o e l o r g a n i s m o . 
F á c i l m e n t e d i g e r i b l e y g r a t o a l 
p a l a d a r . L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n 
v e r d a d e r o g u s t o . 
Frascos rf« dos tamaños en 
todas las Farmacias y Droguertu 
^ BURROUGHS W E L L C O M E Y CIA.. LOND««» 
KEPLER' 
CODUVIROU 
L O a Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S . M I G U E L 5 6 • G A L I A I K I O 7 3 • A G U I L A 7 2 
A L C O N T A D O s 
V A P L . A Z O S \ 
I 
B i l i " 
C O P 5 0 O s . S E M A N A L E S 
P y S ^ T O E N s g C A S A 
á g i a c  
n a n a , ü r a u v a r i e d a d d»; i 
D e s c r i p c i ó n de u n a r o m e r í a t f ^ -
n a y c a n t o s , ba i l e s que I n ^ U r i a -
o y e n . E l a r t o p o p u l a r e8 ?a Ia 86 
d e i L t p i r a c i ó n d e l ar te culto ^ 
z a r í t m i c a de l a m ú s i c a a s t u S r * 
D e m o s t r a c i o n e s o a n t a d a r p o r .-n; 
c h u c h i " y s u h i j a . P Cu' 
P r o y e c c i o n e s l u m i n o s a s de balb, 
y c o s t u m b r e s . alles 
E l a n u n c i o de e s ta fiesta ha cau 
s a d o g r a n e x p e c t a c i ó n y es V̂ ' 
q u e e l t e a t r o C a m p o a m o r se S ^ 
d í a 2 r e b o s a n t e de r ú b , i c o • ^ 
de c o n o c e r l o á v a l o r e s t r a d i c i o J e ! 
de E s p a ñ a y e n espec ia l de la K 
r e g i ó n a s t u r i a n a . a 
A L C O M T A D O X A P L A Z O 5 
A L C O N T A D O Y A P U A ^ 
tfó x c n 
P A G I N A D I E C I S I E T E 







^líllOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 1 
S É O F R E C E N 
C H A Ü F F E U R S 
V A R I O S 
Í í M y l U S ^ FinUV (antes Zanja) 
de '? una corta íamil»a; Da 
«^¡ero 'r tP ha ios e informarítn Gme-
f ^ J f o (am% Sa» l ía fae l ) núme-
4 en. 
TUASPASO I l E G A L A D A , CASA A M U E -
blada en Belascoain. Informan K l Ta-
lismán, bajos Payret 5, por San J o s é . 
T e l . M-5591. 
lOCOá 2 en. 














K ^ t - m A E L MOUEUNO S E G L N -
£ ^ Q h u o da Lealtad 68. con sala. 
» Pi£0 , frente, recibidor, cinco 
*blnete Kaíio intercalado. comedor. 
Sgrios. ^demAs servicios. Inlorma 
í ^ ' A-5301 y F-5105.tLa 
mrz £ ^ 
R ? 5 m L A N LO» MUUÜJUWOa Á i -
I Al'r-,'npanario 5 5 esquina a Con-
«s 4 cuartos, baño moderno. 
S arriba. ¡ e ^ 
H A E A K A 
S E A L Q U I L A 
una hab i tac ión a hombres solos o se-
ñoras solas. E s casa seria. Trocadero 
109. bajos. Telefono M-7093. 
• — r T X ' l h ^ L A P L A N T A B A J A D E 
^ * i t k » s 14. acabada <U fabricar. 
casa «¿ra. establecimiento, bodega, 
c%f¿. teP(>**<>. <*c- L a llave en 
ldaHn= de la misma. Para más infor-
dirigirse " Escarpenter Brother». 
Ijpbâ SO. Te l . A-7636. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y V E X -
tilndos ilepnrtamentos y habitaciones 
can balcones a ia calle. Casa de estric-
ta moralidad. Sol 49, altos. 
10521 3 en. 
14 en. 
f S E A L Q U I L A ÜN P R E C I O S O A P A R -
¡ tamento con vista a la calle, propio 
para un matrimonio de gusto, con toda 
asistencia. Tiene que ser de suma mo-
ralidad. Precio módico. Galiano 52, al-
tos, frente al Teatro Cubano. 
10579 2 en. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra . Calla 13 esquina a H, V o . 118. 
10550 2 en. v 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s Louro Garaboa. Lo solicita su 
pringa Concepción Louro. Monte 13, 
segundo piso, derecha. 
10547 2 en. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A PA-
ra ayudar en los quehaceres do \ina ca-
sa pequeña. Pasaje Cre^herfe No. 21, 
entre 21 y 23, Vedado. 
_105f>7 2 en. 
SE SOLICITA.V MUCHACHAS QUB 
sepan bailar un poco, buen sueldo y 
poco trabajo. Amistad 140, altos. 
10365 7 en. 
r^líTSe alquila el piso prin-
^al Tiene sala, recibidor, b a ñ o mo' 
£ n o ties habitaciones, comedor al 
ô" cocina de gas, calentador, cuar 
'servicio de criadqs. Precio $90 
^tá entre Perseverancia y Leal tad. 
V7004 y F-5120 . 
" 10300 ' 3 en-
- r T T o L l L A P L A N T A ÜAJA E N L A 
^i/vh-tudes. Conviene para profesio-
', eo fami'ia. Zaguán d*mde so puede 
•?lrdar máquina, sala, saleta 4 gran-
^ runrtos, comedor al fondo, baño, 
do gas, dos patios, cuarto y ser-
criado. Para informes al Te-
ifono F-2988. 2 en 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
ción en |20 en azotea muy ventilada. 
Amistad 83 A, altos. 
10597 3 en. 
Se alquila el gran local de Enrique 
Villuendas y L u c e n a , al lado del G a -
Eureka, y frente al Ja i Ala i . E s 
ropio para industria o comercio. I n -
iornies L a Central . Aramuburu 8 y 10 
10529 7 e"-
E ALQUILA, UNA S A L A G U A N D E , 
uropia para oficina. Compostela 84. a l -
(s esquina a Muralla. 
; 522 •* en. 
Par aestablecimienlo, se alquila la 
planta baja de la casa Neptuno 175, 
tatre ^Escobar y Gervasio. Informan: 
íabana 86. Dpto. 310. 
10571^ 5 en. 
" M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
)r Animas, se alquila un hermoso de-
rtamento, muy ventilado, con servi-
j s baño. Se puede ver a toda-s horas, 
infior. 3 en. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su al -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e -
vador a u t o m á t i c o de día y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a 
y Compostela. 
10554 29 en. 
L A CASA D E B U R J A Y C A . A N T I -
CUO Caf^ E l Pueblo, frente al Club 
Americano. Hay habitaciones amuebla-
das con agua caliente y fría desde $1.50 
y $3.00 los baños iuK-rcalados, agua 
callente y fría en los mismos. Hay 
elevador. Te l . A-9106., 
m a c 9 en. 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO Q U E 
sea formal, para encargados de una 
casa de inquilinato do mucho t>rden. 
Tienen que conocer esa trabajo. Se les 
da un pequeño sueldo y una habitación. 
Informan en el Te l . A-8189. 
10580 2 de. 
Se solicita un buen jardinero para una 
quinta próx ima a la capital. Informan 
1-2443. 
10333 2 en. 
: ¡ a g e n t e s : : s e s o l i c i t a n a c k . v -
tes para el mejor negocio en Cuba. Re-
lojes despertadores garantizados por 3 
años, que tocan 1 1 veces, nueva paten-
te, para vender a $ 3 . 0 0 . Muestra $ 1 . 7 5 
en giro postal. Se devuelve el dinero 
con castos si no resulta gran negocio. 
E l A l e m á n . Calle Habana 9 5 . 
_ 1 0 5 9 3 7 en. 
S E * S O L I C I T A UNA M / C H A C H A l 'OK-
mal, para ayudar a la limpieza. Se de-
sea que sepa planchar. Egido 6 . Foto-
grpffa de Otero. 
1 0 5 0 5 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de 24 años de edad, para ayu-
dante, chauffeur, jardinero, informan: 
call<» 17 v 10, bodega. Vedado. Teléfono 
F-2563. 
10543 * en. 
U R B A N A S 
E N $ 3 . 4 0 0 
G K A N C H A F F E U R MECANICO, GUBA 
no. se ofrece para el campo o la ciudad 
hablando inglés , francés, italiano y el 
catalán, con t í tulo de Londres. España, 
Cuba y New York, últ imamente, chauf-
feur del Cónsul Inglés en Barcelona. 
Corrales 77, José Betaucourt. 
1057C 3 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T K X K D O K D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas.. In-
formará el señor Pav ía en la casa V>"ú-
son. Obispo 52. Te l . A-2298. 
10467 .4 en. 
V A R I O S 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse para casa particular o de hués-
pedes. Tiene buenas referencias. In-
forman San Ignacio 17, altos, a todas 
horas. 
I"."40 2 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
jos garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos y de precis ión. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de múeica y 
joyer ía . San Rafael 14. 
10501 14 en. 
ESPAÑOL, M E D I A N A EDAD, CONOCE-
dor de inglés , desea colocación para ele-
vador, sereno, portero u otra cosa. Di-
rigirse a Virtudes 163. Te l . M-6601. 
S. Fernández . 
10456 8 en. 
M E C A N O G R A F A P R A C T I C A EN T R A -
bajos de oficina en general y francés, 
se ofrece San Miguel 87 1|2. Tel. M-4693 
10577 6 en. 
Vendo una casa moderna de 7x24, fa-
bricado la mitad', o sea toda la parte 
delantera, e s tá en una de las mejores, 
calles del Cerro, próximo a la Calzada. I 
Necesito dinero. Aproveche la oportu-
nidad; para m á s Informe» en Animas y 
Consulado, bodega. Fernández. 
10684 2 en. 
Crónica Católica 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O i T O S C A T O L I C O S P A R A H " Y 
Solemne T e - D e u m en los templos 
de San F r a n c i s c o , C o r a z ó n de J e s ú s , 
Reparadoras , f a s i o n i s t a s . Nuestra 
Señora de la C a r i d a d y Santo A n -
gel. V ig i l ia de A d o r a c i ó n Nocturna 
en el templo del Santo Ange l . 
Misa a media noche en los tem-
plos del Santo Angea y Nuestra Se-
ñora de la C a r i d a d , d i s t r i b u y é n d o s e 
, , 18 Sagrada C o m u n i ó n a los f ie les . 
===777^777^' E s deber estar en gracia de Dios, 
E S T A B I f C í M I M O S V A W O S l - c u a . s e ^ ^ . r ^ ^ 
comido ni bebido desde dos horas 
antes por respeto a la Santa E u c a -
r i s t ía . 
Quien comulga a media noche, no 
puede hacerlo por la m a ñ a n a . 
V E N D O T E R R E N O M E D I A CUADRA, 
Carlos I I I , 12x23, único por fabricar a 
$53 metro. Mato. Amistad 62. de 1 a 3. 
10544 5 en-
S E V E N D E 
L a bodega, cantinera, en el Reparto 
Porvenir, calle Habana esquina a Moi-
s é s Maestri, a dos cuadras de la Quin-
ta Canaria y el Sanatorio; sola en es-
quina; es la llave del Reparto: con-
trato pago, buena renta y sin fiados; 
Se da barata y con faciidades de pa-
go. Su dueño en la misma de 8 a 10 
todos los días, por las mañanas única-
mente. ... 
10458 14 * — 
V E N D O C O N T R A T O P U B L I C O D E 6 
años de un kiosco de bebidas, junto a 
los muelles; es finca particular; alqui-
ler reducido. Trato directo con el due-
ño a todas horas, en Aguiar 140. 
10506 7 6 . 
S E R E G A L A U N A B O D E G A POR >0 
ser del giro, vende $40, mitad cantina, 
Reparto Lawton. Tiene de existencia 
$1.500 y se da en $2.200, contrato 8 
años y se puedo quedar debiendo algo. 
Su dueño Armas 27 esquina a Concepr 
ción, bodega. 
10546 * 
B O D E G U E R O S 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E , S E A L -
íullan los hermosos altos de Compos-
tela 114 esquina a Acosta, con sala, sa-
ma. comedor. 6 cuartos, sumamente 
ventilados, $120. Pueden verse a todas 
horas. Para Informes: T e l . A-5698. 
10578 3 en. 
C A R L O S I I I 
üna cuadra de Carlos I I I , se alquila 
una casa alta, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
miarlo de criados, baño de criados, gran 
'/servicio de agua con su bomba, calen-
Ifador y cocina de gas. Informan Q^r-
los TIT 181. T e l . A - 0 2 8 1 . 
0548 14 en. 
C A L L E ÜULUETA 33, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitaciones 
a personas de moralidad y cuarteles 1, 
altos y bajos y Cuba 80 y Cuba 120; 
Compostfilí' 110; Esperanza 117; Lagu-
nas 85; Gervasio 27; Virtudes 140: Cal-
zada del Cerro 607; Recreo 20" Baños 
esquina Primera; A No. S; Quinta 69; 
Tercera 206; Diez No. 6; Nueve 150: 
Nueve 171; Once 83 esquina a 16; G 52 
1 192. 
10520 7 en. 
A U N A CUADRA D E L P A R Q U E C E N -
tral, en casa de familia, un departa-
mento de dos habitaciones con gran 
bañq^luz toda la noche, teléfono, único 
Inquilino. Mutuas referencias, no hay 
papel en la puerta, Bernaza i8, ú l t imo 
piso, izquierda. 
10534 2 en. 
Y M A N O A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .iOVKN l 
ra criada de mano o manejador-
lo m' 
da 
Bordadora a mano, madri leña . M a n -
rique 163, altos. 
10513 2 en. 
TAQUI.GRAFO Y MECANOGRAFO, E X -
•perto, muy práctico en redactar cartas, 
(en castellano), se ofrece al comercio. 
H . B . Concepción de la Val la 18. altos. 
10609 4 en. 
C Ü M F R A V V E N Í A 0 £ F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
i u ismo en la Habana que en el cam-
po y tiene buenas referencias y es for-
mal. Informan Te l . 1-5013. Preguntar 
ñor Míirfn p  a ta . 
10334 2 E n . 
COMPRO A L CONTADO. CASA O SO-
lar chico. Vedado, siendo buen punto y 
ganga. Arquitecto. Apartado 9 0 9 . 
1 0 5 6 4 4 en 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -
ción casa decente, hay teléfono y agua 
abundante. Objapía 13, altos. 
lor..-; 8 3 en • ^ 
S E A L Q U I L A UNA A C C E P O I U A D E 
tres habitaciones; otra propia para un 
puesto u oficina. Zulueta 44, a una 
cuadra de la Terminal . 
10539 3 en. 
E M P E D R A D O , 4 9 , B A J O S 
t^se alquila un gran comedor, tres cuar-
' tos, cocina y servicios, a familia corta 
matrimonio. También • separados a 
hombres solos. Se puede ver de 9 a 11 
)' do 2 a 5. 
10603 3 en. 
V E D A D O 
N A V E 
> alquila una nave alta de 450 metros 
sin columnas, pon fuerza motriz para 
mover aparatos. Se da barata. Infor-
man cu Universidad 15. "Tel. A-3061. 
JO!) 14 9 en. 
VKDADO. A L Q U I L O A L T O S , C H A L E T 
calle C 147 entre 15 y 17, con terraza, 
«la saleta, hall. 4 cuartos, baño y 
cuarto criado. L a Uave en los bajos. 
Precio $110. Campanería. Habana 66. 
M-7785. 
10608 2 en. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción en la 
calle 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
saja, comedor. 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baño 
nioderno, doble l ínea de tranvías . L a s 
llaves en el piso de al lado. Precio $85 
Informan Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2856. 
10604' 4 en. 
p S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
EN SOO.OO. ACABADA D E P I N T A K , SK 
alquila la casa Calzada de Luyanó 132 
casi esquina a M . Pruna, compuesta de 
sala, recibidor, comedor al fondo, cuu-
,ro cuartos, baño, patio, tiaspatio y de-
Was servicios. L a llave al lado en el 
forman calle 19 No. 183, entre 
, "'  
V - O . In  
J T e I . 
10517 14 en, 
Se alquila la hermosa casa Massia 
1' Ampurda, calles Carlos Manuel 
•Y Gertrudis, V í b o r a , con altos y bajos 
Vspléndidos , jardines, garage y toda 
dase de confort. Precio muy m ó d i c o . 
Dan razón: Teniente R e y 14, A l m a ' 
tén. T e l é f o n o A-2868. 
J 0 3 7 3 4 en. 
^ A I . Q f l L A N BARATOS, I ' K K C I O -
altos de E s n a en San Mariano y 
" ŝ.- Antonio Saco, frente al Colegio 
P los Unos. Marista-r. compuesto de 
p'la. comedor, 4 cuartos, todos dan a 
m calle, cocina de gas. servicio doble 
Btercalado, siempre bast í ufe agua por 
gner tanque y bninba. Jnforrrtan Te-
•TonQ 1-̂ 457. bod;g-a 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
Interior de dos habitaciones con baño t 
Inodoro; hay agua abundante y teléfono, 
casa decente; hay otro con balcón a 1» 
calle. Amistad 98, altos, entre San Jo-
sé v Barcelona. 
1Ó5j¡7 3 er -
HEUMOSA H A B I T A C I O N E N L O M E -
jor ¿e la Habana, muy propia para hom-
bre polo, se alquila en casa de familia 
respetable. Módico alquiler. Infanta l io 
altos esquina a San J o s é . 
10549 2 gPj 
SE" O F R E C E I NA J O V E N R X T U A X J E -
ra para criada i p manos, muy limpia y 
trabajadora. Informan Teléfono M-9578. 
103S6 1 Ene . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCJTACHÁ. 
de friadn de mano o manejadora en 
Oouendo 9 esquina a Animas. 
__10ál_6_ 2 en. 
D E S E A COLOCAIíSE UNA" JOVKN " R E -
cién llegada de manejadora o criada de 
cuartos. Informan Zulueta 71. por Dra-
gones. Tintorería. Te l . A-3Ü85. 
10556 2 en. 
Urge comprar y firmo la escritura 
hoy día 31, dos casas de una o dos 
o tres plantas, antiguas o modernas, 
de cualquier precio siempre que sea 
razonable. C a m p a n e r í a . Habana 66. 
M-7785. 
10607 2 en. 
Vendo 4 bodegas en Buena Vista, una 
en $2.800 y otra en $3.400; otra $4,000 
y otra $4.500 y vendo una con terr.eno, 
casa y establecimiento en $6.400. Véa-
me en Fuentes 14 esquina a 7, Reparto 
Almendares T e l . FO-1077. Sr. Dorado. 
10552 5 en. 
CASA D E H U E S P E D E S . SE V E N D E , 
propia para un matrimonio; da muy 
buena utilidad, por estar en muy buen 
punto, cerca de todas las oficinas y los 
bancos; siempre tiene buena marchante-
ría y es tá toda alquilada. Se da bara-
ta por su dueño no poderla atender. 
Informan en la misma. Compostela 69 
entre Obrapía y Lampari l la . Teléfono 
A-0880. 
10586 2 en. 
D I N L K Ü E H l P O l t l A S 
TOMO $2.000.00 A L 10 POR C I E N T O 
$1.500.00, $2.000.00, $3.000.00. 12 por 
anual. Hipoteca casa de doble valor, 
ciento hipotecas, amplia garant ía . L a -
go Reina, 27, Dpto. 405, A-5955 I -
C940. 
10464 2 e 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades lo mismo para la Ha-
bana y sus barrios que para el campo. 
Informan en J e s ú s Ajaría 42, altos. 
Habana. Te l . M-9333. 
10592 5 en. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora, ayuda a la lim-
pieza. No tiene pretensiones. Informan 
en Benavides y Trespalacios, bodega. 
Teléfono 1-6156. 
10568- 3 en. 
U Ñ A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A PO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informes en 
Monte 381, cuarto S. 
10566 2 *n. 
U R B A N A S 
MALOJA 12. A L T O S , CASI ESQUINA 
a Monte, se alquilan dos habitaciones 
una con balcón a la calle y otra inte-
rior, con derecho al teléfono, nunca fal-
ta el agua, luz toda la noche y l lavíp. 
pocos inquilinos, precio módico, entiba-
da independiente. 
10508 _ _ 1 _ C " 
KN _PRADO 29, BAJOS. CASA P A R -
ticular. se alquila una habitación amue-
blada para matrimonio o dos personas 
con todo servicio, desayuno, esplendida 
y abundante comida, sólo por $80.00. 
Se pifien referencias. 
i orino R W-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE^ S E A 
formal y sepa servir a la mesa. Se pi-
den referencias. Sueldo $25. Uniformes 
y ropa limpia. Calle 21 esquina a 4. 
10511 2 en. 
S E S O L I C I T A UNA C i l I A D A D E M E -
¿tana edad, ha de tener referencias. 
Sueldo $30. uniformes y ropa limpia. 
Informan por el Te l . 1-5457. 
10599 2 en. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A MANE-
jadora, que esté práctica y sea formal; 
ha de tener buen carácter. Tiene que» 
dar referencias de la casa donde estu-
vo, í iaüe 17 No. 148 entre J y K . 
10610 « 2 en. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola . S25- de sueldo y uniformes. Vir-
tudes 34, altos. 
10613 2 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
nañola de criada de mano o manejadora. 
Entiende un popo de cocina. Informan 
Habana 108, bajos. 
10574 - 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A r ! I A 
peninsular para criada de mano. Tiene 
referencias. Te l . F-1403. 
104.01 2 en. | 
S E O E R K ^ K I'NA J O V E N P E «"RIADA 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias ñ i particular. Calle Oficios 
No. 13. fonda. Te l . M-6114 
IQgtjj 2 e n . 
Di'SKA (-OLOCAnSK Í'XA MITÍIACHA 
penins'^'.ar de criada o manejadora. No 
tiene protensiones. Informan Teléfono 
A-3fi26 y M-1824. Dopico. 
10614 2 en. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V E N D O E N L A C A L L L D E SANTOS 
Suarez ir.ia casa de portal, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos bajos, uno alto, co-
medor al fondo, techos monolít icos, 
muy bonita, í'.12000: una en Monserrate 
entre Dragones y Teniente Rey, en 
$30.00i); una en la calle Josefina en 
la Víbora, pegada a la calzada, de por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cielo r a -
so, en $7.000; una en Tamaringo, da 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
raso. $4.000; una ,en Castillo cerca 'del 
• Mercado Unico, de sala, saleta, tres 
cuartos, en $8.000; una en Pérez, do 
I portal, sala. silleta, cuatro cuartos, 
,'$9.000; informa el señor González, ca-
|lle Pérez número 50, entro Ensenada y 
!Atarés , de 2 a 6. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S , D E S E A 
una familia en el Vedado, que le dé 
cuarto, comidas y ropa limpia en cam-
bio de una hora de clase diaria o 2 o 3 
horas con sueldo. Referencias cubanas. 
Preguntar por Miss Christian. Hotel 
Vanderbllt. Neptuno 309. A-6204. 
10474 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra co|-er y limpieza y una señora para 
limpiar y Ips quehaceres; son do toda 
confianza. Se quiere una casa de n;o-
raüdad. No importa sea fuera de la 
Habana. Tienen familia que las repre-
sentan. Informan Acosta 46. 
10B18 3 en. 
M F C I I A C I I A F I N A , ESPAÑOLA S E 
coloca para casa partic.ul»r. exclusiva-
mente, para cuartos y coser. >'o se co-
loca menos d'a $30. Informan en Vi -
llegas 58. Te l . A-1832. 
10582 2 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN B U E N C R I A -
do para comedor o camarero de hotel, 
con familia extranjera. Tiene buenas 
r e f e r i d a s y mucha práctica en toda 
su o lmgac lón . Informan T e l . A-6696. 
10602 2 en. 
C O C I N E R A S 
C E R R O 
E N E L C E R R O 
S e solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, Cerro. C 11826 IA3L, 
En Cuba 49, tercer piso, se solicita un 
criado para casa de familia en el V e -
dado; ha de traer referencias de las 
casas de familias donde haya traba-
jado. 
D E S E A C O L O C A R S E SRÑORA D E M E -
diana edad, para cocinera o manejadora; 
es muy tratable con los nlfios; sabe 
muy bien su obl igación. L a Rosa 2 A 
Café . Cerro. T e l . A-4141. 
10519 2 en. 
10396 ¿ en. 
I 
i 
e alqila la casa de altos y bajos de' 
C O C I N E R A S 
IChurruca. 
Cristóbal, con sala, comedor tres cuar-
|»os, b a ñ o intercalado y una gran co"! 
F'na. oda nueva. S u l u e ñ o en S a n 
Cristóbal , I - A . 
9876 i . 
numero 2, esquina a S a n ¡SE S O L I C I T A UNA BUENA cO( I>B-
ra repostera, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan por el Teléfono 
1-5457. Después de las 10 a . m. 
10598 2 en ._ 
M A R I A N A O , C E I B A , 
^ C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
I R A » OPORTUXlDAt) q j ¡ 5 J U|.. 
arto de Buena Vista a media cuadra 
p loa paraderos de (Orfila) v (Rabel) 
a una cuadra de la Calzada," se alqui-
. nerntosy chalet con 4 cuartos s a l í 
niedor i.i.n,, nioderno. garage, 'cuarto 
" criados o,.n su bafio, amplio portal 
jardín y una cómoda terraza con bo-
¡I* pérgola. ¡^retfQ $65. Informes su 
Lieno. Prado t Z . Tel . A-910G 
3^533 u M|í 
S E S O L i r i T A UNA BUENA C O C I N E -
ra con recomendación, para corta fami-
ln buen sueldo. Baños 28 entre 17 
y 19. : ^ •• €n-
S E S O L I U I T A C O C I N L R O O C O C I N E -
ra que cocine bien a la criolla. Si no 
sabe bien, que uu se presente. Callo D 
«sfiuina a 12, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1413. 
10570 3 en . 
S e solicita una cocinera. Mural la 74 
entrada por Villegas, altos. 
10569 2 _ C n . _ 
sr. s m u c i t a U N A COCINARA u a k a 
dos persona», para limpiar y cocinar; { 
lia del saber cocinar. Calle Baños 03' 
entre 23 y 25. • 
10611 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana. Sabe comprar y hacer pos-
ares; no duerme en la colocación. Le 
gusta mucha familia. Bernaza No. 45 
bajos, cuarto No. 8. 
10600 2 en. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse. Entiende algo de repoétería; 
duerme fuera, con plaza o sin ella. 
A - 0 B 3 3 . 
1 0 5 5 5 2 en. 
C O C I N E R O S 
C O C 1 N E I I O R E P O S T E R O , CON M U Y 
buenas referencias de las casas donde 
ba trabajado; es joven, español, se ofre-
ce para casa de comercio o particular. 
Teléfono A-9038. 
10537 2 en. 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con garant ías y s¡n pretensiones; no 
trabajo en fondas ni en casas partlcu-
U r t s : exclusivamefe para casa de co-
mercio. T e l . A -2753. Martínez. 
10587 2 e-
G R A N E S Q U I N A 
Vendo una moderna efi la calle Manri-
que, cerca de San Lázaro, de tres plan-
las, renta con contrato $290. Precio: 
$33.000. Vidriera Teatro WUson. Be-
lascoain S4. Te l . A-2319. López. 
C A S A C H I C A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en el pasaje de Hupmann, 
de 6x18 con sala, comedor y tres cuar-
tos, preparada para altos, rentando $50 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 84 
T e l . A-2319. López. 
E s q u i n a s y t e r r e n o , en I n f a n t a 
Tengo varias esquinas y parcelas de 
terreno, con mucho frente y poco fondo, 
las doy baratas con facilidades de pago. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Te l . A-2319. López. 
10528 2 en^ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una casa nueveclta de mampos-
tería en $2.500; un chaleclto propio 
para matrimonio en $3.500; una cuar-
tería con local para establecimiento en 
$8.500; dejo la mitad por largo tiem-
po. Véame calle de Fuentes No, 14, 
esquina a 7 o Díaz. Teléfono FO-1077 
Preguntar por el señor Dorado, de 10 
a 2 p. m. 
10563. 5 eru 
c a s a e n c m o s ~ m ~ 
Próximo a Carlos I I I , Ensanche de la 
Habana, vendo una casa moderna, con 
portal, sala, recibidor, 4 dormitorios, 
baño Intercalado, de lujo, hall, comedor, 
al fondo; cocina y servicios de cria-
dos, garage y cuarto de chauffeur, si-
tuación Ideal, donde hay otros grandes 
chalets. Precio $16.500. Se puede de-
jar la mitad en hipoteca al 7 CIO. Agui-
la 148. Te l . M-9468. Marcelino Gon 
zá lez . 
10559 2 en. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes , se alquilan habitaciones con 
toda asistencia y comidas; las hay dea-
de $35 en adelante. San Nico lás 71. 
Teléfono M-1976. 
10588 2 en. 
" N A V E C O N C H U C H O 
Vendo una gran nave de 2.300 metros 
con altos para oficinas, chucho de fe-
rrocarril, entrada de carros por su cen-
tro y otras ventajas para cualquier ne-
gocio, a media cuadra de Cristina y 
muy cerca de los almacenes de Cris-
t ina. Vidriera Teatro Wilson. Belas-
coain 84. Te l . A-2319. López. 
C A S A S E N A G U A D U L C E 
Vendo tres casa» de una planta, pre-
paradas para comercio de 10x32, cada 
una y las doy a razón de $55 metro-
terreno iy fabricación; puede alquilarse 
cada casa a $250. Vidriera Teatro Wi l -
son Belascoain 34. Te l . A-2319 Ló-
pez. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , T I E N E A L -
gunas horas disponibles para dar clase. 
E n el Vedado. Mejores referencias cu-
banas. Preguntar por Miss Christian. 
Hotel Vanderbilt. Neptuno 309. A-6204 
104 73 6 en. 
B A I L E S 
¿Qué espera? No haga m á s papeles r i -
dículos ni deje de divertirse. Compe-
tente profesor le enseñará en pocas lec-
ciones el Fox Trot, Vals, Tango, Que 
-Step, Chotis, Java, etc. Precios muy 
económicos y de competencia. Clases 
estrictamente privadas o a domicilio. 
Se habla español. Inglés y f rancés . 
Prof. Rex, T e l . F-4374. 
10615 » 6 en. 
OÍILTOS C A T O L I C O S P A K A 
M A Ñ A N A 
E n la iglesia del C o r a z ó n de Je-
Bús, la solemne fiesta o n o m á s t i c o de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E n San F r a n c i s c o , el C a p í t u l o 
anual de la V . O. T e r c e r a . 
E n los d e m á s templos, las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a es f iesta.de precepto con 
deber de oir Misa . 
Quien oye la de media noche, cum 
pie con el precepto. 
H O R A S A N T A 
M a ñ a n a a las cus tro y media a. m. 
en ej templo de R e i n a . 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
M a ñ a n a en la Santa Igles ia Cate-
dral , e. piadoso ejercicio de los 
"Quince Jueves", a las 4% p. m. 
T a m b i é n hoy da comienzo este 
ejercicio en la capi l la de los P a -
dres Pasionistas . 
P R I M E R V I E R N E S 
Recordamos a los fieles que el 
p r ó x i m o viernes, es el primero de 
mes y a ñ o . D í a de R e p a r a c i ó n y A c -
c i ó n de gracias al S a c r a t í s i m o Cora-
zón de J e s ú s , a fin de que ae digne 
derramar sobro Cuba, la fuente de 
su p e r d ó n y jnisfericordia, y la de 
sus Infinitas gracias . 
Nada tan poderoso y eficaz para 
a lcanzarlo , como el Santo Sacrif ic io 
de la Misa y la Sagrada C o m u n i ó n , 
que son de un precio y valor infini-
to; por ser nuestro S e ñ o r Jesucr is -
to' el que se ofrece por nosotros 
a su E t e r n o Padre , 
No dejen los fieles de comulgar 
en honor a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
E N L A P A R R O Q U I A D E L C A R M 1 A 
Día 31: A las c'ncu y media do 
la tarde, solemne fiesta en a c c i ó n 
de gracias por ios beneficios recibi-
dos: E x p o s i c i ó n , E s t a c i ó n , Rosario , 
E j e r c i c i o , S e r m ó n , Te -Deum y Re-
serva . 
Día primero de enero: G r a n fi^¿-
j ta, con orquesta y s e r m ó n . 
Se d i s t r i b u i r á n 'os Santos P ¿ -
' tronos. 
i V 7 i C A T O L I C O 
D I A ; i l D E D I C K E & E R E 
E s t e mes e s t á consa¿v?-do ai Na-
cimiento ue Nuestro ?..'jírr Jesucr i s -
to. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u í - ' i / ina Ma 
jestad e s t á de manifieste e.i la igle-
sia de S a n i a T e r e s a . 
Santos Si lvestre I , papa y confe-
sor; Potenciano, Ata lo > Minervino, 
m á r t i r e s ; Violante , P a u l i n a y Mela-
nia la joven, matrona -romana. 
San Si lvestre, papa en R o m a ; el 
cual b a u t i z ó a l emperador Constan-
tino Magno, y confirmo el concilio 
de Nicea, y d e s p u é s d^ otras cosas 
que hizo como muy i ie l ministro del 
S e ñ o r d e s c a n s ó en paz e'. a ñ o 3o5. 
siendo de una edad muy avanzada. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
L a Bibl i teca del Contador, por O l i -
ver y C a s t a ñ e r la mejor que co-
noce n i n g ú i comerciante debe dejar 
de poseer esta obra. Puede adquirir- l Direct iva durante el a ñ o de 192 
la a plazos y a l contado. 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
P a r a el Ingreso en el Instituto s». u 
los mejores que se conocen. C o m -
prende todas las as ignaturas de In-
greso. Prec io f t OO* Inter ior $1.2ri. 
P í d a l o s hoy mismo si desea obte-
ner e l sobresaliente en sus s v u n e -
nes. 
Santos F o í e n c i n a o , Ataio y Mine?: 
vino, m á r t i r e s . De todos elios ha' • 
m e n c i ó n L3l Martirologio romano • i 
este d í a ; padecieron un glorioso nr. -
tirio en S i c i l i a . 
Santa P a u l i n a y eompivñeras ¡ 
tires. Sufr ieron el mart ir io por -i 
fe de Jesucristo , y sus sagrados r s-
tos se conservan en la ciudad de lio-
rna, en el cementerio de Pr i sc i la . 
B E O B R A S P U B L I C A S 
L a U n i ó n de Dependientes de Ca-
fé s , c e l e b r ó junta general de elec-
ciones, con el objeto de renovar su 
D E L I C I A S D E L A M E S A 
L a obra de C o d i a a m á s importan-
te que se ha publicado para comer 
variado y sabroso compre este l ibro 
no falta en n ir igún hogar. 
Vis i te esta casa y e n c o n t r a r á n 
cuanto deseen. Prado 93, bajos de 
Payret . T e l é f o n o A-9421 . 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
R E G A L O S D E PASCUAS Y A5fO NUEÑ 
vo. Relojes pulsera, oro 18 kilates, are-
tes, carteras, boquillas y otras mil va-
riedades de art ículos finos, desde i.10. 
Manuel y Guillermo Salasl Almacén de 
mús ica y joyer ía . San Rafael 14. 
10560 14 en. 
I M U E B L A S . U R G E V E N D E R UN J U E -
1 go de sala, gris P a r í s , y oro estilo 
i Lu i s X V I con gran tspejo, un juego 
comedor, caoba, con bronces, alta nove-
dad y un reloj Catedral muv baratos. 
Animas 100 bajps. T e l . M-3391. 
10589 2 en. 
S E L I Q U I D A ÜÑ L O T E D E ' 2.0()0 
gruesas de alfileres crianderas platea-
dos a 25 cerilavos la gruesa; calcetines 
de seda reforzados á . $ 3 docena; boqul-
Só lo se p r e s e n t ó a la lucha la can-
didatura do la reele-cción, la que 
t r i u n f ó sin contrar io . 
Const i tuida la mesa electoral, se 
p r o c e d i ó a la v o t a c i ó n secreta, por 
medio de boletas impresas en blan-
co, sin que surgiera el menor in-
cidente. ' 
Real izado el escrutinio, triunfe 
la ú n i c a y i n d i d a t u r a presentada. 
Dicha Direct iva la componen lo? 
s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: H i lar io Alonso . 
Vice Secretario: ' F r a n c L c o Mon-
tes . 
Tesorero: Fructuoso M e n é n d e z . 
Vocales: Danie l D í a z ; Vicente 
S u á r e z ; E m i l i o M a r t í n e z ; Adolfc 
Alvarez y J o s é P é r e z . 
Hoy, a las dos de la tarde, cele-
brará j u n t a direct iva la U n i ó n d( 
Dependientes de C a f é s , para trazai 
su ruta de gobierno durante el nue-
vo periodo para que ha sido ele 
g ida . 
C O M I T E F E D E R A T I V O 
E l d ía cinco de enero, en su lo-
B O V E D A S , A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más de $200. Hechas de con-
^ d r V a t ^ T e n t í m e t ^ r d f S ^ i23'.31103; ' f T 
sor, con escalón y nombre del uro- 1 Dirá el C o m i t é Federat ivo de la Fe-
pletario y cuando no se la den. pue-1 d e r a c i ó n G a s t r o n ó m i c a de la Haba-
& ^ ^ ^ t e % ^ - ' P ^ f f ' « u e j ^ e g r a n los deiegados di 
quina a 8. Vedado, te léfonos F-28S2, -as sociedades de Dependientes d< 
F-1512, F-2957. Exhumaciones con c a - , Res taurants , Centro Internaciona' 
S d e ^ a o » ^ F f J ^ 
a todas horas. les ae C a f é s , para t ra tar asunto; 
10498 -9 e ! de i n t e r é s para la buena marcha di 
S E v e n d e u n a d i v i s i ó n , P R 0 P I A V Í ñ o r g a n i z a c i ó n . 
para escritorio, con vidrio o con reja, j 
no se repara precio. Villegas 6, Telé- j 
feno A-S054. 
10489 14 
A V I S O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
llaf> de cigarros a $3 gruesa; muñecas . . t í a r> a m a v A i n / l A r T M C C n c 
vsetidas a $1.20 docena; jüguetes del L A H A B A N A Y A L M A C L N L S Ü L 
cuerda a $4.80 gruesa, etc., etc. E l 
Alemán. Calle Habana 95. 
10594 7 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E $375 
y $490; pianos de alquiler; afinaciones 
y reparaciones. Manuel y Guillermo Sa-
las. A lmacén de música y joyería. San 
Rafael 14. T e l . A-4368. 
10563 14 en. 
C A S A E N S t a . I R E N E . A $ 5 . 5 0 0 
Vendo en la calle Santa Irene dos ca-
sas modernas de 6x20. con baño lujoso 
y todo el confort, construcción prime-
ra de primera y punto alto. Vidriera 
Teatro Wilson. Belascaaln 34. Teléfo-
no A-2319. López. ^eieio 
1 ( > ^ 8 2 en. 
C O C I N E R O ESPAÑOL. J O V E N Y SIN 
familia, desea colocarse, particular o 
establecimiento; va al campo; ha tra-
bajado en buenas casas particulares,! 
hoteles y restaurants de la Habana.' 
Sabe perfectamente el arte. En la mis- ' 
ma un muchacho para ayudante. P a r a ' 
informes Te l . A-9603 a todas horas I 
10601 2 en. ' ! 
V E N D O E N L A V I B O R A UNA CASA 
nueva, de mamposterta, compuesta de 
dos casitas ni frente y 18 cuartos al 
fondo, renta $250 mensuales sin moles-
tia y la doy por necesidad en $17 000 
Su dpeño. T e l . M-9333. •i'-wuu 
i"09'' S en. 
C R I A N D E R A S 
PKSUA «-o L O C A R S E UNA S E S O RA 
; spañola, viuda, di criandera; es pri-
merixa. Time Iniena y abundante le-
cnie y,Certificado de Sanidad y se pue-
do ver el niño. Factoría 70. 
10581 2 en. 
VENDO, VIBORA, C H A L E T G R A N D E 
900 metros a $24 terreno y fabricación 
, I"n la Víbora no hay otro negocio I r u iI 
Necesito vender. Mato| Amistad 62 de 
i l a 3. 
| _ ¡ £ 5 4 5 5 en. | 
! VENDO UX E L V E D A D O , C Á l i j T T | 
un chalet de esquina, terreno y fabrica-1 
¡ción a $38 metro; otra esquina fraile i 
en calle 21 »le 23x22.66 o de 22.66x50 | 
a $36 metro; un terreno a la brisa en* 
la calle Cuatro do 16x30 a $11 metro I 
Informan Te l . M-9333. 
V I C T R O L A S . D E S D E $30, DISCOS Y 
rollos para autopíanos, de toda la mú-
sica moderna desde $0.40. Manuel y 
Guillermo Salas . Almacén de mús ica y 
joyer ía , San Rafael 14. 
10662 14 en. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E NU CAMION G L Y D E S D A L E 
con carrocería de 1|2. Se dan facilida-
des de pago. Infanta 102, te léfono M-
4922. 
10505 3 e 
UN F O R D C O M P L E T A M E N T E NUEVO 
lo vendo al contado y a plazos. R . Gui-
nea. Zulueta 28, Colecturía. También 
admito proposiciones para poner espec-
táculo de exhibición en la mejor caseta 
del Havana Park. 
10542 . , 2 en. 
CUÑA E N $200, M A G N I F I C A , D E 4 
pasajeros, con 6 ruerfas de alambre. Se 
puede ver Estrella y Oquendo, garage 
de Pelayo Quintero a todas horas Su 
duefia, Poclto 68, Víbora Sra. Roig. 
10557 3 en. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 0|0 A L P O R T A D O R 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 010 al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre que 
vence en primero del entrante mes de 
Enero, o sea un 2 1|2 0|0, alcanzando 
$0.93 moneda oficial a cada £10 da 
Stock, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en Ave-
nida de Bé lg ica No. 2, altos, los Mar-
tes. Miércoles y Viernes, de 1 1|2 a 
8 1|2 p. m. , pudlendo recogerlas con 
sus cuotas respectivas en cualquier L u -
nes o Jueves, también de 1 1|2 a 3 l!2 
pasado meridiano. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 0|0 NOMINATIVOS 
A l propio tiempo también se avisa a 
los propietarios ¿Le Bonos Nominativos 
5 0|0 Irredimibles (1906) registrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de 
loa Intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no se 
hayan hcho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en los 
mismos Martes. Miércoles y Viernes, 
de 1 ll!2 a 3 1112 p. jn- . a fin de llenar 
el correspondiente impreso de solicitud 
de liquidación que se Jes faci l i tará ' 
cuyo Imperte podrán percibir en cual-
quier Lun»s o Jueves, también de 1 1|2'.. ~ 
a 3 1|2 p. m." • / dez 
Habana, 29 de Diciembre de 1924. 
T . T . MASON. 
Admor. General Auxiliar 
D A S A N I L D A . D O H A S 
Anoche c e l e b r ó J u n t a General e 
Gremio de A n i l l a d o r a s . 
P r e s i d i ó la s e ñ o r i t a Angela Té 
r e z . A c t u ó de Secretario la señori-
ta Adolf ina L i m a . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
terior; y d e s p u é s el informe de la 
C o m i s i ó n de G l o s a . 
Y terminado dicho informe, fue-
ron sometidos a la c o n s i d e r a c i ó n cl« 
la J u n t a los informes presentado» 
por el C o m i t é Ejecut ivo^ resultandc 
aprobados. 
C o r r e s p o n d í a n é s t o s , en primei 
lugar, a l que p r o p o n í a el emplee 
de setecientos pesos del capital 
social, en Bonos de la E m i s i ó n d i 
los Torcedores . 
L a J u n t a s a n c i o n ó el citado in 
forme, y a c o r d ó ceder los interesei 
de los Bonos a favor de las escue-
las de la Sociedad de Torcedores . 
Se a p r o b ó la r e g l a m e n t a c i ó n da 
aprendiza je . 
T e r m i n a d a la d i s c u s i ó n de los in. 
formes del ejecutivo, se celebraror 
las elecciones, resultando triunfan, 
te la siguiente candidatura: 
Pres identa: C a r m e l a P é r e z A l 
fonso. 
V i c e : L u z d i v i n a A r a n g o : 
Secetaria G e n e r a l : Carmela No. 
r i ega . 
V i c e : . E s t e l a Z a m o r a . 
Tesorera: A u r o r a R o d r í g u e z 
V i c e : Gui l l ermina R u b i e r a . 
Contadora: M a r í a Josefa Hernán-
C 11811 10 d 81 
P R O F E S I O N A L E S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Solemne fiesta el día primero de año. i 
Para tributar gracias al Señor por 
los beneficios recibidos durante el año 
que finaliza e impetrar nuevos favores' ABOGADOS 
d* su inagotable bondad en el mjevo Consultas de 11 a 1. Teléfono A-5598 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
C(ue«va a comenzar, se celebrará eji esta 
Iglesia, el día primero, a las 8 l|2 
p. m. solemne fiesta con la exposición 
de S. D . M . 
E l Sermón es tá a cargo de un Reve-
rendo Padre de la Compañía de J e s ú s . 
Terminada 1» reserva y bendición se 
distribuirán los Patronos 
Habana 
General Carrillo 75 (antes San Rafael) 
10526 30 en. 
10524 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitlf 
¡ impotencia, esterilidad Curaciones ga-
EJl Párro™ .rantldas en pocos días . Sistema nuevo 
t-arroco. a i emán. D r . Jorge Wlnkelmann, Espe-
'clallsta a lemán recién llegado. Oblsno 
N'̂  (l - A • ̂ ,3 ~ 1 J -1 j . 
10592 5 en. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s . M a r í a y J o s é ! N i o 5 8 ¡ - A toda hora del d í a - 2 
Fiesta mensual a Jesús Nazareno • 
E l viernes próximo, día 2, y primero R A I M U N D O M O R A 
del año. se celebrará en esta Iglesia la \ f r \ T A D i r \ r v U i n m ¿ r j ? 
liesta mensual a Jesfls Nazareno, que le NO 1 A R I O C O M E R C I A L 
costea su Congregación. Cant í rá las A D M I M í S T R A RTITMCC 
glorias del divino Nazareno el Revé- /AUlvlllMo 1 K A tíihJNLb 
rendo Padre F r . Víctor Fernández, 
Se suplica a los" devotos del mila-
groso Nazareno la asistencia a tan so-
lomno fiesta. 
E l Párroco. 
2 en. 
8 fb. 
V i c e : E m i l i a R u b i e r a . 
Vocales : Angela P é r e z A I b u e r n « 
A n a Z a m o r a ; C a r i d a d Moreno- C v r -
man M a r t í n e z ; M a r í a L u i s a Ojeda-
R a m o n a M é n d e z y P i lar Benavidcs' 
F u é proclamada l a candidatura, 
prodigando a l a s c o m p a ñ e r a s triun-
fantes una sa lva de aplausos . 
E L S D Í D I O A T O D E M O T O R r S T . \ « 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n la Direct i . 
r a del Sindicato de Motoristas j 
Conductores , en su local social , apro 
bámdose los asuntos administrativof 
y los Inforinefl de la D irec t iva . 
C . A L V A R E Z . 
P E R D I D A S 
10523 
Cartera perdida. E n un ford viniendo 
de Tul ipán al Vedado, Calzada y 6. 
en la noche del 29 , una cartera que 
I contiene a lgún efectivo, ¿ o s checks a 
, I a orden del d u e ñ o , un t í tu lo de chauf-
V l L L h C A S N U M . 22. 1 grat i f icac ión a la persona que 
T E L E F O N O A-5215 
050o j 4 
i - . - - - — i - — " " " " vjuc se 
l traiga al d u e ñ o en Mercaderes 4 
1 10483 2 en 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m k e 3 1 d e 1 9 2 4 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
] J I C I Í l S T O l i A I , C O L O N 
S e g ú n e l ú l t i m o a o r o g r a n i A , de l i 
c a p i t á n O o u E d u a r d o F a n o , q u e i 
m a n d a oi l i e r m o s í ) t r a s a t l á n t i c o 68-] 
p a ñ o l C r i s t ó b a l C o l o n se e s p e r a j 
íiuo l l e g u e a l a H a b a n a a l a s 10 d e 
l a m a i M D . i d e h o y c o n d u c i e n d o . a . -
g á s e ñ e r a l y 1 9 1 5 p a s a j e r o s d e 
c l i o s 1Ü3 de t r á n s i t o p a r a M é j i c o . 
K L L E O N M U 
S I v a p o r e s p a ñ o l L e ó n X T I I l l e -
g a r á e s t a n o c h e d e C a n a r i a s c o n 
c a r g a g e n e r a l y 8 8 4 p a s a j e r o s e n s u 
m a y o r p a r c e i n m i g r a i n e s . 
S e r á d e ^ a c h a d o j f c W a n a p o r l a 
m a ñ a n a . v 
E L P . D i S \ T K l S T I r .\ 1 
A n o c h e l l e g ó de V e r a c r u z y c e r a 
d e s p a c h a d o h o y e l v a p o r c o r r e o es-
p a ñ o l P . d e g a l r u s t e g u i q u e t r a j o 
l a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L S i n o M . V 
P r o c e d e n t e de N e w Y o r k l l e g ó 
a y e r a l m e d i o d í a e l v a p o r a r a e r i e m o 
S i b o n e y e n e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
1 2 1 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s los s e ñ o -
r e s J o s é 3 . R i e n d a y f a m i l i a , H i -
p ó l i t o S ^ - s z a r . L u i s O . M u ñ i z y se -
ñ o r ? . J a m e s A - B e l l y s e ñ o r a . A l -
b e r t o N e r g a i u r . e r y f a m i l i a , F r e d e -
r i c k S . F o - y s u h i j o , d o c t o r - a - j 
m u e l C o r d ó n y f a m i l i a . J o s e p h M ' a t -
z s r y f a m i l i a , L o u i s s t e t t a n e r y f a -
n i j l i a , V i c e n t e G ó m e z . J o s é P e r a a p . j 
M a r g a r i t a C a p a r e e l i i j o s . J u s t o j 
R í o s y o t r o ? . 
L p g Q I T B B M B A R C A B O Ñ j 
Mn el C u b a e m b a r c a r o n p a r a 1 is 
C tado.-- U n i d o s la s e ñ o r a E s p a r a n : a 
d e L a r r l n á g a ; H e r m i n i a y G r a c i e l i 
E c á y . ¡• . ' i igenío G á r c l a . R o l a n d o ' \ u -
r r i c e ü a . M u r i i í o P o d e s t á . M a r í a e! 
C a n t o de T a b o s i o l i i j o . F a u s t o dt»j 
T^eón. M a r i a n o M e l é n d e z . T o m á s l i ' . . ! 
S r o t t o . Tose M . D a r n a . R a y m u n d ; 
M e n é n d e z y s e ñ o r a , s a n t i a g o T o r a i ' . c : 
E L 1>V(.<> 
E l v a o o t n o r u e g o C a g o l l e g ó de 
J Ü ^ b í l á ¡ o n c a r g a g e n e r a l 
L O S F E r » I Í I E . S 
L o s í e r r í e s J o s e p h R . P a r r o i y 
¡ I s i r a d a P a l m a l l e g a r o n de K e y | 
W e s t c o n 2 6 w a g o n e s c a d a u n o . 
E L L I B E R A T Q R 
E l v a p o r a m e r i c a n o L i b e r a t o r l l e -
g ó de N e w O r l e a n s c o n u n c a r g a -
m e n t o de a r r o z . 
UNA GOLETA 
D e B o u a c c a , H o n d u r a s , l l e g ó e n 
l a s t r e l a g o l e t a i n g l e s a A . H . C a v -
s o n . 
SALIDAS DE A Y E K 
A y e r s a l i e r o n l o s t i g u i e n t e s v a -
p o r e s : e l C u b a y l o s f e r r i e s p a r a 
K e y W e s t : e l f r a n c é s D e L a S ^ l i e 
p a r a H o u s t o n : e l i n g l é s B e r w i n m o o r 
p a r a B a i q u i r f ; e l a l e m á n R í o B r a v o 
p a r a H a m b u r g o ; e l a m e r i c a n o E x -
c e l s i o r p a r a N e w O r l e a n s ; e l f r a n c é s 
' ^ s p a g n e p a r a C o r u ñ a y & B i n g l e s e s 
C o r i t h i a pai 'a l \ í a t a u z a s y e l L o w t i i e r 
C a s t l e p a r a A n t i l l a . 
E L LAlPAYETTE 
E l va ; )or f r a n c é s L a f a y e t t e s e es-
p e r a el d í a 3 d e E t i e r o c o n c a r g a 
g e n e r a l y 87 2 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a . 
E L ' » R . H U G O a O B E R T S 
U n e l v a p o r a m e r i c a n o M o n t e r r e y 
q u e l l e g a r á h o y d e V e r a c r u z . T a m p i -
co y P r o g r e s o , r e g r e s a r á el d o c t o r 
H u g o R o b e r t s . J e f e d e l D e p a r t a m e n -
to de C u a r e n t e n a s de C u b a , q u e f u é 
a r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s . 
E L i&OVEBNOR COBB 
E l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r 
C o b b l l e g ó a y e r t a r d e de K e y W e s t 
c o n c a r g a g e n e r a l y 3 9 5 p a s a j e r o s 
e n t r p e l l o s l a s s e ñ o r e s T e r e s a R o b e -
l í n , R o s a I g l e s i a s , I r e n e F e r n á n d e z . 
A r t u r o M a n e r y s e ñ o r i , R a o u l R e s e s , 
J u l i o S á n c h e z , J o s é H f t r u á n d e ^ y 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . O M E U C F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
AFunios e t V l l M y m e i c a n i l l e » . D i v o r -
cios. R a p i d e z en el despacho da l a s 
tsenturas. entregando con su legal lxa-
o i ó u c o n s u l a r l a s destinadas al e x t r a n -
j e r o . T r a d u c c i f l n para protocolar) ds, de 
documtntos en i n g l é s O f i c i n a s . Águiar 
tírt. altos, te lefono M-6579. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4087 
E s t u d i o pr ivado , Neptuno. L'-O, A-6850. 
C 1006 I n d 10 f 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
O l r e c e sus s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s A D r . 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete : AorulLi y Barce loru i . Caitos fle 
la f a r m a c i a ) . De noche. C l a s e s de De -
recho, L e t r a » y B a c h i l l e r a t o , c a s i g r a -
t u í t a s . 
• 79(56, 11 • 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y . N O T A R I O 
S a n Ignac io , 40, a l tos , e n t r í Obispo y 
O b r a p l a , t e l é f o n o A-8701. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A B E L A R D O D A L M A U 
I i i^ í ' i i i cro E l e c t r i c i s t a y C i v i l , A r c j ^ i t c c -
lo. Banco H i s p a n o C u b a n o . De¡>tb . 405 
o. ¿i . i . T c ' f . M - ^ 0 7 l . 
> H'-iS7 29 e 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l . 
C o n s u l t a s : lunes, m l é r c o l - e s y v i ernes , 
de 2 a 4 en su domic i l io . I>, entre 21 
v 23 . T e l é f o n o F -443S . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E DA 
A S O C I A C I O N D E D E P T / N D I E N T E S 
c o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, altos , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . -Domic i l io , A v e n i d a de A c o s t a . 
entre C a l z a d a de J e s ú s del Monte y 
F e l i p e Pojv. V i l l a A d a , V í b o r a , t e l é f o -
no 1-2894. 
C 5 130 I n d 15 11. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
! D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I K N T E S Tr . 
¡ A p l i c a c i o n e s de N ' e o s a l v a r s á n V í a s U r l -
I n a r l a s . i ; n f ^ r i i i ¿ d a d e s ventireas . C i s t o s -
coiJÍa y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s do ,1 a 6. M a n r i q u e 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A-9545 . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v l a a 
u r i n a r i a s # enfermedades de seftoras. 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de S a 6. 
O b r a p í a n ú m e r o 43, t e l é f o v . o A-4S64 . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
— - j W > x e n 
D R . R E G U E Y R A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intes t inos . L a m p a r i l l a 74, 
a l t o s . C o n s u l t a s ue 8 a 10 1|2 a. m. . y 
de 1 a 2 p . m . C u r a c i ó n de l a ú l c e r a 
e s t o m a c a l y duodenal , s i n o p e r a c i ó n , 
por m é t o d o s e spec ia l e s a h o r a s y pre-
cios convenc iona les . T e l é f o n o M-4'252. 
6703 1 
D r C A N D I D O R T O L E D O O S E S M<,dicina e t e r n a en sreneral, con espe-
u i . y , t \ i \ U L U \ j D . l \ J L ^ u y j , o ia l ldad en el a r t r i t l s m o , r e u m a t i s m o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S I p l e l , eczemas , barros , ú l c « r a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r c l o r -
hi 'Jr ia , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jueves , 
g r a t i s a los pobres. E s c o b a r , 10B, a n t i -
STJO, 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
dientes . C o n s u l t a s de 4 a 8, lunes , m i é r - j 
colea y v iernes . L e a l t a d , 3 2, t e l é f o n o M 
4372, M-3014. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, 
e l l o s , t e l é f o n o A-4811, F-1V78 . C o n s u l -
tas d e l 0 a l 2 y < J » 2 a 4 p . m . o 
por c o n v e n i o . 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cat&drát»?o de la U n i v e r s i d a d Nac iona l . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a d o n -
feaj S u b - D l r e c t o r del S a n a t o r i o L a M i -
lagrosa , San Hafae l , 113, a l tos . T e l é f o -
no M-4417. E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u g í a genera l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p . m . 
C 10509 30 d 26 
D R . L . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s trechez de l a o r i n a , 
v e n é r e o , hidrocele , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
to por Inyecc iones s i n do lor . J e s ú s 
M a r í a , 33. de 1 a 4. T e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
D c c í o r e s e n M e d k i z i a y C i r u g í * 
D r . SÜAREZ 
: > ¡ , i ; C J A L l S T A U N A K K i C i O N K S D E 
(.Ji_.\Aí;]/, CARGA N T A Y U l D O S 
1 ai*ua el d í a primei-o t i ; l .v 'ó , la co:i-
s u l l a s e r a de ii.)ce a dos.' l l o r a cíj-.ĵ -
(jiai. l l a m a r a l . M - ^ 7 á 3 . 
10454 29 e. 
| D r . J o í é A . F r e s n o y B a r . t i o n y 
I C a t e d r á t i c o de Cpci 'uc lones ae l a I''a-
i c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s . L u n e s , 
i M i é r c o l e » y V i e r n e s , de 2 a 5 . Paseo 
:usqu lna a 19. V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 6 7 . 
G I n d . 23 D . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A 1 . 1 Í T A 
Debi l idad s e x u a l e s t ó a . a g o e u . i e ? t i -
nos . C a r l o s 111, 202, de 2 a S . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l i i ¿ s p í t a l munici-
p a l dic E M E R G E N C I A S 
e s p e c i f i s t a en V í a s U r i n a r i a s y E n f e r -
medades v e n é r e a s . C l s t o s c o p l a y C a t e -
^erismr. de los u r é t e r e s . C i r u g í a de V í a s 
I r l n a r l a s . C o n s u l t a s de 10 a 12, y de 
3 a 5 p . m . en' l a c a l l e de C u b a . 69. 
D R . M A N U E L L 0 P E 7 P R A D E S 
medico C 1 K L J A A O 
De las F a c u , | d e s do M a d r i d y la H a -
l a n a . C o n 04 „ í i o s de p r á c t i c a profes io-
nal . E n ' o i m e d a c i e s de l a sangre , pecho, 
s t - ñ o r a s y niflor;, p a r t o s . T r a t a m i e n t o 
especia) c u r a t i v o de l a » a fecc iones geni-
ta les de la m u j e r . C o n s u l t a s charlas 
uc 1 a 3 . G r a t i s los m a r t e s y v i e r n e s . 
Lea-^ad i»3 léiC-iono A-Ü22<>. H a b a n a . 
83S» 12 e 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
. T y u ü a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n de la 
L s c u e l a de M e d . c i n a . T - c ó l o g o del D i s -
I c n s a r i o T a m a y o . P a r t o s y E n í o r m e d a -
dca de S e ñ o r a s . D o m i c i l i o , J o v e l l a r es-
q u i n a a M , Vedado C c n e u l u . s : P i a d o , 33, 
t e l é f o n o s - A-504»). F - 1 Ú 6 4 . 
C 7619 i n d 21 ag 
D r . A N D R E S G A R C Í A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la E s c u e l a do M e -
d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y p a -
r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t i m a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 y media p . m . S a n M i g u e l 
117-A. t e l é f o n o A - 0 S 5 7 . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a ;l d o m i c i l i o . C o n s u l t a s de 
3 a 5 i C a m p a n a r i o , 57, e s q u i n a n C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o A-4529. D o m i c i l i o , 4, 
n u m e r o 205. T e l é f o n o F - 2 2 S C . 
P 30 d 15 oc 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e 1 x 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m . T e l é r o n o A -
7418. I n d u s t r i a 67. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s , de 2 a 4 C a -
lle O, entre I n f a n t a y 27 No h a c e v i -
s i t a s . T e l é f o n o U-246Ü. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de Medic ina . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N n ú m . 
5, entre 17 y 19, Vedado. T e l f . F -2213 . 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y L a -
g u e r u e l a . V í b o r a T e l é f o n o 1-3018. 
DR. | . L Y O N 
D R . C E L L O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s b á b i i e ^ de 2 a 
4 p . >ii. M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c l a l m e n -
to del corazOn y de los p u l m o n e s . P a r -
tos y enl 'erincaades de n i ñ o s . C o n s u -
lado. 20. t e l é f o n o M - 2 t í ( l . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o » a l t o » de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o » c i e n t í f i c o s . ' C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s convenc iona les . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, entre D o s y Cua' .ro . 
V e d a d o . T e l é f o n o ¥ - 1 2 6 2 . 
7881 8 e n . 
P r ó x i m a t " " ! ^ 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
H a c e n g i r o s de todas c l a se s sonre to-
á j * l a s c i u d a d e s de E a p a f l a y s u s per -
t enenc ias Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n -
ta c o r r i e n t e . H a c e n pagos por cable, 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
.Par í s , M a d r i d . B a r c e l o n a y N e w Y o r k , 
^ e w O r l e a n s . F l l a d e l f l a y d e m á s c a -
p i ta l e s y c iudades de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobra 
todos los p u e b l o s . 
* el 
. D e la F a c u l t a d de P a r í s , e s p e c i a l i d a d i 
• en l a c u r a c i ó n r a d i c a l ue las h e m o r r o i - i 
¡ d e s , si>i o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 8 
• p. m. d i a n a s C o r r e a e s q u i a a a Han la-1 
oa lec lo . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
i C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
| U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a i n -
! t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l co-
j r a z ó i ) . C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a m p a n a -
I n o , 52, bajos. I t e é f o n o A-1324 y F -
i 3679 
C 10732 31 d 1 d 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 , T r a t a m i e n t o s por es-
pec ia l i s ta s en c a d a e n f e r m e d a d . Medi -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a ó de l a tarde y de 7 
a ü de la n o c h s . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , intest inos , 
Hlgat'.cv tfanprwiH, C f r a - i ó n , Uinou y 
P u t m o i w s . i^nlermedades ue s e ñ u r a a y 
n i ñ o s , Ue l a pie l , s a n g r e y v l a a u r i n a -
r i a s y p a n o s , oues iaud y e n i l a y u c c i -
mienlo , a l e c c i o n e s n e r v i o s a s y menta-
les, e n f e r m c ü a d e a de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y ('''ios. C o n s u l t a s e x t r a s $2 
Kecuuocmi lentob $2.00. C o m p l e t o con 
aparatos , ¡ fo .üO. T r a t a m i e n t o moderno 
de la s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , tuberculoslo , 
a sma , diabetes por l a s n u e v a s Inyecc io -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , neuras ten ia , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s . Inyecc io -
nes in tramu&cularos x l a s venas (Neo-
a a l v a r s á n ) K a y o a X , u l t r a v i o l e t a s , m a -
sajes , corr lentea e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s 
a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i . s l a de o r i n a ( com-
pleto $2.00), s a n g r e , (conteo y r e a c c i ó n 
ae W a s e r m a n ) , esputos , heces fecales y 
l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , pa -
yus semana le s , ( a p l a z o s ) . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s c o n i a ¿ a i 
y duouenal y de l a C o l i t i s en cualcjMiera 
de s u s parlodos.. p t r proced imientos e i -
p e c i a l e s . C o n s a l c a s ü e 2 a 4. T e l é f o n o 
A - 4 4 2 5 . P r a d o 60, b a j o s 
C 11028 ind . 6 de . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a E s p e c i a l i d a d a í e c c l o -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
i n c i p l e n t t í s y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su domic i l io 
y c o n s u l t a s a A n i m a s , 172, ( a l t o s ) l e l é -
lono M-16fiO. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c m t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ e s de interno en el H o s p i t a l " C a -
l ixto G a r c í a " . T r e j aftos de J e f e E n -
cargado de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s de l 
mencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l , 
E s p e c i a l m e n t e en fermedades y e r v l o s a » 
y Menta les , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos . $5 de 3 
a 5, d i a r i a s en S a n L á z a r o , 402, a l -
tos, e s q u i n a a San F r a n c i s c o . T e l é f o -
no L-1391 . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e s dentales , r á p i a a c u -
r a c i ó n en. dos o t r e s ses iones , por u a -
ñ a d o quo e s t é el diente. T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u c a l 
H o r a f i j a a c a d a c l iente . D e 9 a 5 p. m. 
C o m p o s t e l a 129, a l tos , e s q u i n a a L u í , 
10059 S% • 
N . G E L A T S Y C O M P A H I A 
103, A g u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable , f a c i l i t a c a r t a s 
de c r é d i t o y g i r a n pagos por cab le ; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s Irnpor-
pueblos de E s p a r t a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobre N e w Y o r t L o n d r e s , P a r í s , 
y K u r o p a , a s i como s c ^ r c rxfdos los 
tantea de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c lases , bajo l a prop ia 
c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . E n e s t a 
o t l c l n a d a r e m o s todos los de ta l l e s que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
I N C L U S O T O D O S ^ 
L - m C l a i s i n , . S > !* 
S A N I G N A C I O 5 4 a i t^o 
l » l i . o , . 
( p - i s l o S ( J e , . T e , e ? r a ( , , : . 
P a r a todos los i „ f o n i l ' 
d o s c o n « , a C o m p a S , a ™ ^ ^ -
c o n s i g n a t a r i o . ^ « i r s e a sv 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to , . T i ; t .7 l00 
H a b a n A 
E l v a p o r 
B A N Q U E R O S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 6. B e r n a z a , 49 a l to s . 
C 10123 ¿vi d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A • 
D e l a F a c u l t a d de B a l t l m o r e , E s t a d o s 
l n idos . G a b i n e t e en Obispo 97, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . y ae 3 a 5 
p . m . R a p i d e z c a l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
i H a c e n pagos por e l cab le y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P u l m o n e s , e s t ó m a g o e in tes t inos . Con 
s u l l a s de 1 a ü. H o n o r a r i o s c inco pe-
sos. C o n c o r d i a 113. T e l é f o n o M-1415 . 
6562 31 d 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a f a c u l -
tad de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a ? . E n -
ferniedades de s e r i ó l a s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s de ¿ a C . Neptuno 126. 
C 7220 I n d 7 a 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
dad: P a r t o s y en fermedades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l l a s , lunes y v i ernes , de 1 a 
3. en Sol 79. D o m i c i l i o ; l a entre J y 
K , Vedado, t e l é f o n o F - 1 Í 6 2 . 
C L I N I C A B U ^ Á M A N T S - N U Ñ E Z 
C a l l e J v 11, Vedado. C i r u g í a genera l . 
C i r u g í a do espec ia l idades . P a r t o s , K a -
i o s X , t e l é f o n o F - 1 1 S 4 . 
HZHM lo . d. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a ce C o n s u l t a s : Luí< J5, M-4044, 
H a b a n a . C o n s u l l a s de 1 a 3 D o m i c i l i o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n f , J r í s ú s a e l Mon-
te, i - lb40. , M e d i c . n a t á t s r a a i 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o e intes t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e i . t er i l i s por p r o c e d i m i e n -
to propio. Comju ' tas d i a r i a s de 1 a 3. 
P a r a pebres , ..unes, m i é r c o l e s y v i e r -
nes. R e i n a , 90. 
C 4505 l i d 13 mz 
D R . L A G E 
M e d i c i n a general . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d seexua l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 
a 4 y a horas e spec ia l e s T e l é f o n o A -
3751. Monte, 125. e n t r a d a p o r A n g e l e s . C 9070 I n d . 22 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos . P r a d o 62, e squ ina a 
C o l ó n L a b o r a t o r i o C U n l o o - Q u I m i c o de l 
doctor l l i c a r d o . i l h a l a d e j o . T e l . A-3344. 
I n d . 9 m y 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¿ c Jas F a c u l t a d e s d e M é j i c o y l a 
H a b a n a 
G a r a n t i z o l a s e x t r a c c i ó n ^ * 
A b s o l u t a m e n t e s i n d o l o r 
T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s 
C o n s u l t a s d e I p . m . a 6 p . m . 
C o n s u l t a s p a r a loe 
c o m e r c i a n t e s d e 7 a 9 de l a 
n o c h e 
H o r a f i j a p a r a c a d a p a c i e n t e 
R . M . d e L a b r a ( A g u i l a ) , 7 0 , entre 
S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
T e l é f o n o M - 1 2 3 7 . 
4 7 5 8 2 e 
P O L I C U Í N T C A I N T E R N A C I O N A L D r > Q R O S M A N L O P I Z Z 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S A S 
E i v a p o r h o l a n a é » 
Cristékl Cin 
C a p i t á n : E d u a r d o F A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 
3 D E E N E R O 
i l l e v a n d o l a correspondencia pública. 
A d m i t e c a r g a y pasajeios para di' 
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e U a : Ü e 8 a II q 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s bi l letes d t pasaje só lo será er 
p e d i d o s h a s t a las D I E Z del día 
l a s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir so 
b r e todos los bultos de su equipaje, 
s u n o m b r e y puerto de destino, con 
t o d a s sus le tras y con l a mayor da' 
r i d a d . 
o t r o s . 
E L P O L A N D 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r i a ' 
A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a B e l g a A m p - I 
r i c a n a e n l a H a b a n a , l a B a e a r i b s s ' 
C o m e r c i a l C o . , e l v a p o r i n g l é s ? o - ¡ 
l a n d s a l i ó .̂ 1 d í a 24 d e V i g o p a r a l a 
H a b a n a c o n 8 0 8 p a s a j e r o s y m i l ! 
t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l . 
E j j E L E S P A G X E 
E n e l v a p o r E s p a g n e e m b a r c a r o n 
é l ."Uinistro de S a n t o D o m i n g o e n ! 
E s p a ñ a , s e i i o r O s T v a l d o B a z i l v s i : 
a l t o e m p l e a d o d « l a T r a s a t l á n t i c a 
f r a n c e s a en l a H a b a n a s e ñ o r J o r g e 
D o z . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A | D r . F r á n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
D I K t a i í R i O 
P R Í I F F S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
I ' E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d ? G ó m e z 
<} 
2 3 í l t f f c n o M - 1 4 7 2 . 
I n d 5 d 
E V A R I S T O L A M A R 
UOCIAIJU Y N O T A f t l O P U B L I C O 
H e r e n c i a s , d i v o r c i o s , a d m l n i a t r a c i ó n 
:ir, bienes, a s u n t o s h i p o t e c a r i o s . C u b a , 
í y . e squioa a ü b r a p í a . TcIlIoiio 
lOul' í 28 E n . 
P E U Y O G A R C I A Y . S A N T Í / \ G 0 
> O T A i : i O P U B L ' . J Q 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escue-1 
la de M e d i c i n a , D i r e c t o r y c i r u j a n o de i 
l a C a s a de S a l u d u e l C e n t r o Gal l ego . ! 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , ; 
126.; altos , entre San l l a f a e l y Sun J o -
sé . C o n s u l t a s de * a 4. T e l é f o n o A-4410. 
T R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a tras ladado s u s c o n s u l t á i s grat i s , 
de Monte 4U, a Monte 7 4. entre ludiu 
y San M c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en enfermedadeb ae se-1 
ñ o r a s , partos , v^'- .éreo y s í f i l i s . E n f e r * ! 
medades de l pecho, c o r a z ó n y rlAones, I 
en todos s u s p e r í o d o ^ T r a t a m i e n t o u« 
enfe imodados por i n y e c c i o n e s intrave-1 
nusas , N e o s a i v a t e ú i . , « i c . y C l i u g l a «.. 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres, de I ; 
a 11 a . m . Monte 71, entre I n d i o y , 
S a n N i c o l á s y pagan de 3 a ú en San j 
L á z a r o - - U , en tre l i e l a s c o a l n y G e r v a -
uio. T o d o s l o» ülai». P a r a a v i s e s . T e - I 
le lono U-^üOk. 
7169 9 m a z . 
" a l m o r r a n a s 
Curac iOn r a d i c a l por un nuevo proce* i 
dmlento inyec tab le . S i n o p e r a c i ó n y 
s in n i n g ú n ü o l o r y pronto a l iv io , pu-1 
uienuo el o n i e r m o c o n t i n u a r s u s traba-1 
jos d iar ios . U a y o s 2v, corrientef . e l é c - 1 
t r i c a s y m a s a j e a , p n á L s l s de o r i n a com-
p í e l o a $- .uu. C o n s u l t a s a l a ü p . n i . 
y de 7 r. 9 de l a uoc l i e . C u r a s a plazos, i 
l i i s» f í Uo C l í n i c o . M e r c e d tíü. T e l é f o n u ' 
A - 0 S 6 1 . 
A f e c c i o n e s i lel c o r a z ó n , pu lmones , es-
t ó m a g o e intes t inos . C o n s u l t a s los d í a s 
laborables , de 12 a '2. H o r a s e spec ia le s 
prev io av i so . S a l u d . 34, t e l é f o n o A-541íí. 
h e m o r r o i d e s 
C u r a d a ^ s i n o p e r a c i ó n , r « d i c a f | procedi-
miento, pronto a l i v i o ' y c o r a r i ó n , p u -
dlendo el enfermo s e g u i r s u s ocupacio-
nes d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s de 
l a 5 p. m. S u á r e z . S4, P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E r n p e d t a d o , 4 0 . D e 12 
T E L E F O N O A-0C44 
L e a l t a d 112. entre S a l u d y D r a g o n e s 
Ue 11 a «. 
27 y 2. Vedado. D e 8 a 10. 
C o n s u l t a s y reconoc imientos o c a d a 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a í l .OO. 
D U . D A V I D C A B A R U O C A ü . E n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i -
l i s . C i r u g í a , inyecc iones i n t r a v e n o s a s 
p a r a l a s í f i l i s ( N e o s a l v a r s á n ) . K e u m a -
t is ino, a s n . a , tubercu los i s , a n e m i a , p a l u -
dismo, etc. A n á l i s i s en g e n e r a l $2. P a -
ñ i la s í l i l i s , $4.00. R a y o s X . 
&t¡ R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
C o n s u l l a s e spec ia l e s de 4 a 6 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n í e r m e d a ' d e s de la P i e l y S e ñ o r a s . Se 
h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 y medio , 
a n o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o A -
9203. 
C 2230 I n d 21 sp 
P.-ofesor de O r t o d o n c i a de l a E c c u e l a 
D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d 
C o r r e c c i ó n de l a s i m p e r f e c c i o n e s a » l a 
boca por defectos de loa d i e n t e » 
E X C L u o i V A M E N T E 
¿ B c o t u r , 102. T e l e f o n o A-1887. 
7674 12 S m . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i l - c r l a s U n i v e r s i d a d e s de A l a a n a y H a -
bana . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de 
I l a boca que tengan por c a u s a a f e c c i o n e s 
I de l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
| C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
; S a U y de 12 a 3 r . m . M u r a l l a , 82, 
l a l t o s . 
i 8267 14 D i c . 
,'6J 4 e 
D R . E . C A S 1 E L L 5 
De l a Sociedad F r t u i e M Á de D e r m a t o l o -
g í a y S l f U o g r a f l a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s ay i», piel 
y de la sangre , de l H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s , de l ' a r i s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m . D e 3 a 7 p. m . 
V i r t u d e s 70, e s q u i n a a S a n Nicolao-. 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
AUogadba. A.guiar. 71, 5o. piso. T e l f . 
4*2436. De 9 a 12 a . t a . y ¿ e 2 a ú n . m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O C A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. T e l í . A - ¿ o l 2 . 
S A N T l i ^ C C . R E Í 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
A B O G A D O S 
Quinto piso S u n c o C o m e r c l a L A g u l a r 
e n t r » C o i t p o y O b r a p l a . 
7232 4 # 
^ A Ü L SAENZ D £ C A L A H O R r T 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
l ' U O C U D A D Ó K 
Bé hiu en vargo do toda «-la se do a s u n -
í o s . judic ia les , tanto c iv i l e s como . - r i -
ni lnatea y del cobro de c u a n t a » i t r a -
eadas. B u t L i e , T e j a d i l l o , 10, t e l c í o n o 
*'ÜV24 e --StíOS. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades del pe 
cho C r i i b e r c u l o s i s ) , E i e e t r i c i d a d m é d i -
ca, R a j o s X , t r a t a m i e n t o especia l p a -
r a l a impotenc ia y reumut i s i i i o . L n f e r -
n v d a d e s de las v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas de 1 b 5. P r a d o 2, e s y u i n a a C o l ó n , 
l e l é l o n o A-334'4. 
C 1539 I n d . 15 m 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
C o n s u l t a s de ) a 3. T e l é f o n o L a r g a d i s -
t a n c i a . C o n s u l t a s $10 .00 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medic ina i n i e r n a . T r a t a m i e n t o efect ivo 
de l a N e u r a s t e n i a , Jmpotench i , Ubes l -
aud. R e u m a , por la i s lo t erap ia . S a n L á -
zaro, 45 h o r a s de 2 a 4 p. m . 
C 2222 I n d . 3 mz 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
P a n o s , • infernu.dades de s e ñ e r a s y n i -
ñ o s . M é d i c o de la A s o c i a c i ó n de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
H i j a s de G a l i c i a C o n s u l t a s de 7 a 8 a. 
m . y de l a 3 p . m . L u n e s , m a r t e s 
v iernes y s á b a d o s . T e l é f o n o ^-5857. C a -
« o 17, l á í . 
S 10163 Ind . 13 m z 
" P O L I C L I N I C A . H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e . C o n -
s u l t a s espec ia les , doz p e s o s . Reco i ioc i -
m i e n i r o s tres pesos . E n t e r u i e d a d e s de 
se i ioras y n i ñ o s . G a r g a n t a , N a r i z y Oí-
dos . (OJOÜ). E n i e r m e d a d e s nerv io sas , 
E s t ó m a g o , C o r a z ó n y P u l m o n e s ; V í a s 
U r i n a r i a s , E n t e i i n e d a d e s oe la piel . B l e -
n o r r a g i a y S l i i l i s . I n y e c c v n e s I n t r a v e -
nosas p a r a ei A s m a , i t e u i n a t i s m o y T u -
berculoais , Obes idad . P a r t o s , l l e r r o r r o i -
des, Dla.oetcs y e n l e i i n « d a d e s mentales , 
etc. AC'i-'i1*13 genfcral, U a y o s N , M a -
s a j e s y c o r r i e i u e s e l é c t r i c a s . L o s t : a -
l a m i e n t o s , s u s i-ugoa a p l a z i s '.V'élé-l'o-
no M-o2'33. . 
D R . S . P I C A Z A 
D e i * F a c u l t a d de P a r í s , E s c o b a r , 4?. 
Modernos t r a t a m i e n t o s de las enferme-
dades a e l P u l m ó n y C o r a z ó n . M e d i c i n a 
I n t e r n a , l l econoc lmiento R a d i o l ó g i c o de 
todos los p a c i i n t e s . C o n s u l t a s de 2 a 
4, i u e r a de es tas hora.';, prev io a v i s o 
T e l é : \ p o M-l( i75. 
«854 , 15 e 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
¡ A c a b a de r e g r e s a r , d e s p u é s de l .aber 
t r a b a j a d o en espec ia i idau en P a r í s , 3 e r -
I Un y . L o n d r e s . H a i n s t a l a d o su gab lne -
i l e en Concord ia , 44 e s q u i n a a M a n r l -
;que . C o n s u l t a s : de 10 a 12 y de 4 a a . 
I T e l é f o n o A-4502. 
I 118."» A l t 4 d 2b 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a s F a c u l t a d e s de F l l a d e l f i a y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s ex-
a l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . C i r u g í a 
dental en g e n e r a l . S a n L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M-8094. 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e E N E R O 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R , j 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s i a l i<Ja»: 
V a p o r M A A S D A M , ] 0 a e » u e i « de 
1 M I . 
V a p o r " K D A M " , 31 de K n e r o 1925. 
V a p o r " L B J í R D A M " . 21 de F e b r e r o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 14 de m a r z o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 de A b r i l . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
V a p o r " K D A M " , 4 de E n e r o 1935. 
V a p o r " L K B H D A M " . 28 de E n e r e 
Vapor " S P A A K N D A M " . 16 de t e n r e r o 
V a p o r " M . V A S D A M " . 8 de M a r a c . 
A d m i t e n paaajeron de p r i m e r a c i a s e y 
de T e r c e r a O r d i n a r i a , reun iendo todos 
el los comodidades e spec ia l e s p a r a loa 
o a s a j e i o s de T e r c e r a C l u t L 
A m p l i a s c u b i t r t a a con toldo?, c a m a -
r o t e » . n u m e r a loa p a r a dos, c u a t r o y s e i s 
personas . Conctaor con a s i e n t o s i n d i v i -
aualea . 
E x c e l e n t e c e r o l l a a l a —paflQML 
P a n m á « i n f o r m e , d i r i g i r s e i : 
R . D U S S A Q . S . « a C 
O f i c i o s . N « . 2 2 . T e l é f o n o . M - 5 6 4 0 1 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t e ^ i 6 1 7 . 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto al-
g u n o d e e q u i p a j e que no lleve clara-
m e n t e e s t a m p a d o el nombre y apelli-
d o d e s u d u e ñ o , a s í como el del puer-
to d e dest ino . D e m á s pormenores im-
p o n d r á el Cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , altos. Telf. A - 7 m 
H a b a n a . 
E l v a p o r 
LEON XII 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los ojos 
g a r g a n t a , nari: ! jf o í d o s . C o n s u l t a s por 
l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a m e n t e conce-
d idas , $ l ü . C o n s u l t a s de 2 a 6, Jó .Oü. 
Neptuno 52, al tos , t e l é f o n o A - l 8 a 5 . 
C 9S82 30 d 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
K ^ p e c l a l l s t a en e n r e r m e a a a e s de n i ñ o s . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . K s c o b a r . U 2 . T e l é f o n o A-1336, H a -
b a ñ a 
C S024 I n d 10 d 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T 6 c n l c o e s p e c i a l para e x v r a c c l o n e s . r a » 
c i l idades en el vi'.go. H o r a s de ocnau l -
t a d » 3 a . m . a 8 p m . A los e m p l e a -
dos del comerc io , l l o r a s e s p a c i a l e s por 
la noc te I V o c a d o r c 68 -B , f r e n t e a l 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M - Ü S 8 6 . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, e n t r s V i r -
tudes y a n i m a s . T e l é f o n o A-8o33 . D e n -
t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 9 p . m . L o s domingos h a s t a l a s 
dos de l a t a r d e . 
8383 10 e 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O , , 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ^ r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de la (Jasa de B e n e f i c e n c i a j 
A l a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s i a en Ihs ent'er-
m é d t t d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ü r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 . (_}, n ú -
l u t r o l l^i entre L i n e a y 13. Vedado. 
D R . L U I S H U G U E T 
PartOS y e n f e r m e d a d e s de s s ñ o r a s . 
C o n s u l t a s dt 1 a 3 . T e l é f o n o F - l 8 4 6 i 
11, 11 dmero 3. e n t r e ¿ a . y c a l z a d a . V e -
dado . 
892<> 16 E a . 
ÁÍARCAS Y P A T E N T E S 
P K . C A R L O S G A R A T E B l t U 
A B O G A Ü O 
r " ^ . » Te^for-o A-2434 
J U L I O M O R P X E s T ü t L L O I 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B « ) G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á D e p a r t a m e n - I 
lo 314. T e l f s . M-3t í39 . AI-6SÓ4. 
l l C M 31 m y . l 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Sledlc lna y C i r u g í a . C o n p r e f a r é n e l a , 
partos , en fermedades da "'f.os. del pe-
cho y s a n g r e . C o n — t l t i s de 2 a 4. A g u l a r 
11, t e l é f o n o A-648?' . 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O * C I R U J A N O 
K s p c c i a l i s t a en enfermedades ue s e ñ o r a s 
y partos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s y 
m e ü i c i n a en genera l . C o n s u l t a s , lunes, 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 3 a o! 
A g u a c a t e . 15, a l tos . • 
T m 5 e 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M F D 1 C A S C I K U J A N A S 
De l a F a c u l t a d de l a l inbana . E s c u e l a 1 
P r á c t i c a y H o s p i t a l L i o c a de P a r l a ! 
S e ñ o r a s , p a r t o s , n i ñ o s y c l r a g l a . De ? 
a . 1 a . m . y de l a 3 p m . G e r v a s l ' 
00. T e l é f o n o A-oilt;, 
C 9083 ind o 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c t a l m e n i e : Enfcnnedp .des ae S e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s ae 2 a 5, en A v e n i d a de 
SimOn B o l í v a r i K e i n a ) , oii. bajos, , te-
l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o ; A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( K é í h f c j ü8 oajos, t e l é -
fono M-9323, 
4 T 5 " - T S - 7 9 80 14 gp 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p c c i a i m a n t e b l e n o r r a -
gia , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y l a 
u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 0. 
I rogreso, 14, t u t n ; A g u a c a t e y C o m -
postela , t e l é f o n o s , F-2114 y A-12S9 . 
Q U I K O P E D I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O 
, Ob ^po ó" T e l é f o n o M - 5 3 » f . s i n m s -
i u r l , n¡ dolor. 
H a y c o s a s q u e no se v e n m á s Que u n a 
vez ,-,n ta v ida , y ese es m i s u n t u o s o ga-
binete, o s la a d m i r a c i ó n de los e u r o -
peos que le v i s i t a n , venga a v e r l o que 
no le cuestb n a d a . 
8602 14 E n . 
P O L I C L I N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c -
tor K a c u U a t i v o , doctor J . F r a y d e M a r t í -
nez, S a n Lázar.o, 122, bajos, t e l é f o n o 
M-4SS4. E s p e c i a l i s t a s en E n l e r n i e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . E n r e r m e u a u e a v e -
n é r e a s . Ent'erniedudea del e s t ó m a g o , h í -
gado e i n t e s t i n o s . C o r a z ó n y P u l m o n e s , 
t m f e n n e d a ü e s de la G a r g a n t a , N a r i z y 
O í d o s . T r a t a m i e n t o de la N e u r a s t e n i a y 
Obes idad, M a s a j e y E l e c t r i c i d a d M e a i -
c a . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a l a 
S í f i l i s , A s m a , R e u m a t i s m o y e s tados 
de ade lgazamiento . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
1 a 6. V i s i t a s a domic i l io y c o n s u l t a s 
a h o r a s e x t r a s previo a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o Ga l l ego y C a t e d r á -
tico por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a dol C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
de l H o s p i t a l " M e r c « d e H " 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDI( . • . ' . 
P I E L V E N E U I C O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de la u r e t r l t i s . por los r a y o s 
I n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y ef i -
caz de la I M P O T E N C I A , C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o . 3S. No \ a a domi-
c i l i o . 
C 3425 30 d 2 n 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Ale-
d i c i r a en general , e spec ia lmente e n f e r -
medades del s i s t e m a nerv ioso , s í f i l i s y 
v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r l a s de 12 a 2, 
en S a n t a C a t a l i n a . 12, v . i t r » D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a , V . u J t a . T e l é f o n o 1 - iu lo . 
C o n s u l t a s g r a t i s a los pobres . 
6764 31 d 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r a A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A K G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a de l Monte, 38t>. C o n s u l t a s de 
a 4. ' ie ierono M-2330 
C I n d . 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O I O S 
Prado . No . 106. T e l f . A.-1640. 
1 C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a i a 
" O R I A N A " 
C a p i t á n : R . M E A N A 
s a l d r á p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A . L A GUAIRA. 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , SA-
B A N I L L A . C R I S T O B A L . GUAYA-
Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O A R . 
C A I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
« o b r e el d í a 
3 D E E N E R O 
¡ e v a n d o la correspondencia pública. 
D e s p a c h o de b ü l e t e s : D e 8 a U ^ 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
DR. J . B. R U I Z 
De los hosp i ta le s de .Vi ladelf ia, N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a E s p e c i a l i s t a e n 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de la u r e t r a , 
v í a s u r i n a r i a s , s I f í - -~ y e n f e r m e d a d e s 
v e j i g a y ca te ter i smo de los urétere í» . 
Neptuno, S4, de 1 a 3. 
C 9S30 30 d 1 nv ' 
i D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
I E S P E C I A L I S T A E N K N F K R M E D A D E & 
D U L O S O J O S 
' C o n s u l t a s de 1J. a 12 y de 3 a 5. T e « 
l í - f o n o A-3940. A g u i l a . 94. T e l é f o n o 1-
:2897. 
7010 S e 
A . C . P O R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
s u l t a s de l a 4: p a r a pobres, de I m 2; 
$2.00 al mea . ¡San N. '^olás , 52. t e l é f o n o 
A-8627. 
de 1S.S00 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 7 de E N E -
R O , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . | 
P r e c i o s inc luso impues tos : 
P r i m e r a c l a s e : $239.41. S e g u n d a L u -
j o s a $129.94. C o c i n e r o s y reposteros , 
m é d i c o y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a la» 
tres c a t e g o r í a s de p á s e l e : 
C O M O D I D A D . C O N K O K T , R A P I D E Z S 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R I A N A " . 7 de E n e r o . 
V a p o r " O R C O M A " . 21 de E n e r o . 
V a p o r " O R T E G A " . 4 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R 1 T A ' , 18 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R O P E S A " , 13 de marzo . 
V a p o r " O R O Y A " , 26 de M a r z o . 
V a p o r " O R I A N A " 8 de A b r i l . 
Vapor " O R C O M A " . 18 de A b r i l . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y p o r 
el f e r r o c a m l T r a s a n d i n o 
a u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R I T A " , 4 de E n e r o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 5 de E n e r o . 
V a p o r " E B U O ' , 2 de F e b r e r o . 
Vafior " O R O Y A " . 8 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R I A N A " . 22 de F e b r e r o . 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 2 de M a r z o . 
V a p o r " O R C O M A " , S de M a r z o . 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e i por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t l c o a " E B ^ . O " y " E S S E Q U I B O " 1 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a - j 
j e , con t r a s b o r d o en C o l ó n , a p u e r t a » 
de Co lombia , E c u a d o r , Costa. R i c a N i -
c a r a g u a , H o n d u r a s , Salvr .dor y G u a t e - i 
m a l a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á « t a r a bof 
de D O S H O R A S antes de I - marc 
d a e n el M i e l e . 
• A d m i t e p a s a j e r a los P ^ » 
dr . „ i t m e r a r i o ; y c a r g a eae.al . 
e U , . a b a c o P - ^ r c » 
d e s u i t i n e r a r i o ; p a r a m a r 
t r a s b o r d o en C u r a z a o : ^ PhaCÍ 
tos d e l P a c í f i c o « ^ ^ ^ v 
e s c a l a , c o n t r a s l o r d o ^ u ' s , coQ 
p a r a los d e m á s puertos de Chile, 
t r a s b o r d o en V a l p a r a í s o . 
~ ~ • nlo i ' r i ^ 
L o s bi l letes de P a ^ 7 de ^ 
« p e d i d o s h a s t a las D I E Z del 
la s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a ^ ^ J ' ^ " 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o antes 
l a s , s i n c u y o requis i to s e r á n 
L o s p a s a j e r o s I<Iebe?n eqdpajc. 
b r e todos los bultos efe s u ^ . ^ coD 
s u n o m b r e y P ^ í o mayor c'J 
todas s u * I ' t r a s y c o n l a m y 
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no **** j ^ - J 
g u n o de e q u i p a j e q u e no ^ . A 
m e n t e e s t a m p a d o j del 1 
do de su ¿ * ™ ' * n , C 0 Z m ' . n ° < c i 
to d e dest ino . D e m á s p o r * 
p o n d r á t i c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n U n a c i o , 7 2 , altos. T * 
H a b a n a . 
-7900 
E l v a p o r 
Cristáb! 
C í p i t á o : E * " ' 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
O f i c i o s . 3 0 , T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
t a l d r á p a r » 
C O R U Ñ A , 
j b r e 
el 2 0 D E E J « Í R 0 
AÑO x c n D L \ R I O D E L A M A R I N A D i a e m b r e 3 1 d e 13 
doce, de <a m a ñ a n a , U e v a n d o l a 
' r respondenc ia p ú b l i c a , q u e í ó l e 
. pa la A d m i n i s t r a c i ó n d e C _ 
A t í m i l e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
pe lusa t a b a c o p a r a d i c h o i p u e r t o s . 
Despacho d e b i l k ' t e s : D e 8 a 11 
¿e ¡a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
Todo p a s s j e r o d e b e r á « l a r a b o r -
do É ) O S H O R A S a n f a d e l a m a r c a d a 
e n el b i i i e t c 
L o s p a s a j e r o s d e b s r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
• s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i l o , c o n 
todas s u s I - t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s g i i f . ^ a r i o . 
M . O T A D m 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l to s . T e l f . A ' T S O O . 
H a b a n a . 
V a y a a C a l i f o r n i a 
p o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A G I D O P O B 9 M E S E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n e l f a m o s o T r e n d e " L u j o S u n s e t l j l m l t « a " t d é l a 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
C o n d e r e c h o d e h a c e r e s c a l a e n t o d a s l a s C i u d a d e s 
E s t e t r e n l l e v a C a r r o C l u b , B a l e r í a , B a ñ o , V a l e t , 
7 E x c e l e n t e c ' n r r o C o m e d o r , L o c o m o t o r a d e P e t r ó l e o , 
S a l e d e N e w - U r l e a n a t o d o s l o s d í a s , a l a s 1 2 y 1 0 p . m 
p a r a m á s i n f o r m e s s o b r e P a s a j e s y K e s e r v a c i o n e s , c U r i j a e 
F . M . G 1 R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
O f i c i o s n ú m e r o 1 8 . D e p a r t a m e n t o s : 4 0 9 - 1 0 . T e l é f o n o A - 3 0 3 2 
H A B A N A - C L B A . 
M I S C E L Á N E A 
S E L I Q U I D A N T O D O S L O S E N S E R E S 
de un s a l ó n de he lados y d u l c e r í a , con 
s u s v i d r i e r a s m o d e r n a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . Monte 41. e n t r ó Somerue los y 
C l e n f u e g o s . 
96U6 31 d 
C O N S U L A D O 9 9 - A 
Se venden v a r i a s m e s a s de m á r m o l V i -
tro l i t e p a r a c a f é s y un mol ino de c a f é 
con su m o t o r . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
10?34 4 en. 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
B i l l e t e s de L o t e r í a en todas cant idades . 
Se Ei^gan r r r r r o s . M e r c a d o de T a c ó n , 
11, t e l i ó f o n o M-6452. de S a t u r n i n o S á n -
chez T a m a r s o , 
836S 12 f 
WHITE STAR LINE 
H a b a n a a Coruf ia , B r e m e n H a m b u r g , A n t w e r p 
5. s . P o l a n d (,3ra. c l a s e s o l a m e n t e ) . E n e r o 8. M a r z o 21. 
H a b a n a a V l g o ( E s p a ñ a ) Coruf ia y A i t w e r p 
S S . G c t h l a n d ( 3 r a . c lase s o l a m e n t e ) . F e b r . 8, A b r i l 18, 
D E K j A V A N A A E U R O P A 
B e r r l c i o de I i u x a 
Vt» V X T E X A Y O R K , e n c o n e x i ó n con l a V A I T A S S A P A C Z T Z O L I W B 
S A X I D A S D E N C E V A Y O R K , todos loa BábadOB 
lao lnyendo "SCajeatic", e l baque m é a grande de l saundo 
P o r e l M a g n í f i c o T r i o 
¡ i N O S E A S U S T E , U T I S I S S E 
c u r a h a s t a el ú l t i m o p e r í o d o con el 
E s p e c í f i c o Jorge , hecho con K a l c o s de 
Vegeta les cubanos ¡ ¡ E l C a t a r r o , y G r i p -
pe se c u r a n en 24 h o r a s con u n a c u -
c h a r a d a en u n a t a z a de a g u a ca l i ente 
a l a c o s t a r s e ; a l otro dl , \ e s t á bueno; l a 
G r i m a y d e m á s a fecc iones , con t r e s 
c u c h a r a d a s en e l m i s m o s i s t e m a y lue-
go un p u r g a n t e de A s u a ¿ e C a r a b a ñ a 
y t e r m i n a n d o i a G r i p p e . L a T i s i s con 
el m i s m o t r a t a m i e n t o a los t r e s o c u a -
tro m e s e s ; el que lo d e s c u b r i ó se c u r ó 
do l a T i s i s y lo r e g a l a al* que Quiera 
c u r a r s e 8 o 10 c u c h a r a d a s . P í d a l o en 
el R e p a r t o S a n J o s é , ca l l e P i n a r del 
R í o 75, A r r o y o Apolu , que se lo d a r á n 
g r a t i s . 
8771 31 ñ 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
H e c h a » de concreto , con s u osar lo y t a -
pas de m á r m o l , t r a s l a d o «i^ res tos con 
c a j a s de m á r m o l . 523.00; i d . de n i ñ o 
con c a j a de m á r m o l , $20.00; de perso-
nas m a y o r e n con c a p a de z inc o made-
r a $ l ñ . 0 ü ; o s a r l o s a perpetu idad , a $G0. 
No h a g a s u t r a b a j o en el cementer io , 
s in a n t e s ped ir prec io a e s ta c a s a . Se 
hace cargo de t r a b a j o s p a r a el campo. 
T a l l e r de m a r m o l e r í a U a P r i m e r a de 23, 
de Roge l io S u á r e z , C a l l e 23 e s q u i n a a 8, 
Vedado, t e l é f o n o s F -2382 y 1512. 
6249 81 d 
M I S C E L A N E A 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende u n Y i g r e en m a g n í f i c o a e r v i -
clo, en L í n e a . 60, Vedado. P a n a d e r í a 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
10027 16 e 
A y u d e a s u n i ñ o a p r e n d e r l a 
m e c a n o g r a f í a a l q u i l á n d o l e u n a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r p o r u n a p e -
q u e ñ a c u o t a m e n s u a l e n C o m p o s -
t e l a , 5 7 ( e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . ) 
1 0 2 9 5 3 e 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
I C A J S S T X O 
13,000 tonelada* 
o z / n e n o H O X E R * » 
46.000 tone lada* 84.000 tone ladas 
S a l i d a s s e m a n a l s * desde N u e v » T o t k 
C í G L A T E R O A F S A H C X A B K L Q T C A A i E M A N T A 
Wyaiont l i -Wvsrpoo l C l x s r b a u r r A a t w e r p H a m b n r g o 
P a r a r e s e r v a » , P r e c i o s y P e d i a s d* S a l i d a , d i r í j a n s e a : 
• T H E B A C A K I B S E C O l O C E S C X A X i O C . O f i c i o s l a y 14. h a b a n a 
Empresa Naviera k Cda" S. i 
6. B A » P E J J B O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " E n w f e n a v e " . A p a r t a d o 1041, 
A - B 3 1 5 . — X n X o r m t i c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y F l e t e s . 
T C I C C T k M n Q . A - 8 2 3 6 . — C o u t a d n r i a y P a s a j e s . 
I c J - i C r U i i U O í A-3966 Depto de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
A - S 6 3 4 . — S e g a n d o E s p i f f ó n de P a u l a . 
B E & A C Z O N S E %08 T A P O B E S QTJB E S T A N A L A C A B G A ETS E S T E P X J E B T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " I T A P I D O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 26 del a c t u a l , p a r a M A N A T I , P U E S T O P A D R E ( C h a p a -
rra) y B A Ñ E S . 
E l nuevo v a p o r " B U S E B I O C O T E 1 1 I L L O " . S a l d r á e l s á b a d o 27 del a c t u a l , 
para B A R A C O A , G U A N T A N A N O , ( B o q u e r ó n ) y S A J N T I A G O D E C U B A 
V a p o r " B A R A C O A " 
S a l d r á e l s á b a d o 27 de l a c t u a l , p a r a C A I B A U I E N , N U B V I T A 3 , G I B A R A . 
( H o l g u í n y V e l a s c o ) , V I T A Ñ I P E , ( M a y a r ! , A n t i U a y P r e p o n ) , S A G U A D E 
T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N -
T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Sa l idas de este puerto todoi» los v e r n e s , p a r a los de C I B N F U E G O S , C A -
S I L D A , T U N A S D E ZA2ÍX, J Ü C A R O , 3 A N T A C U U Z D E L . S U R , M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U B R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , E N -
b L N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " C A V O C K I S T O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 26 del a c t u a l , p a r a l o s p u e r t p s a r r i b a menc ionados ; ex-
ceptuando a E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A B A J 0 
V a p o r " A N T O I t Z N B E L . C O L 3 Í á B O " 
S a l d r á de es te puerto loa d í a s 6, 15 y 25 de c a d a mes , a l a s 8 p. m., 
para loa de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E R A N -
Z a , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r e J R I O D E L M E -
L»IO, D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r MliA P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puer to , d i rec to p a r a C a l b a r l é n . recibiendo 
W g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde e l m i é r -
coles h a s t a l a s nueve de l a m a ñ a n a , d e l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O B E P A S A J E R O S X C A R G A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " H A B A N A ' 
S a l d r á de este puer to e l s á b a d o d í a 17 d e E n e r o a l a s 10 a . ra. d irecto 
Para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A . S A N T O D O -
M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O L I S ( U . D ) , S A N J U A N . M A Y A G U E Z . P O N -
C E y A G U A D I L L A , ( P . R . ) 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d ía 24, a l a s 2 p . m . 
I M P O R T A N T E 
Supl icamos a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de drogas y mate -
fias in f lamables , e s c r i b a n c l a r a m e n t e 9on t i n t a r o j a en el conoc imiento de e m -
barque y en los bultos , la p a l a b r a " P E L I G R O " D e no hacer lo a s í , s e r á n r e s -
ponsables de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que deb ieran o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r g a . 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A M T Í O I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A . K I N A , P A R A , E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * V 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L í D A b 
V E R A C R Ü Z 
Vapor >rreo f r a n c é s " F . S P A C N E " s a l d r á e l d í a 18 de D i c i e m b r a 
, „ " L A E A V E T T E " s a l d r á e l 3 de E n e r o m 6 . 
* * „ " F L A N D R E ' , s a l d r á e l 3 de E e b i ero de 19^5. 
* „ „ " C U B A " b a i d r á e l 4 de m a r z o . 
* „ „ " E S P á l G ^ E " s a l d r á e l 3 de A b r l U 
P a r a C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I i í M Z A I R E 
' a P o r correo f r a n c é s " E S P A G N E . s a l d r á e l 30 d i c i embre 12 del d í a . 
" , „ " L A F A I E T T E . s a l d r á el 15 E n e r o 1925. 
m ,. „ f ' F L A N D R E " , s a l d r á el 15 d e F e b r e r o de L'J¿'o. 
R " C U B A " s a l d r á e l 15 de M a r z o de 1925. 
r - " • „ "ESPAUÍ' i iJ ' ' s a l d r á e l 15 de A b r i l do 1925. 
í > t S i 0 N E S C I N E R í a T O G R A t u Ü U ^ I A Ó l w l u S V A i ^ u K f c b ü £ E N V 
C O M P A Ñ I A S E G U N C 0 N T R A V 0 C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Roena comida a la española y camareros y cocineros españole 
U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
L a Saví , ' ! . 4^000 tone ladas y 4 h é l i c e s : F r a n c e , 35.000 tone ladas y 4 h é l i c e s 1 
* "e. i . a L o r r a l n e , R o c h a m b e a u . S u f f r e n , etc. etc. 
C ^ ü l y B C m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r ^ . t ^ s s A I 
E P N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 8 S 0 . — H a b a n a . 
T e l e f o n o A - 1 4 7 f . 
M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
y S A N I T A R I O S 
C A B I L L A S . 
V I G A S d E H I E R R O 
T E C H A D O B E L G A 
F I B R O C E M E N m 
L O S A S A Z O T E A , A Z U L E J O S 
C E M E N T O S . Y E S O . 
M I S C E L A N E A 
r 
H o s p i t a l e I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a , V í b o r a 
C o m o es t r a d i c i o n a l eti e s te H o s p i -
ta l el . p r i m e r V i e r n e s del m e s de E n e -
ro c o m e n z a r á t n e s t a I sr l e s la P a r r o q u i a l 
el e j e r c i c i o de los t reco V i e r n e s en no-
nor do S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
L o s v i e i n e s a l a s o c h o de- l a m a ñ a n a 
. m i s a c a n t a d a en honor del S a n t o y a 
' c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o de l T r e c o n a -
r*0La8 p e r s o n a s q u « a s i s t a n a « s t o ' 
cu l to s v deseen obtener u n a e s tampa 
del Santo c o p i a e x a c t a do l a p a i r e n 
que se v e n e r a en e s t a Ig i e s la , pueden 
p e d i r l a en l a m i s m a y se les d a r á g r a -
tu i tamente . t 1 
H a b a n a , 31 de d i c i e m b r e de 19^4. 
EJl A d m i n i s t r a d o r . P á r r o c o . 
J o s é H o d r í g n e s P é r e e . 
10508 2 * 
A V I S O 
" L A E S F E R A " 
L a C a s a d e l a s H e b i l l a s 
S e l i q u i d a n a p r e c i o s d e f á b r i c a 
p o r o r d e n d e l o s m a n u f a c t u r e r o s 
T H E H . W . K . C o . 
d e A t t l e b o r o . M a s s . 
d e p ó s i t o d i s t r i b u i d o r , 
" L A E S F E R A " 
H a b a n a . 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 . 
T e l é f o n o M - 9 4 8 1 . 
V I C E N T E A R E N A L 
- - 8 d 24 d 
C a p i l l a d e P P . P a s i o n i s t a s 
D í a 31- A l a s 1 m i s a de comunif ln 
e e n e r a l y en l a c u a l , un grupo de n i ñ o s 
d l l a C a t e a u e s l s , h a r á n s u p r i m e r a co-
m u n t ó n . A l a s 9 m i s a so lemne con s e r -
m ó n . E l S a n t í s i m o e s t a r á expues to to-
do «1 d í a . A l a s 5 p . m . r o s a r i o , s e r -
m ó n , T E D E U M , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
D í a 1 del a ñ o ; c o m i e n z a n en l a c a -
p i l l a los Q U I N C E J U E V E S . A l a s 9.30 
m i s a so lemne con s e r m ó n . A l a s & e l 
e j e r c i c i o de los Q u i n c e J u e v e s con ser-
m ó n . . yp 
10347 - E n -
G r a n s u r t i d o de b ic i c l e tas , v e l o c í p e d o s 
y c i g ü e ñ a s p a r a n i ñ o s . A c c e s o r i o s p a -
r a los m i s m o s , t a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' R E I L L Y Y P R O G R E S O 
A-3780 
C 11.654 15 d 26 
C 11'! 4 d 28 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o » a r t í s t i c o s e n t o d o í o 
r e r e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
S E V E N D E N . N O E S N U E S T R O G I R O 
y por. eso r e a l i z a m o s todos los j u g u e -
tes de l a t a de »4 .00 h a s t a JB.OO l a grue-
, A l m a c é n L a S o r t i j a , P r a d o 123. 
í»070 31 d . 
E X C E M I C I D A 
M a r a v i l l o s a , p o m a d a f r t n c e s A , 
c u r a i n f a l i b l e m e n t e : E c z e m a V , 
H e r p e s , G r a n o s , M a n i f e s t a c i o n e s 
d e l A c i d o U r i c o e a l a p i e l . U l c e -
r a s c r ó n i c a s , F í s t u l a s , L l a g e s i a -
fect^Sdas; e n u n a p a l a b r a ; t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l p o r 
a n t i g u a s q u e s e a n . S e v e n d e e n 
las p r i n c i p a l e s f a n n r x i a s . D e p ó -
s i to g e n - r a l : M á x i m o G ó m e z , 
4 1 2 , e s q u i n a d e T e j a s , ( b o t i c a ) . 
C 9 9 0 3 3 0 d 4 . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
K E P T U N O , 36, E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-8177 
E n e3t.> moderno SuJón de B e l l e z a 
ú n i c o que en s u c lase ex i s te en C u b a , 
se h a c e n loa &i i íu ier ' ,e3 t r a b a j o s : 
M a s a j e s , f u m i g a c i o n e s p a r a e l r o s t r o 
y b a ñ o s de l ú a y vapor . 
T r a t a m i e n t o e spec ia l c o n t r a l a d i l a -
t a c i ó n de los poros, c u t i s secos, m a n -
chas , pecas , granos , e s p i n i l l a s y o t r a s 
i m p u r e z a s de l a p ie l . 
E x t i r p a c i ó n r a d i c a l de l a s a r r u g a s de 
los ojos , t r e n t e y boca. 
A p l i c a c i ó n de los m o d e r n í s i m o s a p a -
ra tos de e s t é t i c a , ú l t i m a c r e a c i ó n de l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
Z A de P a r í s , c u y o s productos l o s r e c i -
be ú n i c a m e n t e " E l E n c a n t o " . 
E n e l D e p a r t a m e n t o d© P e l u q u e r í a 
p r e s t a n s u s s e r v i c i o s los conocidos y ex -
pertos pe luqueros F e r n á n d e z y Sant iago . 
E n este depar tamento pueden n u e s t r a s 
d a m a s h a c e r s e los pe inados de ú l t i m a 
moda, a s í como t a m b i é n cor tes de me-
l ena l a s s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , y t e ñ i d o s 
l e cabello e n todos los tonos e t c . e to . 
P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l p a r a d a r a l pe-
lo e l m á s b r i l l a n t e y suges t ivo co lor 
caoba, ú l t i m o d ic tado de l a m o d a p a -
r i s i e n s e . 
N u e s t r o s post izos s o n confecc ionados 
con ar te y p e r f e c c i ó n abso lutas . 
L a s " m a n i c u r e s " d e j a r á n p l enamente 
s a t i s f e c h a s a l a m á s ex igente c l i e n t e . 
L a s s e ñ o r a s del i n t e r i o r pueden so -
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S LIFi 
I G L E S I A S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
A N I V ? S f ^ I D 0 I A D E D E ^ S ^ N Í i M ^ 0 * 1 ' 
L e f i e s t a m e n s u a l c o r r e s p o n d i e n t e a l 
m e s de E n e r o , se c e l e b r a r á lunto con 
l a de a n i v e r s a r i o , el d í a p r i m e r o de 
K n e r o s e g ú n c o s t u m b r e . 
A l a s 8 1|2 so lemne m i s a de E x p o s i -
c i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de O r o u e s t a , 
s e r m ó n por M o n s . Sant iago G . ^ .mlgo 
y p r o c e s i ó n f i n a l . 
10235 1 en- . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s , d e * T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6li 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
mXWWÍ \ T E I F . V A ^ 7 2 4 
CMT O 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d d e l a H a b a n a 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a por S u S a n -
t idad P í o X I , e s t a I n s t i t u c i ó n c e l e b r a r á 
e l d í a t r e i n t a y uno de l c o r r i e n t e mes 
de D l c i e m b r t s u f i e s t a a n u a l denomi-
n a d a S O L E M N I D A D D E L U L T I M O D I A 
D E L A Ñ O , p r e v e n i d a en s u s E s t a t u t o s . 
A l a s diez de l a noche se a b r i r á n las 
p u e r t a s del T e m p l o , dando comienzo los 
o e r v l c i o s r e l i g i o s o s . 
A l a s doce de l a noche se e x p o n d r á 
s u D i v i n a M a j e s t a d y a c o n t i r i u a c i ó n se 
c a n t a r á en a c c i ó n de G r a c i a s So l emne 
"tedeum" a g r a n o r q u e s t a y coro f o r m a -
do por t r e i n t a P r o f e s o r e s d i r ig idos por 
e l m e r i t í s l m o m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
D e s p u é s de l T e - d e u m c o m e n z a r á l a 
M i s a c a n t a d a de M i n i s t r o s , en l a c u a l 
r e c i b i r á n l a S a g r a d a C o m u n i ó n los her -
m a n o s y f i e les que l a deseen. 
E l S e r m ó n e s t á a %argo de M o n s e f l o í 
S a n t i a g o G . A m i g o , C a n ó n i g o P e n i t e n -
c i a r l o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
C o n c l u i r á el ac to con l a b e n d i c i ó n S o -
l emne del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
J e s ú s O l i v a y C r e s p o , Rectov . 
A m b r o s i o L . P e r e l r a , S e c r e t a r i o . 
C11695 6d-27 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A V I S O S 
" G r a t i t u d " . H a b a n a 2 3 de D i c i e m b r e 
d e 1 9 2 4 . S r . D r . A r t u r o A l b c r n i . O b i s -
p o 9 7 . H a b a n a . D i s t i n g u i d o d o c t o r : 
S i r v a ¡a p r e s e n t e c o m o t e s t i m o n i o de 
m i m á s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o p o r 
s u g r a n é x i t o c i e n t í f i c o ; p u e s roe h a -
b í a n d i a g n o s t i c a d o u n n ú m e r o c o n s i -
d e r a b l e de d e n t i s t a s q u e m i c a s o no 
t e n í a r e m e d i o . S u y o a f e c t í s i m o y se-
g u r o s e r v i d o r . Américo Naranjo. 
9 7 2 6 7 en. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y F I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E A g u l a r 
y P e ñ a Pobres p a r a i n d u s t r i a o c o m e r -
10360 8 I l 'n-
C A R D E N A S . 5 2 
Se a l q u i l a n e l p r i m e r o y s e c u n d o plao, 
con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , cumedor, t r e s 
hab i tac iones , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i -
c io de cr iados c a d a u n o . L a l l a v e eu 
los b a j o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 81. T e -
l é f o n o A - 0 4 8 0 . <* 
10356 6 E " - ^ 
E S P A D A , 7. B A J O S , E N T R E C H A C O N 
y C u a r t e l e s , a l q u í l a s e en moderado p r e -
c i o . L l a v e s : i .odega e s q u i n a a C h a c ó n . 
D u e ñ o : E m p e d r a d o 40, bajos , de * l » 
10346 « E n -
C A S A E N P R A D O 
C o n mueble i o s i n e l los , se a l q u i l a h a s -
t a e l 30 de j u n i o p r ó x i m o , u n a h e r m o -
s a c a s a en P r a d o y en l a a c e r a de l a 
b r i s a . T l ^ n e 6 h a b i t a c i o n e s , 2 c u a r t o s 
de b a ñ o c o m p l e t o s . I n f o r m a n : M-8330 . 
10374 1 E n . 
fcE A L Q U I L A H A B A N A 104, B A J O S , 
a p r o p i a d a p a r a p r o f e s i o n a l por lo c é n -
t r i c a . S a l a , s a l e t a . 8 a m p l i o s c u a r t o s , 
comedor, c u a r t o de c r i a d o s , b a ñ o , coc i -
na , s e r v i c i o s de c r i a d o s . A l q u i l e r S130. 
I n f o r m e s F - 2 8 0 9 . C a l l e 10 n ú m e ' o 9. 
Vedado, H a b a n a . L a l l a v e en l a j o y e -
r í a "VA Gal lo" , e n f r e n t e . 
10403 3 E n . 
O F I C I A L 
D E P A R T A M E N T O i f c C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J l -
" ^ E S / E T C , 
' • "Til ' ' " ; 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e 
s e n l a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
¿: a m a n t e v a r i e d a d 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O S O B R E F I N C A S 
U R B A N A S 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 4 a 1 9 2 3 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o q u e 
e l c o b r o s in r e c a r g o d e l a s c u o t a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l m i s m o , q u e d a r á 
a b i e r t o d e s d e e l d í a 2 d e l p r ó x i m o 
m e s d e E n e r o a l 31 d e l m i s m o m e s 
i n c l u s i v e , e n los b a j o s de l a c a s a d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p o r M e r -
c a d e r e s , l o d o s los d í a s h á b i l e s d e 7 y 
m e d i a a 11 1-2 a . m . y d e 2 a 3 1-2 
p . m . f a p e r c i b i d o s d e q u e si d e n t r o A , i o s p r e c i o s m á s m ó v i c o s . 
s s e r s a l i t i  a  so - i i ». . f •.• 1 V 1 ' ' t i ' • r 
l i c i t a r p o r escr i to los consejos y rece - L o l c n o n e i a s , s u r c i a o c c m p i e i O d e l e x p r e s a d o p l a z o n o s a t i s r a c e n los 
i u c t o r d f i r V c i a e ^ ^ c i e n t í i i c ^ ^ d ; d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e t - ! a d e u d o s i n c u r r i r á n e n el r e c a r g o d e l 
B e l l e z a , de P a r í s . 
A todas p a r t e s de l a I s l a se e n v í a n 
los menc ionados produc tos como t a m -
b i é n los e l e g a n t í s i m o s post izos confec -
c ionados b a j o l a e x p e r t a d i r e c c i ó n de 
M a d a m e P u g a u . 
C 10.266 I n d 15 n 
E N 4S H O R A S G E S T I O N O C A R T A S 
de c i u d a d a n í a , t í t u l o s de c h a u f f e u r s . 
c o b r o s da c u e n t a s morosas , e s c l a r e c i -
miento de h e r e n c i a s , a n t i c i p a n d o los 
gastos , e s p e c i a l i d a d en d e m a n d a s de 
d i v o r c i o a p l a z o s . G a l l a n o 50 por C o n -
c o r d i a . . 
10151» o 
A P A R T A D O 
de C o r r e o s . S e cede u n o . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 802. 
10476 . 2 e 
C A B E Z A S 
7CS2 S I d 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p e n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
• i i . • , , | S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n u m e r o . I l l a r e s m a r c a " " B r u n s w i c k " . 
P . • j • i i • , " H a c e m s o v e n t a s a p lazos , 
r o n t l t u d . S e r i e d a d , C o r r e c c i ó n . 1 « T o d a claí?f' de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec io s 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A m á s grande y m e -
j o r s i t u a d a en la H a b a n a l a C a s a C a -
bezas. Serx'icioa e s m e r a d o s y r á p i d o s , 
e i a e s p e r a r turno . G r a n n ú m e r o de P e -
luqueros buenos a todaa l a s horas . T a m -
b i é n los d o m i n g o s a domic i l io . 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de M e l e n i t a s a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s $0 .60 
C o r t a d a ' y r i z a d a . . . . . . . . j l . 0 0 
C o H e de pelo a n i ñ o s con r i zado $0.50 
A r r e g l o de c e j a s $0.40 
Mas-i je e s p e c i a l i . $0 .50 
C h a m p ú l a v a d o de c a b e z a y m a -
n i c u r e $0.60 
Pe inados c o n o n d u l a c i ó n M a r c e l 
p a r a ocho d í a s de d u r a c i ó n . . ? 1 . 0 0 
Kizo M a r c e l p e r m a n e n t e , e l m á s p e r f e c -
tc de todos en l a H a b a n a . E l m á s r á -
pido y e c o n ó m i c o y e l m á s ÉTaraat izado 
K n u n a s o l a h o r a y p o r 20 pesos toda 
la cabeza , con la g a r a n t í a de u n a ñ o , 
se le h a c e en e s t a c a s a l a p e r f e c c i ó n 
de l a v e r d a d e r a onda n a t u r a l , a p a r a t o 
a l e m á n , ú n i c o en l a H a b a n a . E l m u y 
experto pe luquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
I n s t a n t á n e a m e n t e , s i n l a a t e n c i ó n de 
l a v a r s e l a c a b e z a a n t e s n i d e s p u é s ; se 
tifien l a s c a n a s p a r a m á s de s e i s m e -
ses con u n solo l í q u i d o en u n solo po-
mo. Se m a n d a n domic i l io y po»* correo, 
l ibre da porte . S u prec io el pomo, $ 2 . 5 0 . 
N e p t u n o 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
d e $ 3 . 0 0 , 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l p r o c e ' 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 4 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . . , 4 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a u o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R A L A V E N T A D E l . E C H O N , VExN- U v D • O r\»r» -n
do un m o s t r a d o r y u n a p e s a con 8Ug n a r t m a n n b a i a Z . U K e i l V 1 0 2 
p e f s V S a n " l i c o l á s . 254. c • \ r> \ j » « v * -
b a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 8 ! m 1 E n . 
C c i c h o n c t , d e V a r i a s d a s e f , a i ^ c ^ m i e n t 0 c o n f o r m < í se d e t e r m i n a e n l a 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . }-% ^ ^ P u e s l o s M u n i c i p a l e s . 
c j j „ / " - ^ r . i i " \ j T a m b i é n e n este p l a z o e s t a r a n a l 
E d r e d o n e s V. c o n r o r l a b l e s ) d e , • , , » u • ' 
c o b r o los r e c i b o s d e l a c o n t r i b u c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e s a las f i n c a s q u e l a 
C o m i s i ó n d e l I m p u e s t a T e r r i t o r i a l h u " 
b i e r e re sue l to d a r l a s de a l t a , p o r f a -
b r i c a c i ó n o p o r r e c t i f i c a c i o n e s d e r e n -
t 
t a s o p o r o t r a s c a u s a s . 
L o s r ec ibos a q u e se r e f i e r e e s t é 
c o b r o se e n c u e n t r a n e n l a s T a q u i l l a s 
n ú m e r o s 2 d e l a A a l a D ; 4 de l a E 
a l a L ; 5 d e l a L l a l a R ; y l a 7 d e 
l a S a l a Z . 
T a m b i é n se h a c e s a b e r a los s e ñ o -
res c o n t r i b u y e n t e s y a r r e n d a t a r i o s d e 
F i n c a s U r b a n a s y R ú s t i c a s , l a o b l i g a -
c i ó n e n q u e e s t á n d e d e c l a r a r e n los 
p e r í o d o s s e ñ a l a d o s e n e l a r t í c u l o 2 3 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s c u a l q u i e r v a -
u a c i ó n o c u r r i d a e n l a r e n t a d e l a s c r 
t a d a s f i n c a s ; y c u y o a r t í c u l o d i c e l o 
s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 2 3 . E n l a p r i m e r a q u i n c e " 
n a d e l m e s de J u n i o d e c a d a a ñ o , , d e -
b e r á s e r d e c l a r a d a a l A l c a l d e M u n i c i -
p a l o# d e l b a r r i o r e s p e c t i v o , p o r e l p r o -
p i e t a r i o d e f i n c a s ' R ú s t i c a s o U r b a n a s 
o p o r s u s r e p r e s e n t a n t e s , c u a l q u i e r 
v a r i a c i ó n q u e h u b i e r e o c u r r i d o , r e s -
p e c t o a la r e n t a ú l t i m a f i j a d a . 
I g u a l d e c l a r a c i ó n y e n l a p r o p i a fe -
c h a e s t á n o b l i g a d o s a p r e s e n t a r los 
a r r e n d a t a r i o s a q u i e n c i se les h u b i e r e 
a l t e r a d o l a r e n t a . 
D e b i e n d o a d v e r t i r q u e i n c u r r e n a l 
o c u l t a r l a s e n l a s p e n a l i d a d e s q u e d e ' 
t e r m i n a el a r t í c u l o 61 d e l a p r o p i a 
L e y q u e c o p i a d a d i c e : 
A r t í c u l o 6 1 . I n c u r r e n e n r e s p o n s a -
b i l i d a d : 
L a s p e r s o n a s o b l i g a d a s a p r e s e n t a r 
d e c l a r a c i o n e s d e f i n c a q u e n o lo h i -
c i e r e n , y l a s q u e s e g ú n el a r t í c u l o 3 6 
d e b e n t e s t i f i car e n l o s c a s o s q u e a l l í 
se m e n c i o n a n , q u e n o c o m p a r e z c a n o 
q u e , c o m p a r e c i e n d o , se n i e g u e n a tes -
t i f i c a r , y l a s q u e i m p i d a n e l r e c o n o c i -
m i e n t o q u e e n d i c h o a r t í c u l o se e x p r e -
s a , i n c u r r i r á n e n l a m u l t a d e D I E Z a 
C I N C U E N T A p e s o s , p o r c a d a v e z y 
p o r c a d a c a s o . 
E n c a s o d e o c u l t a c i ó n , a . m á s de l a 
m u l t a se p a g a r á e l i m p u e s t o v e n c i d 
y no s a t i s f e c h o . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E E N H O N O R 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
S E C B p E B R A R A N E N E S T A I G L E S I A 
E L D I A 2 D E E N E R O , P R I M E R V I E R -
N E S D E M E S 
A l a s s ie te y media , m i s a de C o m u -
n i ó n G e n e r a l ] 
A l a s nuove, m i s a de m i n i s t r o s con 
o r q u e s t a y voces , ocupando l a S a g r a d a 
C á t e d r a M o n s e ñ o r M a n u e l A r t e a g a . E n 
e s t a M i s a se e x p o n d r á el S a n t í s i m o S a -
cramento , quedando de m a n i f i e s t o d u -
r a n t e todo e l d í a . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a tarde , 
R o s a r i o , c á n t i c o s . P r o c e s i ó n y v i s i t a , 
termlj ia j ido c o n l a b e n d i c i ó n del S a n -
t í s i m o . 
10286 x e 
G R A N F I E S T A A J E S U S N A Z A R E A 
N O D E L R E S C A T E E N S U E R M I -
T A D E A R R O Y O A R E N A S L O S 
D I A S P R I M E R O Y 2 D E E N E R O 
P R O G R A M A 
D I A 1 
A las 7 p . m . so r e z a r á el Santo R o -
s a r i o . A l a t e r m i n a c i ó n d e l R o s a r l o se 
c a n t a r á la L e t a n í a a t r e s voces de l 
maes tro P r a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á l a g r a n 
S a l v a a t re s voces del m a e s t r o H e r n á n -
dez . 
D I A 2 
A l a s 8 114 a . m . M i s a de Coraunl6n 
a r m o n i z a d a . 
A l a s 9 a . m . O r a n f i e s t a de M i n i s -
t r o s a J e s ú s N a r a r e n o R e s c a t a d o en l a 
que p r e d i c a r á e l I l t m o . S r . P r e s b í t e r o 
bant lago G . A m i g o y en l a que toma-^ r . . 
n t í l o P a - J 0 * l raeJ,ore8 e lementos m u s í - 1 H a c i é n d o s e s a b e r a los n r o n l ^ ^ 
c a l e s u n t á n d o s e l a M a r c h a P o n t i f i c a l 1 . : ^ - - \ t- p r o p i e t a -
L h 0 1 í 8 a J e 1 p ® r 0 3 8 i . o c o r a m o n s de iV0 ,5 ^ P 0 r ,a8 f ' n c a s n o n u m e r a d a s 
Zaba a y a l f i n a l se c a n t a r á el H l m - d e b e r á n D r e s e r t a r »1 P - I . ^ f ^ J ' K -
no a l N a z a r e n o compuesto por el M a e s - I •> Preser 'Tar a I E l e c t o r e l u l t i m o 
tro E u s t a q u i o L ó p e z con l e t r a del U r s - 1 r e c i b o . 
t r í s i m o S r . P r o s b í t e r o S a n t i a g o G A m l 
C97S9 
30d 1 \ 10135 
g o . b a j o IM d i r e c c i ó n del M a e s t r o ' . T u 
N ü f t e i y del O r p a n l s t - rtei templo i 
c o r L u c i a n o P a l a u , . 
an i 
M - I 
H a b a n a , 1 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
E N )60 S U A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos a l tos de L e a l t a d 244, c a s i e s q u i r i 
al B e l a s c o a í n , con s a l a , s a l e t a , t r e s 
hab i tac iones y d e m á s s e r v i c i o s , se pue-
de v e r de 9 a 12 a . m . , l a l l a v e en la 
bot ica, d e m á s I n f o r m e s , M a l e c ó n s . 
10408 8 E n . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to o comis iones l a e s q u i n a de A g u j a r y 
C h a c ó n . L a l l a v e en l a b a r b e r í a , por 
A g u l a r . I n f o r m e s en e l t e l é f o n o F-4671 . 
10391 1 E n . 
L O C A L P A R A C A R N I C E R I A , A C A B A -
do de f a b r i c a r , se a l q u i l a l oca l adaptado 
para c a r n i c e r í a en e s q u i n a de J e s ú s 
P e r e g r i n o y H o s p i t a l , e s t á l i s to p a r a 
a b r i r . I n f o r m a n bodega de e n f r e n t a . 
104H7 l E n . 
E n l a m e j o r c u a d r a d e C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 3 3 se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s 
a l tos , c o m p u e s t o s d e se i s g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , c u a t r o c o n l a v a b o , g r a n 
s a l a y s a l e t a , e s p a c i o s o c o m e d o r , c o -
c i n a de gas y t e r m o p a r a e l a g u a c a -
l i e n t e , l u j o s o c u a r t o d e b a ñ q o t r o 
s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s , d u c h a y s e r v i -
c i o d e c r i a d o s , g a l e r í a e n todos l o s 
frentes d e l p a t i o , y tres h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a c o n s e r v i c i o 
y d u c h a s . E s t a r á a b i e r t o d e 1 a 5 d e 
Ja t a r d e e i n f o r m a r á n I n d u s t r i a 7 2 
v m e d i o . E d i f i c i o C o r b o n . 
1 0 3 8 2 8 E n . 
H E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a I n d u s t r i a n ú m e r o 4S. con s a l a , a n t e -
s a l a , cuatro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
lado y comedor a l f o n d o . I n f o r m a n en 
los b a j o s . 
10496 2 e 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O I4S, C O N S A -
l a , a n t e s a l a , rec ib idor , c inco c u a r t o s , 
doble s erv i c io . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 
n ú m . 4;). 
10495 2 « 
S e a l q u i l a e n C u b a 1 1 0 , e n t r e M u r a -
l l a y S o l , u n a l m a c é n a m p l i o y v e n -
t i l a d o , c o n a r m a t o s t e s y e n s e r e s . Se 
d a c o n t r a t o e i n f o r m e s e n C u b a 1 0 6 
1 0 4 6 2 7 e 
A L Q U I L O E N R E U N I O N 2, A L T O S , 
dos c a s i t a s en $30 c a d a u n a , c o n s a l a , 
y u n cuarto , c o n s u s s e r v i c i o s ; puede 
verse de 2 a 4 p.' m . 
10494 3 « . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de Neptuno 44. L l a . v e e n los a l -
tos e I n f o r m a n en A n g e l e s 13 t e l é -
tono A-20Z4. 
10488 j « 
A L Q U I L O C A S A , 4B P E S O S , C O N S A -
l a , comedor, dos c u a r t o s pat io , c o c i n a ; 
todo grande y m o d e r n o . P r e g u n t a r e n 
la bodega de I n f a n t a y D e s a g ü e . 
10471 7 € 
S E A L Q I ' I L A N L O S B A J O S D B L A C A -
s a C h a c ó n 4. c o m p u e s t a de s a l a , s a l e -
ta, comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , m u y 
p r o p i / , p a r a f a m i l i a , o f i c ina , c o n s u l -
tor io medico o de a b o g a c í a . I n f o r m a -
r á n t e l é f o n o s .F-5694 o A-1051, C a l l e G 
£ 0 6 . 
10465 o . 
L O C A L . S E A L Q U I L A U N B U F J í L O -
c a l en val punto m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . Se p r e s t a p a r a t o d a c l a s e de es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n K i o s c o de 
A g u J U y R e i n a . 
1007) g # 
M a l e c ó n , l i n d o p i s o a l t o c o n o s i n 
m u e b l e s s a l a , c o m e d o r , a l c o b a , c o c i n a , 
b a ñ o , e l e v a d o r , g a s , l u z e l é c t r i c a , e t c . 
E s p l é n d i d a v i s t a d e l o c é a n o y p a s e o . 
M a l e c ó n 5 6 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s . 
1 0 3 6 3 3 E n . 
b E A L Q U I L A E N M A L E C O N 338, B N -
tre Gervaato y B e l a s c o a í n un f r e s c o v 
ventllajdo bajo, c o m p u e s t o de s a l a oo-
n-.edor. cuatro c u a r t o s grandes , bafto 
moderno, c o c i n a do ga_«», c u a r t o V s ¿ r -
v . c i o s do cr iados , s á l l d a independiente 
? ^ , ! ; a<l0? y ,un hern30so pat io . I n -
f o r m a n t n l a m i s m a da 2 a 6 
10411 4 E n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
1 0 x ¿ 6 , 100 m e t r o s « e Pa lón , t r e s g r a n -
ae u n a p l a n t a p a r a comerc io , i n d u s t r i a 
„ P u ^ 0 -r0<??Í<,roIaL f o r m a n S u á r e z L altos . T e l é f o n o A - 5 8 6 5 . i« 
1 E n , 
N E P T U N O 3 4 0 
E n t r e B a s a r r a t s y M a z ó n . Se a l q u i h i H 
l o » a l t o s c o m p u e s t o s da s a l a , B a i e t ó ! 
g r a n d e » h a b i t a c i o n e s con haflo i n t s r e a -
u f f ; , S e r v Í d o s , p a r a c ^ < i o s y dos h a -
b l tae lonss en l a a z o t s a . H a y b o m b a p a l 
d í g ? a8rU*- I n f o n n a n « n l a bo-
103'69 8 B n . 
N E P T U N O 3 4 2 
E n t r e B a s a r r a t o y M a z ó n . Se a l d u l l a n 
los ^ I t o s c o m p u e s t o » de gala. » a l « t , 
comedof a l fondo, c o c i n a , de g i S í f t 
^ M . CUESTA. A M * M u n i c i p a l , ^ i ' ^ í m ^ l ^ ¿ 
C I I 7 o : 
3 d - 3 Ó r " 10358 
3 E n . 
P A G I N A V E I N T E i > : \ R I O D E L A M A R I N A S e m b r é 3 1 J e : 9 2 4 
^ o x e n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. a l a , a n t ^ t í . o ^ b f ñ o L l a v e e n 1» 
¿ ^ ¿ " i n f ^ r s ^ 36 I . T e l é -
fono U-1978 . j j j n . 
10218 ... • • 
— T B A S r A S A C A S A 
^ " a r P a i S u r C e n a r a , por S a n J o ^ . n d -
„ , e r o 5. T e l é f o n o a í - o S U . E n 
10428 . — : — 
~ \ L Q I : ] L A N L O S B A J O S D J O G L O -
fee c a s a n u e v a , « a l * , comedor, dos 
a b l t a c on^s. b a ñ o , coolna y ^ a ^ I 
vfc los m o d e r n o s ^ 4Pj67m0 
c r a c i a , Monte 103 . T e l é f o n o A - 4 9 1 7 . 
10451 
Í T T É N A O C A S I O V P A R A K L < * V V * f -
site u n loca l , se cede uno « n C a l a d a 
"P m u c h o t r á n s i t o -y b u e n a c u a d r a , dof, 
v i d r i e r a s a l a ca l l e , p u e r t a de c r i s t a l , 
- r m á t o s t e í T y v i d r i e r a , mos trador , todo 
n u T v T y ' a 1 - m o d e r n a , ^ « f " ? ^ ' 
c iOn. I n f o r m a n R e i n a 107. l o c e r í a -
10447" 1 E n ' 
K S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
t n T e j a d i l l o 10, segundo piso, c o n s t r u t -
dos con todo el confor t y comodidades 
r e c e s a r l a s a p r o p ó s i t o p a r a f a m i l i a que 
le gus te v i v i r con decenc ia . I n f o r m e s , 
en l a m i s m a . 
10392 1 E n e . 
S E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s , l a c a -
c a M a r t a A b r e u ( A m a r g u r a ) 1 3 , c e n -
t r o de l a z o n a c o m e r c i a l . L a p l a n t a 
b a j a t i ene a r m a t o s t e s , m e s a s , m e s o -
n e s , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y otros o b -
j e t o s d e n e c e s i d a d e n los a l m a c e n e s ; 
Ja p l a n t a a l t a t i e n e l o c a l e s a p r o p i a -
d o » p a r a o f i c i n a s o v iv i endas^ y e n l a 
a z o t e a t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s h i -
g i é n i c a s y h a b i t a b l e s . N o s e a l q u i l a 
p a r a v í v e r e s o g i r o a n á l o g o . S e h a c e 
c o n t r a t o s i n r e g a l í a . P u e d e v e r s e to 
dos los d í a s d e 7 a . m . a 6 p . m . E n 
la m i s m a i n f o r m a n . 
1 0 2 7 8 13 e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A I Q W L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H E R M O S O L O C A L E N N E P T U N O D E S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - J S E A L Q U I k A VETíATí f l P A & S O «0 , a l n u i b i c a s i f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
O a l l a n o a B e l a a c o a í n . 350 metros m e s - t03 de C a r m e n n ú m e r o 9, acabados do ^Uos entre 6k. y 3 ^ D 2 • l a b t l s á c o ü , / " ^ V ^ « n n r t a l 
t redorea . a .-matostes . v l d / . e r a j . o f i c ina , i e o ^ t , . ^ con 8ala< Baleta . t res c u a r - cuatro g r a L i M c L r t o ¿ h a U a S ^ - ! d e L o s P i n o s , u n a c a s a COU p o p r t a i . 
^ l m a o I 0 d r p 0 i a i S e e t 0 N ^ t ^ ™ ' ' h * * £ * Í ^ * * & n r ^ ^ r ^ ' 1 ^ * * ^ ^ ' j a r d i n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -A I ? } r ^ n a * P'^noe. « e p i u n o w . [da T a m b i é n se a l q u i l a e l s a l ó n de l a ; c i ñ a , c u a r t o de criado.< dos b a ñ o s , I n s - f l * " * " 1 * . * < 10098 8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O f t B A J O S D E C O N -
sulado 40 c a a l e s q u i n a a Ocn ioa . en 70 
pesos y f iador . L a l l a v e en los a l tos . 
10048 1 e 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S T O -
N I S T A 
E n $ 8 0 se a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
T a c ó n 4 , f rente a l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
los a l to s . S u d u e ñ o : 1 - 2 3 1 9 . 
C 
a l i l a l s io   l d i n , c r t   c r i a d o s s a o s , m o - i - « a m f a -
p l a n t a b a j a p a r a u n a p e q u e ñ a I n d u s - , t a l a c l ó n e l é c t r i c a y pa i io I n f o r m a n ¡d1 n e s . p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s ******* 
t r u o comercien ^ o n n t i t n ^ e n l a m i s m a ipá0i n ú m e r o sa . bajos , t e l é f o n o F - • p a t i o , i n f o r m a n e n L e a l t a d . 4 0 . 
"250. J f ' 
10510 
de JO a 1 de l a tarde y por el t e l é f o 
no M-6362. 
10323 2 e 
S e a l q u i l a u n a C a r n i c e r í a c o n todos 
sus e n s e r e s . I n f o r m a n : S i t i o s y C a m -
p a n a r i o , b o d e g a . 
9 8 1 1 I e n . 
S E A L Q U I L A E N P R O G R E S O 27, U N 
local p a r a e s tab lec imiento . L a l lave e 
in formes en l a m i s m a . 
9357 30 d 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y F U E S -
co segundo piso, derecha , de B e r n a r a 1S 
D a r á n r a s ó n en Z u l u e t a 30 G , a l tos . 
9 4 5 8 31 de . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tab lec imiento , se p r e s t a p a r a lodo en la 
ca l l e D a m a u n ú m e r o 43. L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m a n en C o r r a l e s , 156-A. 
T e l é f o n o M - M 8 9 . 
10114 31 D i c . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e M a n r i q u e 2 1 4 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o 
y c o c i n a de g a s . M u y f r e s c a y a l e -
gre . S u d u e ñ o M - 4 5 7 9 . 
1 0 2 6 4 31 d e . 
B A J O S M O D E R N O S . S E A L Q U I L A N 
m u y f re scos y c ó m o d o s en C a m p a n a -
rio, 62, con s a l a , sa l e ta , clnpo h a b i t u -
clon^s, comodor. b a ñ o in terca lado , coc i -
n a d e . g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a -
ve en los altos . I n f o r m a n en V i r t u d e s 
137. t e l é f o n o A-G550. 
9707 31 d 
C A L L E A E N T U E 25 Y 27, SI5 A L -
cjuila u n a a c c e s o r i a en 30 p^sos en la 
e s q u i n a de 27 y A , l a » l l a v e s y máfl i n -
í c r m e s . 
10436 ' 1 l-n 
a l to s . T e l , A - 2 0 5 9 . 
G . i n d . 2 6 o c 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A K N I - A 
cal le 1 5 entre H y G . c inco hab i tac io -
nes y g a r a g e . I n f o r m a n en 1 5 e squ ina 
a H . n ú m . 1 4 4 . 
10297 S e 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N A 
inapnl f ioa c a s a moderna , e s p l é n d i d a -
mente a m u e b l a d a : por ta l , reeibiclor, .sa-
la, £ i n c o cuartos , . h a l l , dos ¡Jañps, CO-
ir.vdor, p a u t r y . c o c i n a de ga.s. c a l e n t á * 
dí.r, U'e.s c u a r t o s y s e r v i c i o de cr iados , 
garage. I n f o r m e s : v i d r i e r a de! C a f é 
C i i i t r u A l e m á n . 
]0:!07 3 e 
S E A L Q U I L A N L A S T R E S P L A N T A S 
Ide l a c a s a P r i n c e s a n ú m e r o 17. e s q u i n a 
a M a r q u é s d « l a T o r r e , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r , corap-uestas de sa la , sa l e ta , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o do b a ñ o 
das hia p l a n t a s , a g u a a b u n d a n t e , bom-
l a P l a t . I n f o r m e su d u e ñ o F i g u r a s 41. 
i . lmacenes de P o l a y en Oquenao y s i -
tios, c a r n i c e r í a . 
1(1^43 1 P!n. 
SIO \ L Q U I L A L A L U J O S A R E S I D E N -
¿ln V i l l a .Tulla, en A n d r é s e s q u i n a 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A C A L L E A R M A S N U M E R O 44. « K ¡ T T " 
entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , f r e n - ',,11-, ^ ^ L A U N 4 i — 
te a l parque , eu a l q u i l a l a b o n i t a c a s a le1r6 « a ñ o r a ¿ " ^ í 1 A B Í T A c m r 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s ° ? l n n i ñ o s , en l ta o ^ N: Si 
c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , comedor cor5'In. 153, pe*, vl^f3- PartlcuWtriRi'> 
a l fondo, pat io y t r a s p a t i o , con u n a i P ^ ^ e n t o 4. l e t r T !?Ués ^on^V Con 
h a b i t a c i ó n a l t a con s u s s e r v i c i o s y con _ 104<3 A . de 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a con sut> s e r v i c i o s y 1 G A Í í I 
con u n a e n t i a d a Independ iente . L a l i a - mero ^ U ^ 8 l ^ L E S r v r ^ r - - - ~ - L f 
- e en l a bodega. P a r a m á s i n f o r m e s s u l a n h a b i t n ^ q u l n a a P r o ^ ^ ^ T A s ^ -
ueflo: R o m e r o , edlf idrv í ^ s t ^ i B m o f i . ilat)1taciones » n , , . : ? ? r e S o . « ^ . 8 0 dueflo: R o m e r o , ed i f i c io C a s t e l e r o . O f i - bos d» fl"^r,Vuue8 amuebni"^.?0- 8e ¿!^u 
clos . 2 1 8 . d e p a r t a m e n t o 2 0 4 . t e l é f o n o , 
10U85 31 D i c . 
A L Q U I L O B A R A T O S , D O S P I S O S A L - 1 p í o ^ L t ^ , , 1 N T E P T l J \ o ^ - ^ -
tos. independientes , C a l x a d a de J e s ú s t o ü a n a d i A0^8001»1 ^ l a t ^ ^ ^ U x ^ 
del Monto 2 5 8 . * n 4 * Rart*Am H i i A m s p á r t a m e n o s A 
soc iedades p e j u e f t ^ de 
c r e t a r l a de 1 ^ ^ F V ^ Z ? ^ 
, e t r e S n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s ; con s a l a , s a l e t a , comedor 
y c inco c u a r t o s , b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , 
s e r v i c i o s dobles y c i e los r a s o s . L l a v e s 
bajos P e l e t e r í a . I n f o r m e s A - 6 5 2 3 . 
10138 x m . 
A L Q U I L O C A S A S A N F R A N C I S C O 198 
entre 8 a . y 9 a . V í b o r a , t i ene p o r t a l , 
S E A L Q U I L A 
E N L A C A L L I - ; J7 A L Q U I L O C A S A , 
con sa la , contador, dos c u a r t o s , coc ina 
b a ñ o . Prec io $¿r, i n i ' o n n a n : T e l é f o -
K-2S13 . 
^O-'lü 31 de. 
S E A L Q U I L A 
E s q u i n a a n t i g u a , p r o p i a p a r a i n d u s 
t r i a , l a m e j o r s i t u a c i ó n d e l b a r r i o de 
A t a r e s , p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . A c -
t u a l m e n t e e s t á o c u p a d a p o r l a F á b r i -
c a de C a l z a d o L a H i s p a n i a . R o m a y y 
S a n * R a m ó n . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
s u d u e ñ o . E s t r a d a P a l m a 2 0 . 1-2042 
8 1 3 3 1 0 e n . 
, S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . L A C A -
L a h e r m o s a c a s a E c o n o m í a tí. c e r c a de i sa ca i i e -¿ó entre ü y 8 No. 445; es 
CorraleM, nueva , c o n c l u i d a en e s t o s - U , , , ^ c ó m o d a y ca'paa. S~- compone de 
d í a s , t re s p l a n t a s , con lodos los a d e - i porUl) sa la i ha l i i Bei3 CUlirtos bajos y 
lautos modernos; se compone c a d a , lr( .s B c r v í c i o a s a n i t a i ius; g r a n comedor 
p l a n t a do rec ibidor , u n a ebtf^ndlda sa-r j v coc ina , depar tamento a l to con dos 
A L O S C O C I N E R O S . S E C E D K U N A 
c o c i n a a ü n coc inero que se comprome-
t a a d a r e n c a m b i o c o m i d a a un r e d u -
cido n ú m e r o de p e r s o n a s . I n f o r m a n en 
A g u a c a t e , 4, ba jos . 
102S2 1 « 
I N D U S T R I A 19 ( A L T O S Y B A J O S ) 
S e a l q u i l a n d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas y 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s e n - i c i o s de c r i a -
dos . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 3 9 . b a j o s . 
c!c 8 a 11 a . m . 
10311 8 _ c _ _ 
C a m p a n a r i o 1 4 1 , a l to s , se a l q u i l a , e n - ! S e a I < l u ^ [3 m o d e r n a c a s a de D e s a -
tre R e i n a y E s t r e l l a . F o n d o o f i a d o r , « u e 6 6 / h ? [ 0 l ™ c s , \ , 1 V ™ 0 ! y C a 
H E R M O S O S A L T O S D E C O P - A D O S , N c p -
tuno 160, entro E s c o b a r y G e r v a s i o , to-
do moderno, s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r -
tos, dos b a ñ o s , c o c i n a de gas , c a l e n t a -
dor, s e r v i c i o de c r i a d o s . L l a v e en el 
p r i n c i p a l , i z q u i e r d a . 
10097 3 K n . 
l a con c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , t o - , 1 . . . lb l tac iünes comple tamente indepen 
das con s u lavabo lo m á s moderno, u a | f £ l e n t e > A d e m á s tiene un g r a n terreno 
-&0 comodor. c o c i n a a r c p l i a de ffas. Rpexo per fec tamente l impio y con agua, 
In terca lado , c u a r t o y s e r v i c i o d e L » e¡ que h a y a l g u n a s c o n s t r u c c i o n e s 
^ I 6 -füTn° ^ ^ b f e « r l ^ t f f a t 0 ^ Ú t ü e s . I n f o r m a . u o u e ñ o . M a n r i q u e , 117 
hermo 
b a ñ o i 
cr iados , 
l a m o d e r n a . L a H a v e de S a 11 y de i . . Dntrc ^wi ri 
2 a 4. E l ' d u e ñ o : C a r m e n 62, c e r c a de r S ? ¿ ? ' * / ? S * 
V i v e s . 
10330 4 E n . 
fono M-1636. 
90075 
D r a g o n e a . T e l é -
!1 de. 
C A S A 19 N o . 6 E N T R E N Y O. A L a 
entrada del Vedado , se a l q u i l a . J a r d í n , 
portal ,5 c u a r t o s , b a ñ o g r a n d e comple-
Se a l q u i l a el moderno e d U i c i o A n i m a s , j to, comedor a l fondo, c o c i n a en cuerpo 
150, con m á s de c i n c u e n t a a p a r t a m e n t o s anexo, g a r a g e y c u a r t o s de c r i a d o s , con 
P a r a G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
A l q u i l o e! t e r c e r p i s o r e c i é n t e r m i n a -
no de A g u i a r 9 . S a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , tres c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a 
gas . L l a v e e n p i s o i n t e r m e d i o . I n f o r -
m a n : M a l e c ó n 6' a l to s . M 4 3 3 6 . 
9 9 6 9 31 d e 
U N B U E N L C G A L 
s e t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a n r . a -
t o s t e s p r o p i o s p a ; a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e í a , 1 4 1 , f r e n t e 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d S 
$ 8 5 m e n s u a l e s . L a l l a v e en los b a j o s 
4 d o r m i t o r i o s , c o c i n a , « a l a , s a l e t a , es-
c a l e r a m á r m o l . I n f o r m a T e l . F ' 5 5 1 4 . 
9 9 9 1 31 d e . 
S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E e l 
piso p r i n c i p a l y tercero de l a c a s a s i -
t u a d a e n l a c a l l e de MazOn n ú m e r o 31-D 
entre S a n J o s é y V a l l e , f rente a l p a r -
que G a r l i t o s A g u i r r e , compuesto cada 
uno de s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a b i t a -
c iones con b a ñ o Interca lado , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s , con e s c a l e r a de m á r -
mol independiente , v e n t a n a s a los c u a -
trev v i e n t o s y techos m o n o l í t i c o s de mo-
derna c o n s t r u c c l d n . I n f o r m a n en V i l l e -
gas n o , d e p a r t a m e n t o 507. T e l é f o n o 
A-8393 de 1 a 6 p , m . 
10321 8 « 
L u y a n ó 1 5 4 . T e l é f o n o M 8 6 1 . 
9 8 7 7 31 d 
A c e n s o r p a r a todos los p i sos y a g u a 
abundante , a p e r s o n a de buena g a r a n -
t í a . I n f o r m a n en los b a j o s . 
10332 S E n . 
C O N C O R D I A 123 S E A L Q U I L A P A R A 
i n d u s t r i a o d e p ó s i t o . L a l lave en el 
121. D u e ñ a : Q u i r o g a , 8 , entre D e l i c i a s 
y S a n L u i s . 
10334 2 E n . 
s e r v i c i o s y l a v a n d t r o en p lano in fer ior 
n l a v i v i e n d a . A l q u i l e r $150. I n f o r m a n 
L í n e a 1. r - 1 5 4 5 . 
1007.' 31 de. 
( 'Arlos Manue l , a la. b r i s a , a l lado d e j a sala> a n t e s a l a , g a l e r í a " " « l e p e r s i a n a s ! 
i ueva c a s a del L o m a T e n n i s >' ^,mea1_A c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
c u a c r a del parque . T b - n e p o r t a l . J a r -
d í n , s a l a e spac iosa , h n l l , r ec ib idor , co-
medor, s e i s g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o es-
cr i tor io , t r e s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , p a n -
try , despensa , l a v a d e r o s , garage , c u a r -
tos de c r i a d o s y c h a u f f e u r . T o d a deco-
r a d a . C o c i n a de gas , c a l e n t a d o r y t a n -
que de a g u a . A t r e s c u a d r a s de l P a r a -
dero de l a V í b o r a . I n f o r m e s en l a os-
oulfta de A n d r é s y A g u s t i n a . C h a l e t " V i -
l l a l e g r e " . „ _ 
10407 . 1 rcn. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
c a s a G e r t r u d i s n ú m e r o 19, en tre l a . y 
completo, s a l e t a de comer , s e r v i c i o de 
crladoB. c o c i n a con c a l e n t a d o : y p a t i o . 
E s m o d e r n í s i m a y m u y f r e s c a , p a s á n -
dole el t r a n v í a por l a p u e r t a . L a l l a -
ve a l lado. I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y . 30 . 
T e l : A . 3 1 8 0 . » f f r ' 
9760 31 D i c 
S E A L Q U I L A A R M A S Y V I S T A 
A l e g r e , l oca l m u y barato , p a r a bodega, 
t iene dos a c c e s o r i a s , v e r l o de 1 a 4 I n -
f o r m e s : C u b a . 2 4 , I g l e s i a s , . 
10079 31 D i c . 
E N L A V I B O R A . S A N L A Z A K U , m a -
q u i n a V i s t a A l e g r e , a 80 m e t r o s de l a 
2a • t iene por ta l , s á l a , h a l l , s e i s h a - ! I g l e s i a P a d r e s P a s l o n i s t a s , a l q u í l a s e 
b i t á c i o n e s g r a n b a ñ o , comedor al fon-1 e legante c h a l e t dos p l a n t a a , toda c l a s e 
do cctflna y c a l e n t a d o r de g a s . T i e n e comodidades . I n f o r m e s a l fondo pat io 
j a r d í n a l f rente y a l fondo y p a s i l l o s 10116 2 E n 
a a m b o s lados, c u a r t o y s e r v i c i o d e ' * ~ ' • • 
c r i a d o s y g.-^age. E n l a m i s m a s u due- a l q u i l a , a c a b a d a d e f a b r i c a r - l a 
ñ o y se e n s e ñ a a todas horas . 
C A S A D E H U E S P r n ^ T " ^ — ^ — 2 Ene. 
« i se a l q u i l a n h e i W S A N N l c m 
_10350 " h " t i 
v l . t « . l a ca l le a s e t o r a S ^ O K C ^ 
P R A D O 31. A L T O S E N t ' ^ L j ^ L 
la H a b a n a , se a lqui lan ^ ^ J O R m 
h a b i t a c i o n e s con toda L l s t ^ n ^ S 




S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un pi'io con todas comodidades . T i e -
ne; g a r a g e . Puede verse a todas h o r a s . 
E d i f i c i o P i l o t o . 
10143 2 en. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A - E N SK A L Q U I L A E N $75 L A F R E S C A C A -
Neptuno 20!*. por Marqu<'-e ' J o n z á l e z , la I s a a c a b a d a de recvl if lcar, C a l l o 1 8 n ú -
l l a v e en l a bodega. I n f o r m e s : C a l z a d a , 
í > 6 - A , a l tos . Vedado , de 12 a 2 . 
10352 3 E n . 
S u á r e z 6 5 , e s q u i n a a M i s i ó n . S e al* 
q u i l a el p i so p r i n c i p a l de e s ta m o ' 
d e r n a c a s a , c o m p u e s t o d e s a l a - c o m e -
d o r , tres h a b i t a c i o n e s , m u y b u e n b a ñ o . l 5 f a,cJu,la e n , ú m e J o r d e l V e d a c l 0 ' 
m e r o , 2, entre 11 y 13, a u^a c u a d r a 
del t r a n v í a , con porta l , s a l a , sa l e ta , 4 
cuartos , comedor, cocina, b a ñ o , e e r v i -
co para cr iados , pat io y t r a s p a t i o . I n -
f u r m a n al lado y en e l t e l é f o n o F -
11-77. 
10011 2 e 
m e j o r s i t u a c i ó n de l a V í b o r a , a l a 
b r i s a , u n a c u a d r a d e E s t r a d a P a l m a 
y p r ó x i m a a la C a l z a d a - p o r t a l , s a l a , ' 
i e c i b i d o r . tres c u a r t o s , b a ñ o r e g i o . ) ^ f a ^ ^ 
c l o x , c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o a l t o p a 
l a c r i a d o s , c o n s e r v i c i o p a r a los m i s -
m o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e c o r a d a 
c o n m u c h o gusto- a l q u i l e r m ó d i c o . I n -
f o r m a n : E s t r a d a P a l m a 2 0 . 
1 0 M 7 2 e n . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , 8 E A l -
q u i l a u n a c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a en 
E s t r a d a P a l m a entre D ' S t r a m p e s y F l -
gueroa , a u n a c u a d r a de l a l í n e a de 
t r a n v í a s de Santos S u á r e z . T i e n e todo 
el confor t moderno. S o l a m e n t e $75 m e n -
sua le s . I n f o r m a n a l lado. 
10311 1 e ^ 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S . P O K 
es tar en el Inv i erno , el h e r m o s o chalo.t 
de bajos , de M i l a g r o s e s q u i n a a F i g u e -
r o a . R e p a r t o Mendoza , a u n a c u a d r a 
del c a r r o <Je S a n t o s S u á r e z y dos de 
los P a r q u e s y T e a t r o M é n d e z , con to- S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N 0 E 
das l a s comodidades , j a r d i n e s y g a r a - c a l l e L u c o N'o. 17. e n t r e P é r e z y S a n t a 
ge. E s u n a t a z a de oro. I n f o r m a el A n a , u n a e sp l end ida c a s a , c o m p u e s t a de 
pintor . L l a v e s en l a t i e n d a "6 habi tac iones , c u a r t o de bafio y azo-
SS87 81 d _ t e a . I n f o r m a n L a m p a r i l l a y B e r n a z a , 
S « A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A ^ f r % z L a 1,avo en l a b o ^ P 8 * » 1 ™ 
s i t u a d a en l a c a l l e L u i s E s b í v e z . 24. ;)90l • „ , 
entre F e l i p e i'oev y L a g u e r u e l a . I n f o r - . . . ,. " 
me* t e l é f o n o M-1835 . A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N T A 
10309 5 « i F e l i c i a entro C u e t o y P e p e E n r i q u e , 
c i - . n r . , - , r a , ^ ^ T T S ! m TVRVS Tfi 1'^'"PUf-eta de s a l a , sa l e ta , h a l l . 3 h a b l -
^ £ A L Q U I L A L A C A S A V W t u u a ' 1 tac ioncs , comedor, c u a r t o de b a ñ o , co-
en J e s ú s del Monte, a u n a c u a d r a d e i ^ . j , , . , c u a r t o áe> c r i a d o s . pa t io y t r a s -
*ee E n C u b a 4 6 entre T e j a d i l l o v p T " 
>• d r a d o h a y dos hermosos 
tos c o n v i s t a a l a c a l l e . 
y c o m o a o s . p r o ^ s p a r a dos W 
h a s u o f i c i n a s . ía,ni 
1 0 4 3 9 Á _ 
4 E n 
p a r a c r i a d o s , c a l e n t a d o r , e t c . | ^ , o n e sc lu ,na ; ^ 3 0 m e t r o s d e j a r g o . U á r t o ^ ^ 
t a r d e s u p r e c i o y c o n d i c i o - ! E s , t a P r e p a r a d o p a r a f e r r e t e a y a p r o - ^ • c « a J « g > ¿ 
s e r v i c i o 
P a r a t r a t a r 
nes i n f o r m a n en E m p e d r a d o 15 . 
1 0 2 1 5 2 er. 
: c o n s t a de. s a l a , sa l e ta , c u a t r o , p ^ , ^ G a r a g e con h a b i t a c i ó n p a r a e l 
. c u a r t o de b a ñ o , j j a n t r y y cocw uff( ,ur y un gjfan t erreno a l lado 
i n f o r m a n C u e t o y C a . 
, .. A g u a c a t e 03, t e l é f o n o A - 3 5 1 6 . 
I p ó s i t o p a r a e x h i b i r a r t i c u l e s domes-1 10314 • 
cercado . L a l l a v e en l a c a s a de a l lado 
I n f o r m a n Monte 505. 
0978 3 en 
lieos- tales c o m o n e v e r a s , c o c i n a s , m e - s u a l q u i l a l a 
sas e s m a l t a d a s , e tc . A d e m á s t iene seis 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A . . 
con pala, bas tante grande , en M u r a i i a . i v i d r i e r a s e x t e r i o r e s , u n g r a n e s p a c i o . 
M O D E R N A C A S A . 
C a r m e n n ú m e r o 7, entro C a l z a d a de l a 
V í b o r a y S a n L á z a r o , compuesta . d« 
j a r d í n , porta l , s a l a , s a l e t a , ginco h a b i -
d e m á s s e r v i c i o s modernos . 
^ ^ U \ J ^ . J ¿ A * teta 130, entre 2 
S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a e n 
M a n r i q u e y M a l e c ó t - . , c o m p u e s t a de 
r e c i b i d o r , s a l a , tres c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o m e -
d o r , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s c o n | E j g g a l i a n o 69 B N T K B n e í ' t u n o y 
s e r v i c i o s . E l e v a d o r d í a y n o c h e . P r e - ! S : i n Migue l , .se a l q u i l a un local propio 
»j« j £ a i c- p a r a p e l u q u o r í u . I n f o r m a n en la foto-
c io m ó d i c o . I n i o r m a A l v a r e z , 
I g n a c i o , 1 0 , t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
pre fer ida c u a l q u i e r ca l l e de comer-1 n . . . - t ras t iPnf l^ v n t r n " a|m' r( in 9 ^ 9 » V d e m á s ^ r v l c l o . l , u ' ^ u o ^ 
c i ó . I n f u r m a n por e scr i to o H B | B . P a i a t r a s t i e n d a , y Otro p a r a a l m a c é n . I a ¡ l a v e en el n ú m e r o 9. I n f o r m a n . 10 
Departame nto de A n u n c i o s de este pe-1 I n f o r m a n e n C a l z a d a y D o s , V e d a d o , j inf , '^ '6' a , t08 
d e 12 a 2 y d e 6 a 8 p . m . 
1 0 0 5 2 3 t 
i i6dlco 
10212 
1 E n . 
U de, 
C E R R O 
se p r e f i e r e n del c o m ^ r c i o T u / 6 3 ^ 
m o r a l i d a d ' que sean df 
10322 
• . 1 En^ 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a de 
p a r t a m e n t o s p a r a o f ic inas , hombrel so 
los o m a t r i m o n i o s <3e estricta morali 
d a d : h a y d e $ 1 5 . $ 2 0 y $25 con 
m u e b l e s o s i n ; l a c a s a m á s tranquila 
L u z t o d a l a n o c h e , abundante aBu. 
j m l í e T 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O D P t p ^ 
habi tac iones , con v i s t a a l a ¿ l i i ¡ 
c a s a de f a m i l i a pr ivada, de m ^ a l í d ^ 
bano con a g u a caliente, excelentl ~ , . 
^ r 3 * 6 s i desea-
• 2 br.t. 
C O U R A L E S 231. S E A L Q U I L A C O N 
s a l a , a n t f s a l a . dow c u a r t o s ba jos > | L 1 X D A C A S I T / E N K L V E D ' A D Q , Z A - j 
4. de s a l a , co-
SI-: A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A M O -
d e r n a y decorada . J a r d í n , por ta l , s a l a , i 
omedor. 4 cuar tos , dos b a ñ o s , c o c i n é , I t a n a o o r z a n o , U b r a p i á ; , I V 
G a n g 8 . ¿je a l q u i l a . C e r r o e s q u i n a a 
T u l i p á n m á s de m i l m e t r o s c u b i e r -
tos, c o n c o n t r a t o l a r g o . I n f o r m e s N o -
bodega, i r - forman: .Soledad 36 1. T e l é -
fono U-1878 . 
1 0 2 Í 3 3 1 d ic 
^ a n | ¿ r a f i a de J . G l s p e r t . G a l i a n o 73. 
10248 1 e n , 
9 8 7 7 31 d 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los m á s c o m o -
J o s , v e n t i l a d o s y c o n a b u n d a n t e a g u a j ; 
altos d e l a c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 
e s q u i n a a J o v e l l a r , a tres c u a d r a s de 
!a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l ; t i enen s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ; 
las l l a v e s en l a b o d e g a de J o v e l l a r , c 
i n f o r m a n . 
9 9 3 1 
S E A L Q U I L A P R I M l ' l i P I S O D E L M o -
derno edi f ic io do Sol e s q u i n a a ''Mllegas 
compuesto de 4 c u a r t o ? , s a l a y comedor 
b a ñ o in terca lado , c o c i n a de gas , s e r v i -
c ios de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a n u s m a 
todas h o r a s , 
9397 i e n . 
j e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A L U U , 
3. p intados des nuevo a media c u a d r a de 
Avenida, de I t a l i a . L a l lave cu ftUtfs y 
H n o . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a . 3 8 - A . 
9939 31 D i c . 
L O C A L E N A G U I L A C K K t a D E E L 
L n c a n t o : s i r v o p a r a es tablec imiento o 
i n d u s t r i a en pequefia e sca la , h a y a r m a -
tostes nuevos y t iene contra to I n f o r -
man. A g u i l a entro Neptuno y San M l -
Erucl, puesto do A v e s , de 2 a 5 p. m. 
9908 3 e 
K S T U K L I A 73. A L T O S , S E A L Q U I L A 
h e r m o s a cMsa a c a b a d a do f a b r i c a r , de 
fre_s hab i tac iones , salr. . sa le ta , comedor, 
b a ñ o completo con s e r v i c i o do a g u a ca -
liente, cocina de gas . c u a r t o de o r l a -
Ios y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m e s 
l í a m ó n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a , 47, te-
l é f o n o U-1157. 
9907 s * 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A T 
b a j a de l a c a s a A - f u l a r n ú m e r o 68, pro-
p i a p a r a casai de h u é o p e d c s y p a r a el 
comercio . A u n a c u a d r a dei P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s . I n f o r m a n en el A -
6023. P r a d o , 58. 
9918 31 D i c . 
medor, dos c u a r t o s grandes , buen ba-
ño , hermoso por ta l , toda de manipos te -
ría y m u y f r e s c a , birenos v e c i n o s . I n -
f o r m a n eu 25, n ú m . 254, e n t r e B a ñ o s y 
F . t e l é f o n o F-3574. D o s m e s e s en fondo. 
10066 81 d 
despensa , lavadero , g a r a g e en l a ca l l e 
E s t r a d a . P a l m a c a s i e s q u i n a a D ' E s t r a m 
pes a m e d i a c u a d r a del c a r r o . L a l l a v e 
al l a d o . I - 5 0 5 S . 
10249 1 e n . 
V E D A D O . C A L L E C U A T R O , N U M E R O 
entre 25 y 27. a u n a c u a d r a del 
S10 A L Q U I L A N L O S A.MI 
f i lados a l t o s de G a l i a n o 
ra bufetes , c o n s u l t o r i o s o s o c i e d a d . 
I n f o r m a n en l a f o t o g r a f í a de J . G i s 
p< rt . G a l i a n o 73. > 
10247 1 en . 
^ J O S Y V E Ñ - 1 f a n v í a de 23. Modernos a l tos , s a l a , co- f , ^ , ™ la bodega é e 
69 nronioH n a - raed<jr. c u a t - o c u a r t o s , g r a n c o c i n a , ser - 6 
< „P « K r l l r f . v ic ios , c u a r t o de cr iados , t e n a z a , o c h e n - ! ^ g j g * ' 
E N L O M A S A L T O D E L U V A N O . S E 
a l q u i l a l a m a g n i f i c a c a s a de H e r r e r a 
N ú m . 100 entre B l a n q u i z a l y R o s a E n -
r iquez , con porta l , s a l a , r ec ib idor y 4 
g r a n d ó s cuartas , y un g r a n ptUio. L a 
I n f a n ü ó r y R o s a 
E . V C O N C O R D I A 21, I ^ N T l í E G A L I A -
no y A g u i l a , se a l q u i l a h e r m o s a sa la . 
Tainfcjén una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n : es 
c a s a ivspetab le . m a t r i i n o n i o s i n n i ñ o s . 
Se cNigcn r e f e r e n c i a s . 
10258 4 e n . 
S E A L Q l i l . A U N A S A L A C O N D O S 
ventana.'j a la cal le , p a r a of ic ina o fa-
m i l i a . C a l l e C r i s t o 33. a l t o s . 
10 171 30 ü c . 
S R A L Q U I L A N U S P L U N I U D O S A L T O S 
de Prlncipr.- ^s¡ l S a l a , sa l ta. 4 c u a r -
tos, cocii i . i d'- sras. dob'f s e r v i d o s á -
_ , „ „ , , - „ i i , i • , • I ::!tarjo. dos nu-sjes o l ' iadcr. L U n ey e 
z a g u á n , s a l a , s a l e t a , tres h a o i t a c i o n e s , j lllfor,110::i su ÚUI :IQ cn ius baj0: . . 
u n s a l ó n c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e u,-o:' 1 
S e a l q u i l a n los b a j o s de la c a s a c a l l e 
d e C u b a n ú m e r o o c h o , c o m p u e s t o s de 
ta pesos . L ' a v c en los b a j o s . I n f o r m e s : 
Tel .-fono K - O - 7 4 5 7 , R e a l . 146, M a r i a -
n a o . 
1 0 W • 1 E n . 
S E A L Q U I L A ' L A C A S A C A L L i P E * © 
B a ñ o s 10, entre 5 a . y 3a . ¡ " ¡ c m i o s a l a , 
comedor, tro,-, c u a r t o s , ba^.o i n t e r c a l a -
do, coc inas , c a r b ó n y g a s , ' c u a r t o y ser-
v ic io cr iados .garage y pa l io , de 3 a 4 
l a - e n s e ñ a n . 
10101 n E n . 
e n . 
1 0 4 5 5 6 c 
E A L Q U I L A N K N L A A V ES N I D A B L A X -
co H e r r e r a ( a n t e s C a l z a d a do P a l a t i n o ) 
en el C e r r o , a m p l i a s y m o d e r n í s i m a s 
c a s a s a l tas , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , con 
s a l a , sa le ta , t re s h e r m o s o s c u a r t o s , co-
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de c u a t r o 
p i e z a s . A m e d i a c u a d r a d< l a C a l z a d a 
de l C e r r o y con i n s t a l a c i ó n p a r a g a s 
y e l e c t r i c i d a d . r n f o r m a n T e l é f o n o 
1-52S1. s e ñ o r B a g u e r . 
10400 i K n . 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
ci . el Vedado, c a l l e 26 e n t r e 16 y 17, 
con portal , j a r d í n , srüa . s a l e t a y t res 
evartoa y todos s u s s e r v i c i o s . P r e c i o : 
$ !,"-.03. O t r a con dos c u a r t o s . Í 4 0 . C 0 . 
H a y c a s i t a s inter ioref de s a l a y dos 
cttartcis ?"7.00 y o tras a ? 2 5 . 0 o . E n l a 
m i s m a el e n c a r g a d o . 
6608 31 de . 
A L Q U I L O K N L O M E J O R D E L R E -
parto R u b i o . V í b o r a , c a s a , sa la , como-
dor. doy cuar tos , . serv ic ios s a n i t a r i o s , 
un h e r m o s o pat io p a r a c r í a , p i s o s de 
mosaicos , ca l le J o s e f i n a e s q u i n a a J o r -
ge. L a l a v e a l l a d o . P r e c i o $20, dos 
mesen en fondo. G a l i a n o 50, por C o n -
¿ o r d w : .M-120;;. 
l O K n 6 c n . 
S E a l q u i l a n l o s a l t o s s a n t o ! » ; g a r a g e y s i n é l ; no d f j e o c v e r l o s ; 
•Suárez 3. T . - r r a z a , s a l a , comedor. 1 ; m Á A i r n * 
ti c i n a n o s , b a ñ o , doblo s e r v i c i o , c o c i n a s u P ^ C I O v-b .HOdlCOS. 
y cuar to de .cri iulos, l a l lav , ' en lus Luí-| I 0 I 7 8 " 7 9 2 e n 
j o s . Tnfornmn T e l é f o n o F-2444; I ——•>»•* - - • • ^ « 
10154 1 e n . ' C E U I J U . S E A L Q U I L A L A C A S A 
E N E L C U R R O . C A L L E S A N T O V E N I A 
N o . 12 se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n pro-
p i a p a r a bombros u i i ia tr i inonlo . P r e -
c ios m ó d i c o s . 
10037^ ::i . j . - . ^ 
S e a l q u i l a n e n e l C e r r o , ios l u j o s o s 
y c ó m o d o s b a j o s d e P a t r i a 1 A - c o n 
p o r A g u i a r , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s I « K a l q u i l a r e o . m u k u l u s i - m s o *SaS 
. i . r-i i , , . , | b a j o de l a c a s a P a á e o del M a l e c ó n 30S, yi-; A L Q U I L - 4 C A L Z A D A D E Z A p a t a 
c o m p l e t o s . C l p a p e l d i c e d o n d e C S l a ; con sa la , s á ^ t a , d ó s c u a r t o ? . co--ina de! esquina a B, fondo de la bodega, u n a 
la l l a v e . I n f o r m a - S r A l v a r e z Mer*!gaf ' - bafto >' d o m a s s e r V l c l o s i Pn- . - i . . : nave , pr-.pi.i p a r é ta l l er , i n d u s t r i a o do-
, . * •• , | i 2 5 . I n f o r i n a n A - 3 3 1 7 y A-38&1 . L a p ó s i t o , t iene d é p a r t a i á e n j L o s p a r a f a -
c a d e r e s Z ¿ , a l to s . I l l a v e *! \vdo. m i l i a . Todo en 55 pesos. L a l l a v e en 
1 0 0 0 8 31 i ir 10132 ::¡ dC. la liodega. T e l é f o n o I-3S80 
N E P T U N O 1 5 2 
Se a l q u i l a el p r i n c i p a l con s o a y s a -
leta y tres c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s 
I n f o r m e s en c l segundo piso a tudas 
h o r a s . P r e c i o 584. 
10000 ;;, de. 
¡ K N F R A N C O U N T U E S I T I O S ^ P K -
ñ a h er. se a l q u i l a n unos a l tos , compues-
tos de á a l a . comedor, d'-s c u a r t o s y sus 
s e r v i c i o s en $35. L a l l a v e e itafOfmes 
éXi S i t ios 169 A . 
10148 . C en. 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
S e a l q u i l a el s e g u n d o p i s e a'lxi d e l a 
c a s a T a c ó n N o . 4 f r e n t e a l a S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e i n ' 
formes e n l a m i s m a . S u d u e ñ o , í - 2 3 1 9 
c 
E N P P v E C I O R A Z O N A B L E 
be a l q u i l a n a c a b a d o s de f a b r i c a r , los 
l u j o s o s b a j o s de l a l e t r a E de S a n 
J o s é 1 2 4 , e n t r e L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a tres h a b i -
tac iones , s a l ó n de c o m e r , c u a r t o de 
c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n 
c a l e n t a d o r . N o les f a l t a n u n c a e l a g u a 
I n f o r m a S r , A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 . 
altos. L a l l a v e en l a m i s m a . 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e esta c a s a , 
s i t u a d a e n t r e M u r a l l a y S o l - a c a b a d o s 
de r e p a r a r , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . P r e c i o $ 1 3 0 . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 , d e 9 a 11 a . m . y d e 
2 a 4 p . tn . A g u i a r 7 1 . D e p . 4 1 0 . 
9 9 6 7 10 e n . 
R O M A Y 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte, acabado de 
f a b r i c a r , l o s ba jos , el p r i m e r o y se-
gundo piso a l tos , compuesto de sa la , 
recibidor. 4 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado completo , c o c i n a de g a s y s e r v i -
c ios de c r i a d o s . L a l l a v e en I n f a n t a y 
S a n t a R o s a , B a r b e r í a . I n f o n n e a : L i -
b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 32 B . T e l é -
fono A-5893 . 
9948 3 c n . 
P A R A A L M A C E N 
P956 E n . 
S i : A L Q U I L A N L O S A L POS S K G U N I )u 
piso, de l a cas-.». A g u i l a 50, por A n i m a s 
entrada Rec ib idor , s a l a , t re s cuar tos , 
b a ñ o in terca lado y c o c i n a de g a s . L a 
l lave en el p i so do al l a d o . E l d u e ñ o 
cn P a u l a y Eg ldo . b o d e g a . M-9272. 
10175 1 e n . 
j f c S U S D E M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
S A N L A Z A R O I 5 P 
E s q u i n a B l a n c o . S j a l q u i l a n l a s dos 
p l a n t a s a l t a s . C a d a u n a c o m p u e s t a de 
s a l a , comedor, se is c u a r t o s d o r m i r , co-
cina de gas y dobles s e r v i c i o s . Pueden 
a l q u i l a r s e j u n t a s o s e p a r a d a s . L a l l a v e 
en l a bodega . I n f o r m a : Knriquc; L í í p e z 
Of la . A g u i a r 71, D e p a r t a m e n t o 410. T e -
lefono A - 8 9 S 0 . 
] 0 0 5 i 3 en. 
L U Y A N O . S E A L Q I T L A . v A M P L I A S X 
v e n t i l a d a s c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
con b'iiio moderno y d e m á s comodida-
d<-s; a l tos d-M c a f é E l P a r a d e r o . C o n -
c h a v L u y a n ó . I n f o r m a n en c l caf--. 
10492 7 c 
E N E L U E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
S a n B e r n a r d i n o 2S. ba je s , c a s a p a r t i c u -
lar , se a l q u i l a u n a hern iosa h a b i t a c i ó n 
de 5 x 6 m. a c a b a d a de p i n t a r . T i e n e 
(el^-f'-no: prec io de s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 
1-5956. 
104,77 2 e 
N E P T U N O 3 5 4 A L T O S 
E n t r e B a s a r r a t ' ; y M a z ó n . S a l a , come-
dor, tres c u a r t o s de d o r m i r , c o c i n a de 
gas e tc . S¡s m o d e r n a . L a llavt> en l a 
bodega, l i e n t a ?70 oon dos nieges on 
fondo o f iador I n f o r m a : K n r i q u e L ó -
pez O ñ a . A g u i a r 71 . D e p a r t a m e n t o 4 10 
T e l é f o n o A-89SO. 
1ii050 3 en. 
j e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i e s q u i n a a 
l o y o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o -
l d e m o s , de dos c u a r t o ? , c o c i n a y b a -
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
I n d . 31 d 
1 0 0 0 6 31 d ü c . 
S E A L Q L 1 K . A N L A S C A S A S A V E N I D A 
la R e p ú b l i c a Nos. 51 y 56, p r i n c i p a l , iz-
uuierda. c o m p u e s t a do 4 habitaciones , 
s a l a , comedor, coc ina , cuarto de c r i a d o s ! 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o . Segundo piso, 
derecha, compues to df- -1 habi tac iones , 
sa la , rec ib idor , b a ñ o , bocina, c u a r t o de 
cr iados , con s e r v i c i o san i tar io , las dos 
n una c u a d r a de P i a d o con a g u a a b u n -
dante . P a r a m.Vs in for .nes M a l e c ó n 12 
bajos, i z q u i e r d a , M a n u e l E . Canto 
J 9 S 5 g ¿ n . 
A l q u i l o e! l o c a l s i t u a d o en T a l l a p i e -
á r a y R e v i l l a g i g e d o ; t iene 4 0 0 m e -
tros de s u p e r f i c i e y e s t á p r o p i o p a r a 
g a r a g e , a l m a c é n u o tra i n d u s t r i a ; es 
n u e v o y b i e n c o n s t r u i d o . J . P o s s o , 
n ú m . 2 3 6 , V e d a d o . t e l é f o n o F - 5 1 13 
1 0 0 4 7 " 6 e 
S E A L Q U I L A N L O S E S I P L E N d I d O S 
a l to s de l a c a s a A g u i l a 1 3 j . p r i m e r p i -
so, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a , con 7 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s s a l a , ca le ta , co" 
medor a l fondo, m u y h e r m o s a g a l e r í a 
dos b a ñ o s , t g u a f r í a y c á l l e n l e . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en los bajos 
5e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n M a n -
r ique 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a . C i n -
co h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e c a -
lado . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
f r ía y c a l i e n t e en todos los s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en c l s e g u n d o p iso . 
C 1 1 5 4 1 i n d . 21 d e . 
S E A L Q U I L A N L O S M A S C O M O D O S V 
S e a l q u i l a n los b a j o » d e l a c a s l i & A | i 2 o ^ K 
tre l la 7 9 , e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s | ̂ a la y ca le ta i -un decorado?, tres búa* 
ñ a s h a b i t a c i ó n . v > . ^ s p l é n - i i d o á s e r v i r i u b . 
L a s l l a v v ü en l a c a r n i c y r t a . a l e f e c t o / T i e n e r e f r i g o a d o r . L a l l a v e 
a l l a d o . I n f o r m a n : 1 -3945 
8 7 9 4 31 de . 
10)95 6 en. 
A G U I A R 7. A L g l I L O M S U S MODE7-L. 
nos alto:-" y un bajo, a OorUt fami l i . i , 
n-ayor, <úe m o r a l i d a d y g a r a n t í a , en 
dor. coc ina de gas. i n s t a l a c i ó n e l é c t r i 
ca. m u c h a agua y aerv ié tó t í , de 8 a 10 
y de 4 a .">, bajo derecha , t ra to 
9S70 
H A B A N A , 2 0 , A L T O S 
S e a l q u i l a n , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , c o n b a ñ o i n t e r U ' i a l l c m . v ñTu m j o s a C A S A , P R I -
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a t f e j n w pisp, uj iatro d o n ñ i t o r l o B , b a ñ o l n -
, • i • • • tn calad-). Hervicib ; de c r i a d o s indi pon-
g a s y dos h a b i l a c i o n ^ s c o n s e r v i c i o s 1 , - . . u t r . . i. v a ü - . r , s o i a m . n t c a peracnau 
d e c r i a d o s . I n f o r m a n c n O ' R e i l l y 3 9 . d ^ ^ [ , i - , ; ' m W M » d - I n f o ^ é a a - ¡ 2 0 1 
b a j o s , de 8 a I I a . m . 
. V , . . . m " l'rensxi 64, c ó m p u e j B t a do s a l a , comedor 
A R R p Y ^ A P O L O . C A L L E M A C E O n u - y xrCii c u a r t Ó B . T c l é f o n t , 1-1742. 
i;TFro 29, entre M a s h i n g i o n y S a n t a I s a - ' 10068 31 d " 
br!. se a l q u i l a u n a c a s a con p o r t a l / — " — 
s a l a , comedor, dos cuarto:-!, coc ina , g u - ¡ S E A L Q U I L A U N A -lOSQUl-NA M U Y 
r a g !. luz e l é c t r i c a , $25 I n f o r m a n en la ' h a r a t a para c o m e . - c í o o p a r t i c u l a r - en 
m i s m a . ¡ la ca l l e S a l v a d o r , C e r r o . I n f o r m a n en 
h754 1 • la ' bodega de enfrente.-
— 9914 1 e n . 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
.S<- t r a s p a s a , una c a s a , c o i n p l o t a m e n i t 
Pena, m u y a n t i g u a , éti l a C a l z a d a de 
.le.-us del Monte , j u n i o a S a n t o s Suár . - z . 
sin r e g a l í a , por tener su d u e ñ o o tros 
negocios que a t e n d e r . 1 Tit'unnvs J e s ú s 
del Moi i t? 179. de 12 a 1 U2 y de S 
a 10 noche . T e l é f o i i o I - Í 6 2 5 . 
1017- Ion . 
UN | 7 Í V E I A D O U . L O S A L T O S D E 
C a l z a d a de J e s ú s del Monto i»66 A en-
tre S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e r r a z a , 
sa la , comedor. 5 h a b l t a c i c n o s con la -
vabos, b a ñ o , c o c i n a y doble s e r v i c i o . 
L a l l a v e en los b a j o s . T e l é f o n o I - 1 S ! 9 . 
10103 6 c n . 
í í í a R Í A P í A ü , c e i b a . 
C O L U M B Í A Y Í ' O G O I O T T I 
M O N S E R R A T B 95. A L T O S . U X T K 
l a m p a r i l l a y o b r a p í a so aJq¿i ia i ¿ v 
tacic-nea con lavabo de agua 
CtroT^bfÍ8m0ec .e Ín- ^ Precio de s i t u S 
^ ' n r o r m e a en l a m i s m a 
í Un A 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
D e p a r t a m e n t o de tres habitaciones con 
v i s t a a l a cal le , su cocina, baño v de-
m á s s e r v i c i o completo independiente v 
con luz toda la noche. K s t o si es gan-
g a . N a r c i s o L ó p e z 2 y 4 antea' Kan.i 
f rente a l Muel l e de C a b a l l e r í a . E s casa 
de todo c r d e n . 
10415 " E n 
E N F A C T O R I A No. 49 H A Y P R O X I M A 
a d e s a l q u i l a r s e u n a accesoria y varije; 
h a b i t a c i o n e s v a c í a s muy amplias v fros-
cas , con v e n t a n a al fondo, entre Glorn 
y M i s i C u . 
10426 1 E n . 
S E A L Q U I L A 
Un Monte 2 A . eSLiuliia, a i'.ulueta. he;-
moso departamento de dos habitacionc-.-
y comedo:- con v i s t a a la calle, propiu 
para f a m l ' i a de tres personas. L e que-
dan los s e r v i c i o s m u y a ruaiio y ei bi-
R o í a dos m e t r o s . E s casa de tocio cr-
ac n. luz toda l a noche. • 
_ 10 4 H V V:... 
S K A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a : . -
tas. c l a r a s y f rescas a hombres solo., 
de a b s o l u t a moral idad, entrato índ* 
pendicnt'''. desde diez 11 caloroo pesos 
l.t 1: . (-c-aín 31, por Concordia . 
10424 2 Un. 
C B K A I I A 9 6 . y 98 S E A L Q U I L A UN. 
h a b i t a c i ó n a l a cal le y a l a azotea, co;: 
i-.abii-ete de mamparas , lavabo de UCW 
corr iente , luz t o d a - í a noche, mondide 
er. la c a s a , p a r a hombres solos. Inf.or 
m e » , el i>ort^ro, 
10430 
S E A I t Q U l L A L A C A S A A R M A S 32, 
entre S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , 
pegada a l P a r q u e S a l a , sa l e ta . 4 c u a r t o s 
b a ñ o in terca lado , t r a s p a t i o con a r b o l c -
d . A l q u i l e r .560. L a l l a v e cn la m i s -
m a . I n f o r m e s : 1-1853. 
C 11761 4 d 28 
S E A L Q U I L A N 
las h e r m o s a s y m o d e r n a s casras L u -
y a n ó 147 149 y 149 C . entre Cueto y 
B l a n q u i z a l . I n f o r m a n Monte 147. P e l e -
t e r í a L a I n d i a . T e l é f o n o M-1955 . P r e -
cio $50. 
lOO'Sa • 11 e n . 
V Í B O R A " . S K A L Q U I L A N K N ¡ 5 2 : ; C O N 
luz. c a s i t a s n u e v a s i n t e r i o r e s , dos de-
p a r t a m e n t o s con -su coc ina , b a ñ o y p a -
t io independiente . M i l a g r o s 121 entre 
LoKvtpn y A r m a s - . 
10466 7 d 
I C U P A K T O M L M ' O Á ' A V I B O R A , S K a l -
at i l l s l a é«'»nioda' y f r i s c a c a s a r o r t i n a 
42. «rntr- M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , a 
media c - iadra de la l i m a d j S a n t - s 
&t: írp« y u n a y media, del P a r q u e . 
: ló j 
Vii ' ' 1. \ U N .A A' - ><<irr\ IN 
terif)!- de , í f ¿ á * li.-i Mor . t» 20 cen?a do 
l a e snn ina do T e j a s , <ii « 2 0 : «-i-n dos 
?80. T i e n e n s a l a , t re s c u a r t o s , come- g r a n d e s h a b i f i c i o n c s y Su E n c i n a Inde 
9 7 6 9 8 
BE A i . g C í L A C O M O D O Y B O N I T O 
pr imer piso, d e r e c h a , de C á r d e n a s 5. 
Dnr:>n r a z ó n en Z u l u e t a 36 G a l t o s . 
9'-''" 31 r lc . 
C K D O P A U A E L D I A P R I M E R O . U N 
e s p l é n d i d o piso p r i n c i p a l en V i l l e g a s 
131, a l tos , entre Sol y L u z . con ocho 
hab i tac iones todas a l q u i l a d a s , q u « dan 
el a lqu i l er del piso, quedando dos h a -
bi tac iones y el comedor l ibres , m e d i a n -
te p e q u e ñ a r e m u n e r a c i ó n por o b r a s que 
dejo en l a m i s m a , por a u s e n t a r m e de 
la l l á b a n a . T e l é f o n o A - 6 7 0 2 . 
_ r ^ ó 1̂1 (i 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A N A L T O S 
independientes , C o r r a l e s 54, entre SuA-
r e z y R e v i l l a g i g e d o , s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s y uno en la a z o l t a . b a ñ o con 
bafiadera, s e r v i c i o s e 1 na La ¡ a c i ó n e l é c -
t r i c a . L l a v e en los b a j o s , i n f o r m a n en 
l a ca l l e 8, n ú m e r o 45, entre 17 y 19, 
V e d a d o . 
9962 31 D i c . 
pf i id l en í i 
10512 
I n U ' D i i . i a -.'U ObIVp 104. 
S K A L t / I I L A N i . n s AlVí 'OS D E UKft fE-
rtios 75. .1 media i -uidi . i d-» la c a l z a -
da d> L u y a n ó co-i t e r r a z a , f a l a . rec i -
bidor, tres níúirt,"»?, comedor a l fo-.d--. 
b.'íñ.o c o m p l - t o i : ; ' . -rcalad'» . ci ^ ina de 
K a * y cuarto y s e r v i c i - i para, cr iados . 
I n f o r m a ; ! en 1 r . ivcraidad 15, t e l é f o n o 
A-30.11 . 
10513 4 c 
S e a l q u i l a n lo; b a j o s de l a c a s a E s c o 
b a r n ú m e r o n u e v e , c o n sa la - s a l e t a , N A V E , S E A L Q U I L A 
c i n c o h a b i t a c i o n e s y J e m a s s e r v i c i o s , i n n a de "on metros en S a n L i d a l e c l o . n ú -
n J - „ j j i ' l i: 1 inero 39. entre E n a m o r a d o s y S a n L e o -
L l p a p e l d i c e d o n d e e s ta la l l a v e . In-1 n a r d o . P r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . 
f o r m a : S r . \ l v a r e z . M e r c a d e r e s 7 2 1 r,j:i l 1 ^ ' e , , , 1 l H , ^ s ^ a - , I l l í o r r i e - s : Calza--
, . 1 da, 8S-A1 a l t o s , \ e d a d o . de 12 a 2 . 
a l tos . ¡ 10353 3 K n . 
1 0 0 0 7 3 l ! d c 
S E A L Q U I L A UA C A S A K N A M O R A -
dos 8, en tre D u r e g e y K a n J u l i o , de 
tres c u a r t o s , comedor al fondo, b a ñ o i n -
terca lado completo y c u a r t o de cr iados , 
y s e r v j c i o du g a l e r í a y pat io y garage . 
1-6392. K i n c a d c 
1 9 0 4 8 ' 2 e 
S.K A L Q U I L A L A M O F ' K . ' i N A C A S a f 
V e i g a . n ú i n r r o 5. e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a . V í b o r a , con j a r d í n , por ta l , s a -
la , rec ib idor , comedor. 3 c i a r l o s , b a ñ o 
moderno, c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o ? . 
T i e n e g a r a g e . L a l l a v e en la bodega 
de l a e squ ina de K s t r a d a P a l m a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 1 2 0 . 
10110 2 E n . 
Q U I N T A D K R E C R E O , M A R I A X A O . 
Se a l q u i l a u n a c a s a q u i n t a m o d e r n a , de 
dos p lantas , con c inco d o r m i t o r i o s > 
dos b a ñ o s , on los a l tos , a m u e b l a d a . 
T i e n e g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , t r e s 
hab i tac iones p a r a c r i a d o s 3' j a r d í n de 
ocli' . mi l v a r a s . H a y a g u a a b u n d a n t e 
C a s a de H u é s p e d e s , A g u i a r esquina | 
C u a r t e l e s , se a l q u i l a n amplias y ven 
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con o sin m u c 
bles , d e s d e $ 1 3 h a s t a $ 4 0 . C a s a or-
d e n a d a y t r a n q u i l a . H a y comida ba-
r a t a si se d e s e a . I n f o r m a n Cuarle -
les n u m e r o 4 . 
1 0 3 3 í ) 13 E n . 
b £ A L t J l i i L A l N A M P L I O D E B A R T - V 
mfento de azotea, compuesto de « l a n a 
habi tac iones , aorvlcioa y cocina 
no 22. A l q u i l e r 50 peuos. 
10413 
ept: 
1 E n . 
m á s a l t a y t iene un p a n o r a m a muy 
h e r m o s o . 111 f ormes : O b r a p í a 58. T e l ó -
fono A-7141 y M-8808. 
O 1795 n d 30 
l . A S I E K R A . S E A L i j L I L A N U N O S 
h e r m o s o s a l to s p r ó x i m o s a d e s o c u p a r -
se, cn l a cal lo l a . , entre ü y 8. c o m -
1 uestos de ves t lbu io , h a l l , s a l a , • c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , c o m e d o r a l 
fondo, c u a r t o de cr iados . g a r a f e y 
c u a r t o de c h a u f f e u r . T e l é f o n o F-'2249. 
luz y te lefono. K s i á s i t u a d a a ocho n . l - l f - ^ ' ^ ^ J i ^ f S f b i S E V- ' 
ñ u t o s del tíountry C l u b , en l a P a r l e / > y ^ ^ ^ ^ 
ñ a s de m o r a l i d a d . 
10£6S _ d L ^ 
I S K A L Q U I L A U N p E P A R T A J I E N t o 
( c o u v i s t a a l a c a l l e . VUieffas, 93. auos 
10339 
9753 a e 
A L M E N D A I t E S 1 4 Y B . M A R I A N A O . 
E n la m i s n i a l í d e a de l a p l a y a y a c a b a -
das de f a b r i c a r se a ' q u i i a u c u a t r o c a -
s a s , a i t o s y bajos , m o d e r n o s e inde-
¡ i cnd i f -n te s , prop ios para, f a m i l i a . I n -
formns en ¡.-̂  m i s m a . T e l é f o n o F - O - 1 4 0 7 
S923 1 E n . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N 
m u y baratos , los a m p l i o s y lu josos a l -
tos de l a c a s a P r i n c e s a y S a n L u i s , a 
(}o8 cuadrat; de los t r a n v í a s do J . del 
Monte , con g r a n s a l a , a n i c s a l a . r e c i b i -
dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , baflo i n t e r c a -
lado, c u a r t o y s e r v i c i o p a r a l a c r i a d a . 
L a l l a v e en l a bodega de l o s b a j o s . A n -
tes de t r a t a r a l q u i l a r l a vt'anla p a r a 
a p r e c i a r s i e s t á b a r a t a . L l a m e n a l te-
l é f o n o M-1981. 
10121 4 K n . 
S e c J q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n l a 
L o m i i d e i M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a 
r a n u m e r c f í i f a r a i l / d . P r e c i o 1 m ó d i c o . 
I n f o r r o a n t e l é f o n o í 2 4 8 4 . 
I n d . 1 4 o c 
' d e c a . B o n i f a c i o . 
1040." 
E N M A N R I Q U P N U M E R O 10, E N 
tre San L á z a . - o y L a j u n a s , a c e r a de la 
b r i s a , se ^ i q u i l a un piso bajo a todo 
L a l l a v e e n l a p e l e t e r í a , ' n f o r m a n I -
1 2 1 8 . 
l u j o con s a l a , recibid. /7, c u a t r o cuartos" I I n d 
comedor a l fondo, b a ñ o a lodo lu jo , co- ! 
S E A L Q U I L A . A . V I V I R B A R A T O 
i S ^ c ü ^ y ^ S S S - t ó ^ K i ^ ^ l ^ ± m b r 0 ^ I n f 0 r , " a n B0 
ve en e l . I n f o r m a n : 23 n ú m e r o 185. V e -
dado, entre 1 y H , a l q u i l e r 65 p e s o s . 
•01_^ 3 E n . m x E S T R E N A R S K A U Q I " I L A X V A -
« 7 . • ' r " " T T ^ ¡ 7 — ' . ' " ^ i*1***,? f n ' a ,:'ít'Síad-1 S K A L Q U I L A 
M á x i m o VjOmeZ, J J U , ditos , s a l a sa- ' f - ' ' L u > a n . . e s q u i n a a C.uasabacoa . pun-1 
1 . , . . . . l i o alto, a c e r a du l a sombra , p o r t a l , sa la , 
l e ta , : u a t r o c u a r o s , c o c i n a y b a n o . I t re s c u a r t o s c o c i n a y b a ñ o , y o t r a s del 
S K n . 
m i s m o tipo en la cal lo R e y e s n ñ m . - r o 
10. una < uadr . i dpi t r a n v í a . I n f o r m a n I ¿ í r r i t o s 
[ su las m i s m a . - , " e l é f o n o I - 5 3 6 I . 
Í0429 2 K n 
S L A L Q U I L A N E N $75.00 L O S M O -
dernos a l t o s de la c a s a D e l i c i a s 56 en -
tre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , en l a 
V í b o r a , con tei r a z a , s a l a , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor y 
c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r -
man en los bajo . i . 
^J1 T 29 S i de. 
R E P A R T O L A V / T O N . 
P o r v e n i r y Dolores . V í b o r a , u n a c a s i t a 
con dos c u a r t o s , s a l a , corredor , coc ina , 
c u a r t o de bañ-) , a prec io d? r e a j u s t e . 
1.a l l a v e en el cha le t de L a M a m b u a , 
r m e i s c o , ¡'. u n a c u a -
dra 
.1659 . . l> « 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
A l q o i l a d a , l a b o n i t a r a -
s a d e G e o r g c A b a l í , c n 
l a c a l l e 1 5 c o n s u s m u e -
b l e s , e n $ 1 7 5 . S r . M u -
r a y S . W i l s o n , d e l N a -
t i o n a l C i t y . B a n k o f N e w 
Y o r k . ¿ Q u é n e c e s i t a u s -
t e d ? B e e r s a n d ' C o . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
B E R N A Z A , 3 6 
frente a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n ca-
s a de h u é s p e d e s . S e J q u i l a n hermo-
sas h a b i t a c i o n e s c o n h a l c ó n a la calle, 
a g u c o r r i e n t e y todo servic io sanita-
rio . B a ñ o s c o n a g u a cal iente a toda^ 
h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . Magnit ica 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . S e habla in-
g l é s . 
8 e 
1 0 2 9 0 
M E R C E D 13, B N T B » S A N . ^ ' f ^ S 
y C u b a , so a l q u i l a n dos h a b U a c i ^ 
a l tas con todo serv ic io « « f l t f " ' flnjw 
d u r a s y f r e s c a s , independientes. ^ 
inqu i l ino : &e desean personas "L<!ef,0. 
ra l idad , m a t r i m o n i o s in ™ p o s " : . s 
188 solar. . Se cambian ; r e f e r e n c i a ^ 
10222 - — — 
C O N S U L A D O 9 9 - A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s altos, con 
C 11.789 d 30 
N K G O C I O S D E L C A M P O l ' O R 20 pe-
s o s m e n s u a j e s , doy en a r r e n d a m i e n t o 
p in toresco cha le t , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
y de agua , buen lote de t e r r e n o p a r a 
c r í a de a v e s y h o r t a l i z a s o p a r a j a r d i -
n e s . J . D í a z M i n c h e r o . O u a n a b a c o a , en 
V i l l a M a r í a . 
9942 3 E n . 
M A M A C I O N E S 
o s in m u e b l e s , s e r v i c i o s modernos , co 
a g u a f r ía y c a l i e n t e ; t e l é f o n o s aJ ^ 
v i c i o de los m i s m o s . Informes en 
m i s m a . 
1 0 2 3 3 _ 
i l Q U I L Ü U N A O D O S ^ U ^ ; 
r e s c n c a « a do fami l ia " ' ^ 0 g¡n 
m a t r i m o n i o u hombres s01.° ; - j ( , io . C a n -
muebles, b u e n a comida y ^ cS. 
panar io 120. p r i m e r P ^ ; , / ^ 




P R A D O 1 1 7 . ^ 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s ^ ^ « d 
c o n m u e b l e s o sin e l los; J a ^ 
M A B A N A 
B N P K R S 1 J V ^ A J * C I A , 45. A L T O S . S K 
alqulbt una h a b l t a r i d n con s e r v i c i o i n -
dependiente a. hombre solo. Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 
10478 2 e 
,1a a z o t e a , p a r a hombres solos. ^ 
| $ 3 5 . 0 0 , c o n exce l en te c o m i d a y ^ ^ 
' a s i s t e n c i a ; h e r m o s a s ™ t a s « 
' H a b a n a P a r k . 3 Pn. 
1 0 1 0 2 
T A S A P A R A F A M 1 B ¿ S . 
1 con todo de a c t u a l i d a d , s e r v i c i o Q e f .on<?rtJtr i 
mln,!i,> s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o s A-44S" y A-SÜSií . 
9350 K n . 
. \ u . ' , i i . . a 1 a c . \ s . \ s a n m j o u e l s k . \ • . c r i i , v \ r v v í ñ r r T S V * ; i - , ' , - . 
V E 0 A D 0 
a P a p a d a . P r o p i a para os- c ú m b d o i r » f r k L ^ a . 
P75(» I VedAdn 
» 1031; 
los . L. lav«8 en loa E N 6S K p s O J j S i í AJLQt H A^ 
a l l » 1 n ú m e r o . L ' ü h o s Oe! i h a ' e r c .Me A y ^7 
r d c f o n o F - 2 4 1 0 . OiroD I n í i j í m ^ , , • , . , . „ • . ,- ü-i 
I - S B A • 
V e d a d o . 
B A R B A F A B I i NTJM. 50. P R I M E 
BO, Be a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 9 l i '"tZi0 c ^ ' ^ n t r *
el confort d e un p a l a c i o . Se tfdeaj V cha l i m p i e z a . l , . a f t o s i ¿ ^ q u c l33' 
con b a J i 3 ¿ o . . * , 
^ j m o d o r r a . T ü inhi.-n i i o n - ú ñ ' K r a n " p a t io"' p 5: V i d - ; i'o d» 4 i í ' T ' p . " m " " i n f o r m e » . é n C r e s p o , e s a u i n a » f ^ ¡ í i n ; I*1**0* 
[afornun él s e ñ o r S a - L e a l t a d ;6ñ y por el telefono I - 2 4 7 S ( t 0 8 de la bodega- W ^ r 
ibacos d.>l IJarr.fI(.ro ! -> a 1 « m I X .3X71. 1 
OP ••ri ] c • prr--in t r a s p a t i o , 
ti lado. 
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H A B I T A C I O N E S 
. r r r e O A L T O S S B AXiQUI-
'̂ Tt L l - ^ 'nara hombres u ofl-
\ h ^ ' ^ ^ d f sf la d^ean. Hay 
f Se d* ^ é f o n o . Cas* particular. 
H A B I T A C I O N E S 
• f 9 ^ — w r T l S S . SE) A L Q U I L A UN 
/>^rlIÍpD- ir taniento con balcfln a 
^ D d ^ T a S é n hay habitaciones con 
fe j a í u a c o r a n t e . 81 ^ 
113, esquina a San Ra-
-^1 «TTESPEDES. CUM-t-uoiri-
DB . Í T a Chacón. HabltacloneB 
To e*1" vista a la caJlo. para ma-
<cas conv A b a n e r o s con toda asls-
m ^ u e n a ^mlda. desde $30.00 en 
ftjcia. admiten abonados al co-
r l a n t e CD 
dor. 8 
- - ^ T T UNA S A L A G R A N D E 1 
^ ü con »u comedor. Informan: 
^ j f k ^rage . 31 ^ 
5EA AFORTUNADO 
^ una habitación amuebla-
r e n caí» <k faínilia americana. 
* mUy fresca dicha habitación, 
vista al mar y a cinco cua-
s ¿ t i Prado. Uame a lo» lele-
s M-9442 y M.5698. 
oaOS 1" ^ # " Ind S 1L 
C 63<« — 
H punto más céntrico de la Ha-
alqu 
Jjien o a a a — — y 
pm*0.10' ga50 privado. Precxo» mo-
^ el Palauila un magnífico depar 
W»- 86 fien amuebliido y con todo 
dW' „ „rív»d.í- Precios mó-
v̂icio 
ico5- . 10189 31 ¿c. 
rf^únonio «m nmos o señoras 
U Se alquüa un esplendido depar 
mentó con 3 balcones además otro 
ârtamento en la azotea, propio pa-
con balcón a l a r l e . Agui-
v San José, altos del cafe 
10136 • 31 dc-
^ Í T p a y r e t se alquilan habitaciones 
9830 
"BRAÑA" Y " a CRISOL-
HOTELES 
js meiores casas para familias, to-
'ü las habitaciones y departamentos 
un servicio sanitario, las más baratas, 
jescas y cómodas, y las en que me-
te come. Teléfono A-9158. Leal" 
i 102, 
r a l q u i l a u n a e s p l e n d i d a h a -
ftación a señoras solas o matrimonio 
rniños en Cristo, número 28, bajos, 
asa de absoluta moralidad. 
1930 3 
EN HABANA. 51. ALTOS 
alquila un hermoso departamento 
„ balcón a la calle con derecho a 
éfono. buen baño y muy amplio, 
¡undante agua a todas horas y ba-
rato; poca familia en la casa y tam' 
«én alquilo dos habitaciones juntas 
. separadas con lavabo de agua co-
mente, muy amplia, con vista a la 
le y teléfono. 
9734 7 en. 
EN CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E 
lerced 50. primer piso, se alquila una 
ierraosa habitación con balcón a la ca-
le a hombres solos. 
0 7 en. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
esta acreditada casa hay habita' 
clones con todo servicio, agua co" 
mente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuaft-o Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
MARQUES GONZALEZ, 84. 
«ntre Peñalver y Desagüe sa alqul-
Un frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos de agua corriente y de-
tartamentos con baño intercalado y ba-
ratos. Bn la misma se da buena comi-
y se admiten abonados. Teléfono 
A-7B65. 
J589 14 « 
CALLE M U Y C E N T R I C A , E N CASA 
JMpetable, se alquilan habitaciones de 
Jota a la calle, a prsonas tranQuilas y 
«moralidad. Se da hospedaje, con todo 
wvlcio por $40 en adelanto mensual, 
«mbién se alquilan habitaciones sin 
«mida y muebles. Informan Carlos I I I 
%i T,nla' altos, entrada por Infanta, 
«l. U-2357. 
" i ! 31 do. 
"EL ORIENTAL" th¡fnt? Rey y Zulueta. So alquilan 
«Ditacloneo amuebladas, amplias y có-
w»8- con vista a la calle. A precios 
•«Jenables. 
. HOTEL PALACIO COLON 
SareST^Viud!1 de «odrigruez, prople-
C a D ^ ,?ol6ll- Se alquilan habita-
* ia c S 1 * 8 ' frescas y en 1° meJor 
E í "dad.' & e u a - abundante, buena co. 
B y véÍÍ0C1OS 41 alCallC0 de t0d0S- Ven-
8354 
* 1 1 e T 1 -
^ E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
'*s con ha,íitacione3 y apartamen-
»«• Hav , na al ma/ y balc6n a la ca-hThH •ma&nIfic0 apartamento de 
comLutL0nes• comedor. cocina y 
W a ^ 0 t ^ t í l 1 6 ^dependiente, agua 
1804 n levador . 
4 dc. 
OFICINAS 
^cio Uata. calle Aguiar 116. centro 
pwcial. üepartamentos frescos, bue-
^asistíncia, precios económicos. Véa-
S í 31 d 
HOTEL ALFONSO 
^ y esP^ndidas habitación i.-jo y „' i,--*""»'i"aas nnDiiacIoii«s 
les<ls ?35 nft corriente. casa y co 
J ^ a 3 4 -.w y . Aeramonte, ante 
Central ' Hov-medla cuadra del P 





ñ e Parqi 
17. 
4 e 
^ HOTEL VANDERBILT 
<;íasedeylaM,l^6n• baaanado con las bn-
Para famniaYDlver8Íd0d- Habltaci¿-
^ec»08 B u m ^ m ^ -^..Personas estables. 
% y morTH^H te^baíos- Ca8* de or-
I j ^ S ^ í E n ^ m l s m a se a l -
Scios sanitaHos v ' COn todos sus ser-
l ,>deperd len t» ^ c,oclna. completamen-S?-00 Siuos 17qy lu,z e ^ t r i c a ; precio 
Seco • entre Subirana y Ar-
50g ' 
o CASA DE HUESPEDES 1 e 
Pra -
uiera c 6 i Í 0 m ^ Para el ^ qnlí 
fcíptamentoK v i&h¿0B0- Be alquilan 
í'^as de n?^oT ^ ^ ^ a c ^ n e s para fa-
"^'viden lu¡ ll̂ á y viajantes* * 
^ C T i 1 1 bace esquina a Nei No eptuno. 
1 d 
A U „ c "BIARRITZ" 
Usde 2a58a3^evh^aPedeS. Habita^ 
«cluso c o r n i l v*0. pef09 Por pe 
l0s ducha frfo emás, servicio. 
fn abenadr- ^ y 031 ¡ente Se 
^n?Ua,ena(los al comedor a n 
h efíciemS adelante. Trato inr 
S ^ S S ^ r^urnorsa ' m ¿ -







H A B I T A C I O N K S Y CAMAS A L Q U I L A -
mos a hombres solos, con oervlclo. Te-
nemos baños rusos, restaurant. Tran-
v í a . Habitaciones con balcón a la ca-
lle. Nepíur.o 57. 
9847 4 en. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 68, esquina a Obrapla. Telé-
fono A-1832, casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig ién icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
954 5 6 6 
l ü A L Q U I L O Ü ! UN M A G N I F I C O ¿ B -
partamento, propio para oficina. E n la 
misma habitaciones para matrimonios 
u hombres solos. Monte 16 altos, fren-
te a Pradot T e l . M-3708. 
9488 6 en. 
S E N E C E S I T A N 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás. se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, prec\os 
moderados. Teléfonos M-C944 y M-6946. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hay 
Q A L I A y O 109, A L T O S L A M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado 
9C43 i en. 
E L E G A N T E CASA P A R A F A M I L I A S ; 
lujosas habitaciones con lavabos de agua 
corriente y servicio exquisito de comi-
das, propios para matrimonios y fami-
l ias. Se exige absoluta moralidad. 
Aguila, 90, te léfono M-2933. 
9681 31 d 
C A S A D E H U E S P E D E S P R A D C 6í Y" 
65, antiguo esquina a Trocadei, , se a l -
quilan habitaciones con balcón a la ca-
lle, lavafjos de agua corriente, excelen-
te comida, servicio esmerado. Antigua 
dueña de Galiano 75, se cambian refe-
rencias. Teléfono A-8965. 
9928 81 D i c . 
Hotel Imperial. Zulueta 3. La casa 
preferida de las familias estables y 
del interior. Excelente comida. Buen 
ti ato. Con vista al Prado y Parque 
Central. 
10109 11 en. 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reducidís imos . Teléfono 
M-3705. 
9826 2 en. 
E N O ' R B I L L Y 6. A L T O S SE A L Q U I -
lan dos departamentos dobles, apropia-
dos para matrimonio con agua fría y 
caliente, abundante, con muebles o s l j 
ellos. Servicio bueno. T e l . A-5222. 
9874 3! do. 
Ofrecemos en lo mejor de la ciudad, 
elegantes y frescas habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, con bal-
cones a dos calles y frente al Hotel 
Sevilla. Consulado 77. entrada por 
Trocadero, segundo piso. 
Ind. 24 d 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
PRADO 101. 
E n esta casa de amplios departa-
n;ontos, da dos aposentos cada uno 
y balcón a la calle, capaces para tres, 
cuatro y hasta cinco personas, se ofrece 
a familias estables, hospedaje comple-
to compuesto de habitación, desayuno, 
y abundante y buena comida, a precios 
sumamente reducidos. 
9814 9 en. 
P A R A C I E N F U E Q O S , BN CASA D E 
una familia muy respetable, se solicita 
una criada de mano, blanca, española, 
que sepa cumplir con b u s obl igación 
y que traiga referencias. Se le paga el 
pasaje. Sueldo J25 y ropa limpia. I n -
forman calle 17 No. 313 esquina a C, 
Vedado, altos de L a Prosperidad 
9609 . ?' en. 
S E D E S E A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa pequeña; hay muy 
poco que hacer. Informan en Vill-gaa 
No. 4, altos entrada por Monserrate. 
Victoria. 
«983 i E n , 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una buena manejadora de 
color que esté muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. En Malecón 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G. P. ind 20 dc. 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T O UN C R I A D O P A R A TODO 
el sorvlolo de caballero solo; indispen-
sable muy buenos informes y casa que 
garantice su honradez. Monserrate 133 
de 1 a 2. Señor Roig. 
10435 • i E n . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca y joven para una casa chica de un 
matrimonio y ayude r. ia limpieza. Ca-
lle 12 número 170, caai esquina a 17, 
Vedado. 
10406 1 E n . 
C O C I N E R A Q U E S E A B U E N A Y E N -
tlenda do repostería se solicita en la 
calle 13 número 77. entre 8 y 10, Vedado. 
10385 1 E i u _ ^ 
S O L I C I T O DOS C O C I N E R A S ESPA5ÍO-
las, han do saber cocinar bien, una ha 
de dormir en la colocación. Informan 
Habana 114. 
10395 1 E n e . 
DOY H A B I T A C I O N Y S U E L D O A MA-
trimonlo sin niños para encargados y 
limpieza de casa de apartamentos. E l 
hombre debe entender algo de electri-
cidad, carpintería, etc. Maleón 66, ter-
cero, ©ntre Galiano y San Nicolás . 
10361 8 E n -
T R A S P A S O O A C E P T O SOCIO POR 
^ 0 0 pesos para íasa en Monser^atd 
número 135, sin estrenar con estantería 
rara establecimiento con 9 años de con-
trato. Sr . Roig de 1 a 2. 
10434 I1*"-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
S O L I C I T O M A T R I M O M O SIN HIJOS 
l-ara encargado de casa de inquilinato 
de orden. Tendrá el mejor cuarto y 
pequeña cantidad para av íos de limpie-
za. Be lascoaín 31. 
10420 1 « « 
Necesitamos un matrimonio español; 
él que sea cocinero y ella criada, pa" 
ra la casa de vivienda de un ingenio 
para dos personas, provincia ifabana. 
Buen sueldo y viaje pago. Iiiforma: 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13. Agen-
cia seria. 
10355 1 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S CON P O R -
venir, para un plan nuevo en Cuba; ne-
gocio productivo y de porvenir para 
los qué" lo trabajen. Se solicitan agen-
tes, hombres y mujeres. E n la Avenida 
de Menocal 30. frente a la Quinta Ca-
naria, de 8 a 8, todos los d ía s . 
10308 3 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano, en casa 
de moralidad; lleva poco tiempo en el 
país ; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Corrales. 204, Teléfono A-
1884. 
10480 » « _ 
s e " d e s e a C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, entienda algo de cocina. P " -
melles, 39, Cerro. T e l . 1-1493. _ 
10335 • . 1 B n . _ 
s e d e s e a n c o l o c a r d o s m u c h a -
ch-^s españolas , la una para el comedor 
y la otra para cuartos y costura, llevan 
tiempo en el país , son formales y tra-
bajadoras, desean casa de moralidad, 
sino que no se presenten, prefieren jun-
tas. Cuba y Muralla, altos del ca fé . 
10340 1 E n . 
I d e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a 
(española práctica en el ofiolo, a la es-
ipañola y criolla; no duerm» fuera; te-
léfono A-667Í . 
10479 » 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
catalana, tiene magn í f i cas referencias, 
no duermp en la colocación. Entiende 
de dulces. Para informes Tenerife 74 
1 y medio, bajos, pregunten |ior M«l-
chora. • _ 
I 10404 2 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, de mediana edad. Sabe cum-
plir con su obligación y «ntlende de 
postres. Desea dormir en el acomodo. 
Informan a todas horas. Carmen 17, 
antiguo «ntre Tenerife y Campanario. 
Para cocinar solamente. 
10244 81 do. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias. Informes: Tene-
rife, 90, esquina a Belascoaín, altos de 
la barbería. 
10368 1 E n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
una para cocinera, y otra para la l im-
pieza, saben cumplir con su obligación. 
Informan L u z 8 altos. 
10448 1 E n . 
Se solicita para corta f*m¿jia, una 
peninsular que sepa cocinar y que sea 
limpia. Tiene que dormir en la colo-
cación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Se exijen referencias. Sueldo 
$35 y ropa limpia. Calle 17 entre J 
y K. 150, altos 
10140-41 1 en. 
SE S O L I C I T A UN.i. f O C I N E R A CON 
buenas roíerenclas; o- iplda buena pero 
sencilla, ñ dos de familia. Sueldo $25 
Consulado Sfc. altos. 
10287 1 e 
SE S O L I C I T A S E S O K A P A R A COC1-
nar y limpiar en casa ohica y debe dor-
mir en la casa del empleo Crlito 14 La-
jea. S r a . Natalia. 
10291 • l e 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N . J U N T A S O S E P A R A -
das, dos habitaciones con baño priva-
do y toda asistencia, a matrimonios so-
los o a dos personas en' cada una. Exce-
lentes comidas, buen trato y moralidad 
absoluta. Línea 28, entre J y K . Ve-
dado, te lé fono F-4316. 
10460 9 e 
S E A L Q U I L A N CINCO H A B I T A C 1 U -
nes completamente independientes, con 
entrada propia, con baño, patio, cocina, 
instalación eléctrica, calle Paseo, Veda-
do, entre 5a. y 3a., costado del n ú m . 30, 
donde e s tá la llave e informan. 
990O 5 e 
S E A L Q U I L A N E N K u V E D A D O , CA-
lle L No. 117 entre 11 y 18, amplias 
y frescas habitaciones desde $9 hasta 
$16, carros a todas partes, propias para 
matrimonios u hombres solos. 
10269 1 en. 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
en el Vedado. Los m á s lujosos apar-
tamentos de la Habaua, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
hall, comedor, baño intercalado, com-
pleto; cocina, y dos o tres habitacio-
nes. Todos con vista a la Calzada y 
al mar. Sin muebles. Sólo para fami-
lias cortas y de extricta moralidad. 
Precios económicos . Informes en el 
mismo; edificio Echeverría . Calzada del 
Vedado entre J e I . 
10153 11 en. 
M. N U M E R O 33 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
jor Exclusivamente para personas re-
finadas. Se cambian referencias. 
9767 1 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO 
duerma en la colocación y que sepa su 
obligación y tenga quien la recomien-
de Informan en Compostela, 175, altos. 
10507 2 e 
fcE S O L I C I T A UNA E L E N A S I R V I E N -
ta, de formalidad, muy limpia. Que se-
pa cocinar bien y ayude a alííún quehAr 
ce-r. Buuii sueldo. San Nicolás 199, a l -
tos, entrij Tenerife y Monte. 
10475 2 e 
S E SAL1C1TA UNA G U I A D A P A R A L A 
limpieza, que diierma en la colocación. 
F.ueldo $2'.' y ropa limpia. Tulipán 16. 
Ctrro . 
10469 3 e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sea aseada y sepa cumplir con 
su . obl igac ión. Vda. de Alvareda 
Monte, 2-H, fábrica de lámparas . 
10342 1 E n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A que 
sepa cocinar para loa quehaceres de la 
casa, para corta familia^ Sueldo $30 y 
ropa limpia. Calle 21 número 281. en-
tre C y D . 
10316 2 e 
S E l s O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
ir a l campo en G, número 206, entre 21 
y 23, Vedado, de 12 y media a 1 y me-
dia p . . m. 
10348 1 E n . 
UNA ? U ^ N A C O C I N E R A S E S O L I C I -
ta, no joven, que haga la limpieza y 
cocinar para cuatro personas. Calle 17 
n ú m . 456, altos, Vedado. 
10289 1 e 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra española, que sea formal, limpia y 
que traiga referencias; si no que no 
se presente. Baños 261 entre 25 y 27, 
Vedado. 
10265 81 dc. 
S E . S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
fiola para dormir en la colocación, que 
sepa cumplir bien su obligación y hacer 
una pequeña limpieza. Sueldo 30 pesos. 
Informes: San Pablo,' 14, Cerro. 
9919 1 E n . 
C O C I N E R O S 
E N F E S Q U I N A A T E R C E R A , VEDA^ 
do, se necesita una buena cocinera, que 
sea blanca y aseada. Tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo $30. E l chalet 
de la torre. 
10345 ' i 81 Dic . 
SE S O L I C I T A UN COCINEÜO QUK NO 
tf.nga pretensiones. San Rafael y Agui-
la, c a f é . 
10443 1 E n . 
Camarera. Se solicita una camare-
ra que hable o entienda inglés pa-
ra un hotel de primera clase. Ha 
de ser dispuesta y de buen carác-
ter y de la raza blanca. Se exigen 
referencias. Informes Prado 118, 
altos, de 2 a 4 solamente. 
10212 31 dc 
J O V E N S O L T E R O , A C T I V O Y TFtA-
bajador, para vender a comerciantes en 
la Habana. No se requiere experto, só-
lo inteligencia y buen deseo. Sueldo 
para empezar $50 y gastos de tranvías . 
¿Escriba dando referencias a l Apartado 
2406, Habana. 
10231 1 m . 
VENDEDORES 
Solicitamos varios vendedores para 
trabajar un artículo de fácil venta. 
Pueden ganar de $150 a $200 men-
suales o más, según aptitudes. Perse-
verancia 59, altos, de 8 a 11 a. m. 
10220 31 db. 
!sE D E S F A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano o de ma-
nejadoras: saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. I n -
forman en Reina 98, t intorería . 
10484 « • 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español para partlcutlar y oomerclo con 
referencia». Informan te léfono M-2897. 
Ciudad. 
10317 1 • 
C R I A N D E R A S 
S E N E C E S I T A U N J O V E N C I T O D E 14 
a 16 años , para trabajar en una conta-
dora, que tenga referencias comercia-
les y buena contabilidad. Monserrate 
No. 87, informan. 
10274 31 dc. 
S O L I C I T O DOS SOCIOS DB CUARTO, 
pagando $4.50 mensual. Habitación fres 
quís ima y de confianza en Sol 110, pre-
gunten por Paredes. 
10152 81 dc. 
A G E N T E S E N E L TOTERIOr" 
Solicitamos para trabajar en combina-
ción obteniendo órdenes para licencias 
de revolvers, pasaportes, cartas de ciu-
danías, etc. No requiere experiencia. 
Garantizamos buenas utllidados. Escrí-
banos. Fernández González. Amargura 
94. Apartado 2330. 
10196 « «n. 
N E C E S I T A S E UN V E N D E D O R CON Co-
nocimientos de bodegas y c a f é s . Gran 
éx i to . Del Interior por carta. Rafael 
Vázquez . San Ignacio 44. 
10403 1 E n . 
N E C E S I T A M O S UNA M E C A N O U R A 
rápida español- inglés . Preferible una 
que tenga" experiencia; giro comisiones 
y representaciones. Escribir con detalles 
experiencia y sueldo, ai Apartado 548. 
9903 31 d 
Gane dinero en su casa du-
rante las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
1973, Méjico, D. F. 
P. 30 d 5 d 
S O L I C I T O P A R A UN NEGOCIO DB 
absoluta garantía, persona que aporte 
quinientos pesos ($500) y quiera ganar 
en tres meses dos mil pesos ($2.000) 
mediante escritura públ ica . Colón 28, 
Cerro. A . P . 
9580 1 en. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R Q U E 
sepa manejar bien, tenga recomenda-
ciones de casas particulares. Sueldo ^50 
y uniformes. Casa del Director del 
Hospital L a s Animas. Infanta y Desa-
güe . 
ICfJTS 31 dc. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E N P R A D O 101 A L T O S CASA D E HUKS-
pedes, solicitan con urgencia al señor 
Manuel Matos, para asunto que le in-
teresa. 
10310 8 E n . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Aurelio Prada García, que 
reside en la capital de Cienfuegos. In-
formen a Cuba, 17, B. Cabada. 
10302 " e 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Sofía Méndez Balboa, su hermano se 
Interesa por ella; es urgente. Daniel 
Méndez. Tenlentó Rey 77. Tel . M-3064 
10253 _ 3 1 dp-_-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Dositeo Gómez Rodríguez, que lo re-
clama su primo José Gómez Rodríguez, 
que vive c-n Luyanó, calle Teresa Blan-
co, bodega del Riff, solar letra D. 
9883 3 e 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y limpiar, tres de familia 
que sea trabajadora y formal, si no 
reúne estas condiciones no se presente 
30 pesos y ropa limpia, se piden refe-
rencias. Josefina 15, esquina a Prime-
ra, Víbora . Teléfono 1-4037. 
10329 2 E n . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
peninsular que vaya al campo; con buen 
sueldo y que venga bien recomendada 
Dirección L y 19 (altos) 2o. piso. 
30414 1 E n . 
5e desea saoer el paradero de José 
1 eijoo Cadelo, para asunte de fami 
I a. Lo so'icita su hermano Miguel en 
f "eptuno 176. 
9107 2 4n. 
V A R I O S 
EN P R A D O 77 A L T O S , SE S O L I C I T A 
para las habitaciones y coser, una cria-
da con referencias. Sueldo $80 y uni-
formes, de 9 a 3. 
10216 81 dc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SE-
pn servir y cocinar, para sc-rvlr en una 
casa pequeña, a una persona sola. I n -
forman calle G esquina a 21, Vedado. 
10238 len. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
que sea de moralP^i y trabajadora, que 
ayude a la limpieza y lave todos los 
días una hora. Se da buen sueldo a 
quien lo merezca. Trocadero 59. 
10255 81 dc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sepa trabajar. Tiene que lavar 
trapos de 3 niños y ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo $25. Cerro 
número 685. 
10257 \ en. 
N E C E S I T A M O S E B A N I S T A S P A R A 
muebles l inos. Presentarse calle F r a n -
co, letra C . 
10493 - 2 o 
¡ ¡REVENDEDOKllSÜ S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
boquillas de cigarros a 25 centavos do-
cena; pajaritos que vuelan a 40 centa-
vos docena; cepillos de dientes Prophy-
lactic a peso U docena, etc.. etc. Pida 
c a t á l o g o . E l Alemán, callo Habana 95. 
10422 ?_lí:n 
V E N D E D O R D E F E R R E T E R I A S E so-
licita uno que tenga aspiraciones en 
Mercaderes á. 
9915 31 Dio 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N s Ü l 
lar que quiera cervir a la mesa. Prado 
123, altoa. te léfono M-1790. 
^10421 1 K n . 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R PA-
ra ayudar a loa quehaceres de la casa. 
Que sea trabajadora y formal. Sueldo 
bueno, según se mere/ca Damas 12 
cutre Luz y Acosta, Informan 
104 33 i E n . 
Necesitan'.os un matrimonio español; 
¿1 que sea cocinero y ella criada, pa-
ra la casa de vivienda de un ingenio 
para dos personas, provincia Haba-
na. Buen sueldo y viaje pago. Infor-
ma: Villaverse y Ca. O'Reilly 13. 
Agencia seria. 
10353 1 e 
Necesitamos 30 trabajadores, repara-
ción de linea, para salir el día 2 por 
la noche, provincia Matanzas, $1.50 
y viaje pago. Informa: Villaverde y 
Ca.- O'Reilly 13, agencia seria. 
10355 2e 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
OiReiJly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
do mandar toda clase de trabajado-
res para colonias e Ingenios. Villaverde 
y Compañía. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
10225 6 en. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Antigua casa de Roque Gallego 
Atención; no equivocarse; este acedita-
do centro facilita rápidamente buenos 
dependientes, cocineros y todas cuan-
tas personas usted necesite, con buenas 
referencias de su actitud y moralidad; 
se mandan a toda la isla, cuadrillas de 
trabajadores para el campo. Atención; 
no equivocarse con anuncios parecidos. 
Sol 104. T e l . M-3172. 
10275 5 dc. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
te léfono A-3318. Habana, 114. 
9"4 31 Dio. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
nelro, centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán ten sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A.2388. 
6794 i ac 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S : ! S ü SOLICITAN 
los que sepan aprovechar una ganga. 
¡ ¡Al f i l eres crianderas plateados a 25 
centavos la gruesa!! Vengan o escri-
ban antes que í>a a c a b í n . También hay 
agujas de máquinas Singer a 12 centa-
vos docena. E l Alemán, calle Habana 
número 95. 
I0423 8 E n . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
E l Roqte, de Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
labores de ¡a zafra e Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos en este 
giro a los particulares, hoteles y casas 
ae huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia seria. 
_8171 10 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVQN 
para manejadora o criada de cuartos. 
Informes en Apodaca y Economía. Te-
lefono M-2761. 
1 0 4 1 0 _ _ i B n . ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de manos o mane-
jadoras o para la limpieza de habitado-
res y servir la mesa. Informan en L u b 
8. altos. Te lé fono M-6810, bodega. 
10431 1 E n . 
D E S E A N C O L O C A B S B DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una de 
manejadora o de criada de manos y la 
ctra para cuartos y repasar. Informan 
en el te léfono M-3473. 
10487 1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N BS-
pañol para criado de mano o ayudan-
te de chauffeur; sabe cumplir muy bien 
con su obl igac ión. Informan en 23 es-
quina a P, Vedado, te léfono P-8142. 
10283 1 • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada da mano, sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informa: J e s ú s del 
Monta, 259. Teléfono 1-2401. 
10344 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
español*, c'e criada dn mano o ma «ib la-
dora. Tiene buenos informes y quien 
responda por ella. Informan callo 17 
entre y Baños , sastrería, núm. 2*. 
9988 31 d 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A N D E -
ra una señora de 25 años, e spaño la Tie-
ne Certificado de Sanidad de buena le-
che y la tiene abundante y no repara en 
el sueldo. Tiene muy buenas referen-
cias de donde ha estado colocada. In-
forman en Suáres 77. Teléfono M-5180 
a todas horas. 
10239 81 db. 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A 
media leche y después leche entera si 
se desea, buena y abundante leche. 
No importa ir al campo. Puede verse 
su niña. Villegas 92. altos. 
1012T 81 d a 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha tra-
bajado; para informes te lé fono F-1625 
si él no es tá , deje su dirección. 
10461 . 1 « 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada, de manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Sol, 83, 
te léfono A-3426. 
9083 2 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o ayudar a 
algunos quehaceres m á s . Tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
Informan San Rafael 108, bajos. 
10241 31 db. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular; lleva tiempo en el país , de 
criada o manejadora o para c l í n i c a Sa-
be cumplir con su obligación e infor-
man en Agua Dulce núm. 10, te léfono 
A-5560. 
10294 2 e 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Tiene refe-
rencias. Amargura 10, altos. 
10318 1 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de majio; lle-
va poco tiempo en el país ; tiene quien 
responda por el la. Cristina, 2, te lé fo-
no M-9016. 
10".24 l e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D B 
criada de mano o manejadora. Entien-
de de costura. Lleva poco tiempo en 
el p a í s . Tiene quien la recomiende. 
San Miguel 147, bajos. Habana. 
10825 1 • 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L E D U C A D O Y 
cumplidor, oon varios a ñ o s de práctica 
y bif,nas referencias, desea casa respe-
table, e s t á acostUTnbrfajdo a trabajar 
buenas máquinas, para informes, Telé-
fono F-1446. 
10899 l E n e . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N 6 A Ñ O S 
de práctica, se ofrece para casa par-
ticular. Maneja toda clase de máqui-
nas y sin pretensiones y tiene referen-
cias. Informan T e l . A-9489. 
10243 81 db. 
PAGINA VEINTIUNA 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTT 
Corte costura, corsés y sombreros D l -
ÍVctora¿: S r a í O I R A L y H E V I A Fun-
dadoras do esto sistema en la 
con IB medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Oran Placa de Honor del J u -
rada del Central de Barcelona, quedan-
do nombrada» examinadoras a l a 5 . 
pirantes a profesoras, con opción al t i-
tulo de Barcelona, E s t a Academia da 
clases diarlas alternas, nocturna» y a 
domicilio, por el sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes po-
ra terminar en poco tiempo S> vence 
el método de Corte. Pidan informes a 
Neptuno, 47, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobre las clases 
de una a treai 
10481 29 * . 
L E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R M E -
cánico, de mediana edad, español, re-
cién legado, buenas referencias, casa 
particular o comercio; va al campo I n -
forman Teléfono A-2348. 
10139 i en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T K N E D O R D E L I B R O S CON VAHIOS 
años do práct ica en la Península y on 
este país , se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referen-
cias. Teléfono M-2886. 
10174 11 «n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , M U Y F O R 
mal, desea colocarse de criada de mano 
o para cuartos. Campanario 253 casi es-
quina a Be lascoa ín . 
10217 31 dc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, comedor 
o cuartos. Sabe cumplir, con su deber 
y da referencias de donde trabajó. Ofi-
cios 7, cuarto No. 6, informan. 
10230 31 dc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A K O -
la para cuartos y coser, sabe .su obli-
gación, lleva tiempo en el país, no le 
importa colocarse fuera do la Habana 
siendo buena familia, ni le importa 
acompañar señori tas , es formal y traba-
jadora, Cerro y Santa Teresa. 1-1759. 
10338 i 1 E n , 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha' 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67, bajos, teléfono A-18II. 
C 750 Alt Ind. 19. 
V A R I O S 
UNA BTlKNA L A V A V D E R A áSKAÑODA 
desea colocarsa en casu particular; la-
va y plancha toaa cluse de ropa; es la-
vandera de tren; iUva trece años en 
el oficio y en j h mir.^a casa. Tamolén 
se colcha otra recién Jegada para cria-
da de mano. SaludJ 153. 
10285 5 d _ 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N PÁ"-
ra dependiente de café o fonda, no tiene 
inconveniente colocarse en una sastre-
ría, sabe trabajar un poco. Informan en 
el te léfono 1-6748. 
10367 1 E n . 
J O S E M A R T I N E S LAMA, D E M E D I A -
na edad, desea casa formal para cui-
dar enfermos, portero o sereno o para 
cuidar jardín o limpiesa de oficinas. 
Dan razóp en el entresuelo número 81. 
del Mercado de Tacón . 
10376 1 E n . 
T R A D U C T O R A D E F R A N C E S CON MU-
cha práctica en toda clase do traduccio-
nes técnicas , traductora oficial de una 
Oficina del Estado, S3 ofrece para tra-
ducciones o para corresponsal de fran-
c é s . Baños 119, entre 18 y 15. Vedado. 
Teléfono F-2080. 
¡ 10378 2 Ene 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D B M E -
diana edad desea colocarse en casa de 
moralidad para cuartos y costura, tiene 
buenas referencias, no duerme en la co-
locación. Informan: Diaria, 28. 
10373 2 E n . 
s e I d e s e a C O L O C A R ' u n a MUCHA^ 
cha española en casa, de moralidad, de 
criada de cuartos o de comedor o de 
manejadora, lleva tiempo en el país, sa-
be cumplir con su obligación, tiene re-
ferencias de las casas donde na estado. 
Informan: P e ñ a Pobre, 7, altos. Telé-
fono M-2028. 
10333 1 E n . 
E N A SEÑORA D E R E G U L A R E D A D , 
desea una buena casa para repasar ro-
pa u hotel. Príncipe Asturias 12, de 
2 a 4. J e s ú s del Monta. Lunes, Martes 
y Miércoles . T e l . 1-3345. 
1U042 81 dc . 
S E C O L O C A U N J O V E N , CONOCE E L 
piro de café, fonda, cantina o cualquiei 
trabajo. Egldo 87. te iéfono M-3ñ87. 
10446 1 E n . 
P E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E -
cién llegada, tiene quien la garantice. 
Informan Apodaca 71, te léfono M-3079. 
10432 1 E n . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra cuartos; entiende algo de costura; 
os persona seria y desea casa de mo-
ralidad; es. cumplidora de sus deberes. 
Informan Concepción de la Valla 21 
Teléfono M-3151. 
10221 31 db. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora. Informan Oficios 28, por Amar-
gura. ' 
10237 i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA, 
colocarse para cuartos» o comedor, in-
forman Habana 16. altos. 
10242 3i flb. 
C R I A D O S D E M A N O 
E X C E L E N T E C R I A D O D E MANOS, 
muy práctico en el servicio doméstico, 
se ofrece sin pretensiones y con refe-
rencias. Llamen a l teléfono M-5865 . 
10401 i E n . 
SE COLOCA C R I A D O D E M E D I A N A 
edad, acostumbrado aí servicio fino 
Teléfono A-7770. 
10284 i e 
S E D E S E A C O L O C A R H O M B R E S E -
rio y de buena presencia en casa par-
ticular para sirviente de mano, sa-
biendo su obligación Dragones 5, hotel. 
Llamar a cualquier hora. Las Nuevltas 
10320 i e ' 
A ( . E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A la . 
del Vedado. Teii^mon pinzas de cocine-
ros, de cocineros, sirvientas dc come-
dor y habitaciones, 4ü p-esoa. Calle al 
entre U y E . nCmero 264. Veléfono 
F-5S97. 
9077 
SE O F R E C E UN C R I A D O D B MANO 
para casa particular. Sabe servir a la 
mesa y cumplir con su obligación. Tie-
ne referencias de donde trabajó In-
formes en el te léfono A-7626. Entiende 
de jardinería. 
• 10236 31 db. 
S E O F R E C E UN B U E N CRIADO D E 
mano, peninsular, o para portero, ca-
marero o dependiente. Tiene recomen-
dación de las casas que trabajó. Tam-
bién se ofrece una buena criada o para 
manejadora. Habana 126. T e l . A-4792. 
1 en 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
blanca, del campo, para todos los que-
haceres de una casa de moralidad. I n -
forman Carmen 62, habitación 7. 
10418 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
r.Io español, ella de cocinera, es buena, 
y él de criado, son entendidos para to-
do el servicio de una buena familia y 
van al campo, buenas referencias. I n -
forman en San José 53, te léfono A-4402. 
10416 1 E n . 
J A R D I N E R O F R A N C E S , CON MUCHA 
experiencia se ofrece. DlHjanse a Jor-
ge Rochet, Hotel Brooklyn. Prado 97. 
10296 i e 
NARANJOS, S E O F R E C E A R B O R I -
cultor especialista en el .cultivo dte 
naranjos, sin pretensiones (casado). D i -
ríjanse a V . M . Bejarano, Calzada de 
Columbla y 10, Reparto Alturas del 
Río Almendares. 
10292 i e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañolia, recién llegada. T e l . FO-1718 
informan. 
10223 i en. 
B U E N D E P E N D I E N T E DB FONDA Y 
café con buenas referencias, desea co-
locarse, en Restaurant, fonda o ca fé . 
Informa Galiano 107, de 8 a 11 a . m . 
Jesús Yañez y de 2 a 5 p. m. llaman-
do al Teléfono M-9433. Pastor 
10252 s i ¿o . 
SE O F R E C E N A L C O M E R C I O . A G E N -
te en general y comisiones. Se hacen 
copias, traduccloneb Inglés y español . 
Clases a particulares, S r . Sazerac. Con-
cordla 21. 
10259 4 en. 
L A V A N D E R A C U M P L I D O R A , NO ROM 
pe ni destiñe, desea encontrar ropa pa-
ra lavar en su casa. Calle 13 No. 83 B 
entre 12 y 10 Vedado o por Tel.fono 
F-4214. 
10276 31 dC. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H ^ 
de dependiente de bodoga. Sabe traba-
ll-r949 " man: Bela8C0£Un 87. Teléfono 
Í02Í0 SI do. 
MODISTA E U R O P E A D E P I E L E S únf-
ca en Cuba, se hace cargo de hacer y 
reformar toda clase de pieles por dlfi-
?8 A¿K»V!!!& I ^ o r m a n en O'Reilly 
9í^«.,banl<|uerIa ^ Complaciente. 
9697 81 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA 
C O C I N E R A S 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-ee?,Z,d0m,ci110- Teléfono M-1162 
-10044 11 en. 
A V I S O . S O L I C I T O COCINA A L M A C E N 
o comercio. Teléfono M-4003 
i 10870 1 E n 
ACADEMIA PARRILLA 
nílts ZBÍ1i vs°rnb™1\8 y bordados. 
•ases ue día y de noche. Infanta 8̂  
.altos, esquina a Zapata. inia,Ua «a, 
i 9501 , 
21 e 
BAILES. M-6620 
P R O F . "WILLIAMS 
Por señor i tas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en giupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s t emát icamente perfectos 
desdo 5 2 a ?12, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
8605 1* E n . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
THE UNIVERSAL INS111ÜIE (D-56) 
123 East 86 ik St New York, Gly. 
Ext 30 d 1* d 
COLEGIO MSAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
8an José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América, Direc-
ción i Be l íav i s ta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1804 y 6002. 
7976 9 e 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente 81.60. Habana. 24, altos. 
7241 * • 
¿KAN ACADLMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 ind. 1S -v 
PROFESOR DE CANTO 
Escuela italiana. Sistema especial de 
enseñanza, por el cual apréndese a mo-
dular la voz de un modo sumamente 
agradable, y con gran facilidad, en to-
dos los registros. Exito brillante y rá-
pido en la mayoría de los casos. Tam-
bién doy clase de 'Composición", tanto 
sagrada como profana, y do "Italiano". 
Diríjase al profesor Pablo Beggiato en 
Consulado 130, altos. Tel. A-9249 o al 
Conservatorio Facciolo. T e l . M-1550. 
10263 7 e 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O A B I L I O 
García. Da clases diurnas y nocturnas, 
gramática, ortografía, redacción, arit-
mética. Algebra, geometría, f í s i ca y quí-
mica, enseñanza de matemát icas , efec-
tivo y rápido, de m a t e m á t i c a s supe-
riores; mecanograf ía , taquigrafía, in-
glés , francés, alemán, cálculo mercan-
til, clases especiales para señor i tas . 
Precios módicos. Aguacate 72, altos. 
10281 6 e 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Rit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxito . Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10303 ?• -
COLEGIO "ESTRELLA" 
Heredia, 3, Víbora, Habana. 
1 a. y 2a. Enseñanza. 
Preparatoria para ingreso 
en el Instituto, Escuela de 
Kindergarten y E. -Jel Ho-
gar. Clases especiales de In-
glés, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Pintura y Música. 
Directoras: 
ESTRELLA GRANDE ROSSI 
• y 
FELICIA GUERRA 
Doctoras en Pedagogía, 
Profesoras de la Escuela 
Normal de Maestras de la 
Habana y ex-maestras de E. 
Públicas. 
Profesorado selecto, pro-
cedente de la E. Normal de 
Maestras de la Habana, E. de 
Kindergarten, E. del Hogar, 
Universidad Nacional, Insti-
tuto de la Habana, Escuela 
de Escultura y Pintura y 




1-1408, 1-5011. 1-3350. 
P 7 d 30 d 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F l l 
y taquigrafía Plttmann Enseñanza rápl 
da y efectiva. Mr, Zurcher. Galiano 6) 
altos 
8799 81 d 
ACADEMIA D E MUSICA xNCORPOR^ 
da al Conservatorio Planas, dirigida d < 
las P/ofesoras Rodríguez Alonso. Mét. 
36. rtAeré,fdo0nodei-3T8VfianZa' San 
• 490 
/AGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1924 
E N S E Ñ A N Z A S 
Protesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerad y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entro Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 at?. 
PTíOFKSORA D E F R A N C E S , CON MU 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
dan a bailar por el sistema , 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
Hon las únicas que pueden ensenar con 
perfección y rapidez el Fox, One Step, 
cha práctica en la enseñanza de eBe I Vals. Tango y todo* los ba les moder-
Idioma se ofrece para dar clases en su nos, porque son bailes de ellos. Clases 




2 E n e . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, caJlgrafla, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a d«mici l lo o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heltzman. 
I.eina 34. altos. T e l . M-9247. 
7296 4 aH' 
TENEDURIA DE LIBROS 
He aquí nuestra ofeita y nuestra ga-
rantía; si utíted ha sido engañado o te-
me perder su tiempo y su dinero en 
mal llamadas "Academias", estudie sin , 
temor con nosotros. Si ut;ted no ade-
lanta, si no recibe de nosotros toda la 
* wm^oH ™r atención dobida o si nuestra enseñan-
Clases individuales «Je contabilidad por ^ no le asradUi no es tá obligado a 
partida doble, para aspirantes a tene- pagarnos ni un centavo.* 
dores de libros, a cargo de un experto Queremos empezar el año nuevo con 
esta. esplendida oferta, que una ga-contador. Práctica en juego de llb/os 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes de) 1 por ciento y 
A por ciento. Método rápido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Cuba, 99". altos. 
9343 4 « 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE l A R A " 
CUBA, 58, E N T R E C R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
rantía para usted. Matricúlese con no-
sotros ante." del día 10 de enero (pasa-
da esa fecha es nula nuestra oferta) y 
no pague nada al empazar; si le enseña-
mos bien y pronto, nos pagará al final 
del mes, es decir, por mensualidades 
vencidas; si nuestra enseñanza y trato 
no le agradan, no queremos su dinero, a 
nada se obliga usted con nosotros. 
E l más serlo y mejor profesorado de 
la Habana. Taquigraf ía "Pitman". Te-
neduría de Libros. Mecanografía al tac-
to. Inglés gramatical y prác t i co / Co-
, rrespondencia comercial. Gramática ' y 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i - Ortografía. Aritmét ica Marcantil. Pxe 
maria, Comercial y Bachillerato, para -
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliares enseñan Taquigrafía en 
español e Inglés, Gregg, Orellana, Pit-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble, Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas l^s cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos doímitorlos y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba 68, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
66S3 81 d 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES PELUQUERIA MARTINEZ 
se acercan los Carnavales. Apren-! . 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-




americano' Se enseña con perfección en 
cuatro clasei', gara.utizadas. No gaste 
sr dinero en balde. Manrique 2. es-
quina a Malecón. 4o. piso, ele'.ador. 
8794 31 d 
MESES VENCIDOS 
P A R A L A S D A M A S f M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" L I Q U I D O REGISTRADORAS 
ños; peinado $1.00; lavado de ca- National, varios estilos, con 40 por 100 
beza $0.60; masafe. $0.60; manicu- más baratas que nadie dando garantía 
• , luasaj^. v^.v . absoluta, pues fueron tomadas en cam-
re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 Cts; bio de Registradoras Anker Alemanas. J„ . „ „ ! . H a g o cambios. Calle Barcelona, 
corte de pelo- por expertos peluque-1 fP061 
3. 
11 e ros; niñas 50 ctr-; señoritas 60 cts; 1 
tañido del cabello, desde $5. Tintura | 
Moños tren" Se vende uno barato. Novena No. 8 en-
tre Dolores y Tejar . Teléfono 1-5491. 1.a Favorita". $1.00 zas, bisoñes, melenitas y toda, clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 
B I L L A R 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
10001 81 de. 
Esta es la casa que mejor io ha-
P A R A S U M E L E N A R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; heoillas 5 cts; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
úl t lma moda francesa, 52.00; "Peluquo-
ría Pilar", Agüita y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
9784 23 E n . 
paratoria para Bachillerato. Escritura, 
lectura y dictado para personas mayo-
res atrasadas. Clases día y noche. 
COLEGIO-ACADEMIA 
DOMINGO L A R R E A 
MERCED, 63 
C11742 7d-28 
PROFESORA DE PIANO 
Con G años de profesión en Academia 
incorporada al Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mí residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tulo del Conser-
vatorio Nacional, pudiendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Mubert de Blank. Para rtatar asunto l la-
mar provisionalmente al T e l . F-5304. 
Srta. María P i q u é . 
9285 8 en. 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Rema« 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
CENTRAL ,<PARRILLÁ,, 
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el lenu-; 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
Ion colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no maTiCha, es 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu' 
cas blancas, junturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
MASAJES GENERAl£S 
y eípecialea, gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helene Brandorff. Línea. 
113. Teléfono F-2951. 
8935 is E n . 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura "La Favorita'* $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
Compramos muebles y piano. Teléfo' 
no A-3091. 
9975 1 en. 
Compramos muebles modernos, v i o -
t r o l a s , fonógrafos, máquinas de co' 
ser y escribir y muebles de oficina. 
Los pagamos bien. La Perla, Facto-
ría 36. Teléfono A-4445. 
9866 | e 
Surtido general, lo mismo finos que 
ccírrlentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lá-mparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios invero-
s ími les . 
DINERO 
Lo damos sobra alhajas a ínfimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í t ennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C. 
M U E B L E S Y 
12 ^ con motivo de laTT 
vidad recibe visita y J > de £ 1 
lombino de hi •erro. .1 
BALANZAS. L I Q U I D O 
una de 100 y otra de 30 libras, al con-
tado o en cambio de registradoras que 
estén en buen estado. Calle Barcelona, 
número 3, . 
10060 11 # 
P A R A UNA P E R S O N A D E G U S T O . — 
Vendo un juego de sala, acabado de 
construir estilo L u i s X V I muy fino, 
esmaltado, color coral y oro. Puede ver-
se en Oquendo 12, moderno. 
10277 a i d0. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de Singer, «an Rafael y Lealtad. 
8073 1P « 
corte y costura, corsés , bordados, som- vegetal. Si tiene canas es porque 
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. Kn esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema > Directora de 
'Parrilla '. Cuatro métodos ¡ 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particularen per el día t¡a la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien €-1 idioma inglés? Com- 1" Central Parr i l la - Cuatro 
tre usted el M E T O D O NOVISIMO KO- en uno, al módico precio de 
B K R T S , reconocido umversalmente co- Nota: E s t a academia ha montado un j 
tno el mejor de los métodos iiasta la I taller especial para las discípulas don 
fecha publicados. E s el úmeo racional. I de se ensena la m á s perfecta confec 
a la par sencillo y agradable; con él1 ción en modistura, lencería camisería 
podrá cualquier perdona dominar en po-1 sastrería, sombreros y corsés . Todo lo 
co tiompo la lengua inglesa, tan necesa- califica y demuestra la autora del sls-
rla hoy día en esta República. Tercera tema, Felipa Parri l la de PavOn la más 
euición Pasta í 1.60. ¡ant igua profesora de la República 
7249 31 <> 9683 ¿2 • 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correó. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, mrmicure, masajes, cham-
on'-1 poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfuo. A-5039. 
GRAN GLORIETA EN E L WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a Wa-
Jay. Gran Café. Cantina, Lunoh y Me-
riendas E l nuevo du«flo ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde laa familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de lao .nejores. Re-
frescos de todas clases.—Nota: Esta 
Glorieta . está preparada para famll l» 
o sociedad que desean pasar •un día de 
campo. 
7081 8 « 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; ^ b r l c a de espejos, con la 
maquinarla máa^moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo pbr m á s dif íci l que 
sea, como espejos art í s t icos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, neceaaires, vanltls, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duras, varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas Laterales, grabados, últ i -
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por m á s complicadas, todo en cris-
tal; taladros en ol mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los "mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique. Te l . M-4507. Se 
híbla francés, alemán, italiano y por-
tugués 
7986' 9 enr. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido ck 
sombreros de úl t ima novedad, y una 
gran variedad en fantasía-B en forma 
de Pompones, de Croa, de Henón, y de 
pluma de Avestruz. " L a Casa de E n r i -
quíi". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 i « n -
9— — -— realizan grandes existencias de joye-
MANICURE ría fina, procedente di préstamos vín-
Arreglo de cejas, teñido de pelo. Serví- cidos, por la mitad de SU valor. Tam-
bi(*n se realizan grandes existencias 
TODAS L A S F A M I L I A S Q U E DKSKBN 
vender bien sus muebles, pueden lla-
mar al teléfono A-2253. 
10293 6 • 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $5(X).00. Una 
lámpara de comedor» 
de bronce» en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
Q'Reilly y Villegas, 
y necesita 
al A-5789'yULt Se ^ 1 
Slan toda clase de b len se 
^Pec ia l idadco„ losd7™'eV! t*á 




MAQUINA DE E S C R I B I R 
Por cerrar oficina regalo tres maqui-
nas modernas, 30, 40 y 60 pesos. Una 
sin uso, marca Underwood, Bemlngton. 
Me urge venta. Máximo Gómez, 59, a l -
tos de L a .Elegancia. Departamento 4. 
8679 2 . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
mueblfeB y oblatos do fantas ía , sa lón 
de expralción, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, burós escritorios 
de sofiora, cuadros de sala y comedor, 
noche det A a salida del ^ne Wilson traviado un , , .,, reI0] pulsera de t - -
de brillantes y piatino> £, ^ n̂ora 
vuelva en R^3c.„./ , J. ^ 10 x uelva en Belascoa^T?! ,0 ^ 
ra gratificado senpmL tos> « 
10364 generosameDte. 
Chispita qJe í e ^ t t ^ f ^ e n ^ " 
patica. Se gratlf ic irá ^ a uña de ^ 
l ^ a M l l a - S ^ 
10357 
DICCIONARIO ENCICf ( v S ^ T ^ ^ ^ . 
panoamerlcano eí trts c u a r , 0 ^ ^ 
se vende. Calle 14 n l ^ 0 * tafiietí 
9800 ^ teléfono F-3554. 6 * 
ID 9 
cío a domicilio. 
A-f>596. 
9727 
llamando al Teléfono 
1 en. 
ADQUIERA MAS CONOCIMIENTOS PARA PODER GANAR MAS. 
Usted puede l leg¿r a triunfar apr ndiendo una asignatura Comercial co-
mo M E C A N O G U A P I A A L T A C T O ; T A Q U I G R A U ] A ' O R E L L A N A " o ' ^J^T' 
WAxV; T E N K U L R I A D E L I B R O S ; C A L C U L O S iNIBIíCANTILES; G R A M A T I -
CA: I N G L E S o cualquier otra asignatura para la carrera de 1. E K l i O aLtotf.-
^ .Garantizamos la Enseñanza de M A T E M A T I C A S , F I S I C A y QUIMICA, comí 
neta para el Instituto, por $10 mensuales. Contamos con los mejores Pro-
fesores Comerciales y Catedráticos dellnstltuto, por ^so ens-namos mejor 
i I N S C R I B A S E H O Y MISMO POR UNA MODICA CUOTA M E N S U A L ! 
ACADEMIA GENERAL DE COMERCIO 
ambos sexos. Cases diurnas y nocturnas. 
D I R E C T O R : Ledo. B . S. R E Y 
TELEFONO M-2535 
10490 2 e 
A h n n n i de 
OBISPO, 105, ALTOS. 
SAN AGUSTIN 
DIRIGIDO FOR PADRES AGUSTINOS DI LA AMERICA DEl f.'ORT: 
P l a z a d e l C r i s t o 
( E n t r e B e r n a z a y A m a r g u r a ) 
es-Las clases de primera y segunda enseñanza, comercio y 
tenografía en inglés y español, comenzarán el día 7 de Enero 
Idioma oficial del Colegio: el Inglés. 
Father Moynihan, 
Director. 
Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
j se le enseñs, a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. 3© cambian y reparan. Agen-
<Mi'. de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
8074 10 • 
c 11798 5d-31 
A C A D E M I A N E W T O N 
Concordia Núm. 91 
L a mejoD recomendación de la eficacia er; sus métodos de ense-; 
fianza, os la siguiente relación de los alumnos que han terminado ûs 









E l Director: 
TOMVS SEGOVTAXO D E AMTl DIA 
Las clases comienzan el día 5 del próxin-.o mes de Enero. 
Srtas. Julia Domenech 
Dolores García. 
Sres. Francisco Alvarez. 
„ Mario Chaple. 
„ Víctor de Diego. 
Carlos Domínguez. 
„ Eduardo Domínguez1. 
José A. Fernández. 
PRODUCTOS D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quifa por completo las 
arrugas. Vale ?2.40. A l i.iterior, la 
mando por ?? .50 . Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81 
CREMA DÉ PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
P.lanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de f2.00. De ven-
ta en sederías y botií»,s. Esmalte "Mis-
torio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
líintizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Propio: $1 20 
D E P I L A T O R I O "MUSTERIO" 
Para extirpar el bello de Ja cara y bra-
zos y piernau, desaparece para siempre 
a las tres veceil que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el peloí" Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de su3 niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no -se quita 
esos tintes feos quo usted se aplicó en 
su pelo, poniéndof-jlo claro? Es ta agua 
fio mancha. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¡¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
í f lechudo? ¿Xo conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de Par ís? Es lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4 5 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. "Vale $3.00. 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá! 
WUsoo, Taquochel, L a Casa Grande! 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería ele Martínez, Neptuno, 81, teléfo-
no 5039. 
ta-macetaj, esmaltadas, vitrinas, co-
«luetas, entremeses,'cherlones, mesas co-
i rederas reóondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
n , i » o 1 nevera3i aparadores, para vanes y sille-
rrestamos y a l m a c é n ds muebles. o e i l í a flel país en todos ios estilos. Ven-
demos lod afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
lueta, mesa de noche, cblffonler y ban-
queta a }18B. 
Antea de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial . Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nen-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y B eonen en la e s tac ión . 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON S E f S e 
lo compro pagándole mas que nadie; y 
si necesita uno deslo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nal le . Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
9784 23 E n . 
en muebles de todas clases, a cual-
quier pricio. Doy dinerô  con módxo 
interéí», sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
compran y cambian muebles y 
Victrola ,̂ pagando los mejores pre-
cios. 
" E L DANTE' 
DE CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. LIBRERIA. EFECTO? 
DE ESCRITORIO 
Especialidad en tarjetas de felididó» 
y de bautizo; estilos de verdaderogUS 
to novísimos y originales. Gran sur-
_ tido de libros en blanco y del líNn 
lámparas de sobremesa, columnas y ma- 'POR CIENTO » U c „ . . . • / 
cetas mayól icas , figuras e léctr icas , I . , , U ' a los Preci0S más ba 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-¡JOS de plaza Novelas d 
autores. Escribanías ¿ 
caoba, gran novedad y muchas co 
mas, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angele», 
C 11.577 1(^23 
GANGA 
Juego de cuarto moderno, $76; compues-
to de escaparate, lunas, cama con bas-
tidor de primera, coqueísg, de corazón 
banqueta de rejilla, mesa de noche. Sai. 
Nicolás , 254. 
9086 2 e 
Compramos muebles de todas clases, 
r U ¿ , K A L A r M A j ' modernos, de oficina, máquinas de es-
Obtenga un hermoso color negro o cribir y de coser Singer, fonógrafos. 
castaño- usando "La Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00, De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
M A S A G I S T A L U Z R O D R I G U E Z , E S -
pecia'.s^a en defectos f í s icos , sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y 
a,bdon,en. Consulta gratis de 2 a 3. Ho-
itl Roma. Amargura y Compostela. 
Teléfono M-6944, 
8847 l Esero, , 
discos y victrolas Víctor. "El Volcán" 
Factoría, 2 6 - teléfono A-9205. 
9891 31 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en esto-- días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuartf completo; uno de comedor, nna 
hermosa bastonera para oficina; un es-
caparate ropero muy cómldo; se cam-
bia por muebles o alhajas un hermoso 
mantón de cinco rosas. Pueden verse 
en Copostela 116, altos. 
10292 • . 6 a 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos c o q un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, t-spejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de áeñora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y si l lería del país en 
itodos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
t ió , cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy barat ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o 
muellfc. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
ypior, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
QUITA PECAS 
c 11769 2d-3ü 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calrada d e l Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082v 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor* 
teflj jardinea y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía ©n Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
] Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Direcí.cr: K . P E R I r E R PEiRXAXDEZ. 
, Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
[cara; es Infalibre y con rapidez quita 
, pecas, manchas y paño de su cara; es-
l ías , producidas por lo que sean, de mu-
¡chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
c en su depósito; Peluquería de Juan 
[Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita !a caspa orque-
I tillas da brillo y soltura al cabello 
¡poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.2o" 
Boticas y sederías o mejor en su de-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
I, Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
10772 «Id- l ü 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelada y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 8 L 
VK>-DO DOS J U E G O S C U A R T O S ; U N 
juego comedor; un Juego sala; uno de 
Cretona; una nevera; ;l camas; 4 esca-
parates; un lavabo; una máquina coser; 
una de escribir; una alacena; 4 sillones; 
un plano. Uos doy baratos. Verlos Ger-
•vasio,, 59 entre Neptuno v San Miguel 
10425 l ' - B n : 
AVISO. S E V K N D E N S I L L A S Y ME-
sas para cafés o restaurant, de caoba 
San RafM y Aguila, Café . 
10442 j E n . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará, dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
plete^ y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios ante« 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6926. 
SK V E N D E N : J U E G O M A R Q U E T E -
ría comedor; juego sala mimbre creto-
na; camas blancas; escaparates; x ó m o d a s 
lamparas; planos: juego recibidor; pia-
nola; juego cuartos; todo nueco, prime-
ra oferta. "Vüla Dolores", Vedado Ca-
lle A entre 3a. y 5a. 
10147 ! Kn, 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
AVISO. S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
Singer 7 5, 4, 3 y 1 gabetas. precios, 32 
pesos, 25, 20 10 la de 7 es nueva. O'Rel-
lly, 63, esquina Aguacate, habitación, 
'10369 3 E n . 
SE V E N D E NA MAQUINA D E E S C U I -
blr, marca Underwood, de uso, on buen 
estado. Se da en $25, por no necesitar-
se, en la calle Habana Xo. 6. 
10256 l en. 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLES DE O F I C I N A ^ 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este art ículo tenemos un surtido 
completo en mús i ca c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie en 
registradoras tomadas en cambio Calle mos vender muy baratos por sor proce-
Barcelona 3 ' dentes da prés tamos vencidos. 
6277 ' 11 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
COMPRAMOS 
CAJA DE H I E R R O 
"Marvln" de 71 42 pulgadas, 
vende por la mitad de precio en Ani-
mas 84. 
•658 31 d 
OCASION. 8E V E N D E UN JUF.GO D E 
sala, otro de cuarto y otro de comedor, 
por embarque de una familia. Con po-
co uso. Pueden verse en Agular, 77, a l -
tos de L a Casa Revuelta. 
0869 80 d 
MUEBLES 
Se compran muebieti pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios dt verdadera ganga. 
JOYAS 
e todos los 
e mármol y 
D E ANÍMALES 
HERMOSO CABALLO 
de Kentucky, oscuro, siete y media 
cuartas de alzada, muy manso y de 
buen paso, con o sin elegante montura 
mexicana o Galápago inglés, se vendo 
por ausentarse su dueño. Informan en 
" E l Pensamiento". Monte y Prado. A-
3726. 
10288 l En. 
T R E S MULOS AMERICANOS, UN CA-
tro cerrado muy baratos, se venden en 
Rodrigues! y San Indalecio, perfumería. 
9500 6 e 
CABALLOS CRIOLLOS 
Tenemos varios caballos criollos de paso 
y también algunos de Kentucky, todo * 
finos y buenos caminadores. Yeguaág 
para cría finas y de paso. Buen sur-
tido de caballitos ponies con sus ceá-
ticas de mimbre, bonito regalo de tas-
cuas para « n niñq o niña. Colón 1, Ha-
bana. T I . A-4457. A . Galán. 
9569 1 eP' 
Si quiere usted comprar sus Joyas, pa-
se por .'juárez, 2, "Ln Sultana" y le co-
loraremos menes i ' i l trés que ¡riinguna de 
su giro, baratas, por proceder de empe-
go. No te o.vidt; L a Sultana. Suarez 
2, teléfnno M-1914. Rey y Suárez. 
LOS DOS H E R M A N O S . CARA D E COM 
pra Venta, Se compran M u í bles de uso. 
Máquinas de coser Mueble» de oficina 
de toda» desea. Pasamos a verlos en 
el momento Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vendo. Suárez 105. T e l . A-2029. 
7886 g «n. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de Jiierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. 3e pasa a do-
micilio, L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 E n . 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, í lame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo du-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
S057 10 e 
MUEBLES BARATOS 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
die tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$f)8; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; co-
quetas modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas .$15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sil las ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios d)e una verdadera gan-
ga. San Rafael. 115. te léfono A-4202. 
CABALLOS. VACAS Y MUAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas. 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa dé: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25, número 7. entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana-
C 10984 
A V K S D E F ^ B A Z A L ^ 
i 
Granl* EJEMPLAR 
; , lô s" encontrará « n j a - ^ , ^ 
Lourdes. Huevos Para i n ^ ^ Jua 
y conejos. 0 í^ iT' ¿pi Mazo, ^ ,,„• 
Bruno Zayas Loma del - 55 en. 
Se reciben edenes en A . ^ ^ Ija Ti 
tre Obispo y ORe.uy . 
pical. 8 j 
C 11.498 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
30 d 6 de. C 11027 
CAJAS REGISTRADORAS 
Aproveche nuestros precios de Pascuas 
y compre una contadora. Tenemos des-
de $50.00, garantizando su funciona-
miento. También reparatomos y nique-
lamos de todos los tipos. Zulueta y 
Animas, Cuchillería. 
9498 • 6 * 
L A NUEVA MODA 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
Urge liquidar un gran lote de 100 má- de escribir y coser. Teléfono ' A-2898. 
quinas uonda hay Underwood 5, Reming- . . Jnd 
ton 10, Royal 10, lioyal 5. Monarch 
Fox, modelo 5, Woodtock 5 y 
mas - las de otros sistemas; hay 
ñas desdi $10. Se vemlon separadas y flltimo morielo. tiene el número 2091 7S5 blan deviso por nuevba, en ton José 75 
puéden verse n todas horas incluso días 852-XX. Puede verse en el edificio L a - cas: esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
festivos, en Indio, o9. rrea. Dpto. 324. Telefono A-4131 I BI Guzmán. 
10073 ^ e > 9964 6 D1Ci j 681& i en., 
*£ÍZMJ' s e V E N D E B A R A T A ÜNA MAQUINA Muebles de todas clases, nueves f 
r^mSnnt re&if|tradora de la National Cash Re- uso; juepoa completog y piezas sue, 




FRED W0LFE . 
ESTABLO N U E V O S 
Tengo el gusto de comunicarle^ 
abierto mi establo n ^ 0 C^ fenfa* 
de Méjico 60 (antes Cristina^ 
de í T siempre una gran existenca^ clasé 
americanos propios P ^ 3 imer.te 
de trabajos. Recibiré ^ a n lr5Za5^ 
tes de vacas de las me ^ ^ 1 
cheras las que se jende an o ^ 
muy baratos. Tendré mucho ^ ^ 
recibir la visita de mis a n ^ par. 
chantes. Pase por esta 
que vea las existencias. 
sin tener mis prec'os- . 
CRISTINA 6U ^73 
TELEFONOS A-5429 y A'^, ^ 
7365 
MULOS Y VACAS extstencif J 
ilzada Tenemos «na m * " — « v V 
americanos de ^ ^ b a j o s : ^ ^ t*R 
para toda clase de ^cetnanairn*^ ¿t 1* 
l íos m.;y ^^^acls l̂ hTeprrsev á ' i bimos lotes .de ^aca y Jer|e. razas Holstein, G e r n s e ^ ^ t i ^ 
mXTf rño" que viene s^erblo^te -eleDl 
^ ta f emana un su un e. ¡e , 
Vendem^ s a n g r e ^ en esta f,emana «?as Holstein. • r a 
burro - m e n ^ e ^ o b ^ . c . 
mejor en su ^-'a^i muy 
recibir su visita. * n . u j» 
.Calzada de Concha 
8072 
arr* 










A f í o x a i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 ¿e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S ^ 
J u m e n t o s d e m u s i c a i a u t o m ó v i l e s 
r A a r a h bocina nogal con 40 dis" 
1,0 J oocos meses de uso. tt vende, 
f Industria. 124. alto.. 
e D i o 3 o a 
^ r T s o T UNA PIANOLA SE VEX-
Tlíí P . V . « MOVO " W e s s e r " t r e s peda -
Jen= ffi^ ^ a d a s . g r a n s o n i d o $165 
10^7 
C A M B I A R DE3 G I R O ; 
T e l é f o t i o 
1 E n . 
G R A N P I A N O L A 
v m u e b l e m u v r e g l o X c a » 1 
T ^ ' ^ ^ m o s v ó a í a e n L a E l e g a n c i a , 
la r e f i r 6 ¿ t r e M l s l O n y G l o r i a . 
Eaáre2 »2 ' " l E n . 
104Í8 . 
y i C T R O L A E L E C T R I C A 
8 « vende n n a g r a n v l c t r o l a 
( l é c t r l c a •^Tlctor^, de gabinete , 
grande, en m a y b u e n a » c o n d i -
ciones; t i ene u n p e r f e c t o m o -
tor, adaptable a l a s oorrtente* 
. l é c t r l c a s 1 1 0 - y 2 2 0 . A b s o l u t a 
g a r a n t í a -
j j l Encanto'* C a s a de P r é s t a m o s 
Oompostela 120, c a s i esq. a I / u z 
.Taft TTNA. R E G I A P I A F O L A C O L O R 
^ L de l a m e j o r m a r c a , c o n m a n d o -
r T T í S T r A L E M A - N R . G O R S Y K A L L -
'PlA¡y, .^erl lJi ' - c o m p l e t a m e n t e n u e v o y 
E n t i z a d o s i n c o m e j é n ; se v e n d e m u y 
b ata A g u i l a 211, c a s i e s q u i n a a E s -
t re l l a . 
Í78á 1 E n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ~ 3 4 6 2 . 
A U T O P I A N O 
rtA la a f a m a d a m a r c a H o w a r d , se v e n -
de en l a m i t a d de s u v a l o r en A n l i d a s 
9C57 81 q 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D K N D O S C A M I O N E S , U K O 
m a r c a B r l s c o e de u n a t o n e l a d a , p r o -
p i o p a r a r e p a r t o y u n o m a r c a D a y E i -
d e r de dos t o n e l a d a s p r o p i o p a r a c a r -
ga , i n f o r m a n L a R o s a . 16, C e r r o . 
9709 2 • 
C U Ñ A D E C A R R E R A M A S L I N D A D E 
l a H a b a n a , v e n d o o c a m b i o p o r m á q u i -
n a p e q u e ñ a q u e s i r v a p a r a a l q u i l e r , 
p u e d e v e r a s u d u e ñ o e n c a l l e N , 190 . 
V e d a d o , e n t r e 19 y 2 1 . R . R o d r í g u e z . 
9916 i E n . 
PAIGE SPORTIVO $ 7 0 0 
So v e n d e u n P a l g e S p o r t i v o de 6 p a -
Baje ros . c o l o r a z u l , r u e d a s de d i s c o , 
g o m a s n u e v a s , m o t o r C o n t i n e n t a l , de 
6 c i l i n d r o s , m a g n e t o , t o d o en m a g n í f l -
cas c o n d i c i o n e s . E d w l n W . M i l e s , P r a -
do y G e n i o s . 9793 31 d 
S E V E N D E N Q U I N C E M A Q U I N A S 
F o r d . " d e l 24 ; e s t á n n u e v a s . C o m p r a d o -
r e s . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . P o z o s 
D u l c e s y o . 7 e n t r e L u g a r e ñ o y B r u z ó n ; 
es ta es l a c a l l e d e l t e r r e n o s de J i i ego 
de p e l o t a A l m e n d a r e s . Q u i é n no l a co -
noce 
9274 g en> 
G A R A G E S D O V A L 
IJOS m á s c é n t r i c o s , s e g u r o s . l i m p i o s 
y cdmodos de todos l o s g a r a g e » e x i s -
t e n t e s en C u b a . 
A u n a c u a d r a de P r a d o y e l Male -
c ó n , c u e n t a c o n t o d c s l o s a d e l a n t o s mo-
d e r n o » , nu m á q u i n a n o se m u e v e de l 
l u g a r q u » o c u p a ; es deb idamente l i m p i a 
y c u i d a d a por p e r s o n a l C o m p e t e n t e . 
Gran Surtido de Accesorios d e 
Automóviles 
GOMAS :,U. S. R O Y A L C O R D " 
A u t o m ó v i l e s c erradon P a c k a r f i , p a r a 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8 7 » « I n d . 1 o c t 
C A M I O N G R A N D E , E L M E J O R D E LA 
H a b a n a ; se v e n d e o c a m b i a p o r so l a r , 
casa o m e r c a n c í a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A - 4 0 9 0 . 
9818 4 e n . 
C A S A D E C O M I D A S 
Ta M a d r i l e ñ a . Se a d m i t e n a b o n a d o s a 
l a m e s a a p r e c i o s • c o n v e n c i o n a l e s . B u e n 
t ra to y aseo. T a m b i é n se s i r v e n c o m i -
das a d o m i c i l i o . E n l a m i s m a se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
r a r a dos h o m a r e s , a m u e b l a d a . C a l l e 
Habana e s q u i n a a M u r a l l a a l I do de l a 
P e l e t e r í a L a P r i n c e s a . 
9562 31 d c -
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades. Desde $500 .00 h a s t a c u a l q u i e r 
can t idad . I n t e r é s m á s b a j o de p l a z a . 
Pront i tud , ) r e s e r v a . N u e s t r o s tílientes 
desean i n v e r t i r cnucho d i n e r o e n casas, 
fincas* so lares , h i p o t e c a s . L a g o . B o l í -
var 27, d e p a r t a m e n t o 405. de 9 a 11 y 
do 2 a 4. A - 5 9 5 5 . 1-5940. A t o d a s h o -
" l Í M e S 2 e 
H I P O T E C A A L 7 o | o 
S o y d u e ñ o d e $ 1 0 0 . 0 0 0 , l o s 
d o y f r a c c i o n a d o s s i n c o b r a r 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 . 
10S13 1 E n . 
I A G I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E , 
nuda p r o p i e d a d , l a . , 2a., h i p o t e c a s y a u -
t o m ó v i l e s — d e p a r t i c u l a r e s h a s t a $1,000. 
Julio K . Ldpez , A g u i a r 71 , d e p a r t a m e n -
to n ú m e r o 226 . 
10452 1 E n . 
E N H I P O T E C A SE D A N D E ? 5 0 0 ~ A 
$1.000, s i n c o m i s i ó n , t a m b i é n de $1.500 
a $20.000. I n f o r m a n e n N e p t u n o 29, B a -
zar C a m p o a m o r , d e 9 a 11 y de 1 a 3, 
t e l é f o n o M-7573 . D í a z . 
_ 9889 S e 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A \0 Y D E 1 A 2 
^ 4 6 5 4 18 d 
~ S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
K n t odas c a n t i d a d e s . T a m b i é n p a r a 
f ab r i ca r , e n t r e g a n d o p o r p l a z o s . P r o t e -
gemos a l c o r r e d o r . T e l é f o n o s A-4358 y 
M-6263. Sres . M i g u e l F a l b e r y V i r g i l i o 
Roque . O o m p o s t e l a y T e n i e n t e R e y , a l -
tos D r o g u e r í a S a r r á . 
^ . ^ 2 19 de. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 , 
H I P O T E C A S A L 6 1 | 2 
B o y d i n e r o en h i p o t e c a s a l 6 1|2 en l a 
Habana o V e d a d o ^ J o r g e G o v a n t e s . San 
Juan de D i o s No . 3. T e l é f o n o s M-955Ü 
A - u l 8 1 . 
8792 15 e n . 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 12, 
VfKy ^ m i l Pesos en e l V e d a d o , C e r r o , 
h l l ^ T ^ y a n ó . del 7 a l 9 en i a H a -
T V £ - d e L 5 1-2 a l 8- a l T e l é f o n o 
VaVY'*-r,Paz 12- e n t r f i San tos S u á r e z y 
fi«^Emilla- J e 3 Ú S V i l l a m a r í n . 
^ U o ú 31 d a . t 
NECESITO $12.000 A L 7 F O R 100 
J ^ S 1 ^ c h a í e t en e l V e d a d o , v a l o r 
t o l . i N e c e s i t 0 $80.000 a l 8 p o r c i en -
t e « i , 6 í a s a a p a r t a m e n t o J . G o v a n -
9 ? ^ " J u a n 05 D i o s . 3- M - 9 5 9 5 5181. 
30 Ú 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
c i o L d o s 0 0 ^ ' 0 , T1Smo juntos ^ frap-
J l i a n - l a . ^ ' é n p a r a l o s r e p a r t o s . 
„ d a r i e s - l i t i o s 42. T e l . M-2B:v> 
9402 T e l . M - 2 6 3 Í 
31 dc. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
V p C A M I O N F O R D 
f u l r t e s ^ H" c h a s s i s y r u e d a s e x t r a 
Pare ¿ e n c ^ H.MUY ^ b a r a t o • M a g n í f i c o 
^ ca .T§l \ J e - , I n n i a - d a s ^ t o d a d a s e 
M e r ^ d f u m c o Cler0 4 ' Ca31 esc iuina a l 
10366 
8 B u . 
d e s j ™ 0 A U T O M O V I L 
c f o S Í 5 T o P p e S ^ r O S i n e f n 0 b u e n c s t a d 0 -
^ . a l t o s M - 4 7 ^ f o r m a n : B é l a s c o a l n . 
10371 • 
- 4 E n 
1 E n . 
V e r d o e F T E N S I 0 N F O R D 
U n i c o . • ' ' c a s i e s q u i n a a l M e r c a d j 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia. 149. teléfonos A-8138. A-08Q8 
C 9936 I n d l t t d 
SE V E N D E U N F I A T D E M U Y P O C O 
uso, de 5 p a s a j e r o s , p r e c i o de o c a s i ó n . 
M á s i n f o r m e s D a n i e l A c o s t a r P e r s e v e -
r a n c i a , 37, a l t o s . 
10095 2 A 
Compro camión y dinero í.n puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arle. Tel. M-2680. 
8739 H en. 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p lace en r e c o m e n d i t r es te a c r e d i t a d o co-
r r e d o r ; c o m p r a y v e n d e casas , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a , F i g u -
r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l . A - 6 0 2 1 , 
de 11 a 3 y de 6 a V de l a n o c h e . 
10228 '7 e n . 
U R B A N A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construí 
da casa San José 124 A, entre Luce 
S O L A R E S Y E R M O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S 
¡Se vende hotel con r e s t a u r a n t , b a r r i o 
^ , TTT 'comercial, 30 habitaciones, cuatro y 
E n A y e s t t t ó n , l i n d a n d o a G a r l o s 111 c ; c o i n c i d a i . ^ a , 
i n f a n t a c o n u n f r e n t e de 23 metroo p o r medio anos contrato, alquiler barato. 
b u e n f o n d o , ¡ h a o i e n d b u n to ta l sobre 1000 T, • i • .Jt. ,. „ J _ k a r a -
i S o s a $ 2 / . 5 0 . O t r o en L u y a n ó . C a l z a - Ls negocio productivo y se da D a r á 
na y Marques González, d e dos plan-|da toói0 a l ^ f a l c a d o do 18 por 28^ t o ^forman Teléfono A-5032. Sr. 
ta., compuesta ^cada planta d e ^ l ^ e t r o ^ 
saleta, tres habitaciones, salón de co - i¿ ( . ÍJ 
mer. servicio sanitario completo para 
la familia, cocina- cuarto y servicio 
do criados. Renta $175. Informa su 
r . , i ,. , , ¡dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
En Malecón vendo linda casa moder l ltos Se dan facilidades de pago, 
na. cuatro pisos de apartamentos, con i 10011 31 dc. 
S r . B e n f t e z . 
U R B A N A S 
ascensor. Precio moderado, facilidades 
de pago. Dueño Malecón 56, entre 
Galiano y San Nicolás. 
10362 3 E n . 
S-E V E N D E E N L A C A L L E D E C O -
í r e a 3 cusas y u n c h a l e t , su t e r r e n o 
es da 58S m e t r o s . C u a t r o casas a u n a 
c u a d r a Je R e i n a , su t e r r e n o m i d e 13.50 
p o r 36 0 sean 486 m e t r o s . N o c o r r e -
d o r e s . N e p t u n o 203 a l t o s . Sr. C a n o s a . 
10419 i E n . 
B U E N A R E N T A . S A N I S I D R O E N T R E 
C o m p o s t e l a y H a b a n a , v e n d o en $7500 
lo m e n o s , c a sa de 7 p o r 22 m e t r o s . R e n -
t a 65 pesos y q u i e r e n c o n t r a t o . P o c i t o 
7, H a b a n a , d e 12 a 2 . 
10886 l E n e . 
C A S A D E D O S P L A N T A S E N LA" ca-
l l e de Cuba , c o n 800 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , p a r t e d e l p r e c i o de c o n t a d o . A . 
C o m o g l i o . A p . 1 7 . G u a n a b a c o a . 
10351 1 E n . 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
V e n d o a c a b a d o de f a b r i c a r h e r m o s o e d i -
f i c i o , s i t u a d o en l a z o n a c o m e r c i a l , a 
u n a c u a d r a de M u r a l l a y. r e n t a n d o $600 
i n e n s u a l e g . P r e c i o $77,000. T r a t o d i r e c -
t o c o n e l d u e ñ o , R . E c h e v e r r í a . E m p e -
d r a d o 30 e s q u i n a a A g u i a r . H o r a s h á b i -
l e s . T e l é f o n o M - 2 1 2 0 . 
10390 4 E n . 
C O N C E P C I O N , F R E N T E A L T R A N V I A , 
v e n d o u n a casa q u e v a l e $12,000 en 
$10,500, t i e n e c e r c a de 300 m e t r o s ; o t r a 
en L a w t o n ce rca de San F r a n c i s c o que 
t i e n e 400 m e t r o s en $9500, y u n a pe g ad a 
a S v . á r e z de 2 p l a n t a s q u e g a n a $250 en 
$25000 o l a c a m b i o p o r o t r a v i e j a , d o y 
o t o m o d i f e r e n c i a s . S a n t a C a t a l i n a 49, 
c a « I e s q u i n a a A r m a s . S r . F r a n c i s c o 
V a l d é s . D e l 2 a 2 o 6 a 8 p . m . 
10396 8 B n e . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o c h a l e t h e c h o de 
l o m e j o r de l a V í b o r a c o n u n a g r a n de-
c o r a c i ó n de l o m á s m o d e r n o en l a c a l l e 
S a n M a r i a n o n ú m e r o 26, a l a d e r e c h a 
c a s i e s q u i n a F e l i p e P o e y , r o d e a d o de l a s 
m e j o r e s r e s i d e n c i a s de l a V í b o r a , se 
c o m p o n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , b i b l i o t e c a , o _ 
c o m e d o r , a u x i l i a r de c o m e d o r , dos c u a r - k-'e 
t o s de e s t u d i o , 5 h a b i t a c i o n e s , u n g r a n ! moderna, con sala, saleta, 4 habita 
b a ñ o de f a m i l i a c o n dos c a l e n t a d o r e s y 
s u c l o s e t , 4 c l o s e t s a l acena , c o c i n a c o n 
gas , b a ñ o de c r i a d o s , l a v a d e r o s , dos 
c u a r t o s p a r a e l c h o f e r , u n o p a r a l a 
c r i a d a , d e s p e n s a y u n g a r a c h e p a r a cua-
S E V E N D E C A S A C O N 170 M E T R O S 
a $55 m e t r o , t e r r e n o y f a b f i c a c l f l n . 
M a l o j a c e r c a de C a m p a n a r i o . R e n t a : 
$100. I n f o r m a n A - 3 3 1 7 . S i n c o r r e d o r e s 
10133 31 dc._ 
RE V E N D E L A C A S A 4 . 1 Í T I G U A 
P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 03, e n t r e 
S a n N i c o l á s y A l a m b i q u e 25.40 p o r 
5.80, p r e c i o $5,500. L u i s D e d i o t - H a b a -
na, n ú m e r o 86 . 
10107 11 D i c . 
1 B n . 
S O L A R P A R A F A B R I C A R . P L A N O S , Y 
p r e s u p u e s t o s g r a t i s . L e c o n t r a t o MU 
o b r a a l p r e c i o n e t o d e c o s t o c o n s o l o 
u n p e q u e ñ o i n t e r é s de u t i l i d a d , p u e s 
t e n g o p l a n t a y m a t e r i a l e s a m á s t b a j o 
p r e c i o q u e en p l a z a . L o r e n z o A . B e -
t a n c o u r t . A r q u i t e c t o . C u b a 2 4 . M - 2 3 5 6 
9596 I j * n . ^ 
E N R E G L A 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma" 
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra" 
tis. Teléfono 14493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
P A R A F A B R I C A R . D E M A N R I Q U E A 
C a m j a n a r i o , en l a c a l l e de S i t i o s , v e n -
do u n a c a s a v i e j a 7 x 41 v a r a s , 244 
m e t r o s . R e n t a $100 . S i n g r a v a m e n . 
P r e c i o $ 9 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o c o n e l 
c o m p r a d o r . E d u a r d o A g u l r r e . S a n a t o -
r i o L a E s p e r a n z a , A r r o y o A p o l o . 
9882 1 • 
S E V E N D E E N D E S A G Ü E 32, E N t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , casa m o -
d e r n a de dos p l a n t a s y c a s i t a en l a 
azo tea . 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 32 de 
f o n d o . I n f o r m e s : S r . V á z q u e z , E m p e -
d r a d o 18, de 2 a 6 p . m . N o c o r r e d o r e s . 
9952 X E n . 
JORGE GOVANTES 
V e n t a s de c a s a s y s o l a r e s . H i p o t e c a s 
desda e l 6 112. S a n J u a n de D i o s 8 . 
T e l é f o n o s M - » 5 9 6 . A - 5 1 8 1 . 
8793 15 e n . 
¡ B U E N A G A N O A. I V E N D O U N A C A S A 
en J . d e l M o n t o , c a l l o L u c o 17, c o m -
p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o -
nes, a z o t e a y t o d o s sus s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . E s t á d e s a l q u i l a d a . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a 94 
9902 1 • 
I N V E R S I O N S E G U R A 
vende una casa de construcción 
clones y demás servicio» en la calle 
de Marqués González 109. entre Fi" 
guras y Benjumeda, renta $70. Infor 
t r o m á q u i n a s y u n g r a n t r a s p a t i o c o n i - c A I iv/i J 
á r b o l e s , se v e n d e m u y b a r a t o , es o p o r - ¡ n í a s u d u e ñ o o r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 
No. 22, altos. Se dan facilidades de t u n i d a d p a r a e l q u e l e h a g a f a l t a . L a l l a v e a l l a d o e n l a m i s m a i n f o r m a n . 
10354 2 E n . 
H U D S O N M O D E L O O, 7 P A S T J E R O S 
c o m o n u e v o , se r e n d e b a r a t o . V é a l o e i í 
C a m p a n a r i o 97, b a j o s . 
9746 2 e n . 
C U Ñ A D O D G B , T O D O E N P E R F E C T A S 
c o n d i c i o n e s y a p r u e b a , se v e n d e en 
C o m p o s t e l a , 203 
8216 x e 
IMPORTANTE 
LA AGENCIA DE L A M O T O C I C L E T A 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes ,San Lázaro), núm. 390. 
esquina a Espada. En este local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
A G E N T E PARA CUBA 
J O S E P R E S A S 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
V E N D O M A G N I F I C O C A M I O N N U E V O 
c i n c o t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e r í a s i n es-
t r e n a r . H a y A g e n c i a c o n r e p u e s t o s . 
P r u é b e l o c o n d i e z t o n e l a d a s de c a r g a . 
Es e l R e y d e l t r a n s p o r t e . F o g l e r , ' A m a r -
g u r a , 4 8 . ' ' 
9686 7 e 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval. Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5. y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
C A R R U A J E S 
C A R R E T A S P A R A C A Ñ A 
Se v e n d e n c i n c o , en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
Se d a n b a r a t a s . P u e d e n v e r s e e n E s t a -
c i ó n C a p d e v i l a , p o r l a c a r r e t e r a de V e n -
t o . I n f o r m a : J e f e de E s t a c i ó n 
10002 flr. 
T I N T O R E R I A S 
fíe v e n d e n p a l l a s n u e v a s de 2, 3, 4, 5, 
H . P . , e spec ia l e s p a r a c a r b ó n o ' l e ñ a . 
P r e c i o $115 a $180. T a m b i é n p a r a gas 
a $ 3 0 . Se r e p a r a n p a i l a s y se h a c e n 
c h i m e n e a s . F a b r l c i o . V i v e s 37 T e l é -
f o n o A - 1 7 4 9 . 
1 0 i I 0 26 e n . 
S E V E N D E N D O S 
a p a r a t o s de s o l d a d u r a s a u t ó g e n a s , u n 
l . o r n o p a r a f á b r i c a de c h o r i z o s y c o c i -
na de gas y p a i l a s p a r a t i n t o r e r í a s de 
3 |1 , 2, 3, 4, y 5 I I . P . V i v e s 3 7 . T e l é -
t o n o A - 1 7 4 9 . 
10181 C e n . 
E N E L V E D A D O S E V E N D E E N L U > 
g a r de g r a n p o r v e n i r y A v e n i d a de l o s 
P r e s i d e n t e s , u n a p r o p i e d a d a l b a r a t í s i -
m o p r e c i o de $28.60 m e t r o c u a d r a d o de 
t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n , dando b u e n a r e n -
t a a c t u a l . No c o r r e d o r e s . I n f o r m a S r . 
M a r t í n e z , t e l é f o n o A - 8 4 8 9 . 
10301 3 « 
SE V E N D E U N A C A S A N U E V A D E D O S 
p i s o s e n l a c a l l e de L e a l t a d c o n e s q u i -
na a L a g u n a s c o n sala , s a l e t a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , dos p a t i o s , dos b a ñ o s e n c a d a 
p i s o . I n f o r m a n Sar. M a r i a n o 28 c a s i 
e s q u i n a a S a n A n t o n i o . 
10250 1 e n . 
C A S A S M U Y B A R A T A S . C A L L E V 1 R -
t u d e s , dos p l a n t a s , m o d e r n a , $17,000. 
C a l l ^ E s c o b a r , p e g a d o a A n i m a s , 7 .50 
p o r i 9 . 5 0 ; t i e n e p l a n t a y m e d i a . C a l l e 
S a n M i g u e l , p e g a d o a E s c o b a r ; m i d e 
7 .50 p o r 28, m u y b a r a t a . C u a t r o c a s i -
t a s q u e r e n t a n $120 c o n b u e n a m e d i d a 
$ 1 2 . 0 0 0 . C a l l e P r í í n c l p e , m o d e r n a , dos 
p l a n t a s , r e n t a $130 $ 1 3 . 0 0 0 . T e n g o va -
r í a s m á s de m á s p r e c i o en b u e n o s p u n * 
t o s . M a r r e r o . C u b a 5 4 . M-5t ;47 , A-0843 
o M - 7 1 8 3 . 
10219 31 d b . 
G L O R I A E S Q U I N A , D O S P L A N T A S , 
m o d e r n a , r e n t a $130 u n so lo r e c i b o , en 
$ 1 4 . 5 0 0 ; C a r m e n , s a l a y 3 h a b i t a c i o n e s 
m o d e r n a $ 6 . 5 0 0 . Rodr igu tez . N ú ñ e z . 
A l t o s M a r t e y B e l o n a . N o t a r í a . 
10260 31 d c . 
U N G R A N N E G O C I O 
E n l e m e j o r de l a c a l l e de G l o r i a , v e n -
do u n a casa de t r e s p l a n t a s , m o d e r n a , 
a t o d o l u j o , sala , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , p a t i o , r e n t a $190.00 
m e n s u a l e s . L a d o y en $ 1 4 . 5 0 0 0 . G a -
l i a n o 59, p o r C o n c o r d i a . N o c o r r e d o r e s 
10162-64 1 en. 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O B A R A -
t a l a b p n l t a casa s i t u a d a e n e l m e j o r 
p u n t o d e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , e n 
S a n t a E m i l i a y San J u l i o , c o n t r a n -
v í a s a l a p u e r t a . Puedo v e r s e a t o d a s 
h o r a s . I n f o r m a s u d u e ñ o , en l a m i s m a . 
N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . P r e g u n t e n e n 
l a bodega. , 
10086 31 e 
V E N D O U N A C A S A E N L A A V E N I D A 
de A c o s í a e n t r e B r u n o Z a y a s y C o r -
t i n a . M i d e 12 de f r e n t e p o r 70 de f o n -
d o ; t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a y c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i o s y 
g a r a g e en $8 .500 y se p u e d e d e j a r e n 
h i p o t e c a . A g u i a r 116; e l e n c a r g a d o en 
h o r a s d e o f i c i n a . A - 6 4 7 S . 
10208 1 e n . 
C A S A S C H I C A S E N E L C E N T R O D E 
l a H a b a n a , p r o p i e d a d e s , v e n d o v a r i a s 
de $3 .00!» $4 .000 , $5 .000 , $5 .500 , $b,000 
R e n t a n e l 10 0||0 a l c a p i t a l i n v e r t i d o . 
A m i s t a d 136 . B . G a r c í a . 
10168 4 e n . 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S , 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l . Casas en l a H a -
b a n a de $3 .500 a p l a z o s ; c a l l o de E s -
p e r a n z a , sa l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , azo-
tea , r e n t a $ 5 0 . S a n t a Rosa , sa la , co -
m e d o r t r e s c u a r t o s , azotea , r e n t a $50; 
C o r r a l e s , sa l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , azo-
tea, r e n t a $35 ; C á d i z , dos p l a n t a s , m a -
de ra , r e n t a $30, p r e c i o $ 2 . 3 0 0 ; R e p a r t o 
B u e n R e t i r o , m a m p o s t e r í a , 7x27, p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , r e n t a $45 
p r e c i o $ 3 . 5 0 0 . N o c o r r e d o r e s . G a l i a n o 
N o . 59, p o r C o n c o r d i a . 
10163 6 en. 
H E M O S D E J A D O N L M S T R O A N T I G U O 
l o c a l de M u r a l l a 29, p o r e l m u y ^ espa-
c i o s o de H a b a n a y A m a r g u r a . A q u í 
p o n e m o s a l a d l s p o s l c i i j n do l o s c o m e r -
c i a n t e s , m á q u i n a s c o n t a d o r a s a d e c u a d a s 
a c u a l q u i e r g i r o de l c o m e r c i o a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s y c o n d i c i o n e s v e n t a j o -
s í s i m a s . V e n g a n a v e r n o s . L ó p e z y D í a z 
S. en C . T e l . A - 8 2 5 8 . A p a r ; 683 . 
1020G j e n 
C O M P R A Y V E N T A D E F i f í -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O U N O 0 T R E S S O L A R E S 
en -los s i g u i e n t e s r e p a r t o s : M i r a m a r , L a 
S i e r r a , A l i r > n d a r e s . S r . T u ñ ó n . P a -
d r e V á r e l a , 54, a l t o s . T e l C í o n o M - 4 7 3 5 . 
10372 13 E n . 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
E n l o m e j o r dc l a c a l l e P ' a c t o r í a , v e n -
do u n a c a s a . dd dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
r e n t a $90, en $ S . " 0 0 ; . o t r a d e dos p l a n -
t a s , e n lo m e j o r de M a l o j a , r e n t a $65, 
en $ 6 . 0 0 0 : o t r a en C a m p a n a r i o , m u y 
c e r c a de R e i n a , de dos p l a n t a s , m o d e r -
na , r e n t a $100 en $ 9 . 5 0 0 ; o t r a e n I n d i o 
m u y c e r c a de M o n t e . M i d e 6 p o r 37 e n 
$ 9 . 5 0 0 ; o t r a en I n d u s t r i a , m u y c o r e a de 
M a l e c ó n p a r h f a b r i c a r en $ 8 . 5 0 0 . G a l i a -
no 59 p o r C o n c o r d i a . N o c o r r e d o r e s . 
IQlCt ; 6 e n . 
U N G R A N N E G O C I O 
E n l a c a l l e de S a n M i g u e l , m u y c e r c a 
de P r a d o , v e n d o u n a c a j a d e dos p l a n -
tas , m o d e r n a , m i d e 8 .50 p o r 1S, r i ^n t a 
$250 . L a d o y en $ 2 9 . 0 0 0 . G a l i a n o 59, 
p o r C o n c o r d i a . N o c o r r e d o r e s . 
10161-65 1 e n . 
pago. 
10010 31 dc. 
E N $ 1 . 2 0 0 V B J N D O C A S A M A D E R A , 
c o n sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , h e r m o -
sa c o c i n a . S e r v i c i o m a m p o s t e r í a . D e j o 
$460 d a d o s a l a c o m p a ñ í a a f a v o r d e l 
c o m p r a d o r . L a l l a v e en l a b o t i c a de 
15 y D o l o r e s . T a m b i é n se a l q u i l a en 
$35. D u e ñ o C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 18, 
a l t o s . 
10013 1 e n . 
SE VENDE 
U n a h e r m o s a ca sa q u e r e n t a m e n s u a l 
$500; m i d e 960 m e t r o s . Se da e n $54,000 
l i b r e de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : E s p e -
r a n z a 6 5 . N o s© t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
9837 4 e n . 
r.E V E N D E C A S A D B H U E S P E D E S IStS-
t a b l e c i d a 7 a ñ o s , p o r t e n e r que r e t i r a r -
se s u d u e ñ o , 6 a í o s m á s de c o n t r a t o , 
m ó d i c a r e n t a , e d i f i c i o m o d e r n o . 27 h a b i -
t a c i o n e s e n l o m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana y l u g a r de m u c h o p o r v e n i r , casa 
i d e a l p a r a e l t u r i s m o ; en u n a t e m p o r a -
da se g a c a su c o s t o . Se d a e n g a n g a . 
I n f o r m a E n r i q u e Cana le s , de 12 á 1, Ca^ 
f é O r i e n t a l . T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . 
9386 81 d c . 
SUAREZ. ZANJA. 4 0 
V e n d o e n I n d u s t r i a , " p l a n t a s $30,000; 
P e r s e v e r a n c i a 7x23 e n $19 .000 ; San J o -
sé , 10x36 a $60 ; San J o s é , 12x40 a $63, 
Z a n j a , 500 m e t r o s , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , 3 c u a d r a s G a l i a n o e n $ 6 0 . 0 0 0 ; V a -
l l e , 2 p l a n t a s , n u e v a , 2 c u a d r a s ; I n f a n -
ta , $ 1 1 . 6 0 0 ; f i n c a s en c a r r e t e r a G u a -
n a j a y , d e 2 y 3 c a b a l l e r í a s a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n , t e r r e n o s e n ,T. I en A , en B , 
C, D , e n Ca lzada , 1,000 m e t r o s f l o r . S u á -
r e z . Z a n j a 46 M - 3 1 4 7 . 
9555 1 e n . 
SE V E N D E U N A C A S I T A M U Y B A R A -
t a y en . b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n 
en M o r e n o , 53, C e r r o . P r e g u n t e p o r S i x -
to , s u d u e ñ o . 
9868 8 e 
PROPIEDAD DE RENTA 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala-
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se dan facilidades de pago. 
10009 31 dc. 
se v e n d e n 1 3 . 1 6 2 n>e tr<» de Derreno, 
J u n t o o s e p a r a d o . T i e n e n d i e z y c a s l t a s 
de m a d e r a f r e n t e a l a c a r r o c e r a def 
G u a n a b a c o a a l í o n d o de l o s alimiicenes 
de F e s s e r . I n f o r a n a n P o c i t o 3 2 . 
8993 16 • 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
P o r M . T a m a r g o . ^ ^ ^ f ^ n ^ . 
H a c e 14 a ñ o s q u e s o y v e n d e d o r de l i c o -
r e s de l a casa d e l s e ñ o r R a m ó n C e r r a 
l a ( E s p a ñ o l a ) y p o r ese m o t i v o conoz-
co t o d o s l o s b a r r i o s de l a H a b a n a p o -
l o c u a l p u e d o p r o p o r c i o n a r l e u n a bode-
g a a s u g u s t o y d e l p r e c i o q u e l a de-
see c o m p r a n d o p o r m e d i a c i ó n m í a t i e n e 
u s t e d l a g a r a n t í a que n o e r a u n m a l ne-
g o c i o . V é a m e en S a n M i g u e l y B e l a s -
c o a l n , c a f é , de 2 a 5 . 
1000 pesos de c o n t a d o y 1500 a p l azos 
•vendo b o d e g a s o l a en e s q u i n a , t i e n e v i -
v i e n d a p a r a f a m i l i a , p a r a I n f o r m e s M . 
T a m a r ^ o . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l do 
2 a 6, c a f é . 
2000 pesos de c o n t a d o y d o s m i l a 
de A c o s t a , c o n p o c o da e n t r a d a d e ' v a - 60 m e n s u a l e s v e n d o bodega 
r i a s mcfcliaas y p a r c e l a s de 1 2 x 2 2 ^ de ^ en e ^ q u l n a v e n d e 00 pesos d i a r i o s 
p a r a de . a l q u i l e r 50 pesos c o n d o s acc*. 
s e r l a s , t i e n e b u e n c o n t r a t o , m á s i n f o r . 
raes T a m a r g o , B e l a s c o a í n y San Migue , ' 
de 2 a 6, ca ' f é , t e l é f o n o A - C 0 9 4 . 
Ganga. A la salida de la Víbora, por 
Ja calle Andrés, se venden por la 
mitad de su valor 20.000 metros de 
terreno. Se admiten proposiciones. 
Enrique Fontoya. Amargura 11. De-
partamento 13. Teléfono M-7430. 
10038 1 e 
V E N D O S O L A k v E S E N L A A V E N I D A 
10337 13 E n . 
S E V E N D E L A l a . F A B R I C A D B C A -
m a s p l e g a d i z a s do h i e r r o q u e s u r t i ó 
t o d o s l o s a ñ o s a l e j é r c i t o y a l c o m e r c i o . 
D i r í j a n s e a Z a l d o . n ú m e r o 34 p o r i n -
f a n t a y L i n e a . M a r l a n a o y P r e S U I } ^ 
p o r Suero , t a m b i é n se v e n d e l o s m o l d e s 
v o l t e a d o r e s de g a r r a f o n e s y a í P i a s m i n e -
RALES- K TMn 
10888 5 P ' c - _ 
21 de f o n d o p o r e l f r e n t e que rteíieen, 
y t e n g o en L u y a n ó 10 de frente] p o r 
27 de f o n d o c o n $85 de e n t r a d a . A c u l a r 
116 e l e n c a r g a d o . H o r a s de o f i c i n a . 
A - 6 4 7 3 . 
10203 l />en. 
P A R C E L A S E N LÍO M E J O R DffiJ A L -
m e n d a r e s , f r e n t e aA t r a n v í a , se "venden 
a $3 .000 , $ 2 . 0 0 0 y $1 .000 . r o n s ó l o u n 
10 0¡0 de contado, y r e s t o a p l a z o s ao 
$20, $15 y $8 m e n s u a l e s . Inf iornm el 
prop ie tar io en Brpfcedrado 34, d e p a r t a -
mento 9. de 2 a 6 . T e l é f o n o A - T 3 8 a . 
9642 1 e n . 
S O L A R E S A P L A Z Q C 
V e n d o e n S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza, s o l a r de 9 p o r 22 con $80 de 
e n t r a d a y $16 a l mes, 11 p o r 30, con 
$160 e n t r a d a y $35 a i m e s . E s q u i n a s de 
18 fondo y 30 ^ren';e, $300 e n t r a d a y 
$60 a l m e s . S e n . v a r a s . P u e d e f a b r i c a r 
m a t t a n a . D o y c r o q u i s r r a t l r . M á s Infor 
n:es T e l é f o n o 1-2647. P a z N o . 12 e n t r e 
Santos S u á r e z y S a n t a E m i l i a . J e s ú s 
V l U a m a r l n . 
6651 81 d a . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es" 
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-
dre, calle 9 y 12. Teléfono FO-1260, 
Reparto Almendares, Marianao. 
9715 2 en. 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
Cuatro entre 19 y 21, a la brisa y 
sombra, una parcela de 10x25 metro^ 
a $40 metro. Informan A"6483. 
10113 4 en. 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
C a l l e 26 y í 7 . 
E s q u i n a 1 7 . 6 9 p o r 8 5 . 9 7 v a r a s a $10 
v a t a . 
C a l l e 28 y 2 9 . 
E s q u i n a 1 7 . 6 9 p o r 8 6 . 0 0 v a r a s a $10 
v a r a . 
C a l l e 30 y 2 9 . 
C e n t r o 17 .69 p o r 41 .26 v a r a s a $10 
v a r a . 
C a l l e 82 y 2B. M e d i a c u a d r a de 2 8 . 
E s q u i n a 17.6!> p o r 4 1 . 4 9 . S u p e r f i c i e 
886 .00 v a r a s a $12 v a r a ^ 
C a l l e 27 e n t r e 28 y 8 0 . 
C e n t r o 2 s o l a r e s do 17 .69 p o r 47 .26 
v a r a s . S u p e r f i c i e 830.48 v a r a s a $10 
v a r a . 
C a l l e 26 e n t r e 31 y 83 . 
C u a t r o s o l a r e s de 7 .07 p o r 24 .45 a 
$7 v a r a . S u p e r f i c i e 200 v a r a * . 
C a l l e 29 e n t r e 26 y 2 8 . 
T r e s s o l a r e s c e n t r o 17 .69 p o r 47.16. 
S u p e r f i c i e 8 3 4 . 4 6 v a r a s a $10 v a r a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O L A W T O N V E N D O 
u n h e r m o s o s o l a r de e s q u i n a c o n su l o -
ca l a b i e r t o d o n b o d e g . i de m a m p o s t e -
r í a y a i f o n d o d o s a c c e s o r i a s de m a d e r a 
y t e j a f r a n c e s a , r e n t a t o d o $60 a l mes , 
q u e d á n d o l o m u c h o t e r r e n o p o r f a b r i c a r . 
S o n 988 v a r a s a $10 c o n l o f a b r i c a d o . 
S ó l o e l t e r r e n o l o v a l e , puede d e j a r $3000 
a p a g a r $15 m e n s u a l y e l 6 p o r c i e n t o 
de I n t e r é s . B g i d o y M e r c e d . V i d r i e r a 
E l N u e v o M a r i n o . 
10384 6 E n e . 
P R O X I M A A I N A U G U R A R S E L A L i -
nea que v a d i r e c t a a l a H a b a n a p o r l a 
c a l l e de C o n c e p c i ó n , l e o f r e c e m o s s o l a -
res d u r a n t e 10 d í a s , f r e n t e a l a l í n e a 
n i m i s m o p r e c i o , c o n $100 de e n t r a d a ; 
l u e g o s u b i r e m o s l o s p r e c i o s . D i r í j a s e a i 
s e ñ o r F r a n c i s c o E . V a l d é s , a S a n t a Ca-
t a l i n a n ú m e r o 49, e n t r e L a w t o n y A r -
m a s de T a 8 d e l a m a ñ a n a o d e 12 1-2 a 
2 y de 6 1-2 a 8 1-2 p . m . R e p a r t o s LaAv-
t o n , B a t i s l a y sus a m p l i a c i o n e s . P l a n o s 
e I n s t r u c c i o n e s . 
10397 8 E n e . 
8 E i 
C O M P R O C A S A S 
E n e l V e d a d o de $ 2 5 . 0 0 0 a $ 8 0 . 0 0 0 y 
o t r a m l a H a b a n a , $10 .000 a $J5,C00. 
. l o r g e G o v a n t e o . San J u a n de D i o s 3 
T e l é f o n o s M-U595. A - 5 Í 8 1 . 
S " " 15 e n . 
O C A S I O N 
Vendo o cambio una buena casa de 
mampostería. sólida construcción. Sa-
la, saleta, 4 habitaciones, cocina, ser-
vicios, patio, jardín al lado, frente a 
la brisa a una cuadra de la calzada 
de J . del Monte, en la misma man-
zana por otra en la Habana. Si el 
negocio lo amerita también devuelvo 
la diferencia. Informa su dueño en la 
misma. Marqués de la Torre 58 A, 
entre Mangos y la Iglesia. 
9973 31 dc. 
E N L A E N T R A D A D E L V E D A D O S E 
v e n d e r e g i o c h a l e t de dos p l a n t a s ' . Se 
d a n f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . I n f o r m e s 
23 y 2 . S r a . V i u d a de L ó p e z . " . 
1 0 1 ? » 31 d c . 
L O NUNCA VISTO 
Solares a peso la vara, con urbaniza-
ción completa y tranvía, sólo por 15 
días. Informes 12372. 
10312 I E n . 
V E N G A H O Y 
B u e n s o l a r l o v e n d o p o r n e c e s i t a r e l d i -
ne ro , p a r a n e g o c i o u r g e n t e , en l a C a l -
zada de C o l u m b i a , e l s e ñ o r N . d e l C a m -
po l o v e n d e a $14 v a r a y o se l o v e n d o 
p o r m e n o s de }a m i t a d . I n f o r m e s D í a z 
y F u e n t e s de 3 p . m . en a d e l a n t e . P r e -
g u n t e n p o r P a z en l a bodega , R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . 
10444 o E n 
7 9 C A B A L L E R I A S 
A d o s h o r a s de l a H a b a n a v e n d o u n a 
F i n c a ds 70 c a b a l l e r í a s c o n 29 c a b a l l e -
r í a s de c a ñ a s e m b r a d a s es te a ñ o Tlen-^ 
n a g n í f l c i . c o m u n i c a c i ó n . P a r a m á s l n ' 
f o r e s s e ñ o r N . N o n e l l , C u b a 25, a l t o s 
H a b a n a . ' 
. ] 0 ^ 0 9 8 E n . 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
So la r e s e n l a c a l l e 23; en 21, en 14 y en 
la c a l l e 1 2 . P e q u e ñ a c a n t i d a d de e n t r a 
oa, e l r e s t o p a r a c a n c e l a r en c i n c o a ñ o s 
P r e c i o s : ae $13 a $22 v a r a . L a m e d i d a 
de f r e n t ? que 1c c o n v e n g a a u s t e d V a 
r i a s m e d i d a s Oc f o n d o . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o c j - l o s t e r r e n o s , no h a y que 
p a g a r c o r r e t a j e . R . E c h e v e r r í a K i r p e -
d r a u o o0 e s q u i n a a A t r u i a r H o r a s fiá 
U l e s . T e l e f o n o M-2120 
103S9 < 4 E n ^ 
C a l l e 25 e n t r e 26 y 2 4 . 
D e s s o l a r e s de 1 6 . 5 1 p o r 38 .00 f o n d o 
a $9 .00 v a r a . 
T o d o s e s to s s o l a r e s se v e n d e n a c e n -
so c o n b u e n a t i t u l a c i ó n . 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O H L T 
M a n z a n a d a G ó m e z 855 
T e l é f o n o A-0S88 
D e 4 a 6 112 p . m . 
10149 « e n . 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de te-
rreno que queda en la Habana. Si-
tuada en Infanta- Valle, San Francis-
co y San José. 5,405 metros. Se dan 
facilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
10012 31 d c 
R U S T I C A S 
V E N D O E N S A N T I A G O D E L A S V E -
gas 6 c a b a l l e r í a s , 5 casas , f r u t a l e s , en 
$ 1 4 . 0 0 0 . M a n a g u a , 8 c a b a l l e r í a s , casas, 
aguadas , $ 1 2 . 0 0 0 . R o d r í g u e z N ú ñ e z . 
A l t o s M a t o y B e l o n a . N o t a r í a . 
10261 31 d c . 
S500 PQSOS de c o n t a d o y 3500 a p a g a r 
on p l a z o s c ó m o d o s v e n d o b o d e g a en e l 
c e n t r o do la, H a b a n a 6 a ñ o s do c o n t r a t o , 
e l a l q u i l e r m u y b a r a t o , p a r a I n f o r m e s 
T a m a r g o , B e l a s c o a í n y San M i g u e l , de 
2 a 6, c a f é . 
B o d e g a en e l c e n t r o de l a H a b a n a , hace 
10 a ñ o s q u e es d e l m i s m o d u e ñ o , l a v e n -
do m u y b a r a t o 5000 pesos a l c o n t a d o y 
poco i p á a a p a g a r ai p l azos , so g a r a n t i z a 
dle v e n t a d i a r l a 75 peso?, 80 s o n da 
c a n t i n a , t i e n e u n a v i d r i e r a de t abacos 
e n e l p o r t a l , 6 a ñ o s de c o n t r a t o , a l q u i l e r 
120 pesos y a l q u i l a en d o s r e c i b o s 150 
pesos, t o d o se g a r a n t i z a , a p r u e b a . I n -
f o r m a T a m a r g o , B e l a s c o a í n y San M i -
g u e l , C a f é , do 2 a 5 . 
T e n g o en v e n t a en e l V e d a d o 4 bodegas 
t o d a s so l a s e n e s q u i n a s i n p o d e r l e p o -
n e r m á s , u n a 5500; o t r a 7000; o t r a en 
11500; o t r a en 10000; s i c o m p r a a l g u n a 
ce es tas bodegas" t e n g a l a s e g u r i d a d que 
i n v i e r t o b i e n s u d i n e r o , t o d a s c o n l a 
m i t a d de c o n t a d o y l o s p l azos c ó m o d o s 
p a r a I n f o r m e s M . T a m a r g o , B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l . C a f é , da 2 a 5 . 
V e n d o u n c a f é y r e s t a u r a n t e , c reo y 
u s t e d c o n v e n d r á c o n m i g o c u a n d o l o vea 
q u e es u n e de l o s m e j o r e s de 1 ^ H a b a n a 
y de m e j o r e s c o n d i c i o n e s en l a m e j o r 
c a l l e de l a H a b á n a y de m á s t r á n s i t o , 
p r e c i o p i d e n 50000 se a d m i t e n p r o p o s i -
c iones , se p u e d e n d e j a r a p a g a r a p l a -
zos 25000 p e s o s . P a r a i n f o r m e s T a m a r -
go. B e l a s c o a í n y San M i g u e l , Caf f t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E V K N D O U N O Y R E S T A U R A N T . 
^ ende 
do conta>l 
g a p a r a t -
f o r m e s . A m i s t a d 1 3 6 . G a r c í a . 
10168 
$100 d i a r i o s en $9 .000 c o n $5,000 
i t ado y el r e s t o a p l a z o s . E s g a n -
•a el que q u i e r a g a n a r d i n e r o , i " -
4 e n . 
V E N D O F O N D A Y H O S P E D A J E BS 
Í S 000 en el m u e l l e y u n h o t e l 30 h a b i -
t ac iones , m u y c é n t r i c o en ? » - 5 ? 0 y , " l l ' 1 
f o n d a en $5 . 0 0 0 . I n f o r m e s A m i s t a d 138 
G a r c í a . 
10168 4 c n - J 
F O N D A S , T E N G O V A R I A S E N V E N -
t a de $1 .800 . $2 .500 , X3.500 y $ 4 . ¡ . o 0 , 
c o n c o n t r a t o y b u e n a s v e n t a s . "Vis ta 
hace f é . V e n g a a v e r l a s > q u e d a r á afir 
t i s f e c h o . A m i s t a d 1 3 6 . B e n j a m í n G a r -
Claibl68 < e n -
V E N D O U N C A F E Y R E S T A U R A N T 
en $8 .000 , dando $4 .000 de c o n t a d o , c o n -
t r a t o l o a ñ o s p ú b l i c o y p a g a $10 de 
a l q u i l e r y v e n d e d i a r l o $100 . P u n t o 
c é n t r i c o . A m i s t a d 136 . B . G a r p í f t . 
10168 4 e n . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . V e n í o y compro toda c l a -
se do negocios y doy dinero en hipo-
t e c a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a ^ a da 
a l q u i l e r $40 . E s u n b u e n n ^ g c e l o p a r a 
e l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a i n f o r -
mes M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , ca-
f é . T e l . A-987 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m a c s u a i e o ; p r e c i o $6,000; no 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e c o r a o d l á a d e s p a r a 
f a m i l i a . Se d a n f a c i l i d a d e s é e pago e 
I n f o r m a n : T e l . A . 9 3 7 4 . 
VENDÍTBODEGAS 
desdo 81 .000 h a s t a $25 .000 e n la H a -
banp y sus b a r r i o s , tíe d a n f a c i l i d a d e s 
de p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a y 
R a y a . T e l . A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de t o d o s p r e c i o s . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , c o n b u e n 
c o n t r a t o y se d a n f a c i l i d a d e s de p a g " -
I n f o r m a F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
U n a en $ 4 . 0 0 0 ; o t r a e n $ 1 5 . 0 0 0 . T i e -
ne b u e n c o n t r a t o y p a g a n p o c o a l q u i -
l e r . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
e n l o m e j o r de l a H a b a n a . T i e n e n buen 
c o n t r a t o y s i t u a d o s en R e i n a , . A g u j a r , 
P r a d o , A m i s t a d , t o d a s t i e n e n b u e n a s con 
d i c l o n e s . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . 
10120 0 e n . 
V e n d o c a f é y f o n d a le queda a l q u i l e r a 
f a v o r . P r e c i o 12000 pesos c o n 6000 do 
contado . I n f o r m a n T a m a r g o . B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 6 . 
V i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s t e n g o 
v a r i a s desde 1000 pesos, v é a m e y l e i n -
f o r m a r é de m u c h a s q u e t e n g o en v e n t a . 
T a m a r g o , B e l a s c o a í n y San M i g u e l , Ca -
f é , de 2 a 6 „ 
10393 8 E n . 
C A P E C A N T I N A D E P O S I T O G A S U L 1 -
n a ; l a g a s o l i n a y e l a c e i t e d e j a n 8 a 
9 pesos d i a r l o s ; l a r g o c o n t r a t o ; b u e -
n a v e n t a , p o c o a l q u i l e r ; g r a n n e g o c i o 
p a r a dos h o m b r e s I n f o r m e s c a f é I n -
d e p e n d e n c i a , R e i n a y B e l a s c o a í n , S r . 
G o n z á l e z . 
10305 8 • 
G A N G A . S E V E N D E U N A F O N D A c o n 
m u c h a / m a r c h a n t e r l a . c o n t r a t o c u a t r o 
a ñ o s , a l q u i l e r $50 . Se d a m u y b a r a t a 
p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o . I n f o r m a n : 
V l i l a v e r d o . O ' R e i l l y 1 8 , 
10227 1 en. 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esta perió" 
dico, de 7 a 10 1-2 p. m. 
10273 27 en. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
c i g a r r o s , o c a s i ó n ; se v e n d e en p u n t a 
do g r a n t r á n s i t o , u r g e n t e , b u e n c o n t r a -
t o y m u y b a r a t a . R a z ó B e r n a z a 47, 
a l t o s de l a bodega , de 7 a * y de 12 a 2 
S. S í g a r d t . 
10193 4 e n . 
B o d e g a s , v e n d o u n a e n $ 4 . 0 0 0 , 
C o n $2 .000 de c o n t a d o , c a n t i n e r a y v e n -
do o t r a en $9 .000 , c o n $ 4 . 5 0 0 de c o n t a -
d o . I n f o r m e s A m i s t a d 136 . G a r c í a . 
10168 i e n . 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A 
do l a C a l z a d a de I n f a n t a , $4 ,000 y 
$6 .000 a p a g a r en p l a z o s c ó m o d o s . J . I ' . 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l t o s T e l é -
f o n o M - 4 7 3 5 . 
10200 30 do 
V E N D O B O D E G A E N E L M U E L L E 
V e n d e $140 d i a r i o s en $22 .000 y v e n d o 
o t r a , vende d i a r i o $300 a p r u e b a , s o n 3 
g i r o s ; f o n d a , c a f é y b o d e g a e n $15.000 
que c a s i l o s h a y d e m e r c a n c í a . N o de-
j e n de v e r e s ta n e g o c i o . A m i s t a d 136 
G a r c í a „ 
e n . 
B O D E G A E N E S Q U I N A P O C O A L Q U I -
l e r y b u e n c o n t r a t o , se v e n d e m u y b a r a -
t a y c o n poco de c o n t a d o . I n f o r m a - S i -
m e ó n . C a l l e R o d r í g u e z n ú m e r o 140 
L u y a n d . , 
9929 2 E n . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n $2 .200 , b o d e g a l o c a l m o d e r n o , b i e n 
s u r t i d a , vende $40 d i a r i o s , s i n f i a d o r , 
b u e n c o n t r a t o , J e s ú s de l M o n t e , ce rca 
do T o y o ; e l d u e ñ o se e m b a r c a . F i g u -
r a s 7 8 . L l e n í n . 
D O S B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $3 .250 b o d e g a c e r q u i t a H e n d y d a y , 
J e s ú H d e l M o n t e ; o t r a en $ 5 . 0 0 0 p e g a d a 
a l a e s q u i n a T e j a s ; l a s d o s s o n so l a s 
en e s q u i n a . F i g u r a s 78 . 
F O N D A E N G A N G A 
B n $1 .000 , f o n d a a n t i g u a y a c r e d i t a d a , 
a l q u i l e r b a r a t o , b u e n c o n t r a t o , ce rca do 
l a e s t a c i ó n T e r m i n a l , es v e r d a d e r a g a n -
g a . F i g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 . L l e n í n . 
CAFES Y FONDAS 
E n $8 .500 , c a f é y f o n d a e n M o n t o . E n 
$7 .500 c a f é y f o n d a c e r c a de O b r a p í a . 
E n $6 .500 c a f é y e n M o n t a b i e n m o n t a -
do, t i e n e b u e n o s c o n t r a t o s . F i g u r a s 78 
T e l . A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n . 
C A F E S S I N C A N T I N A 
E n $2 .500 c a f é s i n c a n t i n a , p r e p a r a d o 
p a r a c a n t i n a e n $ 4 . 0 0 0 ; " o t r o c a f é s i n 
c a n t i n a , l o s d o s e s t á n en e l c e n t r o de 
l a H a b a n a , p u n t o s i n m e j o r a b l e s . V e n d e n 
m u c h o . F i g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 . L l e n í n . 
10229 1 e n . 
Vendo finca d e dos c a b a l l e -
rías de tierra, c o a casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informe su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C9707 S d - l 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B U E N A 
b o d e g a c o n c a n t i n a en m u y b u e n p u n t o 
y b u e n a c l i e n t e l a . Se d a b a r a t a Se 
puede v e r de 10 a 12 de l d í a . R e p a r t o 
P o r v e n i r , f r e n t e a l a Q u i n t a C a n a r i o 
y a l P a r a d e r o de l a s g u a g u a s . 
10271 1 1 e n . 
E M A B Ü C Í M I E N T O S V A R I O S 
C A N G A . V E N D O M A G N I F I C A B O D E -
g a en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , p a g a poco 
a l q u i l e r . S u p r e c i o $ 3 . 0 0 0 ; m i l q u i n i e n -
t o s a l c o n t a d o ; p r o p i a p a r a p r i n c i p l a n -
t e s ; v e n t a 40 pesos . I n f o r m a n en l a 
c a l l e 6, P a s a j e G, bodega, t e l é f o n o F - 0 
1029. D a r í o I g l e s i a s . 
10468 7 e 
SE V E N D E U N C A F E D E G R A N p o r -
v e n i r ; t i e n e b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i -
l e r ; b u e n a o c a s i ó n p a r a g a n a r d i n e r o ; 
se d a n f a c i l i d a d e s y e l p r e c i o es p o c o ; 
no t r a t o c o n e n t e r ó n o s : v e n g a s i q u i e -
r e c o m p r a r . R a z ó n , c a l l e Sol , 79-A, de 
10 a 12, s a s t r e r í a . 
10470 3 e 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
r r o s , p u n t o c é n t r i c o , p a r a b i l l e t e s , h o -
r r o r o s a g a n g a , p o r t e n e r que- a t e n d e r 
o t r o negoc io , s u d u e ñ o , s e v e n d e a l a 
p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . No t r a t o c o n 
« « l u c h a r o s . I n f o r m a n C u b a 4 7 . 
10262 31 do. 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y l i T -
r a t a p o r s u d u e ñ o t e n e r t r e ? c o n poco 
d i n e r o de c o n t a d o , u n b u e n n e g o c i o 
I n f o r m a n : D e s a g ü e , S a n C a r l o s , C a f é " 
S r . A l v a r e z . c 
9935 i 3 1 D i c . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s , q u i n c a l l a ; b i l l e t e s de 
L o t e r í a ; t i e n e b u e n c o n t r a t o ; p a g a po-
co a l q u i l e r . I n f o r m e s e n I n f a n t a y M a -
l o j a , s a d u e ñ o . 
_ 0 6 9 5 < 7 e 
V I D R I E R A , S E V E N D E E N E L P A S F n 
d e l P r a d o . H o t e l J e r e z a n o ; t i e n e buen 
c o n t r a t o , a l q u i l e r b a r a t o ; v e n d e de 20 
a 25 pesos d i a r l o s ; so g a r a n t i z a I n f o r -
m a n en l a m i s m a . P r e g u n t o , p o r ' e l can-
t i n e r o . v'a" 
J ^ Ü 2 e 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E V T C 
de v í v e r e s y l i c o r e s f i n o s en el m e í o t 
p u n t o d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . Se ven-
de p o r s u d u e ñ o t e n e r q u e e m b a r c a r pa-
r a E s p a ñ a p o r e n f e r m o . I n f o r m a n p i r a 
t r a t a r y v e r l a , en c a l l e P r i m e l l e s 8 PP 
r r o . J o s é E s t e v e z a m e n e s a, Ce-
8716 ' ' , 
31 d c . 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
é n l a c a l l o P r a d o , c o n 25 h a b i t a c i o n e s , 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , t o d a s a l q u i l a 
das, v e n t a j o s o c o n t r a t o y a l q u i l e r ; d e j a 
m a g n í f i c a u t i l i d a d m e n s u a l . P r e c i o en 
$ 5 . 0 0 0 . F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a 
B e l a s c o a í n y R e i n a . 
B o d e g a m u y c a n t i n e r a , c e n t r o H a b a n a , 
6 a ñ o s de c o n t r a t o , hace g r a n v e n t a 
l a v e n d o en 12 .000 , a e s p t a n d o l a m i t a d 
a l c o n t a d o . F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n -
d e n c i a . B e l a s c o a í n y R e i n a . A - 9 6 4 3 , 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a de g r a n b a r r i o , 
l a r g o i c o h t r a t o , poco a l q u i l e r . V e n d e 
$35, m u c h o de c a n t i n a ; l a v e n d o $3,500, 
f a c i l i d a d e s de p a g o . F e r n á n d e z . C a f é 
I n d e p e n d e n c i a . B o l a s c o a l n y R e i n a 
P U E S T O D E F R U T A S S E V E N D E E N A-9643 , . y -KOina. 
u n a c a l l e c é n t r i c a de m u c h o t r á n s i t o -
en 750 pesos, no p a g a a l q u i l e r , dos a ñ o s V i d r i e r a s de t a b a c o s , v e n d o v a r i a s s l -
de c o n t r a t o . I n f o r m a n en P r a d o . 9 S - A , ¡ t u a d a 8 en c a f é s de l o s m e j o r e s y en 
Í 0 2 3 1 • ws, t r e c l 0 ? razona-bles. buenos c o n t r a t o s . 
- — Z E n . N e g o c i o ce v e r d a d e r a o c a s i ó n . G o n z á -
B O D E G A C A N T I N E - l?2/ C a f é I n d e p e n d e n c i a . E e l a a c o o i n y 
R e i n a . 
D u l c e r í a y r e p o s t e r í a con h o r n o y de-
G R A N N E G O C I O 
r a no p a g a a l q u i l e r , l a r g o c o n t r a t o 
buena r e n t a y a u n a c u a d r a de l a T e r 
m i n a l se v e n d o b a r a t í s i m a . Se e x p l i -
c a r á n l a s c a u s a s . V i d r i e r a en e l m e - apa1"3*-0» m o d e r n o s de l g i r o , l a v e n -
j o r p u n t o de l a H a b a n a , v e n t a d i a r i a A m u 7 baJ"ata- S u d u e ñ o t i e n e o t r a 
ce 45 a 50 pesos, l a r g o c o n t r a t o 8 af los í " A P*r3ona s e r l a so l e da a p r u e -
f a c i l i d a d e s de pago , m á s i n f o r m e s p i . ^ a - g a r a n t i z a n d o q u e vende $ 5 0 . C o n -
d e l P r i e t o . S o l n ú m e r o 94 d e 8 a l l ' y de l r a t í w i Ĵ108' a l q u i l e r $30. P r e c i o $6.000 
l a 4 . No so t r a t a c o n c o r r e d o r e s n i ^ ^ f i F e r n & n t l e z . C a f é I n d e p e n -
c h a r l a t a n e s , so desea s e r i e d a d T e l é f o - i 1 ^ , ; B e l a s c o a í n y R d n a , 
no M - 4 9 8 3 . _ 
l o m 1 E n . 
81 do. 
j B O D E G A E N $3 .000 ' J O Ñ $1 .600 D E 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N M I G U E L 1 « X n ' Ven,d6 ^ r 1 " ™ da cant ina , 
y S a n t a I s a b e l , p o r t e n o r q u e e m b a r c a r - f . í nn í l ^ ™ ; ^ ene l oca l p a r a 
s e ^ d u e ñ o , en $1,800. A p a r t o S á n ^ ^ ^ ^ ^ 
10393 • * [ B e n j a m í n U™— 
. 0J0 2 E n e , k 10168 , „ 
« en.. 
CARNICERIA EN GANG^ 
^ , , 2 - i 0 0 0 , P e s o f É r r a n c a r n i c e r í a , e s p l é n -
d i d o l o c a l m o d e r n o , c e r c a de l C a m p o de 
K i n . 06 b u e n a v e n t a - F i s S . n . 
UNA GRAN CASA^DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
c iones - con ?ala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz. ocho años' 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas hora- ' 
. i l í 3 1 ^ 
S E V E N D E U N A VIDRÍKHA ENT T̂T" 
p a r a d e r o d « l a V í b o r a de l a b a S ^ 
f a a T o S d e ^ J n C a l l a y bllletes.laaíaL0dSó t 
8979 
6 E n . 
ANO NUEVO. VIDA NUEVA 
S u y ^ b ^ u n l trZit^ ^ 
t l n e r a , c o n ^ u e ^ c o n S ^ ^ ^ ^ f alcaau-
l e r p o c . n o se r d e l g i r o su H , ? ^ qUc' 
da en $1 .650 , v e n t a d i ^ d e s ^ ' 
I n f o r m e s J e s ú s d e l M o n t e 470$ i ^ ?40 
l o ^ S a l O de l a n o c h ? . ^ . ^ 
Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A C C I O N E S , B O N O S S i n o r . ^ , r U 1 ^ 
d o p o r e f e c t i v o , d e ' l a C o n i p a S f n ^ ^ ' -
n a c i o n a l de S e g u r o s v d » i Ia l n t e r -
d e n c l a " . S r . M X z . P ^ toLe7ntrHal ' ' F l -
i l m 2 ' Te l é íon<> M - s ^ i 7' H a b a n a 
1 E n , 
A L R E C I B I R C U A T R O P E S O S 
r o p o s t a l , r e m i t i r é c ien n n c o r L N G l ' 
t r i a c a s , en b i l l e t e s de" d T e í ^ 1 0 n a s a U V 
E s t a moneda r e c o t i z a en 1¿ TMII0""̂ ; 
N e w Y o r k . A d a l b e r t o T u r r ó ?2ÍSÍÍ DL 
n ú m e r o 866. r0 ' A P a r t a d # 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N Q m 
postal , m a n d a r g p o r c o r r o c ^ r f i f * . 
cuatro m i l l o n e s de m a r c o s a W n Cado' 
Uetes de c ien m i l m a r c o , E n v ^ 8 ' b l -
l l e tes a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e HNDO BL• 
Adalber to T u n ó , A p a r t a d o RR̂  ??N¡L 
g f e ^ S C O r r l e n t e n ^"ha Ñ a U o u a J 
í £ í 31 d 
C O M P R O 
P a p e l e t a s de e m p e ñ o de c u a l q u i e r 6\ 
je to que s e a . T a m b i é n m á q u i n a s < 
o f i c inas y m u e b l e s . L l a m o a l T e l é f m 
A-9418 y s e r á a t e n d i d o . f l e x o r 
8464 12 e n . 
rD¡OEMBRE 31DE1924 DIARIO D E L A MARINA 
D E D I A E N D I A ENC 
"Al maestro, cuchillada". . 
K s t o es lo que se le ocurre a 
cualquiera pensar, después de ente-
rarse de que los Ingleses han fijar 
"Tartarín" r a a acabar por sen-
tirse celoso de la Imaginación de 
don Vicente. 
¡Tanto que se reía el público de 
CELEB.W AYER EN LA CASA WflLTER ANO CENDOYA COMPANY 
do una cuarentena prudencial para excesiva importancia que el héroe 
las "papas" de procedencia ame- de Tarascón concedía a su persona! 
ricana, alegando que están atacadas 
de una enfermedad infecciosa. 
Nuestro servicio consulnr en In-
glaterra ha dado cuenta de la 
"Oimmy" y "Sansón*, un oso y 
un león, populares e.itre los asiduos! 
a los circos por sus malas pulgar, 
ocurrencia—que es una buena oc.u-.; fueron puestos en la misma jaula 
rrencia indudablemente— y ahí es-; para que pelearan a presencia del 
tá nuestraj Secretaría de Agricul- | público y se negaron en redondo a 
tura sin saber qué hacerse, dándole1 iurilar 
vueltas a la noticia. j Varios boxeadores que se encon-
I t o que es lamentable es que ha-j traban "panni la conciirrence", se. 
yan sido los Ingleses, a quienes retiraron procurando no ser vistos 
Blempre estamos echando en cara;nl advertidos, 
su falta de imaginación, los que lian 
dado con la respuesta oportuna a 
las majaderías de la "sanidad vege-
tal" americana, que tan insoporta-
ble se había puesto en estos últimos 
tiempos. 
Porque eso de la "mosca prieta" 
estaba pidiendo a gritos una mosca 
Los ingleses se han negado a 
retirar sus tropas de Colonia, ale-
gando que Alemania no está cum-
pliendo las obligaciones que aceptó 
en relación con el desarme. 
JbJl hecho ha causado profundo 
sorpresa ejn Francia, recordándose 
Loa señores Waltcr y Cendoya, de 
O'Reilly, 26 y 28, celebraron ayer 
de m a ñ a n a en su acreditado esta-
blecimiento, sitio destinado a exhi-
bir ante el público los productos 
que representan en la Habana, su 
acostumbrada convención anual. 
Así, de momento, acaso el lector, 
que a más de ser pío es, al propio 
tiempo, escéptico, no le conceda n 
este asunto toda la importancia que 
• m 
mult i tud de plantas Delco, que pro-
ducen una luz eléctrica magnífica, 
sin complicaciones y de positiva eco-
nomía . Sus refrigeradores Fr igidai-
re, de mecanismo eléctrico, permite 
fabricar hielo sin amoniaco y apli-
cados a las neveras mantienen el 
ambiente de éstas a una tempera-
tura normalmente fría para la con-
servación de los alimentos, con muy 
poco costo. Sus bombas Dayton, su-
tlene la temperatura del tanque em-
tre 16» y 20» F . , o sea 12» más ba-
ja que la temperatura en que em-
pieza a derretirse el hielo. 
La t é m p e r a t u r a ' en los-comparti-
mientos se mantiene a diez grados 
F . más baja de lo que se puede 
mantener en una n»vera corriente. 
Esa temperatura, mo solo se man-
tiene baja, sino uniforme. 
Y después de minuciosas demos-
Sociedades Españolâ  
El bai le de las uvas en la A s o c i a c i ó n de Dependiente 
de sala de los empleados de la Nueva F á b r i c a de H ' T v ^ 
j u n t a s . — L a despedida de l a ñ o en Santiago de las V * 
de otro color, igualmente peligroSa^ ^ illsistoliría (lo Londres en que los 
y la más indicada era esa que han | franceses abandonaran el Khur . 
encontrado los británicos: la raos-j y por su parte los alemanes de-
ca del Colorado, o sea la mosca co-1 claran que a el]os no ics huelen 
lorada. : bien esas tropas inglesas aunque es-
Veremos cómo se la espantan los! ^ metidas en Co]onia 
norteños. ¡ Todavía van a ver ustedes que 
.Entre tanto, contemplemos los to-
ros desde la barrera, mirando como 
la "papa" americana es rechazada 
en Inglaterra "porque tiene mos-
cas" y la inglesa es rechazada cu 
los Estados Unidos "porque tiene 
verrugas". 
Es asunto que no puede acabar 
bien, porque empieza "a papazos". 
Tres batallones del ejército es-
pañol enviados a la frontera france-
sa y otros tres que se enviaron a 
la de Portugal, los ha ' interpreta-
do" don Vicente Blasco Ibáñez co-
mo nrecanciones del l)(rfctorio con-
tra una posible invasión de la Pe-
nínsula por el novelista y sus ami-
gos. 
el azúcar da un salto de 3 a 20 
centavos 
Ello sería de lamentarse—y per-
donen este desahogo de un comen-
tarista sin pizca de Ingenio— no 
tanto por las víctimas de allá como 
por las que se registrarían aquí . 
L a exposición Radda quedó clau-
surada anoche. 
E s decir que ya está ce-Kadaa., 
El d í a 2 d é enero se c e l e b r a r á en el teatro Campoam 
de la c a n c i ó n asturiana.—Palabras del insigne T ^ festivaí 
res y canciones in te rpre tando sus palabras. 0 m r ' Canta. 
El viernes, día 2 del año que vie- L A TOMA 
. . . volando, ise ce leb ra rá en el gran f E l domingo 4 H OSEslON-
teatro Campoamor la fiesta de la Isalones de la Admi •ene^°• en ln. 
música_ asturiana, en la cual el in- j Casa de Salud "CovdtraCÍ6n de 'a 
signe Eduardo Tórner , mago atrapa- 1 efecto la junta - — , — o " " i - " c ic tuj id. junta en nn u— ' ^ndrá 
dor del sentimiento lírico astur, nos I posesión la nueva n6 a de tomar 
de le i ta rá hab lándonos de la canción el día 14 del enrr- Ctiva electa 
asturiana en sus distintos aspectos; ¡acto tomará posesión ^ En dicho 
h i s tónco , científico y a r t í s t i co . De , et nuevo Secretarin * 8u ^ ¿ 
manera que va haber que oílu co-| Cima. ' senor E n r i ^ 
mo se oye parlar a un j i rguero o i 
cantar a la mar. 
Después que fale el ilustre Tor-
ner todo lo que tenga que falar, 
Pepe Menéndez, el gran "Cuch ich í " , 
y su graciosa hija, Faustina Menén-
DE 
HIJOS D E L A Y i m i A m m u n 
L A ESTRADA 
•̂ a junta general r ^ i ^ ^ , 
! ! l ^ e l e b r a ! - S f i * martes comente, a las nueve en r la no,he. en nuestro d o m S 0 dc 
dez, moclquina muy guapina y muy eial, Palacio del Centro r 11 
galana, i rán cantando la verdad de 
tiene; pero a medida que se vaya 
enterando de los fines para/que fué 
convocada, d e m o s t r a r á tan vivo in-
terés por conocerlos, que estiman-
do, con muy buen juic io , nuestra 
explicación, hué r fana de claridad, | 
se irá por sus pasos a casa de los 
señores Walter y Cendoya, para es-
cuchar de los labios elocuentes de' 
Se dirá que esto es un chiste de don Oscar Palmer, informes preci-
mal gusto. Pero también hay quienj sos sobre la extraordinaria trascen-
dice que el arte de la señora Radda: dencia de la convención . 
A S P E C T O 3>E£ A I i M V B R Z O 
ben el agua a inconmensurables al-
turas, funcionando sin ruido y sin 
interrupción, y, por ú l t imo, los nue-
vos aparatos productores y genera-
dores de gas, sirven para calentar 
agua y aplicarlos a las cocinas . . . 
EQ dicha Junta s ^ ' d a r á ^ n f 2 0 -
informe sobre Exposic on 1 nta d91 
res y se t r a t a r án asun os d í t r ^ " 
dental i m p o r t a n c i a , Z 
Acta Anterior . 
Balance e Informe trimestral 
Informe sobre "El Emigrado-
Asuntos generales. 
nuestro cantar'verdadero, sin misti-
ficaciones, ajustadas a la estirpe del 
r i tmo, ya de la mon taña , ya de la 
mar; ya de la mina, ya de la poma-
Irada en f lor ; .ya valiente y reta-
dora como nuestras agudas creste-
rías, ya primorosa, con primores de 
campera reidora; c a n t a r í n a como 
las fuentes, murmuradora como los 
regatos; quejumbrosa como las al-
bas; silente como los remansos que 
sombrea el roble; dolorosa como ¡LOS NATURALES DEL COVf r 
cuando muere un amor; lenta como I DE DOAL Ll^o 
el caer de la nieve y t r ág i ca como 
traciones práct icas del refrigerador cuando Xuanón 
eléctrico Frigidaire, y de la nueva !Jiaba a morraes con V oso^de "nue7-1 cejo "de" Boal ', 
planta de generar y producir gas,. tra;S mon tañas . i para el doming í próx mo pasa ? ' m 'ZZ^nT''^ ío0¡l De eso hab'Iará a nuestra alma el W a celebrarse, por llZT.̂ rl̂ l . . ^ ^ ^ . r ^ ^ K ^ ! Alentoso Torner; eso será, la car i - i amiento desque la mayoría ¿̂ 1 
correo 
ieve y t r ág i ca co o j L a Junta General de Elecciorp, 
de Cabañaqu in t a se|de la sociedad "Naturales del f 
Los señores Walter y Cendoya no i quiaron con un espléndido almuer 
eñores Walter y Cemic#á les o b s e - ; ^ musical cón qae " C n c h i c h i " y 1 socios, por la congestión del 
es de un gusto detestable 
como hay que escribih para 
todos los gustos, según hay que 
pintar para ellos. . . 
C R O N I C A 
UNA V I S I T A A L A 
"Los japoneses colonizarán la re-
gión de Huasteca, en el Estado de 
VeraJcruz. Una faja de terreno de 
15,000 k i lómet ros cuadrados. Supó-
nese que existan al l í ricos depósi-
tos de oro, plata, hierro, mercurio 
y ca rbón y, a d e m á s , es tán esos terre-
nos próx imos a la región petrolíf ica". 
Noticia que nos da el cable. Antes 
nos había dicho el ilustre profesor 
mejicano don Antonio Caso, que los 
japoneses no hab ían presentado re-
clamación ninguna a Méjico por los 
daños causados por la revoluc ión . 
Pero, — d i r á n los comentaristas des-
apasionados—, quien copas bebe, co-
pas debe. Y los mejicanos brindan 
así con los japoneses por la paz y 
los mutuos intereses de ambas razas. 
¿De ambas razas? La caucásica 
en t ró a colonizar a Méjico por el 
At lán t i co hace cinco siglos, guiada 
por Cor t é s . Pero la mongólica ya ha-
bía cruzado, muqhos siglos antes, 
el estrecho de Behring. La mongól i -
ca o la egipcia o la asir ía o la etrus-
ca o la china o todas juntas o por 
Épocas, que de todas hay vestigios 
en la civilización azteca; desde el 
Idioma, con cifrasi s i labar ías del 
de los t á r t a r o s a l jeroglífico egip-
cio, del monumento a la costumbre, 
como las ruinas de Cüloakan y Cho-
lula y los emperadores arando la 
t ierra, igual que los de la China, 
ai inaugurarse los trabajos agríco-
las. 
Lo que as í en t ró ppr Behring cul-
minó en el imperio Azteca, después 
de pasar por una prueba similar a 
la que nos describe la Biblia al ha-
blarnos de la torre de Babel, ya 
que la t rad ic ión nos refiere algo de 
la p i rámide de Cholula, construida 
por siete hombres, la que los dioses, 
irritados, destruyeron porque que-
r ían con ella tocar las nubes y lle-
gar al cielo. 
Lo que por el Atlánt ico se mete 
ahora parece repetir la historia. E l 
propio cable nos dice que varios co-
lonos rusos serán llevados al Esta-
do de Veracruz también y que se 
es tab lecerán i-erca de Tuxt la . He 
ahí los cimientos de una nueva Ba-
bel azteca. Hermana de la de Cho-
lula, levantada por otros siete .hom-
bres que se dicen Díaz, Madero, 
Huerta, Carranza, de la Huerta, 
Obregón y Calles. Una Babel política 
ítue no sabemos si t o m a r á carác te r 
de pagoda as iá t ica o de basílica es-
lava; pero ' lúe siempre a t e n t a r á 
contra el cielo que esconden las nu-
^es de la influencia yanqui . 
Don Antonio Caso nos explicaba 
que toda la vida mejicana se divide 
pn episodios d r a m á t i c o s . La tragedia 
jes grata a aquel pueblo. La Ilustran 
la e tnograf ía y la geograf ía . Y pa-
rece atraer al 'porvenir . Con estos 
personajes rusos y japoneses, coló-
lar' s en el escenario mejicano, por 
inspi rac ión polít ica, pudiera estarse 
iser ibíendo un nuevo drama en la 
lengua de Shakespeare. Nada falta 
m Méjico para la más digna pre-
tentación escénica . E l cable nos lo 
T1ERA D E SH1NAR 
dice: la acción pasa "en la parte 
meridional del Estado de Veracruz, 
donde el clima es semi-tropical. 
Existen allí lieos depósi tos de oro, 
plata, hierro, mercurio y carbón, y, 
además , e s t án esos terrenos próximos 
a la regi6n Petrol í f ica . Densos bos-
ques. Cace r í a . Asombrosa cantidad 
de animales, desde los jaguares has-
ta los conejos". La escenografía es-
ta rá a cargo del arte popular me-
jicano, taa rico en simplicidad y 
gracia, en emoción y colorido, y que 
recuerda, a veces, la magnificencia 
asiát ica, a veces la estilización rusa. 
Simplicidad y magnifijceucia que de-
finen claramente las visiones polí-
ticas de un Calles y un Porfir io 
Díaz, y que, a pesar de la vecindad, 
no saben comprender y respetar en 
Washington, que aplaude o silba 
por lo que entiende de la mala tra-
ducción de Blasco Ibáñez al caste-
llano . V 
¿Pero no me h a b r é hecho yo un 
lío con todas esas reminiscencias de 
lecturas, con las que quiero dar sig-
nificación a un hecho tan natural 
como el que pueda suponer el fo-
mento de la colonización de una pe-
queña parcela del enorme terr i tor io 
mejicano? Porque, ¿quién nos ase-
gura lo de la invasión americana de 
etruscos, mongoles, japoneses, egip-
de los t á r t a r o s al geróflico egip-
en el mismo día, nos da la noticia 
de que se es tá organizando en Nue-
va York una expedición para la bús-
queda y rescate de la riqueza de los 
incas? Una expedición en la que f i -
jgura la señora Fanny Bandel íer y 
i Un t a l Rosell "descendiente directo 
|de uno de los emperadores". Ese 
j Rosell es ca ta lán , no hay duda, o la 
¡et imología es un fracaso. Si el in -
j ca Rosell encuentra "sus" tesoros 
anceslrales, se rá cosa de felicitar al 
futuro Estado de Cata luña , ya que 
no sólo nace con pseudos derechos 
matrices propios, sino, también , con 
una influencia colonial poderosa, 
anterior a la Unidad E s p a ñ o l a . Es 
un dato que brindo a mi querido y 
admirado ¿migo don José Aixalá . 
Como b r / u í o a la cultura de mi 
también admirado amigo el señor 
Amendariz'del Castillo la explicación 
de ese japonesismo del moscovita 
Calles, que fomenta una colonia ni-
pona junto a la reg ión petrolífica 
tan grata a la preocupación de su 
querido colega y aliado circunstan-
cial Coolidge. 
Menos mal que los chismes del 
eabl», por donde nos vino todo este 
embrollo etnográfico-polí t ico, es tán 
tan desacreditados como los secretos 
de la diplomacia. 
Porque si no hub ié ramos de escri-
bir en el p r e á m b u l o del nuevo- dra-
ma mejicano de qu*í nos habla la ex-
periencia his tór ica de Caso: " Y 
aconteció que las familias de Noé, 
como- se partieron dc Oriente, ha-
llaron una vega en la tierra de Shi-
uar, y asentarop a l l í " . Para seguir 
discurriendo sobre las ruinas de Ba-
bel y de Cholula. 
Rafael SUAREZ SOLIS. 
Allí estaban presentes todos los 
que componen la Directiva de la f i r -
ma Walter and Cendoya Company, 
y los vendedores de las plantas eléc-
tricas Delco, de sobra populariza-
das, de los refrigeradores modernos 
Frigidaire, y de las bombas Dayton. 
La sesión no era secreta, por lo 
cual aquello no se parecía en lo 
absoluto a nuestro Congreso, que 
abusa de las sesiones sécre tas . En 
ella se tomaron acuerdos muy at l -
aados, y se estudió, con sereno j u i -
cio y recta conciencia, el porvenir 
comercial de Cuba, sus problemas 
económicos, su desenvolvimiento in-
dustrial, sus presupuestos naciona-
les, sus ingresos, sus egresos, sus 
aranceles, las viviendas de los po-
bres y su higienización, la sanidad 
pública, las casas de los obreros en 
el campo, las residencias de los co-
lonos, el estado actual de los ba-
teyes en los ingenios, la zafra pasa-
da y la zafra que se avecina, los 
precios actuales del azúcar , la nece-
sidad de abrir nuevos mercados a 
ese producto, los conflictos sitrgidos 
entre colonos y hacendados y entra 
obreros y propietarios de centrales. 
Alguien de entre los asamble ís tas 
usó de la palabra para referirse a 
los cuatro factores que hacen en 
nuestro siglo más fácil y llevadera 
la existencia al hombre de los paí-
ses civilizados: luz, agua, gas y 
electricidad; elementos—dijo—tan 
indispensables a la vida moderna co-
mo asequibles, sin esfuerzos, en las 
ciudades. Por el contrario, en el 
campo—agregó—exis t en pueblos y 
caseríos tan apartados de las pobla-
ciones, que sus moradores, contra 
sus deseos, se ven impelidos a alum-
brarse con la clásica l á m p a r a de ke-
rosene, a tomar el agua natural-
mente fresca de los a r róyue los o de 
los pozos y a cocer sus alimentos 
con carbón vegetal. 
Concretando ese asamble í s ta el 
caso de la República cubana, ma-
nifestó que los señores Walter y 
Cendoya, gracias a sus viajantes, 
están resolviendo de manera eficaz 
y plausible esas dificultades. Han 
instalado en el interior de la Isla 
han puesto a ú n a la venta las nue 
vas plantas de producción de gas. 
Esto se h a r á dentro de seis meses 
y cuando ya estuvieran debidamen-
te experimentadas para expenderlas 
on Cuba. En cuanto a los demás, 
esto es, en lo que respecta a las 
Delco para producir luz y electrici-
dad, y los motores Dayton para 
agua, son de sobra cooiocidos. 
Insistió acerca de que no ya en 
el campo, sino en las mismas po-
blaciones, en muchas casas de fa-
milias y en todos los establecimien-
tos que usan el hielo para su co-
mercio e industria, constituye una 
imperiosa necesidad la adopción del 
refrigerador eléctrico Frigidaire, así 
porque elimina el costo del hielo co-
mo porque enfría en condiciones no 
igualadas. 
Seguidamente explicó la construc-
ción de la Frigidaire, diciendo tex-
zo. 
. su voz mágica y bruja, r e g o d e a r á n \ en estos días de Pascuas v Año Ntfa 
en que por todo l íquido se sir- nuestra alraa y izá sin quizá( i vo, no había recibido ías cUacJ 
VK, agua pura y cristalina su graciosa h i . t amb ién interpre: , nes. CUac^ 
Ocupo la presidencia de la mesa: tando el atrapador, novio de CENTRO DE INSTRUCCION Y 
el presidente de ^ Wa l er and Gen-, Xanas cauit.ivad<)r íde los ^ | CHEO ^ SANTIAGO DE LS' 
doya Company, M r . Clark Walter,! . . , . , «"^/"xwv/ i j W gos, ha rá que el orbayn del alma, I AEG AS 
y en otros lugares, los señores : M . , manantial de ternura por la patria> : EI <lía S1 de los eorrientes se J 
T . MoGovern, Presidente de la Ge-|S€ asome a mieistr03 ojos en el fe- k-br̂ rá en los salones de esto Instt 
cuerdo de aquel eco lejano, amoro - i l ac ión , el tradicional baile de despo-
so, bendito que nos cantaba núes- dida del año amenizado con la pri-
tra buena madre para dormirnos; mera Orquesta del profesor R. Ale-
o aquel otro con que nos dijo ¡adiós! m á n . 
neral Electric Co. of Cuba, y Presi-
dente de la Cámara de Comercio 
Americana; Oscar Palmer, Vice Pre-
sidente de la Walter and Cenloya 
Company; G. E . Mustelier, Vicejla linda pagtora que nos amaba, v 
PrefeÍden_te^e ]t W^l ter . a_n(!_Ce,1;d°: de cuyo amor. Que entonces no sa-
bíamos, lloramos hoy y lloraremos 
ya Company; H . F . Liggins, A  
ministrador de The Canadian Bank 
of Commerce; W . P. Field, Presi-
denta de la Compañía de Andito-
V I D A GALLEGA 
hasta la muerte. 
— ¡Chachos! Llegó 
tualmente que el exterior, como las I de la Torre; H . Ferber; Antonio 
puertas del refrigerador, es tán cons-1 M . Calzada; Carlos Bono; J . W . 
La portada, un precioso cuadro 
con una explicación humorística, es 
lobra del notable pintor Vicente Díaz 
el momento |y González. En el resto de este nú-
res Williams P. Field and Co. ; n i bellamente fatal ipara todos nos- m.ero de la siir;páüca rerígta( mág 
I . Rose, Presidente de Cuba Ame-!0 ^ q u f , ^ e m o s y afirmamos, al voluminosa y más C0Iup]eta cada día 
alto H lleva, como qualquier so- flguran jnteresíaitísimos trabajos 
berana, que sabemos cantar en M- literarios, rigurosamente inéditos, y 
tunano y que conocemos y domina-|entre otraSj las informaciones gráfi-
mos nuestro cantar y nuestra can-' 
ción. 
— ¡No es verdad mialma! Por lo 
rica Advertising C o . ; L . W . Man-
ning. Tesorero de Walter and Cen-
doya Con^iany; y los viajantes Víc-
tor D . Nickol ich; José Rodr íguez cas siguintes: 
La aldea y los de'la playa de Co-
vas, en Vivero; notas del agüista gi 
t ru ídas de •cinco l áminas de made-i Sanders, experto en Frigidaire, de.menos yo asi lo sé ' de mi mismo, ¡negó en Monsao (profusión de fo-
ra . Esta construcción evita torcí-1 ia fábrica Luz-Delco, y los periodis- flue no sé cuasl nada- Y conste I116 ¡ tograf ías ) ; un desfiladero n Avión; 
mientes y rajaduras. Contiguo a la i tas Pegudo, de "La Prensa", Pres-1 ^ l 0 ^ 6 ^ ! ^ ; i ^ f ^ t ? ! ^ ! . eí. PUfti>te _de la ™ a h o a y el^de Ca 
madera existe una c á m a r a de aire 
muerto que junto con una capa de 
corcho comprimido que viene des-
pués impiden el pase de calor. Pe-
gado al corcho hay una capa de una 
composición especial que no permi-
te la pene t rac ión de la humedad; j labra a M r . Me Goverti, quien pro-
siendo el forro interior de planchas | nunció un bello brindis, en tonos 
de acero cubiertas de" porcelana ¡ jocosos, que fué muy celebrado y 
blanca con esquinas redondas, que i aplaudido. 
hacen fácil su limpieza. 
no, de " E l Mundo" y Castelló Mon-1en Aa mar de bardiales, fu i a cotejai rit.eI. La Lama; Cuntís; el Berbés: 
leneero del DIARIO DE L A M A - I a Faro' en casa de la Temprana, |velada Pro Colón gallego en la Ha-
RIN^ ' |y d ié ronme en la cabeza con un ; t aaa ; ia escuela de la Inmaculada, 
A la hora del ca fé—un café crío- P"cheru' TJque ÜT̂ t en Hmi,es d,e j ^ t i v o de los sñors Garda Blanco, 
lio qu^h izo suspirar al señor Mus- Fedaz?s. Pero del cantar, de su or í - ¡en Santiago; una escena de Cliar-
telier,— .Mr. Walter concedió la pa-
En las gavetas del tanque refr i -
gerador pueden hacerse setenta y 
dos cubos de hielo, de la transpa-
rencia del cristal, para el uso de la 
mesa. Estas gavetas pueden usar-
se, también , para congelar postres 
y enfriar ensaladas. 
El aire que circula por los com-
partimientos no tiene contacto nin-
guno con la humedad. Es frío y se-
co, y evita toda formación o depó-
sito de moho, as í como la deteriora-
ción y con taminac ión de toda sus-
tancia putrefactible. 
El costo de funcionamiento es in-
ferior a su gasto actual de hielo. 
Alrededor de las gavetas para 
hacer hielo está el tanque refrige-
rador. Ocupa el mismo espacio que 
el bloque de hielo en una nevera co-
rriente. La maqu ina r í a eléctr ica en 
la parte inferior de Frigidaire man-
gen, de sus aspectos, de por qué 8e¡ iot gallego eñ la plaza de las Fia-
canta así o asao, en verdad que no | tpríag. ]a película de La Casa de a 
me en te ré . No sé por q u é ; pero soy;Troya. excursionistas orensanos en 
de esos asturianos que van por la 'oKeira;' nueva frua en Vigo; el Hoá 
vida en una desor ien tac ión tan ve-!p}fai 7>ea] en el siglo X I I ; batalla 
loz, que a veces me agarro a los fa- entre moros y cristianos en Rairlz 
p r i m e í encuentro en t a habana con!roleS de Calle' y COm0 ,SÍ me de Veiga: bodas Ferreirál Martínez, primer encuentro en la Habana con a arrara a la Farola de x i x ó n , res-lperee!i Rodici0i Duran Pozoc; Ba-M r . Walter, quien, ya por enton-l f „ reregm rcuuiLiu, ^UÍO, 
[piro y dlgome: llesteros P é r e z Alcalde Iglesias Lis, 
—Cbacho, basta de aljoramlentu, pfrraven Trullonque, López Marín; ees—ocho años a t r á s — v e n d í a plantas eléctr icas de Luz Delco y 
al cual se presen tó para que le ex-
plicase su mecanismo, cosa que M r . 
Walter ignoraba; ofreciéndose co-
mo vendedor de las plantas. 
que paeces una rueda lloca. 'gj doctor Sánchez Guisande de Cuu 
Y es verdad. t is . rc-tratos de Justo Barcón y Sá-
menos asiento sobre a campera f io- ra Qaiiego; verdadero escudo de Vi 
memos asiento sobre a campera fo- |g0. modas; caricaturas de Ribas, 
rida, a a sombra de os venerabes :M ' jde costelao, Vidales Tomé y R» 
Prosigue que con la Delco com-, tañ mientras r í e a as fio-|™aS eí triunfo de Mariano Miguel 
pet ían otras vanas marcas, que fue- rccillas mansa y iucida la ^ea'Mee;cedes Sa]gado y de María 66-
ron desapareciendo, por quedarse i vaca) y corcoVea gracioso el r e c e n - , ^ T e - g e í r o ; etc. etc. 
esta solamente y ganar el mercado ¡ta]> oigamos a Asturias la Inmor t a l ! para pedidos y suscripciones di-
de Cuba con esplendor y eficacia. ! dis{razada de Pastora, descalza ' , .^5^ a sU representante señor Ra-
Fmalmente, M r . Me Govern b r in - |«aoo paga u n t a n d o ¡aquella can- jm5n Marcote, Cuba número 24. 
E L CLUB PILOÑES 
Con el entusiasmo acostumbrado 
celebró la Junta General de 
pasa, dó por la ventura personal de los ción y mitad oraci6n que nuestras 
presentes y por la prosperidad de'I1¡adres cantaban, dulces y amorosas, 
la casa Walter and Cendoya Com- para d o r m i r n o s . . . Y mientras ella 
pany 
Y así , con tan bri l lante y her-
moso epílogo t e r m i n ó la convención {{oremos como se llora lo irremedia-
canta, ocultemos nuestro rostro en- j ~~g Cju|, pjioñés, en los saloneá 
tre las sonrisas de las camperas y i de la secretar ía del Centro Astu-
a que nos referimos 
mienzos. 
en los co-
ACADEMIA DE LA HISTORIA 
El día 20 de este mes, celebró su 
sesión ordinaria esta corporación, 
con asistencia de los académicos 
señores Fernando Ortiz, Tomás Jus-
tiz, René Lufríu, Emeterio S. San-
tovenia y Joaquín Llaver ías , actuan-
do de secretario el que lo es de la 
Academia, doctor Juan Miguel Di-
higo. 
Leída el acta, y aprobada por una-
nimidad, se dió cuenta del movi-
miento de fondos en 30 de noviem-
bre próximo pasado, con una exis-
tencia en caja de tres mil ochocien-
tos sesenta y un pesos, setenta y 
cinco centavos. 
Leída la corresponcrencra, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
V — Q u e el 29 de enero de 1925 
se verifique el elogio del académi-
co fallecido señor Raimundo Ca-
brera, elogio que es t á a cargo del 
académico doctor Salvador Salazar; 
que el 26 de febrero de 1923 tenga 
efecto la recepción como académico 
del ingeniero señor José A . Coscu-
Ihrela, teniendo el discurso de con-
testación el doctor Fernando Ontiz; 
que el 26 de marzo de 1925 sea la 
recepción como académico del se-
ñor Manuel Márquez Ster l íng, con-
testando su discurso el académico 
señor René Lufr íu ; que el 23 de 
abril de 1925 sea la sesión solem-
ne de ingreso del doctor Emilio 
Roig y Leuchsenr íng , teniendo el 
discurso de contestación el doctor 
Fernando Ortiz; que el 2 8 de ma-
yo de 1925 se celebre la sesión en 
honor del académico fallecido se-
ñor Rafael Cruz Pérez, haciéndo el 
elogio el señor Francisco de P. Co-
ronado, que el 25 de junio de 1925 
se lea por el doctor Sergio Cuevas 
Zequ<5ira, en sesión solemne, el elo-
gio en honor del académico falle-
cido señor R a m ó n Roa. 
DEFUNCIONES 
D E L DIA 30 
Magín V i l a ; raza amar i l l a ; 80 
2c—Comunicar al académico se-, a ñ o s ; Tamarindo G; Lesión orgáni- i asociados del Centro de Dependien-
ñor Domingo Figarola-Caneda la pe-
na de la Academia, por hallarse en-
fermo, y sus vivos deseos de verlo 
pronto restablecido. 
39—Enviar las publicaciones de 
T ia Academia a personas y corpora-
ble, la vergüenza de haber huido de | **"Resultó eiecta la siguiente candi-
ella, de haberla abandonado cobar-1 datul.a. 
demente. 1 Para Presidente: Sr. José Sierr 
Que no hay a l eg r í a m á s noble <iue ¡pérez 
la que florece en las l á g r i m a s que primei« Vice-Presidente: ST-
se derrama por la tierra madre. cinto González. . 
E L B A I L E D E L A S UVAS E N E L gegundo Vice-Presidente: Sr. AI 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S tonio Longo. 
La despedida de año 19 24, prome-| secretario: Sr. José Tuya o" 
te ser lucidísima por parte de los rez 
Vice-Secretario: Sr. Eladio Lofieu. 
Tesorero: Sr. Antonio Sierra ca del corazón. iteg del comercio, as í como será j u 
José Gut ié r rez ; raza blanca; 44 biioso el saludo al nuevo año de r 
a ñ o s ; B número 141, Vedado; Ane- 1925. Feliz Año Nuevo a todos de- vice Tesorero: Sr. Lisardo 
mia perniciosa. jsea ia Asociación. Isuárez. T •„ Aü-
El tradicional Baile de las Uvasj vocales: Sres. Rafael Luis. 
nes que las han solicitado 
4V—Designar a Jos académicos 
Jiostefa Viera; raza blanca; 52, 
años ; Zanja 2; Enfermedad orgáni-[será? más brillante, si cabe, que en¡ ton j0 priede, Antonio Sierra 
Rodrí-
ca del corazón. ¡años anteriores, no tan solo por la 
Celestino Cueto: raza blanca; 30 espléndida organización que la Seo-
señores Francisco, de P . Coronado i años ; Hdspital C. Garc ía ; Neoplasia Ición de Recreo y Adorno ha sabi-
y Joaquín Llaver ías , para que en! del cuello. do suprimir a dicho baile, sino tam-
vista de los antecedentes proporcio-l José Garc ía ; raza blanca: 48 a ñ o s ^ i é n por el superior programa que 
nados por el Alcalde Municipal de.Hospital C. Garc ía ; Ulcera. el notable maestro Pablo Zerquera, 
Alquízar, informen sobre el escudo 1 T__,._ k l gran músico Zerquera, ha combi 
que dicho Ayuntamiento deba adop-
tar . 
Ipchara Dami l ; raza blanca; 20 nado para tan memorable noche. 
años ; Hospital C Garc ía ; Linfatie-j(,,ie actualmente es celebrada en to-
5'—Conceder un año de licencia, n'a• jdas las principales ciudades. E l sa -
por enfermo, al académico señor : Mariano Planel'es; raza blaftea; lón de fiestas del Centfo re Depex. 
Francisco de P . Coronado. 50 años- Hospital C. García": Bron-
6"—Aprobar el presupuesto de la quitis c lón ica . 
Academia para el año de 1925. I Angela Floreg. ^ negra. 98 
Excusaron su asistencia, por en- años ; 0moa 40; Cardio esclerosis, 
termos, los doctores Sergio Cuevas 




dientes es Indiscutiblemente uno de 
los más suntuosos, distisguidos y es 
pacieso de la ciudad y este unido 
al magnífico piso que posee y que 
los buenos bailalores saben apreciar 
en toda su extensión, hace que una Jos^ Navtarro; raza blanca; 43 
^ 1 ^ 0 " ^ asúnto"s de~qué años' ' Hospital C; Garc ía ; A p e n d i - i ^ c ^ e de baile en elCentro de D9 
uenta. se dió por terminada!Cltls a?uda. |pendientes signifique una noche de 
José Ferreiro: raza blanca; 16 bienestar, de inefabilidad y de en-
canto; A las doce en punto se re-|asUntos generales que 
ron. . _0a corre3' Después de las aclaraciones en 
pendientes en cada cas?, °eDresent8 
.X ,.„„ mncion " _ . ~a 
———• • anos; Hospital Los Animas; Bron 
H A L L A S E EN E R U P C I O N E L V O L co pneumonía 
gue, Manuel Priede. Manuel boi^ 
Manuel González, Constanüno 
Cueva, José Torano, Gus^VOGonZ¿-
zález, José Tolibia, Luciano - " ^ ^ 
lez. Urbano Tomás, José, '.lus-
fenso Escobio, Alvaro G u t i é r r e z - ^ 
to González. Ramón Coya, 
Mateo, G e r m á n M o l i n a ^ J o s é ^ 
. Evaristo Cabana, Jo^ 
Suplentes: Sres. Manuel C ^ r ^ 
José Torano. i t ™*f'wi* 
Cuevas, Javier González, JOs« 
Llerandi. vr . rj jLE-
E L CENTRO A S T U R L ^ O * A 
BRARA UNA V E L A I A DED1 )S 
A L A MEMORIA DE DOS » 
ILUSTRES JUIlta 
Te rminó la sesión oe • « de ]0g 
Directiva, con la aprobación ^ | 
informes pendientes de ais bre ios 
s debates promovidos 80 nta-
loa míe se Prco 
p a r t i r á n las clásicas uvas que for 
CAN G U A T E M A L T E C O DE Manuel M a r t i n a raza mestiza; i " ' l l ' a ^ V ^ 
A r A T F I S I A N n n !35 años ; Indio 27; Lesión orgáni- to de la Asociación y por ^ relici 
A L A l t N A W ü U del c0razón 6 ¡dad de sus simpatizadores y de sus 
CIUDAD DE GUATEMALA, diciem- ' * socios. Para esta noche se han da-
bre 30. ^ Julijo Chau; raza amanilla; 23 ¡do cita en los salonesdel Centro de 
Ha entrado activamente en erup- a ñ o s : &ayo 17; Bronquitis c rónica . ,Dfcpendientes las más lindas muje-
clón el volcan Acatenango, cuyo I ^ Gorvasm Díaz; raza^negra: _20 !res y l0a mág joviales y distinguidos 
elementos sociales. E l ' s a l ó n de fies c rá te r arroja grandes cantidades á e ™ 0 & ' ' s- Marianao 23; Fiebre t i fo i -. 1aea. humo y cenizas '-tas será iluminado aglorno. A las 
consideración una m 0 C l 0 * A : del se-
da para honrar la me^0 ¿el secre-
ñor Dionisio Peón, y la falleci-
tario General recientement 
do Don Rafael García Maní han 
Se acordó que to*™.**"*** « 
de continuar en el dfemP Dl. 
la raniz8r Cayetano Lombiga; raza negra; nueve de la noche en punto comen-rsus cargos, lleven a oTg 
E l Acatenango se halla unas trein-j 76 años ; Corrales 233; Arter io es - Iza rá el gran baile. Las bellas no-|rectiva la proposición el aniversa-
ta y una millas al SO. de la ciu-1 derosis . iehes con que el año se despide, per-|Una velada al c ^ P j 1 " ^ ^ Dionis'0 
dad de Guatemala, y su cumbre al-1 Mar{(i Gut ié r rez ; raza blanca- 39'mite augurar qu la ú l t ima noche de rio de la muerte Je nCie la ^ 
canza una altura de doce m i l o c h o - | a ñ o s ; Suárez 107; Enteri t is c rón i - i1924 será espléndida, g ra t í s ima , ven -
cientos diez pies. ca- ¡ turosa y radiante de bienestar. 
Peón, en la que se revé 
moría de aquéllos 
1 
i i 
